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Tim Maskinfabrik,  394.  
+  TI MCO ELEKTRON IC,  417.  
Tjæreborg Huse af  1971,  422.  
Toft ,  Gunnar ,  379.  
Toledo Maskinfabrik,  363.  
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Tolino,  506.  
TORBOMSTAL, 347.  
TORNBY, BIRGITTE, ESBJERG, 343.  
Tornskov Teglværker ,  475.  
TORNSKOV TEGLVÆRKER, INICOLITHI,  
475.  
Tornøe Olsen & Co. ,  404.  
Totr ima Einancier ings,  363.  
Toustrup,  Ivar ,  469.  
Transportakt ieselskabet  af  4 .  januar  1972,  479.  
Transportakt ieselskabet  af  8 .  februar  1973,  498.  
Transportgaarden,  397.  
3-KONS, 380.  
Trel leborg Typehuse,  515.  
Treos-Reol ,  363.  
I 3 .  og 14.  kreds,  Vesterbros  Selskabslokaler ,  384.  
Tr ier  Sport ,  350.  
TRIOEEEX HANDELSAKTIESELSKAB, 371.  
Troels-Smith,  Erik,  41 3.  
Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane-Aktiesel-
skab,  381.  
TROLEISK, 462.  
Trol le  & Rothe,  508.  
Trælastkompagniet  Nakskov,  Torben Chris ten­
sen,  479.  
Ti i rck Reklamefoto,  500.  
Tysk Bogimport ,  51 3.  
TÆPPE PINS,  443.  
Tømrer-  og snedkermester  Jens Chris tensen,  
Slagelse ,  492.  
Tømrersvendenes A/S,  493.  
Taastrup Handelskompagni  af  28/1 1972,  389.  
UA-CONSULT, 439.  
UDT DANMARK, 467.  
U.G.  RADIO, Ringsted,  399.  
Ult im,  425.  
Uni-Dan,  515.  
Unika-Væv,  411.  
UNIL,  United Nordic  Importers  Limited,  394.  
UNITED INVESTMENT LTD.,  480.  
UNIVERSAL STEEL PRODUCTION COM­
PANY, 421.  
V-Laborator ie t ,  428.  
VVS INSTALLATØR ARVID HANSEN, 
NÆSTVED, 517.  
Vacuum Concrete  D.N.E. ,  406.  
Valdemar,  [Hotel l  Kong,  
Val leki lde Både,  490.  
VANGARD SPORTSWEAR, 348.  
VANILUMA, 361.  
Varde Bank,  348.  
Varde Staalværk,  384 + 444.  
Varehuset  Dobi ,  Egedesminde,  458.  
Varios  Danmark,  439.  
Varvara Foto,  416.  
Vebbestrup Mølle ,  509.  
Vej le  Bol te-  og Møtr ikfabrik,  450.  
Vej le  Flyt teforretning,  Brdr .  Larsen,  491.  
Vej le  Mælkekompagni ,  384.  
+  VEKSELEREREIRMAET H. ANDLRSE3 
CO ,  517.  
Vendelbobanken,  399.  
Vesma,  367.  
Vesta ,  specialfabrik for  e lektr isk,  gas-  og d;b 
opvarmede apparater ,  428.  
Vesterbro 99,  Aalborg,  355.  
Vesterbro Vulkaniser ing,  442.  
Vesterbrogade 7-9,  Viborg,  395.  
Vesterbros  Bohave,  443.  
Vestergaard,  Sigurd,  439.  
VESTER LYSKOPI,  434.  
Vest jysk Automobil-Lager ,  377.  
Vest jysk Trykimprægnering,  445.  
Vestkystens Ejendomsselskab,  455.  
Vesto 'byg I ,  509.  
Vestobyg II ,  509.  
Vests jæl lands Betonværk Slagelse ,  445.  
VETAPHONE ELEKTRONIK MASKIN--
AKTIE-SELSKAB, 426.  
+  VIADUKTBAGERIET,  507.  
Viborg Afholdshjem, 502.  
Viborg Sl idbanefabrik,  504.  
+  Viby Kontorhus,  489.  
Viby Tømmerhandel ,  511.  
Victory Producing Company Ltd. ,  512.  
Videbæk Bank,  348.  
Viggo 's  Tømmerhandel ,  Ulstrup af  I / l  — 
481.  
Viig og Damborg,  Konsulentf i rma,  438.  
Viinbergs bogbinderi ,  471.  
Vildsund Strand,  465.  
Vil ladsens,  Jens  Fabriker ,  485.  
Vil lemoes,  J .  Kulforretning,  443.  
Vil l jen Handelsakt ieselskab,  418.  
VIMOL MOLERINDUSTRI,426.  
+  VINDING, I .J .  KEMOPLAST, 482.  
Vitex s l ibemater ia ler ,  397.  
Vodskov Handelscenter ,  490.  
Vogt ,  Chr . ,  352.  
Voss 's ,  Ernst  Fabrik,  383.  
Wangels ,  Ei ler  Forlag,  354.  
Warncke,  A.H. ,  393.  
+  Weiergang,  N.P. ,  370.  
Weisz,  P.E.  & Co. ,  416.  
WELLFAIRFLY, 418.  
Wendt  & Sørensen,  484.  
WEST FIELD ELECTRIC,  370.  
West ,  Knud E. ,  364.  
WESTIN& CO. FORLAGS-A/S,  411.  
Whit imex,  411.  
WIENES, EMIL FORLAG, 459.  
Wiinblads,  Bjørn Værksted.  397.  
Wil ian & Madsen,  Fabrikat ion,  360.  
Wilson,  A. ,  Kobbersmedie og Metalvanu 
486.  
+  WINTHER GREETINGCARD, 478.  
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nther  & Heide 's  Eftf  Ribe,  51 5.  
n thers  Byggecenter ,  382.  
•Iff ,  Franz,  368.  
KE,  423.  
/vlAS III  af  1/12 1972 [Handels-  og Financie­
rs-Aktieselskabet] ,  481.  
Trawl,  457.  
8 ,416.  
24,  479.  
39,  420.  
42,  492.  
09,  490.  
Vaaj ,  414.  
s  Maskinfabrik,  470.  
nes  Dampskibsselskab,  427.  
od Auto,  476.  
»g Vandhjørnet ,  405.  
;ykke-Tømreren,  404.  
kov.  Henry,  423.  
berg,  Knud,  432.  
rERGAARD-JENSEN BILER, 442.  
TERGAARD [PEDERSEN],  K.H. ,439.  
Fyns Maskinforretning,  472.  
Øst jysk Venstrepresse,  Horsens Folkeblad,  387.  
Aabenraa Autogaard,  409.  
Aabenraa Rederiakt ieselskab,  392.  
Aabybro Mørtel-  og Betonvarefabrik,  510.  
Aabybro Revis ionskontor ,  398.  
Aalborg Aktie-Bryggerier  (Limfjorden,  Urban & 
Skandia) ,  490.  
+  AALBORG BREMSECENTRUM,416.  
+  Aalborg Bremse Service,  416.  
Aalborg Foderstof-Import ,  420.  
Aalborg Industr i  Kapi ta l ,  447.  
+  AALBORG MUSIKLAGER, 349.  
+  Aalborg Musiklager  & Barnevognsmagasin,  349.  
Aalborg Port land-Cement-Fabrik,  465.  
Aalborg St i f ts t idende,  412.  
Aarhus Betonfabrik,  412.  
+  Aarhus Bil  Centrum, 387.  
+  AARHUS BILCENTRUM, 387.  
Aarhus byfornyelse ,  Aarhus,  514.  
AARHUSEGNENS TYPEHUSRING, Aarhus,  
429.  
Aarhus Foderstof-Import ,  403.  
Århus Ribberørfabrik,  448.  
Aarhus Savværk,  384.  
Aarslew-Jensen,  C. ,  451.  
Aarup & Co. ,  392.  
Aaskov & Co. ,  459.  
Forsikringsselskaber 
je ls-  Pensionsforeningen (gensidigt  Pensions-
. ikr ingsselskab) ,  522.  
urance-Compagniet  Bal t ica-Skandinavia ,  
lurance-Compagniet  Bal t ica-Skandinavia ,  
sfors ikr ingsakt ieselskab,  523.  
t ica-Skandinavia ,  Livsfors ikr ingsakt ieseiskab 
surance-Compagniet] ,  523.  
I ler  Forsikr ings-Selskab (udenlandsk akt iesel-
o) .  Generalagentur  for  Danmark,  Paul  Koed,  
tnholms Brandforsikr ingsselskab,  gensidigt ,  
»sk Folkefors ikr ingsanstal t  (Assurance-Com-
niet  Bal t ica-Skandinavia  Livsfors ikr ingsak-
s lskab) ,  523.  
nds herreds gensidige Brandforsikr ing,  524.  
•s ikr ingsakt ieselskabet  Assurance Inst i tutet  af  
B,  524.  
s ikr ings-Aktieselskabet  Atlant is ,  522.  
»ikr ingsanstal ten.  
s ikr ingsselskabet  Codan,  522.  
s ikr ingsakt ieselskabet  Kompas,  522.  
s ikr ingsakt ieselskabet  Nye Danske Liv,  522.  
s ikr ingsakt ieselskabet  Nye Danske Lloyd,  
522.  
0  Forsikr ings-Aktieselskabet  Skandinavia-Liv (As-
523.  
+  Forsikr ings-Aktieselskabet  Skandinavia-Liv (As-
surance-Compagniet  Bal t ica-Skandinavia ,  Livs­
fors ikr ingsakt ieseiskab) ,  523.  
Forsikr ingsselskabet  Traf ik ,  gensidigt ,  524.  
Fortsættelsessygekassen Danmark,  gensidig sy-
gefors ikr ingsforening,  524.  
gensidige Brandforsikr ingsselskab Maribo Amt 
— Marker  Madsens Brandkasse,  Det ,  523.  
*  gensidige Landbo-Sygeforening,  Den,  523.  
Grenaa gensidige Forsikr ing for  Fiskefar tøjer ,  
523.  
Halsnæs gensidige bådeassurance,  523.  
Jernindustr iens  Ulykkesfors ikr ing,  gensidigt  sel­
skab,  521.  
Læsø gensidige Brandforsikr ingsforening,  523.  
Pensionsfors ikr ingsanstal ten,  524.  
+  Skandinavia-Liv [Forsikr ings-Aktieselskabet] ,  
523.  
Svendborg Amts gensidige Brandassurancesel­
skab,  524.  




Fjerkræeksport-Udvalget ,  525.  
Foreningen t i l  Skadedyrs  Bekæmpelse i Køben­
havn,  525.  
f r ie  polske forening i  Nykøbing Fals ter ,  Den,  
5:^ 
INDUSTRIAL AREA AND BUILDING 
COMPANY-1NDACO, 525.  
Invester ingsforeningen Kreds-Invest ,  525.  
Københavns Rotary Klub,  525.  
Landsforeningen mod Børnelammelse (PR 
525.  
Landsforeningen t i l  Kræftens Bekæmpelse, ,  ,  
0  PAK DAN ASIAN CULTURAL SOCII  
DANMARK, 525.  
Rotary,  525.  
Aktieselskaber 
der 29. januar 1974 er følgende optage! i 
~el.sk a bs - regis teret som : 
gister-nummer 59.790;  »STORSTRØM-
S INGENIØRKONTOR A/S« hvis  for­
er  ingeniørvirksomhed.  Selskabet  har  
Jkontor  i Vordingborg kommune,  Råd-
rvet  7 ,  Vordingborg;  dets  vedtægter  er  
november 1972,  10.  oktober  og 6.  de-
er  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud-
0.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len 
•del t  i  akt ier  på 1.000 og 5.000 kr .  Hvert  
Deløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  
:ders  noter ingst id .  Noter ingsfr is t  gæl-
kke ved akt ieovergang ved arv og ved 
torforfølgning.  Aktierne lyder  på navn.  
rne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
j r  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-
1  jfr .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  
: t ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  
•e  er ;  Civi l ingeniør  Torki l  Laursen,  
aven 5,  c ivi l ingeniør  Harald Vigan Ni­
len,  Strandvejen 741,  Klampenborg,  
iør  Niels  Rømer,  Grønager  44,  Gevnin-
irki tekt  Åge Vilhelm Dyck-Madsen,  
>ade 19,  arki tekt  Frode Vester lund Jen-
Wesselsvej  22,  begge af  Vordingborg,  
re lse;  Nævnte Torki l  Laursen,  Harald 
i Nicolajsen,  Niels  Rømer,  Age Vilhelm 
-Madsen,  Frode Vester lund Jensen,  
t ion;  Nævnte Harald Vigan Nicolajsen,  
abet  tegnes af  en direktør  i forening 
f i re  medlemmer af  bestyrelsen el ler  af  
samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  
lutor iseret  revisor  Gunnar  Elmsted,  
iørv 6 ,  Næstved.  
gis ter-nummer 59.791;  »SANDBY 
DE & MASKINHANDEL A/S« hvis  
ål  e r  a t  dr ive smedeforretning,  fabr ikat i -
samt handel  med landbrugsmaskiner  
dermed beslægtet  virksomhed.  Selska-
ar  hovedkontor  i Suså kommune,  Sand-
lumsø;  dets  vedtægter  er  af  27.  septem-
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
DO kr .  fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktie­
alen er  fordel t  i akt ier  på 1.000,  2 .000 
D.OOO kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  
I  s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
rne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
: : r  indskrænkninger  i akt iernes  om-
ll ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendt-
se  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Sel-
ts  s t i f tere  er ;  Fru Kaja  Nancy There-
r lsen,  smedemester  Thorki ld  Johannes 
Karlsen,  begge af  Sandby,  reservedelschef  
Henning Karlsen,  Elmevej  62,  a l le  af  Glumsø.  
Bestyrelse;  Nævnte Kaja  Nancy Therese 
Karlsen,  Thorki ld  Johannes Karlsen,  Hen­
ning Karlsen.  Direkt ion;  Nævnte Thorki ld  
Johannes Karlsen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revis i ­
onsf i rmaet  Munch-Nielsen,  Vibevej  12,  Ring­
sted.  
Under 6. februar 1974 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 59.792;  »NORSK HY­
DRO OLIE A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive han­
del  med ol ie  og ol ieprodukter  samt anden 
ef ter  bestyrelsens skøn i forbindelse  hermed 
s tående virksomhed.  Selskabet  dr iver  t i l l ige 
virksomhed under  navnet :  »INTER-OIL A/S 
(NORSK HYDRO OLIE A/S)«.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Københavns kommune,  Axel­
torv 3,  København;  dets  vedtægter  er  af  16.  
apr i l  og 17.  december  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  1.000.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
1.000,  10.000 og 100.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  »Norsk Hy­
dro Danmark a/s«,  Axel torv 3,  advokat  Kai  
Michelsen,  Axel torv 8,  begge af  København,  
direktør  Einar  Aamodt ,  GI.  Dronninggårds 
Allé  18,  Hol te .  Bestyrelse;  Nævnte Einar  
Aamodt ,  samt markedsfør ingschef  Carl  
Drevland Moksness ,  Erederiksborgveien 22,  
Bygdøy,  Oslo 2,  Norge,  salgschef  Jan Oscar  
Frøshaug,  Nybrovej  288,  Lyngby.  Direkt ion;  
Nævnte Jan Oscar  Frøshaug.  Selskabet  teg­
nes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  i forening med et  medlem 
af  bestyrelsen.  Eneprokura er  meddel t ;  Jan 
Oscar  Frøshaug.  Selskabets  revisor ;  Revis i ­
onsf i rmaet  C.  E.  Askgård Olesen,  Stol ten-
bergsgade 9,  København.  
Regis ter-nummer 59.793;  »BIRGITTE 
TORNBY A/S,  ESBJERG« hvis  formål  er  a t  
dr ive reder ivirksomhed og der t i l  knyt tede 
akt ivi te ter .  Selskabet  har  hovedkontor  i Es­
bjerg kommune,  Skolebakken 132,  Esbjerg;  
dets  vedtægter  er  af  16.  oktober  1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuMt 
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indbetal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  
i akt ier  på  1.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebe­
løb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Direk­
tør  Svend Aage Chris tensen,  f ru  Kaja  Vibeke 
Jensen,  begge af  Skolebakken 132,  d i rektør  
Verner  Marinus Chris tensen,  Sandbakken 9,  
Sædding,  a l le  af  Esbjerg.  Bestyrelse;  Nævnte 
Svend Aage Chris tensen,  Kaja  Vibeke Jen­
sen,  Verner  Marinus Chris tensen.  Direkt ion;  
Nævnte Svend Aage Chris tensen.  Selskabet  
tegnes af  den samlede bestyrelse  e l ler  af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revis ions­
f i rmaet  Chr .  Muff  og K.  Beck Jensen,  Vester-
havsgade,  Esbjerg.  
Regis ter-nummer 59.794;  »HESSELAGER 
MØBELLAGER A/S« hvis  formål  er  a t  over­
tage og videreføre  den af  møbelhandlerne 
Kaj  og Arne Poulsen hidt i l  drevne handels-
og håndværksvirksomhed samt at  dr ive inve­
ster ings-  og f inansier ingsvirksomhed og der­
med beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Gudme kommune,  Østergade,  
Hesselager;  dets  vedtægter  er  af  6 .  december  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
200.000 kr .  hvoraf  100.000 kr .  er  A-akt ier  og 
100.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
1.000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  noteret  A-
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme,  B-
akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r ,  vedtægternes  § 6.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Møbelhand­
ler  Kai  Ove Poulsen,  f ru  Martha Poulsen,  
møbelhandler  Arne Johannes Poulsen,  f ru  
Gerda Marie  Lund Poulsen,  a l le  af  Østergade 
12,  Hesselager .  Bestyrelse;  Nævnte Kai  Ove 
Poulsen,  Martha Poulsen,  Arne Johannes 
Poulsen,  Gerda Marie  Lund Poulsen.  Direk­
t ion:  Nævnte Kai  Ove Poulsen,  Arne Johan­
nes Poulsen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor ;  Regis t reret  revisor  
Cai  Carlo Edelbo Klosterplads 9,  Svendborg.  
Regis ter-nummer 59.795;  »EL-INSTAL­
LATØR SVEND AAGE ANDERSEN. 
SØNDLRBORG AjS« hvis  formål  er  f;f t  
kat ion,  håndværk,  handel  og f inansioi  
samt anden ef ter  bestyrelsens skøn hen 
forenel ig  virksomhed.  Selskabet  har  hoo 
kontor  i Sønderborg kommune,  Lol lanoi  
de,  Sønderborg;  dets  vedtægter  er  af  30. .C 
tober 1973. Den tegnede aktiekapital UMJ 
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  o  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  ford^fc 
akt ier  på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  HH 
akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme ef l  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyden:  
navn.  Aktierne er  ikke omsætnihgspapq 
Der  gælder  indskrænkninger  i akt ies  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  .  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved aB 
falet brev. Selskabets stiftere er; Svend A 
Andersen,  f ru  Astr id  Marie  Andersen,  bd 
af  Lol landsgade,  landsretssagfører  
Brunbjerg Mynborg,  Aisgade 31,  a l le  af  
derborg. Bestyrelse; Nævnte Svend A 
Andersen,  Astr id  Marie  Andersen,  
Brunbjerg Mynborg.  Bestyrelsessupplol  
Kontorchef  Vibeke Mynborg,  Dybbøl  B;i{  
26,  Sønderborg.  Forretningsfører ;  Næa 
Svend Aage Andersen.  Selskabet  tegne(  
den samlede bestyrelse  e l ler  af  en dires '  
( forretningsfører)  i forening med et  meo;  
af  bestyrelsen.  Eneprokura er  medb 
Svend Aage Andersen.  Selskabets  revv 
Regis t reret  revisor  Claus Jørgen Thorm 
St .  Rådhusgade 19,  Sønderborg.  
Regis ter-nummer 59.796;  »INDUSTR 
GAUG/NG AND CONTROL, forretnings#: 
Ung af Industrial Gauging and Control \ 
U.S.A «,  af  Københavns kommune,  W 
Langgade 9,  København,  der  er  forretnn 
afdel ing af  »Industr ia l  Gauging and Coo 
Inc.«,  af  296 Westport  Avenue Nom 
Connect icut ,  U.S.A.«.  Selskabets  foo 
er  a t  udvikle ,  fabr ikere  og sælge kotn(  
apparatur  t i l  benyt te lse  i  forbindelse  
industr ie l le  processer .  At  udtænke,  f  
tentere ,  fabr ikere ,  købe,  sælge,  imponc 
eksportere  og i a lmindel ighed handle  ;  
opfindelser ,  patenter ,  metoder ,  procedb 
udstyr ,  apparatur  og instrumenter  og * 
deraf  samt udstyr  der t i l ,  og a t  instal lere  j  
me og vedl igeholde samme,  foretage foo 
udføre forskning,  arrangere udst i l l inger  i ;  
af  samt interessere  personer  i  anvendtb 
og vedl igeholdelsen deraf ;  og a t  fabd 
re ,  oparbejde el ler  på  anden måde erhvv 
eje ,  underpantsætte ,  håndpantsætte ,  ssa  
overdrage og t i l t ransportere  e l ler  på  at ;  
disponere over ,  investere  i og handle  
Igods,  varer ,  produkter ,  handelsvarer  
øsøre af  enhver  ar t  og beskrivelse .  At  
c ,  udstede og indgå på kontrakter  og 
• samt le jekontrakter ,  a t  foretage udlån 
Hån.  At  kontrahere om at  købe,  sælge,  
pantsætte ,  udleje  e l ler  skøde fast  e jen-
Dg bygninger ,  a t  købe,  erhverve,  e je  
disponere over  akt ier ,  obl igat ioner  og 
gældsbeviser .  At  købe,  acceptere ,  
;ere ,  diskontere ,  sælge og afgive veks-
genveksler ,  obl igat ioner ,  akt ier ,  kon-
ncnter ,  handelsaccepter ,  opslagsbevi-
•ust  receipts« (deposi tarkvi t ter ing i for­
se  med udlevering af  adkomstdoku-
r  t i l  varer ,  som er  f remsendt  under  
rs) ,  udestående fordr inger  og andre 
able  dokumenter  og værdipapirer .  At  
al le  handl inger  og t ing samt udøve 
• beføjelse  samt al le  beføjelser ,  som 
Dersoner  e l ler  interessentskaber  kunne 
og som nu er  el ler  senere  måtte  bl ive 
diget  ved lov.  At  gøre al t ,  der  er  nød-
t ,  egnet  e l ler  passende for  gennemfø-
af  enhver  hensigt  e l ler  opnåelsen af  
t  formål  e l ler  f remme af  de beføjelser ,  
angivet  her i ,  enten alene el ler  i forbin-
ned andre selskaber ,  f i rmaer  el ler  en-
•soner;  og at  udføre enhver  handl ing 
I le  handl inger  e l ler  t ing,  der  er  forbun-
d el ler  knyt te t  t i l  e l ler  hidrørende fra  
ar  t i lknytning t i l  ovennævnte virksom-
kr  beføjelser  e l ler  nogen del  deraf ,  
i t  a t  samme ikke er  i modstr id  med de 
henhold t i l  hvi lke selskabet  er  opret-
rretningsafdel ingens formål  er  handel ,  
:e  detai lhandel ,  og service med hensyn 
kiner  og udstyr  t i l  industr ie l t  brug.  
edtægter  er  af  1.  oktober  1962.  Den 
;  akt iekapi ta l  udgør  40.000 U.  S.  dol-
l ldt  indbetal t .  Forretningsafdel ingens 
ingsfører ;  Frank Richard Savo,  Bir te-
Espergærde.  Forretningsafdel ingen 
uf  forretningsføreren alene.  
r 14. februar 1974 er optaget i aktiesel-
a gi s teret som: 
. ; ter-nummer 59.797;  »LANGÅ TØM-
ANDEL A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
mg med t rælast ,  bygningsar t ikler  og 
beslægtet  virksomhed samt admini-
af  fas t  e jendom og f inansier ingsvirk-
. .  Selskabet  har  hovedkontor  i Langå 
ine.  Markedsgade 3,  Langå;  dets  ved-
: i r  af  12.  november 1973 og 31.  januar  
1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
300.000 kr .  hvoraf  50.000 kr .  er  A-akt ier  og 
250.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
1.000 og 5.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 
1.000 kr .  g iver  10 s temmer.  Hvert  B-akt ie-
beløb på 5.000 kr .  g iver  5  s temmer.  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Tømmerhandler  Karl  Anker  Fri is ,  Mar­
kedsgade 5,  Langå,  journal is t  Kirs ten Bit ten 
Fri is ,  Falkoner  Allé  90,  København,  journa­
l is t  Bente  Linnéa Nielsen,  Kaj  Munks Vej  34,  
Viby J .  Bestyrelse;  Nævnte Karl  Anker  Fri is ,  
Kirs ten Bit ten Fri is ,  Bente  Linnéa Nielsen 
samt s tud.  scient  pol .  Svend Roed Nielsen,  
Kaj  Munks Vej  34,  Viby J .  Direkt ion;  Nævnte 
Karl  Anker  Fri is .  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør  a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Knud 
Korsgård Schmidt ,  Søndergade 22,  Vejen.  
Regis ter-nummer 59.798;  »FREDERIK 
JOHANSEN AUTOTILBEHØR A/S« hvis  
formål  er  a t  dr ive handel  og udlejning af  au­
tomobiler  og maskiner  med t i lbehør .  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Københavns kommu­
ne,  Frederikssundsvej  258,  København;  dets  
vedtægter  er  af  29.  august  1973.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  500.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Grosserer  
Frederik Johansen,  f ru  Louise  Ravn Johan­
sen,  begge af  Rungsted Strandvej  74,  Rung­
sted Kyst ,  cand.  jur .  Jens  Frederik Demant ,  
Baunegårdsvej  I ,  Gentof te .  Bestyrelse;  
Nævnte Frederik Johansen (formand),  Loui­
se  Ravn Johansen,  Jens Frederik Demant .  
Direkt ion;  Nævnte Frederik Johansen.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  i forening med et  
medlem af  bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  
Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen,  Frederiks­
borggade 15,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 59.799;  »KVISGAARDS 
MASKINFABRIK A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
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handel ,  f inansier ing og dermed beslægtet  
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Rødovre kommune,  Mose Allé  15,  Rødovre;  
dets  vedtægter  er  af  I .  jul i  1973 og I .  februar  
1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 1.000,  5 .000 og 10.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  3  ugers  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Ingeniør  Kai  
Kvisgaard,  f ru  Kirs ten Funch Kvisgaard,  
begge af  Hvidovre Allé  13 A,  fabr ikant  Bent  
Kvisgaard,  f ru  Bir te  Rehn Kvisgaard,  begge 
af  Baunedammen 22,  a l le  af  Hvidovre.  Besty­
relse;  Nævnte Kai  Kvisgaard,  Kirs ten Funch 
Kvisgaard,  Bent  Kvisgaard,  Bir te  Rehn Kvis­
gaard.  Selskabet  tegnes af  den samlede besty­
relse .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsakt iesel­
skabet  B.  Greve og Jan Nielsen,  Hendriks-
holms Boulevard 27,  Rødovre.  
Regis ter-nummer 59.800;  »SILKEBORG 
JERN- OG STAALFORRETNING A/S-  hvis  
formål  er  handel .  Selskabet  har  hovedkontor  
i S i lkeborg kommune,  Si lkeborg;  dets  ved­
tægter  er  af  29.  december  1972,  12.  december  
1973 og 5.  februar  1974.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  350.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000,  
10.000 og 50.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
1.000 kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 2.  Akt ier­
ne er  indløsel ige ef ter  reglerne i vedtægter­
nes  §  2.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
Direktør  Jørgen Bodholdt  Jensen,  f ru  Agnete  
Jensen,  begge af  Sølystvej  130,  f ru  Helga 
Jacobsen,  Søhol t  Allé  10,  a l le  af  Si lkeborg.  
Bestyrelse;  Nævnte Jørgen Bodholdt  Jensen 
(formand),  Agnete  Jensen,  Helga Jacobsen.  
Direkt ion;  Nævnte Jørgen Bodholdt  Jensen,  
samt Svend Aage Højgaard Sej then,  Danne­
virkevej  15,  Ot to  Walter  Sorgenfrei ,  Vester-
vænget  12,  begge af  Si lkeborg.  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  en 
direktør  i forening med et  medlem af  besty­
relsen.  Eneprokura er  meddel t ;  Carl  John 
Mikkelsen,  Aksel  Leif  Nielsen.  Prokura — to  i 
forening — er  meddel t ;  Aage Jensen,  Viggo 
Primdahl ,  Kurt  Enevoldsen.  Selskabets  revi­
sor ;  Statsaut .  revisor  Jørgen Bruun Niel l ;  
Vesterbrogade 40,  København.  
Regis ter-nummer 59.801;  »STEN Li,\ 
KUNSTINDUSTRI A/S« hvis  formål  es  
dr ive gørt ler i  og kunst industr i .  Selskabet! ;  
hovedkontor  i S tenløse kommune,  Frydb 
bergvej  11,  Stenløse;  dets  vedtægter  er  ;  
ju l i  1972 og 28.  august  1973.  Den tegnj  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbec 
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  AktieH; 
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hver  1:  
på  500 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  månesi  
noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  AW 
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gasB 
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel i^ i  
j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  I  
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selsk£:> 
s t i f tere  er ;  Direktør  Marius  Peder  Pedes 
fru Annel ise  Pedersen,  begge af  Frydensl l^  
vej  11,  Stenløse,  repræsentant  Erik Krin 
Ejby Hansen,  Folkevej  11,  København. . r  
s tyrelse;  Nævnte Marius  Peder  Pedes 
Annel ise  Pedersen,  Erik Kris t ian Ejby I 
sen.  Direkt ion;  Nævnte Marius  Peder  PfR 
sen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmun 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direloi  
forening med et  medlem af  bestyrelsen. ,n  
skabets  revisor ;  Regis t reret  revisor  Jol  
Schiøt t -Andersen,  Apollovej  24,  Vanløse.s  
Under 18. februar 1974 er optaget i akt^ 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 59.802;  »F. IV. O 
STIANSEN A/S« hvis  formål  er  a t  
håndværks- ,  handels-  og invester ingig 
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i i  
d ing kommune.  Søndergade 26,  Kolding}]  
vedtægter  er  af  27.  december  1972.  Deis  
nede akt iekapi ta l  udgør  25.000 kr .  fuldb 
betal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  foru 
akt ier  på  500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebel l ;  
500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  1 måneds 2 
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktieia  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælden;  
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighesi  
vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sels l - te  
s t i f tere  er ;  Ingeniør  Hugo Koberg Chrm 
sen,  f ru  Bodil  Johanne Chris t iansen,  besi  
Søndergade 26,  e l - instal la tør  Claus K>l 
Chris t iansen,  Hjarup,  a l le  af  Kolding, t§ 
psych.  Lars  Koberg Chris t iansen,  Rydst  
15,  Vanløse.  Bestyrelse;  Nævnte Hugi§ 
berg Chris t iansen,  Bodi l  Johanne Chm 
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^laus Koberg Chris t iansen,  Lars  Koberg 
t iansen.  Direkt ion;  Nævnte Hugo Ko-
Chris t iansen.  Selskabet  tegnes af  en di-
r  a lene el ler  af  bestyrelsens f ler ta l .  Sel-
ts  revisor :  Statsaut .  revisor  Erik Meng,  
undervej  4 ,  Kolding.  
' i s ter-nummer 59.803;  »AjS LISBJtRG-
"RUP TØMRER- OG SNEDKERFOR-
t / ING" hvis  formål  er  a t  dr ive tømrer-  og 
erforretning og dermed beslægtet  virk-
sd.  Selskabet  har  hovedkontor  i Århus 
nune.  Skæringvej  3,  Lystrup:  dets  ved-
r  er  af  28.  september  1973.  Den tegnede 
icapi ta l  udgor  105.000 kr .  fuldt  indbetal t  
d ier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
000 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebelob på 
kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
• t te l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be-
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Tomrerme-
Knud Hjortshøj ,  Pedersmindevej  155,  
: rmester  Erik Therki ldsen,  Enebakken 
egge af  Lystrup,  tømrermester  Knud 
n Rasmussen,  Marie  Belows Vej  12,  
: rg ,  Århus.  Bestyrelse;  Nævnte Knud 
shøj ,  Erik Therki ldsen,  Knud Mart in  
ussen.  Direkt ion;  Nævnte Knud Hjorts-
ie lskabet  tegnes af  en direktør  a lene el-
den samlede bestyrelse .  Selskabets  revi-
ta tsaut .  revisor  Harry Land,  Edv.  Rahrs  
3,  Brabrand.  
der 20. februar 1974 er optaget i ak ties el-
-registeret som: 
gister-nummer 59.804;  »ASX-278 A/S« 
lørmål  er  a t  dr ive virksomhed ved f inan-
jg.  Selskabet  har  hovedkontor  i Koben-
.  kommune,  c /o  advokat  Flemming 
moes,  Nørre  Farimagsgade 11,  Køben-
dets  vedtægter  er  af  10.  juni  1972.  Den 
ide akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
ta l t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
)0 kr .  Hvert  ak ' t iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
me.  Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  
i rænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  
sdtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
erne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
~e er ;  Automobilforhandler  Johan Arne­
frøken Inger  Kreipke Juul ,  begge af  
s torffs lunds Allé  68,  Charlot tenlund,  
mobilforhandler  Arne Guldbech,  f ru  
^n Guldbech,  begge af  Roski ldevej  168,  
Kobenhavn.  Bestyrelse;  Nævnte Johan Arne­
sted,  Inger  Kreipke Juul ,  Arne Guldbech,  
Kirs ten Guldbech,  samt advokat  Flemming 
Hother  Obel i tz  Tvermoes,  Nørre  Farimags­
gade 11,  København.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Selska­
bets  revisor ;  Statsautor iseret  revisor  Tommy 
Bjerregaard,  Kronprinsessegade 40,  Koben­
havn.  
Regis ter-nummer 59.805;  »REKLAMEBU-
REAU RO!AL A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
reklamebureau,  handel  i  ind-  og udland,  
agenturvirksomhed samt f inansier ing.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Københavns kommu­
ne,  Valbygårdsvej  62-64,  København;  dets  
vedtægter  er  af  22.  oktober  1972 og 15.  no­
vember  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  200.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
Hvert  noteret  akt iebelob på 500 kr .  g iver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Direktør  Kirs ten Katr ine Inge­
borg Funch,  direktør  Hans Funch,  begge af  
Kgs.  Nytorv 28,  res tauratør  Else  Andersen,  
Nørre  Far imagsgade 11,  a l le  af  København.  
Bestyrelse;  Nævnte Kirs ten Katr ine Ingeborg 
Funch,  Hans Funch,  Else  Andersen,  samt 
landsretssagfører  Georg Anton Poscholann 
Kofod,  Rådhuspladsen 45,  København.  Di­
rekt ion;  Kirs ten Katr ine Ingeborg Funch.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  i fore­
ning med et  medlem af  bestyrelsen.  Selska­
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  E.  Lundgaard 
Andersen,  St .  Kongensgade 72,  København.  
Regis ter-nummer 59.806;  »TORBOM-
STÅL A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  
med s tå l ,  jern,  metal ler  og beslægtede varer .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Vejen kommu­
ne,  Park Allé  7 ,  Vejen;  dets  vedtægter  er  af  
12.  oktober  1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  og mult i ­
pla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  
1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
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st i f tere  er ;  Smedemester  Andreas  Peter  Han­
sen.  Tornum Smedie,  Lintrup,  ingeniør  Peter  
Hansen,  Kastanievej  46,  Odense,  f ru  Ulla  
Ingerl ine Phi l ipsen,  Walkendorffsvej  24,  
Tved,  Svendborg.  Bestyrelse;  Nævnte Andre­
as  Peter  Hansen,  Peter  Hansen,  Ulla  Ingerl i ­
ne Phi l ipsen.  Direkt ion;  Nævnte Andreas  
Peter  Hansen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsauto­
r iseret  revisor  Knud Korsgård Schmidt .  Søn­
dergade 22,  Vejen.  
Under 20. Jehruar 1974 er oplaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 59.807;  »GEORG E. 
BAR THOLD Y A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
industr i  og handel .  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i Greve kommune.  Håndværkerbyen 8,  
Greve Strand;  dets  vedtægter  er  af  15.  de­
cember  1972,  4 .  september  1973 og 14.  febru­
ar  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t  i  værdier .  Aktieka­
pi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  e l ler  
mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgorelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Fabrikant  Georg Emil  Bartholdy,  
f ru  Maja Bodil  Bartholdy,  begge af  Niels  
Pedersens Vej  12,  Greve Strand,  prokuris t  
Sten Georg Bartholdy,  Fr i lands Allé  25,  
København.  Bestyrelse;  Nævnte Georg Emil  
Bartholdy,  Maja Bodil  Bartholdy,  Sten Ge­
org Bartholdy.  Direkt ion;  Nævnte Georg 
Emil  Bartholdy.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revisorf i r ­
maet  A.  Siglev & E.  Gabrielsen,  Falkoner  
Allé  54.  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 59.808;  »VANGARD 
SPORTSWEAR A/S« hvis  formål  er  fabr ika­
t ion og handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Herning kommune.  Navervej ,  Sunds;  dets  
vedtægter  er  af  5 .  december  1973.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  800.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000,  5 .000 og 
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  
1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  SelskalL 
s t i f tere  er ;  Fabrikant  Anders  Peder  V/  
Nielsen,  fabr ikant  Flemming Vang Niel l ;  
begge af  Hovedgaden 15,  fabr ikant  Pres-
Vang Nielsen,  Teglgårdsvej  57,  a l le  af  Suu 
Bestyrelse;  Nævnte Anders  Peder  Vang M 
sen,  Flemming Vang Nielsen,  Preben V/ 
Nielsen,  samt fru Anna Katr ine Niel l t  
Hovedgaden 15,  Sunds,  dr i f ts leder  E3 
Skov Jensen,  Baunevej  10,  Tjørr ing,  Herrr  
Direkt ion;  Nævnte Anders  Peder  Vang f l  
sen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmes 
bestyrelsen i forening med en direktør  i 
a f  den samlede bestyrelse .  Selskabets  revv 
Regis t reret  revisor  Anker  Høst ,  Øster jp  
12,  Herning.  
Regis ter-nummer 59.809;  »JOHAN PO<] 
MANN A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive gasi i  
vandmesterforretning,  herunder  handes 
f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontJ i  
Nyborg kommune.  Strandparken 110,  ,  
borg;  dets  vedtægter  er  af  27.  december  1 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  lOO.OOCX 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i a t  
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ioi  
500 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn. . r  
t i e rne  e r  ikke  omsætn ingspapi re r .  Der  t  
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsætJ  
hed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelh 
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brevA\ 
skabets  s t i f tere  er ;  Gas-  og vandmester  J l  
Pohlmann,  f ru  Margi t  Pohlmann,  beggj  
Strandparken 1 10,  rentr ice  Ingeborg Dai i  
Pohlmann,  Dronningensgade 22,  a l le  ah 
borg.  Bestyrelse;  Nævnte Johan Pohlm 
Margi t  Pohlmann,  Ingeborg Dagmar 
mann.  Direkt ion;  Nævnte Johan Pohlm 
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el l ;  
den samlede bestyrelse .  Selskabets  reT3 
Statsautor iseret  revisor  Harald Nøo 
Sankt  Anne Plads 2.  Odense.  
Ændringer 
Under 28. januar 1974 er følgende ændA 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 222;  »AktieselsA 
Varde Bank« af  Varde.  Jacob Sørenseg 
udtrådt  af  bestyrelsen.  Prokura er  rnesr  
Kaj  Thomsen i forening med en direktør . i  
Regis ter-nummer 2171;  »Videbæk 
Akt ieselskab« af  Videbæk.  Under  18.  
1973 er  det  beslut te t  i  medfør  af  §  70 i  s  i  
se lskabsloven af  1930 a t  overdrage selsk>l ,  
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sr  og passiver  t i l  »Aktieselskabet  
TBANK« (reg.  nr .  37.996) .  
g is ter-nummer 3749;  »Aktieselskabet De 
ede nordjydske Teglværker« af  Ålborg,  
r  28.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  
e t .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
00 kr .  ved udstedelse  af  f r iakt ier .  Den 
de akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1.200.000 
j ldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an-
nåde.  
gis ter-nummer 10.652:  »Andersen og 
A/S,  Nibe i  l ikvidat ion« af  Nibe.  Efter  
ame i S ta ts t idende for  28.  februar ,  28.  
og 28.  apr i l  1973 er  l ikvidat ionen s lut-
/oref ter  selskabet  er  hævet ,  
gister-nummer 10.979; »Nordisk Fiat 
af  København.  Under  22.  oktober  1973 
[skabets  vedtægter  ændret .  Medlem af  
t ionen Mario Paolo Vaschet t i ,  Ordrup-
53,  Charlot tenlund,  samt prokuris t  Ma-
midei .  Frøbels  Allé  3,  København,  er  
idt  i  bestyrelsen.  
pis ter-nummer 15.537;  »Danske Securi-
/S« af  København.  Landsretssagfører  
Finsen,  Holmegårdsvej  42,  Charlot ten-
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
? is ter-nummer 16.373;  »A/S Brovst Fjer-
jgteri« af  Brovst .  Hans Chris t ian Schie-
assen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Preben 
,  Austrupvej  54,  Ars ,  er  indtrådt  i  d i rek-
i. 
; is ter-nummer 17.708;  »Thorengaards 
rmontering A/S« af  København.  Under  
mi 1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
s tamaktiebeløb på 500 kr .  giver  10 
ler .  Hvert  præferenceakt iebeløb på 500 
ver  1 s temme.  Selskabet  tegnes af  to  
mmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
ektør  alene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis i -
maet  Carl  M. Reis lev,  Vester  Voldgade 
•benhavn.  
; is ter-nummer 19.290;  »Aalborg Musik-
>& Barnevognsmagasin A/S« af  Ålborg.  
• 21 .  jul i  1973 er  selskabets  vedtægter  
t .  Selskabets  navn er  »AALBORG 
[KLAGER A/S«.  Aktiekapi ta len er  
: : t  med 400.000 kr .  ved udstedelse  af  f r i -
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref-
D.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
:å  anden måde.  Selskabet  tegnes af  be-
>ens formand alene el ler  af  en direktør  
Medlem af  bestyrelsen Poul  Eski ld  
;ard Madsen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
nd.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  
Flemming Skou Frederiksen,  Bispensgade 
10,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 25.700;  »Fritz Hansens 
Ef t .  A/S« af  Li l lerød.  Under  9.  august  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 25.724;  »Flemstofte-Mads 
Amby Maskinfabriker  A/S« af  Fuglebjerg 
kommune.  Under  18.  december  1972 samt 26.  
juni  og 17.  november 1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening med to  di­
rektører  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  
Medlem af  bestyrelsen Kirs ten Hansen fører  
navnet  Kirs ten Blicher .  Den Steen Oskar  
Danielsen meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Prokura er  meddel t ;  Knud Jørgen Hansen i 
forening med t idl igere  anmeldte  Else  Eriksen 
el ler  med en direktør .  
Regis ter-nummer 26.506;  »Brødrene Hil­
lers, Sjællands Jern-  og Stål forretning A/S« af  
Slagelse .  Under  18.  december  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 28.180;  »Brdr. Os termann 
Petersen A/S« af  København.  Under  8.  de­
cember  1972 og 7.  juni  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 6.500.000 kr .  ved udstedelse  af  f r iakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
8 .000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på  anden måde.  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 500,  10.000,  50.000,  100.000 og 
1.000.000 kr .  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revi­
sor  Preben Larsen,  Frederiksberggade 39.  
København.  
Regis ter-nummer 28.571;  »A. G. Frisenette 
og Sønner A/S« af  Ebel tof t  kommune.  Under  
24.  september  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens med­
lemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  a lene.  
Den Holger  Aksel  Fr isenet te ,  Olga El isabeth 
Frisenet te ,  Ove Gunner  Frisenet te  og Esben 
Frisenet te  meddel te  prokura er  bortfaldet  
som overf lødig.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  
revisor  Harr is  Meldgaard,  Jernbanepladsen 
10,  Lyngby.  
Regis ter-nummer 28.983;  »A/S Faare Dam­
brug« af  Lemvig.  Under  22.  november og 5.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Akt iekapi ta len er  udvidet  med 150.000 
kr .  ved udstedelse  af  f r iakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  200.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
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og mult ipla  heraf .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  en direktør  
a lene.  Medlem af  bestyrelsen Henning Keh­
let  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 29.801;  »Bech & Starup 
A/S i  l ikvidat ion« af  Københavns kommune.  
Under  28.  januar  1974 er  sø-  og handelsret­
tens  skif teretsafdel ing anmodet  om at  opløse 
selskabet  i  medfør  af  bestemmelsen i akt ie­
selskabslovens §  118.  
Regis ter-nummer 31.308:  »Rigoletto Re-
cords Akt ieselskab« af  Lyngby-Tårbæk kom­
mune.  Under  28.  januar  1974 er  sø-  og han­
delsret tens  skif teretsafdel ing anmodet  om at  
opløse selskabet  i  medfør  af  bestemmelsen i 
akt ieselskabslovens § 118.  
Regis ter-nummer 31.352:  »A/S SCANDI-
NOVA« af  Gladsaxe kommune.  Under  24.  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 2.000.000 kr .  
B-akt ier  ved udstedelse  af  f r iakt ier .  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  3.000.000 
kr . ,  hvoraf  100.000 kr .  er  A-akt ier  og 
2.900.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500,  1 .000,  4 .500,  5 .000,  40.000,  50.000,  51.500,  
94.000,  100.000 og 500.000 kr .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  to  direktører  i  forening el ler  af  e t  
medlem af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør .  Medlem af  bestyrelsen Steffen Wind-
feldt  Jensen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  re­
visor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Børge Borg,  
Slotsgade 8,  Hil lerød.  
Regis ter-nummer 32.149:  »PETER 
BREDSDOREES TEGNESTUE A/S« af  
Københavns kommune.  Under  19.  december  
1972 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Be­
s temmelserne om, a t  akt ierne ikke er  omsæt-
ningspapirer  er  bortfaldet .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Selskabet  tegnes af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Aage 
Cato Spang-Hanssen er  udtrådt  af ,  og arki­
tekt  Thora Vils t rup Knudsen,  Kvædevej  115,  
Virum, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Chris t ian 
Erhard Bredsdorff  er  udtrådt  af  direkt ionen,  
og den ham meddel te  prokura er  t i lbage­
kaldt .  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  
Poul  Nolsø,  Adelgade 15-17,  København.  
Regis ter-nummer 33.066:  »Modulheton A/S, 
Betonelementfahrik« af  Københavns kommu­
ne.  Underdirektør  Chris t ian Holm, Skt .  Ni­
kolajvej  13,  København,  direktør ,  c ivi l inge­
niør  Hans Lauri ts  Pedersen,  Furesøvej  1 I  
Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 33.106:  »A/S Ny-Bo L\ 
og Skabslaagefabrik« af  Vinding-Bryny 
Vrads kommune.  Under  4.  maj  1973 er  i  
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navv 
. .A/S NY-BO DØRFABRIK«.  AktieW 
talen er  udvidet  med 150.000 kr .  Den tegnj  
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  300.000 kr . ,  f}  
indbetal t .  Selskabet  tegnes af  e t  medlen:  
bestyrelsen i forening med en direktør  d 
a f  den samlede bestyrelse .  Ti l  revisonc 
valgt :  G.  Bret lau Aktieselskab,  Vester jp  
16,  Si lkeborg.  
Regis ter-nummer 33.249:  »Ejendomsa^ 
selskabet Industriparken, Løjtegaardsveji<y 
Københavns kommune.  Direktør ,  c ivi l i i l  
n iør  Hans Lauri ts  Pedersen,  Furesøvej  I I  
Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 33.321:  »CLEMENS 
MARKETING,  AKTIESELSKAB« af  A l h  
kommune.  Under  8.  december  1973 en 
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teal  
af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i forej i  
e l ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  revisor  er  v  
Statsaut .  revisor  Poul  Hansen,  Algadet  
Ålborg.  
Regis ter-nummer 34.720:  »Trier Sport V 
af  Herstedernes  kommune.  Under  10.  .(  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Ses  
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelh 
forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelh 
forening med en direktør .  Knud Rosboo 
udtrådt  af ,  og eksportchef  Otto Dil l ing-- ;  
sen.  Stengårds Allé  95,  Lyngby,  er  indtnj  
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsauu 
visor  Erik Buhl  Frederiksen,  Amaliegajs  
København.  
Regis ter-nummer 34.918:  »A/S A 
REGN« af  Brande kommune.  Fru BS 
Stubkjær Stahl ,  Marie  Juchaz Strasse 5,  v  
baden.  Kastel ,  Vest tyskland,  repræses 
Lauri ts  Pedersen,  Furesøvej  11 A,  Viruiu 
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 35.822:  »»Ejendomsti 
selskabet AJOS Byggeteknisk Muret Eow 
byggeri« (AJME)« af  Københavns komnr 
Underdirektør  Chris t ian Holm, Skt .  Nil i l  
vej  13,  København,  direktør ,  c ivi l ingi  
Hans Lauri ts  Pedersen,  Furesøvej  11 A 
rum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 36.634:  »KOLLI 
IMPORT COMPAGNI A/S« af  Ko;  
kommune.  Under  10.  oktober  1973 er  s^  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegness  
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;m af  bestyrelsen i forening med en di-
r  el ler  af  den samlede bestyrelse .  Kay 
:sen er  udtrådt  af ,  og medlem af  besty-
Carl  Otto Nielsen er  indtrådt  i  d i rekt i -
Ti l  revisor  er  valgt :  Revis ionsf i rmaet  E.  
sen,  Hollændervej  4 ,  Kolding,  
pister-nummer 37.063: »Fluors Entre-
'setskab A/S i  l ikvidat ion« af  Køben­
kommune.  Efter  proklama i S ta ts t iden-
-  8 .  maj ,  8 .  juni  og 10.  jul i  1973 er  l ikvi­
den s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hæ-
; is ter-nummer 37.125:  »Frederikssund 
erk A/S« af  Københavns kommune,  
•direktør  Chris t ian Holm, Skt .  Nikolaj-
3,  København,  direktør ,  c ivi l ingeniør  
Lauri ts  Pedersen,  Furesøvej  11 A,  Vi-
r  indtrådt  i  bestyrelsen.  
; is ter-nummer 37.616:  »A. Jespersen & 
' . isskov A/S« af  Århus kommune.  Under-
ør  Chris t ian Holm, Skt .  Nikolajvej  13,  
ihavn,  direktør ,  c ivi l ingeniør  Hans 
s  Pedersen,  Furesøvej  11 A,  Virum er  
dt  i  bestyrelsen.  
; is ter-nummer 38.027:  »H. C. Andersen 
Brønderslev« af  Brønderslev kommune.  
•  14.  december  1973 er  selskabets  ved-
•  ændret .  
; is ter-nummer 39.004:  »A. Jespersen & 
i ternaf ional  A/S« af  Københavns korn-
Underdirektør  Chris t ian Holm, Skt .  
a jvej  13,  København,  direktør ,  c ivi l in-
• Hans Lauri ts  Pedersen,  Furesøvej  11 
um, er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
ister-nummer 39.016: »Bagsværdhuset 
i f  Københavns kommune.  Under  8.  au-
973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
bet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
i forening el ler  af  e t  medlem af  besty-
i forening med en direktør .  Ti l  revisor  
Igt :  Revis ionsakt ieselskabet  Vilh.  Col-
Chr.  Andersen,  Østergade 16,  Køben-
l is ter-nummer 39.774:  »Ankerløkken 
tental  A/S« af  Københavns kommune.  
22.  august  1973 er  selskabets  vedtæg-
mdret .  Selskabets  navn er  »ANKER-
:EN MARINE A/S«. 
l is ter-nummer 40.093:  »Greve Kapital 
-r ing A/S« af  Greve-Kil jebrønde korn-
Under  2.  juni  1973 er  selskabets  ved-
ændret .  Selskabets  navn er  »NORD-
"  A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Køben­
kommune,  c /o  advokat  Arne Morten-
Il .  C.  Andersens Boulevard 38,  V.  Be­
s temmelserne om indskrænkninger  i akt ier­
nes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægter­
nes  §  4.  
Regis ter-nummer 40.163:  »Thomsen Temp-
cotd Køling og Luj tkondi t ionering A/S« af  
Københavns kommune.  Advokat  Kris t ian 
Lund Kris tensen,  Havedamsvej  2,  Hørsholm,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 41.321:  »Bjørnehuset 
A/S« af  Københavns kommune.  Under  8.  
august  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 100.000 kr .  
ved udstedelse  af  f r iakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1 .000.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty­
relsen i forening med en direktør .  Ti l  revisor  
er  valgt :  Revis ionsakt ieselskabet  Vilh.  Col­
ding -  Chr .  Andersen,  Østergade 16,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 41.824:  »Aktieselskabet aj 
24/5 1958« af  København.  Under  14.  novem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  en direktør  a lene.  Medlem af  besty­
relsen Marius  Holger  Frederiksen er  valgt  t i l  
bestyrelsens formand.  Hans Chris t ian Frede­
r iksen er  udtrådt  af ,  og fru El isabeth Holst  
Frederiksen,  Fasanvænget  309,  Kokkedal ,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  
Statsaut .  revisor  Otto Preben Larsen,  Frede­
r iksborggade 39,  København.  
Regis ter-nummer 42.151:  »A/Saf l. oktober 
1969« af  Københavns kommune.  Under  12.  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Torsten Valdemar Hvidt ,  Anton Duedal ,  
Claus Ulr ik  Arup er  udtrådt  af ,  og fru Bente  
Honoré von Schol ten,  salgsdirektør  Bent  
Henrik Niels  von Schol ten,  begge af  Eivind-
svej  49,  di rektør  Jørgen-Ulr ik  Gerhard von 
Schol ten,  El levadsvej  16,  a l le  af  Charlot ten­
lund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  
valgt :  Revis ionsf i rmaet  Aage Klarskov Jep­
pesen,  Vimmelskaftet  42 A,  København.  
Regis ter-nummer 42.549:  »Grillkongen 
A/S» af  Frederiksberg kommune,  under  16.  
marts  og 26.  september  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  
Københavns kommune,  Tranvevej  16-18,  NV. 
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  i fore-
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ning med to  medlemmer af  bestyrelsen.  Paul  
Lederhausen er  udtrådt  af ,  og prokuris t  Carl  
Sigurd Bjørn Hansen,  Fuglevangsvej  6  A,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ene­
prokura er  meddel t ;  Carl  Sigurd Bjørn Han­
sen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  V.  
Spang-Thomsen A/S,  Statsautor iserede revi­
sorer ,  Palægade 4,  København.  
Regis ter-nummer 43.086;  »Shell Farm A/S« 
af  Nørre  Vinge kommune.  Medlem af  direkt i ­
onen Jørgen Ohnemus er  afgået  ved døden.  
Peter  Drewsen Fredsted,  Kærvænget  I I ,  
Viborg,  er  indtrådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 43.838;  »C. A. /. T., Cey­
lon An and Internat ional  Trading A/S« af  Val lø  
kommune.  Under  16.  oktober  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted 
er  Københavns kommune,  Vigerslev Allé  
189,  København.  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens medlemmer hver  for  s ig .  Bent  Karlo 
Hansen,  Allan Fals ing er  udtrådt  af ,  og fru 
Inger  Jensen,  købmand Erik Møller  Jensen,  
begge af  Øresunds Allé  79,  Dragør ,  er  ind­
t rådt  i bestyrelsen.  Den Bent  Karlo Hansen 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  
er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Ernst  Peter  Moni-
che,  Østergade I ,  København.  
Regis ter-nummer 45.422;  »ERN ESTO 
MOD ELLER A/S« af  Københavns kommune.  
Under  27.  december  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  Kirs ten Evelyn Lise  Jacobsen 
er  udtrådt  af ,  og kok Birger  Jacobsen,  Bisp 
Unes Vej  8 ,  Virum, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Chris t i ­
ansen & Engelbrechtsen,  Godthåbsvej  28,  
København.  
Regis ter-nummer 45.497;  »EtøMA Kontor­
systemer A/S« af  Bal lerup-Måløv kommune.  
Under  5.  november 1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  I s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  
Bestemmelserne om indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene el ler  af  den sam­
lede bestyrelse .  Medlem af  bestyrelsen Flem­
ming Ammentorp Østergaard er  valgt  t i l  be­
s tyrelsens formand.  Knud Børge Mathiesen,  
Kirs ten Mathiesen er  udtrådt  af ,  og overpost­
bud Wedel l  Poul  Østergaard,  Ordrup Jagtvej  
6 ,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Knud Børge Mathiesen,  Flemming 
Ammentorp Østergaard er  udtrådt  af  d in  
onen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  re":  
Bent  Roark,  Nordens Plads 10,  Københav/  
Regis ter-nummer 45.626;  »Køge Rå\a^ 
dustr ier  A/S« af  Køge kommune.  Den 
Gustaf  Wilhelm Norenberg meddel te  pn 
ra er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 46.022;  »Chr. Vogt 
af  Gentof te  kommune.  Under  28.  novei i ;  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Ses  
bets hjemsted er Søllerød kommune, SWi 
borg Strandvej  268,  Skodsborg.  SelsW 
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i i 
n ing el ler  af  en direktør  a lene.  Mekaiu 
Mogens Henning Vogt ,  Skodsborg Stram 
268,  Skodsborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen. . !  
Preben Kragelund Pedersen meddel te  pin 
ra  er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  er  valgt ;  RJ]  
SIONS- OG FORVALTNINGS-INS2 
TFT AKTIESELSKAB, H.  C.  Åndes 
Boulevard 2,  København.  
Regis ter-nummer 46.058;  »Maskinfab^ 
Cidan A/S,  Bøghal le« af  Hedensted køn 
ne.  Under  30.  november 1973 er  selsk; j  
vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 46.290;  »Morten J\ 
A/S« af Københavns kommune. Under 21{. 
tober  1973 er  selskabets  vedtægter  æn:  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens fonn 
alene el ler  af  t re  andre medlemmer af  t i  
re isen i forening el ler  af  en direktør  ss  
Graf iker  Peter  Hiort ,  Wiedeweldtsgadb 
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  TF 
visor  er  valgt ;  De Forenede Revis ionsf l  
er .  Falkoner  Allé  I ,  København.  
Regis ter-nummer 46.374;  »Olof M\ 
A/S« af  Birkerød kommune.  Under  28.  f t  
ar og 16. august 1973 er selskabets vedt:;J 
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Glaif i  
kommune.  Rosenkæret  22 B,  Søborg.  S«;  
bets  formål  er  internat ional  handel  og en;  
handel  i  Danmark.  Opdel ingen af  akt ioi  
A-  og B-akt ier  er  ophævet .  Hvert  akt ies  
på 500 kr .  giver  I s temme.  Aktierne lycb 1  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspaB( 
Der  gælder  indskrænkninger  i akt t ]  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3£ 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  vedb 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formrr  
forening med en direktør  e l ler  af  den s  
de bestyrelse .  Medlem af  bestyrelsenn 
Olof  Manner  er  valgt  t i l  bestyrelsenn 
mand.  Prokura er  meddel t ;  Bengt  j 
Hjelm og Sven Georg Rydén hver  foio 
forening med en direktør .  Ti l  revisor  en:  
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aut .  revisor  Bent  Jon Jensen,  Kronprin-
gade 26,  København.  
:gis ter-nummer 46.882:  »Helligsø Tegl-
og Tagstensfabrik  A/S« af  Sydthy kom-
5.  Under  3.  maj  1973 er  selskabets  ved-
2r  ændret .  Selskabet  tegnes af  e t  medlem 
styrelsen i forening med enten bestyrel-
formand el ler  en direktør .  Eneprokura 
sddel t :  Per  Hansen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
aut .  revisor  Wil ly  Jørgen Møller  Han-
/estergade 2,  Nykøbing M. 
gis ter-nummer 46.927;  »Data-Consult 
af  Herlev kommune.  På akt iekapi ta len 
ler l igere  indbetal t  56.583,92 kr .  Under  
ni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
kapi ta len er  udvidet  med 400.000 kr .  B-
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref-
300.000 kr . ,  hvoraf  20.000 kr .  er  A-akt ier  
480.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len 
dt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
er .  
gis ter-nummer 46.971;  »A/S Restaurati-
skahet  El f  & Lundberg« af  Frederiks-
Kommune.  Under  22.  november 1973 er  
ibets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
" to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
af  e t  medlem af  bestyrelsen i  forening 
;n  direktør .  Ti l  revisor  er  valgt ;  »RE-
»NSAKTIESELSKABET KRESTEN 
ED«,  Rosenvængets  Side Allé  8,  Køben-
• is ter-nummer 47.129;  »NØRREBRO's 
dJÆLP A/S« af  Københavns kommu-
nder  1.  november 1972 er  selskabets  
!gter  ændret .  Den hidt idige akt iekapi ta l  
le l t  i  10.000 kr .  A-akt ier  og 25.000 kr .  B-
. Akt iekapi ta len er  udvidet  med 36.000 
-akt ier ,  indbetal t  ved konverter ing af  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref-
'000 kr . ,  hvoraf  10.000 kr .  er  A-akt ier  og 
kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  
:a l t ,  dels  kontant ,  dels  på  anden måde.  
A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s tem-
-akt ierne giver  ikke s temmeret .  A-akt i -
lyder  på ihændehaveren.  B-akt ierne 
på navn.  Selskabet  tegnes af  to  med-
; r  af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en 
3r  alene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  
"  Ejvind Nielsen,  Kat tesundet  14,  Kø-
vn.  
is ter-nummer 47.402;  »A. Enggaard, 
venør- og Bygningsfirma, Aalborg A/S« 
:3rg kommune.  Eneprokura er  meddel t ;  
ar l  Tingskou.  
Regis ter-nummer 48.108;  »MAGN U M 
HOTEL A/S« af  Københavns kommune.  
Under  25.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive ho­
telvirksomhed og dermed beslægtet  virksom­
hed samt garantere  og st i l le  s ikkerhed for  
Magnum Hotels  (Holding)  Limited 's  forpl ig­
te lser  og for  danske selskabers  forpl igtelser ,  
når  sådanne selskaber  e jes  e l ler  kontrol leres  
af  Magnum Hotels  (Holdings)  Limited.  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 2.500 og 
5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 2.500 kr .  g iver  1 
s temme.  
Regis ter-nummer 48.507;  »Karl Folmann 
A/S« af  Københavns kommune.  Ole Flem­
ming Folmann,  Liden Gunvers  Vej  18,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 48.799;  »J. K. K. A/S« af  
Århus kommune.  Niels  Juul  Pedersen er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 49.374;  »M. Leidersdorff-
Olsen A/S« af  Gentof te  kommune.  Under  8.  
oktober  og 9.  november 1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Den Anni  Gerda Leiders-
dorff-Olsen meddel te  prokura er  heref ter  
bortfaldet  som overf lødig.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Statsaut .  revisor  Jon Valdemar Rag­
borg,  Gyldenløvesgade 16,  København.  
Regis ter-nummer 49.969;  »Ib S. Jensen 
Trading A/S« af  Gladsaxe kommune.  Under  
27.  august  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  to  andre medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne el ler  af  en forretningsfører  a lene.  Ti l  revi­
sor  er  valgt ;  Byens Revis ionskontor  A/S,  
Kronprinsensvej  22,  København.  
Regis ter-nummer 50.032;  »PQX 21 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  14.  jul i  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  -HARLUX-INVEST A/S«.  Sel­
skabets  hjemsted er  Århus kommune.  Lyng­
vej  17,  Risskov.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive 
invester ingsvirksomhed.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev og i 
»Aarhuus St i f ts t idende«.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  
en direktør  a lene.  Mogens Glis t rup,  Lene 
Borup Glis t rup,  Ole Stolberg Jensen er  ud­
trådt  af ,  og fru Erna Barnholdt  Chris tensen,  
Vestre  Fjordvej  38,  Ålborg,  repræsentant  
Bjarne Marinus Andersen,  Chris tmas Møl-
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lers  Vej  9 ,  Gug,  direktør  Bent  Ole Strand,  St .  
Bl ichers  Vej  1,  Horsens,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  
Poul  Nørgaard Chris tensen,  Hasser is  Bymid­
te ,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 50.581;  »J. Gravengaard 
A/S« af  Københavns kommune.  Under  10.  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  hjemsted er  Karlebo kommune.  
Enebærhaven 407,  Kokkedal .  Selskabet  teg­
nes  af  bestyrelsens formand alene el ler  af  en 
direktør  a lene.  Eneprokura,  derunder  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom, 
er  meddel t ;  Frank Gravengaard.  Ti l  revisor  
er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Tommy Bjerre­
gaard,  Kronprinsessegade 40,  København.  
Regis ter-nummer 51.106;  »Plan-Innovator 
A/S i  l ikvidat ion« af  Københavns kommune.  
På generalforsamling den 5.  december  1973 
er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet .  Besty­
relsen og direkt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvida­
tor  er  valgt ;  Landsretssagfører  Poul  Erik Sø­
rensen,  Bymidten 35,  Værløse.  Selskabet  teg­
nes  af  l ikvidator  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Revis ionsakt ieselskabet  E.  Gesner-Morthen-
sen,  Bi i lowsvej  10,  København.  
Regis ter-nummer 51.252;  »Center Revision 
Århus A/S« af  Århus kommune.  Else  Marie  
Kremmer er  udtrådt  af  bestvrelsen.  
Regis ter-nummer 51.388;  »SCANDICAKE 
A/S« af  Københavns kommune.  Bestyrelsens 
næstformand Karl  Gustaf  Wilhelm Noren-
berg er  udtrådt  af ,  og direktør  Olev Kel t ,  
Sjogrensvåg 6,  Ljunghusen,  Hollviksnås,  Sve­
r ige,  er  indtrådt  i  bestyrelsen og valgt  t i l  den­
nes næstformand.  
Regis ter-nummer 53.215;  »O. A. Jensen og 
H.  P.  Sørensen A/S« af  Slangerup kommune.  
Under  23.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Gladsaxe 
kommune,  Søborg Hovedgade 98,  Søborg.  
Regis ter-nummer 53.691;  »TX 425 A/S« af  
Københavns kommune.  Under  17.  jul i  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  »CARAVANS INTERNATIONAL 
DANMARK A/S«.  Selskabets  hjemsted er  
Lunderskov kommune.  Møllegade 8,  Lun­
derskov.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand og en direktør  i forening el ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Mogens Glis t rup,  Lene 
Borup Glis t rup,  Ole Stolberg Jensen er  ud­
trådt  af ,  og direktør  Jørgen Einar  Chris t ian­
sen (formand),  Lokkerupvej  6 ,  Snekkersten,  
direktør  Thorki l  Peter  Rasmussen,  Ealkevej  
4 ,  Kolding,  økonomidirektør  Per  Eeldsiz  
Lunderskov,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nas 
te  Thorki l  Peter  Rasmussen er  indtrådt  
rekt ionen.  Eneprokura er  meddel t ;  Thoi  
Peter  Rasmussen,  Per  Eeldskov.  Hel le  M 
kers  er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  i  
vid Jens Chris t ian Holm, St .  Kannikestr i  
10,  København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revi«i  
Regis ter-nummer 2253;  »a/s Nykøbing 
Bryghus« af  Nykøbing F.  Under  15.  decen 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel ls  
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene ;  
af  en direktør  a lene.  Medlem af  bestyr«-
Knud Sidenius  er  valgt  t i l  bestyrelsens 2 
mand.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  re ve 
Niels  Pal le  Gregers  Andersen,  Langgao.  
Nykøbing F.  
Regis ter-nummer 21.086;  »Eiler Wa^ 
Forlag A/S« af  København.  Under  20.  aui  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Ses  
bet  tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen i  i 
n ing med en direktør  el ler  af  den sarrn 
bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  
sor  Svend Hansen,  Frederiksborggades 
København.  
Regis ter-nummer 26.305:  »Jora Bos 
A/S« af  København.  Under  15.  dece s  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Se3(  
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrel l ;  
forening eller af en direktør alene. Selsk;>l 
revisor :  Statsaut .  revisor  Povl  Erik Chrh 
Nielsen,  Gustav Johannsens Vej  4 ,  Kø,  
havn.  
Regis ter-nummer 29.599;  »J. A. Ht\ 
Motor A/S« af  Holbæk.  Under  14.  noves 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  S©< 
bet  tegnes af  direkt ionen el ler  af  den sam 
bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  .  
sor  Erl ing Karlsen,  Algade 28,  Holbæk.  
Regis ter-nummer 30.800;  »A/S Peter-x 
sen.  Vej le« af  Vej le .  Under  17.  august  19l  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabes 
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i foru 
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  res  
Revis ionsf i rmaet  Carl  Johan Nielsen,  M 
brogade 10,  Vej le .  
Regis ter-nummer 31.398;  »A/S Ktf 
Messe« af  København.  Under  31.  maj  191 
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskaber  
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fonc 
el ler  af  en direktør  a lene.  Den Tom H 
Brage-Andersen meddel te  prokura er  I 
ter  bortfaldet  som overf lødig.  Selskabet  
visor ;  Statsaut .  revisor  Peder  Ambnc 
Krage vej  9 ,  Hørsholm.  
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2gister-nummer 31.581;  »Vesterbro 99, 
org A/S« af  Ålborg kommune.  Under  12.  
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
tabet  tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen 
sning med en direktør  e l ler  af  den samle-
estyrelse .  Selskabets  revisor :  Revis ions-
aet  Th.  Møller ,  Jens  Kals t rups Vej  20,  
»rg-
:gis ter-nummer 31.690;  »E/endomsakfie­
t ibet  a f  19.  maj  1960« af  København.  
; r  14.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  
•et .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
re isen i forening el ler  af  e t  medlem af  
' re isen i forening med en direktør .  Sel-
ets  revisor ;  Reg.  revisor  Kjeld Alfred 
: r .  Drosselvej  4 ,  Rungsted Kyst .  
gister-nummer 31.766; »Agro-Tek A/S« 
;der-Mall ing kommune.  Under  29.  juni  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
egnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
l ing e l ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
or ;  Statsaut .  revisor  Helge Bom, Falko-
J lé  1 3 ,  København.  
gis ter-nummer 32.596;  »TH. LASSEN & 
4/5« af  Frederiksberg kommune.  Under  
i l i  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
abet  tegnes af  bestyrelsens formand 
.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Børge 
Skot tegården 1,  Kastrup.  
gis ter-nummer 32.766;  »Byggeselskabet 
RIS A/S,  Skive« af  Skive kommune,  
r  11.  maj  1973 er  selskabets  vedtægter  
e t .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
re isen i forening.  Selskabets  revisor ;  
lut .  revisor  Erik Nielsen,  Adelgade 2,  
gis ter-nummer 32.880;  »Kloster Mølle 
rug A/S« af  Gudum kommune.  Under  2.  
11973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
ubet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
i forening el ler  af  e t  medlem af  besty-
i forening med en forretningsfører ,  
ubets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  REVI-
Hjal tesvej  16,  Hols tebro.  
pis ter-nummer 33.392;  »A/S Svgos« af  
ng kommune.  Under  25.  juni  1973 er  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
'  en direktør  a lene el ler  af  den samlede 
• e lse .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revi-
i rne Kjersgård Nielsen,  Munkegade 5,  
ng.  
; i s ter-nummer 33.669;  »A/S Godthåb 
-ndustr i«  af  Godthåb,  Grønland.  Under  
i i  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  e t  medlem af  besty­
relsen i  forening med en direktør .  Selskabets  
revisorer ;  Statsaut .  revisor  Hans Anton 
Schmidt  Andersen,  Ths.  Bergs Gade 12,  Fre­
der ikshavn,  s ta tsaut .  revisor  Jørgen Baagøe 
Schou,  Axel torv 6,  København og kontorchef  
Ib  Gerner  Hansen,  Lindevej  50,  Hareskov,  
Værløse.  
Regis ter-nummer 33.776;  »Fabrikken AGO 
A/S,  Vinderup« af  Sahl  kommune.  Under  I I .  
maj  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Revis ionsf i rmaet  M. Grønning Mik­
kelsen,  A/S,  Viborg,  Set .  Mathias  Gade 15,  
Viborg.  
Regis ter-nummer 33.789;  »Ejendoms-Ak­
t ieselskabet  af  5 .  februar 1963« af  Middelfar t  
kommune.  Under  2.  november 1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede be­
styrelse .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Olaf  Lykke Storgaard,  Fasanvej  20,  Middel­
far t .  
Regis ter-nummer 33.795;  »Ellinge Trævare­
fabrik ,  E.  Talbro A/S« af  El i inge kommune.  
Under  30.  apr i l  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Den Ejner  Talbro meddel te  prokura er  
heref ter  bortfaldet  som overf lødig.  Selska­
bets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Poul  Jacobsen,  
Albanigade 44,  Odense.  
Regis ter-nummer 33.840;  »A/S KONTI-
RENDER« af  Københavns kommune.  Under  
28.  november 1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  andet  medlem af  be­
styrelsen el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
forening med en direktør .  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Axel  Jacobsen,  Adelgade 15,  
København.  
Regis ter-nummer 33.881;  »M. J. Michaelsen 
A/S« af  Københavns kommune.  Under  13.  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Den Eric  Jensen meddel te  prokura er  heref­
ter  bortfaldet  som overf lødig.  Selskabets  re­
visor ;  Interessentskabet  Revisorgruppen,  
Østergade 26,  København.  
Regis ter-nummer 34.395;  »OCEKA-VIN 
A/S« af  Herstedernes  kommune.  Under  13.  
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maj 1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Anders  
Hermann Jespersen,  Slet tebjergvej  10,  Bal le­
rup.  
Regis ter-nummer 34.396:  »Perfect Sko A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  30.  
apr i l  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to  andre medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Medlem af  bestyrelsen Edi th  Margi t  Bendix 
Larsen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Sel­
skabets  revisor :  Reg.  revisor  Wil ly  Bach 
Nørgaard,  Grønnevej  85,  Virum. 
Regis ter-nummer 34.595:  »G. E. C. Gad, 
Dansk og udenlandsk boghandel  A/S« af  Kø­
benhavns kommune.  Under  14.  juni  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  bestyrelsens formand alene el ler  af  to  
andre medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør .  Selskabets  revisor :  Statsaut .  
revisor  Helge Bom, Falkoner  Allé  13,  Kø­
benhavn.  
Regis ter-nummer 34.772:  »Ejendomsselska­
bet  Skansebo II ,  Randers ,  A/S« af  Randers  
kommune.  Under  17.  oktober  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
den samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor :  
Revis ionsf i rmaet  J .  C.  Nørgaard,  Vestergade 
57.  Randers .  
Regis ter-nummer 35.666:  »BYGGE- OG 
BOLIGSELSKABET AF 9/9 1964 VARDE 
A/S« af  Varde kommune.  Under  31.  oktober  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  forretningsudvalget  e l ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor :  A/S 
Varde Revis ions-  og regnskabskontor ,  Ndr.  
Boulevard,  Varde.  
Regis ter-nummer 36.169:  »BJARNHOLT 
REPRODUKTION A/S« af  Københavns 
kommune.  Under  25.  juni  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  di­
rektører  i  forening el ler  af  den samlede be­
styrelse .  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
Aage Hakon Cortzen,  Vej lesøvej  106,  Holte .  
Regis ter-nummer 36.293:  »a-reklame, auto­
riseret  reklamebureau a/s« af  Si lkeborg kom­
mune.  Under  28.  september  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
en direktør  a lene el ler  af  den samlede besty­
relse .  Selskabets  revisor :  G.  Bret lau Aktiesel­
skab,  Vestergade 16,  Si lkeborg.  
Regis ter-nummer 37.169:  »A. E. GRG^ 
A/S« af  Haderslev kommune.  Under  23.  .  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  SeH 
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsoz 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Den AA 
Hansen Bonnichsen meddel te  prokura en:  
bagekaldt .  Selskabets  revisor :  Revis ions--* 
bogføringsf i rmaet  H.  Roos og N.  B.  Han:n 
Bispegade 15,  Haderslev.  
Regis ter-nummer 39.527:  »Skandinav 
Wibau A/S« af  Søl lerød kommune.  Und«i  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ænoi  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  b«(  
re i sen  i  fo ren ing  e l le r  a f  en  d i rek tør  a l  I J  
Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  CC 
Askgaard Olesen,  Stol tenbergsgade 9,  
benhavn.  
Regis ter-nummer 41.076:  CCK 
AGROTØRRING A/S« af  Hejninge korrr  
ne.  Under  28.  juni  1973 er  selskabets  ved fc  
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel l :  
formand i forening med en direktør  el lol  
den samlede bestyrelse .  Medlem af  besM 
sen Lesl ie  Gerald Hunter  Phi lpot t  er  valgl  
bestyrelsens formand.  Selskabets  rev v 
Revisor interessentskabet ,  Rosengade 3,  
gelse .  
Regis ter-nummer 41.192:  »Jens C. Jé\ 
A/S« af  Vej le  kommune.  Under  29.  juni  199 
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  J  
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forø­
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  rev/ :  
Revis ionsf i rmaet  H.  Mart insen,  Flegbori i  
Vej le .  
Regis ter-nummer 41.296:  »A/S af I2i 
cember I96H« af  Hasser is  kommune.  Unoi  
jul i  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret) :  
skabet  tegnes af  den samlede bestyrelse  s  
skabets  revisor :  Statsaut .  revisor  Poul  
sen,  Cortesvej  5 ,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 41.690:  »A/S Norw^ 
Tale  (Danmark)« af  Københavns komnn 
Under  16.  apr i l  1973 er  selskabets  vedts l  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsensn 
mand i forening med et  andet  medlem s  
styrelsen.  Selskabets  revisor :  Revis ionsff i ;  
e t  H.  C.  Steen Hansen,  St .  Kannikestræo;  
København.  
Regis ter-nummer 41.827:  »A/S af 2/7 i 
af  Farum kommune.  Under  4.  decemberi ;  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  SelsHg 
tegnes af  bestyrelsens formand alene el l l :  
to  andre medlemmer af  bestyrelsen i  forn 
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revs 
Reg.  revisor  Egon Winther  Larsen,  SolT [ (  
Glostrup.  
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:gis ter-nummer 46.181:  »Flexiket A/S« at  
is  kommune.  Under  29.  august  1973 er  
abets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  
or ;  Jysk Revisor interessentskab,  Orm-
'e j  2 ,  Viby J .  
tgis ter-nummer 46.395;  »Ejendomsaktie-
abet  af  21/6 1971« af  Næstved kommune.  
3r  31.  marts  1973 er  selskabets  vedtægter  
ret .  Selskabet  tegnes af  den samlede be-
Ise .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  
: led Frederiksen,  Nørregade 9,  Ringsted.  
:gister-nummer 46.743: »Lehnsbo & Chri-
en,  rådgivende civi l ingeniører  A/S« af  
saxe kommune.  Under  13.  november 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
egnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
l ing e l ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
or :  Statsaut .  revisor  Svend Hansen,  Fre-
sborggade41,  København.  
:gis ter-nummer 46.899;  »INTERNATiO-
STANDARD PRESS CODE A/S« af  
mhavns kommune.  Under  21.  juni  1973 
: lskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
:s  af  Gerhard Paul  Hermann Kripahle  
nders  St ig  Børge Husted-Andersen hver  
g  i forening med enten Kai  Erik Olsen 
Elvin Ingvard Peter  Karl  Pedersen.  Sel-
: ts  revisor :  Statsaut .  revisor  Henning 
Jefrgensen,  Vodroffsvej  26,  København.  
gis ter- l iufnmer 46.987:  »A/S Maglehøj 
• i«  af  Freler ikssund kommune.  Under  
lovember 1973 er  selskabets  vedtægter  
e t .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
alene el ler  af  en direktør  a lene.  Den 
Børge Rydal  meddel te  prokura er  her­
bortfaldet  som overf lødig.  Selskabets  
Dr:  Revis ionsf i rmaet  Henry-  Poulsen,  
;erbrogade 73,  København.  
gis ter-nummer 48.191:  »A/S Carl Chri-
"n og Co., Blikkenslagere, VVS installatø-
g Sprinkleranlæg« af  Ålborg kommune,  
r  24.  august  1973 er  selskabets  vedtæg-
;ndret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
und i forening med et  andet  medlem af  
i re lsen e l ler  af  en direktør  a lene.  Selska-
•evisor ;  Statsaut .  revisor  Jørgen Nielsen,  
nsgade 10,  Ålborg.  
gis ter-nummer 48.573:  »PARSLOV 
• ST A/S« af  Trundholm kommune,  
ir  14.  jul i  1973 er  selskabets  vedtægter  
: : t .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
• e lsen i  forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  Kaj  Lind-
boe Larsen,  Esterhøjvej  49,  Asnæs.  
Regis ter-nummer 48.972:  »Brdr. Sønderbye 
Pels  Holding A/S« af  Frederiksberg kommu­
ne.  Under  14.  november 1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  
revisor  Ove Anders  Brandgaard,  Hanne­
bjergvej  12,  Rungsted Kyst .  
Regis ter-nummer 48.991;  »O. C. HUSET 
A/S« af  Haslev kommune.  Under  30.  november 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Revi­
s ionsf i rmaet  Hyveled Frederiksen,  Jernbane­
gade 37,  Haslev.  
Regis ter-nummer 49.433:  »Schiller Fotogra­
f i  A/S« af  Københavns kommune.  Under  23.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  ale­
ne.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  Peter  
Bjørn Sørensen,  Kronprinsensgade 9,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 49.918:  »DANABETA 
A/S« af  Odense kommune.  Under  7.  maj  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re­
visor ;  Revis ionsf i rmaet  H.  Bormann og P.  
Bjørn,  Thomas B.  Thriges  Gade 30,  Odense.  
Regis ter-nummer 49.984:  »Ejendomsaktie­
selskabet  Jarmo« af  Pandrup kommune.  Un­
der  15.  november 1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
medlemmer hver  for  s ig .  Selskabets  revisor :  
Revis ion Nord I /S Hjørr ing,  Park Allé  5 ,  
Hjørr ing.  
Regis ter-nummer 50.565:  »Aktieselskabet 
Risgaard Nielsens St ige-  og Trævarefabrik« af  
Ålborg kommune.  Under  27.  november 1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen i  forening 
med en direktør  e l ler  af  den samlede besty­
relse .  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
Knud Bjerregård Madsen,  Constancevej  15,  
Ålborg.  
Regis ter-nummer 51.024:  »ANNEBERG-
VEJ AUTOSALG A/S« af  Ålborg kommune.  
Under  9.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
medlemmer hver  for  s ig .  Selskabets  revisor :  
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Reg.  revisor  El imar  Chris tensen,  Østerbro 39,  
Ålborg.  
Regis ter-nummer 54.240:  »Korsvo A/S« af  
Roski lde kommune.  Under  11.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  
Regis ter-nummer 56.717:  »A/S matr. nr. 9 
az  Vinding by og sogn« af  Vej le  kommune.  
Under  29.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i forening med et  andet  medlem af  
bestyrelsen el ler  af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening med en direktør .  Selskabets  
revisor .  Revis ionsf i rmaet  H.  Mart insen fører  
f remtidig navnet  Revis ionsinst i tut te t .  
Under 29. januar 1974 er følgende ændringer 
oplaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1591:  »Goldschmidt & 
Nordholm,  Akt ieselskab i  l ikvidat ion« af  Kø­
benhavn.  Efter  proklama i S ta ts t idende for  
31.  marts ,  1.  maj  og 1.  juni  1973 er  l ikvidat io­
nen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 5666:  »Schaub <£ Cos 
Fabriker, Andelsselskab med begrænset An­
svar« af  København.  Under  1.  marts  1972 
samt 28.  september  og 12.  oktober  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  »DANSKE ANDELSSLAGTERI­
ERS TARMSALG -  SCHAUB & CO. 
A.  M. B.  A.«.  Selskabets  t i l ia l  »Schaub & 
Co. 's  Fabriker ,  Andelsselskab med begræn­
set  Ansvar ,  Esbjerg Afdel ing« er  ændret  t i l  
»DANSKE ANDELSSLAGTERIERS 
TARMSALG -  SCHAUB & CO. A.  M. B.  A.  
ESBJERG AEDELING«.  Selskabets  bif i rma 
»Andelsselskab med begrænset  Ansvar  
Schaub & Co.« (reg.  nr .  11.002)  er  s le t te t  af  
regis teret .  Selskabets  formål  er  køb,  fabr iks-
mæssig behandl ing og salg af  tarme,  s lagter i ­
produkter ,  svin,  kreaturer ,  kalve og f jerkræ 
samt anden virksomhed i forbindelse  her­
med.  Selskabet  kan være medlem af  og tegne 
kapi ta l  i andre selskaber ,  der  er  af  betydning 
for  selskabets  virksomhed.  Andelskapi ta len 
er  udvidet  med 400.000 kr .  A-andelskapi ta l  
ved overtagelse  af  akt iver  og passiver  i »An­
delsselskabet  Danske Andelss lagter iers  
Tarmsalg« Den tegnede andelskapi ta l  udgør  
heref ter  1 .000.000 kr . ,  hvoraf  950.000 kr .  er  
A-andele  og 50.000 kr .  er  B-andele .  Andel­
skapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Andelskapi ta len er  for­
del t  i  andele  på 100 kr .  og mult ipla  heraf . l  
særl ige regler  om A- og B-andelshaves 
pl igt  t i l  lever ing af  svinetarme t i l  se lskabtx 
s le t te t  af  regis teret .  Der  gælder  særl ige rø"  
om valg af  bestyrelse ,  j f r .  vedtægternes  
Der  gælder  indskrænkninger  i andeM 
omsættel ighed,  j f r .  §§ 3  og 4.  Andelen n 
indløsel ige ef ter  reglerne i vedtægternes  i  
og 8.  Bekendtgørelse  t i l  andelshaverne 
ved brev.  Selskabet  tegnes af  bestyrel l ;  
formand i forening med to  medlemmea 
bestyrelsen el ler  af  e t  medlem af  bestyrel i l  
forening med en direktør  e l ler  af  to  direa 
rer  i forening.  Gårdejer  Svend Grue-Sø3 
sen,  Sdr .  Hjerm,  direktør  Knud Henry Hf 
Andelss lagter ie t ,  Skive,  direktør  Elemri t  
Erik Alfred Andersen,  Forenede Sjællan^r  
Andelss lagter ier ,  Ringsted,  direktør  N 
Peder  Munkholm Bertelsen,  Øst jyske 
delsselskaber ,  Hadsten,  gårdejer  Vagn SH< 
Chris tensen,  Skodborg J . ,  gårdejer  Orla  11 
ne  Hansen,  Vemmeløse,  Dalmose,  d i rø  
Ole Ulsø,  Expo,  Odense,  er  indtrådt  i  b^c 
re isen.  Carl  Otto Winther  Raphaelsen,  , 
densvej  12,  Vedbæk,  er  indtrådt  i  d i re  s  
nen.  De i henhold t i l  t id l igere  tegningsi i?  
anmeldte  prokuris ter  tegner  f remtidigt  1  
skabet  pr .  prokura.  Prokura er  endvi i \  
meddel t :  Gunnar  Chris tensen,  Carl  
Winther  Raphalsen og Kaj  Nielsen.  Selsbl  
tegnes heref ter  pr .  prokura af  Ei ler  HT 
Erslev,  Poul  Arne Bang Kjeldgaard,  Too 
Skjødt  Meldgaard,  Jørn Andreas  Baungg 
Sørensen,  Lindy Ladefoged Munkhi  
Gunnar  Chris tensen,  Carl  Otto Wini  
Raphaelsen og Kaj  Nielsen,  to  i forening.  
Regis ter-nummer 8881:  »Aktieselsh 
Nomina« af  København.  Leif  Michael  K»j  
ed er  udtrådt  af ,  og direktør ,  kammerHi 
Morten Ole Olufsen,  Amaliegade 40,  Ko 
havn.  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 10.102:  »M. Jørgen 
Markfrøforretning.  A/S« af  Grejsdalen pr . i  
le .  Niels  Jørgensen er  udtrådt  af  direkt ioru 
Regis ter-nummer 11.002:  »Andelsse^ 
med begrænset Ansvar Schaub & C o.«. I I 
hold  t i l  ændr ing  a f  ved tægterne  for  »S c d  
& Co.s  Fabriker ,  Andelsselskab mecb 
grænset  Ansvar« (reg.  nr .  5666)  er  nærvæ\ 
de bif i rma s le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 12.761:  »A/S Ska^ 
Fiskeindustr i ,  Skagen« af  Skagen.  Undeal  
august  1973 er  selskabets  vedtægter  æm; 
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 50„0 
500,  1 .000,  2 .500 og 5.000 kr .  
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;gis ter-nummer 15.209;  »Sapolite A/S« af  
^rød kommune.  Den Bent  Mathiesen 
ie l te  prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  
le l t :  Bent  Nielsen i forening med t idl ige-
meldte  Ingvard Johannes Sørensen.  
gis ter-nummer 15.459;  »A/S Frederiks-
Fiskehermetik-  & Konservesfabrik« af  
er ikshavn.  Under  28.  august  1973 er  sel-
; ts  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
: l t  i  akt ier  på  100,  500,  1 .000,  2 .500 og 
kr .  
g is ter-nummer 17.446;  »A/S Tento« af  
mhavn.  Medlem af  bestyrelsen Johannes 
bøl  er  afgået  ved døden.  Fru Gerda 
d Kjærbøl ,  Overgaden o.  Vandet  40,  
:nhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
:gister-nummer 20.753: »A/S P. Morten-
af  Herning.  Under  19.  november 1973 er  
abets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
f  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
en direktør  e l ler  af  to  direktører  i  fore­
el ler  af  den samlede bestyrelse .  Bo Jes-
:n  er  f ra t rådt  som prokuris t  i  henhold t i l  
egternes  t idl igere  tegningsregel  og der  
eddel t  ham prokura i forening med en 
: tør .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Poul  Bak Revi-
f i rma,  Vesterbro Trov 10,  Århus.  
gis ter-nummer 21.221;  »Océ - Helioprint 
af  København.  Chris t ian Olav van der  
ten er  udtrådt  af ,  og direktør  Peter  Zwij-
urg,  Stalbergweg 279,  Venlo,  Holland,  er  
ådt  i  bestyrelsen.  Vagn Hessel-Andersen 
I t rådt  af ,  og Henri  Johan Mathien Kop-
Orchideeweg 18,  Venlo,  Holland,  er  
ådt  i  d i rekt ionen.  
gis ter-nummer 22.138;  »Fælleshanken 
Janmarks Sparekasser  Akt ieselskab« af  
nhavn.  Prokura er  meddel t  Kurt  Sne-
Larsen i forening med enten et  medlem 
styrelsen,  en direktør  e l ler  en af  de t idl i -
anmeldte  prokuris ter .  
[gis ter-nummer 25.606;  »A/S Frederiks-
Kulimport  i  l ikvidat ion« af  Frede r i  ks-
Efter  proklama i S ta ts t idende for  26.  
26.  juni  og 26.  jul i  1973 er  l ikvidat ionen 
t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
jgis ter-nummer 26.106;  »Telfa A/S« af  
mhavn.  Under  28.  juni  1973 er  selskabets  
sgter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty-
ns formand i forening med et  andet  med-
f  bestyrelsen el ler  af  en direktør  a lene.  
Alex Knudsen er  udtrådt  af ,  og civi l in-
i r  Poul  Ursin Knudsen,  Lundeskovsvej  
26,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  re­
visor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Benny Han­
sen,  Østergade 26,  København.  
Regis ter-nummer 26.431;  »Ejendomsaktie­
selskabet  matr .  nr .  866 af  Udenbys Kl  æde bo« af  
København.  Under  30.  oktober  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør .  Medlem af  bestyrelsen 
Harald Kris t ian Senius  Damtoft  er  afgået  ved 
døden.  Gunnar  Sandø-Pedersen er  udtrådt  
af ,  og proprietær Chris t ian Erik Forsberg 
Schul tz-Petersen,  Tyrstrupgård,  Chris t ians­
feld,  d i rektør  Edvard Chris t ian Georg Han­
sen,  Puggårdsgade 5,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Den Gunnar  Sandø-Pedersen 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  
er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Strobel ,  Østergade 
3,  København.  
Regis ter-nummer 27.295;  »Nordisk Plakat­
søj le  A/S« af  København.  Under  30.  marts  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 90.000 kr .  ved ud­
stedelse  af  f r iakt ier .  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  heref ter  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  
heraf .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Ib  Eigi l  Je lsbech,  Fr i ts  Rannstrup Hansen 
er  udtrådt  af ,  og s tewardesse Bri t t -Marie  
Jonsen,  Sankt  Thomas Allé  4 ,  København,  
ekspedi t ionssekretær,  cand.  jur .  Bent  Chri­
s tensen,  Ordrupvej  35 F,  Charlot tenlund,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Statsaut .  revisor  Poul  Sørensen,  Mariendals-
vej  57,  København.  
Regis ter-nummer 27.417;  »A/S E mi dan« af  
Hasser is  kommune.  Den Viggo Andreas  
Arentof t  meddel te  prokura er  ændret .  Ene­
prokura er  meddel t ;  Tage Mogens Petersen. .  
Prokura er  endvidere  meddel t ;  Viggo Andre­
as  Arentof t  og Hans Henning Plenge Jacob­
sen i  forening.  
Regis ter-nummer 27.855;  »Kongskilde 
Maskinfabrik  A/S« af  Lynge kommune.  Un­
der  8.  november 1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
6.000.000 kr .  ved udstedelse  af  f r iakt ier .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
18.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på  anden måde.  Selskabet  tegnes af  be­
styrelsens medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en 
direktør  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  
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revisor  Ewald Manfred Haubro Andersen,  
Købmagergade 31,  København.  
Regis ter-nummer 28.235;  »Brønderslev En­
treprenørforretning A/S« af  Brønderslev.  
Under  19.  september  og 10.  december  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  revisor  er  
valgt :  Statsaut .  revisor  Per  Knud Hjorth 
Marcussen,  Stat ionsgade 30-32,  Risskov.  
Regis ter-nummer 29.715;  »Wilian & Mad­
sen,  Fabrikat ion,  A/S« af  Holme-Tranbjerg 
kommune.  Under  18.  december  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Direktør  Victor  
Peder  Ludvig Staunstrup,  Møgelmosevej  3,  
Viby J .  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 30.462:  »»K/BALO-
HOLDING« A/S« af  København.  Under  31.  
jul i  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 31.337;  »G. Funders Reb­
slageri  og Børstefabrik  A/S« af  Mølholm,  Vin­
ding sogn pr .  Vej le .  Under  30.  november 1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 200.000 kr .  s tamaktier  
(A- og B-akt ier)  og 400.000 kr .  præference­
akt ier  (C-  og D-akt ier)  ved udstedelse  af  f r i ­
akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref­
ter  1 .200.000 kr . ,  hvoraf  400.000 kr .  er  s tam­
akt ier  (A- og B-akt ier)  og 800.000 kr .  er  præ­
ferenceakt ier  (C-  og D-akt ier) .  Akt iekapi ta­
len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  
Regis ter-nummer 31.538;  »OCEKA-IN-
VEST A/S« af  Herstedernes  kommune.  Jes  
Jørgen Andresen,  Lathyrusvej  12,  Værløse,  er  
indtrådt  i  d i rekt ionen.  Den Wil ly  Schønbeck 
og Børge Olesen meddel te  prokura er  t i lba­
gekaldt .  
Regis ter-nummer 31.973;  »Aktieselskabet aj 
20.  sept .  1961 i  l ikvidat ion« af  Frederiksberg 
kommune.  Likvidat ionen er  s lut te t  i henhold 
t i l  §  67 i akt ieselskabsloven af  1930,  hvoref ter  
selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 32.217:  »Vilh. Krause 
Trading A/S i  l ikvidat ion« af  København.  På 
generalforsamling den 27.  november 1973 er  
det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet .  Bestyrel­
sen,  direkt ionen og prokuris ten er  frat rådt .  
Ti l  l ikvidator  er  valgt ;  Højesteretssagfører  
Uffe  Axel  Lindhard,  Bergensgade 21,  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  Ti l  
revisor  er  valgt :  Interessentskabet  Revisor­
gruppen,  Østergade 16,  København.  
Regis ter-nummer 34.100;  »Aktieselsk^ 
Centrum Vinduer« af  Struer  kommune.  Unl  
22.  november 1973 er  selskabets  vedtæa 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens z  
mand alene el ler  af  to  andre medlemm«f 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør i  
ne.  Anne Marie  Gråbøl  er  udtrådt  af l  
landsretssagfører  Erik Kofod Herman 
Mads Kjærs  Vej  10,  Lemvig,  er  indtrådt  
s tyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i i i i  
e t  Revisam, Bredgade,  Struer .  
Regis ter-nummer 34.266;  »Scan-Dynas 
A/S« af  København.  Under  13.  jul i  197\"  
se lskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  t  
nes  af  en direktør  a lene el ler  af  den sanrr  
bestyrelse .  Den Jørgen Wessel  medot  
prokura er  heref ter  bortfaldet  som oves 
dig.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  i  
ben Peter  Juncker ,  All ikevej  7 ,  Hørsholmn 
Regis ter-nummer 34.847;  »Kaluna^ 
Margarinefabrik  A/S« af  Kalundborg korrn 
ne.  Under  14.  november 1973 er  selska;  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bd 
re i sens  fo rmand a lene  e l le r  a f  to  andre  i i  
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  & 
direktør  a lene.  Thorvald Andreas  Jørges  
er  udtrådt  af ,  og medlem af  bestyrelsen I  
n ing Vilsbøl l  Jørgensen,  er  indtrådt  i  d i res  
nen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Revis ions-  og j  
val tnings-Inst i tut te t ,  Akt ieselskab,  H. . j  
Andersens Boulevard 2,  København.  
Regis ter-nummer 35.905:  »BLENi\  
A/S« af  Værløse kommune.  Under  8.  no*o 
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret . t  
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i i 
n ing med et  andet  medlem af  bestyrelses ,  
ler  af  en direktør  a lene.  Medlem af  best t«  
sen Niels  Engelhard Nørr ing er  valgt  t ih  
s tyrelsens formand.  Prokuris t  Tom An»r 
sen.  Rosenhaven 24,  Stenløse,  ingeniør i i  
gen Fri is ,  Værebrovej  184,  Bagsværd,  en;  
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 36.149;  »AKT/ELI 
SKABET af  10.  februar 1965« af  Rø6(  
kommune.  Under  29.  januar  1974 er  sq< 
handelsret tens  skif teretsafdel ing anrm 
om at  opløse selskabet  i  medfør  af  bese 
melsen i akt ieselskabslovens § 118.  
Regis ter-nummer 37.189;  »C. Roth Oui 
isk  Haardtræ A/S« af  Københavns komrm 
Under  22.  august  1973 er  selskabets  veo;  
ter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Lyn\  
Tårbæk kommune,  Lyngby Hovedgadefc 
29,  Lyngby.  Selskabet  tegnes af  bestyres-
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and i forening med enten et  andet  med-
af  bestyrelsen el ler  en direktør .  Ti l  revi-
;r  valgt ;  Statsaut .  revisor  Gunner  Tarding 
nussen,  Nyropsgade 47,  København,  
gister-nummer 38.138; »VAN ILLI MA 
l ikvidat ion« af  Torslunde-Ishøj  kommu-
å generalforsamling den 27.  apr i l  1973 er  
edtaget  a t  l ikvidere  selskabet .  Bestyrel-
»g d i rekt ionen er  frat rådt .  Ti l  l ikvidator  
Igt ;  Advokat  Sigurdur  Helgi  Jonsson,  St .  
ikestræde 15,  København.  Selskabet  
s  af  l ikvidator  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
•or  Frederich Wilhelm Voetmann,  Ama-
le  12,  København.  
gis ter-nummer 38.522;  »Aktieselskabet 
iNCO« af  Rødovre kommune.  Under  7.  
nber  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 500.000 
-akt ier  dels  ved kontant  indbetal ing,  
ed konverter ing af  gæld.  Den tegnede 
;api ta l  udgør  heref ter  1 .000.000 kr . ,  
f  140.000 kr .  er  A-akt ier  og 860.000 kr .  
ikt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
ontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi-
sr  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult i ­
ra  f .  
p is ter-nummer 39.1 11;  »aktieselskabet aj 
)67« af  Gentof te  kommune.  Under  30.  
973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
ibet  tegnes af  bestyrelsens formand 
el ler  af  en direktør  a lene.  Medlem af  
e lsen Li l l ian Star insky von der  Recke 
»t  t i l  bestyrelsens formand,  og den hen-
ddel te  prokura er  bortfaldet  som over-
Til  revisor  er  valgt ;  Lods Bent  Erik 
i  Olsen,  Granparken 175,  Lyngby.  
is ter-nummer 39.282;  »Næstved Sko­
akt ieselskab« af  Næstved kommune.  
22.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg-
adret .  Selskabet  tegnes af  en direktør  
e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Vagn 
ard Jensen,  Inge Lydia  Jensen,  Vil ly  
Sørensen er  udtrådt  af ,  og skohandler  
ng Bent  Jensen,  f ru  Anne Kirs ten Jen-
:gge af  Egebjergvej  8 ,  f ru  Rigmor Jen-
r ie  Jensen,  Torvestræde 5,  a l le  af  Næs-
::r  indtrådt  i  bestyrelsen.  Inge Lydia  
er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Hen-
ent  Jensen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
iJørgaard Jensen er  t i l l ige f ra t rådt  som 
iis t .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsinter-
Ikabet  Louis  Dam, Ringstedgade I I ,  
;d .  
-s ter-nummer 39.862;  »ALL-IMPORT 
T Allerød kommune.  Bent  Alexander  
Jørgensen er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  
Børge Borg,  Hil lerød,  er  valgt  t i l  se lskabets  
revisor .  
Regis ter-nummer 42.436;  »J. M. T-Jersey 
A/S« af  Si lkeborg kommune.  Under  20.  juni  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  formål  er  s tofvæveri  samt fremst i l l ing af  
andre tekst i lvarer  m.  v. ,  samt udøve kvæg­
drif t  og køb og salg af  husdyr .  Selskabet  teg­
nes  af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede 
bestyrelse .  Den Jens Marius  Thomassen 
meddel te  prokura er  bortfaldet  som overf lø­
dig.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Jo­
hannes Nørager ,  Søndergade 15,  Si lkeborg.  
Regis ter-nummer 43.092;  »Axel Jeppesens 
Kulforretning A/S i  l ikvidat ion« af  Svendborg 
kommune.  På generalforsamling den 21.  
november 1973 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  
selskabet .  Bestyrelsen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvida­
tor  er  valgt ;  Landsretssagfører  Leif  Lauri t ­
sen,  Møllergade 24,  Svendborg.  Selskabet  
tegnes af  l ikvidator  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Revis ionsf i rmaet  Edvin Munk,  Møllergade 
64,  Svendborg.  
Regis ter-nummer 44.945;  »Lavrids Knudsen 
Maskinfabrik  A/S« af  Kolding kommune.  
Under  22.  november 1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  
medlem af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør .  Harry George Basi l  Faulkner ,  Reidar  
Johan Varmo,  Ib  Sperl ing er  udtrådt  af ,  og 
direktør  Lars  Harry Hal ldén,  Æpplehagen 8,  
Lund,  Sverige,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  
revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  E.  Frand­
sen,  Hollændervej  4 ,  Kolding.  
Regis ter-nummer 45.386;  »AUTOTEKNIK 
Bornholm A/S« af  Rønne kommune.  Bestyrel­
sens næstformand Svend Aage Bengtsson er  
udtrådt  af ,  og forretningsfører  Mogens 
Brehm Johansen,  El lekongstræde 16,  Rønne,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af  bestyr l -
sen Inge Therese Lemtorp Andersen,  er  valgt  
t i l  bestyrelsens næstformand.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Reg.  revisor  Johan Svendsen,  St .  Torve­
gade 12,  Rønne.  
Regis ter-nummer 46.065;  »FREKVEN S-
DATA A/S« af  Frederiksberg kommune.  
Under  1.  november 1972 samt 3.  januar ,  30.  
apr i l  og 28.  december  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  navn er  »SEBE 
SYSTEM SERVICE A/S (SSS DATA) (3 S 
DATA)«.  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed 
under  navnet  .FREKVENSDATA A/S (SE-
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BE SYSTEM SERVICE A/S (SSS DATA) (3 
S DATA))«.  Selskabets  hjemsted er  Koben­
havns kommune,  Vesterbrogade 2 D,  V.  Sel­
skabets  formål  er  a t  dr ive servicevirksomhed 
inden for  e lektronisk databehandl ing,  han­
del ,  invester ing og f inansier ing samt dermed 
beslægtet  virksomhed.  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 138.000 kr .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  150.000 kr . ,  fuldt  ind­
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på  
100,  1 .000 og 10.000 kr .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Jan Ove Andersen,  Tage 
Hansen,  Erik Jacobsen er  udtrådt  af ,  og 
landsretssagfører  John Erik Dahl  Jensen,  
Strandvej  286,  Klampenborg,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Jan Ove Andersen er  t i l l ige ud­
trådt  af ,  og medlem af  bestyrelsen Jørgen 
Frederik Most  er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Pro­
kura er  meddel t :  John Abrahamsen,  Hans 
Chris t ian Andersen og Bjorn Enemark to  i 
forening.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  
Børge Ove Møller  Hansen,  Strandlodsvej  2  A,  
Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 47.567;  »A/S Handels- og 
industr iselskabet  af  1/8 1971« af  Københavns 
kommune.  Under  13.  apr i l  1972 og 29.  januar  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  AKZO CHEMIE DANMARK 
A/S.  Selskabets  hjemsted er  Hørsholm kom­
mune,  Hovedgaden 26-28,  Hørsholm.  Selska­
bets  formål  er  a t  dr ive handel  og proukt ion 
samt samarbejde med beslægtede virksomhe­
der .  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el­
ler  af  den samlede bestyrelse .  Ole  Jørgen 
Pontoppidan,  Henning Høgsbro Holm, Allan 
Phi l ip  er  udtrådt  af ,  og direktør  Wouter  Ma­
ria  Joseph van Dortmond,  Albert  Thi jmlaan 
53,  Heemstede,  direktør  Hyacinthus Cornel is  
van der  Werf ,  Rozebot te l tuin 2,  Schalkhaar ,  
Diepenveen,  begge af  Holland,  direktør  Wil-
helmus Johannes Meulenkamp,  Solsor tevej  
12,  Hørsholm,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Wilhelmus Johannes Meulenkamp 
er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
CENTRALANSTALTEN FOR REVISION, 
Landemærket  25,  København.  
Regis ter-nummer 48.291;  »SPARCO A/S« 
af  Ringsted kommune.  Under  15.  maj  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede 
bestyrelse .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i r ­
maet  Munch-Nielsen,  Vibevej  12,  Ringsted.  
Regis ter-nummer 51.286;  »Shell Olieudvin­
ding A/S« af  Københavns kommune.  Aktieka­
pi ta len er  udvidet  med 25.000.000 kr .  inof  
ta l t  ved konverter ing af  gæld.  Den tegm 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  200.000.000 (  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på ann 
måde.  
Regis ter-nummer 53.677;  »Scanbag A 
mark A/S« af  Københavns kommune.  En 
Johannes Dahl ,  Poul  Flemming Bøgvad "  
i l ,  e r  ud t råd t  a f ,  og  d i rek tør  Er ik  G U I L  
Hansen,  Hyldeholm 8,  Veddelev Stn 
Roski lde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Moo 
Laus Møller  er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  
sor  Ib  Meinert  Jensen,  Stol tenbergsgadD 
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 55.239;  »Leif Madsenw 
Asmindrup A/S« af  Trundholm kommrr 
Anit ta  Bi t ten Madsen,  Lauri ts  Kurt  F ' -
nand Jensen er  udtrådt  af ,  og entrepn 
Anders  Henrik Jensen,  Godthåbsvej  29,  ,  
bæk,  f ru  Kirs ten Hansen,  Bakkevej  10,  , 
b jerg,  Nykøbing Sjælland,  er  indtrådt  i bd  
reisen.  
Regis ter-nummer 56.149;  »Friis-Huse 
af  Horsens kommune.  Under  17.  okt t ;  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Ses  
bet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af l  
samlede bestyrelse .  Margot  Bjørn Fri i i i  
udtrådt  af ,  og Susanne Duhring,  Grønni  ii  
25,  Horsens,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  M 
lem af  bestyrelsen Jens Kreinsen Fri is  en:  
t rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 57.413;  »Revisionsfin] 
Hans P.  Pedersen A/S« af  Ålborg komrm 
Under  10.  januar  1974 er  selskabets  vecb 
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  mecb 
mer  af  bestyrelsen i forening el ler  af  en db 
tør  a lene.  Medlem af  bestyrelsen Hans R 
Pedersen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 20.153;  »Ejendomsm 
selskabet  »Jægerhaven «« af  København.n 
der  14.  november 1973 er  selskabets  ve»3 
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  meo 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  J  
lem af  bestyrelsen i forening med en dim 
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Pen:  
Buch,  Mariendalsvej  57,  København.  
Regis ter-nummer 21.940;  »A/S Mah\\ 
261,  Næstved Købstads Bygrunde« af  Næa 
Under  1.  december  1973 er  selskabets!  
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  o  
lemmer af  bestyrelsen i  forening e l len 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Regg 
sor  Carl  Erik Dedenroth-Schou,  Udsigg 
ken 24,  Næstved.  
Regis ter-nummer 22.096;  »Ballerup c 
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selskab A/S« af  Bal lerup-Måløv kommu-
Jnder  28.  august  1973 er  selskabets  ved-
: r  ændret .  Selskabet  tegnes af  e t  medlem 
styrelsen i  forening med enten bestyrel-
formand el ler  en forretningsfører .  Sel-
: ts  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Li l iegreen 
^Isen,  Gersonsvej  7,  Hel lerup,  
gister-nummer 23.944: »ejendomsaktie-
ibet  Stat ionspladsen 2-4,  Dragør« af  
;nhavn.  Under  13.  december  1973 er  sel-
: ts  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  
abets  revisor :  Reg.  revisor  Erik Alexan-
lel ls ten,  Amagertorv 28,  København,  
gis ter-nummer 24.400:  »a/s  Rindsbo« af  
ers .  Under  20.  september  1973 er  selska-
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
re isens formand alene.  Medlem af  besty-
i Søren Sterup er  valgt  t i l  bestyrelsens 
ind.  Selskabets  revisor :  Centralanstal ten 
;vis ion,  Vestergrave 9,  Randers ,  
gister-nummer 26.184: »A/S Dansk 
n-Cork Fabrik (Danish Crown-Cork Fac-
Ltd.)» af  Ålborg kommune.  Under  15.  
3er  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
abet  tegnes af  bestyrelsens og direkt io-
medlemmer to  i forening.  Selskabets  
Dr:  Statsaut .  revisor  Poul  Hansen,  Alga-
,  Ålborg.  
»is ter-nummer 27.128:  »Bakelitfabriken 
dan A/S« af  Frederiksberg.  Under  30.  
nber  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
•elsen i  forening el ler  af  en direktør  a le-
en Egon Møller  meddel te  prokura er  
er  bortfaldet  som overf lødig.  Selska-
evisor :  Reg.  revisor  Borge Peter  Chri-
•sen,  Dr .  Tværgade 36,  København,  
ister-nummer 28.295: »Totrima Financi-
A/S« af  Birkerød kommune.  Under  21.  
'973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Ibet  tegnes af  bestyrelsens formand 
Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  E.  
ann & W. Stummann,  Kanalgade 8,  
:s lund.  
is ter-nummer 30.919:  »Mendo Handels-
Iskab« af  Herlev kommune.  Under  16.  
nber  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
lelskabet  tegnes af  bestyrelsens med-
;:r  hver  for  s ig .  Den Gunnar  Jørgensen 
s l te  prokura er  heref ter  bortfaldet  som 
:3dig.  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i r -
lErik Nielsen & Thei l l  Andersen,  Ny­
de 43,  København.  
i is ter-nummer 34.883:  »Consul Lighter 
Service A/S« af  Københavns kommune.  Un­
der  30.  apr i l  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  den samlede be­
styrelse .  Selskabets  revisor :  Revisor  Centret  
l /S,  Finsensvej  15,  København.  
Regis ter-nummer 36.067:  »A/S Liisberg-
Larsen junior, Specialværksted for malerarbej­
de t i l  montagebyggeri« af  Gladsaxe kommune.  
Under  2.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
Ernst  Tage Sørensen,  Stol tenbergsgade 9,  
København.  
Regis ter-nummer 36.175:  »Treos-Reol A/S« 
af  Birkerød kommune.  Under  31.  august  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  direkt ionen.  Selskabets  revisor :  
Revis ionsf i rmaet  E.  Haamann & W. Stum­
mann,  Hovedvejen 185,  Glostrup.  
Regis ter-nummer 36.462:  »TEATERAK­
TIESELSKABET AF JAN VAR 1965« af  Kø­
benhavns kommune.  Under  17.  oktober  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re­
visor :  Revis ionsf i rmaet  P.  J .  Aarup,  Amalie­
gade 22,  København.  
Regis ter-nummer 37.180:  »Dansk Karosse­
ri-Fabrik  A/S af  2H/5 1965« af  Gladsaxe 
kommune.  Under  17.  november 1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Ernst  Wil lads  Hansen,  
Vimmelskaftet  47,  København.  
Regis ter-nummer 37.677:  »LUMATIC Be­
lysning A/S« af  Torslunde-Ishøj  kommune.  
Under  2.  maj  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alenene el ler  af  en direktør  a lene.  
Medlem af  bestyrelsen Jørgen Bach er  valgt  
t i l  bestyrelsens formand.  Selskabets  revisor :  
Statsaut .  revisor  Jørgen Baagøe Schou,  Axel­
torv 6 ,  København.  
Regis ter-nummer 38.774:  »A/S Toledo 
Maskinfabrik« af  Frederikssund kommune.  
Under  25.  jul i  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Hans 
Peter  Jensen,  Adelgade 15,  København.  
Regis ter-nummer 39.625;  »Albert Andersens 
Maskinfabrik ,  Svenstrup J .  A/S« af  Ålborg 
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kommune.  Under  26.  november 1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand i forening med et  
andet  medlem af  bestyrelsen el ler  af  en di­
rektør  a lene.  Medlem af  bestyrelsen Albert  
Johannes Andersen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rma­
et  Erik Nielsen og Poul  Nørgård Chris tensen,  
Hasser is  Bymidte ,  Ålborg.  
Regis ter-nummer 42.184:  »SKIL Danmark 
A/S« af  Københavns kommune.  Under  10.  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  
revisor  Jørn Eisvang,  Hundige Strandvej  42,  
Greve Strand.  
Regis ter-nummer 42.666:  »Mercuri-lnsti-
tut te t .  Leder-  og Sælgertræning A/S« af  
Københavns kommune.  Under  27.  november 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Erik Larsen,  H.  C.  Andersens Boulevard 5,  
København.  
Regis ter-nummer 43.356:  »Store-Hedebyg 
A/S« af  Høje-Tåstrup kommune.  Under  30.  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
den samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor :  
Statsaut .  revisor  Pal le  Aagaard Sørensen,  
StændertorvetS,  Roski lde.  
Regis ter-nummer 43.456:  »Aktieselskabet 
Boyco« af  Frederiksberg kommune.  Under  7.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene 
el ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  
revisor :  Statsaut .  revisor  Arne Høxbro Lar­
sen,  Nørre  Farimagsgade 7,  København.  
Regis ter-nummer 43.492:  »C. Førgaard 
Plast icposefabrik  A/S« af  Odense kommune.  
Knud Erik Rasmussen er  f ra t rådt ,  og Revis i ­
onsf i rmaet  L.  Larsen A/S,  s ta tsautor iserede 
revisorer ,  Børstenbindervej  6 ,  Odense,  er  t i l ­
t rådt  som selskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 43.641:  »A/S Bokast byg« 
af  Ikast  kommune.  Under  1.  december  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re­
visor :  Reg.  revisor  Hans Peder  Andersen,  
Saturnvej  1,  Ikast .  
Regis ter-nummer 44.682:  »L M. Rødgaards 
import  A/S« af  Esbjerg kommune.  Under  18.  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
den samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor :  
Statsaut .  revisor  Torben Oxbøll ,  Høgevej  i 
Esbjerg.  
Regis ter-nummer 44.642:  »Svend Niels?} 
b lomstergartner i  A/S« af  Broby kommune.  U 
der  17.  november 1973 er  selskabets  vedt ; :J  
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlej l  
mer  af  bestyrelsen i forening el ler  af  en din 
tør  a lene.  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i r tn  
e t  H.  Bormann og P.  Bjørn,  Thomas B.  Tf l  
ges  Gade 30.  Odense.  
Regis ter-nummer 45.276:  »Aktieselskcy. 
Elco Karosseridele« af  Århus kommune.  I 1  
der  2.  jul i  1973 er  selskabets  vedtægter  ;;  
d re t .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmeiie  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  ;  •  
ne .  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaetJ  
Søndergaard A/S,  Skanderborgvej  181,  W 
J .  
Regis ter-nummer 45.683:  »HERNk\ 
HUSE A/S« af  Herning kommune.  Unden;  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ænoi  
Selskabet  tegnes af  den samlede bestym 
Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  Hugo W 
Nielsen,  Falkevej  8 ,  Herning.  
Regis ter-nummer 45.698:  »Knud E. H 
A/S« af  Københavns kommune.  Unden:  
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ænor 
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  bec 
re isen i forening el ler  af  en direktør  al l i  
Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
Gabe,  Holbergsgade 15,  København.  
Regis ter-nummer 45.992:  »P. P. Offsets 
af  Københavns kommune.  Under  4.  jul i  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selsk>i  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i t  
n ing el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i l  
ning med en direktør .  Selskabets  revv 
Revis ionskontoret  H.  I .  R.  A/S,  Dag H 
merskjolds  Allé  7,  København.  
Regis ter-nummer 46.396:  »A/S Slotsatx^ 
vestering« af  Rødovre kommune.  Undes 
juni  1973 er  selskabets  vedtægter  ænn 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formær 
forening med et  andet  medlem af  bestyroi  
Medlem af  bestyrelsen Svend Børge SMi 
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Eneprcr  
er  meddel t :  Inge Slotsaa.  Selskabets  rev;  
Revis ionsf i rmaet  Kai  Rasmussen -  Gai i  
Søe,  Vesterbrogade 57,  København.  
Regis ter-nummer 46.487:  »A/S E. de SZ 
er  Ingeniør-  og Handels f irma« af  Køben Ur 
kommune. Under 22. august 1973 er SQZ 
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegm} 
bestyrelsens formand alene el ler  af  en o  
tør  a lene.  Medlem af  bestyrelsen Margat^ 
Dorothea Uhrhammer de Str icker  er  vaB\ 
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:yreisens formand.  Selskabets  revisor ;  
saut .  revisor  Erik Wilhelmsen,  Mosebak-
19,  Virum. 
legis ter-nummer 46.494;  »AjS John Schou« 
4rhus kommune.  Under  26.  juni  1973 er  
kabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
af  bestyrelsens formand i forening med et  
e t  medlem af  bestyrelsen.  Selskabets  revi-
Jysk Revisor interessentskab,  Møllegade 
Skanderborg.  
egis ter-nummer 46.591;  »Handelsselska-
LINAGO A/S,  Vinderup« af  Vinderup 
imune.  Under  11.  maj  1973 er  selskabets  
;ægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty-
ins  formand alene el ler  af  en direktør  
e .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  
Grønning Mikkelsen,  A/S,  Viborg,  Set .  
h ias  Gade 15,  Viborg.  
egis ter-nummer 46.696;  »Handelsfirmaet 
Gregersen A/S« af  Gentof te  kommune,  
ler  6 .  jul i  1973 er  selskabets  vedtægter  
Iret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
yrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
yrelsen i forenining med en direktør .  Sel-
)ets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Jens Kurt  
isen,  Vester  Voldgade 14,  København,  
egister-nummer 46.697; »M. Gregersen 
nka t ionsak t i  es  elsk  ab« af  Gentof te  kom-
le.  Under  6.  jul i  1973 er  selskabets  ved-
;er  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med-
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  
lem af  bestyrelsen i forening med en di-
ør .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Kurt  Hansen,  Vester  Voldgade 14,  Kø-
lavn.  
sgis ter-nummer 47.499;  »Magasinet Fre-
:shåh A/S« af  Godthåb,  Grønland.  Under  
uni  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
<abet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
n i  forening el ler  af  en direktør  a lene,  
tabets  revisor ;  De forenede revis ionsf i r -
r ,  postbox 12,  Godthåb,  Grønland,  
egister-nummer 47.598; »Lolland-Falsters 
i r -  & Træhandel  A/S« af  Nysted kommu-
Jnder  28.  juni  1973 er  selskabets  vedtæg-
aendret .  Selskabet  tegnes af  to  medlem-
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
ulene.  Den Jørgen Mil ler  Danielsen med-
prokura er  heref ter  bortfaldet  som 
flødig.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revi-
Aksel  Gunnar  Henriksen,  Torvet  15,  
løbing F.  
egis ter-nummer 48.193;  »Haustein Tra-
A/S« af  Bov kommune.  Under  11.  jul i  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Statsaut .  revisor  Ove Terkelsen,  St .  
Set .  Mikkels  Gade,  Viborg.  
Regis ter-nummer 48.587;  »Dansk Vognfje­
der-Fabrik  A/S« af  Glostrup kommune.  Un­
der  28.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør .  Sel­
skabets  revisor .  REVISIONS-AKTIESEL-
SKABET AF 1/9 1965,  Kalvebod Brygge 20,  
København.  
Regis ter-nummer 48.698;  »Middelfart Fi­
nercentral  A/S« af  Middelfar t  kommune.  
Under  22.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Gun­
nar  Egekvis t ,  Vendersgade 26,  Fredericia .  
Regis ter-nummer 48.764;  »Djurs Møbler 
A/S« af  Midtdjurs  kommune.  Under  6.  okto­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i fore­
ning med et  andet  medlem af  bestyrelsen el­
ler  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  den adm. direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  I .  & J .  Nør­
gaard A/S,  Grenå.  
Regis ter-nummer 48.791;  »P. B. Transport, 
Skanderborg A/S« af  Skanderborg kommune.  
Under  30.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene 
el ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  
revisor ;  Reg.  revisor  Peder  Kris t ian Aksel  
Aagaard,  F.  Thomsens Gade 4,  Århus.  
Regis ter-nummer 48.885;  »Kyndby Bygge­
forretning A/S« af  Jægerspris  kommune.  
Under  28.  marts  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  andet  medlem af  be­
styrelsen.  Selskabets  revisor :  Revisor interes­
sentskabet ,  Jernbanegade 38,  Frederikssund.  
Regis ter-nummer 48.994;  »Glostrup Blom­
ster  Center  A/S« af  Glostrup kommune.  Un­
der  14.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Kaj  
Haugbyrd & Poul  E.  Jørgensen,  Vester  Vold­
gade 108,  København.  
Regis ter-nummer 49.091:  »Jørgen Olsen -
Sten Transporten A/S« af  Skævinge kommu­
ne.  Under  25.  juni  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør  
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alene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Selska­
bets  revisor :  Revisor-Centret  l /S,  Finsensvej  
15,  København.  
Regis ter-nummer 49.264:  »A. Lund Texiil 
A/S« af  Københavns kommune.  Under  12.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Den i henhold t i l  t id l igere  tegningsregel  
Alice Lund meddel te  prokura er  ændret  der­
hen,  a t  hun fremtidig tegner  selskabet  pr .  
prokura alene.  Selskabets  revisor :  Reg.  revi­
sor  Borge Peter  Chris toffersen HD, Dr.  
Tværgade 36,  København.  
Under 30. januar 1974 er følgende ændringer 
oplaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1745:  »Aktieselskabet 
Nido« af  Solrød pr .  Havdrup,  Solrød kommu­
ne.  Under  28.  juni  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening.  Edi th  Andersen 
er  udtrådt  af ,  og kok Jens-Kjeld Skovgaard 
Jensen,  »Nidogaard«,  Solrød,  Havdrup,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  
Statsaut .  revisor  Jørgen Vilhelm Karl  Jensen,  
Nr.  Far imagsgade 3-5,  København.  
Regis ter-nummer 2817:  »Aktieselskabet 
Baadfarten Lyngby-Farum« af  Lyngby-Tår­
bæk kommune.  Under  16.  maj  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  formål  er  
handel ,  industr i ,  f inansier ing og t ransportfor­
retninger ,  speciel t  a t  dr ive færgefar t  m.  m.  på 
fæstningskanalen,  Lyngby- ,  Fure- ,  Farum- og 
eventuel t  andre søer  og åløb i Nordsjælland 
samt anden passagertransport .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  en direktør  i  forening med et  medlem af  
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  re­
visor  Einar  Wanting,  Frederiksborggade 26,  
København.  
Regis ter-nummer 2919:  »Chr. Hansens 
Laboratorium Akt ieselskab« af  København.  
Fr i ts  Schousboe er  udtrådt  af  bestyrelses-
rådet .  
Regis ter-nummer 10.852:  »Lund & Rasmus­
sen A/S« af  Hels ingør .  Under  10.  september  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 2.500.000 kr . ,  dels  
ved udstedelse  af  f r iakt ier ,  dels  ved kontant  
indbetal ing.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  5 .500.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
ikontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 200,  1 .000 og 4.000 kr .  
Regis ter-nummer 13.044:  »Ejendomsaktie­
selskabet »Soparken«« af  København.  Unn 
28.  februar  1973 er  selskabets  vedtægt  
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  m 
240.000 kr .  ved udstedelse  af  f r iakt ier .  •  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  480. | . (  
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på J 
den måde.  Selskabet  tegnes af  to  medlemnr 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlenn 
bestyrelsen i forening med en direktør .  .  
revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Per  E3 
Buch,  Mariendalsvej  57,  Kobenhavn.  
Regis ter-nummer 14.461:  »Ejendomsak^ 
selskabet  »Sof ienhoj«« af  København.  Un^n 
14.  marts  1974 er  selskabets  vedtægter  a  
dret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 206. . (  
kr .  ved udstedelse  af  f r iakt ier .  Den tegnor  
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  413.600 kr . ,  fu '  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden mål  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  be; :e  
re isen i forening el ler  af  e t  medlem af  bese 
re isen i forening med en direktør .  Ti l  revi i .  
e r  valgt :  Reg.  revisor  Erik Alexander  Hh 
sten,  Amagerbrogade 28,  København.  
Regis ter-nummer 15.370:  »A/S Herrx 
Motor Compagni« af  Herning.  Under  5.  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selsgl  
bets  formål  er  handel ,  produkt ion og im 
ster ing.  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmes 
bestyrelsen i forening el ler  af  bestyrelszl  
formand i forening med et  andet  medlenn 
bestyrelsen el ler  af  en direktør  a lene.  Ml\ /  
lem af  bestyrelsen Karl  Holger  Ascann 
Madsen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. . !  
revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Jens Peo;  
sen,  Mindegade 1,  Herning.  
Regis ter-nummer 15.625:  »EjendomsakX' 
selskabet  »Vaaren«« af  København.  Unden 
februar  1973 er  selskabets  vedtægter  ændb 
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 625.000 C 
ved udstedelse  af  f r iakt ier .  Den tegnn 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1 .250.000 kr ,  f i l  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden mår 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100, t 
2.000 og 5.000 kr .  Selskabet  tegnes af  to  rm 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  a*;  
medlem af  bestyrelsen i forening med enn 
rektor .  Den Steffen Lauge Pedersen med) 
te  prokura er  heref ter  bortfaldet  som ovent  
dig.  Ingeniør  Bent  Pedersen,  Søl lerød PS 
blok 13,  nr .  6 ,  Holte ,  er  indtrådt  i  bestyrelh 
Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Per  B 
Buch,  Mariendalsvej  57.  København.  
Regis ter-nummer 15.858:  »Kampsax-1 tv? 
A/S« af  København.  Under  28.  septerm 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sels l :  
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navn er  »INGENIØRFIRMAET 
MPMANN, KIERULFF & SAXILD 
«. Selskabets  formål  er  a t  dr ive ingenior-
;ntreprenørvirksomhed samt handel ,  in-
r i  og skibsfar t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
s r  på 1.000 kr .  og mult ipla  heraf .  Akt ier-
r  ikke omsætningspapirer .  Selskabet  teg-
af  bestyrelsens formand i forening med et  
: t  medlem af  bestyrelsen el ler  af  e t  med-
af  direkt ionen.  Medlem af  bestyrelsen 
en Saxi ld  er  valgt  t i l  bestyrelsens for-
d .  Otto Schiøtz  Kierulff ,  Svend Aage 
d Peter  Andersen,  Svend Østrup er  ud-
t  af ,  og direktør  Erik Hilmar Tersl ing,  
ler iksholms Kanal  20,  København,  civi l -
niør  Niels  Brockenhuus-Schack,  Arne-
;  19,  Hol te ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Sel-
e ts  direkt ion »KAMPMANN, KIER-
:F & SAXILD A/S« har  ændret  navn t i l  
MPSAX A/S«.  
sgis ter-nummer 17.234;  »A/S Vesma« af  
enhavn.  Under  27.  juni  1973 er  selskabets  
ægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
edlem af  bestyrelsen i forening med en 
<tør .  Arnold Engelhard Pedersen Harre-
s  er  udtrådt  af ,  og højesteretssagfører  
Groth-Andersen,  Bredgade 73,  Køben-
i,  e r  indtrådt  i bestyrelsen.  Arnold Engel-
Pedersen Harremoés er  t i l l ige udtrådt  af  
Laj  Poul  Munkesø,  Bredgade 73,  Køben-
i,  e r  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  
Revis ionsf i rmaet  Aage Klarskov Jep-
n,  Vimmelskaftet  42 A,  København.  
;gister-nummer 18.492: »»Depositor«, 
?selskab for Kapitalanlæg og Administrati-
af  København.  Under  5.  jul i  1973 er  sel-
e ts  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
d  medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Oluf  Mathiesen er  udtrådt  af ,  og advo-
Leo Skovgaard Chris tensen.  Frederiks-
Allé  19 A,  København,  er  indtrådt  i  be-
•Isen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revi-
l lohn Stengel  Hansen,  Sølvgade 10,  Kø-
lavn.  
i jgis ter-nummer 19.109:  »Ejendomsaktie-
,ahet  »MøHetorpen« af  København.  Under  
marts  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 124.000 
"ed udstedelse  af  f r iakt ier .  Den tegnede 
: ;kapi ta l  udgør  heref ter  248.000 kr . ,  fuldt  
le ta l t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
;cabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
n i  forening el ler  af  e t  medlem af  besty-
n i  forening med en direktør .  Ti l  revisor  
er  valgt :  Reg.  revisor  Erik Alexander  Hel l -
s ten,  Amagerbrogade 28,  København.  
Regis ter-nummer 20.723:  »Julius Nielsen. 
Korn-  og Tømmerforretning A/S« af  Vojens.  
Under  31.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Ved udstedelse  af  f r iakt ier  er  ak­
t iekapi ta len udvidet  med 240.000 kr .  A-akt ier  
og 240.000 kr .  B-akt ier .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  960.000 kr . ,  hvoraf  
480.000 kr .  er  A-akt ier  og 480.000 kr .  er  B-
akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
Regis ter-nummer 22.658:  »Chr. Hansen & 
C o.. Konservesja brikken 555, Kerteminde A/S« 
af  Kerteminde.  Under  26.  apr i l  og 6.  novem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening med en direktør .  Grosserer  
Ferdinand Aksel  Ceci l  Haugaard,  Gardes 
Allé  7 ,  Hel lerup,  prokuris t  Hans Henning 
Lauridsen,  Gardeniavej  6 ,  Hørsholm,  proku­
ris t  Er ik  Nørresø,  Kielshøj  80,  Farum, er  ind­
t rådt  i bestyrelsen.  Finn Tengberg-Hansen er  
udtrådt  af ,  og Erl ing Lindorf  Hansen,  Vester­
vangen 3,  Hjal lese ,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Den Finn Tengberg-Hansen meddel te  pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  er  valgt :  
Statsaut .  revisor  Otto Nielsen,  Børstenbin-
dervej  6 ,  Odense.  
Regis ter-nummer 24.308:  »Financieringsak-
t ieselskabet  Fika i  l ikvidat ion« af  København.  
På generalforsamling den 30.  november 1973 
er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet .  Besty­
relsen og direkt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvida­
tor  er  valgt :  Landsretssagfører  Hans Brorsen 
Horsten,  Kompagnistræde 8,  København.  
Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 26.090:  »A/S Kr. Nielsens 
Møbel fabrik« af  Hobro kommune.  Under  30.  
januar  1974 er  skif teret ten i Hobro anmodet  
om at  opløse selskabet  medfør  af  bestemmel­
sen i akt ieselskabslovens § 118.  
Regis ter-nummer 26.150:  »Aktieselskabet aj 
19/11 1955 i  l ikvidat ion« af  København.  På 
generalforsamling 30.  oktober  1973 er  det  
vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet .  Bestyrelsen 
er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt :  Landsrets­
sagfører  Nicolai  Hagen Hagensen,  Frederiks­
berg Allé  51,  København.  Selskabet  tegnes af  
l ikvidator  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt :  Revis i ­
onsakt ieselskabet  Poul  Carlsen,  Vester  Vold­
gade 2,  København.  
Regis ter-nummer 26.388:  »Administrations-
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selskabet af 15. Marts 1956 Aktieselskab i likvi­
dat ion« af  København.  På generalforsamling 
den 7.  november 1973 er  det  vedtaget  a t  l ikvi­
dere  selskabet .  Bestyrelsen,  direkt ionen og 
prokuris ten er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt :  
Revisor  John Erik Hans Emmerich Hansen,  
Haugsundvej  40,  Nærum. Selskabet  tegnes af  
l ikvidator  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  
revisor  Knud-Børge Madsen,  Vimmelskaftet  
49,  København.  
Regis ter-nummer 28.919:  »Oversøisk Kurve 
Import  A/S« af  Brøndbyerne.  Under  20.  no­
vember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 29.934:  »Ejendomsaktie­
selskabet  af  11/ l  l  1959« af  Holbæk.  Under  29.  
maj  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening med en direktør  e l ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Medlem af  bestyrelsen 
Svend Aage Timm er  afgået  ved døden.  Pol i ­
t imester  Jørgen Langki lde,  Bysøstræde 5,  
Holbæk,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  
er  valgt :  Revisor interessentskabet ,  Algade 
28 Holbæk.  
Regis ter-nummer 30.794:  »Dampskibssel­
skabet  af  1960 Akt ieselskab« af  Kobenhavn.  
Niels  Bo Madsen,  Emil  Hermann Stakemann 
er  udtrådt  af ,  og skibsreder  Georg Eugen 
Robert  Andersen,  Sundvænget  2,  Hel lerup,  
direktør  Bjarne Fogh,  Høeghsmindevej  58,  
Gentof te ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 30.977:  »A/S Franz Wolfj 
i  l ikvidat ion« af  København.  På generalfor­
samling den 28.  december  1972 er  det  vedta­
get  a l  l ikvidere  selskabet .  Bestyrelsen,  direk­
t ionen og prokuris ten er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvida­
tor  er  valgt :  Direktør  Franz Wolff ,  Ol ieblads-
gade 5,  København.  Efter  proklama i S ta ts t i ­
dende for  27.  juni ,  27.  jul i  og 28.  august  1973 
er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  
hævet .  
Regis ter-nummer 31.212:  »N. Eilersen A/S« 
af  Skamby.  Eneprokura er  meddel t :  Pal le  
Traulsen.  
Regis ter-nummer 31.262:  »Walt Disney 
Product ions A/S« af  København.  Kris t ian Lar­
sen Søndergaard,  Karen Jørgensen er  udtrådt  
af ,  og direktør  Sven Gunnar  Månsson,  
Skodsborgparken 46,  Skodsborg,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Knud Lausten Svendsen er  ud­
trådt  af ,  og nævnte Sven Gunnar  Månsson er  
indtrådt  i d i rekt ionen.  Den Grete  Nielsen 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 32.335:  »Feltex Import 
A/S i  l ikvidat ion« af  Københavns kommune.  
På generalforsamling den 22.  oktober  197^ 
det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet .  Bestyy 
sen og prokuris ten er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidasl  
er  valgt :  Advokat  Knud Petr i ,  Amagerton 
København.  Selskabet  tegnes af  l ikvidai l  
a lene.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revi iv  
Sigfred Foighel ,  Finsensvej  15,  Københavnn 
Regis ter-nummer 32.873:  »Rederiaktien 
skabet  ALF! i  l ikvidat ion« af  Københafi  
kommune.  Under  20.  november 1972 er  : 
skabets  vedtægter  ændret .  Efter  proklarrn 
Stats t idende for  27.  maj ,  29.  juni  og 30.  
1971 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  
skabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 35.036:  »Thermor Dorv 
st ic  A/S« af  Rødovre kommune.  Unden;  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  
dret .  Akt iekapi ta len er  udvidet  med lOO. ' . t  
kr .  C-akt ier  ved udstedelse  af  f r iakt ier .  •  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  !50. . (  
kr . ,  hvoraf  25.000 kr .  er  A-akt ier ,  25.000 kn,  
B-akt ier  og 100.000 kr .  C-akt ier .  Aktieka> 
ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  delsd 
anden måde.  A-,  B-  og C-akt ierne har  sæn 
ret t igheder ,  j f r .  vedtægternes  §5.  Hvert  J  
og B-akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s tem ri  
C-akt ierne giver  ikke s temmeret .  Selskæ 
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fo l  
ning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fo l  
ning med en direktør .  Hanne Strøh Chris ta  
sen er  udtrådt  af ,  og advokat  Jørgen Gni  
borg.  Bredgade 41,  Kobenhavn,  er  indtråå 
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut . . ]  
visor  Erl ing Pedersen,  Kat tesundet  14,  '  
benhavn.  
Regis ter-nummer 35.342:  »GEOPE\ 
A/S« af  København.  Under  28.  septerrrr  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sels l  
bets  formål  er  a t  udøve projekterende,  råtå  
vende og anden dermed beslægtet  virkste  
hed,  herunder  fotogrammetr i  samt EDB w 
somhed.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ie ie  
1.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Akt iernei  
ikke omsætningspapirer .  Bestemmelse,  
om indskrænkninger  i akt iernes  omsætte]  
hed er  bortfaldet .  Bekendtgørelse  t i l  abl  
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selska;  
tegnes af  bestyrelsens formand i foren;  
med et  andet  medlem af  bestyrelsen el les  
e t  medlem af  direkt ionen.  Medlem af  be3(  
re isen Jørgen Saxi ld  er  valgt  t i l  bestyrels l  
formand.  Otto Schiøtz  Kierulff  er  udtrådtb 
og civi l ingeniør  Niels  Brockenhuus-Schari  
Arnevang 19,  Hol te ,  c ivi l ingeniør  Sv/< 
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t  i  bes tyrelsen.  Selskabets  direkt ion 
MPMANN, KIERULFF & SAXILD 
har  ændret  navn t i l  »KA MPSAX A/S«,  
jgister-nummer 35.998; »KAMPSAX 
.DING AjS« af  København.  Under  28.  
;mber  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
Selskabets  navn er  »KAMPSAX IN-
NATIONAL A/S«.  Selskabets  formål  er  
ive konsulent- ,  ingeniør-  og dermed be-
;et  v i rksomhed samt handel ,  industr i  og 
far t .  Akt iekapi ta len er  udvidet  med 
' .000 kr .  ved udstedelse  af  f r iakt ier .  Den 
:de akt iekapi ta l  udgør  heref ter  5 .000.000 
uldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an-
nåde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
X) kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  De særl ige 
r  om valg af  bestyrelse  og direkt ion er  
a ldet .  Bestemmelserne om indskrænk-
•r  i  akt iernes  omsættel ighed er  bortfal-
»elskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
:ning med et  andet  medlem af  bestyrel-
l ler  af  e t  medlem af  direkt ionen.  Med-
if  bestyrelsen Jørgen Saxi ld  er  valgt  t i l  
re isens formand.  Selskabets  direkt ion 
MPMANN, KIERULFF & SAXILD 
har  ændret  navn t i l  »KAMPSAX A/S«,  
pister-nummer 35.999; »KAMPMANN, 
ULFF & SAXILD A/S« af  Køben-
Under  28.  september  1973 er  selskabets  
;gter  ændret .  Selskabets  navn er  
1PSAX A/S« Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
på  250 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  
!  akt iebeløb på 1 kr .  g iver  1 s temme.  
I l  akt ierne giver  ikke s temmeret .  Der  
; r  særl ige regler  om valg af  bestyrelse ,  
d tægternes  § 4.  Der  gælder  indskrænk-
• i  ser ie  I  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
g ternes  §  3.  
» is ter-nummer 38.659;  »CARAX A/S 
jdukter« af  Københavns kommune.  
17.  oktober  1973 er  selskabets  vedtæg-
idret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
0  kr .  ved udstedelse  af  f r iakt ier .  Den 
le  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  200.000 
l idt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an-
åde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
100 kr .  Hvert  akt iebeløb på 2.000 kr .  
s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  
Ibet  tegnes af  bestyrelsens formand 
s i ler  af  en direktør  a lene.  Ti l  revisor  er  
Revis ionsf i rmaet  L.  Larsen A/S,  s ta t -
serede revisorer ,  Børstenbindervej ,  6 ,  
s ter-nummer 39.723;  »A/S Knud Kron-
Co.  i  l ikvidat ion« af  Kolding kommune.  
På generalforsamling den 8.  december  1973 
er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet .  Besty­
relsen,  direkt ionen og prokuris terne er  fra­
t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt ;  Inspektør  Knud 
Erik Kronsted Krondorf ,  Li l levang 9,  Birke­
rød.  Likvidat ionen er  s lut te t  i  henhold t i l  §  67 
i  akt ieselskabeloven af  1930,  hvoref ter  sel­
skabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 39.725;  »Jørgen, Poul og 
Niels  Larsen A/S« af  Nørresundby kommune.  
Under  10.  december  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Fru Ulla  Zeeberg Larsen,  
Klostermarken 10,  Ålborg,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 41.858;  »Impex Transport 
A/S« af  Københavns kommune.  Vedrørende 
hovedselskabet ;  Under  30.  november 1973 og 
18.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 90.000 
kr .  indbetal t  ved konverter ing af  gæld.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  Bestemmelserne om indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed er  bortfal­
det .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
og næstformand hver  for  s ig  e l ler  af  e t  andet  
medlem af  bestyrelsen i  forening med en di­
rektør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Med­
lemmer af  bestyrelsen Jørgen Gottschalck 
Dithmer,  Vagn Jensen er  valgt  t i l  henholdsvis  
bestyrelsens formand og næstformand.  Ene­
prokura er  meddel t ;  Erl ing Jes  Asmussen.  
Vedrørende »Impex Transport  A/S,  Esbjerg 
Fi l ia l«;  Søren Lauri tz  Nielsen er  f ra t rådt  som, 
og Henning Nielsen er  t i l t rådt  som fi l ia lbe­
s tyrer .  Vedrørende »Impex Transport  A/S,  
Odense Fi l ia l«;  Ebbe Thrane Rosengreen er  
f ra t rådt  som, og Fin Gjervig Iversen er  t i l ­
t rådt  som fi l ia lbestyrer .  Vedrørende »Impex 
Transport  A/S,  Aarhus Fi l ia l«;  Peter  Ingvardt  
Trol le  er  f ra t rådt  som, og Erl ing Jes  Asmussen 
er  t i l t rådt  som fi l ia lbestyrer .  
Regis ter-nummer 43.018;  »I.C.O. Internati­
onal  Container  Operators  A/S« af  Københavns 
kommune.  Under  30.  november 1973 og 18.  
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 50.000 kr .  
Den tegnede akt iekaptal  udgør  heref ter  
100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i andre værdier .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand og næstformand hver  for  s ig  
e l ler  af  e t  andet  medlem af  bestyrelsen i fore­
ning med en direktør  el ler  af  den samlede 
bestyrelse .  Medlemmer af  bestyrelsen Jørgen 
Gottschalck Dithmer,  Vagn Jensen er  valgt  
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t i l  henholdsvis  bestyrelsens formand og næst­
formand.  Eneprokura er  meddel t :  Poul  Kurt  
Nielsen.  
Regis ter-nummer 45.048;  »H. L. KROGH 
A/S« af  Odense kommune.  Under  30.  maj  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
formål  er  a t  dr ive f inansier ing,  invester ing,  
långivning,  vekselerervirksomhed og handel ,  
herunder  køb,  salg og adminis t ra t ion af  fas t  
e jendom, handel  med værdipapirer  og dr i f t  af  
res taurat ionsvirksomhed.  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 80.000 kr .  ved udstedelse  af  f r i ­
akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref­
ter  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i akt ier  på 500 og 5.000 kr .  Bestemmel­
serne om indskrænkninger  i akt iernes  om­
sættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  § 2.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
den samlede bestyrelse .  Den Henning Leo 
Krogh meddel te  prokura er  bortfaldet  som 
overf lødig.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i r ­
maet  Carl-Erik Rasmussen A/S,  Hans Tau-
sens Gade 4,  Odense.  
Regis ter-nummer 45.094:  »FRAGTA A/S« 
af  Københavns kommune.  Under  20.  novem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede 
bestyrelse .  Prokura er  meddel t :  Flemming 
Torp Hansen og Jørgen Asmund Nielsen i 
forening.  
Regis ter-nummer 45.096:  »A.C.A. Air Car-
riers '  Agencv A/S« af  Københavns kommune.  
Under  30.  november 1973 og 18.  januar  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 240.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  250.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand og næstformand hver  for  s ig  e l ler  af  
e t  andet  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør  e l ler  af  den samlede besty­
relse .  Medlemmer af  bestyrelsen Jørgen 
Gottschalck Dithmer,  Vagn Jensen er  valgt  
t i l  henholdsvis  bestyrelsens formand og næst­
formand.  Eneprokura er  meddel t :  Finn Hen­
rik Raaschou-Nielsen.  Selskabet  har  opret te t  
en f i l ia l  i  Bi l lund under  navn »A.C.A.  Air  
Carr iers '  Agency A/S,  Bi l lund Fi l ia l« .  Fi l ia l ­
bestyrer :  Kai  Kaae Hansen.  Fi l ia len tegnes 
pr .  prokura af  f i l ia lbestyreren a lene.  
Regis ter-nummer 45.223:  »DEKO-VE-
LOUR A/S« af  Københavns kommune.  Un­
der  29.  november 1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en admini­
s t rerende direktør  a lene el ler  af  den samlol  
bestyrelse .  Gert  Maarup er  udtrådt  af ,  L 
direktør  Peter  Jacobsen,  Solbakkevej  
Gentof te ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  PS 
Krogh,  Stol tenbergsgade 9,  København, , (  
indtrådt  i  d i rekt ionen (adm.) .  
Regis ter-nummer 45.428:  »STR Co. T\ 
kontrol  A/S« af  Københavns kommui 
Under  8.  jul i  1973 er  selskabets  vedtæ^ 
ændret .  Selskabets  navn er  »STR CO. A/  
Selskabets  formål  er  a t  dr ive fabr ikat!  
handel ,  f inansier ing og dermed forbunn 
virksomhed.  Selskabet  tegnes af  to  medM! 
mer af  bestyrelsen i forening.  Pal le  Am 
Schou er  udtrådt  af ,  og direktør  Anders  i  
s tergaard Pedersen,  Pal le  Fløes  Vej  9 ,  HT 
merum, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revv 
er  valgt :  Direktør ,  cand.  pol i t .  Pål l  Mæl 
Grambyvej  32,  Rødovre.  
Regis ter-nummer 45.607:  »WEST FIR 
ELECTRIC A/S« af  Græsted kommur 
Under  11.  juni  1971 og 29.  jul i  1972 er  selT 
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes a  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Ti l i  
v isor  er  valgt :  Revisor  Centret  I /S,  Finsenn 
15,  København.  
Regis ter-nummer 45.759:  »N. P. Weier^ 
A/S« af Søllerød kommune. Under 21.} 
vember 1973 er  selskabets  vedtægter  ænm 
Selskabets  navn er  »HUNGARIAN \W 
IMPORT A/S«.  Selskabet  tegnes af  besU,  
sens formand alene el ler  af  to  andre medb 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en dib 
tør  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt :  Revis ionsf i f  
e t  Hyveled Frederiksen,  Skindergade 4:^ 
København.  
Regis ter-nummer 46.702:  »Erigotec A/\ 
Århus kommune.  Under  6.  marts  og 27V 
gust  1973 er  selskabets  vedtægter  ænn 
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  bd 
reisen i forening el ler  af  en direktør  a len '  
ler  af  den samlede bestyrelse .  Ti l  revis«2 
valgt :  Act iv-Revis ion A/S,  Vesterbro Too 
3,  Århus.  
Regis ter-nummer 47.484:  »CPU 78 A/\\ 
Græsted-Gil le le je  kommune.  Niels  
Granberg,  Per  Hutfeldt  Møller  er  udtråi  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 49.293:  »Padborg Zft  
og Bol igmaterialer  A/S i  l ikvidat ion« af t t  
kommune.  På generalforsamling den 181 
tober  1973 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  s»8 
bet .  Bestyrelsen og prokuris terne er  fratr  
Ti l  l ikvidator  er  valgt :  Bogholder  Hann 
ker  Andersen,  Buen 30,  Kruså.  Selsel  
tegnes af  l ikvidator  a lene.  Ti l  revisor  er  i  
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i is ionsfirmaet  Leo Hansen og Palle Vide-
,,  Nørregade 37,  Haderslev,  
sgister-nummer 50.466: »Lile Kongens 
o sin A/S i  l ikvidation« af Kobenhavns 
mune På generalforsamling den 12.  de-
ber 1973 er  det  vedtaget  at  l ikvidere sel-
•et .  Bestyrelsen er  fratrådt .  Likvidator 
evnt  af  handelsministeriet ;  Advokat  
)en Christ ian Lydolph,  Bergensgade 10,  
enhavn.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator 
:gister-nummer 51.064; »Fink-Jensen & 
% A/S« af Odense kommune.  Under 26.  
og 9.  december 1973 er  selskabets ved-
2r ændret .  Selskabet  tegnes af  den sam­
bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt ;  Ole 
-Jensen,  Henning Ploug.  Til  revisorer  er  
:  Statsaut .  revisor Hermann Ludvig Fre-
Frøbel  Gundorph Bormann, Thomas 
ir iges Gade 30,  Odense,  s tatsaut .  revisor 
•  Wanting,  Frederiksborggade 26,  Kø-
avn.  
gister-nummer 51.245; »TX 18 A/S« af 
by-Tårbæk kommune.  Under 22.  febru-
1.  november 1973 er  selskabets vedtæg-
ndret .  Selskabets navn er  »»TRIOFLEX 
HANDELSAKTIESELSKAB«. Selska-
njemsted er  Søllerød kommune,  Staktof-
2,  Vedbæk. Selskabets formål er  at  drive 
11,  håndværk og industr i .  Aktiekapitalen 
"delt  i akt ier  på 500 og 3.000 kr.  Selska-
;gnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ing el ler  af  en direktør alene.  Bent Vig-
nton Markers,  Lene Borup Glistrup,  
:ns Glistrup er  udtrådt  af ,  og konsulent  
y Bjarne Rasmussen,  Kiselvej  3,  Herlev,  
»Idningslærerinde Edith Petersen,  Krog-
»årdsvej  28,  Vedbæk, sekretær Jonna 
Jepsen,  Dalvej  43,  Gentofte,  er  indtrådt  
yrelsen.  Knud Uldahl Jensen,  Dalvej  43,  
3fte,  er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revi-
• valgt;  Statsaut .  revisor Jørgen Baagøe 
ii ,  Axeltorv 6,  København.  
; is ter-nummer 52.849; »Per Frilund Ja-
A/S i  l ikvidation« af Helsinge kommu-
a generalforsamling den 7.  december 
::r  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet ,  
elsen,  direktionen og prokuristen er  
Ht.  Likvidatorer;  Udnævnt af  handels-
eriet ;  Advokat  Jacob Nørager-Niel-
iredgade 3,  København.  Valgt  af  gene-
iamlingen; Landsretssagfører Niels  
sen Bock,  Østergade 12,  Helsinge.  Sel-
tegnes af  l ikvidatorerne i forening,  
iister-nummer 53.409; »AKTIESEL­
SKABET AF 23. DECEMBER 1972« af Kø­
benhavns kommune.  Under 7.  maj 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  »ICS TRAILER A/S«. Selskabets 
formål er  at  drive udlejningsvirksomhed med 
trai lers  (sættevogne) og andre transportkøre­
tøjer ,  samt enhver virksomhed, der direkte 
el ler  indirekte har forbindelse hermed. Hen­
rik Holm-Nielsen,  Mogens Plesner er  ud­
trådt  af ,  og vicepresident  James Parker 
Thrasher,  1175,  York Avenue,  New York,  
N.Y.,  U.S.A.,  vicepresident  Richard Henry 
Finn,  15,  Edenhurst  Avenue,  London,  Eng­
land,  direktør Per Anders-  Widlund,  Dahlia­
vågen 3,  Våsterhaninge,  Sverige,  advokat  
Karen Dyekjær Hansen,  Bukkeballevej  84,  
Rungsted,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  REVISI­
ONSFIRMAET P. J .  AARUP er fratrådt  
som, og Arthur Andersen & Co. Revisionsak­
t ieselskab,  Rådhuspladsen 16,  København,  er  
valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 53.787; »DANSK MO­
TORTRANSPORT A/S« af Københavns 
kommune.  Under 30.  november 1973 og 18.  
januar 1974 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 50.000 kr.  
indbetal t  ved konvertering af  gæld.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter  100.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand og næstformand hver for  sig el ler  af  et  
andet  medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Medlemmer af  bestyrelsen Jørgen Gott-
schalck Dithmer,  Vagn Jensen er  valgt  t i l  
henholdsvis bestyrelsens formand og næst­
formand. Eneprokura er  meddelt ;  Flemming 
Torp Hansen.  
Register-nummer 54.973; »LEMAN - Inter­
national System Transport  A/S« af Køben­
havns kommune.  Under 30.  november 1973 
og 18.  januar 1974 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
1.990.000 kr.  indbetal t  ved konvertering af  
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter  2.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Selskabet  tegnes af  be­
styrelsens formand og næstformand hver for  
sig el ler  af  et  andet  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør el ler  af  den samle­
de bestyrelse.  Søren Magdahl Thorsen,  Finn 
Hjalsted er  udtrådt  af ,  og direktør Jørgen 
Gottschalck Dithmer (formand).  Bel  Colles 
Allé 5,  Rungsted Kyst ,  direktør Vagn Jensen 
(næstformand),  Hammerensgade 3,  Køben-
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havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Lennart  Hol­
bøll ,  Valmuevej  12,  Allerød,  er  indtrådt  i di­
rektionen og der er  meddelt  ham eneproku­
ra.  Selskabet  har oprettet  følgende fi l ialer;  I  
Ålborg under navn »LEMAN-International  
System Transport  A/S,  Aalborg Fil ial«.  Fil ial­
bestyrer:  Søren Lauri tz Nielsen.  Fil ialen teg­
nes pr.  prokura af  f i l ialbestyreren alene.  1 
Århus under navn »LEMAN-lnternational  
System Transport  A/S,  Aarhus Fil ial«.  Fil ial­
bestyrer:  Børge Nielsen.  Fil ialen tegnes pr.  
prokura af  f i l ialbestyreren alene.  I Esbjerg 
under navn »LEMAN-International  System 
Transport  A/S,  Esbjerg Fil ial«.  Fi l ialbestyrer:  
Gunnar Lynge Pedersen.  Fil ialen tegnes pr.  
prokura af  f i l ialbestyreren alene.  I Herning 
under navn »LEMAN-lnternational  System 
Transport  A/S,  Herning Fil ial«.  Fi l ialbesty­
rer:  Flemming Dahl Hansen.  Fil ialen tegnes 
pr.  prokura af  f i l ialbestyreren alene.  I Kruså 
under navn »LEMAN-lnternational  System 
Transport  A/S,  Krusaa Fil ial«.  Fi l ialbestyrer:  
Walter  Petersen.  Fil ialen tegnes pr.  prokura 
af  f i l ialbestyreren alene.  I Odense under navn 
»LEMAN-lnternational  System Transport  
A/S,  Odense Fil ial«.  Fi l ialbestyrer:  Anders 
Andersen.  Fil ialen tegnes pr.  prokura af  f i l i ­
albestyreren alene.  I Padborg under navn 
»LEMAN-lnternational  System Transport  
A/S,  Padborg Fil ial«.  Fi l ialbestyrer:  Walter  
Petersen.  Fil ialen tegnes pr.  prokura af  f i l ial­
bestyreren alene.  I Rodby Havn under navn 
»LEMAN-lnternational  System Transport  
A/S,  Rødby Havn Fil ial«.  Fi l ialbestyrer:  Palle 
Pedersen.  Fil ialen tegnes pr.  prokura af  f i l ial­
bestyreren alene.  I Kolding under navn 
»LEMAN-lnternational  System Transport  
A/S,  Kolding Fil ial«.  Fi l ialbestyrer:  Jørgen 
Suldrup Christ iansen.  Fil ialen tegnes pr.  pro­
kura af  f i l ialbestyreren alene.  I Si lkeborg 
under navn »LEMAN-lnternational  System 
Transport  A/S,  Silkeborg Fil ial«.  Fi l ialbesty­
rer:  Flemming Dahl Hansen.  Fil ialen tegnes 
pr.  prokura af  f i l ialbestyreren alene.  I Ikast  
under navn »LEMAN-lnternational  System 
Transport  A/S,  Ikast  Fil ial«.  Fi l ialbestyrer:  
Flemming Dahl Hansen.  Fil ialen tegnes pr.  
prokura af  f i l ialbestyreren alene.  
Register-nummer 55.071: »Hotel Saxkjø-
bing A/S.  Sakskøbing« af Sakskøbing kommu­
ne.  Under 14.  november 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed er  
ændret ,  jfr .  vedtægternes § 5.  
Register-nummer 55.226: »Scanstevedoring 
A/S« af Københavns kommune.  Under 
november 1973 og 18. januar 1974 er sels? l  
bets vedtægter ændret .  Aktiekapitalen r  
udvidet  med 90.000 kr.  indbetal t  ved konvf 
tering af  gæld.  Den tegnede aktiekapq 
udgør herefter  100.000 kr. ,  fuldt  indbelt ;  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Selskas 
tegnes af  bestyrelsens formand og næst)  
mand hver for  sig el ler  af  et  andet  medlem 
bestyrelsen i forening med en direktør es 
af  den samlede bestyrelse.  Sonja Kathifr  
Karoline Jensen,  Ib Berg Nielsen er  udtnJ 
af ,  og direktør Jørgen Gottschalck Dith r  
(formand).  Bel  Colles Allé 5,  Rungsted K>) 
landsretssagfører Vagn Victor Hansen,  II 
deriksgade 17,  København,  er  indtrådt  i i  
s tyrelsen.  Medlem af bestyrelsen Vagn 1  
sen er  valgt  t i l  bestyrelsens næstformandb 
udtrådt  af  direktionen.  Flemming Torp HH 
sen.  Kildebakkegårds Allé 98,  Søborg,  er  i 
t rådt  i d irektionen og der er  meddelt  H 
eneprokura.  
Register-nummer 57.007: »Aktieselskd 
ILH af  13/2 1973« af Københavns kommiir  
Under 12.  jul i  1973 er  selskabets vedtæa 
ændret .  Selskabets navn er  »LA CARTE5 
A/S«.  Selskabets formål er  at  drive detai l l i  
engrosforhandling af  papir-  og gaveart i i j  
og hermed beslægtet  virksomhed. Aktiebl  
talen er  udvidet  med 40.000 kr.  Den tegnj  
aktiekapital  udgør herefter  50.000 kr. ,  fl  
indbetal t .  Torben Christ ian Lydolph er i  
trådt  af ,  og Kjell  Gunnar Jos,  Parkgatanj  
Stockholm, Sverige,  er  indtrådt  i bestyres 
K. G.  Jensen,  Revisorinteressentskabes 
fratrådt ,  og Revisor-Centret  Interessent:!  
af  Statsautoriserede Revisorer ,  Finsen;  
15,  København,  er  t i l t rådt  som revisor.  
Register-nummer 57.267: »B.M. Offset .\ 
af Københavns kommune.  Under 19.  novc 
ber 1973 er  selskabets vedtægter æn^n 
Aktiekapitalen er  udvidet  med 75.000( 
Den tegnede aktiekapital  udgør hen 
150.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant , , !  
i andre værdier .  Solveig Alice Bergliot  I  
tensen,  Finn Scharff  er  udtrådt  af ,  og db 
tør Peter  Grundtvig Theander,  Rodosvev 
landsretssagfører Fri t jof  Ulrik Anton 
moes.  Bredgade 37,  begge af  Københavi 
indtrådt  i bestyrelsen.  Søren Gotfred t  
Kjersgaard er  fratrådt  som, og statsaut .  j  
sor Peter  Bjørn Sørensen,  Kronprinsen-n 
9,  København,  er  valgt  t i l  selskabets revisi  
Register-nummer 59.407: »SCANFK* 
A/S« af Gentofte kommune.  Under 3.  j i  
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I  er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
hjemsted er  Helsinge kommune.  Hylde­
gård,  Ørby,  Helsinge.  
.egister-nummer 14.617; »N. C. Bang Al S« 
)dense.  Under 27.  apri l  1973 er  selskabets 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty-
ens formand alene el ler  af  en direktør 
ie.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  
Bormann og P.  Bjørn,  Odense Revisions-
jau,  Ths.  B.  Thriges Gade 30,  Odense,  
egister-nummer 28.473; »Fossum Tryk 
Bogtryk-Offset« af Birkerød kommune,  
ler  15.  november 1973 er  selskabets ved­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel-
; formand alene el ler  af  to andre medlem-
af bestyrelsen i forening.  Selskabets revi-
Statsaut .  revisor John Stengel  Hansen,  
gade 10,  København.  
egister-nummer 32.758; »Revisionsaktie-
tabet  E.  T.  Braun« af Brøndbyernes 
imune.  Under 11.  november 1973 er  sel-
»ets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
o medlemmer af  bestyrelsen i forening 
• af  direktionen.  Selskabets revisor;  Revi-
Jens Christ ian Frederiksen,  Græken-
svej  I 3 ,  København.  
egister-nummer 33.063; »Caravan Parken 
« af  Åbyhøj kommune.  Under 5.  jul i  1973 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
es af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore-
Selskabets revisor;  REVISIONSSEL-
iBET OTTO BJERRUM A/S, Ryvej  30-
\rhus.  
egister-nummer 33.404; »Grubenco A/S« 
Cøbenhavns kommune.  Under 30.  apri l  
5 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
legnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
m direktør alene.  Medlem af bestyrelsen 
ber Hansen er  valgt  t i l  bestyrelsens for-
'd.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
5 Dyre,  Frederiksberggade 1,  Køben-
i .  
sgister-nummer 35.276; »C. Mærsk-An-
IÉTJ'.V eft f .  Optik A/S« af Randers kommu-
lUnder 25.  jul i  1973 er  selskabets vedtæg-
sendret .  Selskabet  tegnes af  to medlem-
af bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
alene.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
ning Emil  Kastrup,  Torvegade I ,  Ran-
•egister-nummer 37.995; »Cimber-Auto 
Aalborg« af Ålborg kommune.  Under 26.  
: ;mber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
..  Selskabet  tegnes af  to direktører  i fore-
: e l ler  af  den samlede bestyrelse.  De i 
henhold t i l  t idl igere tegningsregel  anmeldte 
prokurister  tegner fremtidig selskabet  pr .  
prokura hver for  sig.  Selskabets revisor;  Re­
visionsfirmaet  Erik Nielsen og Poul Nørgård 
Christensen,  Hasseris  Bymidte,  Ålborg.  
Register-nummer 38.664; »A/S DANSKE 
FAKTA. INSTITUT FOR MARKEDS­
FORSKNING« af Århus kommune.  Under 
28.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Den Kurt  Bonde Hougaard meddelte proku­
ra er  herefter  bortfaldet  som overflødig.  Sel­
skabets revisor;  A/S revisionscompagniet  
s tatsaut .  revisor Svend Aarkrog,  statsaut .  re­
visor cand.  oecon.  Orla Nicolaisen,  s tatsaut .  
revisor Bendt Fredberg Jensen,  statsaut .  revi­
sor Poul Henry Jensen og statsaut .  revisor 
Egon Christensen,  Set .  Clemens Torv 11,  
Århus.  
Register-nummer 38.784; »Th. Frobenius og 
Sønner Orgelbyggeri  A/S« af Lyngby-Tårbæk 
kommune.  Under 30.  november 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet  Chr.  Mortensen,  Adelgade 
15,  København.  
Register-nummer 39.522; »Niels Juel Pe­
dersen A/S« af Næstved kommune.  Under 22.  
maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  I /S Helmer Bii low-Olsen 
& Knud Lohmann Hansen,  Slagelsevej  16,  
Næstved.  
Register-nummer 39.993; »A/S Niels Thom­
sen & Søn,  Rask Mølle« af Hvirring-Hornborg 
kommune.  Under 9.  august  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Selskabets revisor;  Reg.  revisor 
Frede Konrad Andersen,  Rosensgade 46,  
Odder.  
Register-nummer 40.799; »Scanterieur Buil-
ding A/S« af Søllerød kommune.  Under 27.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  direktionen.  Medlem af 
bestyrelsen Ole Lasse Lindberg Jensen er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand. Selskabets re­
visor;  Statsaut .  revisor Jørgen Baagøe Schou,  
Axeltorv 6,  København.  
Register-nummer 41.066; »C. Thaysen & 
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Co., Thayco Plastic A/S<< af Haderslev kom­
mune.  Under 24.  november 1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Jørn Petersen,  Nørregade 12,  Haderslev.  
Register-nummer 41.816; »BUSTIMO A/S« 
af Københavns kommune.  Under 30.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  to andre medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Medlem af 
bestyrelsen Mogens Stig Buschard er  valgt  t i l  
bestyrelsens formand. Selskabets revisor;  
Statsaut .  revisor Verner Lynge Jacobsen,  
Nørre Farimagsgade 9,  København.  
Register-nummer 42.495; »A/S NORDISK 
KAPITAL INVESTERING NKI PRÆMIE­
OBLIGATIONER« af Gentofte kommune.  
Under 29.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Niels-
Erik Hansen,  Sdr.  Fourfeldtsvej  3,  Esbjerg.  
Register-nummer 43.231; »MADSORASK 
A/S« af Hashøj kommune.  Under 13.  juni  
1974 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  to andre medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Medlem af 
bestyrelsen Arnold Rask er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand. Selskabets revisor;  Statsaut .  
revisor Benny Christensen,  Rosengade 3,  
Slagelse.  
Register-nummer 43.567; »H OLLDAN 
A/S« af Egebjerg kommune.  Under 8.  septem­
ber 1973 og 15.  januar 1974 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  to 
direktører  i forening.  Selskabets revisor;  Reg.  
revisor Ernst  Georg Andersen,  Gasværksvej  
9,  Esbjerg.  
Register-nummer 43.993; »Einansieringsak-
tieselskabet  af  25.  maj 1970« af Birkerød 
kommune.  Under 27.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Selskabets revisor;  De for­
enede Revisionsfirmaer,  Slet tebjergvej  10,  
Ballerup.  
Register-nummer 45.163; »CINEMA IN­
TERNATIONAL CORPORATION A/S« af 
Københavns kommune.  Under 11.  januar 
1974 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer hn 
for sig.  Selskabets revisor;  Price Waterhouc 
& Co.,  Nørre Farimagsgade 64,  Københavnn 
Register-nummer 45.168; »Investeringsak,-) 
selskabet  Realco« af Års kommune.  Unor 
23.  maj 1973 er  selskabets vedtægter ændii t  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bes?;  
reisen i forening el ler  af  et  medlem af bes>; 
reisen i forening med en direktør.  Selskabd 
revisor;  Statsaut .  revisor Knud Skovgai;£ 
Mortensen,  Hasseris  Bymidte,  Ålborg.  
Register-nummer 45.216; »Brolæggerfirn-
et  Brdr.  Stef fen A/S« af Herstedernes komm 
ne.  Under 11.  november 1973 er  selskabd 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  best  
reisens medlemmer hver for  sig el ler  af  1  
direktør alene.  Selskabets revisor;  Revii \  
Erik Thorleif  Braun,  GI.  Køge Landevej  6d 
Brøndby Strand.  
Register-nummer 45.448; »Th. Holmskoxn 
Co. A/S« af Vejle kommune.  Under 10.  ok>l 
ber  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  S2 
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i foo 
ning med et  andet  medlem af bestyrelsen r 
ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenir  
med en direktør.  Selskabets revisor;  Revv 
onsinst i tutet  Jens Madsen,  Flegborg 13,  V7 
le.  
Register-nummer 45.796; »Bjørn P. Mocx 
ler A/S« af Kolding kommune.  Under 
november 1973 er  selskabets vedtægter æ 
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmen 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør æ 
ne.  Den Bjørn Uhrskov Pedersen meddel 
prokura er  herefter  bortfaldet  som overih 
dig.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  J 
Frandsen,  Hollændervej  4,  Kolding.  
Register-nummer 46.072; »H. & P. Su 
ping A/S Inge E« af Vejle kommune.  Undea 
juli  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  2 
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i fol  
ning med et  andet  medlem af bestyrelsenn 
ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenn 
med en direktør.  Selskabets revisor;  Rev; 
onsinst i tutet ,  Flegborg 13,  Vejle.  
Register-nummer 46.164; »C.P.C.O. /4K 
af  Odense kommune.  Under 13.  novemrr 
1973 og 16.  januar 1974 er  selskabets vedts)  
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medie! 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  mrr 
lem af bestyrelsen i forening med en direk >1 
Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  
Bormann og P. Bjørn, Ths. B. Thriges G;l 
30, Odense.  
Register-nummer 46.170; »H & P Inw 
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r  af  Vejle kommune.  Under 9.  jul i  1973 er  
tabets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
af  bestyrelsens formand i forening med et  
; t  medlem af bestyrelsen el ler  af  to med-
ner af  bestyrelsen i forening med en di-
ør.  Selskabets revisor:  Revisionsinst i tu-
Flegborg 13,  Vejle.  
egister-nummer 46.259; »Heli-Dan A/S« 
ientofte kommune.  Under 14.  november 
? er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
»or;  Revisionsfirmaet  Kai Rasmussen -
nar Søe,  Vesterbrogade 57,  København,  
egister-nummer 46.781; »A/S Brdr. her-
gardiner.  Kolding« af Kolding kommune,  
er  26.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
yrelsen i forening.  Selskabets revisor;  
, revisor Jørn Bil toft-Jensen,  Slotsgade 4,  
i ing.  
egister-nummer 46.823; revisionsinst i tut-
if  1.  marts  1971 \ /S« af Helsingør kom-
e.  Under 7.  august  1973 er  selskabets 
ægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
kt ionen.  Selskabets revisor;  Revisionsfir-
t  H. C.  Steen Hansen,  St .  Kannikestræde 
København.  
egister-nummer 46.988; »A/S 25-7-1971« 
ogense kommune.  Under 30.  juni  1973 er  
:abets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
af to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet  Axel Gram H. D.,  Læs-
ade 24,  Odense.  
sgister-nummer 47.563; »Ringkjøbing 
-  og Staalforretning A/S« af Ringkøbing 
mune.  Under 27.  jul i  1973 er  selskabets 
ægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en di-
z>r a lene el ler  af  den samlede bestyrelse,  
tabets  revisor;  Revisionsfirmaet  E.  
dsen.  Hollændervej  4,  Kolding.  
:gister-nummer 47.665; »Christiansen <& 
vbæk A/S« af Ålborg kommune.  Under 
oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
iret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
(yrelsen i  forening el ler  af  en direktør ale-
»elskabets revisor;  Statsaut .  revisor Knud 
vgaard Mortensen,  Hasseris  Bymidte 6,  
org.  
sgister-nummer 47.778; »Leasingselskabet 
.11.1971 A/S« af Hedensted kommune,  
ler  25.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
iret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Revisionsinst i tutet  i 
Horsens Aktieselskab,  Søndergade 20,  Hor­
sens.  
Register-nummer 47.791; »Heiny Hautopp 
A/S« af Ålborg kommune.  Under 25.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  Nord­
jyllands Revisionskontor Aktieselskab,  Has-
serisvej  124,  Ålborg.  
Register-nummer 48.364; »l. Brask Jensen 
A/S« af Grenå kommune.  Under 30.  novem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i fore­
ning med et  andet  medlem af bestyrelsen.  
Selskabets revisor;  Reg.  revisor Johannes 
Nørgaard,  Østergade 2,  Grenå.  
Register-nummer 48.606; »Kr. Hammels­
vang A/S,  Randers« af Randers kommune.  
Under 13.  december 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand i forening med et  andet  med­
lem af bestyrelsen el ler  af  en direktør alene.  
Medlem af bestyrelsen Birgit  Kirst ine Ham­
melsvang er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  J .  C.  
Nørgaard,  Vestergade 57,  Randers.  
Register-nummer 49.011; »CBQ 49 A/S« af 
Greve kommune.  Under 11.  november 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  direktionen.  Selskabets revisor:  
Revisor Erik Thorleif  Braun,  GI.  Køge Lan­
devej  613,  Brøndby Strand.  
Register-nummer 49.770: »AL DISTRIBU­
ERING A/S« af Københavns kommune.  
Under 12.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskbet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  Den i henhold ti l  t idl igere tegnings-
regel  anmeldte prokurist  tegner fremtidig 
selskabet  pr .  prokura alene.  Selskabets revi­
sor;  Reg.  revisor HD Børge Peter  Christof­
fersen,  Dr.  Tværgade 36,  København.  
Register-nummer 49.877: »PQX 12 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 7.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  Statsaut .  revisor Alex Roald Ankjær-
Jensen,  Dr.  Tværgade 5,  København.  
Register-nummer 50.368: »Friserkroen A/S« 
af Nykøbing F kommune.  Under 12.  oktober 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
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bet tegnes af  bestyrelsens medlemmer hver 
for  sig el ler  af  en direktør alene.  Den Lil ian 
Ellen Søe-Pedersen meddelte prokura er  
herefter  bortfaldet  som overflødig.  Selska­
bets revisor;  Statsaut .  revisor Helge Kruse,  
Langgade 7,  Nykøbing F.  
Register-nummer 50.446; »Holger Jørgen­
sen,  Veggerslev A/S« af Nørre Djurs kommu­
ne.  Under 27.  november 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  t re 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
bestyrelsens formand i forening med et  med­
lem af bestyrelsen el ler  af  den adm. direktør 
alene.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  I .  
& J.  Nørgaard A/S,  Østergade 2,  Grenå.  
Register-nummer 52.358: »JACOBSEN S 
KØLETEKNIK A/S« af Kolding kommune.  
Under 17.  december 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets 
revisor;  Revisionskontoret  i Vejen,  aktiesel­
skab,  Søndergade 22,  Vejen.  
Register-nummer 53.470; »IN DU P ERM 
A/S« af Roskilde kommune.  Jørgen Jensen er  
fratrådt  som, og Revisionsfirmaet  C.  E.  Ask-
gaard Olesen,  Skomagergade 38,  Roskilde,  er  
t i l t rådt  som selskabets revisor.  
Under 31. januar 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 315; »Aktieselskabet 
Burmeister & Wain's  Skibsbyggeri« af Køben­
havn.  Bestyrelsens næstformand Aksel  Dre­
jet  er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Medlem af be­
styrelsen Erik Nielsen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
næstformand. Johannes Hermann Frederik­
sen er  udtrådt  af  direktionen.  Prokura er  
meddelt ;  Børge Knakkergaard i forening 
med en direktør.  
Register-nummer 1626; »J. H. Schultz Aktie­
selskab« af København.  Under 29.  november 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand og næst­
formand hver for  sig i forening med to andre 
medlemmer af  bestyrelsen og en direktør el­
ler  af  bestyrelsens formand og næstformand i 
forening med et  andet  medlem af bestyrelsen 
og en direktør el ler  af  den samlede bestyrel­
se.  Medlemmer af  bestyrelsen Elvin Ingvard 
Peter  Karl  Pedersen og Johan Christ ian Gre­
gers Carl  von Spåth Boeck er  valgt  t i l  hen­
holdsvis bestyrelsens formand og næstfor­
mand. Faktor Erik Arne Wichmann-Hansen,  
Rosenvej  19,  Gentofte,  fællest i l l idsmand 
Jens Peter  Barreth,  Kobbelvænget 35,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Til  reviiv 
er  valgt;  s tatsaut .  revisor Ib Ejvind Niel«;!  
Vodroffsvej  26,  København.  
Register-nummer 3120; »Aktieselska 
Banken for Nørresundby og Omegn« af Nøi C 
sundby.  Under 14.  februar og 5.  marts  197.  \  
selskabets vedtægter ændret  og under • 
januar 1974 stadfæstet  af  t i lsynet  med bann 
og sparekasser.  Aktiekapitalen er  udvh 
med 5.000.000 kr. ,  dels  ved udstedelse af  1  
aktier ,  dels  ved kontant  indbetal ing.  II  
tegnede aktiekapital  udgør heres 
15.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontJ 
dels  på anden måde.  Bekendtgørelse t i l  aB 
onærerne sker i »Børsen«,  »Aalborg Stif t  
dende« og »Vendsyssel  Tidende«.  Selska;  
tegnes af  bestyrelsens formand eller  næsUi 
mand i forening med et  andet  medlem afl  
styrelsen el ler  af  et  medlem af bestyrelse 
forening med en direktør el ler  af  to direle 
rer  i forening.  Medlem af bestyrelsen II 
Larsen Jensen Nødgaard er  valgt  t i l  bestyj  
sens næstformand. De i henhold ti l  t idl i^i  
tegningsregel  anmeldte prokurister  teg;  
fremtidigt  selskabet  pr .  prokura to i forenn 
Til  revisorer  er  valgt;  Nordjyllands ReTs 
onskontor A/S,  Hasserisvej  124,  Ålborg,  ,  
s tatsaut .  vejer  og måler Harald Nielsen,  , 
der  Lindene 6,  Nørresundby.  
Register-nummer 5109; »Aktieselskab 
»Lemvig Pavil lonselskab«« af Lemvig.  Unn 
25.  september 1973 er  selskabets vedtægt 
ændret. Selskabet tegnes af den samlede j 
styrelse.  Anton Andreas Rye er  udtrådt  afT 
distr iktsinspektør Svend Aage Jensen,  
stergade 27,  Lemvig,  er  indtrådt  i bestyrehl  
Til  revisor er  valgt;  Grosserer  Svend Kini  
gaard.  Lindevej  7,  Lemvig.  
Register-nummer 11.737; »Torben Teg% 
Bageri ,  A/S« af Lyngby-Tårbæk kommur 
Under 10.  jul i  1973 er  selskabets vedtæ|s  
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør allf  
e l ler  af  den samlede bestyrelse.  Til  revisoo 
valgt;  Revisor Centret  I /S,  Finsensvej  ( 
København.  
Register-nummer 14.041; »Anton Chris,i. 
sen & C o.. Skibsprovianteringsfor retning, 
t ieselskab i  l ikvidation« af Esbjerg.  Efter  n 
klama i Statst idende for 10.  apri l ,  12.  male 
12.  juni  1970 er  l ikvidationen slut tet ,  hvoo 
ter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 19.077: »A. E. Schd 
A/S« af Herlev kommune.  Under 25.  apri l l i  
juni  og 15.  oktober 1973 er  selskabets '  
tægter ændret. Selskabets formål er at J 
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abrikation,  handel  og finansiering.  Ak-
ipitalen er  udvidet  med 3.000.000 kr.  
udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
:kapital  udgør herefter  4.500.000 kr. ,  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
s.  Aktierne lyder på ihændehaveren,  
emmelserne om indskrænkninger i akt i-
s omsættel ighed er  bortfaldet .  Bekendt-
Ise t i l  akt ionærerne sker i »Berl ingske 
nde«.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
and eller  næstformand i forening med 
i  to medlemmer af  bestyrelsen el ler  et  
em af bestyrelsen og en direktør.  Med­
ier  af  bestyrelsen Aksel  Drejet  og Kaj 
Steffensen er  valgt  t i l  henholdsvis besty-
ns formand og næstformand. Søren Niel-
i jælsøparken 32,  Blovstrød,  Allerød,  er  
ådt  i d irektionen og der er  meddelt  ham 
rokura.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  re-
Ole Mørck,  Vesterbrogade 77,  Køben-
gister-nummer 19.455; »Nordjydsk Kalk 
"drtel  AjS« af Århus.  Under 16.  maj 1973 
j lskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
:s  af  bestyrelsens formand i forening 
enten et  andet  medlem af bestyrelsen 
en direktør.  Bestyrelsens formand Niels  
gaard Laursen er  udtrådt  af ,  og direk-
^ivil ingeniør Nicolaj  Holten-Andersen,  
;  Ladeplads,  er  indtrådt  i bestyrelsen og 
ti l  dennes formand. Til  revisor er  valgt;  
lut .  revisor Jens Orla Schmidt Nicolai-
lankt  Clemens Torv 11,  Århus,  
gister-nummer 19.735; »Ejendomsaktie-
ibet  Kochsvej  5« af Gentofte.  Under 12.  
nber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
alene el ler  af  en direktør alene.  Iver 
Krist ian Enevoldsen er  udtrådt  af ,  og fru 
un Nielsen,  Høeghsmindevej  57,  Gen­
er indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  
Statsaut .  revisor Axel Jacobsen,  Adel-
115-17,  København.  
; is ter-nummer 21.542; »Chr. Hansen A/S, 
er i  l ikvidation« af Broager.  På general-
mling den 6.  december 1973 er  det  ved-
at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen og 
ionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt;  
. retssagfører  Poul Brunbjerg Mynborg,  
;de 31,  Sønderborg.  Selskabet  tegnes af  
ator  alene.  
is ter-nummer 22.247; »Nordre Mørtel-
A/S« af Århus.  Under 15.  maj 1973 er  
:bets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
bestyrelsens formand i forening med 
enten et  andet  medlem af bestyrelsen el ler  en 
direktør.  Niels  Graugaard Laursen er  udtrådt  
af ,  og direktør,  civi l ingeniør Nicolaj  Holten-
Andersen,  Fakse Ladeplads,  er  indtrådt  i be­
styrelsen og valgt  t i l  dennes formand. Til  re­
visor er  valgt;  Statsaut .  revisor Jens Orla 
Schmidt Nicolaisen,  Sankt Clemens Torv 11,  
Århus.  
Register-nummer 23.192; »Dybro Jørgensen 
A/S« af Sindal .  Under 22.  november 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand i forening med et  
andet  medlem af bestyrelsen el ler  af  en di­
rektør alene.  Medlem af bestyrelsen Magne 
Larsen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
Eneprokura er  meddelt ;  Jens Jørgen Dybro 
Jørgensen.  Til  revisor er  valgt;  Nordjyllands 
Revisionskontor,  Aktieselskab,  Codanhus,  
Søndergade 2,  Hjørring.  
Register-nummer 24.191; »Le Klint A/S« af 
Odense.  Under 23.  november 1973 er  selska­
bets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Medlem af bestyrelsen Eli- ,  
sabeth Frederikke Marie Klint  er  afgået  ved 
døden.  Fru Inger Margrethe Marstrand 
Klint ,  Henrik Hertz Vej 2,  Odense,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Stats­
aut .  revisor Per Bjørn,  Thomas B. Thriges 
Gade 30,  Odense.  
Register-nummer 28.215; »Danografia A/S« 
af København.  Under 5.  december 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
formål er  at  drive virksomhed med industr i  
og handel ,  investering og finansiering og 
endvidere at  drive konsulent-  og servicevirk­
somhed herunder transportvirksomhed samt 
at  eje og bebygge fast  ejendom, al t  inden for 
de grænser bestyrelsen f inder r igt ige.  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på mult ipla af  500 
kr.  Aktierne lyder på ihændehaveren.  Be­
stemmelserne om, at  aktierne ikke er  omsæt-
ningspapirer  samt om indskrænkninger i ak­
t iernes omsættel ighed er  bortfaldet .  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker i »Ber­
l ingske Tidende«.  Medlem af bestyrelsen 
Helle Erika Hansen fører  navnet  Hella Erika 
Dybdahl.  Til  revisor er  valgt;  Poul Carlsen,  
Revisionsaktieselskab,  Vester  Voldgade 2,  
København.  
Register-nummer 28.239; »Vestjysk Auto-
mobil-Lager A/S« af Varde.  Under 27.  novem­
ber 1972 og 10.  december 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 100.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  
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Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
300.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Bestem­
melsen om, at  aktierne ikke er  omsætnings-
papirer  er  bortfaldet .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 5.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  t re andre medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  Medlem af bestyrelsen Herman Bech 
Hansen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
Disponent Lars Bech Hansen,  Kingosvej  1,  
Varde,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Den Jens 
Arnth Bertelsen meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor 
Nis Juul  Bonde,  Hededammen 5,  Esbjerg.  
Register-nummer 28.741; »A/S Ceny lag« 
af Ålborg kommune.  Leo Anton Nikolaj  
Madsen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.419; »Scandicenter 
A/S« af Roskilde kommune.  Under 28.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Gundsø kommune.  Store 
Valbyvej  230,  Store Valby,  Roskilde.  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med et  andet  medlem af bestyrelsen el ler  af  
en direktør alene.  Til  revisor er  valgt;  Stats­
aut .  revisor Egon Torkild Bruun Pedersen,  
Ny Østergade 7,  Kobenhavn.  
Register-nummer 29.761: »Aktieselskabet af 
15.  december 1959« af København.  Under 31.  
jul i  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000,  
10.000 og 100.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 s temme efter  1 måneds note-
ringstid.  B-aktierne giver ikke stemmeret .  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Register-nummer 30.114; »Dalhoff Larsen 
<£ Horneman A/S« af København.  Under 23.  
maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Herstedernes kom­
mune,  Naverland 2,  Glostrup.  Eneprokura er  
meddelt ;  Robert  Terndorf .  
Register-nummer 30.429; »Danish Turnkey 
Dairies A/S« af Århus kommune.  Under 30.  
maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  driver t i l l ige virksomhed under 
navnet  »Danish Turnkey Cold Stores A/S 
(Danish Turnkey Dairies A/S)«.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med et  andet  medlem af bestyrelsen el ler  
med en direktør.  Medlem af bestyrelsen Sven 
Rasmussen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
Til  revisor er  valgt;  »a/s  revisionscompagnief  
statsaut .  revisor Svend Aarkrog,  statsaut .  n 
visor,  cand.  oecon.  Orla Nicolaisen,  s tatsaa 
revisor Bendt Fredberg Jensen,  statsaut .  re s  
sor Poul Henry Jensen, statsaut. revisor Egg 
Christensen,  Set .  Clemens Torv 11,  Århus,  j 
Register-nummer 31.061; »Revisionsaki) 
selskabet Vi Ih. Colding - Chr. Andersen .stav. 
autoriserede revisorer« af København.  U 
der 14.  november 1973 er  selskabets vedtas 
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medies 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en dirfci  
tør  alene.  Statsaut .  revisor Henrik Bag^i 
Kolding,  Fuglesangsvej  27 F,  Birkerød,  ,  
indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valk 
Jens Pedersen & Co. Revisions-AktieselskfJ 
Mindegade 1,  Herning.  
Register-nummer 32.277; »Danske Blomsu 
handleres Handelsaktieselskab DB« af Købd 
havns kommune.  Under 5.  oktober 1973[ 
selskabets vedtægter ændret .  Ry Ingsholt l i^ 
udtrådt  af ,  og blomsterhandler  Carsten 
sen.  Korsørgade 4,  København,  blomst 
handler  Svend Nielsen,  Rimmens Allé ; 
Frederikshavn, blomsterhandler Poul Gol 
fred Pedersen,  Jørgen Roeds Vej 1,  Ringsli? 
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 32.670; »KRA\ 
FOODS A/S« af København.  Under 3.  s;  
tember 1973 er  selskabets vedtægter ændb 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besi  
reisen i forening el ler  af  et  medlem af besi  
reisen i forening med en direktør.  Will i!  
Ben Chalmers er  udtrådt  af  bestyrelsenn 
direktionen.  Direktør Fedder Carsten Lu.  
Dronninggårds Allé 91,  Holte,  er  indtråé 
bestyrelsen og direktionen.  Til  revisonc 
valgt;  ARTHUR ANDERSEN & CO. RB 
SIONSAKTIESELSKAB, Rådhusplaoi  
16,  København.  
Register-nummer 32.886; »Fido A/S --
hus« af Århus kommune. Medlem af best;J( 
sen Karen Nielsen er  afgået  ved døden.l . r  
vokatfuldmægtig Olaf Bjørnestad GraaH^ 
Holbergsgade 21,  Århus,  er  indtrådt  i b»d 
reisen.  
Register-nummer 33.049; »Lolland-FaAi 
Financierings-Aktieselskab« af Nykøbingr 
kommune.  Under 24.  august  og 19.  septq 
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  J  
skabets navn er  »L. F.  FINANCIERI51 
A/S«.  Selskabet  tegnes af  to medlemmen 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktøn« 
ne.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor M 
Gunnar Henriksen,  Torvet  15,  Nykøbing I ;  
Register-nummer 35.648-;  »Raffel's /?5\  
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w af  Københavns kommune.  Udviklings-
Jørgen Mikael  Ole Olufsen,  Kratvænget 
harlot tenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
egister-nummer 35.862; »Svend Kelsen 
-  af  Københavns kommune.  Under 23.  
:mber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
. Aktiekapitalen er  udvidet  med 300.000 
/ed udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
;kapital  udgør herefter  500.000 kr. ,  fuldt  
etal t ,  dels  kontant  dels  på anden måde.  
sgister-nummer 36.378: »Skurvognsfahri-
TAMA A/S i  l ikvidation« af Rødovre 
mune.  Efter  proklama i Statst idende den 
narts ,  17.  apri l  og 17.  maj 1973 er  l ikvida-
;n slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet,  
egister-nummer 36.951: »KOLDING 
JR VOGNE A/S i  l ikvidation« af Rødovre 
mune.  Efter  proklama i Statst idende den 
narts ,  17.  apri l  og 17.  maj 1973 er  l ikvida-
;n slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet,  
igister-nummer 37.094: »Nakskov Kon-
onsfabrik A/S i  l ikvidation« af Nakskov 
mune.  Under 27.  november 1973 er  sel-
et  opløst  i medfør af  § 62 i akt ieselskabs-
n af  1930,  efter  behandling af  skif teret ten 
<skov.  
jgister-nummer 39.480: »Benny Specht 
r  A/S« af Frederiksberg kommune.  Un-
?5.  september 1973 er  selskabets vedtæg-
endret .  Selskabets hjemsted er  Køben­
is kommune,  Classensgade 21,  0 .  Selska-
egnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
t ing.  Torben Mortensen,  Percy Morten-
Holger Boisen,  Bent Stig Mortensen er  
idt  af ,  og fru Grethe Tove Specht,  Clas-
;ade 50,  København,  er  indtrådt  i besty-
n.  Til  revisor er  valgt:  Revisionsfirmaet  
Larsen,  Ravnsborggade 14,  København,  
gister-nummer 39.657: »SANDOZ A/S« 
^benhavns kommune.  Den Johan Knub 
Helte prokura er  t i lbagekaldt .  
jgister-nummer 37.421: »Gahrn-Jensen 
af Stubbekøbing kommune.  Under 20.  
og 23.  november 1973 er  selskabets ved-
r ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
.300.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
.30 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
iden måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
på 4.375 kr.  Selskabet  tegnes af  to 
; :mmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
irektør alene.  Til  revisor er  valgt:  Lol-
Falsters  Revisionsinst i tut  A/S,  Langga-
^lykøbing F.  
gister-nummer 39.798: »dust-tex a/s« af 
Københavns kommune.  Under 11.  september 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  tre medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  direktionen.  Margot Paula 
Basse Eriberg,  Oscar Engholm er udtrådt  af ,  
og direktør Adam Elsass,  Hegelsvej  18,  direk­
tør,  landsretssagfører Steen Tage Langebæk, 
Skovvangen 14.  begge af  Charlottenlund,  
højesteretssagfører Niels  Christ ian la Cour 
Andersen,  Østbanegade 103,  København,  
direktør Ebbe Jørgen Broe Christensen,  
Åmosebakken 14,  Virum, er  indtrådt  i besty­
relsen.  Til  revisor er  valgt:  Revisionsfirmaet  
C.  Jespersen,  Frederiksborggade 15,  Køben­
havn.  
Register-nummer 38.043: »A/S H. J. Iver­
sen,  Vejle i  l ikvidation« af Vejle kommune.  På 
generalforsamling den 14.  december 1973 er  
det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrel­
sen,  direktionen og prokuristen er  fratrådt .  
Til  l ikvidator er  valgt:  Landsretssagfører 
Børge Secher Fisch-Thomsen,  Vinbjergvej  2,  
Bredballe,  Vejle.  Selskabet  tegnes af  l ikvida­
tor  alene.  
Register-nummer 38.972: »MEBADAN 
HANDELSAKTIESELSKAB i  l ikvidation« af 
Søllerød kommune.  På generalforsamling 
den 12.  december 1973 er  det  vedtaget  at  l ik­
videre selskabet .  Bestyrelsen er  fratrådt .  Lik­
vidator udnævnt af  handelsministeriet :  Høje­
steretssagfører Poul Jarding,  Nytorv 5,  Kø­
benhavn.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator ale­
ne.  
Register-nummer 41.964: »Gunnar T. 
Strøm A/S« af Københavns kommune.  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 60.000 kr.  ved ud­
stedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  200.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  påanden måde.  
Register-nummer 42.053: »A/S E. Tejlo & 
Co.« af Københavns kommune.  Hans Jørgen 
Damgaard Eskildsen er  udtrådt  af ,  og proku­
rist  Vil ly Pedersen,  Nordre Fasanvej  124 C,  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 42.126: »Gunnar Toft 
A/S« af Sønderholm-Frejlev kommune.  Inge­
niør Niels  Wendelboe Toft ,  Drastrup Skov­
vej ,  Skalborg,  korrespondent Anne-Marie 
Wendelboe Sidenius,  Dalsvinget  151,  Silke­
borg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 42.919: »A/S Bloch & 
Behrens af  1970« af Københavns kommune.  
Den Anton Nissen meddelte prokura er  t i lba­
gekaldt .  Prokura er  meddelt :  Henning Kofod 
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Christoffersen i forening med en af  de t idl ige­
re anmeldte prokurister .  
Register-nummer 43.278; »Nymølle entre­
prenør A/S i  l ikvidation« af Allerød kommune.  
På generalforsamling den 20.  november 1973 
er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Besty­
relsen er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  er  valgt;  
Landsretssagfører Poul Gyde Poulsen,  Bro-
bæksgade 1,  Slangerup,  landsretssagfører 
Flemming Schrøder,  Stat ionsvej  8,  Farum. 
Selskabet  tegnes af  l ikvidatorerne i forening.  
Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Peter  
Bjørn Sørensen,  Kronprinsensgade 9,  Køben­
havn.  
Register-nummer 49.816; »CBQ 53 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 22.  maj og 7.  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets navn er  "BYERNES DINER 
TRANSPORTABLE A/S«. Selskabets formål 
er  drif t  af  Diner Transportable og dermed 
beslægtet  virksomhed. Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Mogens Glistrup,  Lene 
Borup Glistrup,  Sven Horsten er  udtrådt  af ,  
og chefkok Erik Folmer Sanderhage,  fru Sol­
vejg Marie Sanderhage,  begge af  Ott ingvej  
45,  Herlev,  kok,  fru Gerda Johnsen,  Lyshøj-
gårdsvej  93,  København,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Nævnte Erik Folmer Sanderhage er  
indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt;  
Revisor Kay Henrik Andersen,  Vodroffsvej  
37,  København.  
Register-nummer 53.464; »Maglemer Sav­
værk A/S« af Maribo kommune.  Under 24.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 150.000 kr. ,  
indbetal t  ved konvertering af  gæld.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter  200.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  
Register-nummer 53.782; »3-KONS A/S« af 
Kolding kommune.  Solveig Dit levsen,  Dit lev 
Peter  Dit levsen er  udtrådt  af ,  og ingeniør 
Erik Adamsen,  fru Christa Annemarie 
Adamsen,  begge af  Gudhjemsvej  11,  Kolding,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 54.325; »CRF 94 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 28.  juni  og 10.  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Skovbo kommu­
ne,  Drosselvænget 23,  Lil le  Skensved.  Selska­
bets  formål er  at  drive handel  og finansiering.  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
4.500 kr.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  Mogens Glistrup,  Lene Borup GD 
strup,  Sven Horsten er  udtrådt  af ,  og direklt ;  
Povl Eigil  Petersen,  fru Inger Esther Louu 
Petersen,  begge af  Primulavej  17,  Vanløfe 
fru Jytte Gravenhorst  Grønlund Olsen,  EjHt 
vej  37,  Ejby,  LI.  Skensved,  er  indtrådt  i besa 
reisen.  Nævnte Povl Eigil  Petersen er  i i  
t rådt  i  direktionen.  Helle Markers er  fratrår  
og statsaut .  revisor Jørn Thomas Eisvae 
Hundie Strandvej  42,  Greve Strand,  er  
trådt  som revisor.  
Register-nummer 45.475; »Københcx 
Trævarefabrik Handels A/S« af Tårnby ko; 
mune.  Medlem af bestyrelsen Henning, , ;  
hannes Larsen er  afgået  ved døden.  K>I 
Steffen Schjolin Lårsen er  udtrådt  af ,  og ^ 
Asta Elisabeth Larsen,  Ternevænget 48,  ,  
Lis Valborg Larsen,  Duevænget 8,  beggo; 
Dragør,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 54.904; »A/S BOR? 
BYGGESELSKAB« af Fredericia kommuu 
Under 1.  og 27.  november 1973 er  selskabij  
vedtægter ændret .  
Register-nummer 55.110; »A/S 
5.4.  1973« af Århus kommune.  Under 8.  .  
tober og 28.  november 1973 er  selskall i  
vedtægter ændret .  Selskabets formål ene 
drive handel ,  f inansierings- bygge- oganlæ 
virksomhed samt al  anden virksomhed, ,  
ef ter  bestyrelsens skøn er  i forbindelse li 
med.  På aktiekapitalen er  yderl igere inoi  
tal t  5.000 kr.  Samtidig er  aktiekapitalen uu 
det  med 240.000 kr. ,  hvoraf er  indbe( 
60.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  uoi  
herefter  250.000 kr.  Af aktiekapitalen er  • 
betal t  70.000 kr. ;  det  resterende beløb inor 
tales inden den 31.  januar 1975.  Bestyrelsl  
formand Henning Lyngsbo samt Kim 
Byskov Lyngsbo,  Lisbeth Larsen Østert i  
er  udtrådt  af ,  og stud.  oecon.  Ole Bjøb 
Pedersen (formand).  Augustenborggades 
B, Århus,  autoforhandler  Peder Bjørvig § 
dersen.  Kvædevej  2,  Esbjerg,  direktøm 
Wøhliche,  St .  Lundsgårdsvej  54,  Herningr 
indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Ole BjøB 
Pedersen,  Peder Bjørvig Pedersen,  Ib Wo\ 
che er  indtrådt  i  direktionen.  Revisionsfini  
et Villy Pedersen er fratrådt som, og stat£J 
revisor Nis Juul  Bonde,  Hededammen 5„? 
bjerg,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 55.550; »Pædagcs* 
Udvikl ing af  Sociale Systemer A/S« af Køo 
havns kommune.  Under 19.  december 
er  selskabets vedtægter ændret .  Peter  H-I 
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i  Schreiner er  udtrådt  af  bestyrelsen og 
:kt ionen.  
egister-nummer 56.695: AjS Erik C. Mik-
en af Århus kommune.  Under 9.  november 
3 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
hjemsted er  Sundsøre kommune,  Ans-
2,  Fur.  Adm. direktør Vagn Hesseldahl ,  
gnevej  1,  Lil le  Værløse,  er  indtrådt  i be-
slsen.  
egister-nummer 4427; »Troldhede-Kol-
- Vejen Jernbane-Aktieselskab i likvidati-
af Kolding.  Som selskabets revisor er  
leldt ;  Revisionsfirmaet  C.  Jespersen,  
ieriksborggade 15,  København.  
egister-nummer 20.789; »A/S Sydjydsk 
7- og Foderstof-Kompagni« af Kolding,  
er  2.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg-
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem-
af bestyrelsen i forening el ler  af  et  med-
af bestyrelsen i forening med en direktør,  
kabets revisor;  Revisionsfirmaet  E.  
idsen,  Hollændervej  4,  Kolding,  
egister-nummer 21.655; »Aktieselskabet 
I tkesvejshave III« af København.  Under 3.  
;mber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
.  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
• af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
;or;  Statsaut .  revisor Ole Thøger Weile,  
dergade 32,  København.  
egister-nummer 22.988; »Valdemar Chri-
iens Installat ionsforretning A/S« af Ha-
lev.  Under 26.  juni  1973 er  selskabets 
ægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty-
;ns formand alene el ler  af  en direktør 
e.  Medlem af bestyrelsen Holger Chri-
sen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand, 
•efter  den ham meddelte prokura er  bort­
i t  som overflødig.  Selskabets revisor;  
saut .  revisor Frederik Karl  Laust  Flade,  
frust ien 6,  Haderslev.  
egister-nummer 23.605; »Boligaktiesel-
i é7 »Skipperen«« af Ålborg.  Under 6.  de-
3er 1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
icabet  tegnes af  et  medlem af bestyrelsen 
ening med en direktør el ler  af  den samle-
icstyrelse.  Selskabets revisor;  Revisions-
aet  Th.  Møller ,  Jens Kalstrups Vej 20,  
"rg.  
ugister-nummer 24.190; »Conrad Thom-
A/S« af Viborg.  Under 22.  august  1973 er  
ågets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
)if  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
af  et  medlem af bestyrelsen i forenrng 
en direktør.  Selskabets revisor;  Revisi­
onsfirmaet  M. Grønning Mikkelsen A/S,  Set .  
Mathiasgade 15,  Viborg.  
Register-nummer 24.801; »Møbelfabriken 
Norden A/S« af København.  Under 29.  no­
vember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  Kai 
Rasmussen -  Gunnar Søe,  Vesterbrogade 
57,  København.  
Register-nummer 25.312; »Maskinfabriken 
Bola A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 3.  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to direktører  i fore­
ning el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selska­
bets revisor;  Reg.  revisor H. D. Børge Peter  
Christoffersen,  Dr.  Tværgade 36,  Køben­
havn.  
Register-nummer 25.598; »Herremagasin 
Agerbæk hersen A/S« af Brønderslev købstad.  
Under 5.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand i forening med et  andet  med­
lem af bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Svend Vilhelm Sund Sanvig er  valgt  t i l  besty­
relsens formand. Selskabets revisor;  Reg.  re­
visor Svend Erik Christensen,  Danmarksgade 
56,  Ålborg.  
Register-nummer 26.286; »A/S for den vor­
dende moder« af København.  Under 13.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  Statsaut .  revisor Ernst  Peter  Møini-
che,  Østergade 1,  København.  
Register-nummer 27.450; »Mørke Eksport­
slagteri  & off .  Slagtehus Aktieselskab« af 
Mørke.  Under 15.  oktober 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Selskabets revisor;  Centralanstal ten for Revi­
sion,  Vestergrave 9,  Randers.  
Register-nummer 28.889; »A/S Jeantex 
Plastickonfektion« af Hørve kommune.  Under 
12.  apri l  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor;  Revisor Otto Boas Fich,  
Brogårdsvej  31,  Gentofte.  
Register-nummer 28.993; »Rasmussen dc 
Damskier A/S« af Hjørring.  Under 8.  oktober 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  tre medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
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revisor;  Revision Nord I/S,  Nørrebro 15,  
Hjørring.  
Register-nummer 29.478: »Ejendomsaktie­
selskabet  Blok 17 Langenæs« af Århus.  Under 
25.  september 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  tre medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor;  Revisionsfirmaet  Seier-Pe-
tersen,  Åboulevarden 70,  Århus.  
Register-nummer 29.670; »A/S Kontor-Boy« 
af Slangerup by kommune.  Under 29.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  Revi­
sionsfirmaet  C.  Jespersen,  Frederiksborgga­
de 15,  Kobenhavn.  
Register-nummer 30.286; »Martin Bank 
A/S« af København.  Under 25.  juni  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  en direktør alene el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revi­
sor Bent Rasmussen,  Møllergade 64,  Svend­
borg.  
Register-nummer 30.289; »A/S STELTON« 
af Gentofte.  Under 28.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Selskabets revisor;  I /S 
Revisorgruppen,  Østergade 26,  København.  
Register-nummer 30.688; »Ejendomsselska­
bet  Rådmandsvang,  Randers,  A/S« af Randers.  
Under 10.  december 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  den sam­
lede bestyrelse.  Selskabets revisor;  Revisi­
onskontoret  i Randers,  Burschesgade 12,  
Randers.  
Register-nummer 31.255; »Ejendomsselska­
bet  CENTRUM, Vojens A/S« af Vojens kom­
mune.  Under 2.  oktober 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening med en 
direktør el ler  af  den samlede bestyrelse.  Sel­
skabets revisor;  Revisionsfirmaet  Leo Han­
sen & Palle Videbæk, Nørregade,  Haderslev.  
Register-nummer 32.473; »Molerværk Lu-
dolph Struve & Co. A/S« af Fur kommune.  
Under 26.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens og direktionens medlemmer to i fore­
ning.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Willy Jørgen Møller  Hansen,  Soelbergsvej  
19,  Nykøbing M. 
Register-nummer 40.914; »Lytzen Jydsk 
Ovn Industri  A/S« af Kolding kommune.  Un­
der 23.  oktober 1973 er  selskabets vedtægg 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmeiit  
bestyrelsen i forening.  Selskabets revis^i  
Statsaut .  revisor Børge Valdemar Borg,  Slol  
gade 8,  Hil lerød.  
Register-nummer 42.271; »Erederiksbt* 
Boligselskab A/S« af Hil lerød.  Under 5.  ok ji 
ber  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  S2 
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i foo 
ning med et  medlem af bestyrelsen el len 
forretningsføreren i forening med et  medlol  
af  bestyrelsen.  Selskabets revisor;  Revisioic 
f irmaet  Lil iegreen & Nielsen,  Gersonsvejj ;  
Hellerup.  
Register-nummer 45.390; »Steen Blaw 
A/S« af Frederiksberg kommune.  Unden 
september 1973 er  selskabets vedtægter as 
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmen 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør s  
ne.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor K>l 
Adriansen,  Frederiksberg Allé 18,  Kobd 
havn.  
Register-nummer 46.056; »H olmstrv 
Hydraulics A/S« af Greve kommune.  Un<in 
24.  maj 1973 er  selskabets vedtægter ændit  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bes;  
reisen i forening el ler  af  en direktør ales 
Selskabets revisor;  De forenede Revisionszi  
maer.  Slet tebjergvej  10,  Ballerup.  
Register-nummer 47.396; »OSJ-ONE 
af Farum kommune.  Under 26.  novemrr 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsel  
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene es 
af  t re andre medlemmer af  bestyrelsen i fol  
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets2 
visor;  Reg.  revisor Egon Winther Lam 
Solvej  7,  Glostrup.  
Register-nummer 47.397; »OSJ-TWO /t\ 
Farum kommune.  Under 26.  november 11 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskæ. 
tegnes af  bestyrelsens formand alene el les 
tre andre medlemmer af  bestyrelsen i fol  
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabetszj  
visor;  Reg.  revisor Egon Winther Lam 
Solvej  7,  Glostrup.  
Register-nummer 47.398; »OSJ-TH Fh 
A/S« af Farum kommune.  Under 26.  nov«v 
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  I 
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand all i  
el ler  af  t re andre medlemmer af  bestyrelse!  
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskab 
revisor;  Reg.  revisor Egon Winther Lam 
Solvej  7,  Glostrup.  
Register-nummer 47.587; »Winthers By*i 
center A/S« af Videbæk kommune.  Unden; 
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1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
<abet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  
is ionsfirmaet  J .  Højmose Kristensen,  
;oppidansvej  4,  Herning.  
sgister-nummer 50.945; »BERNHARD 
LSEN-TYPEHUSE A/S« af Skive kom-
e.  Under 5.  november 1973 er  selskabets 
ægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
i rektør alene.  Selskabets revisor;  Revisi-
irmaet  C.  Jespersen,  Jernbanegade 8,  
Tg. 
sgister-nummer 50.988; »Modelfabriken 
MO A/S« af Kolding kommune.  Under 
december 1973 er  selskabets vedtægter 
ret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
af  den samlede bestyrelse.  ,Selskabets 
or;  Revisionsfirmaet  E.  Frandsen,  Hol-
lervej  4,  Kolding.  
nder I. februar 1974 er følgende ændringer 
get i aktieselskabs-registeret: 
egister-nummer 367; »Aktieselskabet »Mor-
"eglværker«« af Nykøbing M. Under 14.  
smber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Aktiekapitalen er  udvidet  med 400.000 
'ed udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
:kapital  udgør herefter  500.000 kr. ,  fuldt  
etal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
icabet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
n i forening el ler  af  en direktør alene.  
Poul Verner Jensen Skjærbæk meddelte 
ura er  bortfaldet  som overflødig.  Til  re-
• er  valgt;  Revisor Ancker Bregnballe,  
ergade 2,  Nykøbing M. 
3gister-nummer 407; »Det forenede Bug-
'Iskab A/S« af København.  Under 5.  apri l  
er  aktiekapitalen nedsat  med 45.000 kr.  
: t ier  og 135.000 kr.  B-aktier .  Den tegne-
iktiekapital  udgør herefter  900.000 kr. ,  
af  405.000 kr.  er  A-aktier  og 495.000 kr.  
-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
er  samme dato er  selskabets vedtægter 
ret .  Jens Christ ian Jersi ld er  udtrådt  af ,  
l l i rektør Anker Gunnar Clausen,  Knud 
mussens Vej 15,  Søborg,  er  indtrådt  i  be­
lsen.  
;gister-nummer 437; »Aktieselskabet 
\ lunde Træuld- & Pakkassefabrik« af 
Iborg sogn.  Eneprokura er  meddelt ;  Jør-
^ri is .  
sgister-nummer 719; »Fjerritslev Bank. 
^selskab« af Kollerup sogn.  Han herre-
Under 14.  marts  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret  og under 14.  januar 1974 stad­
fæstet  af  t i lsynet  med banker og sparekasser.  
Aktiekapitalen er ,  dels  ved udstedelse af  fr i­
aktier ,  dels  ved kontant  indbetal ing,  udvidet  
med 1.350.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  4.050.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant  dels  på anden måde.  
Register-nummer 1693; »Aktieselskabet 
Ernst  Voss 's  Fabrik« af Fredericia.  Under 19.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening med en direktør.  Pre­
ben Nyborg er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Medlem 
af direktionen og prokurist  i  selskabet  Bent 
Lundgaard Laursen fører  navnet  Bent Lund­
gaard.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor 
Christ ian Andersen,  Østergade 16,  Køben­
havn.  
Register-nummer 2351; »Aktieselskabet 
Bagermestrenes Brødfabrik i  Esbjerg« af Es­
bjerg.  Under 4.  juni  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »AKTIE­
SELSKABET JYDEBRØD, BAGERME­
STRENES BRØDFARBIK I ESBJERG«. 
Selskabets formål er  t i lvirkning og forhand­
ling af  brød fremsti l let  af  rug- og sigtemel 
samt specialbrød og forhandlig af  brød frem­
sti l let  af  hvedemel og salg af  bageriart ikler .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 200.000 kr.  ved 
udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter  250.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 100,  500 og 
1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme, dog kan ingen aktionær på egne el­
ler  andres vegne afgive mere end 10 stem­
mer.  Bestemmelserne om aktiernes indløselig­
hed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes §§ 6,  7 og 
8.  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes §§ 5,  6,  7 og 
8.  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  be­
styrelsen i forening el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening med en direktør.  Be­
styrelsens formand Herluf Gravgaard Jepsen 
er  udtrådt  af ,  og bagermester  Aage Christ ian­
sen Schmidt,  Nørregade 15,  Vorbasse,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Kresten Eghøj Bak,  Hav­
bakken 127,  Hjert ing,  er  indtrådt  i d irektio­
nen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor 
Torben Oxbøll ,  Skovbakken 23,  Esbjerg.  
Register-nummer 2382; »Aktieselskabet GI. 
Mønt 2 rn.  f l .« af København.  Anker Rasmus­
sen er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører Olaf 
Finsen,  Vester  Voldgade 90,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 2790; »Aktieselskabet 
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Sagførernes Auktioner« af København.  Advo­
kat  Niels  Secher Fisch-Thomsen,  Eliehaven 
16,  Vedbæk, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 2808: »Kaffe-Kompagniet 
af  13.  12.  1918 AjS i  l ikvidation« af Ålborg 
kommune.  På generalforsamling den 14.  
november 1973 er  det  vedtaget  at  l ikvidere 
selskabet .  Bestyrelsen,  direktionen og proku­
risten er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  er  valgt:  
Direktør John Ruge,  Skovtoften 10,  Ålborg,  
grosserer  Paul  Sigfred Portefé Hansen,  Jør­
gen H. Nielsens Vej 8,  Hjørring.  Selskabet  
tegnes af  l ikvidatorerne i forening.  
Register-nummer 2915: »Aktieselskabet 
Aarhus Savværk« af Århus kommune.  Knud 
Vill iam Rønnow er fratrådt  som bestyrelsens 
formand. Medlem af bestyrelsen Thorkild 
Bjerglund Andersen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand. 
Register-nummer 3354: »Axel Prior Aktie­
selskab« af København.  Under 14.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Med­
lem af direktionen Axel Oscar baron Gylden-
krone er  afgået  ved døden.  Direktør Flem­
ming Valdemar Carl  Axel greve af  Rosen­
borg,  Skovvangen 34,  Charlottenlund,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Eyvind Møller-Nielsen,  
Højlandsvangen 3,  Brønshøj,  Carl  Christ ian 
Nielsen,  Torpenvangen 39,  Humlebæk, er  
indtrådt  i d irektionen.  Prokura er  meddelt :  
Erik Georg Andersen,  Mogens Christ ian 
baron Gyldenkrone hver for  sig i  forening med 
;n direktør el ler  et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 5531: »Aktieselskabet 
Varde Staalværk« af Varde.  Johan-Otto Gu­
staf  Bjørl ing er  udtrådt  af ,  og chefingeniør 
Laurens Johan Conrad Alma, Bentevej  5,  
Espergærde,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 7537: »Aktieselskabet 
Rudkøbing-Vemmenæs Færgerute« af Rudkø­
bing.  Under 3.  apri l  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  
Register-nummer 8333: »A/S Columbusem-
ballage i  l ikvidation« af København.  Efter  
proklama i Statst idende den 4.  apri l ,  4.  maj og 
5.  juni  1973 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 9855: »A/S Arbejdernes 
Fællesbageri og øvrige kooperative Virksomhe­
der for Møn i  l ikvidation« af Stege.  Efter  pro­
klama i Statst idende for 3.  september,  3.  ok­
tober og 3.  november 1970,  er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 10.623: »A/S B. Bennet­
zen,  Slagelse« af Slagelse.  Under 14.  novem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ænd:t  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 (  
el ler  mulipla heraf .  Hvert  aktiebeløb på :  
kr .  giver 1 s temme. Bestemmelserne om i i  
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed!:  
ændret ,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgø 6 
se t i l  akt ionærerne sker ved brev.  Axel O 
Secher Schmidt er  udtrådt  af ,  og direW 
Hans Otto Edvard Andersen,  Gladsaxe 
151,  Søborg,  direktør Curt  Willy Hjorth H F 
sen,  Arnakvænget 15,  Højbjerg,  kontorco 
Orla Helbo Olesen,  Egevænget 4,  Hørniif  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 12.235: »Otto Broe 
af Herstedernes kommune.  Under 7.  novo 
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændt 
Aktiekapitalen er  udvidet  med 400.000 ( 
ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnor 
aktiekapital  udgør herefter  1.200.000 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anor 
måde.  
Register-nummer 13.311: »Dampskibsis 
skabet  Solnæs A/S« af Gentofte kommui 
Medlem af bestyrelsen Georg Holger TTf 
vald Leidesdorff  er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 14.168: »S. Albert 
A/S« af København.  Under 11.  januar 197. , \  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  t  
nes af  t re medlemmer af  bestyrelsen i fol  
ning med en direktør el ler  af  den samlli  
bestyrelse.  Underdirektør Carl  Bundga:;£ 
Munkevej  31,  Værløse,  er  indtrådt  i  bestyr 
sen.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revv 
Egon Kammillo Petersen,  Fuglesangsvej  [  
Birkerød.  
Register-nummer 15.295: »A/S Vejle /W 
kekompagni« af Vejle.  Under 22.  oktober 11 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskæ 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fol  
ning el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i i  
ening med en direktør.  Niels  Cecil ius Sa< 
ager,  Hans Jørgen Hellesø er  udtrådt  af l  
gårdejer  Peter  Lauri ts  Buch Juul ,  Sdr.  
s trup,  Kolding,  gårdejer  Niels  Beck,  Npl-
Bjært ,  Kolding,  er  indtrådt  i bestyrelsen. .r  
revisor er  valgt:  Statsaut .  revisor Gumi 
Egekvist ,  Vendersgade 26,  Fredericia.  
Register-nummer 15.877: »A/S 13. og^ 
kreds,  Vesterbros Selskabslokaler« af Kølle 
havn.  Under 9.  apri l  1973 er  selskabets i 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  best^J,  
sens formand alene.  Bestyrelsens forrm 
Helmuth Richard Schnoor samt Harry O 
luf Jessen,  Erik Drachmann Sommer Apq, 
er  udtrådt  af ,  og montør Rudolf  Alkadef I '  
Koch (formand. Borgmester  Christ iann 
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le  32,  assistent  Anker Axel Vedelstrup,  
dgade 15,  ekspedit ionssekretær Vaage 
rup Knudsen,  Borgmester  Christ iansens 
le 24,  næstformand Harald Karl  Peder-
Uannebrogsgade 11,  al le  af  København,  
idtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  
is ionsinst i tut tet  af  1920 A/S,  Frederiks­
gade 43,  København.  
sgister-nummer 16.980: »Nordjydsk »Cold 
?s« A/S« af Ålborg.  Eneprokura er  med-
Karl  Krist ian Jensen.  
egister-nummer 20.594.  »Kafferisteriet af 
december 1947 A/S i  l ikvidation« af Al-
%. På generalforsamling den 14.  november 
5 er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet ,  
tyreisen og direktionen er  fratrådt .  Til  
datorer  er  valgt;  Direktør Emil  Ruge,  
vej  15,  Ålborg,  direktør Tage Rasmussen,  
;umvej.  Guldbæk, Støvring.  Selskabet  
es af  l ikvidatorerne i forening,  
egister-nummer 20.658: »Barritskovbrug 
af København.  Den Ivar Ammitzbøll  og 
j  Corfi tsen meddelte prokura er  t i lbage-
t .  
sgister-nummer 20.893: »Walter Jessen & 
A/S« af Frederiksberg.  Under 28.  maj 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
talen er  udvidet  med 375.000 kr.  ordinæ-
ktier  og 3.825.000 kr.  præferenceaktier .  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
30.000 kr. ,  hvoraf 1.500.000 kr.  er  ordinæ-
:t ier  og 14.700.000 kr.  er  præferenceakti-
^ktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Selska-
tegnes af  bestyrelsens og direktionens 
emmer tre i forening.  Til  revisor er  
:  Centralanstal ten for Revision,  Lande-
Iket  25,  København.  
pister-nummer 22.976: »Løvens kemiske 
ks Handelsaktieselskab« af Ballerup,  
r  10.  december 1973 er  selskabets ved-
ir  ændret .  
gister-nummer 23.025: »Haandværkernes 
-aktieselskab. Fruens Bøge A/S, i I i kvi da-
af Dalum. Efter  proklama i Statst idende 
marts ,  1.  maj og 1.  juni  1973 er  l ikvida-
n s lut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet,  
gister-nummer 23.056: »A/S Morko« af 
ise kommune.  Under 14.  marts  1973 er  
ubets vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
If bestyrelsens formand alene el ler  af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening 
;af  en direktør alene.  Keld Derni  Ny-
er  udtrådt  af ,  og kontorchef Anders 
It ian Møller-Nielsen,  Caroline Amalie-
<),  Lyngby,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  
revisorer  er  valgt:  Revisionsfirmaet  C.  Jes­
persen,  Vestergade 41,  Odense.  
Register-nummer 23.295: »FL. S. Overseas 
A/S« af København.  Under 26.  apri l  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand i forening med et  
andet  medlem af bestyrelsen el ler  med en 
direktør el ler  af  to direktører  i forening.  Tor­
kild Frederik Foss er  udtrådt  af ,  og direktør 
Einar Christ ian Foss,  Rute de Village,  Ch-
1066 Epalinges-Lausanne,  Schweiz,  advokat­
fuldmægtig Poul Christ ianTage Kjær,  Lykke­
dal ,  Østrupholm, Veksø Sj. ,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Niels  Børge Larsen,  Borgmester  
Fischers Vej 14,  København,  er  indtrådt  i d i­
rektionen.  Niels  Børge Larsen,  Vagn Møller ,  
Jørgen Jerl  Jensen,  Mogens Halbye er  fra­
trådt  som prokurister  i henhold t i l  t idl igere 
tegningsregel .  Prokura er  meddelt :  Jørgen 
Fischer,  Jens Herman Balthazar Munter og 
Jørgen Fadum Nissen to i forening el ler  hver 
for  sig i  forening med en direktør el ler  med et  
medlem af bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  
Revisionsfirmaet  Schøbel  & Marholt ,  Ran­
dersgade 60,  København.  
Register-nummer 24.007: »Ejendomsaktie­
selskabet  »Smakkegaardsbo«« af København.  
Under 26.  apri l  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Den hidtidige aktiekapital  1.600.000 
kr.  er  opdelt  i 738.600 kr.  A-aktier  og 861.400 
kr.  B-aktier .  B-aktierne har ret  t i l  forlods 
udbytte,  jfr .  vedtægternes § 3.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Til  revisor er  valgt:  
Statsaut .  revisor Per Emil  Buch,  Mariendal-
svej  57,  København.  
Register-nummer 24.257: »W. Ank/ær A/S« 
af Gentofte kommune.  Under 3.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Medlem af bestyrelsen 
Ella Karen Ankjær er  afgået  ved døden.  
Stud.  psyck.  Per Ankjær,  Rønnebærvej  18,  
Holte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Den Berthel  
Gustav Wilhelm Ankjær meddelte prokura 
er  bortfaldet  som overflødig.  Til  revisor er  
valgt:  Økonomichef Erik Ankjær,  Birkevæn­
get  16,  Espergærde.  
Register-nummer 26.556: »Møbelboden 
Aalborg,  A/S« af Hasseris  kommune.  Under 9.  
december 1972 og 14.  apri l  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets hjemsted er  
Ålborg kommune,  Danmarksgade 31,  Ål­
borg.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 250.000 
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kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  300.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  i forskell ige værdier ,  dels  på 
anden måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt i­
er  på 1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Frode Hovaidt ,  
Wibroesvej  19,  Ålborg,  er  indtrådt  i d irektio­
nen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor 
Finn Storgaard Christensen,  Hasseris  Bymid­
te,  Ålborg.  
Register-nummer 26.573; »Nærum Nylon 
A/S« af Ballerup-Måløv kommune.  Under 7.  
august  1972 og 17.  december 1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
»Å/S AF 29/5 1956«.  Selskabets hjemsted er  
Københavns kommune.  Den på generalfor­
samlingen den 28.  apri l  1966 trufne beslut­
ning om at  nedsætte aktiekapitalen med 
2.300.000 kr. ,  jfr .  registrering af  17.  august  
1966,  er  annulleret .  På generalforsamling den 
28.  december 1973 er  det  vedtaget  at  l ikvide­
re selskabet ,  hvorefter  selskabets navn er  
»A/S AF 29/5 1956 i l ikvidation«.  Bestyrelsen,  
direktionen og prokuristerne er  fratrådt .  Til  
l ikvidatorer  er  valgt;  Højesteretssagfører 
Bernhard Helmer Nielsen,  advokat  Søren 
Skov Knudsen,  begge af  Rådhuspladsen 4,  
advokat  Peter  Fri is ,  Vognmagergade 7,  lands­
retssagfører Egon Lindstrøm Høgh Jensen,  
GI.  Torv 18,  al le  af  København.  Selskabet  
tegnes af  to l ikvidatorer  i forening.  Til  revisor 
er  valgt;  Revisionsfirmaet  C.  Jespersen,  Fre­
deriksborggade 15,  København.  
Register-nummer 28.214; »Foka Reproduk­
tion A/S« af København.  Under 19.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  formål er  at  drive virksomhed med indu­
str i  og handel ,  investering og finansiering og 
endvidere at  drive konsulent-  og servicevirk­
somhed,  herunder transportvirksomhed, 
samt at  eje og bebygge fast  ejendom, al t  in­
den for de grænser bestyrelsen f inder r igt ige.  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 30.000 kr.  ved 
overtagelse af  aktiver og passiver i »H. J .  
MALMGRENS BOGTRYKKERI A/S« (reg.  
nr .  30.657).  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  120.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i  akt ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  
Aktierne lyder på ihændehaver.  Bestemmel­
serne om at  aktierne ikke er  omsætningspa-
pirer  samt om indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed er  bortfaldet .  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker i »Berl ingske Tidende«.  
Medlem af bestyrelsen Helle Erika Hann 
fører  navnet  Helle Erika Dybdahl.  Til  revii \  
er  valgt;  Poul Carlsen,  Revisionsaktieselsy 
Vestervoldgade 2,  København.  
Register-nummer 28.923; »Ejendomsakk 
selskabet  matr.  nr.  791 af  Utterslev« af Købd 
havn.  Under 19.  december 1973 er  selskaHi 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes aH 
medlemmer af  bestyre^n i forening el les 
direktionen.  Til  revisor er  valgt;  Reg.  revv 
Erik Alexander Hellsten,  Amagerbrogades 
København.  
Register-nummer 30.657; »H. J MA i 
GRENS BOGTRYKKERI A/S« af Kølle 
havn.  I  henhold ti l  generalforsamlingsbe:: ;  
ning af  20.  december 1973 er  selskabets a  
ver og passiver overdraget  t i l  »Foka Res 
duktion A/S (reg.  nr .  28.214),  hvorefter  i  
skabet  er  hævet i medfør af  § 70 i akti«i  
skabsloven af  1930.  
Register-nummer 31.657; »Nordisk TOLK 
Kompagni A/S« af København.  Under i  
november 1973 er  selskabets vedtægter • 
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
2.500.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier ,  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  3.500[)  
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  påé 
den måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i  a lh 
på500,  2.000,  10.000,  25.000 og 100.000 kr. . i  
Register-nummer 32.860; »Knud Laursai 
Co.  A/S« af Københavns kommune.  Uil  
27.  november 1973 er  selskabets vedtæs 
ændret .  Selskabets hjemsted er  HørsH; 
kommune,  Rungstedvej  20,  Hørsholm. .  
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyre-
i forening el ler  af  en direktør alene.  Til  
sor  er  valgt;  Statsaut .  revisor Børge IOI 
gaard Laursen,  Hovedgaden 28,  Hørsholm 
Register-nummer 33.119; »Jern- & SL 
gaarden Handelsaktieselskab« af Silkes 
kommune.  Under 9.  oktober 1973 er  ses 
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegner 
t re medlemmer af  bestyrelsen i forening j  
af  en direktør alene.  Eneprokura er  medb 
Svend Aage Højgaard Sejthen og Otto ( 
ther  Sorgenfrei .  
Register-nummer 34.485; »FIX A 
DING-AKTIESELSKAB« af KøbenHr 
kommune.  Under IL september 1973 es 
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  t«]  
af  t re medlemmer af  bestyrelsen i forrr  
el ler  af  direktionen.  Margot Paula Basse2 
berg,  Oscar Engholm er  udtrådt  af ,  og o  
tør Adam Elsass,  Hegelsvej  18,  direi  
landsretssagfører Steen Tage Langet  
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ovvangen 14,  begge af  Charlottenlund,  
jesteretssagfører Niels  Christ ian la Cour 
dersen,  Østbanegade 103,  København,  
ektør Ebbe Jørgen Broe Christensen,  
nosebakken 14,  Virum, er  indtrådt  i besty-
sen.  Ole Fanefjord Laursen,  Vadstrupkro-
i  8,  Bagsværd,  Holger Emil  Christ ian 
smussen,  Kettebakken 9,  Skodsborg,  er  
trådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt:  
visionsfirmaet  C.  Jespersen,  Frederiks-
ggade 15,  København.  
legister-nummer 35.007: »HAMO A/S« af 
lerup kommune.  Under 29.  juni  1973 er  
kabets vedtægter ændret .  Ved udstedelse 
fr iaktier  er  aktiekapitalen udvidet  med 
XX) kr .  A-aktier  og 40.000 kr.  B-aktier .  
i  tegnede aktiekapital  udgør herefter  
.000 kr. ,  hvoraf 60.000 kr.  er  A-aktier  og 
KX) kr .  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  
Detal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
;kabet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
en i forening el ler  af  en direktør alene,  
dlem af bestyrelsen Oluf Peter  Mortensen 
ndtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt:  
FORENEDE REVISIONSFIRMAER, 
tebjerg 10,  Ballerup.  
egister-nummer 35.137: »Østjysk Venstre-
se,  Horsens Folkeblad A/S« af Horsens,  
er  19.  november og 5.  december 1973 er  
tabets  vedtægter ændret .  Selskabets 
lål  er  udgivelse,  direkte el ler  gennem dat-
: lskaber el ler  gennem samarbejde med 
•e selskaber,  af  et  dagblad med eventuelle 
blade samt udøvelse af  t rykkerivirksom-
og anden i forbindelse dermed stående 
»omhed. Dagbladets og eventuelle f i l ial-
es  virksomhed skal  drives ud fra et  kri-
It ,  nat ionalt  og l iberal t  grundsyn i respekt  
den personlige,  poli t iske og erhvervsmæs-
frihed samt det  parlamentariske demo-
i .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
id el ler  næstformand i forening med et  
; t  medlem af bestyrelsen el ler  af  en di-
ztr  i  forening med et  medlem af bestyrel-
Hans Christ ian Høyer-Nielsen er  ud-
af,  og direktør Werner Kjærsgaard,  
•vænget 5,  Horsens,  er  indtrådt  i besty-
m. Til  revisor er  valgt:  Revisionsinst i tut-
Horsens,  Aktieselskab,  Søndergade 18-
lorsens.  
igister-nummer 37.060: »A/s DA TA-
\K« af Københavns kommune.  Under 7.  
és 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
; ;kapitalen er  udvidet  med 150.000 kr.  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
200.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i  akt ier  på 5.000 og 10.000 kr.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Til  revisor er  valgt:  Stats-
aut .  revisor John Stengel  Hansen,  Fortun-
vænget 15,  Lyngby.  
Register-nummer 37.073: »Aarhus Bil Cen­
trum A/S« af Århus kommune.  Under 20.  
august  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  »AARHUS BIL CEN­
TRUM A/S«. Selskabets formål er  fabrikati­
on,  handel  og finansieringsvirksomhed. 
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme 
efter  2 måneders noteringstid.  Bestemmelser­
ne om indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed er  ændret ,  jfr .  vedægternes § 3.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Johannes 
Larsen,  Knud Nørgaard,  Henry Henriksen er  
udtrådt  af  bestyrelsen,  direktionen og den 
dem meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Fru 
Gudrun Hansen,  direktør Jarl  Harton Han­
sen,  begge af  Hørhavevej  62,  Højbjerg,  lands­
retssagfører Knud Vill iam Rønnow, Store 
Torv 1,  landsretssagfører Holger Bennetsen,  
Rådhuspladsen 1-3,  begge af  Århus,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Nævnte Jarl  Harton Han­
sen er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  
valgt:  a/s  revisionscompagniet  s tatsaut .  revi­
sor Svend Aarkorg,  statsaut .  revisor cand.  
oecon.  Orla Nicolaisen,  s tatsaut .  revisor 
Bendt Fredberg Jensen,  statsaut .  revisor Poul 
Henry Jensen og statsaut .  revisor Egon Chri­
stensen,  Set .  Clemens Torv 1 1,  Århus.  
Register-nummer 37.623: »A/S Habyko« af 
Skælskør kommune.  Under 10.  september 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Regler­
ne om indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 4.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Thorkild Christen 
Maglegaard Sørensen,  Kurt  Lorens Dahl­
gren,  Knud Rasmussen,  er  udtrådt  af ,  og 
advokat  Jørgen Frydendahl,  Carl  Medings 
Vej 24,  Skælskør,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Nævnte Jørgen Frydendahl er  udtrådt  af  di­
rektionen.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revi­
sor Niels  Harder,  Rådmandsgade 45,  Køben­
havn.  
Register-nummer 39.219: »Jet-turist A/S« af 
Frederiksberg kommune.  Ib Georg Christen­
sen er  udtrådt  af  bestyrelsen og direktionen.  
Direktør Sash Alexander Spencer,  Stavan­
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gergade 6,  København,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 39.384; »SELIBON 1967 
A/S« af Københavns kommune.  Under 4.  maj 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Børge Ib 
Helge Jespersen,  Allan Johan Seligmann er  
udtrådt  af ,  og direktør Ole Bjørn Jespersen,  
Ørslev,  Vordingborg,  landsretssagfører Tor­
ben Ulrik Smith,  Bredgade 6,  København,  
direktør Egon Bohman, Foretagsvågen 2,  
Arlov,  Sverige,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Bør­
ge Ib Helge Jespersen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og 
nævnte Ole Bjørn Jespersen er  indtrådt  i d i­
rektionen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfir­
maet  H. C.  Steen Hansen,  Store Kannike­
stræde 10,  København.  
Register-nummer 39.715: »N. B. MØNT­
VASK A/S« af Viborg kommune.  Under 28.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Poul Emil  
Nielsen,  Kathrine Nørgaard Nielsen,  Jens 
Krist ian Iversen er  udtrådt  af ,  og vaskeriejer  
Martin Hansen Christensen,  Kirkebækvej 48,  
Viborg,  vaskeriejer  Knud Schmidt,  Østergade 
5,  Holstebro,  fru Edith Christensen,  Slugten 
5,  Hald Ege,  Viborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Poul Emil  Nielsen er  udtrådt  af ,  og nævnte 
Martin Hansen Christensen er  indtrådt  i d i­
rektionen.  Den Poul Emil  Nielsen meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Til  revisor er  valgt;  
Revisionsfirmaet  Jens Peter  Mougaard A/S,  
Dumpen 21,  Viborg.  
Register-nummer 39.886; »SAM FIN AN S 
A/S« af Københavns kommune.  Under I .  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Allerød kommu­
ne,  Bøge Allé 3,  Allerød.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene.  Til  revisor er  
valgt;  Direktør,  civi løkonom Finn Kornerup 
Sørensen,  Kærnevænget 5,  Snekkersten.  
Register-nummer 40.557; »A/S CORIPEN i 
l ikvidation« af Frederiksberg.  På generalfor­
samling den 21.  december 1973 er  det  vedta­
get  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen og di­
rektionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt;  
Højesteretssagfører Ole Gangsted-Rasmus­
sen,  Stormgade 20,  København.  Selskabet  
tegnes af  l ikvidator alene.  
Register-nummer 41.027; »P EGU LAN 
A/S« af Næstved kommune.  Under 8.  og 27.  
november 1972 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets navn er  »INTERFLOOR 
A/S«. Selskabet  tegnes af  bestyrelsens fol  
mand i forening med et  andet  medlem af b  
styrelsen.  Bestyrelsens formand Gottfr ir  
Adolf  Erich Bechtold samt Knud Fich,  StiJ  
fen Heering er  udtrådt  af ,  og grosserer  Kw. 
Mølsted Nielsen (formand),  fru Rita Nielso< 
begge af  Hedetoften 27,  Appenæs,  Helk 
Haleck,  Set .  Jørgens Park 124,  al le  af  Nas 
tved,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Til  revisor i  
valgt;  Revisor Centret  I /S,  Set .  Morten 
Gade 6,  Næstved.  
Register-nummer 41.239; »F. Birkeb^ 
A/S, Bramminge. Salgskontor for Trælast-
Bygningsartikler« af Bramminge kommuu 
Under 30.  januar og 17.  august  1973 er  selsfé 
bets  vedtægter ændret .  Selskabets navn'V 
»F.  BIRKEBÆK A/S, TRÆLAGER 
IMPORT«. Aktiekapitalen er  udvidet  nn 
700.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  •  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  800A( 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på^j  
den måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akj l  
på 500,  1.000,  10.000 og 50.000 kr.  Selskae 
tegnes af  bestyrelsens formand alene el leis  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening es 
af  et  medlem af bestyrelsen i forening mecb 
direktør.  Til  revisqr er  valgt;  Statsaut .  revii 'v 
Peter  Frederiksen Nielsen,  Randersvej  
Esbjerg.  
Register-nummer 43.992; »Starrebjs 
Huse A/S i  l ikvidation« af Gentofte kommui 
Under 17.  jul i  1973 er  Børge Christ ian B9 
sen udtrådt  af  bestyrelsen.  På generalforsie 
l ing den 19.  december 1973 er  det  vedtage:  
l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen og direld 
nen er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  er  va^ 
Advokat Nils  Kock-Petersen,  Amaliegades 
advokat Hans Jørgen Utzon-Sørensen, A/ 
gertorv 5,  begge af  København.  Selsks;  
tegnes af  l ikvidatorerne hver før  sig.  
Register-nummer 44.543: »Aktieselskabs 
28.  september 1956« af Gentofte komnrn 
Under 23.  oktober 1973 er  selskabets vedth 
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Tåii  
kommune,  Englandsvej  382,  Kastrup.  SelL 
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsl  
forening el ler  af  en direktør alene.  Til  rev;  
er  valgt:  Statsaut .  revisor Hans WilHI 
Rasmussen,  Stoltenbergsgade 9,  Købanha£ 
Register-nummer 46.595; »Johannes i 
s  ens ef t f ,  V.  og F. Velin A/S« af Frederiksø 
kommune.  Under 14.  november 1973 er^ 
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapitalea 
udvidet  med 500.000 kr.  ved udstedelse atf i  
aktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør her 
389 
700.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant  
s  på anden måde.  Aktiekapitalen er  for-
t i  akt ier  på 250,  500,  625,  1.250,  5.000,  
[KX),  12.500 og 25.000 kr.  Medlem af besty-
en Lars Ludvig Valdal  er  afgået  ved dø-
.  Advokat Niels  Ebbe Valdal ,  Østerbroga-
»2, København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 46.709; »N. Hein Iversen 
" /  l ikvidation« af Frederiksberg kommune,  
generalforsamling den 21.  december 1973 
det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Besty-
.en og direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvida-
er  valgt;  Højesteretssagfører Ole Gang-
i-Rasmussen,  Stormgade 20,  København,  
»kabet  tegnes af  l ikvidator alene,  
egister-nummer 46.704; »B. MØLLER 
EGERSEN A/S« af Hadsten kommune,  
no Møller  Gregersen er  fratrådt  som, og 
Hem af bestyrelsen Poul Halfdan Lauri t­
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand, 
.egister-nummer 46.740; »Nordcredit A/S« 
Københavns kommune.  Under 29.  juni  
3 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
; hjemsted er  Frederiksberg kommune,  
:  Katrines Vej 18,  F.  Selskabet  tegnes af  to 
l lemmer af  bestyrelsen i forening.  Hans 
tav Brix er  udtrådt  af ,  og overassistent  
is  Børthy Petersen,  Ane Katrines Vej 18,  
•enhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Til  revi-
er  valgt;  Reg.  revisor Martin Vilhelm 
i ,  Æblets  Kvarter  3 C,  Albertslund 
egister-nummer 47.232; »Odense Auto-
sport  A/S« af Odense kommune.  Under 
november 1973 er  selskabets vedtægter 
Iret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
id i  forening med en direktør el ler  af  t re 
l lemmer af  bestyrelsen i  forening.  Gunnar 
;n,  Maja Nielsine Olsen,  Mogens Olsen er  
ådt ,  og landsretssagfører Søren Magdahl 
rsen (formand),  Frederiksgade 17,  Kø-
navn,  kaptajn Bengt ^Vilhelm Tornqvist ,  
s lagargatan 5 B, Stockholm, Sverige,  di-
ør  Henning Carl  Schou Larsen,  Kielshøj  
Farum, direktør Jørgen Gottschalck 
mer.  Bel  Coll ies Allé 5,  Rungsted Kyst ,  
<tør Vagn Jensen,  Skodsborg Strandvej  
Skodsborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
mar Olsen er  udtrådt  af  direktionen.  Til  
ior  er  valgt;  Revisionsfirmaet  H. Bor-
m og P.  Bjørn,  Thomas B. Thriges Gade 
Ddense.  
aegister-nummer 48.007; »K.M.K.H. 12 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 28.  
; ;mber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabets hjemsted er  Københavns 
kommune,  Langagervej  38,  Valby.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor er  
valgt;  Reg.  revisor,  cand.  jur .  Johannes An­
dersen,  Cypernsvej  19,  København.  
Register-nummer 49.068; »Sidney Rud A/S i 
l ikvidation« af Københavns kommune.  På 
generalforsamling den 24.  august  1973 er  det  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen,  
direktionen og prokuristen er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt;  Advokat  Robert  Koch-
Nielsen,  H. C.  Andersens Boulevard 37,  
København.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator 
alene.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor 
Jacob Schiøler ,  Frederiksgade 7,  København.  
Register-nummer 49.151; »A/S af 11/3 
1972« af Frederiksberg kommune.  Finn Jes­
persen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 50.154; »Autogaarden i 
Brabrand A/S« af Århus kommune.  Under 23.  
jul i  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Grete Kirsten Lo­
rentsen Larsen er  udtrådt  af ,  og mekaniker 
Mogens Bak,  Fdw. Rahrs Vej 46,  Brabrand,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  
Reg.  revisor Niels  Stisen,  Sigridsvej  59,  Bra­
brand.  
Register-nummer 50.505.  »A/S Taastrup 
Handelskompagni af  28/1 1972« af Høje-Tå­
strup kommune.  Under 16.  maj 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand i forening med et  
medlem af bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  
Revisor Centret  l /S,  Finsensvej  15,  Køben­
havn.  
Register-nummer 50.546; »A/S TANDLÆ­
GE HELGE LARSEN, GRØNNEGADE 2. 
GELSTED« af Ejby kommune.  Under 1.  de­
cember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  et  medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør el ler  af  den samle­
de bestyrelse.  Til  revisor er  valgt;  Reg.  revi­
sor Carlo Verner Hansen,  Vestergade 28,  
Odense.  
Register-nummer 50.977; »A/S Blikkensla­
gergården Uvelse« af Slangerup kommune.  
Under 18.  december 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Til  revisor 
er  valgt;  I /S Revisorgruppen,  Slotsgade 47,  
Hil letød.  
Register-nummer 51.652; »KØGE TOTAL­
ENTREPRISE A/S« af Køge kommune.  
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Under 21.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør i 
forening med et  medlem af bestyrelsen.  Fol­
mer Kristen Tange er  udtrådt  af ,  og formand 
Leif  Tage Jørgensen,  Kroggårdsvej ,  LI.  
Skensved,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revi­
sor er  valgt;  Statsaut .  revisor Max Klarskov 
Vilby,  Bjerggade 7,  Køge.  
Register-nummer 51.714; »Ib Holm Søren­
sen A/S- af Hanstholm kommune.  Under 25.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets formål er  at  drive rederivirksom­
hed og virksomhed ved køb,  salg og udleje af  
løsøre og fast  ejendom samt enhver form for 
servicearbejde.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  Aase Stampe Jensen er  ud­
trådt  af ,  og styrmandsaspirant  Jes Holm Sø­
rensen,  Freciavænget 2,  Hanstholm, er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen Ib 
Holm Sørensen er  indtrådt  i d irektionen.  Til  
revisor er  valgt;  Revisionskontoret  i Hanst­
holm A/S,  Gyvelvænget 38,  Hanstholm. 
Register-nummer 51.858; »GREVE ELEK­
TRIKEREN A/S« af Greve kommune.  Under 
7.  januar 1974 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  
Register-nummer 51.960; »CRE231 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 23.  januar og 
11.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets navn er  »A/S SPECIA-
LINDRETNING FORMAT DANMARK«. 
Selskabets hjemsted er  Vejen kommune,  
Nørregade 66,  Vejen.  Selskabets formål er  at  
drive handel  og industr i .  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør alene.  Mogens Glistrup,  Lene 
Borup Glistrup,  Sven Horsten er  udtrådt  af ,  
og direktør Bent Kisby,  fru Sonja Kisby,  beg­
ge af  Knudevej  10,  Vejen,  fru Hilda Marren 
Luise Andersen,  Sandmarken 41,  Askov,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Bent Kisby er  
indtrådt  i  direktionen.  Til  revisor er  valgt;  De 
Forenede Revisionsfirmaer,  Fynsvej  7,  Kol­
ding.  
Register-nummer 52.555; »l. K. s. - 2 aut. 
marketing- & reklamebureau A/S« af Køben­
havns kommune.  Eneprokura er  meddelt ;  
Reinhard Wilhelm Anton Muller .  
Register-nummer 52.557; »Buhl & Co.. 
Produktion A/S« af Køge kommune.  Direktør 
Bengt Borger Isacson,  Brånnogård,  Torup,  
Sverige,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 52.919; »A/S ORDRUÅ 
HAVE NR. 3« af Gentofte kommune.  Ank>i 
Fagerlund Carlsson,  Per Ove Christenses 
Kurt  Wagn Nielsen,  Alice Heyn Mattuca 
Henning Pape,  er  udtrådt  af ,  og adjunn 
Anne Kristensen,  s tud.  scient .  Beri t  Kjai  
Nielsen,  s tud.  psyk.  Niels  Juul ,  fr i t idskluu 
medarbejder Jet te Randi Højland Peders«;  
stud.  psyk.  Birgith Hansen,  stud.  mag.  Nioi  
Aagaard,  s tud.  mag.  Else Bjerre,  s tud.  aB 
Stig Slej  Andersen,  al le  af  Ordrup Have :  
Charlottenlund,  er  indtrådt  i bestyrelse;  
Anne Kristensen er  fratrådt  som, og ingeni^i  
s tud.  psyk.  Per Ove Christensen,  Sønderdal  I.  
46,  Søborg,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 52.978; »TX 389 A/S« > 
Københavns kommune.  Mogens Glistruj  
Lene Borup Glistrup,  Ole Stolberg Jensen r 
udtrådt  af  bestyrelsen.  Helle Markers er  ful  
t rådt  som revisor.  Under 1.  februar 1974 N 
sø-  og handelsret tens skif teretsafdeling as 
modet om at  opløse selskabet  i medfør af  as 
t ieselskabslovens § 117,  jfr .  §  118.  
Register-nummer 53.393; »Aktieselskabetv 
den l .  august  1972« af Århus kommune.  LJ 
der 30.  maj 1973 er  selskabets vedtægg 
ændret .  Selskabets formål er  at  drive deta]  
handel  med benzin.  Torben Christensen f 
f ratrådt  som, og Revisions- og rat ionali  il  
r ingsinst i tut tet  i  Århus A/S,  Klostergade 
Århus,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 56.771; »CRE275 A/S«*' 
Københavns kommune.  Under 20.  decemHi 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  SelsH* 
bets  navn er  »GALLIFORD EJENDOMV 
SELSKAB A/S«. Selskabets formål er  at  i 
hverve og bebygge udlejningsejendommrr 
matr .  nr .  9  g,  9  h,  9  ai  og 21 e  Brabrand by \  
sogn med henblik på drif t  af  denne udll t  
ningsejendom. Aktiekapitalen er  udvioi  
med 20.000 kr.  Den tegnede aktiekapiic 
udgør herefter  30.000 kr. ,  fuldt  indbetal  
Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 5>? 
2.000 og 10.000 kr.  Sven Horsten,  Lene H 
rup Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  ]  
og Chartered Accountant  John Ernest  Stn] 
ford,  Perama, Fulmer Road,  Gerrad's  Croi  
Bucks,  England,  landsretssagfører Robd 
Gelvan,  Højdevej  7 C,  Virum, landsretssagg 
rer  Viggo Bruun Strandboulevarden 35,  W 
benhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Næviv 
Robert  Gelvan er  indtrådt  i d irektionen.  HH 
le Markers er  fratrådt  som, og Revisionslg:  
maet  Scjiøbel  & Marholt ,  Randersgade 
København,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
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legister-nummer 4789: »Aktieselskabet den 
elige Forsamlingsbvgning i  Aarhus« af År-
Under 31.  maj 1973 er  selskabets ved-
er  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel-
formand i forening med enten to andre 
lemmer af  bestyrelsen el ler  i  forening 
et  andet  medlem af bestyrelsen og en 
ictør.  Selskabets revisorer;  Sparekassedi-
3r Hans Peter  Hansen Lund,  Cathrine-
is  Allé 52,  Odder,  Niels  Peter  Kruse 
ersen,  Testrup Nedergård,  Mårslet .  
egister-nummer 12.984; »EJendoms-Ak-
Jskabet  »Grønne Vænge«« af Køben-
j.  Under 23.  august  1973 er  selskabets 
ægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
orretningsfører  alene.  Selskabets revisor;  
.  revisor Poul Harald Vill i  Broen,  Strand-
15,  Klampenborg.  
2gister-nummer 15.821; »Aktieselskabet 
ring Privatbaner« af Hjørring.  Under 21.  
smber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
d el ler  næstformand i forening med en 
aør el ler  af  den samlede bestyrelse.  Sel-
ets  revisor er;  Nordjyllands Revisions-
or Aktieselskab,  Søndergade 2,  Hjørring 
amtsfuldmægtig Axel Peder Nordsten,  
bethsvej  8,  Ålborg.  
2gister-nummer 18.702; »A/S Meva« af 
nhavn.  Under 25.  oktober 1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
^reisens formand alene el ler  af  to andre 
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Med-
af bestyrelsen Jørgen Knudsen er  valgt  t i l  
/ reisens formand. Selskabets revisor:  
revisor Børge Sten H.D.,  Skottegården 
istrup.  
;gister-nummer 32.580; »Antonson-Avery 
af Dronningborg kommune.  Under 19.  
mber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  et  f lertal  af  bestyrel-
medlemmer.  En direktør kan træde i 
2t  for  et  af  bestyrelsesmedlemmerne.  
2gister-nummer 32.777; »Hl - FI SOUND 
\ORT A/S« af Københavns kommune,  
er  15.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg-
icndret .  Selskabet  tegnes af  to medlem-
;af bestyrelsen i forening el ler  af  et  med-
af bestyrelsen i forening med en direktør.  
; :abets  revisor;  Statsaut .  revisor Axel 
;J  Hansen,  Adelgade 15-17,  København.  
sgister-nummer 33.575; »Dansk System-
yitar A/S« af Køge kommune.  Under 27.  
august  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selska­
bets revisor;  Statsaut .  revisor Poul Sørensen,  
Mariendalsvej  57,  København.  
Register-nummer 33.782; »A/S J. Bang's 
Eft f .« af Hvidovre kommune.  Under 31.  okto­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revi­
sor Steen Steensen,  Adelgade 15,  Køben­
havn.  
Register-nummer 49.292; »Kvistgård Træ­
lasthandel  A/S« af Helsingør kommune.  Un­
der 21.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Søren 
Jensen,  Hovedgaden 526,  Hedehusene.  
Register-nummer 50.162; »Stolefabriken 
LINDEBJERG A/S« af Søndersø kommune.  
Under 17.  december 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  di­
rektionen.  Selskabets revisor;  Reg.  revisor 
Jørgen Rosendal ,  Middelfartvej  3,  Odense.  
Register-nummer 50.587; »Galvænord A/S« 
af Københavns kommune.  Under 27.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  De i henhold t i l  t idl igere tegnings-
regel  anmeldte prokurister  tegner fremtidig 
selskabet  pr .  prokura hver for  sig i forening 
med et  medlem af bestyrelsen.  Selskabets re­
visor;  Revisionsfirmaet  Otto Houd, Amager­
torv 29,  København.  
Register-nummer 50.697; »GERD SCHEl-
NEMANN A/S« af Viborg kommune.  Under 
1.  august  1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Den Gerd Scheinemann meddelte proku­
ra er  herefter  bortfaldet  som overflødig.  Sel­
skabets revisor;  JENS PETER MOU-
GAA RD A/5, Dumpen 21, Viborg. 
Register-nummer 50.788; »Tambour Tex 
A/S« af Randers kommune.  Under 5.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  NATION AL-REVISION A/S,  Erik 
Menveds Plads 2,  Randers.  
Register-nummer 50.900; »Jacob Kristen­
sens Tegnestue Aktieselskab« af Hørsholm 
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kommune.  Under 10.  marts  1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Selskabets revisor;  Reviso­
rinteressentskabet  K. G. Jensen,  Nørre Vold­
gade 11,  København.  
Register-nummer 51.080; »Drive-in Boats 
A/S« af Københavns kommune.  Under 14.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  den samlede besty­
relse.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  
Otto Houd, Amagertorv 29,  København.  
Register-nummer 51.289; »Ebernord Mar­
keting A/S« af Københavns kommune.  Under 
15.  maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor;  Revisorcentret  I /S,  Finsens-
vej  15,  København.  
Register-nummer 52.392; »Byggeaktiesel-
skabet  af  12/6 1972« af Ålborg kommune.  
Under 15.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer 
af  bestyrelsen i forening med en direktør el­
ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabets revi­
sorer;  Statsaut .  revisor Poul Nørgaard Chri­
stensen og statsaut .  revisor Erik Bent Niel­
sen,  begge af  Hasseris  Bymidte 6,  Ålborg.  
Register-nummer 52.501; «H. K. L. byg, 
Aalborg A/S« af Ålborg kommune.  Under 28.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  
Under 4. februar 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 6086; »Aabenraa Rederi-
Aktieselskab« af Åbenrå.  Under 20.  marts  og 
30.  apri l  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  direktionen.  Til  revi­
sor er  valgt;  »Sønderjyllands Reyisionskon-
tor,  Aabenraa,  A/S«,  Nørreport  3,  Åbenrå.  
Register-nummer 6434; »Aktieselskabet 
Lyngby-Nærum Banen« af Kongens Lyngby.  
Under 14.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret  og under 26.  november 1973 
godkendt af  ministeriet  for  offentl ige arbej­
der.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  en direktør i forening med enten 
bestyrelsens næstformand el ler  to andre 
medlemmer af  bestyrelsen.  Medlem af besty­
relsen Poul Louis Ramm er valgt  t i l  bestyrel­
sens næstformand. Selskabets drif tbestyy 
benævnes direktør.  Til  revisor er  valgt;  StasJ 
aut .  revisor Steen Orla Steensen,  Adelgssj  
15,  København.  
Register-nummer 10.170; »Aktieselskab 
De forenede Hoteller i Odense- Grand A/o/ic 
af Odense.  Under 14.  november 1973 er  s? 
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnj  
af  t re medlemmer af  bestyrelsen i forenir  
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i foo 
ning med en direktør.  Johannes Meyer i  
udtrådt  af  bestyrelsen.  Den Poul Hederrn 
Jensen meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  .  
revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Aage CH' 
st ian Larsen,  Æblehaven 19,  København.  
Register-nummer 18.266; »I. Chr. Søren.w 
& Co. A/S« af København.  Under 3.  maj [  
21.  september 1973 er  selskabets vedtægg 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmeiie 
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlemn 
bestyrelsen i forening med en direktør,  i: 
sanna Olesen,  Knud Olesen,  er  udtrådt  af , ,1 
landsretssagfører Johan Christ ian Gregg 
Carl  von Spåth Boeck,  Bergensgade 
landsretssagfører Elvin Ingvard Peter  IW 
Pedersen,  Amaliegade 4,  begge af  Købd 
havn,  direktør Ole Peter  Hermann Gott lh 
Trock-Jansen,  Strandvejen 318,  Klampq 
borg,  generalkonsul  Rasmus Jørgen Hem 
Tholstrup,  71 Lower Leeson Street ,  Dubd 
Irland,  l i tograf  Jens Christ ian Jørgen Sørr  
sen,  Nørregade 35,  Hjørring,  er  indtrådt  i i  
s tyrelsen.  Børge Laursen,  Erik Olesen er  • 
t rådt  af ,  og nævnte Ole Peter  Hermann Gi 
lieb Trock-Jansen samt Olfert  Skaanild,  O 
Plougs Vej 29,  Ravnsnæs,  Birkerød,  er  ii  
t rådt  i d irektionen.  Den Erik Olesen medot 
te  prokura er  t i lbagekaldt .  Til  revisori i  
valgt;  Statsaut .  revisor Ib Ejvind Nielsl  
Vodroffsvej  26,  København.  
Register-nummer 18.772; »Aarup & 
A/S« af Slagelse kommune.  Under 7.  novev 
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændb 
Aktiekapitalen er  udvidet  med 90.000 kr.  .  
udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktioi  
pi tal  udgør herefter  150.000 kr. ,  fuldt  indbi 
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyreh 
i forening el ler  af  en direktør alene.  Til  n  
sor er  valgt;  Statsaut .  revisor Ernst  Will l i  
Hansen,  Vimmelskaftet  47,  København.  
Register-nummer 18.784; »Københavns 
Gartneres Blomstercentral Aktieselskab«™ 
København.  Under 28.  maj og 7.  decerm 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel: l ;  
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hjemsted er  Frederiksberg kommune,  
isacksvej  10,  V. Selskabet  tegnes af  to 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
kt ionen.  Knud Friederich Meisl ing,  
i ld Eriksen,  Karen Gudrun Hansen er  
ådt  af ,  og reg.  revisor Peter  Henning 
;ensen Oldrup,  fru Grethe Hede Oldrup,  
;e af  Pilehavevænge 28,  Albertslund,  re-
-,  H.D. Jørgen Henrik Hansen,  Vester-
/ej  10,  Køge,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
nte Jørgen Henri  Hansen er  indtrådt  i 
a ionen.  Til  revisor er  valgt:  Revisor,  
.  Gunnar Sørensen Møller ,  Peder Hes-
/ej  44,  Bagsværd.  
s ter-nummer 20.134: »Egil Barfod & Co. 
af København.  Under 22.  november 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
egnes af  et  medlem af bestyrelsen i for-
l  med en direktør el ler  af  to direktører  i 
l ing el ler  af  den samlede bestyrelse,  
/or  Elisabeth Barfod,  Erslevsvej  2,  Gen-
, er  indtrådt  i  direktionen.  Til  revisor er  
:  Laurids Hansen Revisionsaktieselskab,  
;hedsvej  11,  København.  
igister-nummer 21.143: »Arvid Nilsson 
af København.  Professor dr .  techn.  Nils  
Bisgaard,  Carl  Baggers Allé 17,  Charlot-
nd,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
gister-nummer 21.891: »KARENA A/S« 
ederiksberg.  Under 15.  november 1973 
Iskabets vedtægter ændret .  Aktiekapi-
er  udvidet  med 175.000 kr.  ved udste-
af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  
•  herefter  400.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
lontant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  
s  af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor er  
Revisor Henry Nielsen,  Damhus Bou-
j  28,  Rødovre.  
gister-nummer 21.637: »Offer Andersen 
af Næstved.  Johan Liberoth Thomsen er  
dt  af ,  og medlem af direktionen Børge 
irsen,  Holbergsvej  134,  Næstved,  er  ind-
i  bestyrelsen.  
pister-nummer 23.841: »Sr. Hjøllund 
ige A/S« af Vinding-Bryrup Vrads 
dune.  Under 8.  december 1973 er  sel-
i ts  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
medlemmer af  bestyrelsen i forening 
;;n direktør el ler  af  den samlede besty-
Povl Johannes Madsen er  udtrådt  af  
elsen og direktionen.  Medlem af besty-
Poul Emil  Stærmose Madsen er  ind-
ii  direktionen.  Til  revisor er  valgt:  G.  
Bretlau Aktieselskab,  Vestergade 16,  Silke­
borg.  
Register-nummer 24.836: »Dansk Acryl-
Teknik A/S« af Høje-Tåstrup kommune.  Fri tz  
Jørgen Samuelson er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 25.391: »Ardano A/S« af 
Frederiksberg.  Under 12.  november 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  to 
andre medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Direktør Mogens 
Krist ian Bredholt ,  Landet ,  Tåsinge,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  Stats-
aut .  revisor John Stengel  Hansen,  Sølvgade 
10,  København.  
Register-nummer 26.778: »Aktieselskabet af 
12.  September 1956« af Odense.  Under 14.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening med en direktør.  
Johannes Meyer er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Den Poul Hedeman Jensen meddelte proku­
ra er  t i lbagekaldt .  Til  revisor er  valgt:  Stats-
aut .  revisor Aage Christ ian Larsen,  Æbleha­
ven 19,  København.  
Register-nummer 26.996: »A. H. Warncke, 
A/S« af Vamdrup.  Under 28.  december 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med et  andet  medlem af bestyrelsen el ler  af  
en direktør alene.  Medlem af bestyrelsen 
Knud Hartvig Warncke,  er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand. Til  revisor er  valgt:  Reg.  revi­
sor Bent Skovlund Hansen,  Engparken 42,  
Vamdrup.  
Register-nummer 27.189: »A/S Bøgelund-
Jensen« af København.  Axel Edvard Sperl ing 
er  udtrådt  af ,  og stud.  mere.  Anne Bøgelund-
Jensen,  Solbakkevej  23,  Gentofte,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  
Register-nummer 28.132: »Maskinfabriken 
Micromax A/S« af Herlev kommune.  Under 
26.  juni  og 7.  december 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens medlemmer hver for  sig el ler  af  en 
direktør alene.  Til  revisorer  er  valgt:  Statsaut .  
revisor Jørgen Ravn,  Kringholmen 7 Herlev,  
reg.  revisor Knud Erik Oxgren,  Inavej  45,  
Værløse.  
Register-nummer 28.658: »Danmarks Mu­
sikskole A/S« af København.  Under 28.  no­
vember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  den samlede bestyrelse.  
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Karen Margrethe Jensen er  udtrådt  af ,  og 
kontorassistent  Annemette Jensen,  Forhåb-
ningsholms Allé 17 C,  København,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Revi­
sionsfirmaet  C.  Jespersen,  Frederiksborgga­
de 15,  København.  
Register-nummer 29.033; »Chr. Barfoed 
A/S« af Odense.  Under 29.  januar 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør.  Advokat  Viggo Erik Lade­
gaard,  Albanigade 44,  Odense,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  re­
visor Hermann Ludvig Frederik Frøbel  
Gundorph Bormann, Thomas B. Thriges 
Gade 30,  Odense.  
Register-nummer 29.481; »Jørgen Crone 
Handel A/S« af Lyngby.  Under 8.  maj og 29.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets navn er  »RAH TRADING 
A/S«. Selskabets hjemsted er  Københavns 
kommune,  Vesterbrogade 10,  V. Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Olaf Nielsen 
er  udtrådt  af ,  og direktør Svenn Erik 
Goldschmidt,  Skovholmvej 19,  Charlotten­
lund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Olaf Nielsen er  
t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Svenn Erik 
Goldschmidt er  indtrådt  i d irektionen.  Den 
Olaf Nielsen meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  Til  revisor er  valgt;  Revisor Centret  
I /S,  Finsensvej  15,  København.  
Register-nummer 30.000; »Eloia A/S« af 
Gladsaxe kommune.  Under 28.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Til  revisor er  valgt;  
Statsaut .  revisor Helge Houman-Jensen,  Dr.  
Tværgade 40,  København.  
Register-nummer 30.025; »A/S UNIL, 
United N or die Importers Limited« af Herlev 
kommune.  Under 28.  december 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 1.500.000 kr.  ved udstedelse af  
fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  3.500.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 1.000,  2.000,  4.000 og 
10.000 kr.  
Register-nummer 30.125; »H. C. Larsens 
Trikotagefabrik A/S« af Ikast  kommune.  
Medlem af bestyrelsen Carl  Christ ian Stan-
drup er  indtrådt  i  direktionen.  
Register-nummer 33.137; »ARTHW 
ANDERSEN & CO. REVISIONSAK^ 
SELSKAB« af Københavns kommune.  Unor 
28.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændnt 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formanen 
forening med et  andet  medlem af bestyrel : ;!  
el ler  af  en direktør alene.  Arne From Pett ;  
sen er  udtrådt  af  bestyrelsen og direktionn 
Statsaut .  revisor Jesper Børge Corneliusse.  
Valmuevej  24,  Hørsholm, er  indtrådt  i bes; ;  
reisen. Til revisor er valgt; Chartered A 
countant  John Peter  Carwithen Richardse 
Carl ton Centre,  Johannesburg,  South Africa 
Register-nummer 34.792; »Tim Maski/<\ 
brik A/S« af Tim kommune.  Under 27.  j[  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsgl  
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  <• 
samlede bestyrelse.  Til  revisor er  valgt;  R«) 
s ionscentret  Leif  E.  Holst ,  Rundhøjtorves 
Højbjerg.  
Register-nummer 35.193; »Cipax Pl&\ 
A/S« af Ledøje-Smørum kommune.  Undes 
august  1973 er  selskabets vedtægter ændb 
Selskabets formål er  at  drive fabrikat)  
handel ,  rederivirksomhed, f inansieringsvv 
somhed og l ignende virksomhed efter  bes 
reisens bestemmelse.  Aktiekapitalen er  uu 
det  med 150.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaB 
er .  Den tegnede aktiekapital  udgør heres 
200.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  i 
på anden måde.  Aktiekapitalen er  fordel:  
aktier  på 500 og 50.000 kr.  Selskabet  teg;  
af  to medlemmer af  bestyrelsen i foren;  
el ler  af  en direktør alene.  Stud.  mag.  Krise 
Lund Jakobsen,  Vagtelvej  16,  Københavm 
indtrådt  i  bestyrelsen.  Jens Gunnar Jakobe 
er  udtrådt  af ,  og medlem af bestyrelsen i  
Henrik Jakobsen er  indtrådt  i direktionc 
Lil l i  Schmidt er  fratrådt  som prokurist  og§ 
er  meddelt  hende eneprokura.  Eneprokum 
endvidere meddelt ;  Jens Gunnar Jakobd 
Til  revisor er  valgt;  Laurids Hansen Re'3 
onsaktieselskab.  Rolighedsvej  II ,  Køb( 
havn.  
Register-nummer 35.471; »Bolderslev Mt* 
A/S« af Bjolderup kommune.  Niels  Erik > 
sen er  udtrådt  af ,  og Aage Bladt ,  Vollesl  
Bolderslev er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 38.254; »Aktieselskab^ 
23.  august  1956« af København.  Undeal  
november 1973 er  selskabets vedtægter i  
dret .  Selskabets navn er  »NORM BET: 
A/S«.  Selskabets hjemsted er  Ølstykke Id 
mune.  Havremarken 4,  Ølstykke.  Selskas:  
formål er  fabrikation og handel  og en'n 
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r  bestyrelsens skøn i forbindelse dermed 
nde virksomhed, såvel  i indland som ud-
J.  Civil ingeniør Keld Fuhr Pedersen,  Kål­
en 1,  Ganløse,  Måløv,  landsretssagfører 
an la Cour Valentin,  Kastaniegården,  
densborg Kongevej  27,  Kokkedal ,  er  ind-
t  i  bestyrelsen.  
egister-nummer 39.711; »Hotel Kong Val­
ør A/S i  l ikvidation« af Vordingborg 
imune.  Likvidationen er  slut tet  i henhold 
67 i akt ieselskabsloven af  1930,  hvorefter  
tabet  er  hævet.  
egister-nummer 40.070; »Teknomat A/S« 
øbenhavns kommune.  Benny René Chri-
isen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
egister-nummer 40.209: »Aktieselskabet 
aget  Ege i  l ikvidation« af Københavns 
mune.  På generalforsamling den 12.  sep-
5er 1973 er  det  vedtaget  at  l ikvidere sel-
et .  Bestyrelsen,  direktionen og prokuri-
er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  Advo-
Jens Abildtrup,  Rømersgade 9,  Køben-
i.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator alene,  
sgister-nummer 40.849: »BANGs REJ-
A/S« af Københavns kommune.  Udvik-
chef Jørgen Mikael  Ole Olufsen,  Krat-
get  5,  Charlottenlund,  er  indtrådt  i besty-
n.  
:gister-nummer 41.008: »modem art pla-
a/s« af Høje-Tåstrup kommune.  Fri tz  
^n Samuelson er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
jgister-nummer 44.331: »A/S Skandina-
Reklame Industri« af Esbjerg kommune.  
; r  20.  december 1973 er  selskabets ved-
2r ændret .  Selskabet  tegnes af  direktio-
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Den 
;  Nørskov og Povl Arne Pedersen med-
prokura er  bortfaldet  som overflødig,  
^visor er  valgt:  Statsaut .  revisor Nis Juul  
t ie.  Hededammen 5,  Esbjerg,  
gister-nummer 45.164: B. C. Bra-
\i  Bygge Center A/S« af Århus kommune.  
: r  29.  november 1973 er  selskabets ved-
sr  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk-
ene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Karl  
y Sæderup Poulsen er  udtrådt  af ,  og 
lolder Kirsten Marie Møller ,  Dortesvej  
iabrand,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  re­
er  valgt:  Statsaut .  revisor Erik Smith-
ien.  Hvedebjergvej  50,  Brabrand,  
igister-nummer 45.459: »METACOAT 
'ESELSKAB« af Helsingør kommune,  
ir  28.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør alene.  Med­
lem af bestyrelsen Fri tz Kjær Jørgensen er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand. Preben Chri­
st ian Jørgensen er  udtrådt  af ,  og fru Valborg 
Rigmor Jørgensen,  Per Bjørns Vej 16,  Horn­
bæk, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  
valgt:  Reg.  revisor Preben Døssing,  Frede­
riksgade 2,  Hil lerød.  
Register-nummer 45.468: »A/S Vesterbro­
gade 7-9,  Viborg« af Viborg kommune.  Under 
24.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Medlem af bestyrelsen Jørn Cato Nielsen er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand. Til  revisor er  
valgt:  Revisionsfirmaet  M. Grønning Mik­
kelsen,  A/S,  Viborg,  Skt .  Mathiasgade 15,  
Viborg.  
Register-nummer 45.737: »Ringvejens 
Tømmerhandel  A/S« af Brøndbyernes kom­
mune.  Den Ejnar Jensen meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 46.450: »Hans-Wolf Pi­
per Verlag A/S i  l ikvidation« af Søllerød kom­
mune.  Efter  proklama i Statst idende for 23.  
november og 23.  december 1972 samt 23.  
januar 1973 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 46.759: »JOKA PLA­
STIC-EMBALLAGE A/S« af Københavns 
kommune.  Under 6.  apri l  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  3 med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  Fru Alice Schmidt,  Skods­
borgparken 30,  Skodsborg,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revi­
sor Tage Sørensen,  Stoltenbergsgade 9,  Kø­
benhavn.  
Register-nummer 47.058: »Karl V. Nielsen 
Handelsselskab A/S« af Københavns kommu­
ne.  Under 11.  august  og 24.  november 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Ramsø kommune.  Dalen 27,  
Viby Sjælland.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  
revisor Bent Jalving,  Algade 5-7,  Roskilde.  
Register-nummer 47.584: »A/S A. Glip-
strup« af Frederikssund kommune.  Under 5.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Revisionsinst i tutet  i Frederikssund er  
fratrådt  som, og reg.  revisor Flemming Ny­
gaard Nielsen,Himmelev,  Roskilde,  er  valgt  
t i l  selskabets revisor.  
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Register-nummer 48.327; »A/S af 5/11 
1971« af Københavns kommune.  Under 
5.apri l  1972,  28.  december 1973 og 11.  januar 
1974 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Odense kommune.  Gylden-
løvesgade 15,  Odense.  Selskabets formål er  
handel ,  konsulent-  og investeringsvirksomhed. 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Pe­
ter  Strøbech er  udtrådt  af ,  og Peer Arne 
Merri ld Pedersen,  fru Tove Berg Pedersen,  
begge af  Gyldenløvesgade 15,  Odense,  Albert  
Erik Pedersen,  Anna Euphemia Bjørn Peder­
sen,  begge af  Bregninge Kro,  Bregninge,  
Ærø,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  
valgt;  Statsaut .  revisor Niels  Dalgaard,  »Wig-
gersgård«.  Torvet ,  Svendborg.  
Register-nummer 51.346; »TX 38 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 15.  januar 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  navn er  »A/S MASKINFABRIKKEN 
KNUD BERTHOU«. Selskabets hjemsted er  
Ølstykke kommune.  Frodebjergvej  3,  Ølstyk­
ke.  Selskabets formål er  fabrikation og han­
del .  Opdelingen af  aktierne i A- og B-aktier  
er  ophævet.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 s temme. Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
medlemmer hver for  sig el ler  af  en direktør 
alene.  Bent Viggo Anton Markers,  Lene 
Borup Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  
af ,  og fabrikat  Knud Vilhelm Berthou,  Nørre-
vænget 13,  Værløse,  bogholder Lis Berthou,  
Violinvej  8,  Ølstykke,  værkfører Per Berthou,  
Krydsetvej  22,  Jyll inge,  Roskilde,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Nævnte Knud Vilhelm Berthou 
er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt;  
Revisionsfirmaet  Povl Andkær,  Solbakken 
23,  Virum. 
Register-nummer 51.605; »CRF 102 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 5.  december 
1972 og 2.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »H. J .  C.  
INDUSTRI A/S«.  Selskabets hjemsted er  
Holsted kommune,  Tvile,  Glejbjerg.  Selska­
bets  formål er  at  drive fabrikation,  handel  og 
finansiering.  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  
på 500 og 1.000 kr.  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven 
Horsten er  udtrådt  af ,  og fru Elsebeth Calle­
sen,  Tvile,  Glejbjerg,  fru Signe Callesen,  
Hannibal  Bernhard Callesen,  begge af  Fasas;  
vej  10,  Vejrup,  er  indtrådt  i bestyrelso* 
Nævnte Elsebeth Callesen er  indtrådt  i  diro 
t ionen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revis»i  
Kaj  Åge Risgård,  Kirkegade,  Esbjerg.  
Register-nummer 52.933; »BROMO-T.CZ 
Spærfabrik A/S« af Sønderborg kommuiL 
Under 3.  jul i  1973 er  selskabets vedtægg 
ændret .  
Register-nummer 12.486; »Neter Aktie;* 
skab« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Unders 
august  1973 er  selskabets vedtægter ændii t  
Selskabet  tegnes af  et  medlem af bestyrel«! 
i  forening med en direktør el ler  af  den sarrn 
de bestyrelse.  Selskabets revisor;  Revisioo 
f irmaet  Henningsen & Holm, Dr.  Tværga* 
8,  København.  
Register-nummer 14.421; »Silhorko A/S^H 
Stil l ing-Skanderup kommune.  Under 29.  j i  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsz 
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskahi  
revisor;  Centralanstal ten for Revision,  Gcji  
borg Allé 5 C, Århus N. 
Register-nummer 20.383; »Henry Fisken 
Co. A/S« af Kolding.  Under 2.  juni  1973£ 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  1t 
nes af  et  medlem af bestyrelsen i forem 
med en forretningsfører  el ler  af  den samMi 
bestyrelse.  Selskabets revisor;  Revisions?f 
maet  E.  Frandsen,  Hollændervej  4,  Koldinjn 
Register-nummer 28.272; »Print-Papir / iK 
af  Hellerup,  Gentofte kommune.  Under i  
maj 1973 er  selskabets vedtægter æncb 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formrr 
alene el ler  af  en direktør alene.  Medlem 
bestyrelsen Gustaf  Will iam Branth er  valgg 
bestyrelsens formand. Selskabets revih 
Statsaut .  revisor Helmuth Ejvind Petern 
Amaliegade 6,  København.  
Register-nummer 32.210; »Chr. B. Lym 
A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 31.  ole 
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  .  
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyres 
i forening el ler  af  en direktør alene.  Seli l :  
bets  revisor;  Reg.  revisor Knud BockH; 
Smyrnavej  16,  København.  
Register-nummer 34.016; »Chr. H. LiJ 
berg & Co. A/S« af Københavns kommin 
Under 5.  december 1973 er  selskabets T  
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to m 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  æ 
medlem af bestyrelsen i forening med ens 
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I tør .  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
er  Christ ian Mortensen,  Adelgade !5,  
Denhavn.  
Legister-nummer 34.575: »AjS Transport-
rden« af Slangerup by kommune.  Under 
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
le el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
sor:  Revisionsfirmaet  C.  Jespersen,  Fre-
iksborggade 15,  København,  
legister-nummer 34.791: »Contact Rekla-
>ureau AjS« af Københavns kommune,  
ier  27.  apri l  1973 er  selskabets vedtægter 
iret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
id i forening med et  andet  medlem af be-
elsen el ler  af  t re medlemmer af  bestyrel-
i forening el ler  af  en direktør alene.  Med-
af bestyrelsen Lars Erik Verner Gullberg 
'algt  t i l  bestyrelsens formand. Selskabets 
sor;  Coopers & Lybrand A/S,  Nørre 
jgade 11,  København.  
egister-nummer 36.862; »SKAN DIN A-
K KJOLEINDUSTRI A/S« af Køben-
ns kommune.  Under 30.  oktober 1973 er  
kabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
r af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
;saut .  revisor Anker Laursen,  Grundtvigs-
11,  København.  
egister-nummer 36.899; »V. Bergenfelt 
r  af  Københavns kommune.  Under 26.  
ember 1973 er  selskabets vedtægter æn-
.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
yrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
yrelsen i  forening med en direktør.  Sel-
»ets revisor;  Statsaut .  revisor Gunnar Vil-
n Holm, Frederiksholms Kanal  2,  Køben-
i .  
legister-nummer 37.176; »Jakob Badens 
binderetablissement A/S« af Frederiksberg 
imune.  Under 15.  november 1973 er  sel-
oets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
^styrelsens medlemmer hver for  sig.  Den 
Magdalene Smidt Wille meddelte proku-
ir herefter  bortfaldet  som overflødig.  Sel-
»ets  revisor:  Statsaut .  revisor Erik Knuth-
Nr.  Farimagsgade 13,  København.  
sgister-nummer 37.389; »Ejendomsseiska-
"R åd mandsvang II ,  Randers,  A/S« af Ran-
kommune.  Under 10.  december 1973 er  
abets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
af  den samlede bestyrelse.  Selskabets re-
Revisionskontoret  i  Randers,  Bur-
isgade 12,  Randers.  
Register-nummer 37.973; »A/S Vitex slibe­
materialer« af Tilst-Kasted kommune.  Under 
26.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  
den samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  J .  
O.  Harlou & Co. Revisionsaktieselskab,  Vi-
engevej  6,  Risskov.  
Register-nummer 39.481; »AGENDIRA 
A/S« af Tårnby kommune.  Under 21,  novem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør alene.  Selska­
bets  revisor;  Reg.  revisor Frede Konrad 
Andersen,  Rosensgade 46,  Odder.  
Register-nummer 39.653; »HENR Y STORR 
& SØN A/S« af Københavns kommune.  Un­
der 4.  december 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 40.679; »SVEDABOX 
A/S« af Haslev kommune.  Under 30.  maj 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets re­
visor;  Statsaut .  revisor Egil l  Georg Christen­
sen,  Nr.  Farimagsgade 3-5,  København.  
Register-nummer 40.923; »Aktieselskabet 
Vagn Knudsen« af Århus kommune.  Under 
25.  september 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  Seier-
Petersen,  Åboulevarden 70,  Århus.  
Register-nummer 41.571; »Bjørn Wiinblads 
Værksted A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.  
Under 7.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor;  Revisionsfirmaet  A. Bjerre-
Poulsen,  Frederiksberggade 25,  København.  
Register-nummer 42.570; »J. Hammergaard 
Hansen Sport  A/S« af Københavns kommune.  
Under 14.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens medlemmer hver for  sig el ler  af  en di­
rektør alene.  Selskabets revisor;  Revisionsfir­
maet  Christ iansen & Engelbrechtsen,  Godt­
håbsvej  28,  København.  
Register-nummer 44.076: »JOHN IVER­
SEN INVEST A/S« af Greve kommune.  
Under 6.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
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revisor:  Statsaut .  revisor Jørn Thomas Eis­
vang,  Hundige Strandvej  42,  Greve Strand.  
Register-nummer 44.469; »L. H. Jensen 
A/S« af Jægerspris  kommune.  Under 25.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Selskabets revisor:  
Statsaut .  revisor Knud Lykkegaard,  Amalie­
gade 22,  København.  
Register-nummer 51.090: »Ferd. Johansen 
A/S« af Københavns kommune.  Under 9.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor:  Statsaut .  revisor Carl  Weier-
gang Johansen,  Vesterbrogade 19,  Køben­
havn.  
Register-nummer 51.098: »A/S t.v.-huset, 
Rønde« af Rønde kommune.  Under 28.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  tre medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor:  A/S Revisionscentret ,  Leif  E.  Holst ,  
Aarhus,  Rundhøjtorvet  3,  Højbjerg.  
Register-nummer 51.100: »Kjær, Nielsen & 
Kjær Invest  A/S« af Københavns kommune.  
Under 15.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor:  Statsaut .  revisor Niels  Har­
der,  Rådmandsgade 45,  København.  
Register-nummer 51.188: »A/S Jacobsens 
Bolighus,  Holstebro« af Holstebro kommune.  
Under 25.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet  Re-
visam, Hjaltesvej  16,  Holstebro.  
Register-nummer 51.333: »A/S DYSSE-
GÅRDSPARKENS SUPERMARKED« af 
Næstved kommune.  Under 28.  marts  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  en 
direktør alene el ler  af  to medlemmer af  be­
styrelsen i forening.  Selskabets revisor:  Revi­
sor-Centret ,  Finsensvej  15,  København.  
Register-nummer 51.475: »N. A. E. OLE­
SEN, ODENSE A/S« af Odense kommune.  
Under 5.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  Selskabets revisor:  Revisioic 
f irmaet  L.  Larsen A/S,  s tatsautoriserede res 
sorer ,  Børstenbindervej  6,  Odense.  
Register-nummer 51.683: »HVALSØ BV 
A/S« af Hvalsø kommune.  Under 27.  jul i  19? 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskall i  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i foo 
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets ;  
visor:  Revisor Svend Aage Rasmussen,  HF 
kærvej  20,  Hedehusene.  
Register-nummer 51.982: »Aabybro Revki 
onskontor A/S« af Åbybro kommune.  Unoi 
2.  august  1973 er  selskabets vedtægter as 
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmen 
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlemn 
bestyrelsen i forening med en direktør.  S? 
skabets revisor:  Reg.  revisor Eyvind Ekluu 
Storegade 40,  Hadsund.  
Register-nummer 52.096: »Korni Ejendel 
A/S« af Roskilde kommune.  Under 24.  obl  
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Si  
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrehl  
i forening.  Selskabets revisor:  Statsaut .  roi  
sor  Palle Aagaard Sørensen,  Svogerslev f 
park 56,  Roskilde.  
Register-nummer 54.379: »IRISH LYi 
BÅND DANMARK A/S« af Greve kommuu 
Helge Frendrup er  fratrådt ,  og revisor Hes 
Nielsen,  Damhus Boulevard 28,  Rødovre.s  
t i l t rådt  som selskabets revisor.  
Under 5. februar 1974 er følgende ændrins 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1.041: »Aktieselska: 
»Rixen« i  l ikvidation« af København.  E3 
proklama i Statst idende for 5.  maj,  6.  junir  
6.  jul i  1966 er  l ikvidationen slut tet ,  hvores 
selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 8467: »A/S SønderbS 
Trælasthandel« af Sønderborg.  Under 4.  old 
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  !  
skabet  driver t i l l ige virksomhed under n,n 
»NORDBORG TRÆLAST- OG TØMMHI 
HANDEL A/S (A/S Sønderborg Trælasthri  
del)«.  
Register-nummer 26.729: »Nic. Andre-\ 
A/S« af Tønder.  Medlem af bestyrelsen N^ 
laus Andresen er  indtrådt  i d irektionen,  hvr 
efter  den ham meddelte prokura er  borth 
det  som overflødig.  
Register-nummer 27.927: »P. Stranv 
Hansen A/S« af Lyngby-Tårbæk kommur 
Under 13.  juni  og 14.  august  1973 er  selsl :  
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s vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
tyreisens og direktionens medlemmer fire 
rening.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revi-
Arthur Christ ian Marius Christensen Vel-
,  Juliusvej  13,  Gentofte.  
legister-nummer 28.286: »Ringtape A/S« af 
jrød kommune.  Under 4.  december 1973 
selskabets vedtægter ændret .  Aktiekapi-
n er  udvidet  med 300.000 kr.  ved udste-
;e af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  
ør  herefter  500.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
i kontant ,  dels  på anden måde.  Bent Alex-
sr  Jørgensen er  fratrådt  som og statsaut .  
sor  Børge Valdemar Borg,  Slotsgade 8,  
erød,  er  valgt  t i l  selskabets revisor.  
egister-nummer 30.837; »U. G. RADIO, 
f.sted A/S« af Ringsted.  Under 9.  novem-
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel-
»et  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
ening el ler  af  en direktør alene.  Til  revi-
er  valgt;  Statsaut .  revisor cand.  jur .  Poul 
:  Christ ian Nielsen,  Gustav Johannsens 
4,  København.  
egister-nummer 31.339; »Kar! Bedsteds 
tof fel-Export  A/S« af Give kommune,  
ler  24.  marts  1972 og 29.  november 1973 
;elskabets vedtægter ændret .  Aktiekapi-
n er  udvidet  med 8.300 kr.  A-aktier .  Den 
æde aktiekapital  udgør herefter  108.300 
hvoraf 58.300 kr.  er  A-aktier  og 50.000 kr.  
1-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Selskabet  
es af  t re medlemmer af  bestyrelsen i for-
g el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ining med en direktør.  Medlem af besty-
:n Karl  Bedsted er  indtrådt  i d irektionen 
ler  er  meddelt  ham eneprokura.  Til  revi-
2r valgt;  Revisionskontoret  i Viborg A/S,  
ct .  Mikkels Gade 22,  Viborg.  
egister-nummer 34.009; »Schibbye Auto-
Åler A/S« af Københavns kommune.  Palle 
ss  Dige er  udtrådt  af ,  og direktør Jørgen 
iam Helms,  Mosekrogen 29,  Søborg,  er  
irådt  i  bestyrelsen.  
•egister-nummer 34.073; »FRIENDSHIP 
iRTERING A/S« af Københavns kom-
le.  Under 16.  november 1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Selskabets formål er  
r ive handel ,  rederi-  og dermed beslægtet  
somhed,  herunder befragtning samt køb 
salg af  skibe.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæ-
)e sker ved brev.  
»egister-nummer 34.459; »Løfqvist & Søn 
w af  Odense kommune.  Niels  Henry Chri­
st ian Løfqvist  er  udtrådt  af ,  og medlem af 
bestyrelsen Henning Peter  Løfqvist  er  ind­
trådt  i d irektionen.  
Register-nummer 34.964; »Svend Jensen 
Auto A/S« af Viby J .  kommune.  Under 29.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  en direktør alene.  Medlem af bestyrelsen 
Svend Erhard Jensen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand, hvorefter  den ham meddelte proku­
ra er  bortfaldet  som overflødig.  Til  revisor er  
valgt;  Revisionsfirmaet  K. B. Jensen,  Viby 
Centret  2 A, Viby.  
Register-nummer 38.270; »Ejendomsaktie­
selskabet  »Gørløse Industri  jord« i  l ikvidation« af 
Skævinge-Gørløse kommune.  På generalfor­
samling den 26.  juni  1970 er  det  vedtaget  at  
l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen og direktio­
nen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt;  Advo­
kat  Toke Stokholm, Slotsgade 23,  Hil lerød.  
Selskabet  tegnes af  Ifkvidator alene.  Til  revi­
sor er  valgt;  Revisor Arne Krist ian Kristen­
sen,  Petersborgvej  12,  Hil lerød.  
Register-nummer 39.242; »HANDELSAK­
TIESELSKABET AF 2. AUGUST 1967, 
AARHUS« af Århus kommune.  Under 30.  
maj 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens og direktio­
nens medlemmer to i forening.  Ellen Nielsen,  
Jens Morten Henriksen er  udtrådt  af ,  og fabri­
kant  Vagn Oluf Damsgaard-Jensen,  Linde-
vangsvej  11 a ,  Risskov,  direktør Herman 
Christ ian Sall ing,  I ldervej ,  Højbjerg,  højeste­
retssagfører Georg Vilhelm Løber,  . .Hviide­
gård«,  Rønde,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  
revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  Seier-Pe-
tersen,  Åboulevarden 70,  Århus.  
Register-nummer 39.322; »A/S Vendelbo-
banken« af Hjørring.  Jørn Worning Sørensen,  
Henning Torben Elbak er  fratrådt  som, og 
Mogens Jensen,  Ib Zakarias er  t i l t rådt  som 
A-prokurister .  Carsten Fisker,  Anette Løth 
Christensen,  Poul Bjarne Raunstrup er  fra­
trådt  som, og Rita Bruun,  Ingolf  Møller ,  
Knud Bonde Olesen,  Hans Jørn Vinther er  
t i l t rådt  som B-prokurister .  
Register-nummer 39.583; »A/S Møns 
Bank« af Stege købstad kommune.  Under 6.  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret  og under 20.  december 1973 stadfæstet  
af  t i lsynet  med banker og sparekasser.  Sel­
skabets hjemsted er  Møn kommune,  Storega­
de 29,  Stege.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
2.000.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
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herefter  5.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t  i for­
skell ige værdier .  
Register-nummer 40.130; »AjS SV PER­
BYG« af Høje Tåstrup kommune.  Under 9.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Erik Tingleff  Larsen,  Torben Viggo 
Rotwitt  Schmidt er  udtrådt  af ,  og direktør 
Kaare Hoeck,  Æblerosest i  1,  Birkerød,  di­
rektør Arno Poul Jensen,  Frihedsvej  2,  Rung­
sted,  direktør Poul Otto Eigen Møller ,  Ma­
thilde Fibigers Vej 10,  København,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 41.913: »Torhen Strand 
Automobiler A/S« af Københavns kommune.  
Under 9.  november og 28.  december 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 43.867; »Danish Auto-
Tool Import  A/S,  Kolding« af Kolding kommu­
ne.  Under 24.  november 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktionen.  Kaj Kjær Henriksen er  udtrådt  
af ,  og Poul Steffensen,  Rasmus Rask Vej 49,  
Bell inge,  er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor 
er  valgt;  DE FORENEDE REVISIONSFIR­
MAER, Fynsvej  7,  Kolding.  
Register-nummer 43.871; »Spetra A/S« af 
Vojens kommune.  Under 3.  november 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 180.000 kr.  ved udste­
delse af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  200.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant  dels  på anden måde.  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 1000 og 10.000 kr.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Medlem af bestyrelsen Poul Nielsen er  ind­
trådt  i d irektionen og den ham meddelte 
prokura er  bortfaldet  som overflødig.  Til  re­
visor er  valgt;  Reg.  revisor Jens Randers,  
Haderslevvej  6,  Åbenrå.  
Register-nummer 44.031; »Chr. Petersens 
Sønner A/S,  Over Jerstal« af Vojens kommu­
ne.  Under 3.  november 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 450.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
750.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  i værdier  dels  
på anden måde.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  di­
rektionen.  Til  revisor er  valgt;  Reg.  revisor 
Jens Randers,  Haderslevvej  6,  Åbenrå.  
Register-nummer 44.456; »QC A/S« af 
Københavns kommune.  Bestyrelsens for­
mand Mogens Glistrup samt Lene Bon( 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers er  u 
trådt  af  bestyrelsen.  Under 5.  februar 1974^-
sø- og handelsret tens skif teretsafdeling anm 
det  om at  opløse selskabet  i  medfør af  aklf ;  
selskabslovens § 117,  jfr .  §  118.  
Register-nummer 44.906; »QV A/S« i 
Københavns kommune.  Bestyrelsens fl  
mand Mogens Glistrup samt Lene Boic 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers er  
trådt  af  bestyrelsen.  Under 5.  februar 1974^ 
sø- og handelsret tens skif teretsafdeling 
modet om at  opløse selskabet  i medfør af  1 
t ieselskabslovens § 117,  jfr .  §  118.  
Register-nummer 44.947; »Isoplan A/S i i.' 
v i  dat  ion« af Københavns kommune.  På ges 
ralforsamling den 10.  december 1973 er  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsgl  
direktionen og prokuristen er  fratrådt ,  
l ikvidator er  valgt;  Landsretssagfører Jøqp 
Jakob Jensen Kaaring,  Christ ian IXs Gad«t 
København.  Likvidationen er  slut tet  i medb 
af  § 67 i akt ieselskabsloven af  1930,  hvoreite 
selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 45.577; »STRØ MØL\ 
AKUSTIK A/S« af Skævinge kommuu 
Under 23.  november 1973 er  selskabets w 
tægter ændret .  Selskabet  tegnes af  en dim 
tør alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  .  
revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Børge Jl  
sen.  Bredgade 32,  København.  
Register-nummer 46.055; »A/S Perfect 
treprenørvirksomhed« af Frederiksberg ko;  
mune.  På aktiekapitalen er  yderl igere indb 
tal t  75.000 kr.  Den tegnede aktiekapq 
200.000 kr.  er  herefter  fuldt  indbetal t .  Unn 
24.  oktober 1973 er  selskabets vedtægt 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Hvidoo 
kommune,  Arnold Nielsens Boulevard 77 V 
Hvidovre.  
Register-nummer 47.391; »ÅGE K. LaJ 
SEN RE VISIONS-A K TIESELSKA B« 
Københavns kommune.  Jørn Larsen er  • 
t rådt  af ,  og statsaut .  revisor Mogens Worcr 
skjold Nørregaard,  Tesch Allé 4,  Holtes 
indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Mogens \W 
denskjold Nørregaard er  indtrådt  i d irebi  
nen.  Vagn Erl ing Madsen er  fratrådt  som.rr  
s tatsaut .  revisor Børge Høvenhof Frand:b 
Stevnsgade 41,  København,  er  valgt  t i l  selsl  
bets  revisor.  
Register-nummer 48.718; »A/S Haahr A 
zin,  Fyn« af Odense kommune.  Under 8.  .  
vember 1973 er  selskabets vedtægter ændbi 
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»kabet tegnes af et  medlem af bestyrelsen 
rening med en direktør eller af den samle-
Destyrelse.  Til  revisor er valgt:  »Revisions-
laet Carl Johan Nielsen, Nørrebrogade 
Vejle.  
egister-nummer 49.333; »Investeringsaktie-
kabet af I8/I 1972« af Ålborg kommune, 
ier 17. juni 1973 er selskabets vedtægter 
iret .  Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
id alene. Medlem af bestyrelsen Henning 
nhard Nielsen er valgt ti l  bestyrelsens 
nand. Murer Kai Glud Nielsen, fru Ester 
Idgaard Nielsen, begge af Nillevej 7,  Has-
5, er indtrådt i bestyrelsen. Til  revisor er 
;t ;  Revisionsfirmaet Regnar Kjærgaard 
,  Jyllandsgade 20, Ålborg. 
egister-nummer 49.453; »Aktieselskabet 
bjerg Herremagasin« af Gladsaxe kommu-
Under 13. juli  1973 er selskabets vedtæg-
ændret.  Selskabet tegnes af bestyrelsens 
land i forening med et andet medlem af 
yrelsen eller af tre medlemmer af besty-
;n i forening eller af en direktør alene. Til  
sor er valgt;  Revisionsfirmaet Aage Klar-
'  Jeppesen, Vimmelskaftet 42 A, Køben-
i.  
egister-nummer 49.743; »A/S Haahr Pe-
um. Vejle« af Vejle kommune. Under 8. 
jmber 1973 er selskabets vedtægter æn-
. Selskabet tegnes af et  medlem af besty-
:n i forening med en direktør eller af den 
ede bestyrelse.  Til  revisor er valgt;  »Re-
•nsfirmaet Carl Johan Nielsen«, Nørre-
jade 10, Vejle.  
egister-nummer 49.843; »Aktieselskabet 
'oka« af Fredericia kommune. Under 30. 
1973 er selskabets vedtægter ændret,  
tabets navn er »K. BRIX-HANSEN 
. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
: rnes omsættelighed er bortfaldet.  Sel-
et  tegnes af bestyrelsens medlemmer 
for sig eller af en direktør alene. Børge 
sgaard, Karen Gadegaard, Frode Gade-
d er udtrådt af,  og direktør Kurt Brix-
»en, fru Jette Brix-Hansen, begge af 
kken 13, Erritsø, Fredericia,  prokurist  
Christensen, Juni Allé 116, Herlev, er 
ådt i bestyrelsen. Nævnte Kurt Brix-
sen er indtrådt i direktionen. Til  revisor 
nlgt;  Reg. revisor Nils Waaben, Gothers-
19, Fredericia.  
; :gister-nummer 49.911; »Listoe Forlag 
af Silkeborg kommune. Inspektør Niels 
;Sørensen, Dorrington Avenue 8754, Los 
Angelos,  USA, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlemmer af bestyrelsen Kaj Otto Søren­
sen, Viggo Sørensen er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 50.036; »PQX 26 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 17. okto­
ber 1972 samt 7. april ,  24. maj og 28. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Frederiksberg kommune, Fin-
sensvej 52, F. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens medlemmer hver for sig eller af en di­
rektør alene. Ole Stolberg Jensen, Lene Bo­
rup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af,  
og fru Sonja Sørensen Tholstrup, Kjærbo-
vænge 11, Farum, Kurt Christensen, fru Edel 
Rigmor Christensen, begge af Juni Allé 116, 
Herlev, er indtrådt i bestyrelsen. Til  revisor 
er valgt;  Reg. revisor Hans Ewald Frede 
Rudiger Nielsen, Hovedgaden 126, Glostrup, 
strup. 
Register-nummer 50.051; »ARCTIC F/SH 
LTD. A/S« af Slagelse kommune. Under 26. 
september 1972 og 30. juni 1973 er selskabets 
vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 173.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 373.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Register-nummer 50.092; »ROSEMOUNT 
A/S« af Københavns kommune. Under 15. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets hjemsted er Helsingør kommune, 
Tipperup Allé 4,  Espergærde. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens og direktionens medlem­
mer tre i forening. Til  revisor er valgt;  PEAT, 
MARWICK & BOHL1NS A/S, Skindergade 
45-47, København. 
Register-nummer 50.184; »PQX 72 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 15. okto­
ber 1972 og 27. september 1973 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er »CAN-
ADIAN TRANSATLANT1C TRADING 
COMPANY LTD A/S«. Selskabets hjemsted 
er Godthåb kommune, Grønland. Selskabets 
formål er at  drive international handel,  fabri­
kation samt oplagring, rederivirksomhed til l i­
ge med anden virksomhed, der står i forbin­
delse hermed. Opdelingen af aktier i A- og B-
aktier er ophævet.  Hvert aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til  aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller af den samle­
de bestyrelse.  Ole Stolberg Jensen, Lene 
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Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt 
af,  og direktør Ebbe Ringsholt  Lysemose, 
Jakobshavn, advokat Anners Preben Dahl,  
Godthåb, begge af Grønland, direktør,  kon­
sul Knud Erik Holm-Pedersen, Østergade 24 
B, København, er indtrådt i bestyrelsen. Til  
revisor er valgt:  Revisionsfirmaerne, Ny 
Østergade 7, København. 
Register-nummer 50.212: »Centrum Stillad­
ser A/S« af Københavns kommune. Under 21. 
september 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets hjemsted er Tårnby kommu­
ne, Smedekærsvej 29, Kastrup. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den samle­
de bestyrelse.  Til  revisor er valgt:  Revisions­
firmaet Åge Larsen, Ravnsborggade 14, Kø­
benhavn. 
Register-nummer 50.440: »A/S af 22/1 
1972« af Københavns kommune. Under 13. 
september 1972 og 9. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Frederiksberg kommune. Prinsesse Maries 
Allé 7,  V. Selskabets formål er at  udøve admi-
nistrationsvirksomhed, serviceydelser herun­
der konsulentvirksomhed, samt foretage ka­
pitalanlæg og drive handel.  Opdelingen af 
aktierne i A- og B-aktier er bortfaldet.  Ak­
tiekapitalen er udvidet med 20.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 30.000 
kr. ,  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er for­
delt  i aktier på 500 og 10.000 kr.  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 5. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse.  Lene 
Borup Glistrup, Mogens Glistrup, Johan 
Christoffer Hoppe er udtrådt af,  og cand. 
jur.Willy Walter Voss (formand), fru Majlis 
Voss, begge af Høje Gladsaxe 36, Søborg, 
cand. jur.  Henrik Cederholm, fru Kirsten 
Cederholm, begge af Prinsesse Maries Allé 7, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te Henrik Cederholm er indtrådt i direktio­
nen. Til  revisor er valgt:  Regnskabschef,  H. 
D.,  Benny Ulbjerg Vestergaard Mikkelsen, 
Asavænget 6,  Lyngby. 
Register-nummer 51.183: »Indkilde Auto 
A/S« af Ålborg kommune. Under 31. juli  1973 
er selskabets vedtægter ændret.  Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
en direktør alene. Medlem af bestyrelsen 
Kresten Aarup er valgt ti l  bestyrelsens for­
mand. Jens Erik Buus Jensen er udtrådt af.  
og nævnte Kresten Aarup er indtrådt i dir«'  
t ionen. 
Register-nummer 51.725: »CRF 149 A/S«* 
Københavns kommune. Under 15. decemfcj 
1972 og 10. august 1973 er selskabets vedtæs 
ter ændret.  Selskabets navn er »AKTIESE3 
SKABET NORFA HUSE«. Selskabets hje 3 
sted er Maribo kommune, Vestergade " 
Maribo. Selskabets formål er opførelse ; 
helårs- og frit idshuse. Selskabet tegnes af 1 
direktør alene eller af den samlede bestyn 
se.  Sven Horsten, Lene Borup Glistnn 
Mogens Glistrup er udtrådt af,  og kondi ' i  
Jørn Lynge Rasmussen, Volieren 0.  Kippq 
ge, Nr. Alslev, bygmester Ernst Preben Niil  
sen, Lokesvej 18, Væggerløse, bogholol 
Benny Helmer Nielsen, Hudiksvallvej 
Maribo, er indtrådt i bestyrelsen. Nævii^ 
Benny Helmer Nielsen, er indtrådt i direktt;  
nen. Til  revisor er valgt:  Statsaut.  revi:i  
Aage Silding, Jernbanegade 22, Nykøbing H 
Register-nummer 52.445: »Skanderb<S 
Financieringsselskab af 1/12-71 A/S« af Sk>J 
derborg kommune. Under 27. april  og 
november 1973 er selskabets vedtægter s  
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 50.M 
kr.  ved udstedelse af friaktier.  Den tegnur 
aktiekapital  udgør herefter 100.000 kr. ,  ful 
indbetalt ,  dels kontant,  dels på anden mås 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formår 
alene eller af en direktør alene. 
Register-nummer 53.650: »TX 438 A/S*u 
Københavns kommune. Under 10. og 11. .  
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selszl 
bets navn er »HEYLOSCAN A/S«. SelskaHj 
hjemsted er Hørsholm kommune, Kongevv 
Centret 8,  Hørsholm. Selskabets formålli  
import og salg af stationært og transportalh 
varmeudstyr,  samt international handel.  „ 
t iekapitalen er udvidet med 40.000 kr.  D 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 50..C 
kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er ford»fc 
aktier på 500 og 1.000 kr.  Selskabet tegne3 
bestyrelsens formand i forening med et anj 
medlem af bestyrelsen. Mogens Glisti t  
Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg Jenseia 
udrådt af,  og forretningsfører Horst Gei 
Gustav Assmann (formand), Sarstedt,  Hl 
nover,  Vesttyskland, speditør Rune Axel:!;  
Granvej 23, Espergærde, advokatfuldmæaE 
Niels Korup, Lundingsgade 1, Københavrrr 
indtrådt i bestyrelsen. Helle Markers er t 
trådt og statsaut. revisor Jørgen Mørch, i 
deriksborggade 41, København, er ti l t i l i  
som revisor.  
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egister -nummer  55.796: »AjS P. J. K. 105« 
.øbenhavns kommune. Under 27. decem-
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Sel-
»ets navn er »ECOTERM A/S«. Selska-
f orm ål er at  drive entreprenør- og inge­
virksomhed, fabrikation og handel.  Sel-
<et tegnes af tre medlemmer af bestyrel-
forening eller af to direktører i forening, 
t ian Lund Kristensen, Poul Johannessen, 
Carsten Pedersen er udtrådt af,  og inge-
Keld Jepsen, fru Mailis Jepsen, begge af 
egårdsvej 4,  Hårlev, civilingeniør Tom 
ler,  cand. pharm. Hanne Kåhler,  begge af 
tvedvej 50 C, Fensmark, Næstved, er 
"ådt i bestyrelsen. Revisionsfirmaet H. E. 
en er fratrådt som, og statsaut.  revisor 
nuth Ejvind Petersen, Amaliegade 6, 
enhavn, er valgt ti l  selskabets revisor,  
jgister-nummer 9395; »Aktieselskabet 
y Elektricitetsforsyning« af Højby. Under 
uli  1973 er selskabets vedtægter ændret.  
:abet tegnes af to medlemmer af besty-
n i forening. Selskabets revisorer:  Revi-
Erling Korsgaard Hansen, Algade 27, 
e,  og gårdejer Aksel Peiter Jensen, 
y-
gister-nummer 15.801: »Ejendomsaktie-
ihet af 10. Oktober 1939« af København. 
;r  13. juni 1973 er selskabets vedtægter 
et .  Selskabet tegnes af to medlemmer af 
reisen i forening eller af et  medlem af 
reisen i forening med en direktør.  Sel-
:ts revisor:  Revisionsfirmaet Erik Niel-
fc J.  A. Aundrup, Rådmandsgade 45, 
nhavn. 
gister-nummer 18.197: »Salgsselskabet 
J Danmark A/S« af Billund. Under 15. 
og 21. august 1973 er selskabets ved-
r ændret.  Selskabets navn er »AKTIE-
KABET AF 24. APRIL 1944«. Sel-
t  tegnes af bestyrelsens formand 
eller af to direktører i forening eller af 
irektør i forening med et medlem af be-
sen. De i henhold til  t idligere tegnings-
anmeldte prokurister tegner fremtidig 
ubet pr.  prokura i forening. Som selska-
-evisor er anmeldt:  Revisorcentret,  Ed-
.ahrs Vej 50, Brabrand. 
gister-nummer \9.2>bl\ »Aarhus Foder-
wport Aktieselskab« af Århus. Under 30. 
{ 1973 er selskabets vedtægter ændret,  
abet tegnes af bestyrelsens formand i 
ng med et andet medlem af bestyrelsen 
af et-  medlem af bestyrelsen i forening 
;;n direktør.  Vagn Munkgaard Sørensen 
er udtrådt af bestyrelsen. Prokurist  i selska­
bet Knud Lemming er afgået ved døden. Sel­
skabets revisor:  Revisionsfirmaet C. N. & K. 
Langkilde Larsen, Banegårdsplads 18, Århus. 
Register-nummer 21.479: »Ejendomsaktie­
selskabet Rytbo« af København. Under 7. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Selskabets revisor:  
Revisionsfirmaet Erik Nielsen & Theill  An­
dersen, Nyropsgade 43, København. 
Register-nummer 25.080: »Bygge-Aktiesel­
skabet »L.W.P.o« af Ålborg. Under 9. novem­
ber 1973 er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fore­
ning med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse.  Medlem af bestyrelsen Karl Wigel 
Pedersen er valgt ti l  bestyrelsens formand. 
Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet Th. 
Møller,  Jens Kalstrupsvej 20, Ålborg. 
Register-nummer 25.343: »Revisionskonto­
ret i  Skive, Aktieselskab« af Skive. Under 3. 
november 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:  
Assurandør Johan Gørlitz,  Rådhusparken 10, 
Ålborg. 
Register-nummer 25.435: »Ejendomsaktie­
selskabet »Niartherum«« af København. Under 
18. september 1973 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor:  Revisionsfirmaet Otto Houd, 
Amagertorv 29, København. 
Register-nummer 28.079: »Nema Trading 
A/S« af København. Under 15. august 1973 el­
selskabets vedtægter ændret.  Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse.  Selskabets revisor:  Statsaut.  revi­
sor Ålex Roald Ankjær-Jensen, Dronningens 
Tværgade 5, København. 
Register-nummer 28.674: »Venge Petersen 
A/S« af Århus kommune. Under 4. december 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor:  Revisor Centret I/S, Edvin Rahrs Vej 
50, Brabrand. 
Register-nummer 31.134: »Nordsjællands 
Cyklelager A/S« af Hillerød. Under 23. no­
vember 1973 og 16. januar 1974 er selskabets 
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vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen eller af et  medlem af be­
styrelsen i forening med forretningsføreren. 
Selskabets revisor:  Revisionskontoret i 
Odense, Albanigade 44, Odense. 
Register-nummer 31.174: »BLOK 19 -
LANGENÆS A/S« af Århus. Under 11. de­
cember 1973 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor:  Revisor Centret !/S, Ed­
win Rahrs Vej 50, Brabrand. 
Register-nummer 31.931: »Motorships-A-
gencies A/S« af København. Under 12. juni 
og 12. december 1973 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabet tegnes af et  medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  
Statsaut.  revisor Paul Leo Christensen, Dag 
Hammarskjolds Allé 5,  København. 
Register-nummer 33.824: »Euro Water 
Refining Company Ltd. A/S« af Skanderup-
Still ing kommune. Under 29. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af to an­
dre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor:  Cen­
tralanstalten for Revision, Gøteborg Allé 
5 C, Århus. 
Register-nummer 35.547: »A/S HASLEV 
BYGGESELSKAB« af Haslev-Frerslev 
kommune. Under 17. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med enten et 
andet medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør.  Selskabets revisorer:  Statsaut.  revi­
sor Henrik Bøgh Nielsen, Jernbanegade 37, 
og revisor Adolf Klausen, Nygade 75, begge 
af Haslev. 
Register-nummer 35.878: »Byggeselskabet 
Virco A/S« af Hørsholm kommune. Under 8. 
juli  1973 er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i foreniojg eller af en direktør alene. Selska­
bets revTsor: Revisionsfirmaet Hyveled Fre­
deriksen, Skindergade 45-47, København. 
Register-nummer 38.292: »Airport Car Ren­
tal Service A/S« af Tårnby kommune. Under 
5. juli  1973 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor:  Statsaut.  revisor Thorvald 
Gustav Rein, Frederiksgade 7, København. 
Register-nummer 38.459: »INTERNATS 
NAL EASH/ON A/S« af Københavns koD 
mune. Under 11. oktober 1973 er selskabd 
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af 1 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellen; 
direktionen. Selskabets revisor:  Statsaut.  
visor Thorvald Gustav Rein, Frederiksgaj 
7, København. 
Register-nummer 40.670: »Air-Speed At. 
af Københavns kommune. Under 29. ji  
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selszl 
bet tegnes af den samlede bestyrelse.  Selsgl 
bets revisor:  Reg. revisor Steen Børge CII '  
sen, Tullinsgade 1, København. 
Register-nummer 41.475: »A/S GladsA 
Klip og Buk« af Gladsaxe kommune. Um 
31. oktober 1973 er selskabets vedtæ|;5 
ændret.  Selskabet tegnes af to medlemmes 
bestyrelsen i forening eller af en direktør * 
ne.  Selskabets revisor:  Reg. revisor K^ 
Bockhoff,  Smyrnavej 16, København. 
Register-nummer 42.181: »D.M.E. 
S T/C A/S (DANISH MOVLD ENG/NV 
RING)« af Hårby kommune. Under 22. 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Sell:  
bet tegnes af bestyrelsens formand i forene 
med enten et andet medlem af bestyres 
eller en direktør.  Selskabets revisor:  Res 
onsanstalten for Fyn, Vestergade 11, Odem 
Register-nummer 43.893: »Tornøe Olsa-, 
Co. A/S« af Københavns kommune. Uil 
20. juni 1973 er selskabets vedtægter æn»r 
Selskabet tegnes af to medlemmer af b«c 
reisen i forening eller af en direktør allf  
Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet 
Nielsen & J.  A. Aundrup, Rådmandsgad»t 
København. 
Register-nummer 48.364: »L Brask Jé\ 
A/S« af Grenå kommune. Under 30. novc 
ber 1973 er selskabets vedtægter ændret.J 
skabet tegnes af bestyrelsens formand i 1 
ning med et andet medlem af bestyrelses 
ler af en direktør alene. Den Ivar Brask 
sen meddelte prokura er herefter bortfsl  
som overflødig. Selskabets revisor:  Reg. .  
sor Johannes Nørgaard, Østergade 2, Gres 
Register-nummer 51.284: »Ølstykke--' 
reren A/S« af Ølstykke kommune. Undol 
januar 1973 er selskabets vedtægter æm 
Selskabet tegnes af en direktør alene elHI 
den samlede bestyrelse.  Selskabets reve 
A/S Knud Colsted, Enghjørnet 20, Fredet 
værk. 
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egister-nummer 51.948: »Øl og Vandhjør-
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 
december 1973 er selskabets vedtægter 
3ret.  Selskabet tegnes af bestyrelsens 
i lemmer hver for sig ell ler af en direktør 
je.  Selskabets revisor har ændret postad-
e til :  Rosenørns Allé 6,  København. 
nder 6. februar 1974 er følgende ændringer 
gef i aktieselskabs-registeret: 
egister-nummer 8292: »Fresko teknisk-
isk Fabrik A/S« af Farum kommune, 
ler 6.  februar 1974 er skifteretten i Hille-
anmodet om at opløse selskabet i medfør 
sstemmelsen i aktieselskabslovens § 118. 
egister-nummer 10.787: »A/S The Tan-
'ika Planting Company Ltd.« af Køben-
i.  Under 14. december 1973 er selskabets 
ægter ændret.  Aktierne er ikke omsæt-
spapirer.  
egister-nummer 11.243: »Superfos Dam-
n a/s« af København. Under 29. decem-
1972 er selskabets vedtægter ændret.  Sel-
ets navn er »SUPERFOS DAMMANN-
kOL A/S«, hvorefter selskabets bifirmaer 
me Granitværk A/S (Superfos Dam-
n a/s)« (reg. nr.  16.137),  »Grenaa Kalk-
:  A/S (Superfos Dammann a/s)« (reg. 
55.327),  »Hedehusene Grusgrav A/S (Su-
DS Dammann a/s)« (reg. nr.  35.328),  
•nholms Betonværk A/S (Superfos 
amann a/s)« (reg. nr.  35.329),  »Legind 
:værk A/S (Superfos Dama'nn a/s)« (reg. 
n.996) og »Aktieselskabet Dansk Dam­
m-Asfalt  (Superfos Damann a/s)« er æn-
til  henholdsvis »RØNNE GRANIT-
*K A/S (SUPERFOS DAMMANN-
lOL A/S)«, »GRENAA KALKVÆRK 
(SUPERFOS DA MM ANN-LUXOL 
«, »HEDEHUSENE GRUSGRAV A/S 
3ERFOS DAMMANN-LUXOL A/S)«, 
IRNHOLMS BETONVÆRK A/S (SU-
FOS DAMMANN-LUXOL A/S)«, 
3IND KALKVÆRK A/S (SUPERFOS 
.^MANN-LUXOL A/S)« og »AKTIE-
SKABET DANSK DAMMANN-AS-
T (SUPERFOS DAMMANN-LUXOL 
i«. Selskabet driver ti l l ige virksomhed 
r navnene »A/S LUXOL (SUPERFOS 
vlMANN-LUXOL A/S)« og »SUPER-
DAMMANN A/S (SUPERFOS 
vlMANN-LUXOL A/S)«. Selskabets 
;ål  er fremstil l ing af og handel med vej­
materiale og vejbelægningsmateriale,  råstof­
fer derti l ,  udlægning deraf samt fabrikation 
af og handel med alle andre varer,  hvortil  
bestyrelsen finder det rigtigt at  udstrække 
virksomheden. Endvidere kan selskabet an­
bringe kapital  i inden- og udenlandske virk­
somheder,  l igesom selskabet har til  formål at  
drive rederivirksomhed. Aktiekapitalen er 
udvidet med 4.000.000 kr. ,  ved overtagelse af 
aktiver og passiver i »A/S Luxol« (reg. nr.  
11.243).  Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter 16.000.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels på anden måde. Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 1.000 kr.  eller multipla her­
af.  Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør alene. 
Hans Henrik Stevenius-Nielsen er udtrådt af,  
og direktør Olav Grue, Øresundshøj 1 A, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Erik Frandsen, Elmeparken 20, Næstved, er 
indtrådt i direktionen. Prokura er meddelt:  
Erik Ahrenkilde i forening med en af de tidli­
gere anmeldte prokurister.  Til  revisor er 
valgt:  Centralanstalten for Revision, Lande­
mærket 25, København. 
Register-nummer 12.971: »Dyva & Jeppe­
sens Bogtrykkeri,  Aktieselskab« af Køben­
havn. Under 11. oktober 1973 er selskabets 
vedtægter ændret.  Aktierne lyder på navn. 
Register-nummer 15.046: »Aktieselskabet 
Arbejdernes Landsbank« af København. I 
henhold til  aktieselskabslovens § 49, stk.  2,  
jfr .  § 177 er der truffet beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. 
Hanne Hedda Hermansen, Birthe Viola Ka­
ren Palm Konradsen er ti l trådt som B-pro-
kurister.  Vedrørende »Aktieselskabet Arbej­
dernes Landsbank, Filialen i Esbjerg«. Tor­
ben Lodberg Andersen er ti l trådt som proku­
rist .  Vedrørende »Aktieselskabet Arbejder­
nes Landsbank, Filialen i Odense«. Erik Møl­
ler Simonsen er ti l trådt som prokurist .  Vedrø­
rende »A/S Arbejdernes Landsbank, Filialen 
i Aarhus«. Morten Lægsgaard Kristensen, 
Dan Alex Christiansen, Aage Jimmy Samsing 
er ti l trådt som prokurister.  
Reg i s t e r -nummer 16.137: »Rønne Granit­
værk A/S (Superfos Dammann a/s}«. Da »Su­
perfos Dammann a/s« (reg. nr.  11.243) har 
ændret navn til  »SUPERFOS DAMMANN-
LUXOL A/S« er nærværende bifirma »RØN­
NE GRANITVÆRK A/S (SUPERFOS 
DA M MANN-LUXOL A/S)«. 
Register-nummer 16.570: »A/S »Centa« 
Radio« af Nykøbing F. Under 18. december 
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1972 og 1 3.  september 1973 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets formål er at  drive 
handel en gros med radio, eventuelt  også 
andre dermed beslægtede artikler samt at  
foretage investeringer i dermed beslægtede 
foretagender.  Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Medlem af bestyrelsen Doris Ras-
mine Hoffmeyer er afgået ved døden. Bank­
assistent Britta Koefoed-Nielsen, Snebær­
haven 64, Albertslund, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til  revisor er valgt:  Statsaut.  revisor Axel 
Gunnar Henriksen, Torvet 15, Nykøbing F. 
Register-nummer 18.084; »O. Chr. Thom­
sen & Co. A/S« af Nakskov. Under 31. januar 
1974 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Bente 
Siboni er udtrådt af,  og bankassistent Anne 
Marie Guldsborg, Birkevænget 41, Nakskov, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til  revisor er valgt;  
Statsaut.  revisor Johannes Christian Christof­
fersen, Nørrevold 5, Nakskov. 
Register-nummer 20.661; »Assong Theim-
port.  Aktieselskab« af København. Under 20. 
december 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Med­
lem af bestyrelsen Georg Schionemann 
Lauesen er afgået ved døden. Direktør An­
ker Rømsing, Bellevuevej 5,  Klampenborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Til  revisor er valgt;  
Statsaut.  revisor Carl Alexander Ankerstjer­
ne, Gammel Kongevej 102, København. 
Register-nummer 22.254; »Aktieselskabet 
Pedershaab Jernstøberi« af Brønderslev. Ag­
ner Jesper Pedersen er udtrådt af,  og direktør 
Theodor Benned Hansen, Valhalvej 42, Ros­
kilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.334; »De Forenede 
Konfektionsforretninger A/S« af København. 
Under 11. januar og 13. december 1973 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabet teg­
nes af tre medlem er af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse.  Underdirektør Carl Bundgaard, Mun­
kevej 31, Værløse, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til  revisor er valgt;  Statsaut.  revisor Egon 
Kamillo Petersen, Fuglesangsvej 10, Birke­
rød. 
Register-nummer 25.642; »Aktieselskabet 
Vacuum Concrete D.N.F.« af Brønderslev. 
Agner Jesper Pedersen er udtrådt af,  og di­
rektør Theodor Benned Hansen, Valhalvf 
42, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.012; »Aller-Press A/\\ 
af København. Alfred Blindbæk er udtrådt! 
bestyrelsen. 
Register-nummer 27.380; »Norita ManufaS 
tur Magasin A.m.b.A. i  likvidation« af Køb«« 
havns kommune. På generalforsamling db 
26. juni 1973 er det vedtaget at  l ikvidere sz 
skabet.  Bestyrelsen og direktionen er fil  
trådt.  Til  l ikvidator er valgt;  Advokat An 
Jørgensen, Roskildevej 65, Albertslund. S2 
skabet tegnes af l ikvidator alene. Til  revi ' i i  
er  valgt;  Statsaut.  revisor Karl Heinrin 
Meisner,  Østerbrogade 78, København. 
Register-nummer 29.016; »Aktieselskab 
Co-Ro, Essensfabrik« af Frederikssund ko c 
mune. Inger Kirstine Marie Petersen er u 
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 31.144; »Aerosol Servr 
A/S i  likvidation« af Ledøje-Smørum komrrn 
ne. Efter proklama i Statstidende for 8.  nrr 
8.  juni og 8. juli  1971 er l ikvidationen sluttt j  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 31.457; »HETA-PRII\y 
A/S« af København. Under 6. december 1*1 
er selskabets vedtægter ændret.  SelskiM 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i f l  
ening eller af et  medlem af bestyrelsen i foo 
ning med en direktør.  Carl Christian Et 
Hertz er udtrådt af,  og medlem af bestyrelsl  
Allan Thai-Jantzen, Vilvordevej 60, Charlh 
tenlund, er indtrådt i direktionen. Til  revir 
er valgt;  Revisionsfirmaet H. E. Noiesz 
Nyropsgade 47, København. 
Register-nummer 33.999; »A/S LUXOL*^ 
Næstved. I henhold til  generalforsamlingse 
slutning af 29. december 1972 er selskaW 
aktiver og passiver overdraget ti l  »Aktieis 
skabet Dansk Dammann-Asfalt« (reg. 
11.243),  der har ændret navn til  »SUPERR 
DAMMANN-LUXOL A/S«, hvorefter :  
skabet er hævet i medfør af § 70 i aktieis 
skabsloven af 1930. 
Register-nummer 34.819; »Forlev Grusgt 
& Vognmandsforretning A/S« af Vemmeb 
Hemmeshøj kommune. Under 30. decemrr 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selæl 
bet tegnes af en direktør alene eller af •  
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.170; »OTS. 
HOLM, Stubbekøbing. Aktieselskab« 
Stubbekøbing kommune. Under 18. decec 
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1972 og 13. september 1973 er selskabets 
Itægter ændret.  Selskabets navn er 
DFFMEYER & JØRGENSEN A/S«. Sel-
(bets hjemsted er Nykøbing F. kommune, 
ovejen 13, Nykøbing F. Selskabets formål 
i t  drive handel detail  og en gros,  industri ,  
allation og fabrikation af elektronisk 
:eriel .  Aktiekapitalen er dels ved udstedel­
af friaktier,  dels ved kontant indbetaling 
idet med 300.000 kr.  Den tegnede aktie-
ital  udgør herefter 350.000 kr. ,  fuldt ind-
ilt ,  dels kontant,  dels på anden måde. 
iekapitalen er fordelt  i aktier på 1.000, 
K) og 10.000 kr.  Selskabet tegnes af to 
ilemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktør alene. Hans Otto Holm, Grete 
m, Jette Holm er udtrådt af,  og direktør 
sn Helge Hoffmeyer,  Kretavej 8,  lands-
sagfører Carl Møller,  Westenborg Allé 
begge af Nykøbing F.,  bankassistent Brit-
Koefoed-Nielsen, Snebærhaven 64, Al-
slund, er indtrådt i bestyrelsen. Hans 
d Holm er ti l l ige udtrådt af,  og nævnte 
jn Helge Hoffmeyer er indtrådt i direkti-
n. Grete Holm er fratrådt som prokurist ,  
prokura er meddelt:  Gert Frede Dahlin.  
revisor er valgt:  Statsaut.  revisor Axel 
anar Henriksen, Torvet 15, Nykøbing F. 
legister-nummer 35.327: »Grenaa Kal-
rk A/S (Superfos Dammann a/s)«. Da »Su-
'os Dammann a/s« (reg. nr.  11.243) har 
Uret navn til  »SUPERFOS DAMMANN-
^COL A/S« er nærværende bifirma »GRE-
A KALKVÆRK A/S (SUPERFOS 
MMANN-LUXOL A/S)«. 
egister-nummer 35.328: »Hedehusene 
s grav A/S (Superfos Dammann a/s)«. Da 
Derfos Dammann a/s« (reg. nr.  11.243) har 
Iret navn til  »SUPERFOS DAMMANN-
<OL A/S« er nærværende bifirma »HE-
-lUSENE GRUSGRAV A/S (SUPER-
5 DA M MANN-LUXOL A/S)«. 
legister-nummer 35.329: »Bornholms Be-
ærk A/S (Superfos Dammann a/s)«. Da 
oerfos Dammann a/s« (reg. nr.  11.243) har 
ret  navn til  »SUPERFOS DAMMANN-
KOL A/S« er nærværende bifirma 
RNHOLMS BETONVÆRK A/S (SU­
LFOS DAM MANN-LUXOL A/S)«. 
legister-nummer 38.415: »A/S Teenella, 
hus« af Århus kommune. Under 26. januar 
116. september 1973 er selskabets vedtæg-
ændret.  Selskabets formål er at  drive 
idel,  industri  og håndværk, investerings-
og finansieringsvirksomhed, virksomhed med 
fiskeri  og rederi samt erhvervelse og drift  af 
fast  ejendom. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.300.000 kr.  indbetalt  i værdier.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør herefter 3.800.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fore­
ning med et andet medlem af bestyrelsen el­
ler af en direktør alene. Medlem af bestyrel­
sen Paul Buch Jakobsen er valgt t i l  bestyrel­
sens formand. Til  revisor er valgt:  Jens Pe­
dersen & Co. Revisions-Aktieselskab, Min­
degade 1, Herning. 
Register-nummer 38.521: »ALUMINIUM 
BUILDING CO. A/S« af Rødovre kommune. 
Under 7. november 1973 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 350.000 kr. ,  dels ved kontant indbeta­
ling, dels ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter 500.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde. Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
500 kr.  og multipla heraf.  
Register-nummer 39.328: »CAPRIDAN 
A/S i  likvidation« af Brøndbyernes kommune. 
Efter proklama i Statstidende for 26. oktober,  
28. november og 28. december 1972 er likvi­
dationen sluttet ,  hvorefter selskabet er hæ­
vet.  
Register-nummer 40.305: »A/S af 16. Juli 
196S i  likvidation« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende for 29. august,  
30. september og 30. oktober 1968 er likvida­
tionen sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 40.316: »MODERNE 
BUTIKSINDRETNING DANSK-SVENSK 
BUTIKSINVENTAR A/S« af Frederiksberg 
kommune. Under 28. november 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Arly Børge Marvil  er udtrådt af,  og advokat­
sekretær Inge Elisabeth Tyndeskov, Fryden-
dalsvej 10, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til  revisor er valgt:  Revisor Centret I/S, 
Finsensvej 15, København. 
Register-nummer 40.633: »J. E. Rasmussen 
A/S« af Københavns kommune. Vibeke Steen 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen og direktio­
nen. 
Register-nummer 41.445: »A/S Specialbog-
binderiet L.M.S.« af Århus kommune. Leon 
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Meyer er udtrådt af,  og overassistent Inge 
Grethe Siebken, Tingvej 16, Hasle,  er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 41.846; »Gravbull A/S« af 
Københavns kommune. Under 28. november 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Gladsaxe kommune. Lerhøj 
2, Bagsværd. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen eller af et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Til  revisor er valgt:  
Statsaut.  revisor Niels Harder,  Rådmandsga-
de45, København. 
Register-nummer 41.996: »Legind Kalk­
værk A/S {Superfos Dammann a/s)«. Da »Su­
perfos Dammann a/s« (reg. nr.  11.243) har 
ændret navn til  »SUPERFOS DAMMANN-
LUXOL A/S« er nærværende bifirma »LE-
GIND KALKVÆRK A/S (SUPERFOS 
DAMMANN-LUXOL A/S)«. 
Register-nummer 42.183: »Aerosol Marke­
ting A/S i  likvidation« af Ballerup-Måløv 
kommune. Efter proklama i Statstidende for 
18. marts,  18. april  og 18. maj 1972 er likvida­
tionen sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 43.027: »Oranges Meta-
lock A/S i  likvidation« af Glostrup kommune. 
Efter proklama i Statstidende for 31. januar,  
1. marts og 3. april  1973 er likvidationen slut­
tet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 43.132: »MAERSK 
COMPUTER CENTER A/S« af Københavns 
kommune. Regnskabschef Børge Reks Ja­
cobsen, Ibstrupvej 59, Gentofte,  er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 43.133: »MÆRSK EDB-
SERVICE A/S« af Københavns kommune. 
Direktør Børge Sichelkow, Niels Andersens 
Vej 48, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 43.643: »A/S LYS/P-
LEX« af Stevns kommune. Under 23. oktober 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Til  revisor er valgt:  
De forenede Revisionsfirmaer,  Falkoner Allé 
1, København. 
Register-nummer 44.453: »A/S af 11/10 
1970« af Københavns kommune. Under 26. 
september 1971 og 23. november 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets hjem­
sted er Nakskov kommune, Nygade 1, Nak­
skov. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse.  Bestyrelsen; 
formand Mogens Glistrup samt Lene Boar 
Glistrup, Bent Viggo Anton Markers er ua 
trådt af,  og landsretssagfører Knud Waldb 
mar Vibe Christensen, fru Birgitta Christes 
sen, begge af Rødbyvej 88, isenkræmmn 
Paul Otto Emil Møller,  Løjtoftevej 62, alle ;  
Nakskov, er indtrådt i bestyrelsen. Len; 
Borup Glistrup er ti l l ige udtrådt af,  og nævv 
te Knud Waldemar Vibe Christensen er inn 
trådt i direktionen. Til  revisor er valgt:  Koo 
torassistent Bente Elisabeth Hartmey«\ 
Købelev, Nakskov. 
Register-nummer 45.946: »Kataster af (jk 
A/S« af Give kommune. Under 20. novemb 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  SelsW. 
bet tegnes af bestyrelsens formand alene elll  
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fonc 
ning eller af en direktør alene. Sparekas::? 
fuldmægtig Jens Erik Nørskov Jensen, H::F 
selvej 10, gårdejer Knud Ahlmann Ovov 
gaard, Bregnhoved, damefrisør Maren Kirsr 
ne Pedersen, Farre,  alle af Give, bygmesra 
Richardt Andersen, Kollemorten, bankfuu 
mægtig Arne Skjærris,  Ans, er indtrådt i H 
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Adelii l  
Anna Kildeby fører navnet Adeline Ann 
Hornum. Til  revisor er valgt:  Bankbestyi(\  
Ejvind Fløe Johansen, Kærvej 419, Billund. .1 
Register-nummer 46.105: »Fredensbcy 
Indkøbscentral A/S« af Asminderød-Grøs 
holt  kommune. Under 6. oktober 1973 er s? 
skabets vedtægter ændret.  Aktiekapitalenn 
udvidet med 75.000 kr.  ved udstedelse af I: 
aktier,  en tegnede aktiekapital  udgør hereH: 
105.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  db 
på anden måde. Aktiekapitalen er fordels 
aktier på 250, 500, 1.000, 5.000 og 10.000 ( 
Hvert aktiebeløb på 250 kr.  giver 1 s temni 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formas 
alene eller af en direktør alene. Studerem 
Philip Torben Sparre Jørgensen, Helsteds'z 
3, Fredensborg, fru Pia Sparre Jørgensen„r 
maj Kollegiet,  Ålborg, er indtrådt.i  bestym 
sen. Medlem af bestyrelsen Henning Am 
Jørgensen er indtrådt i direktionen. Til  res 
sor er valgt:  Registreret revisor Hans Erlif  
Andersen, Strandgade 45, Helsingør.  
Register-nummer 46.145: »Egtved Emv 
prenørforretning A/S« af Egtved kommuu 
Arne Liengaard, Gerd Vedel Frederiksenn 
udtrådt af,  og driftsleder Arne Kristenszi 
Aftensang 16, Egtved, gårdejer Aage KrisM; 
sen, Hygum, Jelling, er indtrådt i bestyrelses,  
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legister-nummer 46.298; »Aktieselskabet af 
maj 1971« af Københavns kommune. 
Jer 1. august 1973 er selskabets vedtægter 
jret .  Selskabets navn er »FLEMMING 
URITZEN A/S«. Aktiekapitalen er udvi-
med 40.000 kr.  indbetalt  i værdier.  Den 
lede aktiekapital  udgør herefter 50.000 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i andre 
dier.  Selskabet tegnes af to medlemmer 
»estyrelsen i forening eller af en direktør 
le.  Arne Jørgen Riemer, Tage Arthur 
istiansen er udtrådt af,  og fru Else Laurit-
. Ahornvej 4, Høve, fru Hanne Kepp, 
jæsgård 7, Hørsholm, Finn Lauritzen, 
; i ldegård, Melby, er indtrådt i bestyrelsen, 
nming Lauritzen, Ahornvej 4,  Høve, er 
rådt i direktionen. Til  revisor er valgt;  
isionsfirmaet Christiansen & Engel-
:htsen, Adelgade 15, København. 
egister-nummer 47.496; »PANTOMANIA 
DTH/NG CO., A/S« af Københavns 
»mune. Under 27. december 1973 er sel-
)ets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
det med 30.000 kr.  ved udstedelse af fri­
er.  Den tegnede aktiekapital  udgør heref-
50.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
på anden måde. Der gælder indskrænk­
er i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
es § 4. Aktierne er ikke omsætningspapi-
;gister-nummer 47.561; »E. Hindsgaul 
sen A/S« af Ejby kommune. Under 20. 
mber 1073 er selskabets vedtægter æn-
Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
• 'reisen i forening eller af en direktør ale-
Den Ejgil  Hindsgaul Madsen meddelte 
ura er bortfaldet som overflødig. Til  re-
• er valgt;  Statsaut.  revisor Olaf Lykke 
gaard. Fasanvej 20, Middelfart .  
•jgister-nummer 48.223; »Røjle Møbler 
af Middelfart  kommune. Under 19. og 
november 1973 er selskabets vedtægter 
ret .  Selskabets navn er »GHAN TIM­
IMPORT A/S«. Selskabets formål er at  
:  handel.  Selskabet tegnes af to medlem-
:af bestyrelsen i forening eller af et  med-
af bestyrelsen i forening med en direktør.  
Hem af bestyrelsen og direktionen Tove 
nebo Kristensen fører navnet Tove Hor-
Winding. Til  revisor er valgt;  Revisions-
net L. Larsen A/S, statsautoriserede revi-
. ,  Børstenbindervej 6,  Odense. 
•:gister-nummer 48.700; »S. A. Lorenz. 
:enslagerforretning A/S« af Grindsted 
kommune. Under 8. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af den samlede bestyrelse.  
Til  revisor er valgt;  Revisorinteressentskabet 
K. G. Jensen, Torvet.  Grindsted. 
Register-nummer 48.728; »Stdfa Control 
System A/S« af Birkerød kommune. Under 3. 
december 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 
kr. ,  hvoraf er indbetalt  90.000 kr.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør herefter 200.000 kr. ,  
hvoraf er indbetalt  190.000 kr.  Det resteren­
de beløb indbetales senest den 2. december 
1974. 
Register-nummer 49.317; »SCANDINAVl-
EN FISH/NG YEAR-BOOK A/S« af Køben­
havns kommune. Jørgen Frimodt er udtrådt 
af,  og medlem af bestyrelsen Allan Frimodt 
er indtrådt i direktionen. Den Allan Frimodt 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Eneprokura er meddelt;  Jørgen Frimodt.  
Register-nummer 50.815; »A. Jensen Kon­
torcenter A/S« af Ålborg kommune. Tommy 
Ladefoged Kristiansen, Erik Vagner Risbjerg 
er udtrådt af,  og assistent Birgit  Kristensen, 
Kalmanparken 70, Frejlev, Ålborg, hønseri­
ejer Gunner Jensen, Skovsgaard, Brovst,  er 
indtrådt i bestyrelsen. Jens Christian Ander­
sen er fratrådt som, og reg. revisor Henrik 
Mark Jensen, Hou, Hals,  er valgt ti l  selska­
bets revisor.  
Register-nummer 52.442; »TX 74 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 28. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 kr.  B-akti-
er.  Den tegnede aktiekapital  udgør herefter 
110.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er A-aktier og 
101.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt  fordelt  i aktier på 500, 2.000 og 
25.000 kr.  Medlem af bestyrelsen Mogens 
Glistrup er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 52.482; »Aabenraa Auto-
gaard A/S« af Åbenrå kommune. Medlem af 
bestyrelsen Petra Anna Madsen er afgået ved 
døden. Lægesekretær Ingeborg Caroline 
Hansen, Margrethevej 29, Vojens, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 52.648; »Henry Larsen 
Autolak- og malerforretning Grindsted A/S« af 
Grindsted kommune. Under 11. september 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Med­
lem af bestyrelsen Jakob Kristian Larsen er 
afgået ved døden. Fru Birgit  Marie Bølling-
Ladegaard, Rosenvænget 5,  Haderslev, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 53.701; »TX 480 A/S« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup, 
Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen er 
udtrådt af,  og snedkermester Poul Flemming 
Jensen, Masnedøgade 5, København, eks­
portchef Axel Valdemar Jensen, Lindebak­
ken 37, Birkerød, elektriker Erik Schultz,  
Kongelundsvej 280, Kastrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Helle Markers er fratrådt som, 
og reg. revisor Stig Andersen er valgt ti l  sel­
skabets revisor.  
Register-nummer 54.050: »Oikia A/S, Aar­
hus« af Århus kommune. Under 1. december 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Hinnerup kommune. Røn­
vangen 147, Hinnerup. 
Register-nummer 54.949; »Hobro Konfekti­
on A/S« af Hobro kommune. Gurli  Fjeldsø er 
udtrådt af,  og prokurist  Ole Wahlgreen, Sve­
rigesvej 6,  Hobro, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 55.779; »PALLHARM 
MUS/C A/S« af Frederiksberg kommune. 
Under 4. januar 1974 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets formål er at  drive musik­
forlag og impresarievirksomhed herunder 
koncertvirksomhed samt restaurationsvirk­
somhed. Bestemmelsen om indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed er ændret,  jfr .  ved­
tægternes § 4. 
Register-nummer 56.079; »DAJAMl A/S, 
MASKIN IMPORT« af Næstved kommune. 
Medlem af bestyrelsen Felix Østergaard 
Nielsen, er afgået ved døden. Fru Anne-Lise 
Karup Nielsen, »Hytten«, Holme-Olstrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 55.176; »PLAN KUL­
TUR A/S« af Ledøje-Smørum kommune. 
Nids Henning Thinggaard Petersen er ud­
trådt af,  og gartner Emanuel Christian Niel­
sen, Køllegårdsvej 56, Herlev, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 55.849; »Cuprinol A/S« af 
Københavns kommune. Under 15. november 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Henning 
Gjerulf,  Ole Vilner er udtrådt af,  og direktør 
Jens Anders Ejvind Jul Mosgaard, Nørrevan-
gen 27, København, direktør Børge Possing, 
Henrikshave 60, Vedbæk, direktør Karl Gu­
stav Paulson, Fack 26 300 Hoganås, Sverige, 
direktør Johan Helge Rickman, Fack 200 60, 
Malmo, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Jens Anders Ejvind Jul Mosgaard er 
indtrådt i direktionen. Revisions- og Forvaltl l  
nings-Institutet,  Aktieselskab, er fratrådb 
som, og statsaut.  revisor Erik Wilhelmsenr 
Nygade 6, København, er valgt ti l  selskabetl;  
revisor.  
Register-nummer 55.917; »Henry Kjssk 
gaard. Skive A/S« af Skive kommune. Med): 
lem af bestyrelsen Henry Kjærgaard er in6 
trådt i direktionen. 
Register-nummer 56.970; »Handelsaktiese*, 
skabet SAPEJØ ONE« af Københavns korrr 
mune. Jørgen Langhoff,  Peter Strøbech, Sves 
Agner Petersen er udtrådt af,  og advok£j> 
Peter Bjørn Saltorp, Vingårds Allé 25, advo^ 
kat Ole Hald, Niels Andersens Vej 84, beggg 
af Hellerup, advokat Niels Arthur Andersen; 
Sponnecksvej 2,  Gentofte,  er indtrådt i bestjn 
reisen. 
Register-nummer 56.971; »HåndeIsaktiesen 
skabet SAPEJØ TWO« af Københavns kom 
mune. Jørgen Langhoff,  Peter Strøbech, Svea 
Agner Petersen er udtrådt af,  og advok«^ 
Peter Bjørn Saltorp, Vingårds Allé 25, advcn 
kat Ole Hald, Niels Andersens Vej 84, begg; 
af Hellerup, advokat Niels Arthur Andersep 
Sponnecksvej 2,  Gentofte,  er indtrådt i best;]  
reisen. 
Register-nummer 56.972; »Handeisaktieån 
skabet SAPEJØ THREE« af Københaviv 
kommune. Jørgen Langhoff,  Peter Strøbeco 
Sven Agner Petersen er udtrådt af,  og adV'V 
kat Peter Bjørn Saltorp, Vingårds Allé 2[ 
advokat Ole Hald, Niels Andersens Vej 88 
begge af Hellerup, advokat Niels Arthir '  
Andersen, Sponnecksvej 2, Gentofte,  er imn 
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 56.973; »Handelsaktiesv 
skabet SAPEJØ EOUR« af Københaviv 
kommune. Jørgen Langhoff,  Peter Strøbeca 
Sven Agner Petersen er udtrådt af,  og advv 
kat Peter Bjørn Saltorp, Vingårds Allé 2[ 
advokat Ole Hald, Niels Andersens Vej 8B 
begge af Hellerup, advokat Niels Arthri  
Andersen, Sponnecksvej 2, Gentofte,  er inn 
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 56.974; »Handelsaktieso: 
skabet SAPEJØ F/VE« af Københavns koic 
mune. Jørgen Langhoff,  Peter Strøbech, Sv(v 
AgnerPetersen er udtrådt af,  og advokat R 
ter Bjørn Saltorp, Vingårds Allé 25, advoWf 
Ole Hald, Niels Andersens Vej 84, begge s 
Hellerup, advokat Niels Arthur Andersen 




bet SAPEJØ SIX« af Københavns kom­
ne. Jørgen Langhoff,  Peter Strøbech, Sven 
ler Petersen er udtrådt af,  og advokat 
er Bjørn Saltorp, Vingårds Allé 25, advo-
Ole Hald, Niels Andersens Vej 84, begge 
Ullerup, advokat Niels Arthur Andersen, 
•nnecksvej 2,  Gentofte,  er indtrådt i besty-
en. 
legister-nummer 19.985; »Ejendoms A/S 
sværd Torv, Syd« af København. Under 
september 1973 er selskabets vedtægter 
iret .  Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
id i forening med enten et andet medlem 
bestyrelsen eller en direktør.  Selskabets 
sor:  Revisionsfirmaet W. Kjærulff,  Nors-
I,  København. 
egister-nummer 26.376; »Unika-Væv A/S« 
Løbenhavn. Under 29. juni 1973 er selska-
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af 
yrelsens formand i forening med et andet 
Hem af bestyrelsen eller af et  medlem af 
yrelsen i forening med en direktør.  Sel-
)ets revisor;  Statsaut.  revisor Karl Poul-
Nørgaard, Finsensvej 15, København, 
egister-nummer 31.410; »WESTIN & 
FORLAGS-A/S« af Frederiksberg 
imune. Under 16. oktober 1973 er selska-
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af to 
lemmer af bestyrelsen i forening. Selska-
revisor;  Statsaut.  revisor Arne Kliim, 
Hammarskjolds Allé 19, København, 
egister-nummer 35.206; »H. J. Simonsen 
o..  International Spedition A/S« af Køben-
as kommune. Under 25. juni 1973 er sel-
<ets vedtægter ændret.  Selskabet tegnes 
d medlemmer af bestyrelsen i forening 
af et  medlem af bestyrelsen i forening 
en direktør.  Selskabets revisor;  Revisor 
:ret  I/S, Finsensvej 15, København. 
egister-nummer 35.553; »DELTEX A/S« 
rederiksberg kommune. Under 16. okto-
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Sel-
iet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
sning eller af et  medlem af bestyrelsen i 
ning med en direktør.  Selskabets revisor;  
;aut.  revisor Arne Kliim, Dag Hammar-
ids Allé 19, København. 
: ;gister-nummer 36.954; »KRONE TÆP-
& MØBLER A/S, Kolding« af Kolding 
imune. Under 19. juni 1973 er selskabets 
ægter ændret.  Selskabet tegnes af to 
emmer af bestyrelsen i forening eller af 
Drretningsfører alene. Selskabets revi­
sor;  Statsaut.  revisor Arne Kjersgård Mad­
sen, Munkegade 5, Kolding. 
Register-nummer 37.092; »A/S Hentoft« af 
Trundholm kommune. Under 30. juli  1973 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af en 
direktør alene. Medlem af bestyrelsen Hen­
ning Ahrenkilde Isbrandtsen er valgt t i l  be­
styrelsens formand. Selskabets revisor;  Stats­
aut.  revisor Peter Paustian Holgersen, Axel­
torv 5, Næstved. 
Register-nummer 39.872; »EASSON 
SELVKLÆBENDE MATERIALER A/S« af 
Københavns kommune. Under 13. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret.  Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor;  De forenede Revisi­
onsfirmaer,  Falkoner Allé 1, København. 
Register-nummer 40.404; »Korsør Mo­
tor Kompagni A/S« af Korsør kommune. 
Under 5.  december 1973 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor;  Statsaut.  
revisor Henrik Bøgh Nielsen, Vestergade 2, 
Haslev. 
Register-nummer 41.085; »H. Chr. Jørgen­
sen & Sønner A/S, Frugt en gros og import« af 
Vejle kommune. Under 15. august 1973 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet Carl Johan Nielsen, Nørre­
brogade 10, Vejle.  
Register-nummer 41.877; »BT.C. Sten­
værktøj A/S« af Århus kommune. Under 29. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor;  
a/s revisionscompagniet statsaut.  revisor 
Svend Aarkrog, statsaut.  revisor,  cand. oecon 
Orla Nicolaisen, statsaut.  revisor Bendt Fred­
berg Jensen, statsaut.  revisor Poul Henry 
Jensen og statsaut.  revisor Egon Christensen, 
Set.  Clemens Torv 11, Århus. 
Register-nummer 42.109; »Whitimex A/S« 
af Solbjerg kommune. Under 29. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør.  Selskabets revisor;  Reg. re­
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Register-nummer 42.344: »Autostrada Biler 
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 6. august 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse.  Den Hans Erik Christen­
sen meddelte prokura er herefter bortfaldet 
som overflødig. Selskabets revisor;  Statsaut.  
revisor Svend Aage Julius Nielsen, Lyngbyvej 
343 A, Gentofte.  
Under 7. februar 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 11.186; »A/S Aarhus Be­
tonfabrik« af Århus. Niels Peter Arnstedt er 
fratrådt som bestyrelsens formand. Jørn 
Lund er udtrådt af,  og ingeniør Theodor 
Benned Hansen, Valhalvej 42, Roskilde, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt ti l  dennes for­
mand. 
Register-nummer 11.962; »Carl Hansens 
Patentet A/S i  likvidation« af Esbjerg kommu­
ne. Under 7. februar 1974 er skifteretten i 
Esbjerg anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af bestemmelsen i aktieselskabslo­
vens § 118. 
Register-nummer 16.586; »Nordisk Spor­
ting A/S« af København. Under 10. december 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse.  Medlem af bestyrelsen 
Jens Laurits Viktor Grabod er afgået ved 
døden. Poul Erik Hansen er udtrådt af,  og fru 
Serina Elisabeth Grabod, Strandvejen 112, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Poul Erik 
Hansen er ti l l ige udtrådt af,  og Henning Kurt 
Hansen, St.  Kongensgade 40 G, København, 
er indtrådt i direktionen. Til  revisor er valgt;  
De Forenede Revisionsfirmaer,  Falkoner 
Allé 1, København. 
Register-nummer 17.677; »Aalborg Stiftsti­
dende A/S« af Ålborg. Under 28. december 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 21.296; »Skanderborg 
Amts Boligaktieselskab« af Silkeborg kommu­
ne. Under 7. oktober 1971 er selskabets ved­
tægter ændret og under 10. december 1971 
godkendt af boligministeriet .  Selskabets navn 
er »MIDTJYSK BOLIGAKTIESELSKAB«. 
Selskabets formål er at  opføre og administre­
re beboelsesejendomme efter de for almen­
nyttige boligselskaber gældende bestemmel­
ser.  Bekendtgørelse til  aktionærerne sker 
ved anbefalet brev eller i »Silkeborg Avis«. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ells 
ler næstformand i forening med et andesl 
medlem af bestyrelsen og en forretningsføres 
eller af den samlede bestyrelse.  Borgmestes 
Wilhelm Dupont,  Nørregade 34, Skanderu 
borg, borgmester Mogens Heilesen, Fruens^ 
have 16, Hovedgård, fhv. polit ikommissæs 
Niels Peter William Larsen, Kærgårdsvej 21S 
Silkeborg, snedker Arne Sondrup Anderserie 
Stadionvej 4,  Hammel, er indtrådt i bestyres 
sen. Til  revisor er valgt;  Revisionsfirmaet O 
Bretlau A/S, Vestergade 16, Silkeborg. 
Register-nummer 23.348; »A/S. Skjern Tm 
kotage-Farve ri« af Skjern. Under 14. decemb«( 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selsk{:> 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsenn 
forening med en direktør eller af den samhil 
de bestyrelse.  Mathilde Laursen er udtrådt!:  
bestyrelsen. Christian Frederik Nielsen o 
fratrådt som prokurist  i henhold til  vedtæns 
ternes tidligere tegningsregel.  Til  revisor jo 
valgt;  Statsaut.  revisor Arne Kjersgård Nies 
sen. Grønninghoved, Sjølund. 
Register-nummer 23.701; »Dental Aktiese* 
skabet af 1934 (Tandlægernes Depot}« af K^ 
benhavn. Under 12. maj 1973 er selskabes 
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af H 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller li 
en direktør alene. Medlem af bestyrelsen 
Jakob Julius Husum er afgået ved døden. IF 
revisor er valgt;  Revisionsfirmaet Otto Houiu 
Amagertorv 29, København. 
Register-nummer 24.938; »K. V. Andersen 
Fabriker A/S« af Vallø kommune. Pedib 
Lindberg er udtrådt af direktionen. 
Register-nummer 26.696; »Nutidens Fiti 
A/S« af Pjedsted kommune. Under 8. decen; 
ber 1973 er selskabets vedtægter ændm 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 W 
Den tegnede aktiekapital  udgør hereftl l  
40.000 kr.  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen 
fordelt  i aktier på 500 og 10.000 kr.  Selskabd 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fonc 
ning eller af en direktør alene. Til  revisor n 
valgt;  Registreret revisor Nils Waaben, GC 
thersgade 19, Fredericia.  
Register-nummer 27.412; »Gernitex A/S« » 
Odense. Under 21. april  1973 er selskaber 
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af best? 
reisens formand i forening med en direkd) 
eller af den samlede bestyrelse.  Kaj Schie'  
ning Clausen er udtrådt af,  og regnskabschrl 
Vagn Larsen, Vårvangen 7, Skt.  Clemens, 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelse! 
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ul Dyhre Hansen, er valgt ti l  bestyrelsens 
mand. Til  revisor er valgt;  Centralanstal-
for Revision, Landemærket 25, Køben-
/n. 
Register-nummer 27.418: »AjS Isoket under 
ikurs« af Skive. Under 9. august 1973 er 
ikursbehandlingen af selskabets bo sluttet ,  
jrefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 29.850: »/.  C. H. Industri­
and Commercial Holding A/S« af Køben-
m. Under 27. september 1973 er selskabets 
Itægter ændret.  
Register-nummer 30.578: »Københavns Fi-
forv, A.m.h.A.« af København. Under 12. 
i 1973 er selskabets vedtægter ændret,  
skabet tegnes af en direktør alene eller af 
i samlede bestyrelse.  Peder Frederik Nis-
er udtrådt af,  og grosserer Nils Birger 
ngsbak. Skovduevej 2,  Hørsholm, er ind-
it  i bestyrelsen. Uffe Midtgaard er udtrådt 
og medlem af bestyrelsen Carl Axel Jen-
er indtrådt i direktionen. Den Uffe Midt-
rd meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
:prokura er meddelt:  Jørgen Torp Jacob-
Til revisor er valgt;  Statsaut.  revisor Fre-
Dlsen, Landemærket 25, København, 
legister-nummer 30.699; »Dan-Grama, 
fiske Maskiner A/S« af København. Under 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret,  
kabet tegnes af to medlemmer af besty-
en i forening eller af et  medlem af besty-
en i forening med en direktør.  Erik Nør-
• er  udtrådt af,  og Lars Elmer Landgren, 
»isvej 5,  Birkerød, er indtrådt i direktio-
Den Erik Nørresø meddelte prokura er 
igekaldt.  Til  revisor er valgt:  Statsaut.  
s o r  A s g e r  S c h m i d t ,  N ø r r e  V o l d g a d e  I I ,  
•enhavn. 
egister-nummer 30.984: »Fisketorvets 
-etningshus A/S« af København. Under 27. 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  
Ikabet tegnes af en direktør alene eller af 
samlede bestyrelse.  Peder Frederik Nis-
er udtrådt af,  og grosserer Nils Birger 
gsbak. Skovduevej 2,  Hørsholm, er ind-
it i  bestyrelsen. Uffe Midtgaard er udtrådt 
:)g medlem af bestyrelsen Carl Axel Jen-
ier indtrådt i direktionen. Eneprokura er 
delt;  Jørgen Torp Jacobsen. Til  revisor 
:algt;  Statsaut.  revisor Frede Olsen, Lan-
;ærket 25, København. 
ægister-nummer 31.596; »Handetsselska-
Wendersborg A/S« af København. Benny 
ié Christiansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 32.904: »Helioprint A/S« 
af Københavns kommune. Direktør Pieter 
Zwijnenburg, Stalbergweg 279, Venlo, Hol­
land, er indtrådt i bestyrelsen. Vagn Hessel-
Andersen er udtrådt af,  og Henri Johan Mat-
hieu Koppers,  Orchideeweg 18, Venlo Hol­
land er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 33.771: »Farendløse 
Maskinfabrik A/S« af Nordrupøster Farendlø­
se kommune. Under 11. december 1973 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse.  Til  revisor er valgt:  Revisionsak­
tieselskab H. Vestergaard, statsautoriserede 
revisorer.  Set.  Hans Gade 23, Ringsted. 
Register-nummer 35.876: »AGRA PLAST 
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 22. 
november 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Tove Else Baggesgaard er udtrådt af,  og 
civilingeniør Ole-Bendt Rasmussen, Anemo­
nevej 14, landsretssagfører Hans Anton Fabi­
an Lindahl,  Ridehusvej 3, begge af Gentofte,  
er indtrådt i bestyrelsen. Holger Emil Bag­
gesgaard er udtrådt af,  og nævnte Ole-Bendt 
Rasmussen er indtrådt i direktionen. Til  revi­
sor er valgt:  Statsaut.  revisor Tom Jæger 
Nielsen, Frederiksberg Allé 28, København. 
Register-nummer 36.955; »Erik Troels-
Smith A/S« af København. Under 26. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Gentofte kommune. Nybro­
vej 75, Gentofte.  Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen eller med en direktør eller 
af tre andre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Til  revisor er valgt:  Statsaut.  revisor 
Tage Sørensen, Stoltenbergsgade 9, Køben­
havn. 
Register-nummer 37.045; »Aktieselskabet af 
5.  april  1955 i  likvidation« af København. Efter 
proklama i Statstidende for 16. april ,  18. maj 
og 18. juni 1971 er likvidationen sluttet ,  hvor­
efter selskabet er hævet.  
Register-nummer 37.578: »H. Millgaard 
A/S i  likvidation« af Århus kommune. På ge­
neralforsamling den 31. oktober 1973 er det 
vedtaget at  l ikvidere selskabet.  Bestyrelsen 
er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  Direktør 
Gerhard Obernolte,  Solskrænten 50 E, Uger­
bølle,  Rønde. Likvidationen er sluttet  i hen­
hold ti l  § 67 i aktieselskabsloven af 1930, 
hvorefter selskabet er hævet.  
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Register-nummer 38.408; »Aktieselskabet af 
24. maj 1955 i  likvidation« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende for 
16. april ,  18. maj og 18. juni 1971 er likvidati­
onen sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 39.378; »Holbæk Færdig­
beton A/S« af Holbæk kommune. Bestyrel­
sens formand Arne Mouritzen er udtrådt af,  
og ingeniør Theodor Benned Hansen, Valhal­
vej 42, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt ti l  dennes formand. 
Register-nummer 36.131; »A/S af 7. novem­
ber 1964« af Esbjerg kommune. Under 12. 
januar,  18. juni og 22. oktober 1973 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets navn er 
»FISKEMELSFAB RI KEN HANSTHOLM 
AF 1973 A/S«. Selskabets hjemsted er Hanst­
holm kommune, Hanstholm. Selskabets for­
mål er at  drive fabrikations- og handelsvirk­
somhed, herunder import- og eksporthandel 
med fiskeprodukter og fabrikations- og han­
delsvirksomhed, der har naturlig t i lknytning 
til  f iskeindustri  og fiskerierhvervet.  Aktieka­
pitalen er udvidet med 285.000 kr.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter 300.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i andre 
værdier.  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
3.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 3.000 kr.  giver 1 
s temme efter 3 måneders noteringstid.  Be­
stemmelserne om indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed er ændret,  jfr .  vedtægter­
nes § 4. Selskabet tegnes af 7 medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af 6 medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør.  
Niels Christian Højen, Erik Hvidberg Ras­
mussen, Peder Østergaard er udtrådt af,  og 
direktør Ole Frederik Nygaard-Andersen, 
Julie Sødrings Vej 1, Charlottenlund, advokat 
Jens Anker Sørensen, Casa Sana Vej 5,  Karls­
lunde, advokat Axel Kierkegaard, Kilde­
skovsvej 45, Gentofte,  fisker Povl Kjeldgaard 
Støvlbæk, Fårup, Nykøbing M., fisker Hen­
ning Nielsen, Solbakken 14, Ræhr, fisker 
Hartvig Kirk Guldhammer, fisker Leif Chri­
stian Jensen, begge af Egevænget 20, alle af 
Hanstholm, fisker Henning Bak Pedersen, 
Klitmøller,  Thisted, direktør Rasmus Jørgen 
Henrik Tholstrup, »Elsinore«, Carribrack 
Road, Baily,  County Dublin, Irland, er ind­
trådt i bestyrelsen. Niels Christian Højen er 
ti l l ige udtrådt af,  og Jes Christian Petersen, 
Vinkelvej 10, Lemvig, er indtrådt i direktio­
nen. Til  revisor er valgt;  Statsaut.  revisor Pal­
le Wedel Sørensen, Møllegårdsvej 20, Es­
bjerg. 
Register-nummer 40.034; »Æ Waaj A/S« > 
Ikast kommune. På aktiekapitalen er yderr 
gere indbetalt  2.900 kr.  Under 28. marts o 
17. oktober 1973 er selskabets vedtægU; 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet mor 
22.800 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgg 
herefter 159.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels koo 
tant,  dels i andre værdier.  Selskabet tegnes i  
to medlemmer af bestyrelsen i forening elll l  
af et  medlem af bestyrelsen i forening med n 
direktør.  Jens Sigfred Hansen, Johannn 
Anton Knudsen er udtrådt af,  og malermrr 
ster Hugo Arvid Sørensen, Engtoften |[ 
gårdejer Ove Emmanuel Nygaard Oleses,  
Lille Nørlund, begge af Isenvad, Ikast,  er inn 
trådt i bestyrelsen. Til  revisor er valgt;  Skolk 
inspektør Hans Erik Jensen, Bygaden 
Isenvad, Ikast.  
Register-nummer 40.686; »Kompagnitr\r 
keriet A/S« af Københavns kommune. Uncb 
25. oktober 1973 er selskabets vedtægt 
ændret.  Selskabet tegnes af den samlede bf 
s tyrelse.  Medlem af bestyrelsen Knud Ejvii  
Christensen er afgået ve(^ døden. Grossens 
Ove Christensen, Lyngbyvej 135, Køb«( 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Til  revisor i  
valgt;  Statsaut.  revisor Ib Vangsø, Ves? 
Voldgade 10, København. 
Register-nummer 40.987; »A/S Commode 
Boligselskab« af Gentofte kommune. Unot 
17. december 1973 er selskabets vedtægg 
ændret.  Selskabets hjemsted er Lyngby-TT 
bæk kommune. Lundtoftevej 7,  Lyngby. S2 
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyn\ 
sen i forening ellef -  af to medlemmer af bes?; 
reisen i forening med enten den adm. dirn 
tør eller vicedirektøren. Eneprokura er m»r 
delt;  Peder Ejnar Benedict Danielsen, H»F 
ning Vang Jensen. Til  revisor er valgt;  StaJ 
aut.  revisor Borge Svensson, Nyvej 8 A, M 
benhavn. 
Register-nummer 41.180; »Rolgros 
Århus kommune. Under 1. december 1971^ 
selskabets vedtægter ændret.  Aktiekapital  
er udvidet med 200.000 kr.  Den tegn»r 
aktiekapital  udgør herefter 400.000 kr. ,  fml 
indbetalt ,  dels kontant,  dels på anden mååi 
Register-nummer 42.571; »AKTIESkl 
SKABET af 20/11 1969« af Tikøb kommuui 
Under 14. juli  og 8. december 1973 er selsgj 
bets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen n 
udvidet med 90.000 kr.  Den tegnede aktiesi  
pital  udgør herefter 100.000 kr. ,  fuldt indb 
talt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på . i  
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10.000 kr.  Selskabet tegnes af bestyrelsens 
-mand alene eller af en direktør alene. Til  
•isor er valgt;  A/S Revisionsfirmaet G. T. 
"t .  Bjergegade 22, Helsingør.  
Register-nummer 43.980; »AjS Elementhus, 
wkfjård" af Københavns kommune. Under 
oktober 1973 er selskabets vedtægter 
dret.  Selskabets hjemsted er Herstedernes 
mmune, Roholmsvej 5,  Albertslund. Sel-
ibets formål er at  drive handel med ele-
nter ti l  samt montering af færdige huse og 
•med efter bestyrelsens skøn beslægtet 
ksomhed. Aktiekapitalen er udvidet med 
>.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
efter 1.000.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  Aktie-
)italen er fordelt  i aktier på 500, 1.000, 
300 og 100.000 kr.  Selskabet tegnes af be-
relsens formand i forening med enten et 
let  medlem af bestyrelsen eller en direktør 
:r  af tre medlemmer af bestyrelsen i fore-
g. Ole Knud Jeppesen, Karoly Laszlo 
meth er udtrådt af,  og advokat Henrik 
r istrup, Jens Bornøs Vej 4,  Hørsholm, 
dsretssagfører Jørgen Gorrissen, Rung-
J Strandvej 157, Rungsted Kyst,  fabrikant,  
isul André Laderriére,  Søllingsvej 5,  Char-
enlund, direktør Arne Ludvig Galatius,  
um 2, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen, 
ner Arne Eskelund Lauritsen, Lillevej 3, 
nmelev, Roskilde, er indtrådt i direktio-
og der er meddelt  ham eneprokura. Jør-
Baagøe Schou er fratrådt som, og stats­
revisor Torben Søndergaard Nielsen, 
»'edvagtsgade 8, København, er valgt ti l  
kabets revisor.  
Legister-nummer 44.211; »A/S Dansk Le-
af København. Medlem af direktionen 
•ry Kamstrup-Larsen, Aløkkevej 8,  Vanlø-
tT indtrådt i bestyrelsen. 
.egister-nummer 44.482; »AGRIN OVA 
<« af  Næstved kommune. Under 20. de-
jber 1972 og 4. december 1973 er selska-
;  vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
iidet med 60.000 kr.  ved udstedelse af fri-
ier.  Den tegnede aktiekapital  udgør heref-
90.000 kr.  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
på anden måde. Aktiekapitalen er for-
i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.  Selska-
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ning eller af et  medlem af bestyrelsen i 
ning med en direktør.  Til  revisor er valgt;  
i isorinteressentskabet.  Axeltorvet 5,  Næs-
1. 
egister-nummer 44.7373; »A/S MAERSK 
. DRILLIN G CORPORATION« af Kø­
benhavns kommune. Under 5. september 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 6.000.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 7.000.000 
kr. ,  fuldt indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i 
aktier på 10.000, 100.000 og 1.000.000 kr.  
Register-nummer 44.977; »MÆRSK BO­
REENTREPRISE A/S« af Københavns 
kommune. Under 5. september 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 6.000.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 7.000.000 kr. ,  fuldt 
indbetalt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier 
på 10.000, 100.000 og 1.000.000 kr.  Underdi­
rektør Ib Kruse, Vidnæsdal 22, Holte,  er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 46.332; »DKNE A/S« af 
Københavns kommune. Under 5. april  1972 
og 10. september 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets hjemsted er Nakskov 
kommune. Østre Boulevard 7, Nakskov. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt  5.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  10.000 kr.  er 
herefter fuldt indbetalt .  Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller af en direktør 
alene. Esben Dragsted, Johan Christian 
Kromann, Peter Friis,  Ole Nørregaard er 
udtrådt af,  og elektromekaniker Jens Bjarne 
Agergaard (formand), fru Inge Merete Ager-
gaard, begge af Margrethevænget 5, fabri­
kant Niels Agergaard, Birkevænget 49, alle af 
Nakskov, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Jens Bjarne Agergaard er indtrådt i direkti­
onen. Til  revisor er valgt;  Registreret revisor 
Louis Møller,  Havnegade 77, Nakskov. 
Register-nummer 47.328; »Attitude Rekla­
me Marketing A/S« af Farum kommune. 
Under 29. oktober 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets hjemsted er Værløse 
kommune, Nørrevænget 13, Værløse. Med­
lemmer af bestyrelsen Flemming Carl Peder­
sen, Kirsten Lise Pedersen fører henholdsvis 
navnene Flemming Carl Edefors,  Kirsten 
Lise Edefors.  
Register-nummer 47.798; »E. Pihl Morten­
sen A/S« af Københavns kommune. Under 1. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Else Marie Nikoline Sophie Mortensen, 
Marsalavej 15, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Til  revisor er valgt;  Revisionsfir­
maet W. Kjærulff,  Norsvej 1, København. 
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Register-nummer 48.068; »AjS Pibefobri-
ken Bari« af Kolding kommune. Under 28. 
juli  og 5. oktober 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse.  Lizzy 
Sorgfri  Nielsen er udtrådt af,  og købmand 
Johann Wilhlem von Eicken, Behrkampsweg 
42, Hamburg 54, Vesttyskland, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til  revisor er valgt;  Statsaut.  re­
visor Arne Kjersgård Nielsen, Grønningho­
ved, Sjølund. 
Register-nummer 48.668; »OLE MATHIE­
SEN AUTOMOBILER A/S« af Høje-Tåstrup 
kommune. Under 27. november 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Jørgen Mathiesen 
er udtrådt af,  og direktionesekretær Borgit  
Becker,  Ved Østerbjerg 10, Glostrup, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til  revisor er valgt;  Stats­
aut.  revisor Søren Jensen, Hovedgaden 526, 
Hedehusene. 
Register-nummer 48.930; »Reciicel A/S« af 
Glostrup kommune. Under 12. oktober 1973 
er selskabets vedtægter ændret.  Aktiekapi­
talen er udvidet med 1.500.000 kr.  indbetalt  
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 4.000.000 kr.  fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels på anden måde. Erik 
Ortvang er fratrådt,  og statsaut.  revisor John 
Kjeldsen Thomsen, Frederiksberggade 25, 
København, er t i l trådt som revisor.  
Register-nummer 49.012; -Aalborg Bremse 
Service A/S« af Ålborg kommune. Under 6. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets navn er »AALBORG BREMSE 
CENTRUM A/S«. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Til  revisor er valgt;  Jysk 
Revisionsinstitut,  Aktieselskab, Algade 31, 
Ålborg. 
Register-nummer 49.178; »P. E. IVeis: <& 
Co. A/S« af Gentofte kommune. Medlem af 
bestyrelsen Børge Ambt Steenstrup er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 49.297; »Scan Ski Impon 
A/S« af Gentofte kommune. Under II .  april  
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver 
for sig eller af en direktør alene. Vagn Bran-
drup, Sankt Peders Stræde 35, København, er 
indtrådt i direktionen. Til  revisor er valgt;  
Statsaut.  revisor Eigil  Preben Bruhn, Buddin­
gevej 20 A, Lyngby. 
Register-nummer 50.223; »Varvara FOK 
A/S« af Københavns kommune. Under 5. j; i  
nuar 1973 er selskabets vedtægter ændrer 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelsel 
Henning Høgsbro Holm er udtrådt af,  og fifl  
Sonia Varvare Heyd-Hasselbalch, PalaBi 
Heracles,  Monaco, er indtrådt i bestyrelses 
Til  revisor er valgt;  Statsaut.  revisor Knui 
Anders Jensen, Stoltenbergsgade 9, Købes 
havn. 
Register-nummer 50.299; »Æ 98 A/S« ; 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 10. okM 
ber 1972 og 8. august 1973 er selskabets vans 
tægter ændret.  Selskabets navn er »NGC 
DESIGN A/S«. Selskabets hjemsted er Ky 
benhavns kommune, Østerbrogade 21, Ky 
benhavn. Selskabets formål er at  drive pn 
duktion og handel med konfektion og des; 
med beslægtet virksomhed. Aktiekapital«! 
er udvidet med 40.000 kr.  Den tegnede aktih 
kapital  udgør herefter 50.000 kr. ,  fuldt indbd 
talt .  Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 50 
1.000 og 2.000 kr. Aktierne er ikke omsaEE 
ningspapirer.  Bestemmelserne om inn 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed 
ændret,  jfr .  vedtægternes § 3. Selskabet tes 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreniti  
eller af et  medlem af bestyrelsen i foreniii  
med en direktør.  Bent Viggo Anton Markes 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup 
udtrådt af,  og direktør Denny Poul Bendts©-
fru Nelly Gerda Bruun Bendtsen, begge ; 
Snertingevej 13, København, landsretssagfh 
rer John Erik Dahl-Jensen, Strandvejen 28! 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelse.  
Nævnte Nelly Gerda Bruun Bendtsen er im 
trådt i direktionen. Til  revisor er valgt;  Sta£ 
aut.  revisor Tom Jæger Nielsen, ErederiHi 
berg Allé 28, København. 
Register-nummer 50.456; »Nordisk 7>n 
fane Industri  A/S« af Herstedernes komrm 
ne. Under 27. marts 1973 er selskabets vev 
tægter ændret.  Selskabet tegnes af bestyn, 
sens formand alene eller af to andre medies 
mer af bestyrelsen i forening eller af en dim 
tør alene. Den Christian Albert Kilhajs 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  Til  revhr 
er valgt;  Statsaut.  revisor Vagn Aage Jensei 
Køgevej 92, Tåstrup. 
Register-nummer 51.280; »L. Poulsen 
Odense« af Odense kommune. Under !  
november 1973 er selskabets vedtægter æ 
dret.  Selskabet tegnes af to medlemmer i  
bestyrelsen i forening eller af en direktør ati  
ne.  Konsulent Steen Poulsen, Eengersvej ( 
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lense, er indtrådt i bestyrelsen. Til  revisor 
valgt;  Revisionsfirmaet Leo Olsen, Hun-
•upvej 116, Odense. 
Register-nummer 51.581: »AjS GILLELE-
FACADEETABLERING« af Græsted-
lleleje kommune. Under 23. marts og 16. 
k 'ember 1973 er selskabets vedtægter æn-
:t .  Selskabets formål er at  fabrikere og 
'ntere aluminiumsfacader,  udføre smede-
•ejde, samt købe og sælge fast ejendom, 
skabet tegnes af to medlemmer af besty-
sen i forening eller af en direktør alene. Til  
isor er valgt:  Revisionsinstituttet  af 15/2 
1 A/S, Frederiksværksgade 8, Hillerød, 
iegister-nummer 52.131; »Modehuset 
t id E. A/S« af Frederiksberg kommune, 
dlem af bestyrelsen Lars Ludvig Valdal er 
ået ved døden. Advokat Niels Ebbe Val-
, Østerbrogade 62, København, er indtrådt 
styrelsen. 
'egister-nummer 52.614; »El-installations-
^aet Tage Larsen, Aabybro A/S« af Aby-
kommune. Laborant Inge Larsen, Vester-
80, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Legister-nummer 53.469; »Brew-Bar Ma-
'es A/S« af Københavns kommune. Under 
november 1973 er selskabets vedtægter 
jret .  Medlem af bestyrelsen Gunvor Eli-
eth Barfod er indtrådt i direktionen. 
.egister-nummer 53.672; »TX 421 A/S« af 
»enhavns kommune. Stanley Malcolm 
Gelder,  Peter Vincent Olsberg er udtrådt 
estyrelsen. 
egister-nummer 53.723; »RØDDING 
UMERHANDEL A/S« af Rødding kom-
le. Berthaline Aallirhg, Marie Magdalene 
n er udtrådt af,  og overingeniør Frits 
Ihael Bach-Nielsen, Hulvejsbakken 20, 
ikebo, prokurist  Poul Anker Ravn, Loui-
j  17, chauffør Svend Aage Sunddal,  Gal-
ften, begge af Rødding, er indtrådt i be-
;lsen. 
egister-nummer 54.103; »PQX 197 A/S« 
yngby-Tårbæk kommune. Under 21. juni 
• er  selskabets vedtægter ændret.  Selska-
hjemsted er Københavns kommune, 
levang 24, Brønshøj.  Johan Christoffer 
ipe, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli-
:) er  udtrådt af,  og fabrikant Ole Nørklit  
len, fru Asta Johanne Jensen, begge af 
nevang 24, pensioneret overlærer Jens 
ir Jensen, Merløsevej 14, alle af Køben-
i, er  indtrådt i bestyrelsen. Helle Markers 
er fratrådt som, og revisor Carl Christian 
Riibner Nielsen, Lisbjergvej 12, Rødovre, er 
valgt ti l  selskabets revisor.  
Register-nummer 54.113; »Poul Jeppesen 
Elinstallation A/S« af Køge kommune. Under 
18. december 1973 er selskabets vedtægter 
ændret.  Max K. Vilby, Revisionsaktieselskab 
er fratrådt som og Knud H. Pedersen, Revisi­
onsaktieselskab, Azaleavænge 5, er valgt ti l  
selskabets revisor 
Register-nummer 54.517; »TX 262 A/S« af 
Københavns kommune. Under 30. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er »A/S TIMCO ELEKTRON1C«. Sel­
skabets hjemsted er Nordborg kommune. 
Holm, Nordborg. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænininger i 
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 
4. Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
Ole Stolberg Jensen er udtrådt af,  og ingeniør 
Egon Mai,  fru Mona Kaas Mai,  begge af 
Holm, teknisk tegner Hans Peter Jørgensen, 
Sprogøvej,  alle af Nordborg, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Egon Mai er indtrådt i di­
rektionen. Eneprokura er meddelt;  Mona 
Kaas Mai.  Helle Markers er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Randers & Mølgaard, 
Haderslevvej 6,  Åbenrå, er valgt ti l  selskabets 
revisor.  
Register-nummer 54.530; »Garnnøglet Gre­
naa A/S« af Grenå kommune. Gerda Laurit­
sen er udtrådt af,  og bankelev Jan Kristensen, 
Mågevej 1 3,  Grenå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 54.692; »PQX 3HI A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 31. juli  
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets navn er »RAMCON A/S«. Selskabets 
hjemsted er Rønnede kommune. Nymarks-
vej,  Kongsted, Rønnede. Selskabets formål 
er at  drive handel,  industri ,  fabrikation, byg­
geri,  køb og salg af fast  ejendom, investering, 
finansiering, samt al anden virksomhed, der 
efter bestyrelsens skøn står i forbindelse 
hermed. Johan Christoffer Hoppe, Lene 
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt 
af,  og shippingmand Jørgen Frederiksen, 
Tingvej 20, Vindinge, Roskilde, civiløkonom 
Hans Mikael Knud Guldager,  Bygaden 11, 
Nørre-Herlev, civiløkonom Steen Ulrik Fre­
deriksen, Nymarksvej,  Kongsted, Rønnede, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Steen Ulrik 
Frederiksen er indtrådt i direktionen. Helle 
Markers er fratrådt som, og civiløkonom Per 
Dalsjø Andersen, Finsensvej 13 B, Køben­
havn, er valgt ti l  selskabets revisor.  
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Register-nummer 54.699; »Bregninge Ny 
Grusgrav, Jerslev A/S« af Hvidebæk kommu­
ne. Erik Wulff Klein er fratrådt,  og statsaut.  
revisor Torkild Busk Pedersen, Skibbrogade 
20, Kalundborg, er ti l trådt som revisor.  
Register-nummer 55.103: »Villjen Handels­
aktieselskab« af Århus kommune. Niels Ou-
strup er udtrådt af,  og bygmester Erik Tor-
rild,  Dybrovej 1 C, Højbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 56.065; »W ELLFAIR-
FLY A/S« af Roskilde kommune. Under 23. 
november 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 270.000 
kr.  ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 300.000 kr.  fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels på anden måde. 
Register-nummer 57.189; »Holbæk Vinim­
port A/S« af Brøndbyernes kommune. Under 
14. december 1973 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets hjemsted er Holbæk 
kommune. Højvang 2, Holbæk. Aksel Mad­
sen er udtrådt af,  og medlem af bestyrelsen 
Kurt Præstrud er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 57.294; »K. Ibsen, Sdr. 
Felding A/S« af Askov kommune. Medlem af 
bestyrelsen Ferdinand Meldgård Hansen er 
afgået ved døden. Fru Fro Falkner Hansen, 
Thyregodvej 3, Brande, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 57.485; »Nibe Byggeindu­
stri  A/S« af Nibe kommune. Under 23. no­
vember 1973 er selskabets vedtægter ændret.  
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt  
67.500 kr.  Den tegnede aktiekapital  75.000 
kr.  er herefter fuldt indbetalt .  
Register-nummer 57.534; »SIAR Planning 
A/S« af Allerød kommune. Under 13. august 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Københavns kommune. 
Fredericiagade 16, København. Rationalise-
ringschef,  civiløkonom Kaj Mogens Søeborg, 
Søllerødvej 88 B, Holte,  er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 57.809; »A/S Airrouter« af 
Tårnby kommune. Den Tage Antonius Han­
sen meddelte prokura er ti lbagekaldt.  
Register-nummer 6398; »Aktieselskabet 
»Odense Paladsteater«« af Odense. Under 29. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør alene. Bestyrelsens for­
mand og medlem af direktionen Frederik 
Anton Jensen er afgået ved døden. Medlenn 
af bestyrelsen Aage Moltke-Leth er valgt tii i  
bestyrelsens formand. Medlem af bestyrelsen; 
Otto Aage Nørmark er ti l trådt som direktøn* 
Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet Hh 
Bormann og P. Bjørn, Th. B. Thriges Gadot 
30, Odense. 
Register-nummer 14.379; »A/S Jul. Law 
bourn's Eftf .« af Soderup-Eskilstrup kommuj 
ne. Under 25. juni 1973 er selskabets vedtægt 
ter ændret.  Selskabet tegnes af to medlenrn 
mer af bestyrelsen i forening eller af en direW 
tør alene. Selskabets revisor;  Statsaut.  revisoD 
Erik Henriksen, Norsvej 1, København. 
Register-nummer 17.294; »Fællesbageri^ 
A/S Århus« af Brabrand-Årslev kommunor 
Under 18. september 1973 er selskabets veo; 
tægter ændret.  Selskabet tegnes af bestyres 
sens formand i forening med en direktør ellel  
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fortn 
ning med en direktør eller af den samledb 
bestyrelse.  Forretningsføreren benævnes db 
rektør.  Selskabets revisor:  Revisionssfirmaei 
A. Busch-Sørensen, Europa Plads 2, Århus. |  
Register-nummer 23.274: »Avia Radio A/S} 
af Kastrup Tårnby kommune. Under 19. sefs 
tember 1973 er selskabets vedtægter ændrer 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestJ.  
reisen i forening eller af en direktør alenn 
Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet |  
Spang-Thomsen A/S, statsautoriserede rev/;  
sorer.  Palægade 4, København. 
Register-nummer 28.793: »Dintex A/S« 1 
København. Under 27. juni 1973 er selskabea« 
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af I  
medlemmer af bestyrelsen i forening eller h 
et medlem af bestyrelsen i forening med e 
direktør.  Selskabets revisor;  Statsaut.  revis^g 
Iver Hansen Iversen, Allégade 24, Købes 
havn. 
Register-nummer 29.372: »Esper Clemmes 
sen A/S« af København. Under 9. novembd 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selslol 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsens 
forening eller af en direktør alene. Selskaber 
revisor;  Revisionsfirmaet Kai Rasmussen n 
Gunnar Søe, Vesterbrogade 57, København.n 
Register-nummer 31.950; »A/S Grundtvmy 
vej 18-24, Viby J.« af Viby kommune. Undbt 
11. december 1973 er selskabets vedtægtg 
ændret.  Selskabet tegnes af to medlemmeri;  
bestyrelsen i forening eller af en direktør ais 
ne.  Selskabets revisor;  Revisor Centret 1,1 
Edwin RahrsVej 50, Brabrand. 
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Register-nummer 32.728: »DAVID METZ 
tieselskah« af Københavns kommune, 
der 7. november 1973 er selskabets ved-
»ter ændret.  Selskabet tegnes af to med-
imer af bestyrelsen i forening eller af et  
dlem af bestyrelsen i forening med en di-
tør.  Selskabets revisor:  Reg. revisor Kai 
s-Andersen, Gartnersvinget 3, Lyngby. 
legister-nummer 33.497: »A/S Erik Otten-
l« af Hørsholm kommune. Under 29. juni 
3 er skabets vedtægter ændret.  Selskabet 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
g eller af et  medlem af bestyrelsen i fore-
e med en direktør.  Selskabets revisor:  
/ isionsfirmaet Vilh. Colding -  Chr.  Ander-
, statsautoriserede revisorer,  Østergade 
København. 
Legister-nummer 33.888: »JØRGEN 
HOV electronic transformers A/S« af 
ndbyernes kommune. Under 28. septem-
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
vet tegnes af bestyrelsens formand alene 
r af to andre medlemmer af bestyrelsen i 
ming. Selskabets revisor:  Statsaut.  revisor 
;n Frederik Wathne Bruhn, Granparken 
Lyngby. 
egister-nummer 34.249: »A/S Reweco, 
ning« af Herning kommune. Under 16. 
:mbcr 1973 er selskabets vedtægter æn-
.  Selskabet tegnes af to medlemmer af 
yrelscn i forening eller af direktionen, 
kabets revisor:  Revisionsfirmaet J.  Høj-
e Kristensen, Pontoppidansvej 4,  Her-
egister-nummer 34.587: »K. SUHR A/S« 
Birkerød kommune. Under 23. november 
S er  selskabets vedtægter ændret.  Selska-
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ning eller af en direktør alene. Selskabets 
;or:  Statsaut.  revisor Ewald Manfred 
Ibro Andersen, Købmagergade 31, Kø-
navn. 
sgister-nummer 36.379: »Kastrup-Taarnby 
>en. Amager Nyt A/S« af Tårnby kommu-
Under 1. november 1973 er selskabets 
ægter ændret.  Selskabet tegnes af en di-
ør alene eller af den samlede bestyrelse,  
xabets revisor:  Reg. revisor Jørgen Peter-
Biilowsvej 10, København. 
' . igister-nummer 43.481: »Ejendommen 
. nr.  III  af Frimands Kvarter A/S« af 
;enhavns kommune. Under 27. september 
er selskabets vedtægter ændret.  Selska-
legnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor:  Statsaut.  revisor 
Bent Marin Petersen, Bredebovej 33, Lyng­
by. 
Register-nummer 45.810: »Karl E. Bach 
A/S« af Hammel kommune. Under 27. no­
vember 1973 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor:  J.  O. Harlou & Co.,  revisi-
ons-aktieselskab, Viengevej6, Risskov. 
Register-nummer 46.073: »H. & P. Ship­
ping A/S Helle E« af Vejle kommune. Under 9. 
juli  1973 er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fore­
ning med et andet medlem af bestyrelsen el­
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør.  Selskabets revisor:  Revisi­
onsinstituttet ,  Flegborg 13, Vejle.  
Register-nummer 46.074: »H. & P. Ship­
ping A/S Kirsten F« af Vejle kommune. Under 
9. juli  1973 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør.  Selskabets revisor:  
Revisionsinstituttet ,  Flegborg I 3,  Vejle.  
Register-nummer 46.187: »AAE A/S« af 
Gentofte kommune. Under 25. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Selskabets revisor:  
PEAT, MARW1CK & BOHLINS A/S, Skin­
dergade 45-47, København. 
Register-nummer 46.293: »Svend Jørgensen, 
Entreprenør -  autoriseret kloakmester A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 22. de­
cember 1973 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af den adm. direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse.  Selskabets 
revisor:  Statsaut.  revisor Kaj Haugbyrd, Ve­
ster Voldgade 108, København. 
Register-nummer 46.404: »Akstens Kontor-
senice »Vikar« A/S« af Københavns kommu­
ne. Under 20. juli  1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabet tegnes uf to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor:  Statsaut.  revisor 
Svend Aage Bernsen, Mariendalsvej 17, 
København. 
Register-nummer 46.796: »William Peter­
sen, Tandhju Isfa brik en, Horsens A/S« af Hor­
sens kommune. Under 28. juni 1973 er selska­
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bets vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor:  J.  O. 
Harlou & Co.,  revisionsaktieselskab, Vienge-
vej6, Risskov. 
Register-nummer 46.994; »JAN GAARD 
Stoftryk A/S« af Allerød kommune. Under 28. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor:  Revisionsinstituttet  af 
15/2 1971 A/S, Frederiksværksgade 6A, Hil­
lerød. 
Register-nummer 48.437; »aktieselskabet E. 
Jørgensen. Præfabrikerede byggeelementer, 
Horsens« af Horsens kommune. Under 8. 
november 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor:  Statsaut.  revisor Fol­
mer Bank, GI. Næssevej 1 A, Horsens. 
Register-nummer 49.602; »Æ 139 A/S« af 
Hillerød kommune. Under 21. december 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver 
for sig.  Selskabets revisor;  Statsaut.  revisor 
Georg Knudsen, Købmagergade 31, Køben­
havn. 
Under 8. februar 1974 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1609: »Aktieselskabet 
Sthyr & Kjær« af Brøndbyernes kommune. 
Aksel Madsen er udtrådt af,  og medlem af 
bestyrelsen Kurt Præstrud er indtrådt i direk­
tionen. 
Register-nummer 2630: »Aktieselskabet 
Aalborg Foderstof-Import« af Ålborg. Under 5. 
og 16. februar samt 23. og 28. oktober 1973 er 
selskabets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.250.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 2.500.000 kr. ,  
fuldt indbetalt .  Hver aktie giver 1 stemme, 
dog at ingen aktionær kan afgive flere stem­
mer end 2 pet.  af aktiekapitalen. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er bortfaldet.  Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Den Johannes Frandsen 
meddelte prokura er herefter bortfaldet som 
overflødig. Holger Senius Nielsen, Rasmus 
Hansen Mortensen er udtrådt af,  og køb­
mand Ejstejn Søndergaard, Gjellerup, Her­
ning, købmand Erik Hvejsel Larsen, Allingå-
bro, er indtrådt i bestyrelsen. Vilhelm Gun-r 
nar Bentsen er udtrådt af direktionen, og denn 
ham meddelte prokura er t i lbagekaldt.  Tilli '  
revisor er valgt:  Jysk Revisionsinstitut Aktie-s 
selskab, Algade 31, Ålborg. 
Register-nummer 3615: »Aktieselskaber 
Dampskibsselskabet Øresund« af Københavnn 
Under 22. februar og 27. juni 1973 er selskai 
bets vedtægter ændret.  Selskabet driver til l i i l  
ge virksomhed under navnet »FLYVEBÅDE3 
NE I ØRESUND A/S (Aktieselskabet Dampq 
skibsselskabet Øresund)«. Selskabet tegnes ae 
et  medlem af bestyrelsen i forening med enr 
ten bestyrelsens formand eller næstformanor 
eller med en direktør.  Medlemmer af bestyr 
reisen Svend Aage Jenstrup og Niels Theoo 
dør Kjølbye er valgt ti l  henholdsvis bestyrelk 
sens formand og næstformand. Axel Varhedb 
Jensen er udtrådt af,  og afdelingschef Erns? 
Rolsted Jensen, Lindehøjvænge 35, Birkea 
rød, er indtrådt i bestyrelsen. Til  revisor ea 
valgt. 1. Revisionsdepartement, Økonomi-og 
Budgetministeriet, St. Kongensgade 45-47 
København. 
Register-nummer 4428: »Aktieselskab^ 
Dansk Legetøjs Fabrik« af Herstederno 
kommune. Aktiekapitalen er udvidet mea 
100.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgjj:  
herefter 350.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels korir 
tant,  dels i andre værdier.  Aktiekapitalen o 
fordelt  i aktier på 250, 500, 1.000 og 10.000 Id 
Medlem af bestyrelsen Lars Ludvig Valdal d 
afgået ved døden. 
Register-nummer 14.216: »Aphrodite A/Si 
likvidation« af København. På generalforsanr 
ling den I.  november 1973 er det vedtaget;  
l ikvidere selskabet.  Bestyrelsen og forrø-
ningsføreren (direktøren) samt prokurist©' 
er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  Fru Karen 
Marie Formark, Drageruphus, Drageruu 
Holbæk. Selskabet tegnes af l ikvidator alenn 
Til  revisor er valgt:  Reg. revisor,  H. D. En 
Alexander Hellsten, Amagerbrogade Z 
~RcgisTef-nummer 20.450: »Danske Bas 
handleres Bogimport A/S« af Rødovre kone 
mune. Aktiekapitalen er udvidet med 15.010 
kr.  indbetalt  ved konvertering af gæld. D»C 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 300.010 
kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på a£ 
den måde. Medlem af bestyrelsen Niels ThrT 
ger Stubbe Østergaard er indtrådt i direktii t  
nen. 
Register-nummer 22.420: »EjendomsaktM 
selskabet Vestre Ringgade 218, Aarhus i likX\ 
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ion« af Århus. På generalforsamling den 1. 
uar 1974 er det vedtaget at  l ikvidere sel-
.bet efter reglerne om likvidation af sol-
i te selskaber.  Bestyrelsen er fratrådt.  Til  
/ idatorer er valgt:  Advokat Alfred Bjarup, 
;ustervej 3, cand. jur.  Hanne Harboe, Hør-
kkevej 3, begge af Brabrand. Selskabet 
nes af l ikvidatorerne hver for sig.  
Register-nummer 22.426: »Magnus Jern-
g A/S" af København. Under 27. juli  1973 
selskabets vedtægter ændret.  Aktiekapi-
:n er udvidet med 5.000 kr.  indbetalt  ved 
ivertering af gæld. Den tegnede aktiekapi-
udgør herefter 30.000 kr.  fuldt indbetalt ,  
> kontant,  dels på anden måde. 
Leg i s t e r -nummer  24.795: »Lysta A/S« a f  
Denhavn .  Unde r  28.  j anua r  1974 e r  s e l ska -
5  ved tæg te r  ændre t .  
Register-nummer 31.447: »U N IVERSAL 
EEL PRODUCTION COMPANY A/S« af 
benhavn. Under 7. juni,  23. oktober og 23. 
/ember 1973 er selskabets vedtægter æn-
t.  Selskabet tegnes af to medlemmer af 
tyreisen i forening eller af et  medlem af 
tyreisen i forening med en direktør.  Be-
•elsens formand Grete Nørgaard samt 
ns Børge Sørensen, Povl Pedersen, Jens 
ristian Nørgaard er udtrådt af,  og grosse-
Henning Jæger Glahn, fru Agnete Glahn, 
:ge af Wilhelmshåbsvej 5,  direktør Jørgen-
ik Gerhard von Scholten, Ellevadsvej 16, 
af Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel-
.  Grete Nørgaard er ti l l ige udtrådt af,  og 
n. leder Lis Albæk, Lundebjerggårdsvej 
,  Skovlunde, er indtrådt i direktionen. Til  
sor er valgt:  Revisionsfirmaet C. E. Ask-
rd Olesen, Stoltenbergsgade 9, Køben-
ri. 
egister-nummer 31.628: »Kooperativt 
^eselskab af 1960 A/S« af København, 
ler 28. maj 1973 er selskabets vedtæg-
ændret.  Selskabet tegnes af bestyrel-
;  formand eller næstformand i forening 
11 forretningsføreren eller af tre medlem-
af bestyrelsen i forening. Erik Hauerslev 
dtrådt af,  og direktør Jørgen Marius Thy-
;n. Furesøvej 71, Virum, er indtrådt i be-
slsen. Til  revisor er valgt:  Revisionsinsti-
:; t  af 1920 A/S, Frederiksborggade 43, 
»enhavn. 
legister-nummer 31.867: »Ejendomsaktie-
:ahet Vindingevej 67, Roskilde« af Roskil-
icommune. Under 29. juni og 14. august 
II er  selskabets vedtægter ændret.  Be­
stemmelserne om indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed er ændret,  jfr .  vedtægter­
nes § 4. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse.  Niels Peter Jensen 
er udtrådt af bestyrelsen. Til  revisor er valgt:  
Reg. revisor Erik Ejner Emil Christian 
Schmidt,  Gyvelvej 15, Roskilde. 
Register-nummer 32.797: »A/S Grenaa Pap­
fabrik« af Grenå. Konsul,  direktør Thorkild 
Bjerglund Andersen, Søren Nymarksvej 8,  
Højbjerg, landsretssagfører Hugo Schmidt,  
Tjørnevej 8,  Risskov, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 34.197: »Gyldenmost A/S* 
af Skt.  Peders Landsogn kommune. Under 
11. og 18. december 1973 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse.  Medlem af besty­
relsen Hans Ejnar Nielsen er valgt ti l  besty­
relsens formand. Benjamin Beinisch Slor er 
udtrådt af,  og direktør Jørgen Keld Olesen, 
Pilevej 2 A, Sorø, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Jørgen Keld Olesen er indtrådt i di­
rektionen. Til  revisor er valgt:  Statsaut.  revi­
sor Jørgen Knuthsen, Nørre Farimagsgade 
13, København. 
Register-nummer 36.787: »KNUD ARN-
BAK A/S« af Herlev kommune. Under 13. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør.  Bent An­
dreas Clausen, Christian Hennings er udtrådt 
af,  og direktør Richard Mathias Wilhjelm, 
Stenløkken 17, Hjallese,  er indtrådt i besty­
relsen. Emil Ruge er udtrådt af direktionen. 
Til  revisor er valgt:  Revisions-Aktieselskabet 
G. Mohr, Amaliegade 33, København. 
Register-nummer 39.263: »A/S Olanko« af 
Thurø kommune. Under 8. december 1973 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et  medlem af bestyrelsen i forening 
med direktionen. Olaf Ketelsen Johansen, 
Grete Johansen, Jytte Witzel Johansen er 
udtrådt af,  og direktør Alfred Johannes Bæk, 
Ellinge, Ferritslev, fru Ida Johanne Johansen, 
Hesselgade 8, Nyborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Olaf Ketelsen Johansen er ti l l ige udtrådt 
af direktionen. Til  revisor er valgt:  Revisions­
firmaet C. Jespersen, Vestergade 41, Odense. 
Register-nummer 39.904: »Johnsen & John­
sen A/S« af Københavns kommune. Under i 
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maj 1973 og 2. januar 1974 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er fordelt  i  
aktier på 1.000, 10.000 25.000 og 100.000 kr.  
Der gælder særlige rettigheder for B-aktier-
ne, jfr .  vedtægternes §§ 3 og 22. Selskabet 
tegnes af den adm. direktør alene eller af en 
direktør i forening med tre medlemmer af 
bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.  
Medlem af direktionen Børge Thorsted 
Rasmussen, Evavej 36, Værløse, er indtrådt i 
bestyrelsen, og den ham meddelte prokura er 
ti lbagekaldt.  Medlem af direktionen Henning 
Johnsen benævnes adm. direktør.  Til  revisor 
er valgt:  Interessentskabet Revisorgruppen, 
Østergade 26, København. 
Register-nummer 40.826; »Opti-Lysta A/S« 
af København. Under 28. januar 1974 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 41.087: »Ingeniørfirmaet 
Børge Hansen & C o.  A/S« af Københavns 
kommune. Under 23. januar 1973 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
directør eller af to direktører i forening. 
Henning Haslund, Mogens Henriksen, Carl 
Knud Poggenborg, Georg Sandgreen er ud­
trådt af,  og direktør Jens Fryd Hansen, Dron­
ning Olgas Vej 51, København, advokat Tor­
ben Svejstrup, Lærkevænget 23, Hørsholm, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Børge Hansen samt nævnte Jens Fryd 
Hansen er indtrådt i direktionen. Til  revisor 
er valgt:  Statsaut.  revisor Poul Sørensen, 
Mariendalsvej 57, København. 
Register-nummer 41.108: »aktieselskabet af 
23.  april  1934« af Ølgod pr.  Ølgod St.  Under 
20. oktober 1973 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Til  
revisor er valgt:  Revisionskontoret i Herning, 
Aktieselskab, Bredgade 6, Herning. 
Register-nummer 41.109: »aktieselskabet 
Hans Sindbergs Tømmerhandel« af Ølgod 
kommune. Under 20. oktober 1973 er selska­
bets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 325.000 kr.  ved udstedelse af 
friaktier.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 400.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels på anden måde. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Til  revisor er valgt;  
Revisionskontoret i  Herning, Aktieselskab,d 
Bredgade 6, Herning. 
Register-nummer 42.406; »MDS A/S« aft£ 
Gladsaxe kommune. Otto Stitz er udtrådt al, l  
og Walter Zacharias,  Meisenweg 7, K6nigs-2 
dorf,  Koln, Vesttyskland, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 42.756: »Nordsjælland^ 
Spær- og Limtræindustri  A/S« af Lynge-Ugge s 
løse kommune. Medlem af bestyrelsen Kaj;f 
Wilhelmsen er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 44.243; »Leo Jacobsensv 
Møbelhandel A/S« af Horsens kommunes 
Under 28. maj 1973 er selskabets vedtægteis 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet meo; 
300.000 kr.  ved udstedelse af friaktier.  Den; 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 600.00()C 
kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på an r  
den måde. Selskabet tegnes af to medlemr 
mer af bestyrelsen i forening eller af en direld 
tør alene. Til  revisor er valgt:  Reg. revisoo 
Karl Månson, Fr.  Bajersgade 16, Horsens. 
Register-nummer 45.199: »Tjæreborg Husi\ 
af 1971 A/S« af Esbjerg kommune. Under 17 
december 1973 er selskabets vedtægter æm 
dret.  Selskabet tegnes af Bent Erik Sche«) 
Nielsen alene så længe han er medlem af bej '  
s tyrelsen eller af to medlemmer af bestyrels 
sen i forening eller af en direktør alene. Bill  
ten Lis Bandholm, Jagtvænget 51, Hjertinjjr  
er indtrådt i direktionen. Til  revisor er valgi§ 
Revisorinteressentskabet,  Rosengade 3, Sir 
gelse.  
Register-nummer 45.447; »Hans A. Petei' 
s  en s  Teglværk A/S« af Broager kommumr 
Under 30. august og 18. oktober 1973 er ses 
skabets vedtægter ændret.  Selskabet tegne 
af to medlemmer af bestyrelsen i forenim 
eller af en direktør alene. Til  revisor er valg§ 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Jernbanegsj 
de, Sønderborg. 
Register-nummer 45.461; »LYDOLPI. 
SPEDITION A/S« af Københavns kommumr 
Knud Orla Lydolp, Grethe Alice Ellen Ly. 
dolph, Torben Christian Lydolph er udtråox 
af,  og direktør Ole Hoffmann Rasmussef 
Næsset 24, speditør Arne Lund Thysen, 
ringsvej 38, begge af Horsens, speditør Hug 
Råben Hannibal,  Topperne 9, Albertslund, e 
indtrådt i bestyrelsen. Knud Orla Lydolph e 
udtrådt af direktionen. 
Register-nummer 45.734; »VICTOR 
SKJØDT A/S« af Københavns kommunt 
Under 13. november 1973 er selskabets veO';  
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;gter ændret.  Selskabet tegnes af to med-
•nmer af bestyrelsen i forening eller af et  
sdlem af bestyrelsen i forening med en di­
ktør.  Til  revisor er valgt:  Statsaut.  revisor 
ns Anker Aundrup, Rådmandsgade 45, 
5benhavn. 
Register-nummer 46.579; »A/S ERNI 
SK« af Esbjerg kommune. Under 24. okto-
r 1973 er selskabets vedtægter ændret.  Sel-
abet tegnes af to direktører i forening eller 
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
rektør eller af den samlede bestyrelse.  Til  
/ isor er valgt;  Statsaut.  revisor Palle Wedel 
rensen, Kongensgade 89, Esbjerg. 
Register-nummer 47.812; »CRZ 6 A/S« af 
Tigby-Tårbæk kommune. Under 14. august 
72 og 8. februar 1973 er selskabets vedtæg-
• ændret.  Selskabets hjemsted er Frederiks-
rg kommune, Vesterbrogade 54, Køben-
vn. Selskabets formål er at  drive handel,  
i t iekapitalen er fordelt  i  aktier på 5tX) og 
KX) kr.  Selskabet tegnes af den samlede 
styrelsen. Mogens Glistrup, Lene Borup 
istrup, Peter Strøbech er udtrådt af,  og 
vokat Hans Carl Christian Kleberg, Ryes-
je 9,  direktør Erik Hjortshøj Kjeldsen, 
indegade 6, fru Kamma Inger Kjeldsen, 
gustenborggade 11, alle af Århus, er ind-
dt i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt;  
k Hjortshøj Kjeldsen. Til  revisor er valgt;  
tsaut.  revisor Kaj Pedersen, Rolighedsvej 
Risskov. 
Register-nummer 47.856; »Ejendomsselska-
Slotsvænget I ,  Odense A/S« af Odense kom­
me. Under 24. oktober 1973 er selskabets 
dtægter ændret.  Selskabet tegnes af besty-
sens formand alene. Den Johannes Jørgen-
a meddelte prokura er bortfaldet som over-
dig. Til  revisor er valgt;  Revisionsfirmaet 
raid Nørlem, Sankt Anne Plads 2, Odense. 
Register-nummer 48.244; »Henry Ørskov 
S« af Trehøje kommune. Under 24. april  og 
december 1973 er selskabets vedtægter 
dret.  Selskabets navn er »JØRLI KON-
KTION TREHØJE A/S«. Aktiekapitalen 
ludvidet med 140.000 kr.  ved udstedelse af 
nktier.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
refter 150.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kon-
t,  dels på anden måde. Aktiekapitalen er 
idelt  i  aktier på 500, 1.000, 2.000, 5.000 og 
DOO kr.  Selskabet tegnes af to medlemmer 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
ne. Medlem af bestyrelsen Henry Riis 
skov er indtrådt i direktionen. Til  revisor 
er valgt;  Jens Pedersen & Co. Revisions-Ak­
tieselskab, Mindegade, Herning. 
Register-nummer 48.941; »H. C. Schleidt 
A/S« af Haderslev kommune. Under 26. april  
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samle­
de bestyrelse.  Til  revisor er valgt;  Statsaut.  
revisor Frederik Karl Laust Flade, Jomfrusti­
en 6, Haderslev. 
Register-nummer 49.191; »DKNF 9 A/S« af 
Københavns kommune. Under 18. september 
1972 og 28. februar 1973 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets navn er »TA 
CONTROL A/S«. Selskabets hjemsted er 
Herstedernes kommune, Værkstedsgården 
18, Albertslund. På aktiekapitalen er yderli­
gere indbetalt  5.000 kr.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 990.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 1.000.000 kr. ,  fuldt 
indbetalt .  Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Esben 
Dragsted, Johan Christian Kromann, Ole 
Nørregaard er udtrådt af,  og direktør Heinz 
Jorgen Caspar,  Morabergsvågen 37, Salt-
sjobaden, direktør Karl-Erik Hallberg, Anne­
lund, Ljung, begge af Sverige, direktør Georg 
Max Aufindsen Sibbern, Soløsevej 30, Gen­
tofte,  direktør Søren Nikolaj Pedersen, Åmo-
sebakken 4, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Søren Nikolaj Pedersen er indtrådt i 
direktionen, og der er meddelt  ham enepro­
kura. Til  revisor er valgt;  Statsaut.  revisor 
Otto Preben Larsen, Frederiksborggade 39, 
København. 
Register-nummer 50.886; »Nordisk Møbel 
Design A/S« af Gråsten kommune. Under 15. 
september og 18. oktober 1973 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Til  revisor er valgt;  Revisi­
onsfirmaet C. Jespersen, Jernbanegade, Søn­
derborg. 
Register-nummer 51.029; »XBKE A/S« af 
Århus kommune. Under 1. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets hjem­
sted er Marstal kommune. Hotel Ærø, Tor­
vet,  Marstal.  Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Bent Dahlgaard Kondrup, Karla 
Andersen Jensen er udtrådt af,  og konsulent 
Carlo Holm, Orionsvej 8,  Søften, køkkenchef 
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Karl Martin Christiansen, Ommesvej 30, 
Marstal,  er indtrådt i bestyrelsen. Den Ella 
Husth Kondrup meddelte prokura er bortfal­
det som overflødig. Til  revisor er valgt:  Revi­
sionsfirma N. Dalgaard, Wiggers Gaard, 
Svendborg. 
Register-nummer 51.624; »CRF 137 A/S« af 
Københavns kommune. Under 29. november 
1972 og 30. november 1973 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets navn er »REKLA-
MEGÅRDEN A/S«. Selskabets hjemsted er 
Nordborg kommune, Stevning, Nordborg. 
Selskabets formål er at  drive international 
handel,  reklame, industri  og finansiering 
samt anden efter bestyrelsens skøn hermed 
forenelig virksomhed. Aktiekapitalen er for­
delt  i aktier på 500 kr.  eller multipla heraf.  
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven 
Horsten er udtrådt af,  og reklamechef Ejgil  
Schrøder Madsen, stewardesse Anna Herla 
Andersen, begge af Gøllinggård, Stevning, 
Nordborg, handelsmand Nis Peter Madsen, 
Præstegårdsvej 30, Vojens, er indtrådt i be­
styrelsen. Eneprokura er meddelt;  Anna Her-
la Andersen. Til  revisor er valgt;  Reg. revisor 
Jens Randers,  Haderslevvej 6,  Åbenrå. 
Register-nummer 52.219; »DIKE A/S« af 
Greve kommune. Under 20. februar 1973 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Til  revisor er valgt;  
Reg. revisor Svend Rasmussen, Hulkærsvej 
20, Hedehusene. 
Register-nummer 52.414; »MASKIN FA­
BRIKKEN PASSAT A/S« af Tjele kommune. 
Aage Refshammer er udtrådt af bestyrelsen 
ogdirektionen. 
Register-nummer 52.506; »A/S FRØKJÆR 
KNUDSENS MØBLER« af Thisted kommu­
ne. Eneprokura er meddelt;  Henry Frøkjær 
Knudsen. 
Register-nummer 52.845; »GUDUM HU­
SET A/S i  likvidation« af Sejlflod kommune. 
På generalforsamling den 19. december 1973 
er det vedtaget at  l ikvidere selskabet.  Besty­
relsen er fratrådt.  Likvidatorer udnævnt af 
handelsministeriet;  Advokat Kresten Dyhr­
berg Nielsen og advokat Erik Zerlang, begge 
af Vingårdsgade 22, Ålborg. Selskabet tegnes 
af l ikvidatorerne i forening. 
Register-nummer 52.867; »DANSK DEN­
TAL DEPOT A/S« af Københavns kommune. 
Salgschef Ejnar Immanuel Andersen, Tunges 
vang 8, Holte,  repræsentant Orla Jakobsenn 
Skovshoved Vænge 5, Charlottenlund, er indb 
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 53.238; »MIDTFLY A/Sol 
af Herning kommune. Knud Lysgaard er ud-b 
trådt af direktionen, og den ham meddeltol 
prokura er ti lbagekaldt.  
Register-nummer 53.318; »Inger Laursen,,* 
Grenaa A/S« af Grenå kommune. Under 9.,P 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændreU 
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti-i  
emes omsættelighed er ændret,  jfr .  vedtæg-jj  
ternes § 5. 
Register-nummer 53.441; »DKNF 23 A/SK 
af Københavns kommune. På aktiekapitalen; 
er yderligere indbetalt  5.000 kr.  Den tegnedofc 
aktiekapital ,  10.000 kr.  er herefter fuldt indb 
betalt .  Under 6. september 1973 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er »ATT 
WOOD OCEAN1CS A/S«. Selskabets formåé 
er at  drive virksomhed ved boringer efter oli<ti  
og andet i havområder eller anden hermed t 
forbindelse stående virksomhed. Der gældeis 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighedb 
jfr .  vedtægternes § 7. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller aB 
en direktør i forening med et medlem af bes 
styrelsen. John Christian Kromann, Peteis 
Friis er udtrådt af,  og president John Hortene 
Atwood, 347 Fawnlake Drive, Houston, Texr 
^s,  U.S.A.,  er indtrådt i bestyrelsen. Revisiie 
onsfirmaet C. Jespersen er fratrådt som, OjO 
ARTHUR ANDERSEN & CO., REVISIK 
ONSAKTIESELSKAB, Rådhuspladsen 16 
København, er valgt ti l  selskabets revisor.  
Register-nummer 54.088; »PQX 170 A/SZ 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under II .  julii  
1973 er selskabets vedtægter ændret.  SelskaB 
bets navn er »KØKKENMILJØ A/S«. SelskaB 
bets hjemsted er Århus kommune. Søndes 
Allé 12, Århus. Selskabets formål er at  driviv 
handel,  finansiering og investering. Mogenn 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chrih 
stoffer Hoppe er udtrådt af,  og direktør Benn 
Ole Winther,  Føniksvej 12, Højbjerg, forretlj  
ningsfører Bent Henning Bogø Jakobsenn; 
Udsigten 2, Brabrand, advokat Karl Ov'v« 
Pedersen, Tulipanvej 8,  Risskov, er indtrådt Jl 
bestyrelsen. Nævnte Bent Ole Winther es 
indtrådt i direktionen. Helle Markers er frasi 
trådt som, og J.  O. Harlou & Co. revisionsaWi 
tieselskabet,  Viengevej 6,  Risskov, er valgt t i l  
selskabets revisor.  
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Register-nummer 56.094; »Aktieselskabet 
vos III« af Lyngby-Tårbæk kommune, 
der 16. december 1973 er selskabets ved-
»ter ændret.  Selskabets hjemsted er Glad-
e kommune. Hjortevænget 5-7, Bagsværd, 
skabets formål er at  udøve rådgivende 
maceutisk-biologisk virksomhed samt at 
ve handel med udstyr ti l  biologisk-bioke-
ike laboratorier samt enhver i forbindelse 
med stående aktivitet .  Gurli  Carl Lehr-
•v-Schmidt,  Anne-Mette Lehrskov-
imidt er udtrådt af,  og afdelingsleder,  
id.  pharm. Finn Jean Tarding, defektrice 
sten Helene Munkelt  Tarding, begge af 
)rtevænget 5-7, Bagsværd, afdelingsleder,  
læge Jørgen Carstensen, Grankrogen 5, 
Værløse, er indtrådt i bestyrelsen. Ene-
'kura er meddelt:  Finn Jean Tarding. 
Legister-nummer 56.299: »TX 469 A/S« af 
Denhavns kommune. Under 15. oktober 
3 er selskabets vedtægter ændret.  Selska-
5 navn er »HANDELS-A/S AF 15. OKTO-
1973«. Selskabets formål er at  drive 
del,  industri  og håndværk, investering og 
insiering samt erhvervelse,  udlejning og 
tforpagtning af erhvervslokaler.  Hvert 
iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme efter 1 
leds noteringstid.  Aktierne er ikke om-
ningspapirer.  Der gælder indskrænknin-
i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtægter-
§ 3. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
tyreisen i forening eller af et  medlem af 
tyreisen i forening med en direktør.  Ole 
Iberg Jensen, Lene Borup Glistrup, Mo-
s Glistrup er udtrådt af,  og direktør Ey-
i  Rydder,  Paludan Mullersvej 16, Odense, 
ktør Svend Gade, St.  Damsten, Stenløse, 
:ktør Erik Hilbert  Clausen, Roligheden, 
smgård, direktør Svend Aage Birk Jakob-
Hylledalsgården, Skærød, Helsinge, er 
:rådt i bestyrelsen. Markus Choleva, Bel-
igevej 14, København, er indtrådt i direk-
en. Helle Markers er fratrådt som, og 
isorinteressentskabet,  Gothersgade 135, 
»enhavn, er valgt ti l  selskabets revisor.  
legister-nummer 56.843: »TX 60 A/S« af 
gby-Tårbæk kommune. Under 20. no-
!ber 1973 er selskabets vedtægter ændret,  
kabets hjemsted er Give kommune, c/o 
Karen Jeppesen, Skolegade 5, Vonge, 
gens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Bent 
;o Anton Markers er udtrådt af,  og fru 
:jn Jeppesen, mekaniker Gudmund Skov-
;g Jeppesen, begge af Skolegade 5, Vonge, 
sddermester Theodor Skovbjerg Jeppe­
sen, Storegade 86, Holsted St. ,  er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Karen Jeppesen er ind­
trådt i direktionen. Lisa Jensen er fratrådt,  og 
revisor Mogens Skriver Bisborg, Vestergade 
17, Give, er t i l trådt som revisor.  
Register-nummer 56.904: »M-73 A/S« af 
Gentofte kommune. Preben Hjorth Egemar 
er udtrådt af,  og ingeniør Peter Helge Jørgen­
sen, Blegdamsvej 88, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 57.363: »Idas Sanitets-
Service A/S« af Odense kommune. Medlem af 
bestyrelsen Ida Madsen fører navnet Ida 
Sørensen. 
Register-nummer 57.444: »Willy Jensen, 
Murer- og Entreprenørvirksomhed, Gjøl A/S« af 
Åbybro kommune. Under 23. november 1973 
er selskabets vedtægter ændret.  Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør.  Medlem af bestyrelsen Wil­
ly Jensen er valgt ti l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 59.606: »ASX 223 A/S« af 
Holbæk kommune. Under 16. januar 1974 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er SOLHØJ BYG TJEBBERUP A/S«. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening 
eller af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 27.448: »Ultim A/S« af 
København. Under 18. januar 1974 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Medlem af bestyrelsen Karen Bir­
the Brask Hansen fører fremtidig navnet 
Karen Birthe Brask Ladefoged. Selskabets 
revisorer:  Statsaut.  revisor Paul Leo Chri­
stensen, Dag Hammerskjdlds Allé 5,  Køben­
havn og statsaut.  revisor Leof Gutkin, Dams-
agervej 7,  Hareskov. 
Register-nummer 32.017: »SLOTSMØL-
LEN Kolding a/s« af Kolding. Under 16. no­
vember 1973 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Selskabets revisor:  Revisions­
firmaet E. Frandsen, Hollændervej 4, Kol­
ding. 
Register-nummer 33.284: »Amager Veksele­
rerfirma A/S« af København. Under 23. juli  
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
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bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen. Selska­
bets revisor;  Reg. revisor Jørgen Erik Wilson, 
Valdemarsgade 3, København. 
Register-nummer 34.193; »KAJ THORN. 
AKTIESELSKAB« af Ålborg kommune. 
Under 5. oktober 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse.  Den 
Kaj Aage Thorn meddelte prokura er heref­
ter bortfaldet som overflødig. Selskabets re­
visor;  Statsaut.  revisor Ib Regnarsson, Bi-
spensgade 16, Ålborg. 
Register-nummer 35.786; »Papirvarefabri-
ken REGAL A/S« af Københavns kommune. 
Under 19. september 1973 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen. Selskabets revisor;  Revisi­
onsfirmaet Kaj Haugbyrd og Poul E. Jørgen­
sen, Vester Voldgade 108, København. 
Register-nummer 35.993: »International 
Camiontransport A/S« af Herstedernes kom­
mune. Under 29. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet tegnes af den sam­
lede bestyrelse.  Selskabets revisor;  Statsaut.  
revisor Bent Marin Petersen, Bredebovej 33, 
Lyngby. 
Register-nummer 36.295; »A/S »VIMOL« 
MOLERINDUSTRI« af Fur kommune. Un­
der 24. september 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor;  Statsaut.  revisor 
Willy Jørgen Møller Hansen, Vestergade 2, 
Nykøbing Mors. 
Register-nummer 36.808; »SCANDIMEX-
HERNING A/S« af Rind kommune. Under 28. 
december 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor;  Revisionsfirmaet J.  Højmose 
Kristensen, Pontoppidansvej 4,  Herning. 
Register-nummer 36.895; »Arthur Ander­
sens Fabriker A/S, Låsby« af Låsby kommune. 
Under 23. juni 1973 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor;  G. Bretlau Aktieselskab, Vester­
gade 16, Silkeborg. 
Register-nummer 37.482; »G. N. Textil 
A/S« af Holbæk kommune. Under 8. decem­
ber 1973 er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Selska; 
bets revisor;  Revisorinteressentskabet,  Alg«; 
de28, Holbæk. 
Register-nummer 37.727; »Maskinfabrike* 
Lykkegaard A/S« af Rolfsted kommumn 
Under 16. november 1973 er selskabets veo: 
tægter ændret.  Selskabet tegnes af to meot 
lemmer af bestyrelsen i forening med en db 
rektør eller af den samlede bestyrelse.  Ses 
skabets revisor;  Revisionsfirmaet Harallf  
Nørlem, Skt.  Anne Plads 2, Odense. 
Register-nummer 38.197; »Jydsk Kallh 
sandstensfabrik A/S« af Hedensted-Daugåm 
kommune. Under II .  oktober 1973 er selskd 
bets vedtægter ændret.  Selskabet tegnes :  
bestyrelsens formand i forening med en db 
rektør eller af tre medlemmer af bestyrelsem 
forening. Medlem af bestyrelsen Nicolaj Hcd 
ten-Andersen er valgt ti l  bestyrelsens foo 
mand. 
Register-nummer 39.396; »Balloflex A/S« i 
Frederiksberg kommune. Under 27. septem 
ber 1973 er selskabets vedtægter ændret.  Seai 
skabet tegnes af en direktør alene eller af dejl  
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  Rev/;  
sorinteressentskabet K. G. Jensen, Nøm 
Voldgade 11, København. 
Register-nummer 40.384; »NØRREBRO 
GADE KONTO A/S« af Københavns kommtn 
ne. Under 21. juni 1973 er selskabets vedtæja 
ter ændret.  Selskabet tegnes af to medlem; 
mer af bestyrelsen i forening med en direkW 
eller af den samlede bestyrelse.  Selskabet 
revisor;  De forenede Revisionsfirmaer,  Slol 
tebjergvej 10, Ballerup. 
Register-nummer 40.878; »VETAPHOM\ 
ELEKTRONIK MASKIN AKTIESELSKAB 
af Kolding kommune. Under 12. decembd 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selsbl 
bet tegnes af et  flertal  af bestyrelsens mes 
lemmer i forening eller af en direktør alem; 
Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet 
Frandsen, Hollændervej 4,  Kolding. 
Register-nummer 41.094; »IGNIS 5C4.K 
DIN AVIA HUSHOLDNINGSMASKINE^ 
A/S« af Herstedernes kommune. Under 16. n 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  SelsWr 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsens 
forening eller af et  medlem af bestyrelsens 
forening med en direktør.  Selskabets reviso? 
Interessentskabet Revisorgruppen, Østerg§-
de 26, København. 
Register-nummer 42.399: »A/S Konsulens 
firma Tage Corfitsen« af Slagelse kommurru 
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ider 13. september 1973 er selskabets ved-
gter ændret.  Selskabet tegnes af en direk-
• alene eller af den samlede bestyrelse.  Sel-
abets revisor:  Revisionskontoret I/S, Bre-
gade 5, Slagelse.  
Register-nummer 45.557; »Denfaco Con-
uctor A/S« af Gentofte kommune. Under 6. 
i  1973 er selskabets vedtægter ændret.  Sel-
ibet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
Drening eller af et  medlem af bestyrelsen i 
-ening med en direktør.  Selskabets revisor;  
i tsaut.  revisor Jens Kurt Hansen, Vester 
i ldgade 14, København. 
Register-nummer 46.658; »MCA AKTIE-
LSKAB« af Københavns kommune. Under 
november 1973 er selskabets vedtægter 
dret.  Selskabet tegnes af to medlemmer af 
styrelsen i forening eller af en direktør ale-
Selskabets revisor:  Revisonsfirmaet Kaj 
ugbyrd & Poul E. Jørgensen, Vester Vold-
le 108, København. 
Register-nummer 47.198: »A/S A. Klinke« 
Københavns kommune. Under 17. oktober 
'3 er selskabets vedtægter ændret.  Selska-
t  tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
tning eller af en direktør alene. Selskabets 
•isor:  Statsaut.  revisor Jørgen Baagøe 
IOU ,  Axeltorv 6, København. 
Register-nummer 47.796: »A/S Måns Plast« 
Høje-Tåstrup kommune. Under 29. de-
nber 1973 er selskabets vedtægter ændret,  
skabet tegnes af bestyrelsens formand i 
ening med et andet medlem af bestyrelsen 
:r  af en direktør alene. Selskabets revisor;  
g.  revisor Svend Aage Rasmussen, Due-
r 8, Hedehusene. 
Register-nummer 48.183: »A/S SYDSJÆL-
NDS AUTOLAKERING« af Vordingborg 
nmune. Under 11. december 1973 er sel-
bets vedtægter ændret.  Selskabet tegnes 
bestyrelsens formand i forening med to 
ilre medlemmer af bestyrelsen eller af be-
-elsens formand i forening med både et 
Ilet  medlem af bestyrelsen og en direktør,  
dlem af bestyrelsen Arne Pedersen er 
gt ti l  bestyrelsens formand. Selskabets re-
Dr: Interessentskabet Revisorgruppen, 
:;ergade 26, København. 
"egister-nummer 48.712; »BYGGEFIRMA­
MØLLER ANDERSEN A/S« af Hillerød 
nmune. Under 21. december 1973 er sel-
jbets vedtægter ændret.  Selskabet tegnes 
oestyrelsens medlemmer hver for sig eller 
i en direktør alene. Selskabets revisor;  
Statsaut.  revisor Georg Knudsen, Købmager­
gade 31, København. 
Register-nummer 49.430: »A/S Grenaa 
Skibsværft  Jens Vester og sønner« af Grenå 
kommune. Under 27. december 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
direktører i forening. Selskabets revisor;  
Statsaut.  revisor Mogens Bager,  Storegade 1, 
Grenå. 
Under 11. februar 1974 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 781; »Bloch & Andresen 
Nordisk Tekstil  Aktieselskab« af København. 
Under 14. december 1973 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med en direktør eller 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Medlem af bestyrelsen Theodor Harald Chri­
stian Eyrich er valgt ti l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 6384: »Hertz' Frøkom­
pagni,  Aktieselskab« af Roskilde kommune. 
Under 22. november 1973 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen eller af to direktører i fore­
ning. Bestyrelsens næstformand Erik Eng­
bæk samt Boy Høyer er udtrådt af,  og gård­
ejer Verner Rabølle Knudsen, Eskebækgård, 
Simmerbølle,  Rudkøbing, gårdejer Knud 
Vestergaard Rasmussen, Handsted Strand­
gård, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. Til  
revisor er valgt:  Revisionsfirmaet P. J.  Aarup, 
Amaliegade 22, København. 
Register-nummer 9140: »Aktieselskabet 
Øernes Dampskibsselskab« af Søby. Under 23. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets formål er at  drive daglig og regel­
mæssig passager- og færgeforbindelse mel­
lem Søby og Fåborg. Aktiekapitalen er udvi­
det med 900.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 1.500.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Hvert noteret aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 
stemme. Der gælder særlige regler om valg af 
bestyrelse,  jfr .  vedtægternes § 11. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med en direktør eller af bestyrelsens flertal  i  
forening med en direktør eller af den samle­
de bestyrelse.  Bestyrelsens formand Hans 
Peder Hansen samt Hans Eli Nissen, Svend 
Aage Juul,  Hans Hansen Larsen, Anders 
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Rasmussen Larsen, Svend Aage Rasmussen, 
Christian Marius Rasmussen, Aksel Klingen-
berg Rasmussen er udtrådt af,  og fabrikant 
Arthur Christian Jørgensen (formand). Hav­
nevej 19, skibsfører Otto Alfred Nielsen, 
Havnevej 21, begge af Søby, Ærø, befragter 
Poul Christian Bresling, Il lumgården, Ny 
Stenderupvej 32, Broby, direktør Per Lorenz 
Brønner,  Svendborgvej 53, Fåborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. Hans Peder Hansen er ti l­
l ige udtrådt af,  og medlem af bestyrelsen 
Peder Hansen Albertsen er indtrådt i direkti­
onen. Til  revisorer er valgt:  Statsaut.  revisor 
Niels Verner Dalgaard, Egensevej 16, Svend­
borg, og revisor Hakon Jensen, Vesterbro 29, 
Søby, Ærø. 
Register-nummer 11.355: »Skotøjsmagasi-
net National A/S i  likvidation« af København. 
Efter proklama i Statstidende for 20. juni,  20. 
juli  og 21. august 1973 er likvidationen slui-
tet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 11.545: -A/S Junckers 
Savværk" af Køge. Prokura er meddelt:  Knud 
Worzner i forening med enten et medlem af 
bestyrelsen, en direktør eller en af de tidlige­
re anmeldte prokurister.  
Register-nummer 12.377: »Garveri-Aktie­
selskabet »Øresund" af København. Under 
21. september 1973 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et andet medlem af be­
styrelsen eller af en direktør alene. Medlem 
af bestyrelsen Frans Ballieu Moller er valgt 
ti l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 15.502: »A/S Chr. Fabers 
Fabriker,  Ryslinge« af Ryslinge. Svend Frede 
Knudsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 15.986: »Sydøstsjællands 
Elektricitets Aktieselskab SEAS« af Haslev-
Frerslev kommune. I henhold til  aktiesel­
skabslovens § 49, stk.  2,  jfr .  § 177, er der truf­
fet beslutning om valg af arbejdstagerrepræ-
sentanter i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.927: »!. P. Schmidt 
jun. A/S« af Fredericia.  Under 27. november 
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Hvert 
A-aktiebeløb på 10 kr.  giver 10 stemmer og 
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid.  Den 
Ejner Christensen meddelte prokura er æn­
dret derhen, at  han fremtidig tegner selskabet 
alene. Prokura er meddelt  Mogens Esbensen i 
forening med Find Oluf Holtegaard Andrea­
sen. 
Register-nummer 20.255: »Aktieselskaber 
V-Laboratoriet« af København. Under 16) 
oktober 1972 er selskabets vedtægter ændrela 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyr 
reisen i forening. Hermann Heinrich Beckea 
er udtrådt af,  og direktør Wagner Rastovc 
Vitus Berings Allé 15, Klampenborg, er inda 
trådt i bestyrelsen. Til  revisor er valgt:  Re^j;  
revisor Wilhelm Svend Thorsen, Østerbrogas; 
de 106, København. 
Register-nummer 23.817: »Fabriken Anglo\ 
mac A/S« af Nørre Alslev-Nørre Kirkebd 
kommune. Under 28. juni 1973 er selskabeKs 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er »AKH 
TIESELSKABET AF 18. AUGUST 1949^ 
Selskabets hjemsted er Hørsholm kommunor 
Strandvej 94 B, Rungsted Kyst.  Til  revisor « 
valgt:  De forenede Revisionsfirmaer,  Falko. 
ner Allé 1, København. 
Register-nummer 23.851: »Scanlak A/S« as 
Ballerup-Måløv kommune. Under 8. augusii  
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Dea 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætt« 
lighed, jfr .  vedtægternes § 3. Selskabet tegnea 
af to medlemmer af bestyrelsen i foreninn 
eller af en direktør alene. Lill i  Schmidt er fra­
trådt som prokurist  i henhold til  selskabers 
t idligere tegningsregel,  og der er meddea 
hende eneprokura. Til revisor er valgt: Laiii 
rids Hansen Revisionsaktieselskab, Roligi 
hedsvej 11, København. 
Register-nummer 23.926: »Peter Boduhv 
A/S«^af København. Niels Kristian Nielsen e 
udtrådt af,  og landsretssagfører Erik Severini 
sen, Frederiksberggade 2, København, e  
indtrådt i bestyrelsen. Under 1. decemb© 
1973 er det besluttet  i medfør af § 70 i aktiei  
selskabsloven af 1930 at  overdrage selskabefit  
aktiver og passiver ti l  »Bodum Coffee-Mæ 
kers A/S« (reg. nr.  30.770).  
Register-nummer 24.530: »A/S Vesta, specr 
alfabrik for elektrisk, gas- og dampopvarmer 
apparater« af Hvidovre. Medlem af direktioi 
nen Mogens Palle,  Troldkærvej 14, Rødovm 
samt direktør Knud Ejnar Ragnhof PalUl 
Vedbendvej 6,  Gentofte,  er indtrådt i besty) 
reisen. 
Register-nummer 24.694: »EjendomsaktUw 
selskabet Bagsværd Midtpunkt« af Københaviv 
Under 4. maj 1973 er selskabets vedtægtei 
ændret.  Selskabet tegnes af bestyrelsens foio 
mand i forening med en direktør eller af des; 
samlede bestyrelse.  Kaj Bjørk Nielsen, Villl l  
Gravers Pedersen, Erik Lauritz Gadvig e 
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trådt af,  og sekretær Jette Jellum (for-
nd).  Solbærvænget,  1,  Bagsværd, kontor-
ef Henry Saaugaard Mogensen, Bredstens-
]  9,  Rødovre, regionschef Erling Asp, Rør-
igervej 8,  Roskilde, er indtrådt i bestyrel-
j.  Til  revisor er valgt:  Statsaut.  revisor 
iristian Lønstrup, Brøndbyøster Torv 71, 
' idovre. 
Register-nummer 24.804; »Det Danske 
ngørings Selskab A/S« af København. Un-
• 19. november 1973 er selskabets vedtæg-
ændret.  Selskabet tegnes af tre medlem-
r af bestyrelsen i forening eller af et  ned-
i  af bestyrelsen i forening med en direktør 
;r  af to direktører i forening. 
Register-nummer 27.011; »Dansk Tygge-
vmi Fabrik A/S* af Vejle.  Under 17. de-
nber 1973 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 30.572; »NORDISK 
.KALI BIOKEMI A/S« af København. Den 
nt Pedersen meddelte prokura er ti lbage-
dt.  Eneprokura er meddelt;  Niels Vedkiær 
Ole Skou. 
Register-nummer 31.200; »Industribyen, 
nders,  A/S« af Randers.  Under 10. oktober 
'3 er selskabets vedtægter ændret.  Selska-
; tegnes af den samlede bestyrelse.  Aksel 
ri  Christensen Hag er udtrådt af,  og fabri-
i t  Jørgen Glavind Rasmussen, Egevangen 
Randers,  er indtrådt i bestyrelsen. Til  re-
Dr er valgt;  Centralanstalten for Revision, 
stergrave 9, Randers.  
Register-nummer 32.350; »ANDERS 
'BORG A/S. INTERNATIONALT FOR-
G« af Rungsted, Hørsholm kommune, 
der 8. november 1973 er selskabets ved-
gter ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
d 185.000 kr.  ved udstedelse af friaktier,  
in tegnede aktiekapital  udgør herefter 
().000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels 
anden måde. Selskabet tegnes af en direk-
alene eller af den samlede bestyrelse.  Til  
isor er valgt;  Statsaut.  revisor Axel Krogh 
isen, Finsensvej 15, København. 
Register-nummer 35.079; »Rederiet Hansa 
i  en A/S« af Sønderborg kommune. Under 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret,  
iskabet tegnes af bestyrelsens formand 
ine eller af en direktør alene eller af den 
ilede bestyrelse.  Hans Jørgen Verner 
fsmussen er udtrådt af bestyrelsen. Til  revi-
er valgt;  Statsaut.  revisor Tage Jakobsen, 
naliegade 22, København. 
Register-nummer 35.406; »A/S AARHUS-
EGNENS TYPEHUSRING. Aarhus i likvi­
dation« af Århus kommune. Efter proklama i 
Statstidende for 4. januar,  4.  februar og 4. 
marts 1969 er likvidationen sluttet ,  hvorefter 
selskabet er hævet.  
Register-nummer 37.318; »Aktieselskabet af 
31. marts 1965 i  likvidation« af Gentofte 
kommune. Efter proklama i Statstidende for 
17. maj,  17. juni og 18. juli  1972 er likvidatio­
nen sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 37.353; »Ceres Bryggeri­
erne A/S, Aarhus, Horsens og Vejle« af Århus. 
Under 21. december 1973 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet tegnes af bestyrel-
sesrådets formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsesrådet eller af tre andre 
medlemmer af bestyrelsesrådet i forening 
eller af et  medlem af bestyrelsesrådet i fore­
ning med en direktør.  Brygger Vagn Eyvind 
Klæbel,  Tjørne Allé 2,  Åbyhøj,  er indtrådt i 
bestyrelsesrådet og udtrådt af direktionen. 
Jens Laustsen, Åbyhøjvej 12, Århus, er ind­
trådt i direktionen. Prokura er meddelt;  Hans 
Viggo Klæbel i forening med en af de tidlige­
re anmeldte prokurister eller med et medlem 
af bestyrelsen. Til  revisorer er valgt;  Central­
anstalten for Revision, Gøteborg Allé 5 C, 
Århus, »a/s revisionscompagniet statsaut.  re­
visor Svend Aarkrog, statsaut.  revisor,  cand. 
oecon. Orla Nicolaisen, statsaut.  revisor 
Bendt Fredberg Jensen, statsaut.  revisor Poul 
Henry Jensen og statsaut.  revisor Egon Chri­
stensen«, Sankt Clemens Torv 11, Århus. 
Register-nummer 37.448: »Telemusik A/S 
Århus i  likvidation« af Århus kommune. På 
generalforsamling den 20. december 1973 er 
det vedtaget at  l ikvidere selskabet.  Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt.  Til  l ikvidator 
er valgt;  Landsretssagfører Hans Henrik 
Holm, Tagesmindevej 14, Gentofte.  Selska­
bet tegnes af l ikvidator alene. 
Register-nummer 39.233: »B. &J. Rocket 
Rasp Ejendomsaktieselskab« af Egvad kom­
mune. Lydik Jacobsen Holst er udtrådt af,  og 
grosserer Christian Hestbek Holst Andersen, 
Elsdyrvej 52, Højbjerg, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 41.531: »A/S DEMITAS« 
af Karlslunde-Karlstrup kommune. Under 
15. november og 8. december 1972, 16. no­
vember og 19. december 1973 er selskabets 
vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 130.000 kr. ,  dels ved kontant indbeta­
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l ing, dels ved udstedelse af friaktier.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 225.000 
kr,  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på an­
den måde. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen eller i forening med en direktør.  
Medlem af bestyrelsen Ib Germain Thyregod 
er valgt ti l  bestyrelsens formand. Erling Hjort 
er udtrådt af,  og direktør Niels Kristian Niel­
sen, Askevej 7,  Frederiksværk, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til  revisor er valgt:  Revisionsfir­
maet Otto Glud, Borgergade 20, København. 
Register-nummer 42.365: »A/S Mea Invest" 
af Vallensbæk kommune. Under 20. decem­
ber 1973 er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kom­
mune, Hummeltoftevej 155, Virum. Selskabet 
tegnes af den samlede bestyrelse.  Til  revisor 
er valgt:  Statsaut.  revisor Poul Lauritz Søren­
sen. Mariendalsvei 57, København. 
Register-nummer 42.897: »A/S S. W. A. J.* 
af Københavns kommune. Under 23. novem­
ber 1973 er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to andre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Bestyrelsens formand Finn Wolff­
brandt Hansen er udtrådt af,  og fru Annette 
Kirstine Haase, Smedetoften 26, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Sally Haase er valgt ti l  bestyrelsens for­
mand. Til  revisor er valgt:  Revisor Mogens 
Roald Petersen, Tulipanhaven 114, Måløv. 
Register-nummer 45.907: »FOTO-FAC­
TORING A/S'  af Gentofte kommune. Sven 
Aage Bech-Bruun, Tage Andreas Enkelund, 
Paul Ferdinand Westheimer, Hans Morten 
Larsen er udtrådt af,  og fru Helga Aaberg, 
Nyelandsvej 50, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer. 47.162: »A/S LORIL-
LEUX TRYKFARVER« af Ballerup-Måløv 
kommune. Gérard Emile Raoul Louis er ud­
trådt af,  og direktør Claude Marie Louis 
Poughon, 157, rue de la Pompe, Paris,  Fran­
krig, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 48.520: »A/S Pibefabri-
ken Jarl« af Kolding kommune. Under 22. juli  
1973 er selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse.  Helge Jarl  Jørgensen er 
udtrådt af bestyrelsen. Til  revisor er valgt:  
Statsaut.  revisor Arne Kjersgård Nielsen, 
Grønninghoved, Sjølund. 
Register-nummer 49.048: »CBQ 32 A/S« af 
Københavns kommune. Under 29. august 
1972 og 15. juni 1973 er selskabets vedtægt«! 
ændret.  Selskabets navn er »A .V.-Form A /S?'  
Selskabets hjemsted er Kjellerup kommunn 
c/o salgschef Bent Primdal,  Birkevej 13, Too 
ning, Kjellerup. Selskabets formål er at  drivi 
handel med skolerekvisit ter,  industri ,  hånor 
værk og anden i forbindelse dermed eftnJ 
bestyrelsens skøn stående erhvervsvirksom' 
hed. Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 10 
og 1.000 kr.  Der gælder indskrænkningen 
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtægternnf 
§ 3. Selskabet tegnes af to medlemmer af bc 
styrelsen i forening eller af en direktør alenn 
Under 29. august 1972 er konsulent Eigg; 
Raben-Nielsen, Frederiks Torv 1, AlborT 
indtrådt i ,  og under 7. november 1972 udtråol 
af bestyrelsen. Sven Horsten, Lene Boriu 
Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af,  o 
salgschef Bent Primdal,  fru Frida Jens«. 
Primdal,  begge af Birkevej 13, Torning, Kjea 
lerup, konsulent Erik Børge Heller,  fru Ingi 
Rønde Heller,  begge af Åbyhøjgård 21, Ab;;c 
høj,  er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ben; 
Primdal er indtrådt i direktionen. Til  revisor 
er valgt:  Jens Pedersen & Co. Revisions-AL 
tieselskab. Mindegade I,  Herning. 
Register-nummer 49.154: »Industrial Buu 
ding Engineers I .B.E. A/S« af Københavv 
kommune. Under 15. juni 1973 er selskabet 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er »IIIl  
DUSTRIAL BUILDING ENGINEER* 
l.B.E. A/S«. Selskabet driver ti l l ige virksom 
hed under navnene »DIBAS-INDUSTRIElr 
LE BYGGEINGENIØRER A/S (INDU( 
STRIAL BUILDING ENGINEERS-I.B. .1 
A/S)« »IBEAS A/S (INDUSTRIAL BUI1I 
DING ENGINEERS-I.B.E. A/S)« og »189 
A/S (INDUSTRIAL BUILDING ENGINIV 
ERS-I.B.E. A/S)«. Selskabets hjemsted • 
Herstedernes kommune. Naverland 35, GMi 
strup. Aktiekapitalen er udvidet med 90.00C 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør hereft)  
100.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløl 
på 1.000 kr.  giver 1 stemme efter 3 månedes 
noteringstid.  Aktierne lyder på ihændehaw 
ren. Bestemmelserne om, at  aktierne ikke • 
omsætningspapirer,  er bortfaldet.  Bestem; 
melserne om indskrænkninger i aktiernm 
omsættelighed er bortfaldet.  Bekendtgøre!:!;  
t i l  aktionærerne sker i »Statstidende« og ve\ 
brev til  de noterede aktionærer.  Selskabd 
tegnes af bestyrelsens formand i forenini 
med enten et andet medlem af bestyrelse? 
eller en direktør eller af tre medlemmer :  
bestyrelsen i forening eller af to direktørene 
forening. Medlem af bestyrelsen Peter Bjøins 
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lorp er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. Til  
i isor er  valgt;  Revisor Centret  I /S,  Finsens-
15,  København.  
tegister-nummer 49.525: »Handelsselska-
af  26.  4.  1972 A/S« af Københavns kom­
ne.  Under 17.  oktober 1973 er  selskabets 
I tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en di-
tør  alene el ler  af  den samlede bestyrelse,  
dlem af bestyrelsen Tage Skaaning Niel-
er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 49.968; »Handelsselska-
af  25.  4.  1972 A/S« af Københavns kom­
ne.  Under 17.  oktober 1973 er  selskabets 
tægter  ændret .  Selskabets formål er  at  
/e  handel ,  håndværk og industr i  samt køb 
salg af  fast  ejendom, herunder produktion 
fabrikation af  parcelhuse og anden der-
d forbunden virksomhed. Selskabet  tegnes 
:n direktør alene el ler  af  den samlede be-
•else.  Medlem af bestyrelsen Tage Skaa-
g Nielsen er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 50.475; »A/S Kjeldskov 
sen og Bent Taxbo« af Frederiksberg 
nmune.  Under 14.  december 1973 er  sel-
bets  vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
' idet  med 188.000 kr.  ved udstedelse af  fr i-
ier .  Den tegnede aktiekapital  udgør heref-
200.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
» på anden måde.  Selskabet  tegnes af  to 
dlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktør alene.  Til  revisor er  valgt;  De 
•enede Revisionsfirmaer,  Frederiksberg 
i  6,  København.  
tegister-nummer 50.559; »HAMGRI A/S« 
Århus kommune.  Under 12.  februar 1973 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
nål  er  f inansiering og handel ,  herunder 
gerier  og restaurationsdrif t .  Selskabet  
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore-
g el ler  af  en direktør alene.  Til  revisor er  
»t;  Registreret  revisor Bengt Jacobsen,  
Algade 87,  Skanderborg.  
legister-nummer 50.735; »BRDR. WIG-
RS Svendborg A/S« af Svendborg kommu-
Under II .  november 1973 er  selskabets 
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
d 200.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier ,  
i  tegnede aktiekapital  udgør herefter  
. .000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
anden måde.  
egister-nummer 50.943; »FHS 5 A/S« af 
us kommune.  Under 22.  august  1973 er  
Ikabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
af  den samlede bestyrelse.  Poul Dudzin-
ski ,  Else Elisabeth Dudzinski  er  udtrådt  af ,  og 
pensionist  Boleslaw Dudzinski ,  Vingevej  1,  
Århus,  kontorassistent  Grethe Fonager Kou-
strup,  Engdalgårdsvej  37,  Beder,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Den Poul Dudzinski  meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Til  revisor er  valgt;  
Revisorkonsulent  Asger Fiig,  Bispehavevej  
10,  Århus.  
Register-nummer 51.800; »Moon-Mix A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 17.  
oktober og 14.  december 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 110.000 kr.  B-aktier .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  120.000 kr. ,  hvoraf 
9.000 kr.  er  A-aktier  og 111.000 kr.  er  B-akti-
er .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  2.000,  
5.000 og 50.000 kr.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Medlem af bestyrelsen 
Mogens Glistrup er  indtrådt  i  direktionen.  Til  
revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Niels  Palle 
Gregers Andersen,  Langgade 7,  Nykøbing F.  
Register-nummer 51.841- »Smidt's Radio 
A/S« af Københavns kommune.  Under 20.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets navn er  »SMIDTS RADIO 
A/S«. Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 
kr.  el ler  mult ipla heraf .  Lis Smidt  er  udtrådt  
af ,  og dekorationschef Bent Erik Præste-
gaard,  Smyrnavej  18,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Poul Lauri tz Sørensen er  fra­
trådt  som, og statsaut .  revisor Axel Rolf  Lar­
sen,  Frederiksborggade 50,  København,  er  
valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 52.017; »CONLUX A/S« 
af Søllerød kommune.  Under 22.  oktober 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets hjemsted er  Københavns kommune.  På 
Blegdammen 10,  Jørn Erik Carøe,  Inge Bir­
the Carøe,  Erik Glube,  Ulla Glube er  udtrådt  
af ,  og cand.  jur .  Poul Erik Jensen,  fru Dorte 
Rickmann-Heller ,  begge af  Kochsvej  32,  fru 
Gerda Krogh Arentzen,  Vigerslevvej  74 A, 
al le af  København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Jørn Erik Carøe er  t i l l ige udtrådt  af ,  og 
nævnte Poul Erik Jensen er  indtrådt  i d irekti­
onen.  
Register-nummer 52.690; »Handels- og in­
vesteringsaktieselskabet  E.J.J.  23« af Odense 
kommune.  Svend Hermann Christensen,  
Peder Bendix,  Eli ta  Agnethe Christensen er  
udtrådt  af ,  og bagermester  Hans Peder Ras­
mussen,  Døckerlundsvej  75,  ejendomshand­
ler  Bent Arvid Schlossarek,  Bogfinkevej  2,  
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advokatfuldmægtig Knud Erik Skougaard,  
Klingstrupvænget 11,  al le  af  Odense,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Svend Hermann Christen­
sen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Hans Pe­
der Rasmussen,  Bent Arvid Schlossarek er  
indtrådt  i d irektionen.  Erl ing Just  Jensen er  
fratrådt  som, og revisor Bent Frausing,  Eng­
havevej  24 B, Odense,  er  valgt  t i l  selskabets 
revisor.  
Register-ummer 52.767: »AjS JEHO« af 
Århus kommune.  Værkstedsassistent  Ole 
Bergholt  Haulrich,  Chr.  Winthers Vej 78,  
Åbyhøj,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 53.047; »Aktieselskabet 
Agrebo« af Københavns kommune.  Cand.  
oecon.  Søren Gregersen,  Naurvej  15,  Bra­
brand,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 54.977: »Handels- og 
Financierings-A k ties elsk abet X-MAS IV af 
1/12 1972« af Esbjerg kommune.  Under 20.  
jul i  og 4.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »JONNA 
JØRGENSEN A/S«. Selskabets formål er  at  
drive handel  og finansiering samt drive han­
del  med fast  ejendom som mellemmand via 
ansættelse af  personer,  der  opfylder betingel­
serne for  udøvelse af  ejendomshandlervirk­
somhed.  Finn Theilgaard,  Edith Madsen 
Skovdal ,  Anita Petrea Theil  Bundgaard,  er  
udtrådt  af ,  og fru Jonna Jørgensen,  ejen­
domshandler  Flemming Edvard Jørgensen,  
begge af  Kirkegade 43,  Esbjerg,  toldassistent  
Niels  Erik Møller ,  Kastanielunden 31,  Kvag-
lund,  Esbjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Flemming Edvard Jørgensen er  ind­
trådt  i d irektionen.  
Register-nummer 55.098: »JUTLANDAIR 
ESBJERG A/S« af Esbjerg kommune.  Under 
22.  december 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  
Register-nummer 56.745: »Knud Østberg 
A/S« af Tårnby kommune.  Under 6.  novem­
ber og 7.  december 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Alle­
rød kommune,  Takshaven 4,  Allerød.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Medlem af besty­
relsen Knud Østberg er  indtrådt  i  direktio­
nen.  
Register-nummer 26.597: »Aktieselskabet 
C.  F.  Hoed« af Lyngby-Tårbæk kommune.  
Under 23.  januar 1974 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  Selskabets reviso;  
Statsaut .  revisor Tom Nielsen,  Frederiksbes 
Allé 28,  København.  
Register-nummer 27.516: »Edwards 
Rasmussen.  Gas maa lerfabrik  en Edras,  A/,V 
skinfabrik en Erma og Fabriken Endex A/S« i 
København.  Under 24.  november 1972 er  so« 
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegner 
af  seks medlemmer af  bestyrelsen i forenini  
el ler  af  fem medlemmer af  bestyrelsen i forn 
ning med en direktør.  Selskabets revisoo 
Revisionsfirmaet  Kaj Haugbyrd & Poul 11 
Jørgensen,  Vester  Voldgade 108,  Københavnn 
Register-nummer 27.751: »A/S Arvid HOK 
sen« af Gladsaxe.  Under 18.  december 19"Q 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabd 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i form 
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets rn 
visor:  Statsaut .  revisor Einar Wanting,  Fredib 
r iksborggade 26,  København.  
Register-nummer 27.867: »Aktieselskabets 
15.  oktober 1957« af København.  Under 11 
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændrer 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  best;J;  
reisen i forening el ler  af  et  medlem af best;) .  
reisen i forening med en direktør.  Selskabes 
revisor:  Revisionsaktieselskabet  C.  C.  H. 
Rosen,  Vestergade 2,  København.  
Register-nummer 28.036: »Conrad Lan^ 
wadt  A/S« af Løgumkloster .  Under 13.  apnc 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsk»l  
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsenn 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabea 
revisor:  Reg.  revisor Svend Eigil  Jensen,  Nøo 
revang 28,  Åbenrå.  
Register-nummer 28.400: »Aktieselskab*^ 
Smedens Hjørne« af Ålborg.  Under 10.  auguiu 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsk£/  
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  des 
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  Jys.  
Revisionsinstitut, Aktieselskab, Algade 31 
Ålborg.  
Register-nummer 30.108: »KEAF Financitv 
ringsaktieselskab« af København. Under 2.£ 
jul i  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sesi  
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i foren 
ning med et  andet  medlem af bestyrelser-
Selskabets revisor:  Reg.  revisor Jørgen Erih 
Wilson,  Valdemarsgade 3,  København.  
Register-nummer 33.662: »SKALMA A/S}\ 
af Skals kommune.  Under 7.  december l97r(  
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskab© 
tegnes af  fem medlemmer af  bestyrelsen n 
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Tening el ler  af  to direktører  i forening.  Sel-
ibets  revisor;  Revisionsfirmaet  M. Grøn-
ig Mikkelsen A/S,  Viborg,  Set .  Mathias 
de 15,  Viborg.  
Register-nummer 35.239; »Aktieselskabet 
ie  Råben høj" af Nykøbing Mors kommune,  
der 10.  oktober 1973 er  selskabets vedtæg-
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem-
r af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  med-
i  af  bestyrelsen i forening med en direktør,  
skabets revisor:  Statsaut .  revisor Ancker 
jgnballe,  Vestergade 2,  Nykøbing M. 
legister-nummer 35.461; »Lakato A/S« af 
kerød kommune.  Under 10.  maj 1973 er  
kabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
af  bestyrelsens medlemmer hver for  sig 
r  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
i l  Carlsen,  Revisionsaktieselskab,  Vester  
dgade 2,  København.  
Legister-nummer 38.713; »Hamre. Ingeni­
rma A/S« af Farum kommune.  Under 5.  
tember 1973 er  selskabets vedtægter æn-
t.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
tyreisen i forening el ler  af  en direktør ale-
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor Ove 
Isen,  Amaliegade 33 B, København,  
legister-nummer 39.025; »Strøby Installati-
forretning A/S« af Strøby kommune.  Un-
26.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
nd alene.  Selskabets revisor;  Max K. Vilby 
/ is ionsaktieselskab,  Bjerggade 7,  Køge.  
legister-nummer 39.053; »Hårlev Installa-
sforretning A/S« af Vallø kommune.  Un-
26.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
Iret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
id alene.  Selskabets revisor;  Max K. Vilby 
' is ionsaktieselskab.  Bjerggade 7,  Køge.  
legister-nummer 40.707; »Ejendomsaktie-
kabet  GL. PRÆSTEGAARD VEJEN« af 
en kommune.  Under 14.  december 1973 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  fore-
l  eller  af  et  medlem af bestyrelsen i fore-
l  med en direktør.  Selskabets revisor;  
:saut .  revisor Jørn Petersen,  Nørregade 
Haderslev.  
legister-nummer 41.034; »A/S J. Egholm­
sen« af Skive kommune.  Under 28.  decem-
11973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
vet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
af  to andre medlemmer af  bestyrelsen i  
ning.  Selskabets revisor;  Revisionsfirma-
ievisam, Adelgade 2,  Skive.  
Register-nummer 41.100; »Aktieselskabet 
Nørre-Aaby-Huset« af Nørre-Aby kommune.  
Under 28.  december 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  den sam­
lede bestyrelse.  Selskabets revisor;  Statsaut .  
revisor Olaf Lykke Storgaard,  Fasanvej  20,  
Middelfart .  
Register-nummer 42.806; »Demex Electro­
nic A/S« af Herning kommune.  Under 30.  sep­
tember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  
den samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet  J .  Højmose Kristensen,  
Pontoppidansvej  4,  Herning.  
Register-nummer 42.988; »H. A. Hanseri 
kontorartikler A/S« af Odense kommune.  
Under 21.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en 
direktør alene.  Selskabets revisor;  Revisions­
firmaet  Leo Olsen,  Hunderupvej  116,  Oden­
se.  
Register-nummer 43.077; »Otto V. Madsen 
A/S« af Gentofte kommune.  Under 16.  okto­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  direktionen.  Selskabets re­
visor;  Statsaut .  revisor Erik Christ ian Haa-
mann. Hovedvejen 135,  Glostrup.  
Register-nummer 43.720; »A&G KONFEK­
TION. HANS ANDERSEN A/S« af Skive 
kommune.  Under 25.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktionen.  Selskabets revisor;  DANSK 
TEXTIL REVISION A/S,  Fredericiavej  88,  
Vejle.  
Register-nummer 43.825; »Micro Optics 
A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 22.  okto­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Den Henning 
Rodtwitt-Nielsen meddelte prokura er  t i lba­
gekaldt .  Selskabets revisor;  Reg.  revisor 
Egon Winther Larsen,  Fabriksparken 13,  
Glostrup.  
Register-nummer 44.303; »B.S.M. Spedition 
A/S« af Københavns kommune.  Under 1.  
august  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor Ebbe 
Hiibertz Sørensen,  Vestergade 2,  København.  
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Register-nummer 44.316; »Jyllinge Industri­
center A/S« af Gundsø kommune.  Under 17.  
august  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  andet  medlem af bestyrelsen 
el ler  af  Rudolf  Jeppesen alene.  Selskabets 
revisor:  Reg.  revisor Arne Helmo Madsen,  
Dyssegårdsvej  56,  København.  
Register-nummer 44.488: »Skan Jalousier 
A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 18.  januar 
1974 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor:  Reg.  revisor Kjeld Alfred Bigler ,  
Hovedgaden 39,  Lyngby.  
Register-nummer 44.964: »Korup Byggema­
terialer A/S« af Odense kommune.  Under 20.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene.  Selskabets revisor:  A. Krag Nielsens 
Eftf .  I /S,  Tybrindvænget 44,  Odense.  
Register-nummer 44.582: »VESTER LYS­
KOPI AKTIESELSKAB« af Kobenhavns 
kommune.  Under 21.  juni  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Selskabets revisor.  I /S Revisorgrup­
pen,  Algade 10,  Roskilde.  
Register-nummer 45.321: »SKAN DER-
BORG DYREHOSPITAL A/S« af Skander­
borg kommune.  Under 18.  december 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  en direktør alene el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Selskabets revisor:  Reg.  revisor 
Svend Drost ,  Adelgade 104,  Skanderborg.  
Register-nummer 45.472: »NORDCHART 
A/S« af Københavns kommune.  Under 29.  
marts  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  andet  medlem af bestyrelsen.  
Selskabets revisor:  Revisionsaktieselskabet  
af  1/9 1965,  Kalvebod Brygge 20,  København.  
Register-nummer 45.579: »A/S af 14/3 
1971« af Københavns kommune.  Under 23.  
februar 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor:  Sjællands Erhvervsrevisi-
on K/S,  Nørre Voldgade 82,  København.  
Register-nummer 45.842: »Data-inform E. 
Stubkjær Jensen og O. W ennemoes Madsen 
A/S« af Århus kommune.  Under I .  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selskw 
bet  tegnes af  t re medlemmer af  bestyrelsenn 
forening med en direktør el ler  af  den samlol  
de bestyrelse.  Selskabets revisor:  Statsauu 
revisor Herluf Olesen,  Banegårds Plads 111 
Århus.  
Register-nummer 46.575: »W. R. Mali\ 
A/S« af Slagelse kommune.  Under 21.  jum 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selskd 
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  de) '  
samlede bestyrelse.  Medlem af bestyrelsen 
Birgit te  Malby fører  fremtidig navnet  Birgii* 
te  Skjærven.  Selskabets revisor:  Revisionn 
kontoret  I /S,  Bredegade 5,  Slagelse.  
Register-nummer 47.267: »INTER-VIG) 
Know-How A/S« af Egtved kommune.  Undifc 
16.  oktober 1973 er  selskabets vedtægW; 
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemrrur 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  to direktøm 
i forening.  Selskabets revisor:  Revisor Hans 
Peter  Birkehøj Eriksen,  Stenhoved 4,  Vejle,  i ,  
Register-nummer 47.388: »Aktieselskab^ 
Hotel  »Continent«« af Københavns kommunn 
Under 23.  januar 1974 er  selskabets vedtæa 
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsers 
medlemmer hver for  sig el ler  af  en direktf]  
alene.  Selskabets revisor:  DANSK REVIS? 
ONS A/S,  Tesdorpfs/er '58,  København.  
Register-nummer 47.684: »A/S Jensen 
Skare« af Vejen kommune.  Under 14.  noven; 
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Se< 
skabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  det  
samlede bestyrelse.  Den Kurt  Skare meddel:  
te  prokura er  herefter  bortfaldet  som overflf-
dig.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor Wili  
Hagen Pallesen,  Rathsacksvej  24,  Købes 
havn.  
Register-nummer 47.870: »NY TJØRNE 
GAD ES AUTOLAK A/S« af Århus kommrr 
ne.  Under 8.  august  1973 er  selskabets ves 
tægter ændret. Selskabet tegnes af enten bd 
styrelsens formand eller  en direktør i fonc 
ning med et  medlem af bestyrelsen.  Medleal  
af  bestyrelsen Kurt  Thorup Knudsen er  valfi  
t i l  bestyrelsens formand. Selskabets reviso? 
Revisor Paoul Marius Jensen,  Mejlby R 
Arden.  
Register-nummer 48.123: »A/S Kibman« » 
Hvidovre kommune.  Under 23.  novemb 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  SelsW« 
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen-
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen^ 
forening med en direktør.  Medlem af bestg 
reisen Brit ta  Stoltenberg fører  fremtidig næt 
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Brit ta  Foverskov.  Selskabets revisor;  
tsaut .  revisor Helge Houman-Jensen,  Dr.  
gergade 40,  København.  
Register-nummer 49.014: »E. H. NYHEGN 
i« af  Københavns kommune.  Under 16.  
uar  1974 er  selskabets vedtægter ændret ,  
skabet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
»en i forening med en direktør el ler  af  den 
i lede bestyrelse.  Selskabets revisor:  Stats-
.  revisor Gunnar Vilhelm Holm, Frede-
»holms Kanal  2,  København.  
legister-nummer 49.082: »Brdr. Rasmus-
s Karosseri fabrik A/S« af Gladsaxe kom­
ne.  Under 18.  januar 1974 er  selskabets 
I tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
dlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktør alene.  Selskabets revisor:  Reg.  
isor Kjeld Alfred Bigler ,  Hovedgaden 39,  
igby.  
legister-nummer 49.086: »CBQ 15 A/S« af 
je-Tåstrup kommune.  Under 8.  januar 
4 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
sning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
isor:  Reg.  revisor Egon Winther Larsen,  
vej  7,  Glostrup.  
legister-nummer 49.121: »A/S HIPPAK-
Roskilde kommune.  Under 1.  juni  1973 er  
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
:r  af  en direktør alene.  Selskabets revisor;  
visionsfirmaet  Willy Kanding A/S,  Herse­
le 11,  Roskilde.  
legister-nummer 50.091: »ARNE LAR-
V, RINGSTED A/S« af Ringsted kommu-
Under 26.  oktober 1973 er  selskabets ved­
aer ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk-
alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Sel-
ibets  revisor:  Reg.  revisor Gert  Hoffmann 
ari tsen.  Brogade 35,  Ringsted.  
Hegister-nummer 50.986: »A/S Nordvest-
:  Feriecenter« af Sydthy kommune.  Un-
12.  december 1973 er  selskabets vedtæg-
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem-
r af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
alene.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor 
ide Toft i ld,  Storegade 21,  Thisted.  
. .egister-nummer 51.042: »MONOMEKA 
handelsselskab« af Fredericia kommune.  
Iler  24.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
l iret .  Selskabet  tegnes af  enten bestyrel-
i> formand eller  en direktør alene el ler  af  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Sel­
skabets revisor:  Statsaut .  revisor Mervyn 
Flintegaard Krogh,  Danmarksgade 21,  Fre­
dericia.  
Register-nummer 51.845: »A/S Juhl Hansen 
Radio- og T V.  Engros,  Skjern« af Skjern 
kommune.  Under 30.  december 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  en direktør alene el ler  af  den samlede be­
styrelse.  Selskabets revisor:  G.  Bretlau Aktie­
selskab,  Vestergade 16,  Silkeborg.  
Register-nummer 52.942: »Hans Helle, Sdr. 
Omme Tommerhandel  A/S« af Grindsted kom­
mune.  Under 30.  jul i  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  Den Andreas Jensen Helle 
meddelte prokura er  bortfaldet  som overflø­
dig.  
Under 12. februar 1974 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 385: »Aktieselskabet 
Palægade I og 3 og Bredgade Nr.  3« af Køben­
havn.  Under 30.  apri l  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør el ler  af  t re medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  Til  revisor er  valgt:  REVISIONS­
FIRMAET CHRISTIANSEN & ENGEL­
BRECHTSEN, Adelgade 15-17,  Kobenhavn.  
Register-nummer 4609: »Simonsgaard & 
Madsen,  Aktieselskab« af Pårup kommune.  
Under 30.  apri l  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør alene.  Med­
lem af bestyrelsen Jens Preben Koch er  valgt  
t i l  bestyrelsens formand. Fru Birte Jacobsen,  
Ternevej  3,  Odense,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Den Jens Preben Koch meddelte prokura er  
bortfaldet  som overflødig.  Eneprokura er ,  
også ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom, meddelt :  Gunnar Ejvind Kastrup.  
Til  revisor er  valgt:  Revisionsfirmaet  C.  Jes­
persen,  Vestergade 41,  Odense.  
Register-nummer 13.172: »Sydfyns Frøavl 
A/S« af Svendborg.  Under 28.  juni  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 180.000 kr.  ved udstedelse af  fr i­
aktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter  500.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  i forskell i­
ge værdier ,  dels  på anden måde.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør.  Medlem af bestyrelsen 
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og direktionen Krist ian Johannes Hansen er  
afgået  ved døden.  Fru Nina Hansen,  Niels  
Juels  Vej 13,  Svendborg,  konsulent  Andreas 
Fredsøe,  Mosegård,  Ejby,  ekspedit ionssekre­
tær Preben Allan Bruhn,  Hjortekærsvej  124 
B, Lyngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Prokura 
er  meddelt :  Bent Hauge i forening med en 
direktør.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirma­
et  E.  Munk, Møllergade 64,  Svendborg.  
Register-nummer 18.147: »Irma Fabhkerne 
A/S« af København.  Under 7.  december 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Rødovre kommune,  Korsdalsvej  
101,  Rødovre.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærer­
ne sker ved brev og i Berl ingske Tidende.  
Register-nummer 18.738: »M. B. Cohn A/S« 
af København.  Den Georg Julius Nielsen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  
meddelt :  Ole Erik Schrøder.  Selskabet  tegnes 
herefter  pr .  prokura af  Erwin Otto Peter  
Hansen,  Svend Søren Nielsen,  Willy Jørgen 
Rudolph og Ole Erik Schrøder to i forening 
el ler  af  Erwin Otto Peter  Hansen og Svend 
Søren Nielsen hver for  sig i forening med 
Robert  Victor Raff .  
Register-nummer 23.811: »Aktieselskabet 
Fredericia Cellulosefabrik« af Fredericia.  
Under 6.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  f ire med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  t re 
medlemmer af  bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Lauri tz Christ ian Carlsen er  udtrådt  
af ,  og adm. direktør John Tage Langebæk, 
Trondhjemsgade 11,  København,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  Revisions­
firmaet  E.  Frandsen,  Hollændervej  4,  Kol­
ding.  
Register-nummer 25.680: »B. F. - Magasinet 
A.m.h.A. ,  Rønne« af Rønne.  Under 18.  okto­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Svend Kock-Han­
sen,  Poul Christ ian Petersen er  udtrådt  af ,  og 
husholdningslærerinde Tove Kirsten Larsen,  
Lindebugten 5,  København,  forretningsfører  
Tage Jensen,  Jernbanevej  2,  Rønne,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  Revi­
sionsfirmaet  H. C.  Steen Hansen,  St .  Kanni­
kestræde 10,  København.  
Register-nummer 25.838: »Aktieselskabet 
Franca« af København.  Under 7.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets hjemsted er  Rødovre kommune,  Kors­
dalsvej  101,  Rødovre.  Aktierne lyder [[  
ihændehaver.  Bestemmelsen om, at  aktienn 
ikke er  omsætningspapirer  er  bortfaldot  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker vo\  
brev og i Berl ingske Tidende.  
Register-nummer 29.438: »A/S Lufthavn* 
Klareringen« af København.  Under 21.  og 3E 
august  1973 er  selskabets vedtægter ændrer 
Selskabet  driver t i l l ige virksomhed undtb 
navnet  »L. K. TRANSPORT A/S ( A/S Lufli  
havns-Klareringen)«.  Selskabet  tegnes af  t i  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  i  
direktionen.  De i henhold ti l  t idl igere te3 
ningsregel  anmeldte prokurister  tegner fren;  
t idig selskabet  pr .  prokura i forening.  Til  reve 
sor er  valgt:  Statsaut .  revisor Iver Hansis  
Iversen,  Allégade 24,  København.  
Register-nummer 29.728: »Irma Vin A/S« j i-
København.  Under 7.  december 1973 er  se?;  
skabets vedtægter ændret .  Selskabets hjem 
sted er  Rødovre kommune,  Korsdalsvej  103 
Rødovre.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giverr  
s temme. Bekendtgørelse t i l  aktionærenn 
sker ved brev og i »Berl ingske Tidende«.  
Register-nummer 31.213: »SKANDINfi 
VISK TOBAKSKOMPAGNI A/S« af Rødow 
kommune.  Under 24.  oktober 1973 er  selsW 
bets vedtægter ændret .  Selskabets hjemsteJ 
er  Gladsaxe kommune,  Tobaksvejen 4,  
borg.  
Register-nummer 32.394: »P. Ejlersgaa^ 
A/S« af Århus kommune.  Under 9.  novembd 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Aktib 
kapitalen er  udvidet  med 300.000 kr.  ved uu 
stedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapt  
tal  udgør herefter  500.000 kr. ,  fuldt  indbetas 
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekafl i  
talen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 10.000 U 
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I s temm: 
efter  2 måneders noteringstid.  Bestemmelsen 
ne om indskrænkninger i akt iernes omsætttJ  
l ighed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Register-nummer 34.248: »Gladsaxe Læg<% 
laboratorium A/S« af Gladsaxe kommum 
Under 11.  december 1973 er  selskabets ves 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en dirø-
tør  i forening med et  medlem af bestyrels«! 
eller af den samlede bestyrelse. Overlæge, o 
med. Ib Robert  Jordal ,  Byagervej  9,  Allerød 
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  vali l i  
Registreret revisor Kai Aas-Andersen, Ga;B 
nersvinget  3,  Lyngby.  
Register-nummer 34.437: »Dansk Pibefa 
brik A/S« af Borup-Kimmerslev kommumi 
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der 22.  juni ,  2.  august  og 12.  december 
3 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
driver t i l l ige virksomhed under navnet  
ANWELL EXPORT A/S (Dansk Pibefa-
;  A/S)«.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
nede aktiekapital  udgør herefter  120.000 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an-
måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
1.000 kr.  el ler  mult ipla heraf .  Selskabet  
les af  to medlemmer af  bestyrelsen i for-
ig el ler  af  en direktør alene.  Medlem af 
tyreisen Poul Nielsen Stanwell  samt Jens 
^en Lil lelund,  Bøgevænget 3,  Ringsted,  er  
;rådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt;  
' is ionsfirmaet  E.  Lundgaard Andersen,  St .  
igensgade 72,  København.  
Legister-nummer 34.454; »HENNING 
BERG A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune,  
ier  18.  december 1973 er  selskabets ved­
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
i  1.000.000 kr.  B-aktier  ved udstedelse af  
kt ier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
jf ter  3.000.000 kr. ,  hvoraf 25.000 kr.  er  A-
er og 2.975.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi-
n er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
en måde.  
egister-nummer 35.224; «5v.  Michelsen 
•kolade A/S« af Københavns kommune,  
ler  29.  november 1973 er  selskabets ved­
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
1 100.000 kr.  B-aktier  ved udstedelse af  
t t ier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
:f ter  600.000 kr. ,  hvoraf 105.000 kr.  er  A-
er og 495.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi-
t  er fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
;n måde.  
egister-nummer 35.277; »Møbelfahriken 
ianten A/S« af Jernved kommune.  Fru 
d Christensen,  fru Ruth Skov Christen­
begge af  Jernvedlund,  Gredstedbro,  er  
rådt  i bestyrelsen.  
egister-nummer 35.523; »Autoprimo A/S« 
Københavns kommune.  Eneprokura er  
delt :  Ralph Nylander.  
legister-nummer 35.860; »KEMI-SALEX 
v af  Københavns kommune.  Under 22.  
og 1.  november 1973 er  selskabets ved-
:er  ændret .  Selskabets hjemsted er  Hel-
:ør kommune,  Torvegade 3,  Helsingør,  
kabet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
;;n i  forening el ler  af  en direktør alene.  Til  
»or er  valgt;  De forenede Revisionsfirma-
»Jygade 6,  København.  
Register-nummer 36.459; »Kaj Mathiesens 
Hattefabrik 1965 A/S i  l ikvidation« af Køben­
havns kommune.  Efter  proklama i Statst iden­
de for 11.  oktober,  II .  november og 11.  de­
cember 1969 er  l ikvidationen slut tet ,  hvoref­
ter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 36.534; »IRMA CAFE­
TERIA A/S« af København.  Under 7.  decem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets hjemsted er  Rødovre kommune,  
Korsdalsvej  101,  Rødovre.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev og i »Berl ingske 
Tidende«.  
Register-nummer 38.192; »KJELDSEN & 
CO. A/S,  NR. SNEDE« af Nr.  Snede kommu­
ne.  Under 12.  oktober 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets formål er  fabrika­
t ion,  handel  og f inansieringsvirksomhed. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed er  bortfaldet .  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med en direktør el ler  af  t re medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  to direktører  i 
forening.  Vagn Holck Andersen er  udtrådt  af ,  
og direktør Steen Engel ,  Shimmelmanns 
Have 11,  Klampenborg,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 40.412; »ESSELTE 
PAPIR A/S« af København.  Under 7.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets navn er  »ESSELTE A/S«,  hvorefter  sel­
skabets bif irmaer »Skrivri t  A/S (ESSELTE 
PAPIR A/S)« (reg.  nr .  41.544),  »Grako Kort-
forlag A/S (ESSELTE PARP1R A/S)« (reg.  
nr .  41.545),  »Esselte Office Machines A/S 
(ESSELTE PAPIR A/S)« (reg.  nr .  41.546),  
»Esselte System A/S (ESSELTE PAPIR 
A/S)« og »Esselte Studium A/S (ESSELTE 
PAPIR A/S)« er  ændret  t i l  henholdsvis 
»SKRIVRIT A/S (ESSELTE A/S)«,  »GRA­
KO KORTFORLAG A/S (ESSELTE A/S)«,  
»ESSELTE OFFICE MACHINES A/S (ES­
SELTE A/S)«,  »ESSELTE SYSTEM A/S 
(ESSELTE A/S)« og »ESSELTE STUDIUM 
A/S (ESSELTE A/S)«.  Selskabet  driver t i l l ige 
virksomhed under navnet  »ESSELTE PAPIR 
A/S (ESSELTE A/S)«.  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 10.000.600 kr. ,  ved udstedelse af  fr i­
aktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter  20.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Selskabet  tegnes af  den 
adm. direktør alene el ler  af  to direktører  i 
forening el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Medlem af direktionen Bengt Gunnar Karls­
son benævnes adm. direktør,  hvorefter  den 
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ham meddelte prokura er  bortfaldet  som 
overflødig.  Til  revisorer  er  valgt;  Aut.  revisor 
Sigurd Ldfgren,  Drottningsgatan 99,  Stock­
holm, Sverige,  Revisionsfirmaet  Christ iansen 
& Engelbrechtsen,  Adelgade 15,  København.  
Register-nummer 40.967: »H. J. Heinz 
Company A/S i  l ikvidation« af Værløse kom­
mune.  Under 13.  juni  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  tre med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening med en 
direktør (forretningsfører) .  Nicolo Mirko 
Arturo Giuseppe Pell izzari ,  Paul  Even Ro­
senbak er  udtrådt  af ,  og direktør John Harri-
son Newhall ,  Chaussee de la Hulpe 178,  
Bruxelles,  Belgien,  grosserer  Flemming Bach 
Mortensen,  Egemosen 4,  Skodsborg,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  På generalforsamling den 
15.  oktober 1973 er  det  vedtaget  at  l ikvidere 
selskabet .  Bestyrelsen og direktøren (forret­
ningsføreren) er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  Landsretssagfører Erik Repsdorph,  
Frederiksborggade 7,  København.  Selskabet  
tegnes af  l ikvidator alene.  Til  revisor er  valgt:  
PEAT, MARWICK & BOHLINS A/S,  Skin­
dergade 45,  København.  
Register-nummer 41.544: »Skrivit A/S (ES­
SELTE PAPIR A/S)«.  Da . .ESSELTE PAPIR 
A/S« (reg.  nr .  40.412) har ændret  navn ti l  
»ESSELTE A/S«,  er  nærværende bifirma 
. .SKRIVRIT A/S (ESSELTE A/S)«.  
Register-nummer 41.545: »G rak o Kortfor­
lag A/S (ESSELTE PAPIR A/S)«. Da »ES­
SELTE PAPIR / l /S« (reg.  nr .  40.412) har 
ændret  navn ti l  »ESSELTE A/S« er  nærvæ­
rende bif irma »GRAKO KORTFORLAG 
A/S (ESSELTE A/S)«.  
Register-nummer 41.546: »Esselte Office 
Machines A/S (ESSELTE PAPIR A/S)«. Da 
»ESSELTE PAPIR A/S« (reg.  nr .  40.412) har 
ændret  navn ti l  »ESSELTE A/S« er  nærvæ­
rende bif irma »ESSELTE OFFICE MACHI­
NES A/S (ESSELTE A/S)«.  
Register-nummer 44.200: »A/S Korn- og 
Gødningsforretningen af  l .  oktober 1970« af 
Århus kommune.  Under 20.  februar 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand i forening med et  
andet  medlem af bestyrelsen el ler  af  to direk­
tører  i  forening.  Medlem af bestyrelsen Curt  
Willy Hjorth Hansen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand. John Thomsen,  Helge Madsen,  
Aage Jakobsen,  Peter  Eduard Dobel Mad­
sen,  Peter  Henry Dinsen,  Fri tz  Wulff ,  Hans 
Jørgen Oett inger,  Ove Jørgensen Jandrup,  
Viggo Høgh Andersen,  Poul Erik Pederses 
Carl  Aage Rasmussen,  Svend Henning Petea 
sen,  Hans Christen Lil leøre er  fratrådt  soo 
prokurister .  Til  revisor er  valgt:  Revisionn 
kontoret  i Aarhus Aktieselskab,  Solbakko; 
53,  Risskov.  Vedrørende »Niels  Jensen Korn 
og Foderstofforretning afdeling af  A/S Korn 
og Gødningsforretningen af  1.  oktober I97CD' 
Hans Jørgen Oett inger er  fratrådt  som fil iasi  
direktør,  hvorefter  f i l ialen er  slet tet  af  re^;  
steret .  Vedrørende »Fyns Korn- og Gøot 
ningsforretning afdeling af  A/S Korn- o 
Gødningsforretningen af  1.  oktober 19703'  
Bent Thomsen er  fratrådt  som underdirektør 
Vedrørende »Chr.  M. Elgaard Skanderboio 
afdeling af  A/S Korn- og Gødningsforretnii i i  
gen af  1.  oktober 1970«.  Helge Marinus Jeis  
sen Hinge er  fratrådt ,  og Viggo Høgh Åndes 
sen er  t i l t rådt  som fi l ialdirektør.  Vedrørenor 
»Randers Korn- og Foderstofforretning afdb 
l ing af  A/S Korn- og Gødningsforretningen r 
1.  oktober 1970«.  Carl  Aage Rasmussen '  
f ratrådt  som underdirektør og t i l t rådt  som I i 
l ia ldirektør.  Den registrerede tegningsregg 
for selskabets f i l ialer  er  bortfaldet  i  medfør i  
lov nr .  503 af  29.  november 1972.  Fil ialertn 
tegnes fremtidigt  pr .  prokura af  en fi l ialoi  
rektor i forening med en direktør.  Selskabd 
har oprettet  f i l ialer  i Århus under navnenn 
»Vestjydsk Byggemarked afdeling af  A ( /  
Korn- og Gødningsforretningen af  1.  oktobd 
1970«.  Fil ialen tegnes pr.  prokura af  f i l ialo 
rektoren i forening med en direktør.  Fil iai  
direktør;  Hans Jørgen Oett inger.  >.Vestjyd:b 
Korn- og Foderstofforretning afdeling af  A,/  
Korn- og Gødningsforretningen af  1.  oktobd 
1970«.  Fil ialen tegnes pr.  prokura af  f i l ialo 
rektoren i forening med en direktør.  Fil is i  
direktør;  Hans Jørgen Oett inger.  
Register-nummer 44.896: »LBS Invest A/\ 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 18.  ses 
tember 1973 er  selskabets vedtægter ændrei  
Selskabets hjemsted er  Tårnby kommum 
Borrelyngen 31,  Kastrup.  Selskabet  tegnes ? 
to medlemmer af  bestyrelsen i  forening eil l  
af  en direktør alene.  Til  revisor er  valgt  R>i 
visor Børge Braarup Frederiksen,  Nørn 
skovvang 59,  København.  
Register-nummer 45.333; »Viig og Da^ 
borg.  Konsulentf irma A/S« af Gladsaxe kone 
mune.  Under 18.  juni  1973 er  selskabets ves 
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Diann 
lund kommune,  Rudsgade 13,  Ruds-VedWt 
Register-nummer 46.255: »Erik Henriksi.j 
Priori teringsselskab A/S« af Gladsaxe kone 
ne.  Under 28.  juni  og 26.  november 1973 
selskabets vedtægter ændret .  Aktiekapi-
n er  udvidet  med 90.000 kr.  ved udstedel-
if  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  ud-
herefter  100.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
i tant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapitalen 
ordelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  
;kabet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
en i forening el ler  af  en direktør alene.  Til  
sor  er  valgt;  Revisionsfirmaet  Palle 
•e — Bent Nielsen,  Frederiksberggade 1,  
jenhavn.  
egister-nummer 46.986; »Ferrero Scandi-
a AB. Malmø, f i l ial  i  Kobenhavn« af Kø-
havns kommune.  Forretningsafdelingen 
les af  forretningsføreren alene.  Den Gio-
ni Garombo meddelte prokura er  t i lbage-
It .  Eneprokura er  meddelt ;  Rolf  Magnus 
Isson.  
egister-nummer 47.014; »BEDST RE-
iME A/S« af Tårnby kommune.  Under 20.  
ember 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabets hjemsted er  Rødovre kom-
ie.  Åbovænge 16,  København.  Selskabets 
nål  er  at  drive handel  og fabrikation.  Ak-
ie er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl-
indskrænkninger i akt iernes omsættel ig-
,  j fr .  vedtægternes § 3.  Selskabet  tegnes af  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
n direktør alene.  Medlem af bestyrelsen 
Bert i l  de Stoppelaar er  indtrådt  i d irekti-
n.  Til  revisor er  valgt:  Revisionsfirmaet  
eled Frederiksen,  Skindergade 45-47,  
»enhavn.  
egister-nummer 47.053; »CPU 5 A/S« af 
•enhavns kommune.  Under 29.  november 
1 og 18.  apri l  1973 er  selskabets vedtægter 
iret .  Selskabets navn er  »UA-CONSULT 
«. Selskabets formål er  at  drive rådgiven-
virksomhed, international  handel  og fi-
»ieringsvirksomhed. Der gælder ind­
ankninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
ægternes § 3.  Selskabet  tegnes af  to med-
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
Iktør alene el ler  af  den samlede bestyrel-
Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup,  
n Horsten er  udtrådt  af ,  og Ib Mogens 
igstrup Hansen,  Fuglegårdsvej  360,  Gen-
; ,  fru Birgit  Andersen,  direktør Uffe 
lersen,  begge af  Frennehave 6,  Hørsholm, 
indtrådt  i bestyrelsen.  Uffe Andersen er  
je indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  
It ;  Statsaut .  revisor Peder Ambrosius,  
;»evej  9,  Hørsholm. 
egister-nummer 47.259; »Sigurd Vester-
/1/5" af  Trundholm kommune.  Bankas­
sistent  Jet te  Vestergaard,  Nyrup,  Nykøbing 
Sj. ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.423; »/ .  C.  Teilmann & 
Co. 's  Eft f .  Vin en gros A/S« af Københavns 
kommune.  Under 17.  januar 1973 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening med en 
direktør el ler  af  to direktører  i forening el ler  
af  den samlede bestyrelse.  Karl  Otto Schou 
Sørensen er  udtrådt  af  direktionen.  Prokura — 
to i forening — er  meddelt ;  Bent Petersen,  Ib 
Petersen,  Otto Jakobsen.  Til  revisor er  valgt;  
Revisor Centret  l /S,  Finsensvej  15,  Køben­
havn.  
Register-nummer 47.774; »COBA Bygge-
Service A/S« af Københavns kommune,  l in­
der 25.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Erik Sejer  Bæver er  udtrådt  af ,  og fuld­
mægtig Ib Christ iansen,  Torvegade 53,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Eneproku­
ra er  meddelt ;  Ib Christ iansen.  Til  revisor er  
valgt;  Registreret  revisor Torben Skov,  Ir­
landsvej  116,  Kobenhavn.  
Register-nummer 48.458; »Varios Danmark 
A/S« af Kolding kommune.  Under 25.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Fri tz  Lauri ts  Wind-Chri­
stensen,  Kringsvej  95,  Bramdrupdam, er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Revi­
sionsfirmaet  E.  Frandsen,  Hollændervej  4,  
Kolding.  
Register-nummer 48.756; »A/S af 2/1 1972« 
af Københavns kommune.  Under 26.  maj 
1972,  26.  juni  og 11.  september 1973 er  selska­
bets vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
. .K H. ØSTERGAARD PEDERSEN A/S«. 
Selskabets formål er  at  drive handel ,  fabrika­
t ion,  f inansiering og bustransport .  Selskabets 
hjemsted er  Tårnby kommune.  Sneserevej  
25,  Kastrup.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli­
strup,  Johan Christoffer  Hoppe er  udtrådt  af ,  
og direktør Karl  Harry Østergaard Pedersen,  
fru Jytte Ebba Pedersen,  begge af  Sneserevej  
25,  Kastrup,  fru Kirsten Bach Mortensen,  
Tordenskjoldsgade 12,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Lene Borup Glistrup er  
udtrådt  af ,  og nævnte Karl  Harry Østergaard 
Pedersen er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor 
er  valgt;  Revisor Jørgen Mortensen,  Ndr 
Dragørvej  171,  Dragør.  
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Register-nummer 48.951: »NIEPOORT & 
CO. Rådgivende ingeniørf irma A/S« af Århus 
kommune.  Under 30.  oktober 1973 er  selska­
bets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Poul Larsen er  udtrådt  af  
bestyrelsen og direktionen.  Til  revisor er  
valgt;  Centralanstal ten for revision,  Gøte­
borg Allé 5 C,  Århus.  
Register-nummer 49.862: »PQX 16 A/S« af 
Esbjerg kommune.  Under 12.  februar 1974 er  
skif teret ten i Esbjerg anmodet om at  opløse 
selskabet  i medfør af  aktieselskabslovens 
§ 117,  j fr .  §  118.  
Register-nummer 50.243: »A/S af 29/2 
1972« af Københavns kommune.  Under 21.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets formål er  at  drive industr i ,  handel ,  
håndværk,  hotelvirksomhed el ler  t ransport .  
Opdelingen af  aktiekapitalen i A-aktier  og B-
aktier  er  ophævet.  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
akt ier  på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens og direktionens 
medlemmer to i forening.  Mogens Glistrup,  
Lene Borup Glistrup,  Johan Christoffer  
Hoppe er  udtrådt  af ,  og vekselerer  Erik Jo­
hannes Mygind,  Lykkesholms Allé 13,  ejen­
domsmægler Knud Molin Heinze,  Milanovej  
32,  begge af  København,  salgschef Holger 
Mygind,  Kornvænget 22,  Ballerup,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Reg.  
revisor Ole Jørgen Hansen,  H. C.  Ørsteds Vej 
11,  København.  
Register-nummer 50.298; »A/S Entrepre­
nørfirmaet Ejnar Larsen.  Hil lerød« af Hil lerød 
kommune.  Under 22.  oktober 1973 er  selska­
bets vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  
Register-nummer 50.679; »Povl Klarlund 
A/S« af Københavns kommune.  Under 25.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Den hidtidige aktiekapital ,  500.000 kr. ,  er  
opdelt  i 50.000 kr.  A-aktier  og 450.000 kr.  B-
aktier .  Hvert  A-aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
10 stemmer og hvert  B-aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 s temme. Der gælder særlige ret t ig­
heder for  A-aktierne,  jfr .  vedtægternes 
§§ 23 og 24.  Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed er  ændret ,  
jfr .  vedtægternes § 4.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør alene.  Til  revisor er  valgt;  
Statsaut .  revisor Willy Bent Hansen,  Østerga­
de 26,  København.  
Register-nummer 51.124; »A/S af 14^ 
1972« af Københavns kommune.  Under 2[ 
apri l  og 14.  november 1973 er  selskabets ves 
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »C. ][  
STENDER & SØN A/S«. Selskabets formrr 
er  handel  og fabrikation samt agentur og o 
gros forretning.  Selskabets hjemsted er  Røfc 
ne kommune,  Rolighedsgade 4-6,  Rønnn 
Aktiekapitalen er  udvidet  med 65.000 kr.  I 
akt ier ,  indbetal t  i værdier .  Den tegneoe 
aktiekapital  udgør herefter  75.000 kr. ,  hvori i  
9.000 kr.  er  A-aktier  og 66.000 kr.  er  B-aktioi  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  koo 
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
fordelt  i akt ier  på 500,  4.000 og 65.000 kr.  Se< 
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrels«? 
i forening el ler  af  en direktør alene.  Mogea 
Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Johan Chrrl  
s toffer  Hoppe er  udtrådt  af  og fru Inger M 
vilda Lund Stender,  Nørregade 8,  læge Poo 
Stender,  Ullasvej  25,  begge af  Rønne,  ingen; 
ør  Carl  Knud Poggenborg,  Bølshavn 19,  Sw 
neke,  fru Johanne Louise Pedersen,  Smrr 
landsgatan 6,  Våxjo,  Sverige,  er  indtrådt}! 
bestyrelsen.  Nævnte Inger Alvilda Luru 
Stender er  indtrådt  i  direktionen.  Eneprok>l 
ra er  meddelt ;  Poul Stender,  Bernt  Has 
Rasmussen.  Til  revisor er  valgt;  Reg.  revisz 
Edgar Due Lund,  St .  Torvegade 12,  Rønne.  
Register-nummer 51.198; »ROSE AIR /J/\l 
af Gladsaxe kommune.  Steen Bjørnskol 
Hansen er  udtrådt  af ,  og advokat  Torbid 
Sekjær,  Floradalen 14,  Virum, er  indtrådfb 
bestyrelsen.  
Register-nummer 23.190; »A/S Anton Nit\ 
s  en s  Frøavl  & Froeksport« afAlminde.  Undb 
29.  september 1973 er  selskabets vedtægt^ 
ændret .  Selskabet  tegnes af  et  medlem af bd 
s tyrelsen i forening med en direktør el ler  i  
den samlede bestyrelse.  Selskabets reviso^ 
Revisionsfirmaet  E.  Frandsen,  Hollænderwi 
4,  Kolding.  
Register-nummer 23.593; »A/S Holger F\ 
dersen & C o. .  Træ- og Finér« af Københawi 
Under 20.  december 1973 er  selskabets ves 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestym 
sens formand alene el ler  af  to andre medlens 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  meoi 
lem af bestyrelsen i forening med en direktøj  
Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor,  cam 
jur.  Poul Erik Christ ian Nielsen,  Gustav Jl  
hannsens Vej 2,  København.  
Register-nummer 24.162: »H. Dan c/m\ 
stensen A/S« af København.  Under 27.  j iU|  
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3 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
tegnes af  bestyrelsens medlemmer hver 
sig el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
isor;  Reg.  revisor Gert  Lenk,  Åboulevar-
32,  København.  
legister-nummer 25.954; «Maskinfabriken 
<H" A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 19.  
ember 1973 er  selskabets vedtægter æn-
t .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  
lyreisen i forening el ler  af  et  medlem af 
lyreisen i forening med en direktør.  Sel­
vets  revisor:  Interessentskabet  Revisor-
Dpen,  Østergade 26,  København.  
egister-nummer 29.417; »A/S Langelands 
?rsøbad« af Rudkøbing.  Under 25.  juni  
3 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ning el ler  af  en direktør alene.  Den Axel 
annes Trolle-Christensen meddelte pro-
i  er  herefter  bortfaldet  som overflødig,  
kabets revisorer:  Reg.  revisor Axel Chri-
sen.  Humblevej  1,  og Hans Christ ian 
ae.  Havnegade 9,  begge af  Rudkøbing.  
egister-nummer 31.476: »Sabrina Model­
i /S« af Viby J .  kommune.  Under 3.  januar 
l  er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
tegnes af  to direktører  i forening el ler  af  
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  
Revisionscentret ,  Leif  E.  Holst ,  Aarhus,  
dhøjtorvet  3,  Højbjerg.  
egister-nummer 34.520; »A/S Skovhave-
ge« af Svendborg kommune.  Under 17.  
smber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
,  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
yrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
yrelsen i forening med en direktør.  Sel-
sets  revisor;  Reg.  revisor Niels  Erik Niel-
Vestergade 25,  Svendborg.  
•egister-nummer 35.363; »Aktieselskabet af 
marts 1964,  Grenaa« af Grenå kommune,  
er  17.  december 1973 er  selskabets ved-
.er  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med-
mer af  bestyrelsen i forening med en di-
lør el ler  af  den samlede bestyrelse.  Sel­
vets revisor:  Statsaut .  revisor Mogens 
£r,  Storegade 1,  Grenå 
egister-nummer 36.792; »tapetfabrikken 
/ a/s« af Slagelse kommune.  Under 21.  
mber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
yrelsen i forening el ler  af  en direktør ale-
'»elskabets revisor:  Revisionsfirmaet  Tage 
er  I /S,  Bredegade 5,  Slagelse.  
Register-nummer 37.946: »it international 
teenagers a/s« af Københavns kommune.  
Under 7.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor:  Revisionsfirmaet  C.  E.  Ask-
gaard Olesen,  Stoltenbergsgade 9,  Køben­
havn.  
Register-nummer 38.042; »Dansk planlæg-
ningscenter for industribyggeri .  In du byg A/S« af 
Københavns kommune.  Under 20.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  to andre medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en forretningsfører  alene.  Sel­
skabets revisor;  Statsaut .  revisor Bent Marin 
Petersen,  Bredebovej  33,  Lyngby.  
Register-nummer 38.763; »H ARTMAN N 
NEON A/S« af Søllerød kommune.  Under 19.  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens med­
lemmer hver for  sig el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet  V. 
Spang-Thomsen A/S,  s tatsautoriserede revi­
sorer ,  Palægade 4,  København.  
Register-nummer 39.024: »Herfølge Instal­
lat ionsforretning A/S« af Herfølge kommune.  
Under 26.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene.  Selskabets revisor;  Max K. Vilby 
Revisionsaktieselskab,  Bjerggade 7,  Køge.  
Register-nummer 39.162; »Claus Jensen 
A/S« af Frederiksberg kommune.  Under 18.  
apri l  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  direktionen.  Den 
Claus Max Jensen og Dorthea Jensen med­
delte prokura er  herefter  bortfaldet  som 
overflødig.  Medlem af bestyrelsen Søren 
Max Jensen har ændret  adresse t i l  Grævlin­
gens Kvarter  27,  Ballerup.  Selskabets revisor:  
Reg.  revisor Henning Oldrup,  Rathsacksvej  
10,  København.  
Register-nummer 39.175: »A ran byg A/S« af 
Ballerup kommune.  Under 27.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Selskabets revisor;  
Revisionsfirmaet  Otto Glud,  Borgergade 20,  
København.  
Register-nummer 41.014; »NORDBO 
PELS A/S« af Københavns kommune.  Under 
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20.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor:  De forenede Revisionsfir­
maer,  Nygade 6,  København.  
Register-nummer 41.181; »Ejendomsselska­
bet  Skive Hil l top A/S« af Skive kommune.  Un­
der 15.  november 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor;  Revisionsfirmaet  Revisam, 
Adelgade 2,  Skive.  
Register-nummer 41.223; »K. L. Christian­
sen & Sonner A/S« af Frederiksberg kommu­
ne.  Under 20.  december 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  Selskabets revisor;  Revisi­
onsfirmaet  Grothen & Perregaard,  Frede­
riksholms Kanal  2,  Kobenhavn.  
Register-nummer 41.860; »Vesterbro Vul­
kanisering A/S« af Herning kommune.  Under 
9.  januar 1974 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening med en direktør.  
Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  J .  Høj­
mose Kristensen,  Pontoppidansvej  4,  Her­
ning.  
Register-nummer 45.392; »Strandmessen 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 10.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor Ernst  
Peter  Moiniche,  Østergade I ,  København.  
Register-nummer 45.467: »Jens Schmidt 
Jensen A/S« af Slangerup kommune.  Reviso­
rinteressentskabet  er  fratrådt ,  og reg.  revisor 
Flemming Nygaard Nielsen,  Strandgårdsve-
jen 32,  Himmelev,  Roskilde,  er  t i l t rådt  som 
selskabets revisor.  
Register-nummer 45.651; »Grindsted Akku­
mulatorfabrik A/S« af Grindsted kommune.  
Under 26.  september er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  den samlede be­
styrelse.  Selskabets revisor;  NATIONAL­
REVISION A/S,  Erik Menveds Gaard,  Ran­
ders.  
Register-nummer 47.344; »Arthur Christen­
sens Eft f .  A/S« af Københavns kommune.  
Under 14.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  en direktør alenr 
Medlem af bestyrelsen Eigil  Godtfred Mølll l  
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. Selskaber 
revisor;  Revisionsaktieselskabet  Leif  And«l 
sen & Jørgen E.  Jensen,  Bagsværd Torv h 
Bagsværd.  
Register-nummer 47.705; »ØSTERGAARD 
JENSEN BILER A/S« af Århus kommun 
Under 12.  juni  1973 er  selskabets vedtægt^ 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer i  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direkU 
alene.  Selskabets revisor;  Holger Nielsen.  Rfl  
visions-Aktieselskab,  Østergade 4,  Århus. .« 
Register-nummer 48.529; »Svanekjær /V/V 
sen Møbler A/S« af Åbybro kommune.  Uncb 
28.  december 1973 er  selskabets vedtægt 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens fol  
mand alene el ler  af  direktionen.  Selskaboc 
revisor;  Revisionsfirmaet  Erik Nielsen & ; 
Nørgaard Christensen,  Hasseris  Bymidte :  
Ålborg.  
Register-nummer 48.535; »P. N.-TRAW. 
PORT A/S« af Esbjerg kommune.  Under 
december 1973 er  selskabets vedtægter aes 
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer t 
bestyrelsen i forening.  Peder Richard Nielsgl  
er  fratrådt  som prokurist  i henhold ti l  t idl i j j i  
re  tegningsregel ,  og der er  meddelt  ham en:  
prokura.  Selskabets revisor;  Reg.  revisi  
Peer Ole Christensen,  Havnegade 19,  II 
b jerg.  
Register-nummer 48.830: »Jens Therki'v. 
sen,  Aalborg A/S« af Ålborg kommune.  Unoi 
15.  januar 1974 er  selskabets vedtægter aæ 
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer i  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ae 
ne.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  f 
H.Christensen,  Hasseris  Bymidte 6,  Alborgg 
Register-nummer 49.444; »Jørgen Nielsi\ 
Jyllinge A/S« af Københavns kommune. U 
der 4.  december 1973 er  selskabets vedtæg§ 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmene 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør æ 
ne.  Selskabets revisor;  Reg.  revisor Jørn •  
lev Larsen,  Baunegårdsvej  50,  Jyll inge,  R^-
ki lde.  
Register-nummer 50.464; »Dan Containw 
Smedeværksted A/S« af Tårnby kommuiu 
Under I .  december 1973 er  selskabets vev 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to men 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  T 
direktør alene.  Selskabets revisor;  Reg.  rea-
sor Martin Berkowitz,  Nørager Plads 6,  W 
benhavn.  
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Register-nummer 50.985; »Gartneriet 
ærgården A/S« af Århus kommune.  Under 
november 1973 er  selskabets vedtægter 
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
nd i forening med et  medlem af bestyrel-
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i fore-
g med en direktør.  Selskabets revisor;  
/ is ionsfirmaet  I .  & J.  Nørgaard A/S,  
ergade 2,  Grenå.  
Register-nummer 51.227; »Werner Neertoft 
">« af  Birkerød kommune.  Under 24.  maj 
3 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
pning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
isor;  Revisionsfirmaet  Aksel  Madsen,  
i t  A.  Jørgensen,  Vodroffsvej  26,  Køben-
n.  
Register-nummer 51.266; »Skjern Huse 
>, Skjern« af Skjern kommune.  Under 20.  
'ember 1973 er  selskabets vedtægter æn-
t .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
id alene el ler  af  en direktør alene el ler  af  
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor;  
revisor Kurt  Wunderl ich,  Bredgade 100,  
j rn.  
Legister-nummer 51.304; »Restaurant »Det 
Apotek« A/S« af Københavns kommune,  
der 19.  december 1973 er  selskabets ved­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk-
alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Sel-
bets  revisor;  Revisionsfirmaet  Otto Glud,  
•gergade 20,  København.  
320; »A/S Harry Jensen, vognmandsforret-
* Rødekro« af Rødekro kommune.  Under 
december 1973 er  selskabets vedtægter 
jret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
id i forening med et  andet  medlem af be-
elsen.  Medlem af bestyrelsen Harry Jen-
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. Selska-
» revisor;  Sønderjyllands Revisionskontor 
senraa A/S,  Nørreport  3,  Åbenrå,  
egister-nummer 51.846; »Oluf Jørgensen 
Rådgivende Ingeniørf irma« af Horsens 
nmune.  Under 2.  november 1973 er  sel­
vets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
n direktør alene el ler  af  den samlede be-
lelse.  Selskabets revisor;  Revisionsinst i tu-
ii Horsens,  Aktieselskab,  Søndergade 18-
Horsens.  
»egister-nummer 51.930; »A/S af 6. juli 
"" af  Københavns kommune.  Under 16.  
: ;mber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
. Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
(yrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor;  Statsaut .  revisor Jørgen 
Bruun Nielsen,  Vesterbrogade 40,  Køben­
havn.  
Register-nummer 52.039; »Vesterbros Bo­
have A/S« af Københavns kommune.  Under 
28.  november 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  to andre medlemmer af  
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor;  Revisionsfirmaet  E.  Bagger-
Petersen,  Strandvejen 6,  København.  
Register-nummer 52.329; »TÆPPE PINS 
A/S« af Esbjerg kommune.  Under 31.  oktober 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  to andre medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Torben Oxbøll ,  Høgevej  21-23,  Esbjerg.  
Register-nummer 52.381; »Soren Skifter 
A/S« af Københavns kommune.  Under 14.  ja­
nuar 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens og direktio­
nens medlemmer to i forening.  Selskabets re­
visor;  Revisionsfirmaet  Christ iansen & Engel­
brechtsen,  Adelgade 15,  København.  
Register-nummer 52.455; »A/S Liis Bygge­
selskab« af Silkeborg kommune.  Under 3.  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selskabets 
revisor;  Revisor Svend Gross Otkjær,  Lade-
lundsvej  11,  Si lkeborg.  
Register-nummer 53.686; »P. H. Clausager 
A/S,  Kolding« af Kolding kommune.  Under 
22.  januar 1974 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  direktionen.  
Under 13. februar 1974 er f ølgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1381; »»Svendborg Bank« 
Aktieselskab« af Svendborg.  1 henhold ti l  ak­
t ieselskabslovens § 49,  s tk.  2,  j fr .  §  177,  er  der 
truffet  beslutning om valg af  arbejdstagerre-
præsentanter  i bestyrelsen.  
Register-nummer 2206; »Aktieselskabet 
»Dampskibsselskabet  Torm«« af København.  
Den Svend Aage Hansen meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 3581; »J. Villemoes Kul­
forretning,  Aktieselskab« af Esbjerg.  Medlem 
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af bestyrelsen Christ ian Peter  Vil lemoes er  
indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 4.140: »Aktieselskabet 
Brande Maskinfabrik« af Brande kommune.  
Under 13.  februar 1974 er  Herning by- og 
herredsrets  skif teretsafdeling anmodet om at  
opløse selskabet  i  medfør af  bestemmelsen i 
aktieselskabslovens § 118.  
Register-nummer 5531; »Aktieselskabet 
Varde Staalværk« af Varde.  I henhold ti l  ak­
t ieselskabslovens § 49,  s tk.  2,  j fr .  §  177,  er  der 
truffet  beslutning om valg af  arbejdstagerre-
præsentanter  i bestyrelsen.  
Register-nummer 6882; »Ford Motor Com­
pany A/S« af København.  Under 20.  decem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 48.000.000 kr.  
ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  72.000.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  
Register-nummer 13.379; »P. Blicher A/S« 
af Kolding.  Under 27.  december 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  t re medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  den adm. direktør alene.  Fuldmægtig 
Anders Karl  Peder Andersen,  A. D. Bur-
charths Vej 8,  Kolding,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 15.445; »Aktieselskabet 
Dansk Rorindustri« af Fredericia.  Under 5.  
apri l  og 21.  december 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 4.000.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
5.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Selskabet  tegnes af  be­
styrelsens formand el ler  næstformand i fore­
ning med enten et  andet  medlem af bestyrel­
sen el ler  med en direktør.  Medlemmer af  
bestyrelsen Poul Jæger og Ignaz Tulinius er  
valgt  t i l  henholdsvis bestyrelsens formand og 
næstformand. Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  
revisor Sven Erik Graungaard Graun,  For-
tunstræde 4,  København.  
Register-nummer 18.725; »Nørrebros 
Værktøjsmagasin A/S« af København.  Knud 
Christ iansen er  udtrådt  af  bestyrelsen og di­
rektionen og den ham meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  Medlem af bestyrelsen Anne-
Lise Weiss er  indtrådt  i d irektionen.  Den 
Annelise Larsen meddelte prokura er  t i lba­
gekaldt .  
Register-nummer 19.043; »A/S Conferm^ 
af København.  Knud Christ iansen er  udtråå 
af  bestyrelsen og direktionen.  Medlem , 
bestyrelsen Anne-Lise Weiss er  indtrådUl 
direktionen.  Den Annelise Larsen meddelh 
prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 19.816; »Th. Hansen 
Automobil forretning A/S« af Frederikshaw 
Under 15.  november 1973 er  selskabets veis  
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to me« 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  «  
direktør alene.  Repræsentant  Christ iai  
Kongsbak Poulsen,  Bakkevænget 14,  direb 
tør  Max Christ ian Vestergaard Poulses 
Skansegade 12,  landsretssagfører Jens Karu 
mer Pedersen,  Kli tgade 12,  al le  af  Frederik^ 
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Chur 
st ian Kongsbak Poulsen,  Max Christ ian VV 
stergaard Poulsen er  t i l l ige indtrådt  i  direki>l  
onen.  Aage Møller  Pedersen er  fratrådt  soo 
prokurist .  Til  revisor er  valgt;  Jydsk Revii i i  
onsinst i tut ,  Ths.  Bergs Gade 12,  FrederiW 
havn.  
Register-nummer 20.993; »Storkøbenhavn 
Udlejnings-Forretning A/S« af Frederiksbent 
Knud Christ iansen er  udtrådt  af  bestyrelse 
og direktionen.  Medlem af bestyrelsen Anm 
Lise Weiss er  indtrådt  i  direktionen.  DiC 
Annelise Larsen meddelte prokura er  ti lbd 
gekaldt .  
Register-nummer 25.840; Havefrøkontorv 
Aalborg,  Aktieselskab i  l ikvidation« af Albo( 
På generalforsamling den 31.  december I!1!  
er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bess 
reisen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  vas 
Landsretssagfører Anders Christ ian Lauu 
zen,  Østerå 19,  Ålborg.  Likvidationen er  slz 
tet  i  henhold ti l  §  67 i akt ieselskabsloven!;  
1930,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 26.928; »Ejendomssels>\ 
bet  Fjordgaarden Nørresundby A/S« af Nøifi  
sundby.  Under 3.  december 1973 er  selsl  
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes ae 
medlemmer af  bestyrelsen i forening elleis  
et  medlem af bestyrelsen i forening medb 
direktør.  Hugo Pedersen er  indtrådt  i  dires 
onen og udtrådt  af  bestyrelsen.  Murermess 
Carl  Vigel  Pedersen,  Lindholmsvej  84,  Nøo 
sundby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Niels  Joo 
Melgaard er  udtrådt  af  direktionen.  Til  n  
sor er  valgt;  Statsaut .  revisor Niels  Ho! 
Christensen,  Hasseris  Bymidte 6,  Ålborg.  
Register-nummer 28.591: »A/S Aage / /»V 
manns Eftf« af Vallensbæk kommune. Umi 
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november 1973 er  selskabets vedtægter 
idret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
ind og næstformand hver for  sig i  forening 
d et  andet  medlem af bestyrelsen el ler  af  
medlem af bestyrelsen i forening med en 
ektør el ler  ar  to direktører  i forening.  
:dlem af bestyrelsen Jørgen Preben Kjær 
valgt  t i l  bestyrelsens formand. Direktør 
k Bjerregaard Rasmussen (næstformand),  
Dvlodden 7,  Holte,  professor,  civi l ingeniør 
:nd Aage Vorts ,  Granåsen 87,  Lyngby,  er  
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 29.423: »Danfoss Interna-
lal  A/S« af Nordborg kommune.  Prokurist  
; lskabet  Vagn Langwithz Smith er  afgået  
I døden.  
Register-nummer 29.981: »Ejendomsaklie-
:kahet  Sønderparken,  Næstved« af Næstved,  
der  30.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
i tyrelsen i forening el ler  af  direktionen,  
nningmine Hedevig Jørgensen er  udtrådt  
og fru Kirsten Agnethe Karstensen,  Lind-
mvej 5,  fru Aase Ruth Nielsen,  Frihedsvej  
begge af  Næstved,  er  indtrådt  i bestyrel-
.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revisor Pe-
Paustian Holgersen,  Axeltorv 5-6,  Næs-
d.  
Register-nummer 30.571: »Aktieselskabet 
Ujysk Trykimprægnering« af Esbjerg.  Med-
i  af  bestyrelsen Christ ian Peter  Vil lemoes 
ndtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 31.744: »DANFOSS A/S« 
Nordborg kommune.  Prokurist  i selskabet  
^n Langwithz Smith er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 32.395: »H. Olsen Værk-
<5 Isenkram A/S« af Frederiksberg kom­
me. Knud Christ iansen er  udtrådt  af  besty-
.en og direktionen.  Medlem af bestyrelsen 
ne-Lise Weiss er  indtrådt  i  direktionen,  
n Annelise Larsen meddelte prokura er  
agekaldt .  
Register-nummer 33.330: »Maersk Line A/S 
lersk Line Ltd.)« af Københavns kommu-
Underdirektør Christ ian Lund,  Hvide-
dsparken 89,  Lyngby,  underdirektør Ib 
use,  Vidnæsdal  22,  Holte,  er  indtrådt  i  be-
elsen.  
Register-nummer 33.405: »»Alliance« Elek-
^  Installat ions Aktieselskab« af Køben-
n.  I  henhold ti l  aktieselskabslovens § 49,  
2,  j fr .  §  177,  er  der truffet  beslutning om 
s* af  arbejdstagerrepræsentanter  i bestyrel-
Register-nummer 33.420: »A/S Brdr. F. 
Bjørn« af Ikast  kommune.  Under 14.  august  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Medlem af bestyrelsen 
Finn Clausen Bjørn er  indtrådt  i d irektionen.  
Til  revisor er  valgt:  Jens Pedersen & Co. Re-
visions-Aktieselskab,  Mindegade 1,  Herning.  
Register-nummer 33.467: »Levorsen & Jør­
gensen A/S« af Horne-Asdal  kommune.  Un­
der 30.  marts  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  to andre medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Bestyrelsens næstformand Krist ian Le­
vorsen er  afgået  ved døden.  Elektriker Jens 
Christ ian Kuch Levorsen,  Brotorvet  4,  Nør­
resundby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Til  revisor 
er  valgt:  Hirtshals  Revisionskontor I /S,  N. C.  
Jensens Gade 2,  Hirtshals .  
Register-nummer 33.751: »M. B. PACKA-
GING A/S« af Søllerød kommune.  Under 26.  
september 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med enten et  andet  medlem 
af bestyrelsen el ler  en direktør.  Medlem af 
bestyrelsen Mogens Baungaard er  valgt  t i l  
bestyrelsens formand. Erik Torkild Jørgen­
sen er  udtrådt  af ,  og advokat  Ole Nørregaard,  
Vognmagergade 7,  København,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Mogens Baungaard er  udtrådt  
af ,  og medlem af bestyrelsen Knud Møller  er  
indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt:  
Statsaut .  revisor Gustav Egon Hansen,  Nor­
dens Plads 10,  København.  
Register-nummer 34.231: »Vestsjællands 
Betonværk Slagelse A/S« af Slagelse kommu­
ne.  Under 21.  december 1972 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 300.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
1.050.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 10.000 og 100.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 10.000 kr.  giver 1 s temme efter  
2 måneders noteringstid,  dog at  ingen aktio­
nær kan stemme for mere end 350.000 kr.  
Register-nummer 34.713: »A/S Regnecen­
tralen« af Frederiksberg kommune.  Søren 
Albert  Larsen er  udtrådt  af ,  og Carl  Christ ian 
Otto Sandberg,  Ystadvej  30,  Nærum, er  ind­
trådt  i d irektionen.  
Register-nummer 35.570: »A/S H. P. Plast« 
af Skanderborg kommune.  Under 18.  decem­
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ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør alene.  Børge 
Villy Hansen er  udtrådt  af ,  og civiløkonom 
Per Røming Hansen,  Feldblumenstrasse 80,  
Adliswil ,  Ziir ich,  Schweiz,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Til  revisor er  valgt:  Revisionsinst i tut­
tet  af  24.  september 1964 A/S,  Adelgade 87,  
Skanderborg.  
Register-nummer 35.985; »DANFOSS FAR 
FAST A/S« af Nordborg kommune.  Prokurist  
i selskabet  Vagn Langwithz Smith er  afgået  
ved døden.  
Register-nummer 36.082; »A/S Bulsø« af 
Odense kommune.  Under 30.  november 
1972,  2.  maj,  28.  maj og 12.  jul i  1973 er  selska­
bets vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 720.000 kr.  ved udstedelse af  fr i­
aktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter  840.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 500 og 10.000 kr.  Selskabet  
tegnes af  t re medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Til  revisor er  valgt;  
Revisionsfirmaet  L.  Larsen,  Søparken 64,  
Hjallese.  
Register-nummer 36.523; »HJEMMETS 
HÅNDVÆRKER A/S« af Hvidovre kommu­
ne.  Under 24.  november 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Poul 
Erik Koefoed er  udtrådt  af ,  og lærer Ole Tø­
ger Jensen,  Drosselvang 3,  Allerød,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  Frede­
riksborg Revisionsinst i tut  A/S,  Funkevej  32,  
Hil lerød.  
Register-nummer 37.287; »GINGE-RAAD-
VAD Aktieselskabet  Holger Nielsen & C o.« af 
Rødovre kommune.  Under 7.  og 13.  decem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med i .530.000 kr.  
A-aktier  og 670.000 kr.  B-aktier ,  indbetal t  
dels  kontant ,  dels  ved konvertering af  gæld.  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
7.200.000 kr. ,  hvoraf 6.480.000 kr.  er  A-aktier  
og 720.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  
Register-nummer 37.565; »A/S Restaurant 
Grand,  Ringsted« af Ringsted kommune.  
Under 5.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  i forening med et  f lertal  af  bestyrelsen el­
ler  af  den samlede bestyrelse.  Hilda Andini  
Olsen er  udtrådt  af ,  og advokat  Gorm Ladb 
foged,  Ørslev under Skoven,  eksportchri  
Bent Ole Jørgen Nikolajsen,  0 .  Parkvej  I3[ 
direktør Bent Gadeberg,  Skovbrynet  12,  al lf  
af  Ringsted,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Til  rev 
sor er  valgt:  Revisionsfirmaet  Munch-Nioi  
sen.  Vibevej  12,  Ringsted.  
Register-nummer 37.634; »A/S Tangsø A 
dustricenter« af Tangsø kommune.  Under ][  
juni  og 23.  november 1973 er  selskabets ves 
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Len-
vig kommune,  Bøvlingbjerg.  Selskabet  tegnn 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  forenim 
Laurids Wagner Henriksen er  udtrådt  af ,  o 
instal latør  Hans Maarupgaard,  Bredgade 63 
Bøvlingbjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  T 
revisorer  er  valgt;  Reg.  revisor Henning Kes 
let ,  Svirrebommen 5,  Lemvig,  købmand Enn 
Svenningsen Kirk,  Bredgade 38,  Bøvlinn 
bjerg.  
Register-nummer 37.793: »Dansk Andtk 
Trykkeri  og Papirvarefabrik a.m.b.a.« af K> 
benhavn.  Under 14.  maj 1973 er  selskaber 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  best ie 
reisens formand i forening med et  andet  mes 
lem af bestyrelsen el ler  af  en direktør alenn 
Jørgen Sejer  Christensen,  Herman Altho 
Schåfer er  udtrådt  af ,  og forretningsfører  00 
Vernerlund,  Borgmester  Jensens Allé |  
København,  fotograf Ole Larsen,  Knastebas 
ken 251,  Ballerup,  er  indtrådt  i bestyrelses 
Den Kjeld Jensen meddelte prokura er  bone 
faldet  som overflødig.  Til  revisor er  valg 
Revisionsinst i tut tet  af  1920 A/S,  Frederik)!  
borggade 43,  København.  
Register-nummer 38.041: »Sagablod A/\\ 
af Randbøl kommune.  Under 9.  januar 199 
er  selskabet  opløst  i medfør af  § 62,  jfr .  §  6'(3 
aktieselskabsloven af  1930,  ef ter  behandli i i  
af  skif teret ten i Vejle herred.  
Register-nummer 38.273; »A/S FOROS« > 
Københavns kommune.  Mogens Strange 
udtrådt  af  bestyrelsen og direktionen.  
Register-nummer 39.234; »Dragsbaek MOM 
fabrik A/S« af Thisted landsogn.  Medlem i 
bestyrelsen Jens Carl  Foged Nielsen er  in»n 
t rådt  i d irektionen.  
Register-nummer 39.439; »DANSK VINfJ 
TOR METAL A/S« af Høje-Tåstrup kommm 
ne.  Under 5.  september 1972 og 22.  auguj<; 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsbl  
bets  navn er  »HANS HOUGAARD PEDEI3 
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•J  MASKINFABRIK A/S,  FUGLE-
:RG«. Selskabets hjemsted er  Fuglebjerg 
nmune.  Fuglebjerg.  Selskabets formål er  
Ir ive industr i  og handelsvirksomhed, samt 
rstering efter  bestyrelsens nærmere be-
nmelse.  Selskabet  tegnes af  Hans Erik 
jgaard Pedersen alene så længe han er  
i lem af bestyrelsen el ler  af  to medlemmer 
jestyrelsen i forening.  Knud Vilhelm Ber-
u,  Verner Leif  Arildsen,  Poul Holmskov 
i i i ter  er  udtrådt  af ,  og elektrikerlærl ing 
;  Hougaard Pedersen,  Sorøvej  24,  Fugle-
g,  fotograf Jytte Bodil  Duedahl,  Storega-
12, Sorø,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Verner 
'  Arildsen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og medlem 
estyrelsen Hans Erik Hougaard Pedersen 
idtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt:  
saut .  revisor Frode Nørgaard,  Bredegade 
lagelse.  
egister-nummer 40.145: »A/S Randers 
?hus« af Randers.  Under 13.  jul i  og 8.  de-
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
kabets navn er  »FRANK LOGAN PLA-
KINDUSTRI A/S«.  Selskabets formål er  
t  af r idehus og rideskole,  drif t  og udlej-
;  af  fast  ejendom samt handel  og finansie-
.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
yrelsen i forening.  Til  revisor er  valgt:  
.  revisor Finn Sørensen,  Storegade 14,  
ders.  
egister-nummer 40.426: »Kai Due Salater 
f  af  Frederiksberg kommune.  Under 28.  
;mber 1972 og 22.  november 1973 er  sel-
»ets  vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
det  med 450.000 kr.  B-aktier  ved udste-
e af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  
3r  herefter  525.000 kr. ,  hvoraf 10.000 kr.  
, -aktier  og 515.000 kr.  er  B-aktier .  Aktie­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
»nden måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
sr  på 500,  1.000 og 10.000 kr.  Selskabet  
es af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
el ler  af  to direktører  i forening.  Med-
ner af  bestyrelsen Erik Finn Lønberg­
en,  Ib Lønberg-Jensen er  indtrådt  i d i-
l ionen.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revi-
Niels  Erl ing Deiborg,  Strandboulevarden 
København.  
sgister-nummer 40.753: »K. E. Nebeling 
af Guderup.  Under 12.  november 1973 er  
:abets  vedtægter ændret .  Selskabets 
»ål  er  handel ,  fabrikation,  f inansiering og 
fstering.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
»and alene el ler  af  et  medlem af bestyrel-
forening med en direktør.  Til  revisor er  
valgt:  Dansk Teksti l  Revision A/S,  Frederi­
ciavej  88,  Vejle.  
Register-nummer 42.911: »Investerings-
Aktieselskabet  af  I .  januar 1970« af Hjorts-
høj-Egå kommune.  Under 26.  juni  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  en 
direktør alene.  Beatrice Bach Madsen er  
udtrådt  af ,  og fru Inge-Lise Stubkjær Klaa-
borg.  Skæring Strandvej  38,  Egå,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  re­
visor Carl  Marius Jensen,  Ormslevvej  2,  Viby 
J .  
Register-nummer 44.213: »Aalborg Industri 
Kapital  A/S" af Ålborg kommune.  Under 18.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør i fore­
ning med et  medlem af bestyrelsen.  Willy 
Møller  Jensen er  udtrådt  af  bestyrelsen og 
direktionen.  Medlem af bestyrelsen Harald 
Viggo Ottesen er  indtrådt  i  direktionen.  Til  
revisor er  valgt:  Statsaut .  reyisor Erik Bent 
Nielsen,  Hasseris  Bymidte 6,  Ålborg.  
Register-nummer 44.814: »INGENIØR­
FIRMA K. H. ANDERSEN A/S« af Gladsaxe 
kommune.  Under 7.  november 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør.  Duane Richard Swanson er  
udtrådt  af ,  og advokat  Robert  Leroy Henret-
ta,  2100 First  National  Bank Building,  Min­
neapolis ,  U.S.A.,  advokat  Kjeld Selmer,  Sø­
borg Hovedgade 54,  Søborg,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  Til  revisor er  valgt:  Hurdman and 
Cranstoun Thornton Baker A/S,  Randersga-
de60,  København.  
Register-nummer 45.653: »A/S af 13/3 
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 
31.  december 1971 og 9.  jul i  1973 er  selska­
bets vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
»A/S SKOVBO V.V.S.«.  Selskabets formål er  
virksomhed inden for V.V.S.  branchen.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør alene.  Eric Bo 
Ebskov,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup er  udtrådt  af  og aut .  gas-  & vandme­
ster  Gunnar Leif  Larsen,  fru Karin Sigrid 
Dall  Larsen,  begge af  Søvej  13,  Borup,  gård­
ejer  Erl ing Vagn Christensen,  Lil le  Karleby 
Mark,  Kirke-Hyll inge,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Mogens Glistrup er  t i l l ige udtrådt  af ,  og 
nævnte Gunnar Leif  Larsen er  indtrådt  i  di­
rektionen.  Til  revisor er  valgt:  Reg.  revisor 
Erik Egsdal ,  Søndergade 78,  Viby,  Sjælland.  
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Register-nummer 46.097; »M. H. Reklame 
a/s« af Ølstykke kommune.  Under 27.  novem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  en direktør alene el ler  af  den samlede 
bestyrelse.  Medlem af bestyrelsen Asger 
Baungaard Sørensen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand. Inge Lis Hansen er  udtrådt  af ,  og 
medlem af bestyrelsen Bengt Munk Hansen 
er  indtrådt  i d irektionen som adm. direktør.  
Eneprokura er  meddelt ;  Inge Lis Hansen.  Til  
revisor er  valgt;  De forenede Revisionsfirma­
er,  Slet tebjergvej  10,  Ballerup.  
Register-nummer 46.682: f /C.-H7 .  Gaarde 
A/S« af Københavns kommune.  Under 7.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets hjemsted er  Fredensborg-Humlebæk 
kommune.  Bakkegårdsvej  212,  Humlebæk. 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  Til  
revisor er  valgt;  Reg.  revisor Kjeld Frost  
Nielsen,  Lindevangshusene 2,  Tåstrup.  
Register-nummer 47.031; »A/S Bent Jensen, 
Kød en gros« af Københavns kommune.  Un­
der 2.  november 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
150.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  450.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Til  
revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Willy Hagen 
Pallesen,  Rathsachsvej  24,  København.  
Register-nummer 47.458: »RAHBEKFISK 
(P.RAHBEK HANSEN) A/S« af Fredericia 
kommune.  Under 5.  december 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand alene el ler  af  den 
adm. direktør alene el ler  af  to direktører  i 
forening el ler ,  såfremt kun een direktør er  
ansat ,  da af  denne alene.  Medlem af bestyrel­
sen Poul Rahbek Hansen er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand. 
Register-nummer 49.089: »Brandtex A/S« 
af Brande kommune.  Under 12.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 1.000.000 kr.  ved 
konvertering af  gæld.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  2.000.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 49.290: »Dagbladet 
DEMOKRATEN A/S« af Århus kommune.  
Under 15.  november 1972 og 20.  marts  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktieka|B 
talen er  udvidet  med 191.000 kr.  A-aktier  -
16.400 kr.  B-aktier .  Den tegnede aktiekapi  i '  
udgør herefter  707.950 kr. ,  hvoraf 640.500 1 '  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening,  
er  A-aktier  og 67.450 kr.  er  B-aktier .  AkU-
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Bekendtgøres 
t i l  akt ionærerne sker i »Demokraten« sa£ 
ved brev ti l  A-aktionærerne.  Selskabet  tot  
nes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  1  
direktør alene.  Bestyrelsens formand Pea 
Jørgensen samt Georg Sørensen,  Vagn P0!  
ben Erl ing Ramsbøll ,  Niels  Henning Neden; 
Pedersen er  udtrådt  af ,  og rådmand Jens A 
bjerg Pedersen (formand).  Teglvangen 
Mall ing,  formand Ejgil  Sjeming Andersdz 
Hammershusvej  43,  Århus,  kontorassisto} 
Ulla Petr ine Jensen,  Dalvej  15,  Viby J . ,  sek:>l  
tær John Dybdal Christensen,  Holmevej 2.£ 
Højbjerg,  forretningsfører  Kaj Sølvst t« 
Rasmussen,  Tjalfesvej  16,  Åbyhøj,  leki> 
Kurt  Aage Francis Madsen,  Lærkevej  
Hornslet ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Aas 
Koch Petersen'er  udtrådt  af ,  og nævnte Niil  
Henning Nederby Pedersen,  Nyborggades 
Århus,  er  indtrådt  i  direktionen.  Til  revison 
valgt:  Revisionsinst i tut tet  af  1920 A/S,  Baru 
gårdsgade 38,  Århus.  
Register-nummer 49.518: »CON TAM 
LEASING A/S« af Kolding kommune.  Unor 
I .  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændnt 
Selskabets navn er  »COVER HANDSKL 
A/S«. Selskabets hjemsted er  Middelfart  koD 
mune,  GI.  Vestergade,  Middelfart .  Selskabd 
formål er  at  drive handels- ,  f inansierings- -
fabrikationsvirksomhed samt at  formidle H 
sing.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 40.0 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør herefie 
50.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Selskabet  tegness 
revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Olaf LyW 
Storgaard,  Algade 72,  Middelfart .  
Register-nummer 49.578: »A/S Svendb^ 
Sonimerteater,  Rottefælden« af Svendbc 
kommune.  Jesper Mikkelsen Kjær er  udtn 
af ,  og radioforhandler  Leif  Chorfi tzen,  S? 
rupøre Strandvej  117,  Skårup,  er  indtråoå 
bestyrelsen.  
Register-nummer 49.699: »Århus Ribbers 
fabrik A/S« af Århus kommune.  Under '  • 
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændib 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formær 
alene.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revir  
Ole Kjær Jepsen,  Ormslevvej  2,  Viby J .  
Register-nummer 49.964; »SCAN CASEh 
A/S« af Gentofte kommune.-Under 20.  j i  
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3 er selskabets vedtægter ændret .  Selska-
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
:ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
sor;  Registreret  revisor Aage Johannes 
dsen.  Vangedevej  93,  Gentofte.  
legister-nummer 51.268: »M S. P. 9 A/S« af 
jenhavns kommune.  Under 15.  november 
2 og 21.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
iret .  Selskabets navn er  »ALBANIS 
-SHUS A/S«.  Selskabet  tegnes af  to med-
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  
Hem af bestyrelsen i forening med en di-
ør.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revisor 
;  Anker Aundrup,  Rådmandsgade 45,  
»enhavn.  
egister-nummer 51.269: »M. S. P. 10 A/S« 
Løbenhavns kommune.  Under 15.  novem-
1972 og 21.  maj 1973 er  selskabets ved­
ter  ændret .  Selskabets navn er  »AMA-
R PELS IMPORT-EXPORT A/S«. Sel-
>et  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
•ening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
ning med en direktør.  Til  revisor er  valgt:  
saut .  revisor Jens Anker Aundrup,  Råd-
dsgade 45,  København.  
egister-nummer 51.878: »Investeringsaktie-
kabet  »Baroniet«,  Hornbæk« af Helsingør 
imune.  Under 25.  maj og 3.  december 
1 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
hjemsted er  Københavns kommune,  c/o 
sretssagfører Krist ian Madsen,  Tromme-
i  5,  København.  Aktiekapitalen er  for-
i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Selskabet  teg-
af en direktør alene el ler  af  den samlede 
yrelse.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revi-
Kurt  Adriansen,  Frederiksberg Allé 18-
Løbenhavn.  
egister-nummer 53.143: »TX 413 A/S« af 
enhavns kommune.  Under 15.  august  og 
anuar 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabets navn er:  »H. J .  Lambertsen,  
A/S«.  Selskabets hjemsted er  Søllerød 
mune,  Vangebovej  18,  Holte.  Ole Stol-
Jensen,  Lene Borup Glistrup,  Mogens 
;rup er  udtrådt  af ,  og regnskabschef 
s  Jørgen Lambertsen,  frøken Marianne 
ii Damgaard Larsen,  begge af  Vangebo-
8,  Holte,  fru Ellen Margrethe Lambert-
iSeldegård,  Ørslev,  er  indtrådt  i  bestyrel-
INævnte Hans Jørgen Lambertsen er  ind-
i direktionen.  Helle Markers er  fratrådt  
og direktør Eli  Skjold,  Jenslev,  Kirke­
nge,  er  valgt  t i l  selskabets revisor,  
egister-nummer 53.517: »Roslev Industri­
er A/S« af Sall ingsund kommune.  Under 
12.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 9.700 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
58.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Harald Villy Peter­
sen er  udtrådt  af ,  og bagermester  Johannes 
Nielsen,  Østervold 4,  Roslev,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 53.718: »Aktieselskabet af 
14.  november 1972« af Københavns kommune.  
Under 26.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets navn er  »FLOATGLAS 
A/S«. Elsebeth Arnesdatter  Sundbo,  Poul 
Sundsig-Hansen er  udtrådt  af ,  og direktør 
Leslie Newton Wall ,  214 Prescot  Road,  
Aughton,  Nr.  Ormskirk,  John Alfred Stuart  
Leighton Leighton-Boyce,  2 The Avenue,  
Aisager,  Anthony Richard Pilkington,  Crof-
ton Lodge,  Kingsley,  Cheshire,  al le  af  Eng­
land,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Jens Langkilde 
Larsen er  fratradt ,  og Coopers & Lybrand 
A/S,  Nørre Voldgade 11,  København,  er  t i l ­
t rådt  som revisor.  
Register-nummer 54.304: »Fr. Petersen, 
Maskinfabrik A/S« af Broager kommune.  
Under 7.  december 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 54.373: »PQX 248 A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 8.  au­
gust  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  »LINDS HI-FI LABO­
RATORIUM A/S«. Selskabets formål er  at  
udvikle og producere apparatur t i l  brug ved 
demonstrat ion af  HI-FI materiel  samt andre 
specialopgaver.  Selskabets hjemsted er  Kø­
benhavns kommune.  Nyborggade 6,  Køben­
havn.  Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli­
strup,  Johan Christoffer  Hoppe er  udtrådt  af ,  
og Niels  Henrik Lind,  fru Lisbeth Marie 
Lind,  begge af  Værebrovej  66,  Bagsværd,  Kaj 
Vilhelm Pedersen,  Nørreskovvang 54,  Værlø­
se,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Niels  
Henrik Lind er  indtrådt  i  direktionen.  Helle 
Markers er  fratrådt ,  og statsaut .  revisor Sø­
ren Windahl Pedersen,  Egøvej  6,  Køge,  er  t i l ­
t rådt  som revisor.  
Register-nummer 54.903: »A/S B. Rasmus­
sen,  Taulov,  Byggeselskab« af Fredericia 
kommune.  Under 1.  november og 26.  novem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 54.945: »B D S nr. I A/S« 
af Københavns kommune.  Under 18.  decem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets hjemsted er  Frederiksberg kommu­
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ne,  c/o eksportør N. J .  Dyrlund Smith,  Edi-
sonsvej  9,  København.  Mogens Bach,  Steen 
Christ iansen,  Dorte Annette Christ iansen er  
udtrådt  af ,  og eksportør Niels  Jørgen Dyr­
lund Smith,  fru Jytte Smith,  begge af  Edison-
svej  9,  landsretssagfører Niels  Engelhard 
Nørring,  Kronprinsensgade 9,  al le  af  Køben­
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Mogens Bach 
er  udtrådt  af ,  og nævnte Niels  Jørgen Dyr­
lund Smith er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 55.022; »AjS Matr. nr. 6 u 
af  Avedøre by og sogn« af Glostrup kommune.  
Herluf Niels  Bunken,  Kurt  Bjarne Sørensen,  
Arthur Peter  Oskar Jensen er  udtrådt  af ,  og 
direktør Kaj Gunnar Lindegaard Hansen,  fru 
Kaja Rosenby Hansen,  begge af  Bredegårds 
Allé 53,  Hvidovre,  advokat  Poul Hedegård 
Holm, H. C.  Andersens Boulevard 49,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  H. P.  Jen­
sen er  fratrådt  som, og revisor Carlo Christ i­
ansen,  Ndr.  Frihavnsgade 78,  København,  er  
valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 56.530; »A/S PREBEN 
PEDERSEN, Rådgivende Civil ingeniører« af 
Søllerød kommune.  Under 4.  december 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 100.000 kr.  ved udste­
delse af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  150.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500,  1.000,  4.500,  
10.000 og 20.000 kr.  
Register-nummer 57.174; »HELLO INTE­
RIØR A/S« af Københavns kommune.  Under 
20.  november 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Gentofte 
kommune.  Rågevej  17,  Hellerup.  Jens Chri­
st ian Lorenzen er  udtrådt  af ,  og medlem af 
bestyrelsen Helene Elise Lorenzen er  ind­
trådt  i d irektionen.  
Register-nummer 57.764; »CADO CEN­
TER A/S« af Københavns kommune.  Chri­
st ian Frederik Grande er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 199: »Skandinavisk Kaf-
fe-  og Kakao-Kompani,  Aktieselskab« af 
Brøndbyernes kommune.  Under 6.  apri l  og 
14.  december 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor;  Statsaut .  revisor Ib Nielsen,  
Vodroffsvej  26,  København.  
Register-nummer 2475; »Vejle Bolte- j i  
Møtrikfabrik,  Aktieselskab« af Vejle.  Unden 
december 1973 er  selskabets vedtægter aes 
dret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer 1  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem f 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Em! 
prokura er  meddelt ;  Tage Rosendal  Nielsenn 
Register-nummer 4742; »Aktieselskab 
Rønnow & Johansen« af København.  Un6i 
28.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændnl 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besz 
reisen i forening.  Selskabets revisor;  Statsas 
revisor Egon Kamillo Petersen,  Frederiksj j? 
de 7,  København.  
Register-nummer 9071; »Aktieselskab 
Mikado« af København.  Under 23.  januu 
1974 er  selskabets vedtægter ændret .  SelsW 
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsene 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabec 
revisor;  Revisor Centret  I /S,  Finsensvej  1 
København.  
Register-nummer 11.177; »Dansk Gløw 
lampefabrik A/S« af Åbenrå.  Under 26.  j i  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  SelsW« 
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsens 
forening el ler  af  en direktør alene.  EneproW 
ra er  meddelt ;  Kar Fri tz  Reinhard Poltz.  S? 
skabets revisor;  Statsaut .  revisor Børge 00 
Møller  Hansen,  Strandlodsvej  2 A, Køben 
havn.  
Register-nummer 12.747; »Ejendomsakil 
selskabet  Lynggaarden« af Københavns koo 
mune.  Under 26.  juni  1973 er  selskabets vev 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to mer 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  1  
direktør alene.  Den »A/S Kjøbenhavns Ejei  
domsselskab« meddelte prokura er  herefT 
bortfaldet  som overflødig.  Selskabets reviiei  
Revisor-Centret  I /S,  Finsensvej  15,  Købod 
havn.  
Register-nummer 13.078; »Ejendomsahi. 
selskabet  Pedershøj« af København.  Undens 
december 1973 er  selskabets vedtægter as 
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmen-
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør a> 
ne.  Selskabets revisor;  Revisionsinst i tut tel la  
1920 A/S,  Frederiksborggade 43,  Københav£ 
Register-nummer 13.456; »Teatrenes Eik 
Kontor A/S« af Frederiksberg.  Under 19.  ji 
vember 1973 er  selskabets vedtægter ændib 
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el len,  
den samlede bestyrelse.  Selskabets revisi  
Statsaut .  revisor Jørgen Bruun Nielsen,  f  
s terbrogade 40,  København.  
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egister-nummer 14.750: »AjS C. Aarslew-
>en» af Nykøbing F.  Under 23.  januar 1974 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
les af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore-
;  el ler  af  direktionen.  Selskabets revisor:  
4enriksen -  B. Hejlesen,  Revisions-Aktie-
cab.  Torvet ,  Nykøbing F.  
egister-nummer 15.957: »Dansk Kul- & 
s  Import  A/S« af København.  Under 29.  
1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
kabet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
;n i forening el ler  af  et  medlem af besty-
:n i forening med en direktør.  Selskabets 
>or:  Revisions- og Forvaltnings-Inst i tutet  
eselskab,  H. C.  Andersens Boulevard 2,  
enhavn.  
egister-nummer 16.648: »Aktieselskabet 
*oulsen & Co." af Randers kommune,  
er  5.  januar 1974 er  selskabets vedtægter 
ret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
frelsen i forening el ler  af  en direktør ale-
Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor 
d Ambrosius,  Vestergade 57,  Randers.  
egister-nummer 18.808: »Maypole Dairy 
A/S« af København. Under 9. juli og 30. 
ist  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
<abet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
n i  forening el ler  af  et  medlem af besty-
n i  forening med en direktør.  Selskabets 
or:  Revisions- og Forvaltnings-Inst i tu-
\kt ieselskab,  H. C.  Andersens Boulevard 
^benhavn.  
:gister-nummer 19.744: »Asa Sko A/S« af 
l ingborg kommune.  Under 10.  januar 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
egnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
andre medlemmer af  bestyrelsen i fore­
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i fore-
med en direktør.  Selskabets revisor:  
aut .  revisor Knud Bjerrehus,  Gøteborg 
5 C, Århus.  
igister-nummer 20.183: »Otto C. Jensen 
af Herning.  Under 5.  december 1973 er  
;abets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
af to direktører  i forening el ler  af  den 
sede bestyrelse.  Selskabets revisor:  Stats­
revisor Eigil Jensen, Kærmindevej 34, 
l ing.  
gister-nummer 20.449: »A/S Ferronit« af 
rup.  Under 19.  december 1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
rektør alene el ler  af  den samlede besty-
Den Esther Frede Kaufmann Jantzen 
Helte prokura er  herefter  bortfaldet  som 
overflødig.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revi­
sor Hans Peter  Jensen,  Adelgade 15,  Køben­
havn.  
Register-nummer 21.916: »Aktieselskabet af 
2S.  Maj 1949« af København.  Under 15.  janu­
ar  1974 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse.  Forretningsføreren be­
nævnes direktør.  Den Birgit  Lis Andersen 
meddelte prokura er  herefter  bortfaldet  som 
overflødig.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revi­
sor Gunnar Vilhelm Holm, Frederiksholms 
Kanal  2,  Kobenhavn.  
Register-nummer 25.056: »Peter Michaelsen 
A/S« af Lunderskov,  Skanderup kommune.  
Under 21.  januar 1974 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør alene.  Selskabets revisor:  Revisionsfirma­
et  E.  Frandsen,  Hollændervej  4,  Kolding.  
Register-nummer 27.436: »Ejendomsaktie­
selskabet  Torveporten« af København.  Under 
5.  december 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor:  Revisionsaktieselska­
bet  Viih.  Colding -  Chr.  Andersen,  statsauto­
riserede revisorer ,  Østergade 16,  København.  
Register-nummer 29.188: »Ejendomsaktie­
selskabet Rønnevænget« af Ålborg. Under 30. 
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor Finn 
Storgaard Christensen,  Hasseris  Bymidte 6,  
Ålborg.  
Register-nummer 30.771: »Sejlmagermester 
O. C Beck A/S« af København.  Under 5.  de­
cember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  en direktør alene.  Medlem af 
bestyrelsen Herman Beck er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand. Selskabets revisor:  Reg.  revi­
sor Karlo Ivan Thorndahl,  Emil  Slomanns 
Vej 2,  København.  
Register-nummer 31.483: »J. A. Hansen, 
Randers A/S« af Randers.  Under 21.  juni  1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets re­
visor:  Revisionskontoret  i  Randers,  Bur-
schesgade 12,  Randers.  
Register-nummer 32.427: »A/S Erik 
Smidth,  Rådgivende Ingeniører« af Køben-
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havns kommune.  Under 19.  december 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabets re­
visor:  Statsaut .  revisor Niels  Erl ing Deiborg,  
Strandboulevarden 130,  København.  
Register-nummer 32.731: »OTTO C. JEN­
SEN, Jern- og Stålforretning A/S« af Herning 
kommune.  Under 5.  december 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to direktører  i forening el ler  af  den samle­
de bestyrelse.  Den i henhold t i l  t idl igere teg-
ningsregel  anmeldte prokurist  tegner fremti­
dig selskabet  pr .  prokura i forening med et  
medlem af bestyrelsen.  Selskabets revisor:  
Statsaut .  revisor Eigil  Jensen,  Kærmindevej  
34,  Herning.  
Register-nummer 33.166: »A/S Købmands-
gaarden i  Lyngsaa« af Albæk kommune.  Un­
der 26.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør alene.  Med­
lem af bestyrelsen Karl  Møller  er  valgt  t i l  
bestyrelsens formand. Den Lauri ts  Peter  
Møller  meddelte prokura er  herefter  bortfal­
det  som overflødig.  Selskabets revisor:  Reg.  
revisor Svend Erik Christensen,  Danmarks-
gade 56,  Ålborg.  
Register-nummer 34.125: »Centrum møbler 
a/s ,  Herning« af Herning kommune.  Under 
17.  december 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor,  Jens Pedersen & Co. 
Revisions-Aktieselskab,  Mindegade 1,  Her­
ning.  
Register-nummer 34.404: »Advisor Rekla­
mebureau A/S« af Københavns kommune.  
Under 20.  september 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  Selskabets revisor:  Revisions­
firmaet  Schøbel  & Marholt ,  Randersgade 60,  
København.  
Register-nummer 35.174: »GARLY 
STÅLMØBLER A/S« af Lynge kommune.  
Under 4.  januar 1974 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor:  Reg.  regisor Fri tz  
Meyhoff,  Storegade 11,  Sorø.  
Register-nummer 35.312: »Erik Falck, 
Handels- og Agenturfirma Formco Handelsak­
tieselskab« af Gentofte kommune.  Under 25.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændnl 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besz:  
reisen i forening el ler  af  en direktør alens 
Den Estr id Elmtoft  og Erik Luja Falck mor 
delte prokura er  herefter  bortfaldet  soz 
overflødig.  Selskabets revisor:  Reg.  revicr  
Thomas Mathias Sabroe,  Eggersvej  11,  HH 
lerup.  
Register-nummer 35.371: »A/S Teglbyg«* 
Hammel-Voldby-Søby kommune.  Under 
december 1973 er  selskabets vedtægter as 
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer T 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør as 
ne.  Selskabets revisor;  Jens Pedersen & 0 
Revisions-Aktieselskab,  Mindegade 1,  Hh 
ning.  
Register-nummer 35.799: »A/S Mern TiX 
varefabrik« af Mern kommune.  Under 
december 1973 er  selskabets vedtægter ss 
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmerr 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktørs 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor AJ:/ 
Si lding,  Jernbanegade 22,  Nykøbing F.  
Register-nummer 38.574: »A/S STAMPEN 
af Københavns kommune.  Under 3.  janir  
1974 er  selskabets vedtægter ændret .  Selslz 
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  o  
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  StsJ 
aut .  revisor Aksel  Engblom, Trekronergag 
26,  København.  
Register-nummer 38.867: »William Kaki 
A/S« af Slagelse kommune.  Under 30.  dece:  
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  5! 
skabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  •  
samlede bestyrelse.  Selskabets revisor:  R»5 
sorinteressentskabet .  Rosengade 3,  Slagels«! 
Register-nummer 40.533: »CAMILLA I 
COPENHAGEN KONFEKTION A/S« * 
Københavns kommune.  Under 20.  juni  II  
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskæ. 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fol  
ning el ler  af  en direktør alene.  Selskabetsg] 
visor:  Statsaut .  revisor Niels  Erl ing Deib»d 
Strandboulevarden 130,  København.  
Register-nummer 41.420: »Dansk Prioib 
ringsselskab A/S« af København.  Undeis 
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændbr 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens medlemrr 
hver for  sig el ler  af  en direktør alene.  I  
Erik Kirstein og Erik Børge Jensen meddbl 
prokura er  herefter  bortfaldet  som ovens 
dig.  Medlemmer af  bestyrelsen Erik Kirszi  
og Anne Marie Kirstein har ændret  bopaøsi  
Grants Allé 12,  Hellerup og Erik Børge , ;  
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t i l  Høeghsmindevej  79,  Gentofte.  Selska-
revisor;  Statsaut .  revisor Verner Lynge 
•bsen,  Nr.  Farimagsgade 9,  København.  
egister-nummer 41.778: »Dansk-Britisk 
A/S« af Københavns kommune.  Under 
september 1973 er  selskabets vedtægter 
ret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer 
3styrelsen i forening el ler  af  to medlem-
af bestyrelsen i forening med en direk-
Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor;  
nar  Vilhelm Holm, Frederiksholms Ka-
:,  København.  
egister-nummer 42.392; »A/S Købmand 
f  Jensen,  Dianalund« af Dianalund kom-
e.  Under 22.  januar 1974 er  selskabets 
ægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en di-
i r  alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  
:abets  revisor;  Revisionskontoret  I /S,  
egade 5,  Slagelse.  
sgister-nummer 42.394: »Kappa Tryk 
af Ballerup-Måløv kommune.  Under 27.  
mber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
/reisen i forening el ler  af  et  medlem af 
/reisen i forening med en direktør.  Sel-
ets  revisor;  Revisionsfirmaet  Otto Glud,  
;ergade 20,  København.  
:gister-nummer 47.497; »T. FREDHOLM 
O. A/S« af Københavns kommune.  Under 
ecember 1973 er  selskabets vedtægter 
ret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
/reisen i forening.  Selskabets revisor;  
revisor Niels  Kampler,  Rosengården 14,  
snhavn.  
2gister-nummer 47.611; »MAPO INVEST 
af Ballerup-Måløv kommune.  Under 23.  
:mber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
/reisen i forening el ler  af  et  medlem af 
^reisen i forening med en direktør.  Sel-
ets  revisor;  Stats ,  revisor Jørgen Ladefo-
Gammeltorv 6,  København.  
igister-nummer 50.423; »Sydjydsk Tøm-
og Snedkerforretning A/S« af Egtved 
mune.  Under 10.  oktober 1973 er  selska-
'vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
lemmer af bestyrelsen i forening el ler  af  
i i rektør alene.  Selskabets revisor;  Stats­
revisor Kaj Olsen,  Dalbygade 42,  Kol-
;gister-nummer 50.467; »STAROS A/S« 
Københavns kommune.  Under 25.  maj 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Selskabets revisor;  
Revisions- og Forvaltnings-Inst i tutet ,  Aktie­
selskab,  H. C.  Andersens Boulevard 2,  Kø­
benhavn.  
Register-nummer 50.483; »Sejr Hansen 
A/S« af Århus kommune.  Under 14.  decem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Selskabets revisor;  
Revisionsaktieselskabet  L.  B.  Christensen,  
Klostergade 10,  Århus.  
Register-nummer 50.755; »El-Møller A/S« 
af Rødekro kommune.  Under 28.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor;  Sønderjyllands Revisionskontor,  
Aabenraa,  A/S,  Nørreport  3,  Åbenrå.  
Register-nummer 51.477; »Olka A/S« af 
Herning kommune.  Under 20.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  en direktør alene el ler  af  den samlede be­
styrelse.  Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  
J .  Højmose Kristensen,  Pontoppidansvej  4,  
Herning.  
Register-nummer 53.352; »Ejvind Hansen 
Automobiler,  Brabrand A/S« af Århus kommu­
ne.  J .  O.  Harlou & Co. er  fratrådt ,  og a/s  revi-
sionscompagniet  s tatsaut .  revisor Svend Aar-
krog,  s tatsaut .  revisor,  cand.  oecon.  Orla 
Nicolaisen,  s tatsaut .  revisor Bendt Fredberg 
Jensen,  s tatsaut .  revisor Poul Henry Jensen 
og statsaut .  revisor Egon Christensen,  Set .  
Clemens Torv 11,  Århus,  er  valgt  som selska­
bets revisor.  
Register-nummer 57.030; »A/S EJEN­
DOMSSELSKABET 20/11 1972 ODENSE« 
af Odense kommune.  Under 4.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening.  
Under 14. februar 1974 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 2359; »Den sydvestjydske 
Venstrepresse A/S« af Esbjerg.  Bestyrelsens 
næstcormand Jacob Sørensen samt Bertha 
Frederikke Nathalie Lind er  udtrådt  af  besty­
relsen.  Medlem af bestyrelsen Aksel  Nielsen 
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er valgt  t i l  bestyrelsens næstformand. Til  re­
visor er  valgt;  Revisionsaktieselskabet  Nord­
land & Stentebjerg,  Torvet  16,  Esbjerg.  
Register-nummer 2629; »Aktieselskabet Ro­
senlund i  l ikvidation« af Frederiksberg.  Efter  
proklama i Statst idende for 5.  juni ,  6.  jul i  og 
6.  august  1971 er  l ikvidationen slut tet ,  hvor­
efter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 2754; »Rederi- og Han-
dels-Selskahet-Montana,  Aktieselskab« af 
København.  UnderS.  oktober 1973 er  selska­
bets vedtægter ændret .  Selskabet  driver t i l l i ­
ge virksomhed under navnet  »SHV DAN­
MARK A/S (Rederi-  og Handels-Selskabet-
Montana,  Aktieselskab)«.  
Register-nummer 3462; »Ejendomsaktiesel­
skabet  Korsørgade 19 m.f l .  i  l ikvidation« af 
Frederiksberg.  Efter  proklama i Statst idende 
for 7.  jul i ,  7.  august  og 8.  september 1972 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 3464; »Ejendomsaktiesel­
skabet  Logstørgade 15 m.f l .  i  l ikvidation« af 
Frederiksberg.  Efter  proklama i Statst idende 
for 7.  jul i ,  8.  august  og 8.  september 1972 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 4650; »De danske Mejeri­
ers Fællesindkøb og Maskinfabrik, Andelssel­
skab med begrænset  Ansvar« af København.  I 
medfør af  aktieselskabslovens § 174 jfr .  han­
delsministeriets  bekendtgørelse nr.  642 af  18.  
december 1973 § 1 s tk.  2 er  selskabet  slet tet  
af  registeret .  
Register-nummer 6038; »A/S. Kay Michael­
sens Sæbefabriker« af København.  Under I .  
august  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer 
hver for  sig el ler  af  en direktør alene.  Med­
lem af bestyrelsen og direktionen samt pro­
kurist  i  selskabet  Kay Marius Michaelsen er  
afgået  ved døden.  Ekspeditr ice Lizzi  Micha­
elsen,  Ordrupvej  12,  Charlottenlund,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Karla Ingrid Michaelsen er  indtrådt  i  direkti­
onen.  Til  revisor er  valgt;  Revisorinteressent­
skabet  K. G.  Jensen,  Nørre Voldgade 11,  
København.  
Register-nummer 8611; »Aktieselskabet 
Marius Mogensen« af Kolding.  Under 25.  sep­
tember 1973 er  sfelskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en forretningsfører  
alene.  Medlem af bestyrelsen Carla Christ ine 
Johanne Mogensen er  afgået  ved døden.  Bfl  
l iotekar Inge Thiele Andersen,  Duevej  1 
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  ; 
v isor er  valgt;  Revisionsfirmaet  E.  Frandsnz 
Flollændervej  4,  Kolding.  
Register-nummer 12.844; »A/S Damhusk^ 
en 1934« af Københavns kommune.  Under i  
august  og 10.  september 1973 er  selskabd 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  udvioi  
med 1.428.000 kr.  ved udstedelse af  fr iakti iJ  
Den tegnede aktiekapital  udgør hereH-
1.530.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontas 
dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  f l  
delt  i  akt ier  på 100,  500,  1.000 og 10.000 ( 
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el len;  
den samlede bestyrelse.  Til  revisor er  vall i  
Statsaut .  revisor Jørgen FJiibertz Knudsia 
Ny Østergade 7,  København.  
Register-nummer 13.169; »Aktieselskab 
Hugo Gjødesens Pelsmagasin« af Københat  
Under 4.  oktober 1973 er  selskabets vedtKJ 
ter  ændret .  Selskabets navn er  »BRIH 
A/S«.  Selskabets formål er  at  drive hanor 
Gerda Louise Bjødstrup Sandager er  udtn 
af,  og cand.  mere.  Egon Brix,  Regnspoves 
13,  Hørsholm, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Hes 
Bom er fratrådt  som, og statsaut .  revisor J»l  
Bjerg Lauri tzen,  Trianglen 3,  København„r 
valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 14.283; »Chr. Hjortk^ 
& Co.,  A/S« af Ars.  Under 26.  maj 1973 er  <: •  
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapitalenn 
udvidet  med 300.000 kr.  A-aktier  og 300.(1 
kr .  B-aktier  ved udstedelse af  fr iaktier .  •  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  900.0 
kr . ,  hvoraf 450.000 kr.  er  A-aktier  og 450.0.  
kr .  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indb 
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Alfcl  
kapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 500,  1.0000 
10.000 kr.  Selskabet  tegnes af  bestyrelse 
formand i forening med en direktør el lene 
den samlede bestyrelse.  Til  revisor er  va£ 
Reg.  revisor Svend Erik Christensen,  DC 
marksgade 56,  Ålborg.  
Register-nummer 19.301; »A/S. Nielsei^> 
Jepsen« af Fredericia.  Under 30.  august  1M 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskac.  
tegnes af  bestyrelsens og direktionens mm 
lemmer to i forening.  Carl  Marius Holger Jl  
sen,  Annelise Jepsen er  udtrådt  af ,  og h  
Ruth Margrethe Petersen,  Bjergegade 
Kurt  Petersen,  Ullerupdalvej  87,  begges;  
Fredericia,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  O 
Marius Holger Jepsen er  t i l l ige udtrådt  afT t  
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nte Ruth Margrethe Petersen er  indtrådt  
•ektionen.  Til  revisor er  valgt;  Reg.  revi-
Julius Vilhelm Richard Olsen,  Jyllandsga-
9,  Fredericia.  
egister-nummer 20.155: »A/S »Vestkystens 
domsselskab««.  af Esbjerg.  Bestyrelsens 
tformand Jacob Sørensen er  udtrådt  af ,  
l i rektør Magnus Clausen,  Egevangen 12,  
erg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af 
yrelsen Aksel  Nielsen er  valgt  t i l  bestyrel-
næstformand. 
egister-nummer 20.479; »Ja ri by & Co. 
i  af  Bov kommune.  Under 13.  apri l  og 8.  
»ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
hidtidige aktier  benævnes A-aktier .  Ak-
ipitalen er  udvidet  med 150.000 kr.  B-
:r  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegne-
iktiekapital  udgør herefter  200.000 kr. ,  
•af  50.000 kr.  er  A-aktier  og 150.000 kr.  er  
: t ier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi-
i  er  fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 5.000 
:f ter  2 måneders noteringstid giver hvert  
i t iebeløb på 500 kr.  og hvert  B-aktiebe-
)å 5.000 kr.  I s temme. Selskabet  tegnes af  
i rektør alene el ler  af  den samlede besty-
.  Til  revisor er  valgt;  Sønderjyllands 
sionskontor,  Aabenraa,  A/S,  Åbenrå.  
egister-nummer 20.506; »Nordisk Alkali 
af København.  Underdirektør Ebbe Chri-
»en.  Oldenvej  52,  Virum, er  indtrådt  i  be-
: lsen.  
;gister-nummer 21.094; »Lyngby Tøm-
'andel  A/S« af Lyngby.  Under 27.  novem-
1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
ekapitalen er  udvidet  med 1.500.000 kr.  
udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
:kapital  udgør herefter  3.000.000 kr. ,  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
2.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
1.000,  5.000,  7.000,  10.000,  100.000 og 
XX) kr .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
and alene el ler  af  direktionen.  Den Bør-
llans Poul Poulsen meddelte prokura er  
jgekaldt .  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  
ior  Iver Hansen Iversen,  Allégade 24,  
2nhavn .  
sgister-nummer 21.791; »Chokolade og 
ervareforretningen af 8. september 1949 
af København.  Under 31.  jul i  og 15.  au-
isamt 13.  og 14.  november 1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
DETAILLAS«. Aktiekapitalen er  udvi-
ned 75.000 kr. ,  dels  ved udstedelse af  fr i­
aktier ,  dels  ved kontant  indbetal ing.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter  100.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Aktiekapitalen er  opdelt  i 25.000 kr.  
A-aktier  og 75.000 kr.  B-aktier .  Hvert  A-
aktiebelob på 500 kr.  giver 1 s temme. B-akti-
eme giver ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Register-nummer 22.237; »Kliplev Mølle, 
Aktieselskab« af Kliplev kommune.  Under 29.  
juni  og 14.  december 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 115.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgor herefter  200.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 
10.000 kr.  Selskabet  tegnes af  en direktør 
alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Selska­
bets forretningsfører  Hans Jensen Frederik­
sen benævnes direktør,  og den ham meddelte 
prokura er  bortfaldet  som overflødig.  Johan­
nes Ries er  udtrådt  af ,  og nævnte Hans Jen­
sen Frederiksen,  Kliplev,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Til  revisor er  valgt;  Sønderjyllands 
Revisionskontor Åbenrå A/S,  Nørreport  3,  
Åbenrå.  
Register-nummer 22.490; »Investerings-
Aktieselskabet  »Dias«« af København.  Under 
14.  december 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Til  
revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  C.  Jesper­
sen,  Frederiksborggade 15,  København.  
Register-nummer 23.742; »Maskinfabriken 
Strømmen A/S« af Randers kommune.  Kai 
Hugo Schrdder er  udtrådt  af ,  og direktør 
Johan-Otto Gustaf  Bjørl ing,  Fredskovvej  13,  
Holte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 24.839; »Kirktas A/S i 
l ikvidation« af Frederiksberg.  Efter  proklama 
i Statst idende for 16.  december 1972 samt 16.  
januar og 16.  februar 1973 er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 25.085; »ENTREPREN­
ØRFIRMAET CARL NIELSEN A/S« af 
Odense.  Under 29.  september 1973 er  selska­
bets vedtægter ændret .  Ved udstedelse af  fr i­
aktier  er  aktiekapitalen udvidet  med 500.000 
kr.  A-aktier  og 5.500.000 kr.  D-aktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
12.000.000 kr. ,  hvoraf 1.000.000 kr.  er  A-akti­
er ,  5.000.000 kr.  er  B-aktier ,  500.000 kr.  er  C-
. ? ' '  
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aktier  og 5.500.000 kr.  er  D-aktier .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
påanden måde.  Hvert  A-aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 s temme og hvert  D-aktiebeløb på 
10.000 kr.  giver 1 s temme. B- og C-aktierne 
har ikke stemmeret .  Der gælder særlige ret­
t igheder for  B, C og D aktierne,  jvf .  vedtæg­
ternes § 12 og 1 3.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  Til  revisor er  valgt:  Revisions­
firmaet  L.  Larsen A/S,  s tatsautoriserede revi­
sorer ,  Børstenbindervej  6,  Odense.  
Register-nummer 25.834: «/V. H. Petersen 
A/S« af Rødovre kommune.  Under 20.  decem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets formål er  direkte og indirekte at  dri­
ve entreprenør-  og ingeniørvirksomhed samt 
finansiering og handel  el ler  anden erhverv­
svirksomhed af  hvilken som helst  ar t  og en­
hver efter  bestyrelsens skøn i forbindelse 
hermed stående virksomhed såvel  i  indland 
som i udland.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
360.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  870.000 
kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
50stemmer efter  2 måneders noteringstid.  
Register-nummer 27.087: »A/S Diesella« af 
Kolding.  Under 17.  december 1973 er  selska­
bets vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
»AKTIESELSKABET AF 1. 10.  1956«.  
Register-nummer 27.371: »A/S Lavenco. 
Herning« af Herning.  Under 30.  december 
1972 er  sejskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets formål er  at  drive fabrikation af  og han­
del  med manufakturvarer  og tr ikotagevarer.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en forretningsfører  
alene.  Til  revisor er  valgt:  Jens Pedersen & 
Co. Revisions-Aktieselskab,  Mindegade 1,  
Herning.  
Register-nummer 28.228: »Galerie Corso 
A/S (Kirktas A/S) i  l ikvidation«.  Da »Kirktas 
A/S« (reg.  nr .  24.839) er  hævet efter  endt  l ikvi­
dation slet tes nærværende bifirma.  
Register-nummer 28.497: »Nordisk Bygge­
materiale A/S« af Odense.  Under 6.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  den samlede bestyrelse.  Otto 
Qvirin Hansen,  Inger Marie Hansen,  Birthe 
Alice Nygaard Bruun-Rasmussen er  udtrådt  
af ,  og advokat  Erik Norman Dam, Skovgy­
den 54,  landsretssagfører Gustav Larsen,  
Vestergade 45-47,  begge af  Odense,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  Revs 
sionsfirmaet  Harald Nørlem, Bil ledskærerv/" 
8,  Odense.  
Register-nummer 29.634: »Hvidovre Strarw 
park A/S« af Hvidovre.  Under 28.  decembd 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  SelsW 
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsens 
forening.  Til  revisor er  valgt:  Revisionsakti iJ  
selskabet  E.  Gesner-Morthensen,  Bii lowsv/-
10,  København.  
Register-nummer 30.155: »R. Bøg Jorges 
s  ens Maskinfabrik A/S« af Dalum. Under II 
december 1973 er  selskabets vedtægter æa 
dret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer " 
bestyrelsen i forening el ler  af  to medlemmrr 
af  bestyrelsen i forening med en direktør.  
Register-nummer 30.904: »A/S Finansn 
ringsselskabet  SKK« af Brøndbyernes kone 
mune.  Den Aksel  Madsen meddelte prokuu 
er  t i lbagekaldt .  Prokura er  meddelt :  OD 
Trolle i  forening med t idl igere anmeldb 
Egon Helshøj .  
Register-nummer 31.042: »K. E. R. A/S«* 
Hvidovre.  Under 22.  december 1973 er  si2 
skabets vedtægter ændret .  Selskabets hjeis  
s ted er  Gentofte kommune,  Ellegårdsvænn 
22,  Gentofte.  Selskabet  tegnes af  bestyrelses 
formand alene el ler  af  to andre medlemnrn 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktl> 
alene.  Ivan Schannong er  udtrådt  af ,  og st«1  
hugger Mogens Schannong,  Spurvevej  | l  
Solrød Strand,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Mel 
lem af bestyrelsen Kai Ejler  Rasmussen r 
indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valj l i  
Statsaut .  revisor Otto Carl  Thaysen,  Borgnm 
ster  Finks Gade 4,  Åbenrå.  
Register-nummer 32.170: »Dansk Gulv&t 
treprise A/S« af Københavns kommune.  LU 
der 9.  maj og 20.  september 1973 er  selsfcL 
bets  vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
udvidet  med 230.000 kr.  ved udstedelse aff l  
aktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør hern 
ter  330.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontm 
dels på anden måde.  Aktiekapitalen er  fol  
del t  i akt ier  på500,  1.000 og 10.000 kr.  
Register-nummer 32.784: »DANSK F\ 
P/RFORÆDL/NG A/S« af Københavf 
kommune.  Under 18.  december 1972 er  se 
skabets vedtægter ændret .  Selskabets navnn 
»A/S JAPICO, DANSK JAPANSK IMPOHC 
COMPAGNI«. Selskabets hjemsted er  Ge^ 
tofte kommune,  Højgårds Allé 47,  Hellem 
Selskabets formål er  handel ,  industr i ,  leash 
og finansiering.  Selskabet  tegnes af  to men 
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ler  af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
tør  alene.  Aage Christ ian Nielsen,  Knud 
• Henrik Bjarnø,  Ole Gangsted Rasmus-
ir  udtrådt  af ,  og ingeniør Kjeld Hansen,  
:gården,  Gadstrup,  prokurist  Mogens 
l idt ,  Højgårds Allé 47,  Hellerup,  lands­
agfører Jørgen de Coninck-Smith,  Nørre 
nagsgade 3,  København,  er  indtrådt  i 
reisen.  Aage Christ ian Nielsen er  t i l l ige 
idt  af  direktionen.  Eneprokura er  med-
Mogens Schmidt.  Til  revisor er  valgt:  
aut .  revisor Egil l  Georg Christensen,  Nr.  
nagsgade 3,  København.  
:gister-nummer 32.918: »Albert Møller 
l ikvidation« af Frederiksberg kommune,  
proklama i Statst idende for 7.  jul i ,  7.  
s t  og 8.  september 1972 er  l ikvidationen 
: t ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
gister-nummer 32.999: »TEKNOPLAST 
af Odense.  Revisor Knud Hansen,  Sø-
;n 112,  Hjallese,  er  indtrådt  i bestyrel-
gister-nummer 34.497: »Otto Christensen 
i j  Sørensen A/S« af Rødovre kommune.  
:r  6.  december 1973 er  selskabets ved-
ir  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel-
formand eller  næstformand i forening 
et  andet  medlem af bestyrelsen el ler  i 
ing med en direktør.  Medlemmer af  
reisen Harald Jannik Gerald Ipsen,  Otto 
d Lauri ts  Christensen er  valgt  t i l  hen­
vis bestyrelsens formand og næstfor-
1. Erl ing Juul  Jørgensen er  fratrådt  som 
3r.  
gister-nummer 36.081: »Lockey, Nor-
Craig <& Kummel A/S« af Københavns 
nune.  Under 15.  maj 1973 er  selskabets 
:gter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
:mmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
tdlem af bestyrelsen i forening med en 
:ør .  Baruch David Kapian er  udtrådt  af  
•elsen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  re-
Kai Jacobsen,  Hovedvagtsgade 8,  Kø-
ivn.  
»ister-nummer 36.413: »Skandic Interiør 
l /S« af Løjt  kommune.  Under 30.  august  
sr  selskabets vedtægter ændret .  Aktie-
ulen er  udvidet  med 189.000 kr.  ved ud-
:se af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapi-
[gør herefter  210.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
ontant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  
i> af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore-
:; l ler  af  forretningsføreren alene.  Til  re-
sr  valgt;  Reg.  revisor Willy Eltved,  Dys-
rj .  Hostrupskov,  Åbenrå.  
Register-nummer 37.889; »Y-Trawl A/S i 
l ikvidation« af Hirtshals  kommune.  I henhold 
t i l  aktieselskabslovens § 117 har skif teret ten i 
Hjørring udnævnt advokat  Kresten Keld 
Poulsen,  Østergade 15,  Hjørring,  t i l  midlert i­
dig l ikvidator.  
Register-nummer 37.959: »Sønderborg 
Køkkenudstyr A/S« af Sønderborg kommune.  
Under 15.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Her­
stedernes kommune,  Stat ionstorvet  20-22,  
Albertslund.  Selskabet  tegnes af  en direktør 
alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Til  revi­
sor er  valgt:  Statsaut .  revisor Karl  Poulsen 
Nørgaard,  Finsensvej  15,  København.  
Register-nummer 38.057: »Danske Seriehu­
se A/S« af Esbjerg kommune.  Under 19.  okto­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i fore­
ning med en direktør el ler  af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening.  Medlem af bestyrel­
sen og direktionen Ove Tapdrup er  afgået  
ved døden.  Arkitekt  Jytte Tapdrup (for­
mand),  Vester  Søgade 44,  København,  fru 
Anni Birgit  Kristensen,  Vestervangen 73,  
Esbjerg,  arkitektstuderende Kjeld Tapdrup,  
Genesgade,  4.  maj kollegiet ,  Horsens,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Seminarieelev Lotte Me­
rete Tapdrup,  Vester  Søgade 44,  København,  
er  t i l t rådt  som bestyrelsessuppleant .  Medlem 
af bestyrelsen Ove Peder Smidt Kristensen er  
indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt:  
REVISIONSAKTIESELSKABET NORD­
LAND & STENTEBJERG, Torvet  16,  Es­
bjerg.  
Register-nummer 38.084: »Dansk Konfekti­
ons Industri  A/S Silkeborg Holding Selskab« af 
Silkeborg.  Asger Ernst  Brøndum er udtrådt  
af  bestyrelsen.  
Register-nummer 38.202: »A/S DANISH 
CONBYG« af Københavns kommune.  Under 
21.  september 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets navn er  »A/S CONBYG«. 
Birgit  Merete Lemvigh er  fratrådt  som, og 
reg.  revisor Jens Erik Georg Larsen,  Nørre­
gade 2,  København,  er  valgt  t i l  selskabets re­
visor.  
Register-nummer 38.281: »nKTttsrr* 
SKABET PRENITEX« af Græsted-Mårum 
kommune.  Under 29.  november 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets hjem­
sted er  Hil lerød kommune.  Håndværkervæn­
get  9,  Hil lerød.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  direktionen.  Pre­
ben Pagh Nielsen,  Ina Meta Mejenborg Niel­
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sen.  Agnes Jensine Pedersen er  udtrådt  at ,  og 
grosserer  Viggo Trustrup (formand),  fru 
Conny Palm Trustrup,  begge af  Dyrehavevej  
35,  Hil lerod,  Hugo Fokdal ,  Støberens Vænge 
25,  Hornbæk, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Pre­
ben Pagh Nielsen er  t i l l ige udtrådt  af  direkti­
onen og den ham meddelte prokura er  t i lba­
gekaldt .  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  revisor 
Børge Valdemar Borg,  Københavnsvej  34,  
Hil lerød.  
Register-nummer 38.460: »Forlaget Turix 
A/S« af Odense kommune.  Under 5.  marts  og 4.  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening med en direktør el ler  
af  den samlede bestyrelse.  Svend Aage Brix 
er  udtrådt  af ,  og material is t  Erik Nielsen Sø­
rensen,  Jens Benzons Gade 35,  Odense,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Svend Aage Brix er  t i l ­
l ige udtrådt  af ,  og medlem af bestyrelsen 
Knud Krist ian Hansen er  indtrådt  i d irektio­
nen.  Til  revisor er  valgt:  Revisionsfirmaet  
Harald Nørlem. Set .  Anne Plads 2,  Odense.  
Register-nummer 39.146: »FA C TI O A/S i 
l ikvidation« af Københavns kommune.  Efter  
proklama i Statst idende for 8.  august ,  8.  sep­
tember og 8.  oktober 1969 er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 39.232: »A/S Carboscan-
Carhorundum« af Lyngby-Tårbæk kommune.  
Under 15.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  George Russell  McKenzie er  udtrådt  af ,  
og civil ingeniør Arnold Bjarne Aaserud,  
Nedstrandsgaten,  Stavanger,  Norge,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Den Per Bjørn Asbjørn­
søn Andresen meddelte prokura er  bortfaldet  
som overflødig.  Til  revisor er  valgt:  Price 
Waterhouse,  Dansk Revision A/S,  Nørre 
Farimagsgade 64,  København.  
Register-nummer 40.436: »Varehuset Dobi, 
Egedesminde A/S« af Egedesminde,  Grøn­
land.  Under 25.  jul i  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  et  medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør el­
ler  af  den samlede bestyrelse.  Jørgen Mylli in 
Lings er  udtrådt  af ,  og direktør Benny Kurt  
Reiding,  Godthåb,  Grønland,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  re­
visor Jan Sigsten Pedersen,  Fogedsvej ,  Thi­
sted.  
Register-nummer 40.643: »OLE FILSKOV 
A/S i  l ikvidation« af Københavns kommune.  
Under 7.  december 1973 er  selskabet  oplø«:6 
medfør af  § 62,  jfr .  §  67,  i  akt ieselskabslov/ '  
af  1930.  
Register-nummer 41.057: »A/S BRINW\ 
af Hjørring kommune.  Under 23.  novemHr 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selsl te  
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  dD 
samlede bestyrelse.  Medlem af bestyrelsi l  
Carl  Richard Larsen er  indtrådt  i  direktl ;  
nen.  
Register-nummer 2392: »Nordisk Kulsyi\ 
fabrik A/S« af København.  Under 28.  decea 
ber 1972 er  selskabets vedtægter ændret  S? 
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrel i l  
i  forening el ler  af  et  medlem af bestyrelse;  
forening med en direktør.  Anton WilhfH 
Nielsen,  Hans Poul Emanuel Christoffers?" 
Poul Michelsen er  udtrådt  af ,  og direbi  
Raymond Bowdery, Hammersmith HOLJC 
London W. 6.  9 DX, direktør David Will i i l  
Norman Pit ts ,  Great  West  House,  Grii  
West  Road,  Brentford,  begge af  Englas 
direktør Hans Jacobsen Clausen,  »Gucb 
gaard".  Brovad,  Fredericia,  landsretssagføs 
Per Torben Federspiel ,  Gothersgade II 
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Lii  
hårdt  Kristensen er  udtrådt  af  direktionem 
den ham meddelte prokura er  t i lbagekas.  
Nævnte Hans Jacob Clausen er  t i l l ige i 
t rådt  i d irektionen,  og der er  meddelt  H 
eneprokura.  Som selskabets revisoren 
anmeldt:  Coopers & Lybrand A/S,  Sjællani  
gade 77 A, Fredericia,  og statsaut .  revv 
Egil l  Christensen,  Nr.  Farimagsgade 3,  |  
benhavn. 
Register-nummer 5133: »Københavns aUV 
delige Boligselskab, Selskab med begrav 
Ansvar« af København.  Under 14.  og 27.  . .  
1973 er  selskabets vedtægter ændret  og§ 
der 2.  november 1973 godkendt af  boligrm 
steriet .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens i  
mand i forening med enten et  andet  meefc 
af  bestyrelsen el ler  med en direktør el ler  s  
direktører  i  forening.  Selskabets reviv 
Revisionsfirma A. Lil iegreen og K. Nielb 
Gersonsvej  7,  Hellerup.  
Register-nummer 13.434: »Københ\\ 
Brugsforening, A.m.b.A. (Andelsselskab 
begrænset  Ansvar)« af Frederiksberg.  UiL 
24.  november 1973 er  selskabets vedtaes 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmm 
bestyrelsen i forening.  Selskabets revv 
Revisionstjenesten for  Danske Andelsseb 
ber A.m.b.A.,  Roskildevej  25 B, Albertsluu 
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gister-nummer 20.253: »Ejendomsaktie-
ibet  Kirst inelund<< af Hunseby pr.  Mari-
nder 25.  oktober 1973 er  selskabets ved-
:r  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk-
ene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Den 
n Phil ipsen meddelte prokura er  heref-
artfaldet  som overflødig.  Selskabets re-
Statsaut .  revisor Johannes Christ ian 
toffersen,  Nørrevold 5,  Nakskov.  
gister-nummer 20.633; »A/S Aaskov & 
af Frederiksberg.  Under 3.  december 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
:gnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ing el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
»r:  Reg.  revisor Wilhelm Svend Thor-
Østerbrogade 106,  København.  
»ister-nummer 20.786: »A/S Arsal« af 
nhavn.  Under 5.  december 1973 er  sel-
ts  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
medlemmer af  bestyrelsen i forening 
if  en direktør alene.  Selskabets revisor:  
"evisor Wilhelm Svend Thorsen,  Øster-
de 106,  København.  
»ister-nummer 22.097; »EMIL WIENES 
.AG A/S« af København.  Under 15.  juni  
; r  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
gnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
ng el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
r :  Revisionsfirmaet  W. Kjærulff ,  Nors-
København.  
; is ter-nummer 22.479; »International 
co Company A/S« af Gladsaxe kommu-
nder 3.  december 1973 er  selskabets 
gter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
mmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
"ektør alene.  Selskabets revisor:  Stats-
evisor,  cand.  jur .  Povl Erik Christ ian 
in,  Gustav Johannsens Vej 4,  Køben-
ister-nummer 25.872: »Ejendomsaktie-
bet  Banevolden nr.  40« af København.  
5.  november 1973 er  selskabets ved-
• ændret .  Selskabet  tegnes af  to med-
:r  af  bestyrelsen i forening med en di-
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Sel-
s  revisor:  l /S Revisorgruppen,  Øster-
16, København.  
is ter-nummer 25.873: »Ejendomsaktie-
bet  Banevolden nr.  42« af København.  
5.  november 1973 er  selskabets ved-
ændret .  Selskabet  tegnes af  to med-
sr af  bestyrelsen i forening med en di-
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Sel­
skabets revisor;  l /S Revisorgruppen,  Øster­
gade 26,  København.  
Register-nummer 25.871; »Ejendomsaktie-
seLskabet  Banevolden nr.  3S« af København.  
Under 5.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør el ler  af  den samlede bestyrelse.  Sel­
skabets revisor:  I /S Revisorgruppen,  Øster­
gade 26,  København.  
Register-nummer 25.955: »»Iran« Holding 
A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 19.  de­
cember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  et  medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør el ler  af  den samle­
de bestyrelse.  Selskabets revisor.  Interessent­
skabet  Revisorgruppen,  Østergade 26,  Kø­
benhavn.  
Register-nummer 26.554: »Motorgaarden i 
Skive A/S« af Skive.  Under 15.  september 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  direktionen.  Selskabets revi­
sor;  Revisionsfirmaet  Revisam, Adelgade 2,  
Skive.  
Register-nummer 26.735; »R. S. K. Søren 
Aa. Sørensen A/S,  Roskilde« af Roskilde 
kommune.  Under 6.  december 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  t re medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revisor:  
Revisionsfirmaet  Otto Glud,  Borgergade 20,  
København.  
Register-nummer 27.049; »A/S Dansk Ro­
rindustris  Eksportselskab« af Fredericia.  Un­
der 21.  december 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand el ler  næstformand hver for  sig i  for­
ening med enten et  andet  medlem af besty­
relsen el ler  en direktør.  Medlemmer af  besty­
relsen Poul Jæger og ignaz Tulinius er  valgt  
t i l  henholdsvis bestyrelsens formand og næst­
formand. Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor 
Sven Erik Grauengaard Graun,  Fortunstræ-
de 4,  København.  
Register-nummer 27.825; »Handelsaktiesel­
skabet  Ribe Støbegods« af Ribe kommune.  
Under 21.  december 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand eller  næstformand hver for  sig i  
forening med enten et  andet  medlem af be­
styrelsen el ler  en direktør.  Medlemmer af  
bestyrelsen Poul Jæger og Ignaz Tulinius er  
valgt  t i l  henholdsvis bestyrelsens formand og 
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næstformand. Selskabets revisor:  Statsaut .  
revisor Sven Erik Grauengaard Graun,  For-
tunstræde 4,  København.  
Register-nummer 28.504; »H. Sander Han­
sen Trading A/S« af København.  Under 17.  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Den Jørn Lage meddelte prokura er  t i lba­
gekaldt .  Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor 
Gunnar Rasmussen,  Sankt Knuds Vej 37,  
København.  
Register-nummer 29.571: »A/S Rasmus 
Christensen.  Holbæk" af Holdbæk. Under 27.  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Sel­
skabets revisor:  Revisorinteressentskabet ,  
Ahlgade 28,  Holbæk. 
Register-nummer 30.227- »Ellen Marsvins 
Vinhus A/S« af Ålborg.  Under 12.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  Selskabets 
revisor:  Statsaut .  revisor Erik Immanuel 
Vang,  Hasserisvej  122,  Ålborg.  
Register-nummer 42.323: »Verner Thomsen 
Maskinfabrik A/S« af Øster  Tørslev kommu­
ne.  Under 19.  november 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene.  
Register-nummer 42.487: »AVERHOFF & 
CO. A/S« af Glostrup kommune.  Under 29.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor:  I /S Revisorgruppen,  
Østergade 26,  København.  
Register-nummer 42.725: »H. Høeberg A/S, 
Bramminge, vognmands- og entreprenørvirk­
somhed« af Bramminge kommune.  Under 21.  
juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to andre medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør.  Selskabets 
revisor:  Statsaut .  revisor Richard Houstrup 
Pedersen,  Havnegade 63,  Esbjerg.  
Register-nummer 41.105: »Nr. Nebel Beton-
varefabrik A/S« af Blåbjerg kommune.  Under 
7.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets formål er  at  drive handel ,  fabrin 
t ion,  entreprenørvirksomhed, udlejningsviv 
somhed og finansieringsvirksomhed. SelssI  
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene. . :  
revisor er  valgt:  DE FORENEDE REVI^ 
ONSFIRMAER, Fynsvej  7,  Kolding.  
Register-nummer 41.332: »A/S Brdr. j, 
gensen Håndhjul« af Odense kommune.  K 
der  22.  august  1973 er  selskabets vedtæ§j;  
ændret .  Selskabets hjemsted er  Holstes 
kommune,  Nybo Bakke 4,  Holstebro.  Selszl  
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelse 
forening el ler  af  en direktør i forening meoe 
medlem af bestyrelsen.  Finn I l lum, Jol  
Timothy Colman er  udtrådt  af ,  og direkJ:  
Geoffrey Lindon Spital ,  160 Streetly La*.  
Sutton,  Coldfield,  direktør Bernard Jol  
Lloyd,  9 Eastgate,  Brewood, Nr.  Staffi l  
begge af  England,  er  indtrådt  i  bestyrel : :!  
Til  revisor er  valgt:  Revisionsfirmaet  Chn 
ansen & Engelbrechtsen,  Adelgade 15,  ! 
benhavn.  
Register-nummer 41.550: »A/S af 
1969« af Københavns kommune.  Unden 
oktober 1973 er  selskabets vedtægter æncbi 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formrr 
alene el ler  af  to medlemmer af  bestyrels2 
forening el ler  af  en direktør alene.  Erico 
Ebskov er  udtrådt  af ,  og advokat  Ole S? 
berg Jensen,  Gustav Webers Vej 15,  Faru 
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  vs\  
Fru Helle Markers,  Kronprinsessegade s  
København.  
Register-nummer 41.675: A/S af 14/4 /!\ 
af Gentofte kommune.  Conni Heikel ,  '  
Lejf  Heikel  er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Uol 
14.  februar 1974 er  sø- og handelsret tens!  < 
teretsafdeling anmodet om at  opløse sells  
bet  i  medfør af  aktieselskabslovens § 117" 
§  1 1 8 .  
Register-nummer 41.685: »Danapane . 
af Københavns kommune.  Under 29.  novc 
ber 1973 er  selskabets vedtægter ænm 
Aktiekapitalen er  udvidet  med 1.000.0000 
ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegig 
aktiekapital  udgør herefter  1.500.000 C 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på ate 
måde.  
Register-nummer 41.977: »Kokfelt-^ 
stensen boats A/S« af Vejby-Tibirke koirm 
ne.  Medlem af bestyrelsen Arne Thoio 
Vinten er  afgået  ved døden.  Under 14.  fel  
ar  1974 er  skif teret ten i Helsinge anmm 
om at  opløse selskabet  i  medfør af  akti i j ;  
skabslovens § 117,  jfr .  §  118 
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gister-nummer 41.999; »Skandinavisk 
triservice A/S« af Ringsted kommune.  
:r  8.  februar 1973 er  selskabets vedtæg-
;ndret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
00 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
de aktiekapital  udgør herefter  250.000 
uldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an-
nåde.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
styrelsen i forening el ler  af  en direktør i 
ing med et  medlem af bestyrelsen.  Med-
af bestyrelsen Vil l iam Petersen er  ind-
1 direktionen.  Til  revisor er  valgt:  Revi-
entret ,  Finsensvej  15,  København.  
gister-nummer 43.489; »A/S Skadedyr-
'alen Esbjerg« af Esbjerg kommune.  
:r  15.  november 1973 er  selskabets ved-
ir  ændret .  Selskabet  tegnes af  et  medlem 
styrelsen i forening med en direktør el-
F den samlede bestyrelse.  Til  revisor er  
;  Statsaut .  revisor Richard Houstrup 
rsen.  Havnegade 63,  Esbjerg.  
gister-nummer 43.490; »A/S Skadedyr-
'alen Esbjerg Renovationsselskab« af Es-
kommune.  Under 15.  november 1973 er  
abets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
if  e t  medlem af bestyrelsen i forening 
en direktør el ler  af  den samlede besty-
Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor 
ard Houstrup Pedersen,  Havnegade 63,  
rg-
gister-nummer 43.491; »A/S Tana kemi­
fabrik Esbjerg« af Esbjerg kommune,  
tr  15.  november 1973 er  selskabets ved-
:r  ændret .  Selskabet  tegnes af  et  medlem 
styrelsen i forening med en direktør el-
'  den samlede bestyrelse.  Til  revisor er  
;  Statsaut .  revisor Richard Houstrup 
rsen.  Havnegade 63,  Esbjerg.  
gister-nummer 43.730; »A/S af 21. maj 
r  af  Københavns kommune.  Under 12.  
mber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
af  den samlede bestyrelse.  Hans Chri-
,Jensen er  udtrådt  af ,  og antikvitetshand-
urt  Lawrence Højland Jensen,  Mimers-
25,  København er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
; :yisor er  valgt;  Reg.  revisor Flemming 
ll is ted.  Lavendelstræde 8,  København 
jgister-nummer 45.073; »SHERATON 
\EL A/S» af Københavns kommune,  
ir  14.  december 1973 er  selskabets ved-
ir  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
20.000.000 kr.  indbetal t  dels  kontant ,  
ved konvertering af  gæld.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  24.000.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  andet  medlem af be­
styrelsen el ler  af  en direktør alene.  Dallas 
Earl  Bandy,  Peter  Fri is  er  udtrådt  af ,  og di­
rektør Knud Waldof Kalsgaard Jakobsen 
(formand),  Ane Staunings Vej 21,  Horsens,  
direktør Reidar Axel Klausen,  Hvidørevej  
68,  Klampenborg,  f inansdirektør Helge Carlo 
Simonsen,  Truelshøjgård,  St .  Lyngby,  Ølsted,  
vicepresident  John Kapioltas,  480 Avenue 
Louise,  Bruxelles,  Belgien,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  Arne From Petersen er  fratrådt  
som, og statsaut .  revisor Jesper Corneliussen,  
Rådhuspladsen 16,  København,  er  valgt  t i l  
selskabets revisor.  
Register-nummer 45.121; »MIDTDJURS 
HUSE A/S« af Midt-Djurs kommune.  Holger 
Lahn Sloth,  Anne Lise Nedergaard Sloth er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 46.238; »Nørhaven Bog­
trykkeri  A/S« af Viborg kommune.  Under 18.  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets formål er  at  drive bogtrykke­
rivirksomhed og dermed beslægtet  virksom­
hed,  samt køb og salg af  fast  ejendom, finan­
siering og investering,  fortr insvis indenfor 
den grafiske branche.  Den hidtidige aktieka­
pital ,  10.000 kr. ,  benævnes A-aktier .  Aktieka­
pitalen er  udvidet  med 90.000 kr.  B-aktier  
ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  100.000 kr. ,  hvor­
af  10.000 kr.  er  A-aktier  og 90.000 kr.  er  B-
aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Hvert  A-aktie-
beløb på 500 kr.  giver 10 stemmer og hvert  B-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  3 
måneders noteringstid.  B-aktierne har ret  t i l  
forlods kumulativt  udbytte og forlods dæk­
ning ved selskabets opløsning,  jfr .  vedtægter­
nes § 17.  B-aktierne er  indløselige,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Der gælder indskrænkninger 
A- og B-aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  
Register-nummer 48.685; »Realia-Invest 
A/S« af Københavns kommune.  Under 6.  
marts  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 200.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
500.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 49.798; »Automobilværk­
stedet Einar Christensen & C o. A/S i likvidati­
on« af Københavns kommune.  Under 15.  
marts  1973 er  Eigil  Viktor Peterson Alm, 
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Annie Alm udtrådt  af ,  og Mogens Krist ian­
sen,  Skovmarken 14,  Allerød,  indtrådt  i be­
styrelsen.  På generalforsamling den 19.  sep­
tember 1973 er  det  vedtaget  at  l ikvidere sel­
skabet .  Bestyrelsen er  fratrådt .  Likvidator 
udnævnt af  handelsministeriet :  Landsretssag­
fører  Birger Thai  Jantzen,  Phistersvej  17,  
Hellerup.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator ale­
ne.  Til  revisor er  valgt;  Reg.  revisor Harald 
Sigurd Hastrup,  Lundevangsvej  15,  Hellerup.  
Register-nummer 49.876; »AjS TROL-
FISK« af Esbjerg kommune.  Under 18.  de­
cember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets formål er  at  drive handel  med og 
drif t  af  f iskefartøjer  samt investering.  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 240.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  250.000 
kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
akt ier  på 500,  2.000 og 10.000 kr.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
en direktør alene.  Anders Bækby i l leborg er  
fratrådt ,  og medlem af bestyrelsen Arne Kar­
t in Olsen er  t i l t rådt  som bestyrelsens for­
mand. Karl  Johan Joensen er  udtrådt  af ,  og 
fru Solvå Olsen,  Havbakken 198,  H jert ing,  fru 
Jet te I l leborg,  Granvangen 10,  Gjesing,  ts-
bjerg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af 
bestyrelsen Anders Bækby Il leborg er  ind­
trådt  i d irektionen.  
Register-nummer 51.607; »CRF 91 A/S« af 
Kobenhavns kommune.  Under 8.  december 
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets navn er  »JEK FILM A/S«. Selskabets 
formål er  at  drive import ,  produktion og 
handel ,  herunder udlejning og forevisning af  
f i lm og audio-visuelt  undervisningsmateriale.  
Selskabets hjemsted er  Høje-Tåstrup kom­
mune,  Gartnerparken 8,  Tåstrup.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Mogens Gli­
strup,  Lene Borup Glistrup,  Sven Horsten er  
udtrådt  af ,  og amanuensis  Jean Joseph Kress,  
fru Lil i  Karen Wadt Kress,  begge af  Gartner­
parken 8,  Tåstrup,  lærer Niels  Will iam 
Svendsen,  Lidemarksvej  8,  Brønshøj,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Nævnte Jean Joseph 
Kress er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  
valgt:  De forenede Revisionsfirmaer,  Falko­
ner Allé 1,  København.  
Register-nummer 5 1.914: »CRF 127 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 9.  jul i  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  »JMPOS SKO A/S. Selskabets hjem­
sted er  Gentofte kommune,  Vilvordevej  13 B, 
Charlottenlund.  Selskabets formål er  at  drive 
handel ,  industr i  og finansieringsvirksomHr 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bes-
reisen i forening el ler  af  en direktør alol  
Sven Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mog2'  
Glistrup er  udtrådt  af ,  og direktør Pres 
Gjøls-Andersen,  Vilvordevej  13 B, Charn 
tenlund,  fru Gudrun Vilhelmine Ammitztø 
Ejderstedsgade 10,  København,  advoN 
Asger Gert  Larsen,  Dronningeengen 4,  V 
bæk, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisoio 
valgt:  Revisor Centret  l /S,  Finsensvej  i 
København.  
Register-nummer 52.022: »A. P. Radiotv 
fon A/S« af Hvidovre kommune.  Medlerrn 
bestyrelsen Holger Juul-Jensen er  afgået  M 
døden.  Advokat Hans Anton Fabian Lindb 
Ridehusvej  3,  Gentofte,  er  indtrådt  i bestyv 
sen.  
Register-nummer 52.145; »M. Folmer 
dersen Ingeniørf irma A/S« af Lyngby-TårH" 
kommune.  Leon Grønbæk, Henning Alft!  
Jensen,  Børge Søren Vilhelm Møller ,  1  
Rasmussen,  er  udtrådt  af  bestyrelsen egs 
rektionen.  
Register-nummer 52.207: »BØRGE JU: 
A/S« af Vamdrup kommune.  Under 17.1.  
cember 1973 er  selskabets vedtægter ændo 
Aktiekapitalen er  udvidet  med 75.000 kr.  .  
udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktioi  
pi tal  udgør herefter  100.000 kr. ,  fuldt  inoi  
talt, dels kontant, dels på anden måde.J 
skabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  1  
samlede bestyrelse.  Medlem af bestyreb 
Børge Juhl  er  indtrådt  i d irektionen.  Til  n  
sor er  valgt;  Revisionsfirmaet  E.  Frandsb 
Hollændervej  4,  Kolding.  
Register-nummer 52.471: »TX 115 A/SZ 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 20.  feH; 
ar  og 22.  november 1973 er  selskabets v 
tægter ændret. Selskabets navn er »A/S 
HOBY INVEST«. Selskabets hjemstedb 
Århus kommune.  Grankrogen 1,  SkødstU; 
Selskabets formål er  at  drive handel  samm 
foretage kapitalanbringelse i fast  ejendb 
aktier ,  obligationer,  pantebreve og atm 
værdier ,  endvidere i handels- ,  industr i- ,  rei  
r i- ,  og l ignende virksomheder.  Selskabet  ]  
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forent  
el ler  af  en direktør alene.  Bent Viggo Anii  
Markers,  Lene Borup Glistrup,  Mogens1  < 
s t rup,  er  udtrådt  af ,  og major Erl ing Hos 
fru Margit  Gertrud Hoby, begge af  Granln 
gen 1,  Skødstrup,  kontorchef Mogens Hol 
Amegårdsvej  55,  Åbyhøj,  er  indtrådt  i b©f 
reisen.  Nævnte Erl ing Hoby er  indtrådt  i  
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onen.  Til  revisor er  valgt:  Holger Niel-
Revisionsaktieselskab,  Østergade 4,  
l is .  
^gister-nummer 52.510: »AKEFO A/S« af 
nse kommune.  Under 19.  oktober 1973 er  
;abets  vedtægter ændret .  Niels  Oluf 
d,  Poul Møller  Andersen er  udtrådt  af ,  og 
ekt  Hans Jørgen Otto Frydendal ,  Berl i-
Str .  22—22 A, Biideldorf ,  Vesttyskland,  
lejer  Bent Andresen,  Enghavevej  10,  
nse er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Per Bjørn er  
ådt  som og revisor Henning Larsen,  Fyr-
jen 1—3, Næsby,  er  valgt  t i l  selskabets 
or .  
;gister-nummer 52.542: »P. K. Sand A/S, 
« af  Thisted kommune.  Under 12.  okto-
1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
ekapitalen er  udvidet  med 30.000 kr.  ved 
;delse af  fr iaktier .  Den tegnede aktieka-
udgør herefter  60.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
kontant ,  dels  på anden måde.  
:gister-nummer 52.653; »A/S Dusinus af 
yg« af Viborg kommune.  Jakob Jacobsen 
er  udtrådt  af ,  og grosserer  Kaj Bertel-
Nyvej 5 A, Overlund,  Viborg,  er  indtrådt  
styrelsen.  Den Jakob Jacobsen Busk 
iel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
;gister-nummer 52.981: »TX 295 A/S« af 
;nhavns kommune.  Under 10.  maj 1973 
: lskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
er  »EAST-TECH A/S«. Selskabets for­
er  handel  og fabrikation,  import  og eks-
transport  samt finansiering og agentur-
omhed.  Selskabets hjemsted er  Stenløse 
mune.  Slagslunde Bygade 4,  Stenløse,  
ekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 500 og 
)  kr .  Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli-
•,  Ole Stolberg Jensen er  udtrådt  af ,  o^ 
nical  manager Jørgen Christensen,  fru 
Valet ,  begge af  Slagslunde Bygade 4,  
løse,  general  manager Nils  Kim Wiinsch,  
gade 38,  fru Karin Henriksen,  Mølle 
20,  begge af  København,  er  indtrådt  i  
"reisen.  Nævnte Jørgen Christensen,  Nils  
Wiinsch er  indtrådt  i d irektionen.  Helle 
l iers  er  fratrådt ,  og revisor Flemming 
. ,  Akselsvej  3,  Stenløse,  er  t i l t rådt  som 
lor.  
gisternummer 53.319: »Simon Madsen 
af Rønne kommune.  Under 13.  decem-
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
: ;kapitalen er  udvidet  med 35.000 kr.  ved 
:delse af  fr iaktier .  Den tegnede aktieka-
udgør herefter  100.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  
mult ipla heraf .  
Register-nummer 54.432: »A/S Halik, Lift-
t i  Karosseri fabrik i  l ikvidation« af Vinderup 
kommune.  På generalforsamling den 19.  de­
cember 1973 er  det  vedtaget  at  l ikvidere sel­
skabet .  Bestyrelsen,  direktionen og selska­
bets revisor er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  
Landsretssagfører Carl  Christ ian Hviid,  Vin­
derup.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator alene.  
Til  revisor er  valgt:  Revisor Bent Jensen,  
Vestervang,  Vinderup.  
Register-nummer 54.632: »PQX 361 A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 8.  de­
cember 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Ålborg kommune,  c/o 
N. P.  Ryø A/S,  Enggaardsgade 65,  Ålborg.  
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Jo­
han Christoffer  Hoppe er  udtrådt  af ,  og di­
rektør Jørn Rathcky Rasmussen,  Rådsherre­
vej  3,  direktør Hans Christ ian Suhr Henrik­
sen,  fru Gudrun Henriksen,  begge af  Valmue­
marken 18,  al le  af  Ålborg,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Helle Markers er  fratrådt ,  og statsaut .  
revisor Bent Arvid Fausing,  Hasseris  Bymid­
te,  Ålborg,  er  t i l t rådt  som revisor.  
Register-nummer 54.721: »HOBRO MØ­
BELMARKED A/S« af Hobro kommune.  
Erik Frede Jensen er  udtrådt  af ,  og fru Han­
ne Aagaard Kristensen,  Fasanvej  4,  Århus,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Erik Frede Jensen er  
t i l l ige udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 56.614: »A/S PSE nr. 73« 
af Københavns kommune.  Per Emil  Hassel­
balch Stakemann, Eric Bo Ebskov,  Leif  Pe­
tersen er  udtrådt  af ,  og advokat  Peter  Bjørn 
Saltorp,  Vingårds Allé 25,  advokat  Ole Hald,  
Niels  Andersensvej  84,  begge af  Hellerup,  
advokat  Niels  Arthur Andersen,  Sponnecks-
vej  2,  Gentofte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Bent Hybholt  er  fratrådt  som, og Revisor 
Centret  ! /S,  Finsensvej  15,  København,  er  
valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 56.627: »A/S PSE nr. 68« 
af Københavns kommune.  Per Emil  Hassel­
balch Stakemann, Eric Bo Ebskov,  Leif  Pe­
tersen er  udtrådt  af ,  og advokat  Peter  Bjørn 
Saltorp,  Vingårds Allé 25,  advokat  Ole Hald,  
Niels  Andersensvej  84,  begge af  Hellerup,  
advokat  Niels  Arthur Andersen,  Sponnecks-
vej  2,  Gentofte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Bent Hybholt  er  fratrådt  som, og Revisor 
Centret  I /S,  Finsensvej  15,  København,  er  
valgt  t i l  selskabets revisor.  
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Register-nummer 56.628; »AjS PSE nr. 69« 
af Københavns kommune.  Per Emil  Hassel­
balch Stakemann, Eric Bo Ebskov,  Leif  Pe­
tersen er  udtrådt  af ,  og advokat  Peter  Bjørn 
Saltorp,  Vingårds Allé 25,  advokat  Ole Hald,  
Niels  Andersensvej  84,  begge af  Hellerup,  
advokat  Niels  Arthur Andersen,  Sponnecks-
vej  2,  Gentofte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Bent Hybholt  er  fratrådt  som, og Revisor 
Centret  i /S,  Finsensvej  15,  København,  er  
valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 56.629: »A/S PSE nr. 70« 
af Københavns kommune.  Per Emil  Hassel­
balch Stakemann, Eric Bo Ebskov,  Leif  Pe­
tersen er  udtrådt  af ,  og advokat  Peter  Bjørn 
Saltorp,  Vingårds Allé 25,  advokat  Ole Hald,  
Niels  Andersensvej  84,  begge af  Hellerup,  
advokat  Niels  Arthur Andersen,  Sponnecks-
vej  2,  Gentofte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Bent Hybholt  er  fratrådt  som, og Revisor 
Centret  I /S,  Finsensvej  15,  København,  er  
valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 56.630; »A/S PSE nr. 71« 
af Københavns kommune.  Per Emil  Hassel­
balch Stakemann, Eric Bo Ebskov,  Leif  Pe­
tersen er  udtrådt  af ,  og advokat  Peter  Bjørn 
Saltorp,  Vingårds Allé 25,  advokat  Ole Hald,  
Niels  Andersensvej  84,  begge af  Hellerup,  
advokat  Niels  Arthur Andersen,  Sponnecks-
vej  2,  Gentofte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Bent Hybholt  er  fratrådt  som, og Revisor 
Centret  l /S,  Finsensvej  15,  København,  er  
valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 56.631; »A/S PSE nr. 72« 
af Københavns kommune.  Per Emil  Hassel­
balch Stakemann, Eric Bo Ebskov,  Leif  Pe­
tersen er  udtrådt  af ,  og advokat  Peter  Bjørn 
Saltorp,  Vingårds Allé 25,  advokat  Ole Hald,  
Niels  Andersensvej  84,  begge af  Hellerup,  
advokat  Niels  Arthur Andersen,  Sponnecks-
vej  2,  Gentofte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Bent Hybholt  er  fratrådt  som, og Revisor 
Centret  I /S,  Finsensvej  15,  København,  er  
valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 57.563: »Thorning Chri­
stensen A/S« af Glostrup kommune.  Under 
26.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  
Register-nummer 42.920: »Poul Nielsens 
Maskinfabrik A/S« af Rønne kommune.  Un­
der 18.  december 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.  
Selskabets revisor:  Reg.  revisor Edgar •  
Lund, St .  Torvegade 12,  Rønne.  
Register-nummer 43.874; »A/S SATRA** 
Høje-Tåstrup kommune.  Under 8.  decemllr  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selslz 
bet  tegnes af  bestyrelsens formand ales 
Eneprokura er meddelt; Helen Bodil LUL 
Selskabets revisor;  Revisionsfirmaet  1  
Haamann & W. Stummann, Fredensvejh 
Tåstrup.  
Register-nummer 43.932; »A/S Bh' 
VOUR« af Københavns kommune. Under i 
november 1973 er  selskabets vedtægter £5 
dret .  Selskabets formål er  at  drive fabrikat)1  
af og handel  med mekaniske og elektri ir  
industr iprodukter  og dermed beslægtet  viiv 
somhed samt investering af  kapital  i  t i lsgl  
rende virksomheder.  Selskabet  tegnes am 
medlemmer af  bestyrelsen i forening ellent  
et  medlem af bestyrelsen i forening med L 
direktør.  Selskabets revisor:  ARTHI 
ANDERSEN & CO.,  REVISIONSAKTT 
SELSKAB, Rådhuspladsen 16,  Københavnn 
Register-nummer 44.153; »A/S KaM 
Andersen,  Nyborg,  stotsaut .  revisor« af Nybd 
kommune.  Under 18.  december 1973 er  ;  
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  teg^ 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forenn 
el ler  af  en direktør alene.  Selskabets revi«:  
Statsaut .  revisor Eli  Frode Nørgaard,  Bres 
gade 5,  Slagelse.  
Register-nummer 44.486; »E. Fcfo 
Schmidt s Maskinfabrik, Aktieselskab« i 
Odense kommune.  Under 29.  december H i 
e r  selskabets vedtægter ændret .  Selskas 
tegnes af  bestyrelsens formand i forenn 
med enten et  andet  medlem af bestyre!;  
el ler  en direktør.  Selskabets revisor;  Statss? 
revisor Hermann Ludvig Frederik FrøG 
Bormann, Thomas B. Thrigesgade 30,  Odb 
se.  
Register-nummer 46.212; »Skanderb^ 
Mobelhal  A/S« af Skanderborg kommuu 
Under 28.  november 1973 er  selskabets v^v 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en dinii  
tør  alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  S 
skabets revisor;  Revisionskontoret  i SkancL 
borg A/S,  Adelgade 104,  Skanderborg.  
Register-nummer 46.637: »/nterfiller Al 
af Greve kommune.  Under 29.  juni  1973r 
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  t)  
nes af  bestyrelsens formand i forening nri  
en direktør el ler  af  to medlemmer af  bess 
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;n i forening.  Selskabets revisor;  Revisor-
•essentskabet ,  Gothersgade 135,  Køben-
i.  
;gister-nummer 47.845: »AjS af 18/4 
« af  Hil lerød kommune.  Under 21.  de-
3er 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
;abet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer 
for sig.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revi-
Georg Knudsen,  Købmagergade 31,  
snhavn.  
:gister-nummer 48.602: »HAVDRUP 
lE- OG HJULBØRFABRIK A/S« af Sol-
(ømmune.  Under 31.  jul i  1973 er  selska-
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
emmer af  bestyrelsen i forening.  Selska-
revisor:  M ax K. Vilby,  Revisionsaktiesel-
, Bjerggade 7,  Køge.  
:gister-nummer 50.311: »P. Lindberg 
af Rødding kommune.  Under 27.  okto-
973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel-
; t  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
;ning el ler  af  en direktør alene.  Selska-
revisor:  Statsaut .  revisor Arne Kjersgård 
en.  Munkegade 5,  Kolding.  
gister-nummer 51.117: »A/S Brdr. K. & 
ørensen,  Odder« af Odder kommune.  
:r  12.  december 1973 er  selskabets ved-
:r  ændret .  Selskabet  tegnes af  tre med­
ier  af  bestyrelsen i forening el ler  af  to 
emmer af  bestyrelsen i forening med en 
tør .  
gister-nummer 52.068: »KAP/BO-BO-
A/S« af Skanderborg kommune.  Under 
»ktober 1973 er  selskabets vedtægter 
et .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
reisen i forening el ler  af  en direktør ale-
elskabets revisor:  Statsaut .  revisor Ole 
Jepsen,  Møllegade 2 B, Skanderborg.  
der 15. februar 1974 er følgende ændr in­
dtaget i aktieselskabs-registeret: 
gister-nummer 2104: »Aktieselskabet 
v & Lundgren« af Frederiksberg.  På 
;alforsamling den 5.  december 1973 er  
nder 26.  apri l  1973 registrerede beslut-
;3m efter  udløbet  af  proklame, jfr .  §  37 i 
e lskabsloven af  1930,  at  nedsætte aktie-
ulen med 100.000 kr.  rat ihaberet .  
pister-nummer 2332: »Jydsk Trikotage-
„ Aktieselskab« af Silkeborg.  Under 22.  
nber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
;ister-nummer 3176: »Aktieselskabet 
"g Portland-Cement-Fabrik« af Ålborg.  
Under 25.  apri l  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
29.882.500 kr.  ordinære aktier ,  10.000 kr.  
præferenceaktier  af  serie I ,  2 .000 kr.  præfe­
renceaktier  af  serie II ,  10.546.500 kr.  præfe­
renceaktier  af  serie III .  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter  127.549.000 kr. ,  hvoraf 
89.647.500 kr.  er  ordinære aktier ,  5.010.000 
kr.  er  præferenceaktier  af  serie I ,  1.252.000 
kr.  er  præferenceaktier  af  serie II  og 
31.639.500 kr.  er  præferenceaktier  af  serie 
III .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Ingeniør,  cand.  
poli t .  Verner Frederik Læssøe Smidth er  
udtrådt  af ,  og direktør Verner Frederik Læs­
søe Smidth,  Råensvej  1,  Hasseris ,  Ålborg,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 4456: »»Vildsund Strand«, 
Aktieselskab« af Vest  Vildsund,  Skjoldborg-
Kallerup kommune.  Under 25.  oktober 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med et  andet  medlem af bestyrelsen.  Alfred 
Olesen er  fratrådt  som, og medlem af besty­
relsen Martin Bunk Jespersen er  valgt  t i l  be­
styrelsens formand. Svend Gravesen,  Kri­
st ian Møller  Pedersen er  udtrådt  af ,  og gård­
ejer  Sigfred Levring Mortensen,  Øster  As­
sels ,  gårdejer  Jens Odgaard Djernes,  »Øster­
gaard«,  Jordsby,  Nykøbing M.,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  Landmand 
Poul Harry Greve,  Møgelvang,  Thisted,  sav­
skærer Magnus Lorens Enevoldsen,  Storega­
de 5,  Lundby.  
Register-nummer 5351: »A. Abel, Aktiesel­
skab i  l ikvidation« af Ålborg.  Efter  proklama i 
Statst idende for 4.  januar,  6.  februar og 6.  
marts  1973 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 5418: »Hellerup Kul- & 
Koks-Lager Aktieselskab i  l ikvidation« af Hel­
lerup,  Gentofte kommune.  Efter  proklama i 
Statst idende for 10.  maj,  13.  juni  og 13.  jul i  
1973 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 20.051: »Aktieselskabet 
Daells  Varehus« af København.  Under 13.  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
2.000.000 kr.  ordinære aktier  (A-aktier)  og 
30.000.000 kr.  præferenceaktier  (B-aktier)  
ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  64.000.000 kr. ,  hvoraf 
4.000.000 kr.  er  ordinære aktier  (A-aktier)  og 
60.000.000 kr.  er  præferenceaktier  (B-aktier) .  
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Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3 b og c.  
Register-nummer 24.208; »Dansk Schwei­
zisk Si lkevæveri  Holding A/S« af København.  
Under 25.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør.  Med­
lem af bestyrelsen Erik Johannes Carl  de la 
Porte er  indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  
valgt:  Revisionsfirmaet  Grothen & Perre-
gård,  Frederiksholms Kanal  2,  København.  
Register-nummer 24.267; »Randers Aktie-
Tømmerhandel  »Tømmergaarden«« af Ran­
ders.  Under 19.  oktober 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 375.000 kr.  ordinære aktier ,  1.125.000 
kr.  præferenceaktier .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  6.000.000 kr. ,  hvoraf 
1.500.000 kr.  er  ordinære aktier ,  4.500.000 kr.  
er  præferenceaktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  påanden måde.  
Register-nummer 24.363; »Skandinavisk 
Olie Comp. A/S« af Kobenhavn.  Under 20.  juni  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  Prokura er  med­
delt .  Marius Bundesen i forening med en di­
rektør el ler  et  medlem af bestyrelsen.  Til  re­
visor er  valgt:  Statsaut .  revisor Leonard Mar­
cus Thinghuus,  Dantes Plads 3,  København.  
Register-nummer 26.528: »A/S Inventa i lik­
vidation« af Herlev.  Efter  proklama i Statst i­
dende for 27.  marts ,  27.  apri l  og 29.  maj 1973 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 27.429: »L. K. Jensen & 
Co. A/S i  l ikvidation« af København.  På gene­
ralforsamling den 5.  december 1973 er  det  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen,  
direktionen og prokuristen er  fratrådt .  Til  
l ikvidatorer  er  valgt:  Udnævnt af  handelsmi­
nisteriet :  Direktør Erik Persson,  De For­
enede Papirfabrikker A/S,  St .  Strandstræde 
18,  København.  Valgt  af  generalforsamlin­
gen:  Advokat Hans Phil ip,  Jernbanegade 20,  
Ålborg.  Selskabet  tegnes af  l ikvidatorerne 
hver for  sig.  
Register-nummer 27.564: »Aktieselskabet 
Danexim i Padborg, Internationale Transpor­
ter« af Padborg.  Under 6.  august  1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
udvidet  med 210.000 kr.  A-aktier  og 70. l . (  
kr .  B-aktier  ved udstedelse af  fr iaktier .  [1 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  3.080. .(  
kr . ,  hvoraf 2.310.000 kr.  er  A-aktier  • 
770.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalenn 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anin 
måde.  
Register-nummer 27.801; »AKTIESELSiu 
BE1 KIMØ« af Hjørring kommune.  Kat 
Margrethe Kimø er  udtrådt  af ,  og advoo 
Ove Samuel Ovesen,  Strømgade 16,  Hjørrn 
erindtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 28.428: »A/S K. Bouz 
N.  Th.  Jensens ef terf .« af Esbjerg.  Undes 
december 1973 er  selskabets vedtægter ; 
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 55./  
kr . ,  indbetal t  ved konvertering af  gæld.  [I  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  245./  
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på i  
den måde.  Selskabet  tegnes af  to medlemir 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direlh 
alene.  Til  revisor er  valgt:  REVISIONSAi 
TIESELSKABET NORDLAND & Slfl  
TFBJERG, Torvet  16,  Esbjerg.  
Register-nummer 29.292; »A/S Husbys 
1959« af København.  Under 15.  august  11 
e r  selskabets vedtægter ændret .  Selsks> 
tegnes af  bestyrelsens formand i forets  
med et  medlem af bestyrelsen.  Til  reviso 
valgt;  Revisionsaktieselskabet  E.  Ges^ 
Morthensen,  Bii lowsvej  10,  København.  
Register-nummer 29.704; »A/S Fjelsterr\ 
Molle« af Fjelstervang pr.  Kibæk, Vonc 
sogn.  Under 8.  november 1973 er  selskaB 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  udv/l  
med 50.000 kr.  ved udstedelse af  fr iabi  
Den tegnede aktiekapital  udgør herei  
100.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  ,  
påanden måde.  
Register-nummer 30.642: »Arentsen w 
Harager A/S i  l ikvidation« af København.n 
ter  rpoklama i Statst idende for 8.  juni ,  100 
øg 10.  august  1973 er  l ikvidationen slai l  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 30.805: »Roal PlastX) 
A/S« af Hvidovre kommune.  Under 5.  novc 
ber 1973 er  selskabets vedtægter æn»n 
Aktiekapitalen er  udvidet  med 75.000 kr. . i  
udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktih 
pital  udgør herefter  105.000 kr. ,  fuldt  inm 
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  AA 
kapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 1.000 og t ;  
kr.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formsn 
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l ing med et  andet  medlem af bestyrelsen 
af  en direktør alene.  Medlemmer af  be­
lsen Roal Lauge Manley,  Nathalie 
If jeld og Herman Ett in er  indtrådt  i d i-
onen,  hvorefter  den dem meddelte pro-
er  bortfaldet  som overflødig.  Til  revisor 
l igt :  Revisionsfirmaet  Kay Haugbyrd & 
E. Jørgensen,  Vester  Voldgade 108,  
;nhavn.  
gister-nummer 31.221; »ajs Ringe Mør-
»g Cementvarefahrik,  H.  Rasmussen« af 
Under 28.  december 1972 er  selska-
vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
C-BETONVARER A/S«. Aktiekapi-
er  udvidet  med 200.000 kr.  ved udste-
af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  
• herefter  450.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
;ontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi-
er  fordelt  i akt ier  på 200,  1.000,  5.000 og 
)  kr.  Hvert  noteret  aktiebeløb på 200 kr.  
1 s temme. Selskabet  tegnes af  to med­
er  af  bestyrelsen i forening el ler  af  di-
»nen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revi-
jeld Blom Madsen,  Børstenbindervej  6,  
se.  
gister-nummer 32.761; »A/S Det Alm. 
ce Ejendoms Selskab« af Gentofte kom-
.  Under 17.  december 1973 er  selska-
i /edtægter ændret .  Selskabets hjemsted 
mgby-Tårbæk kommune.  Lundtoftevej  
ngby.  Selskabet  tegnes af  t re medlem-
if bestyrelsen i forening el ler  af  to med­
er af  bestyrelsen i forening med enten 
dm. direktør el ler  vicedirektøren.  Ene­
ira er  meddelt ;  Peder Ejnar Benedict  
: lsen,  Henning Vang Jensen.  Til  revisor 
Igt;  Statsaut .  revisor Børge Svensson,  
ej  1,  København.  
; is ter-nummer 33.297; »Air-Patch A/S« 
benhavns kommune.  Under 3.  decem-
'73 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel-
t  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
ning.  Erland Hjortshøj  Rasmussen er  
Ilt  af ,  og fru Ulla Ell inor Rasmussen,  
srg Vænget 27,  Herlev,  er  indtrådt  i  
reisen.  Den Erland Hjortshøj  Rasmus-
leddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Til  re-
ler  valgt;  Statsaut .  revisor Knud Peter  
mar Jørgensen,  Kattesundet  14,  Køben­
er-nummer 35.347; »FINANSSELSKA-
DANAMSTEL A/S« af Københavns 
une.  Under 31.  oktober 1973 er  selska-
edtægter ændret .  Selskabets navn er  
DANMARKA/S«. Selskabet  driver t i l ­
l ige virksomhed under navnet  »FINANSSEL-
SKABET DANAMSTEL A/S (UDT DAN­
MARK A/S)«.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
900.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  1.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 5.000 og 
900.000 kr.  Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed er  bortfal­
det .  
Register-nummer 35.364; »Stenhøj Hydrau­
lik A/S« af Juelsminde kommune.  Under 28.  
januar og 15.  december 1972 samt 14.  maj 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 750.000 kr.  ved ud­
stedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  1.050.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 10.000 
kr.  Bestemmelserne om indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Selskabet  tegnes af  tre med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  
medlem af bestyrelsen i forening med to di­
rektører .  Fru Edith Jensen,  Barri t ,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Revisions­
firmaet  C.  Jespersen,  Søndergade 22,  Hor­
sens.  
Register-nummer 36.124; »J. Paaskesen 
A/S« af Herstedernes kommune.  Under 5.  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Bestemmelserne om indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  ved­
tægternes § 5.  Selskabet  tegnes af  t re med­
lemmer af  bestyrelsen i foreningen el ler  af  di­
rektøren alene,  såfremt han t i l l ige er  med­
lem af bestyrelsen.  Dagny Petrine Kjelds-
mark Paaskesen er  udtrådt  af ,  og marketings­
chef Ib Barcley Paaskesen,  Hasselhaven 21,  
Glostrup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Enepro­
kura er  meddelt ;  Dagny Petrine Kjeldsmark 
Paaskesen.  Til  revisor er  valgt;  Revisor Cen­
tret  I /S,  Einsensvej  15,  København.  
Register-nummer 38.392; »A/S af 6. 2. 1967 
i  l ikvidation« af Lyngby-Tårbæk kommune.  
Efter  proklama i Statst idende for 25.  august ,  
26.  september og 26.  oktober 1972 er  l ikvida­
t ionen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 38.915; »Suhrs leg og 
hobby A/S i  l ikvidation« af Vejle.  Den under 3.  
september 1973 fremsendte anmodning ti l  
skif teret ten i Vejle om opløsning af  selskabet  
er  t i lbagetaget .  Medlem af bestyrelsen Ib 
Krag Vestergaard Nielsen er  afgået  ved dø-
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den.  På generalforsamling den 23.  oktober 
1973 er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  
Bestyrelsen og direktionen er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt;  Grosserer  Erik Suhr,  Tid­
seltoft  7,  Vejle.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator 
alene.  Til  revisor er  valgt;  Revisorinteres­
sentskabet  K. G. Jensen,  Vesterbrogade 11,  
Vejle.  
Register-nummer 39.297; »Skandinavisk 
Auto-Konfektion A/S under konkurs« af Ran­
ders kommune.  Under 17.  december 1973 er  
konkursbehandlingen af  selskabets bo slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 39.485; »Hewlett 
Packard A/S« af Birkerød kommune.  Den 
Mogens Molskov Cortsen meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt ,  hneprokura er  meddelt ;  Søren 
Peter  Stenkel  Nielsen.  
Register-nummer 40.549; »Norsk Te.xtil 
A/S« af Århus kommune.  Under 15.  august  
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets formål er  handel  og industr i .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 240.000 kr. ,  indbetal t  
ved konvertering af  gæld.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  250.000 kr. ,  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på mult ipla 
af  500 kr.  Selskabet  tegnes af  den samlede 
bestyrelse.  Reidar Tufte,  Finn Borge Hansen,  
Georg Gyrst ing er  udtrådt  af ,  og adm. direk­
tør  Hans Krist ian Reinhardt  Hygen,  eksport­
chef Erik Frøshaug,  begge af  Oscarsgade 23,  
Oslo,  Norge,  advokat  Gerd Bennetsen,  Råd­
huspladsen 1-3,  Århus,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Den Finn Borge Hansen meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Eneprokura er  meddelt ;  
Erik Frøshaug og Torbjørg Dobbe.  Til  revi­
sor er  valgt;  Revisioncompagniet  A/S,  Sankt 
Clemens Torv 11,  Århus.  
Register-nummer 40.612; »Elementbeton 
A/S,  Hobro« af Glenstrup kommune.  Under 
26.  november 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening med en direk­
tør.  Drif tsleder Verner Falentin Olesen,  Li­
gustervej  4,  Hobro,  bogholder Leif  Rasmus­
sen,  GI.  Silkeborgvej ,  Helstrup,  Randers,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  
Revisionskontoret  i  Herning,  Aktieselskab,  
Th.  Nielsens Gade 92,  Herning.  
Register-nummer 41.717; »BADSTUE 
CENTRET DANMARK A/S« af Københavns 
kommune.  Under 19.  oktober 1973 er  selska­
bets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
rædlem r af  bestyrelsen i forening el les 
en direktø^alene.  Hans Jeppe Vinten Niels  
er  udtrådt  af ,  og sekretær Anne-Margr«i  
Kjærulff-Schmidt,  Skovkanten 11,  Bagsvas1  
er indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  va^ 
Statsaut .  revisor Thorvald Gustav Rein,  II 
deriksgade 7,  København.  
Register-nummer 43.887; »Siemens Am\ 
selskab« af København.  Ove Guldberg er  i  
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 44.447; »Sidaf Aktio\ 
skab« af København.  Ove Guldberg er  • 
t rådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 45.248; »A/S Tegnesu 
af  20/4 1971« af Københavns kommur 
Under 8.  oktober 1973 er  selskabets vedtJl  
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  n 
20.000 kr.  A-aktier .  Den tegnede aktiekap^i  
udgør herefter  30.000 kr. ,  hvoraf 29.000 ki;> 
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiek>l 
talen er  fuldt  indbetal t ,  fordelt  i akt ier  på:  i  
4.000 og 5.000 kr.  Selskabet  tegnes af  to nn 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  al t  
direktør alene.  Til  revisor er  valgt;  Reg.  ri  
sor  Egon Winther Larsen,  Solvej  7,  Glostnn 
Register-nummer 45.306; »RengøringsaL 
selskabet  af  5.  12.  1970« af Århus kommm 
Under 6.  juni  og 20.  november 1973 er  sel l :  
bets  vedtægter ændret .  Selskabets navnv 
»A/S ANDERSEN OG FOG NIELSEN«!,  
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyres 
i forening el ler  af  en direktør alene.  S£ 
Dalsgaard Sørensen er  udtrådt  af ,  og§ 
Tove Litha Nielsen,  direktør Elof Fog N 
sen,  begge af  Fenrisvej  82,  Århus,  er  indtJl :  
i  bestyrelsen.  Nævnte Elof Fog Nielseis  
indtrådt  i d irektionen.  Til  revisor er  viv 
Revisionsfirmaet  C.  J .  Madsen,  Søndergi  
66-68,  Århus.  
Register-nummer 45.379; »Berntsens 
Stadsgaard Andersen A/S« af Mørkøv komm 
ne.  Under 9.  og 25.  januar 1974 er  selskat  
vedtægter ændret .  Selskabets hjemsteo;  
Lyngby-Tårbæk kommune,  Eremitages;  
ken 171, Lyngby. Selskabet tegnes af to n 
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Til  revs 
er  valgt;  Reg.  revisor Ove Thomsen,  Ålhtri  
vej  43,  København.  
Register-nummer 45.882; »A/S Rosta Si 
vare- og Maskinfabrik« af Roskilde komrtm 
Under 21.  august  1973 er  det  besluttet  ]  
udløbet  af  proklama, jfr .  §  37 i aktieselsl i te  
loven af  1930 at  nedsætte aktiekapitalen n 
220.000 kr.  Under samme dato er  selsks^l  
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egter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to di-
rer  i forening el ler  af  den samlede he­
lse.  Benny Jensen,  Henning Jensen,  Elsa 
ie  Jensen er  udtrådt  af ,  og bogholder 
Just  Jacobsen,  Tingvej  21,  Vindinge,  
leder Arne Hammer,  Søndre Ringvej  
Ivokat  Povl Qvist  Kriiger Stændertorvet  
e  af  Roskilde,  ingeniør Thorvald Chri-
Jørgensen,  Erdalsvej  56,  Glostrup,  er  
ådt  i  bestyrelsen.  Tage Jensen er  udtrådt  
l  nævnte Erik Just  Jacobsen,  Thorvald 
t ian Jørgensen,  Arne Hammer er  ind-
i direktionen.  Til  revisor er  valgt;  Stats­
revisor Bent Dandanel  Jørgensen,  Alga-
,  Roskilde.  
gister-nummer 45.897; »A/S Dansk Kon-
6 Industri  Rengøring« af Roskilde kom-
Under 21.  maj 1973 er  selskabets ved-
:r  ændret .  Selskabets formål er  udførel-
rengøringsarbejde og l ignende på servi-
;is ,  engroshandel  med hert i l  knyttede 
midler ,  sæbe-,  kemikalie-  og l ignende 
ikter  samt investering i og udlejning af  
r tøjer .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
D kr .  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
de aktiekapital  udgør herefter  60.000 
j ldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an-
nåde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
K),  1 .000,  2.000 og 5.000 kr.  Selskabet  
s  af  bestyrelsens formand i forening 
2t  andet  medlem af bestyrelsen el ler  af  
rektør alene.  Medlem af bestyrelsen og 
t ionen Vilhelm Nielsen er  afgået  ved 
i .  Advokat Fri tz  Reuther,  Kirsebær-
et  6,  Hørsholm, er  indtrådt  i bestyrelsen 
Igt  t i l  dennes formand. Medlem af be-
;sen Gyda Joan Nielsen er  indtrådt  i d i-
3nen.  Eneprokura er  meddelt ;  Sven 
Nielsen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  
)r  Carl  Christ ian Hennings,  Nordens 
10,  København.  
; is ter-nummer 47.007; »FINANZA 
'JER A/S« af Københavns kommune.  
"  30.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
; t .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 4.900 
;aktier  og 25.100 kr.  B-aktier  ved udste-
af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  
herefter  40.000 kr. ,  hvoraf 10.000 kr.  er  
i ier  og 30.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi-
ser fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt i-
100,  500,  1.Q00 og 2.000 kr.  Selskabet  
;> a f  medlem af bestyrelsen og direktio-
!ans Gustav Brix alene.  Flemming Wil-
'^Jielsen,  Skotterupgade 6,  København.  
er  t i l t rådt  som bestyrelsessuppleant  og ud­
trådt  af  bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Revi­
sor Jørgen Herman Meleschko,  Vigerslev 
Vænge 14,  København.  
Register-nummer 48.017; »Ivar Toustrup 
A/S« af Københavns kommune.  Under 5.  
oktober 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  Til  
revisor er  valgt;  Reg.  revisor Egon Winther 
Larsen,  Solvej  7,  Glostrup.  
Register-nummer 48.629; »K.K.-DESIGN 
A/S« af Hammel kommune.  Ole Harsfeldt  er  
udtrådt  af ,  og stud.  scient .  Lone Guldner 
Sørensen,  Bethesdavej  45 b,  Århus,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 49.084; »I. M. Nielsen 
Boligmontering A/S« af Frederiksberg kom­
mune.  Under 15.  november 1973 er  selska­
bets vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 30.000 kr.  ved konvertering af  
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter  40.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 500,  2.000 og 10.000 kr.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør alene.  Til  revi­
sor er  valgt;  Registreret  revisor Egon Win­
ther Larsen,  Solvej  7,  Glostrup.  
Register-nummer 49.841; »A/S AMARDI-
CO II« af Københavns kommune.  Under 8.  
maj og 22.  juni  1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets navn er  »SOPAS A/S«.  
Selskabets formål er  at  drive import  og eks­
port  og engroshandel .  Selskabets hjemsted er  
Århus kommune,  Frederiks Allé 114,  Århus.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene.  Palle Hvass Dige,  Søren Larsen,  Erl ing 
Bent Ardenkjær-Madsen er  udtrådt  af ,  og 
restauratør Anders Verner Andresen,  (for­
mand),  fru Vivi  Gurl i  Hoffensetz Andresen,  
begge af  Tjelevej  17,  Risskov,  direktør Jens 
Viktor Jensen,  Reventlowsvej  28,  Viby J. ,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  
Revisionsfirma Busch-Sørensen,  Europa-
plads 2,  Århus.  
Register-nummer 51.667; »A. J. Inventar 
A/S« af Københavns kommune.  Under 4.  ja­
nuar 1974 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør alene.  Til  
revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Ib Olaf 
Vangsø,  Strandvejen 185,  Hellerup.  
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Register-nummer 51.820; »Ødis Maskinfa­
brik A/S« af Vamdrup kommune.  Under 20.  
oktober og 13.  december 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktionen.  Den Bent Larsen og Poul Mad­
sen meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Til  re­
visor er  valgt;  Revisor Christ ian Peter  Jør­
gensen,  Stej lbjergvej  23 A, Kolding.  
Register-nummer 51.850; »Mac-Fair Inter­
national Leasing Ltd.  A/S« af Gentofte kom­
mune.  Under 28.  juni  1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »MAC­
FAIR FACTORING A/S«. Selskabet  driver 
t i l l ige virksomhed under navnet  »MAC-FAIR 
INTERNATIONAL LEASING LTD A/S 
(MAC-FAIR FACTORING A/S)«.  Selska­
bets formål er  at  drive virksomhed med 
belåning af  fakturaer (factoring) samt udlej­
ning af  løsøre.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
490.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  500.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Aktieka­
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 10.000 kr.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  direktionen.  Til  revi­
sor er  valgt;  Statsaut .  revisor Tage Sølvbjerg,  
Karinaparken 51,  Birkerød.  
Register-nummer 52.447; »TX 138 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 31.  januar 
og 22.  november 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
499.000 kr.  B-aktier ,  dels  indbetal t  kontant ,  
dels  i værdier .  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter  509.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er  
A-aktier  og 500.000 kr.  er  B-aktier .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
500,  2.000,  99.000 og 200.000 kr.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Lene Borup 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers er  ud­
trådt  af ,  og fru Anna Johanne Bay,  gårdejer  
Phil ip Phil ipsen Bay,  begge af  Selsøvej  45,  
Brøndby Strand,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Nævnte Phil ip Phil ipsen Bay er  indtrådt  i 
d irektionen.  Til  revisor er  valgt;  Gårdejer  
agronom Johannes Klaudius Krist iansen,  
»Kringsholm«, Kildebronde,  Greve Strand.  
Register-nummer 52.665; »Informations­
gruppen IGAB A/S« af Københavns kommu­
ne.  Under 17.  december 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Den hidtidige aktiekapital  
benævnes A-aktier .  Aktiekapitalen er  udvi­
det  med 30.000 kr. ,  hvoraf 10.000 kr.  er  A-
aktier  og 20.000 kr.  er  B-aktier .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  60.000 kr. ,  hvo 
40.000 kr.  er  A-aktier  og 20.000 kr.  er  B-ai> 
er .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvl 
A-aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme., t  
aktierne har ikke stemmeret .  Bestemmel«:! '  
ne om indskrænkninger i akt iernes omsaea 
l ighed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 7.  
Register-nummer 52.786; »TX !60 A/S^'C 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 22.  a t  
og 17.  august  1973 samt 25.  januar 1974f-•  
selskabets vedtægter ændret .  Selskall i  
navn er  »FFLDBALLF BYGGE OG HA 
DELS A/S«.  Selskabets hjemsted er  Røic 
kommune,  Tåstrup,  Feldballe,  Rønde.  !! 
skabets formål er  at  bygge for egen es 
fremmed regning,  og køb og salg af  fast  ej  s  
dom, samt investering og finansiering i I 
b indelse hermed. Lene Borup Glistn:  
Mogens Glistrup,  Bent Viggo Anton Marll  
er  udtrådt  af ,  og lærer Knud Erikstrup,  ,  
Birgit  Erikstrup,  begge af  Tåstrup,  Feldbaif  
Rønde,  fru Gudrun Erikstrup,  Ledalsgs 
Havndal ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Lisa JL 
sen er  fratrådt  som, og reg.  revisor Pes 
Albertsen,  Kirkegade 9,  Randers,  er  valgig 
selskabets revisor.  
Register-nummer 53.201; »A/S Eric /N. '  
Københavns kommune.  Under 21.  noven^rr  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 53.223; »TX 399 A/Sft 
Kobenhavns kommune.  Under 29.  aug 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sels^ 
bets  hjemsted er  Åbybro kommune,  
tensgade 33,  Åbybro.  Der gælder indskræ? 
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedti l  
ternes § 3.  Mogens Glistrup,  Lene Borup 0 
strup,  Ole Stolberg Jensen er  udtrådt  af„1 
konsulent  Ole Jensen,  fru Jet te Jensen,  bes 
af  Horsens,  Skørping,  konsulent  Jørgen i 
s tergaard Povlsen,  fru Bit ten Guldbæk Pt '1  
sen,  begge af  Mortensgade 33,  Åbybro,/  
indtrådt  i bestyrelsen.  Helle Markers er  " 
t rådt  som, og Nordjyllands Revisionskonm 
Aktieselskab,  Hasserisvej  122,  Ålborg,  
valgt  t i l  selskabets revisor.  
Register-nummer 53.293; »A/S Lehnh 
Scandinavia Entreprenørmateriel« af Alles 
kommune.  Under 17.  december 1973 er  i  
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapitalens 
udvidet  med 300.000 kr.  ved konverterinjr  
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør heai  
ter  400.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontur 
dels  på anden måde.  
Register-nummer 53.702; »TX 37i A/S 1 
der konkurs« af Københavns kommune.  '  
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»erg Jensen,  Lene Borup Glistrup,  Mo-
Glistrup er  udtrådt  af ,  og direktør Fri tz 
•ew Hansen,  tegner Marian Helene Han­
begge af  Svanevej  4,  Espergærde,  meka-
• Peter  Elmo Nielsen,  Teglværksvej  42,  
; rød,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte 
Andrew Hansen er  indtrådt  i  direktio-
Helle Markers er  fratrådt  som, og Hugo 
nann Hermansen,  Købkesvej  8,  Helsing-
r  valgt  t i l  selskabets revisor.  Under 21.  
mber 1973 er  selskabets bo taget  under 
ursbehandling af  sø- og handelsret tens 
jretsafdeling.  
jgister-nummer 54.110; »Bygningsfirmaet 
r Jørgensen A/S, Randers under konkurs« 
ånders kommune.  Under 18.  januar 1974 
Iskabets bo taget  under konkursbehand-
if  Randers byrets  skif teret .  
:gister-nummer 54.705: »Laurids Th. 
en AjS« af Esbjerg kommune.  Under 29.  
mber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
i  i forening med et  andet  medlem af be­
lsen el ler  af  en direktør alene.  Reserve­
kspedient  Steen Thorkild Råben Han-
Stormgade 109,  Esbjerg,  er  indtrådt  i  
reisen.  
gister-nummer 54.828: »Viinbergs bog-
ri  A/S« af Herning kommune.  Svend 
Andersen er  udtrådt  af ,  og seminarie-
Vibeke Viinberg,  Ringkobingvej  67,  Her­
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
:gister-nummer 54.831: »KREGME 
GEINDUSTRI A/S i  l ikvidation« af Ere-
sværk kommune.  På generalforsamling 
19. december 1973 er  det  vedtaget  at  l ik-
e  selskabet .  Bestyrelsen og selskabets 
or  er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  er  valgt:  
skat  Bent Eivind Voltelen,  Godthåbsvej  
rederiksværk,  advokat  Torben Ertbøll ,  
s tensvej  11,  Hil lerød.  Selskabet  tegnes 
ividatorerne hver for  sig.  Til  revisor er  
r. S tatsaut .  revisor Elo Thorkil  Green,  
gade 8,  Hil lerød.  
gister-nummer 55.578: »M. S. P. 19 A/S« 
!5benhavns kommune.  Under 9.  septem-
'973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel-
; ts  navn er  »HASLEV VIN IMPORT 
Selskabets hjemsted er  Rønnede kom-
Thurebylund,  Haslev.  Kaj Seth Op-
isim, Jens Christ ian Linde er  udtrådt  af ,  
godsforvalter ,  advokat  Krist ian Peter  
„ Bregentved fru Ané Erancati ,  Thure-
id,  begge af  Haslev,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Eneprokura er  meddelt :  Livio Vilhelm 
Erancati .  
Register-nummer 55.652: »SUMAJIB A S« 
af Esbjerg kommune.  Under 5.  oktober 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
formål er  at  drive handel ,  fabrikation,  inve­
stering,  f inansiering og at  opføre fast  ejen­
dom og handel  med samme. Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 95.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  105.000 kr.  fuldt  ind­
betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
1.000 og 5.000 kr.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  di­
rektionen.  Jan Engers Pedersen,  Birgit  Marie 
Hviid Pedersen,  Rasmus Viggo Revsbech er  
udtrådt  af ,  fru Ulla Horsted Bak,  Havbakken 
127,  Hjert ing,  fru Anne-Marie Møller  Si-
gaard.  Poppelvangen 24,  fru Margit  Gerda 
Schmidt Jensen,  Strandvejen 147,  begge af  
Esbjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Birgit  Ma­
riane Nielsen er  udtrådt  af ,  og nævnte Ulla 
Horsted Bak,  Anne-Marie Møller  Sigaard,  
Margit  Gerda Schmidt Jensen er  indtrådt  i 
d irektionen.  Den Birgit  Mariane Nielsen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Elemming 
Stubkjær Jensen er  fratårdt ,  og REVISIONS-
AKTIESELSKABETNORDLAND& STEN­
TEBJERG, Torvet  16,  Esbjerg,  er  t i l t rådt  som 
revisor.  
Register-nummer 56.589: »ERIK NEL-
TOET A/S« af Birkerød kommune.  Torben 
Sekjær er  fratrådt  som, og medlem af besty­
relsen Hans Erik Neltoft  er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand. Nævnte Hans Erik Neltoft  er  
indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 56.638: »Dana Stilladser 
A/S« af Københavns kommune.  Søren Aren-
toft  er  udtrådt  af ,  og programmør Peter  
Skander Madsen,  12 Glebe Av.,  Woodford 
Green,  Essex,  England,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 56.948: »TX 41 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 30.  okto­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets formål er  at  drive handel  og fabrika­
t ion.  Selskabets hjemsted er  Egtved kommu­
ne,  c/o ingeniør Kurt  Jacobsen,  Smedens 
Ager,  Nørup.  Mogens Glistrup,  Lene Borup 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers er  ud­
trådt  af ,  og fru Johanne Kirst ine Jacobsen,  
ingeniør Kurt  Jacobsen,  begge af  Smedens 
Ager,  Nørup,  repræsentant  Erik Sørensen,  
Terosevej  14,  Skive,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Nævnte Kurt  Jacobsen er  indtrådt  i d irektio­
nen.  Lisa Jensen er  fratrådt ,  og revisor Mo-
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gens Skriver Bisborg,  Vestergade 17,  Give,  er  
t i l t rådt  som revisor.  
Register-nummer 58.173: »Østfyns Maskin­
forretning A/S- af Ørbæk kommune.  Under 
II .  december 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
115.000 kr.  ved konvertering af  gæld.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  125.000 
kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  
Register-nummer 6496; »F. Jensen & Søn, 
A/S« af København.  Under 7.  maj 1973 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand i forening med et  
medlem af bestyrelsen el ler  af  en direktør 
(forretningsfører)  alene.  Den Niels  Helge 
Hansen meddelte prokura er  herefter  bort­
faldet  som overflødig.  Vilhelm Høberg Han­
sen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Selskabets revi­
sor:  Centralanstal ten for Revision,  Lande­
mærket  25,  København.  
Register-nummer 24.189; »Ejendomsaktie­
selskabet  Tranevænget,  Randers« af Randers.  
Under 30.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  en direktør alene.  
Medlem af bestyrelsen Henning Harbo er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand. Selskabets re­
visor:  J .  O.  Harlou & Co.,  revisionsaktiesel­
skab,  Elmsager 26,  Risskov.  
Register-nummer 24.518; »Boligaktiesel-
skahet  »Aalborg Skrænten«« af Ålborg.  Under 
18.  december 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  den samlede be­
styrelse.  Selskabets revisor;  Statsaut .  revisor 
Gunnar Thorbjørnsen,  Jens Kalstrup Vej 20,  
Ålborg.  
Register-nummer 27.395; »Poul Reimers 
Annaturfahrik A/S« af København.  Under 29.  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet  J .  
Fabricius 's  Eftf .  A/S,  Vimmelskaftet  49,  
København.  
Register-nummer 29.085: »Kjellerup Kon­
fektionsfabrik A/S« af Kjellerup.  Under 20.  
juni  og 20.  december 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets formål er  at  drive 
fabrikation og handel  af  enhver art ,  herunder 
import-  og eksportvirksomhed, samt kapital­
investering i anden virksomhed af  enhver 
art  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to andre medlemmer af  besty­
relsen i forening med en direktør.  Premiir  
løj tnant ,  cand.  mere.  Niels  Aage Ladekji /  
Mikkelsen,  Rolighedsvej  6,  Ikast  er  indtråoi  
bestyrelsen.  Selskabets revisor:  Jens Pedb 
sen & Co. Revisions-Aktieselskab,  Mindep 
de 1,  Herning.  
Register-nummer 29.510: »Aktieselskabet 
21.  august  1959,  Brabrand« af Brabrand-/ ,-
slev kommune.  Under 29.  juni  1973 er  selsle 
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes? 
bestyrelsens formand alene.  Medlem af 1 
s tyrelsen Leo Bødker Nielsen er  valgt  t i l  I 
s tyrelsens formand. Selskabets revisor;  Re 
sionsfirmaet  Seier-Petersen,  Aboulevarcr 
70,  Århus.  
Register-nummer 29.680: »J. Chr. Jensv 
Galvaniserings Etablissement A/S« af Kø bid 
havn.  Under 3.  december 1973 er  selskabd 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  besi t  
reisens formand i forening med enten i 
andet  medlem af bestyrelsen el ler  en direk>l 
el ler  af  t re medlemmer af  bestyrelsen i føj  
ning.  Harald Hugo Mally Busch-Jensen n 
fratrådt  som, og medlem af bestyrelsen Hir  
ning Busch-Jensen er  valgt  t i l  bestyrelse 
formand. Selskabets revisor:  Revisionsfirrr  
et  P.  J .  Aarup,  Amaliegade 22,  København. .r  
Register-nummer 30.213; »A/S BAS}/ 
TRIKOTAGE ENGROS« af Københa'£ 
kommune.  Under 18.  december 1973 er!:  
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  tegis  
af  bestyrelsens medlemmer hver for  sig eb 
af  en direktør alene.  Selskabets revis^i  
Statsaut .  revisor Bent Rasmussen,  Møllerp 
de 64,  Svendborg.  
Register-nummer 31.178; »A/S Garverg^ 
den,  Skanderborg« af Skanderborg.  Under i  
december 1973 er  selskabets vedtægter æ 
dret .  Selskabet  tegnes af  en direktør alel  
el ler  af  den samlede bestyrelsen.  Den Johm 
nes Larsen meddelte prokura er  herefl  
bortfaldet  som overflødig.  Selskabets revisi  
Revisor Søren Jeppe Sørensen,  Adelgs;  
104,  Skanderborg.  
Registe-r-nummer 32.570; »Central i 
A/S« af Københavns kommune.  Unden; 
november 1973 er  selskabets vedtægter s  
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør s  
ne.  Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor TP 
George Hamilton Therkildsen,  Østergade 3 
København.  
Register-nummer 33.052: »Lysgaard \ 
Rasmussen A/S« af Sundby-Hvorup komnn 
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nder 27.  juni  1973 er  selskabets vedtæg-
rndret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
and i forening med et  andet  medlem af 
reisen.  Selskabets revisor:  Regnskabs-
i lent  HD August  Robert  Gohler ,  Ørne-
j  12,  Gistrup.  
gister-nummer 33.648: »Fries Flavour 
eas A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 
cember 1973 er  selskabets vedtægter 
st .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
"elsen i forening el ler  af  en direktør 
Selskabets revisor:  Statsaut .  revisor 
jur .  Poul Erik Christ ian Nielsen,  Gu-
ohansens Vej 4,  Kobenhavn.  
^er-nummer 34.467: »C. Burcharcli 
i f  Herlev kommune.  Undor 23.  februar 
; r  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
gnes af  t re medlemmer af  bestyrelsen i 
ng el ler  af  en direktør alene.  Den Carl  
ich Burchardi  meddelte prokura er  her­
bortfaldet  som overflødig.  Selskabets 
r :  Statsaut .  revisor Jens Benny Bang,  
jvagtsgade 8,  København.  
»ister-nummer 37.302: »W. S. Shamban 
A/S« af Helsingør kommune.  Under 5.  
iber  1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
i forening med enten et  andet  medlem 
styrelsen el ler  en direktør.  Selskabets 
r :  Revisorinteressentskabet ,  Torvegade 
singør.  
is ter-nummer 38.469: »Willy Bliicher 
igenturer A/S« af Københavns kommu-
der 5.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter 
t .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
2lsen i  forening el ler  af  et  medlem af 
i lsen i forening med forretningsføre-
Selskabets revisor:  Revisionsfirmaet  
si  & Marholt ,  Randersgade 60,  Køben­
ister-nummer 39.196: »Auto Gaarden, 
?rborg,  investeringsaktieselskab« af 
srborg.  Under 27.  december 1973 er  
;)ets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg­
en direktør alene el ler  af  den samlede 
:; lse.  Den Johannes Larsen og Knud 
ard meddelte prokura er  bortfaldet  
'verflødig.  Selskabets revisor:  Revisor 
Jeppe Sørensen,  Adelgade 104,  Skan-
lg-
is ter-nummer 39.566: »MARKS GAR-
\/S« af Københavns kommune.  Under 
11972 og 15.  maj 1973 er  selskabets ved-
ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør.  Selskabets revisor:  Revisionsaktiesel­
skabet  Vilh.Colding -  Chr.  Andersen,  Øster­
gade 16,  København.  
Register-nummer 39.661: »Fynbo-Klima­
teknik A/S« af Svanninge kommune.  Under 
26.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør.  Medlem af 
bestyrelsen Hans Hviid er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand. Selskabets revisor:  Revisor 
Niels  Flemming Søltoft ,  Tangmosen 22,  Få­
borg.  
Register-nummer 39.763: »Bent Nielsens 
Typehuse A/S,  Slagelse« af Slagelse kommune.  
Under 17.  december 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør el ler  af  Bent Erik Scheel  Nielsen ale­
ne,  så længe han er  medlem af bestyrelsen.  
Selskabets revisor:  Revisorinteressentskabet ,  
Rosengade 3,  Slagelse.  
Register-nummer 40.504: »Aktieselskabet 
Petowa« af Slagelse kommune.  Under 17.  
december 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør el ler  
af  Bent Erik Scheel  Nielsen alene,  så længe 
han er  medlem af bestyrelsen.  Selskabets re­
visor:  Revisorinteressentskabet ,  Rosengade 3,  
Slagelse.  
Register-nummer 46.936: »Eksportkontoret 
H. Olsen A/S« af Helsingør kommune.  Under 
11.  december 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  andet  medlem af be­
styrelsen el ler  af  en direktør alene.  Selska­
bets revisor:  Statsaut .  revisor Bendt Brein­
holt ,  Dronningensgade 48,  Kobenhavn.  
Register-nummer 49.465: »Bjerringbro 
Vulkanisering A/S« af Bjerringbro kommune.  
Under 3.  januar 1974 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor:  Reg.  revisor Harry 
Tange,  Kirkegade 9,  Randers.  
Register-nummer 50.107: »Entreprenørfir­
maet H.-J.-Huse.  Slagelse A/S« af Slagelse 
kommune.  Under 19.  december 1973 er  sel­





af Poul Erik Jensen el ler  Jens Tage Hansen 
hver for  sig el ler  af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør.  Selskabets 
revisor;  Revisor Emil  Henrik Mathorne,  Ndr.  
Ringgade 12,  Slagelse.  
Register-nummer 50.854: »Malerfirma 
Hans Guldager A/S« af Tårnby kommune.  
Under 16.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  to andre medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  Selskabets revisor;  Regnskabschef 
HD, Børge Wahlgren,  Oliefabriksvej  127,  
Kastrup.  
Register-nummer 51.997; »Jensen & Kali-
maver A/S« af Viborg kommunw. Under 12.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  Selskabets revisor;  Revisor John Ricard 
Sørensen,  Østergade 27,  Hammel.  
Under IH. jehruar 1974 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1981 »Aktieselskabet 
Bryggeriet  Thor i  Randers« af Randers.  Den 
Bent Grosen Rasmussen meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 5207; »Barndngens kemi­
ske Fabriker A/S« af Herstedernes kommune.  
Under 5.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Bestyrel­
sens formand Jørgen Gamborg samt Jørgen 
Blegvad er  udtrådt  af ,  og direktør Ulf  Nils  
Joel  Widengren,  Vinterbrinksvågen 7,  Salts-
jobaden,  Sverige,  direktør Vagn Villy Munks­
gaard,  Fortunparken 32,  Lyngby,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  re­
visor Peder Ambrosius,  Kragevej  9,  Hørs­
holm. 
Register-nummer 5652; »Aktieselskabet 
»Jensen & Kjærsgaard«,  Hjørring« af Hjørring.  
Henri  Bording Laursen,  Peder Skrams Vej 
26,  Frederikshavn,  er  indtrådt  i d irektionen.  
Prokura er  meddelt ;  Carl  Norman Sørensen 
og Ole Fynbo Jørgensen hver for  sig i fore­
ning med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 6696; »F. A. Thiele A/S« 
af København.  Eneprokura er  meddelt ;  
Gunnar Falck Ahm. 
Register-nummer 11.623; »C. Moos, Aktie­
selskab« af Gråsten.  Under 17.  jul i  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  SelskaUi 
hjemsted er  Kolding kommune,  Haderslev;  
150,  Kolding.  Selskabets formål er  restaurn 
onsvirksomhed samt handel .  Aktiekapital  
er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mult iJ  
heraf .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens mr 
lemmer hver for  sig el ler  af  en direktør alol  
Christ ine Marie Moos,  Maren Kjesia 
Holm, Hansine Marie Jensen er  udtrådtl l :  
og direktør Poul Giinther Moos,  sekres 
Tove Fromsejer  Moos,  begge af  Haders? 
vej  150,  indkøbschef Rudolph Johannes S? 
Greising,  Immanuelsvej  15,  al le  af  Koldt  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Christ ine Ml 
Moos er  t i l l ige udtrådt  af  direktionen.  Til i  
visor er  valgt;  Revisor Christ ian Peter  , 
gensen,  Hojbjergvej  17,  Kolding.  
Register-nummer 12.349; »Aktieselskki 
»Byparken«« af København.  Under 24.  ollc 
ber  1973 er  selskabets vedtægter ændret .!  
skabet  tegnes af  bestyrelsens formandt 
næstformand hver for  sig i forening meo 
andet  medlem af bestyrelsen og en dires 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  Herluf ! 
derik Christensen,  Jens Frederik PovL 
Poul Svend Jørgen Jensen,  Valdemar M 
sen,  Povl Jensen,  Ivar Løndahl er  udtrådb 
og arbejdsformidlingschef,  cand.  poli t .  
Reinholdt  Kallestrup (formand),  Serridslei1  
6, fuldmægtig Kai Harald Lindgreen (m 
formand),  Ryparken 34,  hojesteretssaglts  
Bent Nebelong,  Strandøre 8 C, arbejdsm 
Peter  Juul  Andersen,  Carstensgade 50,  s? 
aut .  ejendomsmægler Ejvind Karl  Chri ir  
sen,  Ryparken 26,  al le  af  København,  erv 
trådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Fl 
s ionsfirmaet  C.  Jespersen,  Frederiksbole 
de 15,  København.  
Register-nummer 12.494; »A/S Hvals*/ 
Erlandsen« af København.  Under 30.  I  
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Ses 
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelh 
forening el ler  af  et  medlem af bestyrel |h 
forening med en direktør.  Landsretssagg 
Knud Fich,  Rådhusstræde 1,  Københawj 
indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  v 
Revisionsfirmaet  C.  Jespersen,  Frede 
borggade 15,  København.  
Register-nummer 13.508; »Silkevæv 
»Lyon« A/S« af København.  Under 6.  deoi  
ber 1973 er  selskabets vedtægter æm 
Opdelingen af  aktierne i A- og B-akti i j  
bortfaldet .  Aktiekapitalen er  udvidet  )  
1.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  u 
herefter  351.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  delszl  
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jels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  
t  i  akt ier  på 500,  1.000 og 10.000 kr.  
aktiebelob på 500 kr.  giver en stemme, 
ibet  tegnes af  et  medlem af bestyrelsen 
l ing med en direktør el ler  af  den samle-
styrelse.  Til  revisor er  valgt:  Statsaut .  
r  Jorgen Ohlmann, Gothersgade 101,  
ihavn.  
pister-nummer 14.443; "Barfod & I. Chr. 
en A/S« af Herstedernes kommune.  
•21.  maj 1973 er  selskabets vedtægter 
: t .  Den hidtidige aktiekapital ,  2.400.000 
r  opdelt  i 1 .600.000 kr.  A-aktier  og 
O kr.  B-aktier .  Der gælder indskrænk-
• i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
§ 4.  Frede Valdemar Gamst-Andersen 
rådt  af  direktionen.  
is ter-nummer 15.100; »A/S Estvad-
P Ian tager« af Slagelse.  Under 12.  de-
r  1972 er  selskabets vedtægter ændret ,  
bet  tegnes af  den samlede bestyrelse,  
okura er  meddelt ;  Rolf  Viggo de Neer-
Til  revisor er  valgt;  Reg.  revisor Knud 
,  Rytterstaldsstræde 1,  Slagelse.  
is ter-nummer 16.149; »Hoplev Teglvær-
ktieselskah« af Hojslev.  Under 7.  de-
r  1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
m af direktionen Erik Theil l  Sørensen,  
;vej  1,  Skive,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
s ter-nummer 18.647; »Aktieselskabet I. 
port« af Karlslunde-Karlstrup kommu-
der 10.  december 1973 er  selskabets 
; ter  ændret .  De hidtidige aktier  be-
s A-aktier .  Dels ved udstedelse af  fr i­
dels  ved kontant  indbetal ing er  aktie-
en udvidet  med 70.000 kr.  A-aktier  og 
3 kr.  B-aktier .  Den tegnede aktiekapi-
;ør  herefter  520.000 kr. ,  hvoraf 120.000 
A-aktier  og 400.000 kr.  er  B-aktier .  
apitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
els  på anden måde.  Aktiekapitalen er  
i akt ier  på 1.000,  2.000,  5.000 og 8.000 
iert  A-aktiebelob på 1.000 kr.  giver 1 
e .  B-aktierne giver ikke stemmeret .  
s ter-nummer 20.311; »J. P. LUNDs 
ridsforretning A/S« af Skals,  Låstrup-
ommune.  Under 10.  december 1973 er  
ets  vedtægter ændret .  Selskabet  teg-
IO medlemmer af  bestyrelsen i forening 
direktør el ler  af  den samlede besty-
»vledlem af  direktionen Knud Lund,  
sd 9,  Skals,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
imer af  bestyrelsen Anders Lund og 
Lund,  er  indtrådt  i d irektionen.  Til  
revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  M. Grøn­
ning Mikkelsen A/S,  Set .  Mathias Gade 15,  
Viborg.  
Register-nummer 21.909; »Rodekro Sav­
værk Aktieselskab« af Rødekro,  Rise kommu­
ne.  Under 14.  december 1971 og 20.  decem­
ber 1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets hjemsted er  Rødekro kommune,  
Rødekro.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker i »Jydske Tidende«.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør.  Til  revisor er  valgt;  Sønderjyllands 
Revisionskontor,  Nørreport  3,  Åbenrå.  
Register-nummer 23.778; »A/S Anders 
Lund« af Skals,  Låstrup-Skals kommune.  
Under 10.  december 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør el ler  af  den samlede bestyrelse.  Køb­
mand Jørgen Lund,  Vesterled 21,  Skals,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Medlemmer af  besty­
relsen Knud Lund,  Jens Peter  Lund,  samt 
nævnte Jørgen Lund,  er  indtrådt  i d irektio­
nen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  M. 
Grønning Mikkelsen A/S,  Set .  Mathias Gade 
15,  Viborg.  
Register-nummer 25.507; »Motorfabriken 
»Gamma« A/S« af Frederikshavn.  Efter  pro­
klama i Statst idende for 19.  januar,  20.  febru­
ar  og 20.  marts  1973 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 27.090; »A/S Tornskov 
Teglværker« af Broager.  Under 4.  maj 1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  »NICOLITH, A/S TORNSKOV 
TEGLVÆRKER«. Selskabets formål er  han­
del ,  industr i ,  f inansiering samt landbrug.  
Under 4.  maj 1973 er  det  besluttet  efter  udlø­
bet  af  proklama, jfr .  §  37 i akt ieselskabsloven 
af  1930,  at  nedsætte aktiekapitalen med 
440.000 kr.  C-aktier .  
Register-nummer 27.342; »A/S Skana-Fa-
brikken,  Fjerindustri  og madrasfabrik« af Ros­
kilde.  Under 6.  november 1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Den hidtidige aktiekapital  
200.000 kr.  er  opdelt  i 150.000 kr.  A-aktier  og 
50.000 kr.  B-aktier .  Elvert  A-aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 s temme. Elvert  B-aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1/10 stemme. Der gælder 
særlige ret t igheder for  B-aktierne,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bestyrelsens formand Ejner 
Torkild Jensen er  udtrådt  af ,  og direktør Ole 
Bjørn Nielsen,  Frederiksborgvej  123 A, Ros-
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kilde,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af 
bestyrelsen Henning Jensen er  valgt  t i l  besty­
relsens formand og den ham meddelte proku­
ra er  bortfaldet  som overflødig.  Ejner Torkild 
Jensen er  t i l l ige udtrådt  af .  og nævnte Hen­
ning Jensen er  indtrådt  i d irektionen.  Proku­
ra er  meddelt ;  Erik Husted Rosenberg i fore­
ning med t idl igere anmeldte Annelise Kirst i­
ne Jørgensen.  
Register-nummer 27.885: »Knud Christen­
sen Maskinstation A/S i  l ikvidation« af Ledøje-
Smørum kommune.  Efter  proklama i Statst i­
dende for 3.  apri l ,  4.  maj og 4.  juni  1971 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 28.033: »A/S Ølgod Auto« 
af Ølgod.  Johannes Nielsen er  udtrådt  af ,  og 
prokurist  Knud Østergaard Mikkelsen,  Vin­
kelvej  18,  Ølgod,  er  indtrådt  i d irektionen.  
Den Knud Østergaard Mikkelsen meddelte 
prokura er  herefter  bortfaldet  som overflø­
dig.  
Register-nummer 28.143: »A/S Chr. P Drei-
ager,  trælasthandel  og l is tefabrik« af Frede­
riksberg.  Under 14.  apri l  1973 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 798.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktier .  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
1.002.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 500,  5.000 og 266.000 kr.  Sel­
skabet  tegnes af  t re medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  Den 
Erik Mogens Dreiager meddelte prokura er  
bortfaldet  som overflødig.  Til  revisor er  
valgt:  Revisor Esben Sofus Victor Jens Chri­
st ian Toft ,  Engrøjel  6,  Greve Strand.  
Register-nummer 28.321: »A/S Assens Auto­
mobilhandel, Henrik Petersen, Assens, i likvidati­
on« af Assens.  På generalforsamling den 14.  
december 1973 er  det  vedtaget  at  l ikvidere 
selskabet .  Bestyrelsen og direktionen er  fra­
trådt .  Likvidator udnævnt af  handelsministe­
riet :  Advokat  Poul Møller  Andersen,  Jernba­
negade 4,  Odense.  Selskabet  tegnes af  l ikvi­
dator alene.  Til  revisor er  valgt:  Revisionsfir­
maet  L.  Larsen A/S,  Børstenbindervej  6,  
Odense.  
Register-nummer 28.944: »Aktieselskabet 
H. C.  Sport« af Vejle.  Under 26.  juni  1973 er  
selskabets vedtægter ændret .  Der gælder 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes §§3-6.  Selskabet  tegnes af  
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør el ler  af  den samlede bestyrelse.  Di­
rektør Mogens Christensen,  Syrenvej  47,j ,  
le ,  er  indtrådt  i bestyrelsen og direktiao 
Til  revisor er  valgt:  Revisorinteressentsbjl  
K. G.  Jensen,  Vesterbrogade 11,  Vejle.  
Register-nummer 29.294: »E mi Hus MM 
A/S« af København.  Robert  Stanleigh Lat  
er  udtrådt  af ,  og generalkonsul  John Chrin 
Edvard Meyer,  Les Caravelles,  25 Boules 
Albert  ler ,  Monaco,  direktør Hans Jøo 
Nobel Klodsskovgård,  Nykøbing E. er  " 
t rådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 31.675: »Ejendomsaz 
selskabet  Borgenhus« af København.  UU 
29.  juni  1973 er  selskabets vedtægter ænn 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  b(!  
reisen i forening el ler  af  et  medlem af bd 
reisen i forening med en direktør.  Aksel!  
l iam Theodor Mall ing er  udtrådt  af  og vli  
rektor Børge Koefoed,  Ordrup Jagtves 
Charlottenlund,  er  indstrådt  i bestyrelsers 
revisor er  valgt:  Revisionsfirmaet  O 
MORTENSEN, Adelgade 15,  København1 .  
Register-nummer 31.788: »INTERSA\ 
NAL ELCO A/S« af Brøndbyernes komnn 
Alfred Mannella er  udtrådt  af ,  og senionc 
president  Stanley Samuel Wulc,  I027|  
hington Lane Rydal,  Pensylvania 11 
U.S.A.,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  SelsL 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i i 
n ing el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i i  
n ing med en direktør.  
Register-nummer 32.353: »A Imegam 
Mink-Opdræt A/S« af Højby kommunn 
Under 23.  maj 1973 er  selskabets vedtiJi  
ændret .  Selskabets navn er  »ALMEO; 
DENS HANDELS- OG EINANCIERI> 
A/S«.  Selskabets formål er  at  drive hanor 
f inansiering samt at  drive frugtplanta |B 
maskinpark.  Selskabet  tegnes af  en dini  
alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Tii l  
sor  er  valgt:  Revisor-Centret  I /S,  Einseg 
15,  København.  
Register-nummer 32.811: »AktiesehV 
matr. nr. 10 b m.fl. af Huddinge by. G/AM 
sogn i  l ikvidation« af Københavns komin 
På generalforsamling den 21.  decembena 
er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  B 
reisen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  i  
Advokat  Bent Ulrik Kromann, Bredgawi 
København.  Selskabet  tegnes af  l ikviv 
alene.  Til  revisor er  valgt:  Revisionsfn;  
Schøbel  & Marholt ,  Randersgade 60,  O 
havn. 
Register-nummer 32.960: »Aktiesem* 
teglværkerne »Grønland«, Sønderjylland 
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er kommune.  Under 14.  maj 1973 er  
bets  vedtægter ændret .  Selskabets 
er  . . . .GRØNLAND« KERAMISK 
STRI A/S,  EGERNSUND«. Selskabets 
a  . .Aktieselskabet  Sønderjydsk Lerva-
ik («Aktieselskabet  teglværkerne 
land«,  Sønderjylland«)« (reg.  nr .  32.961) 
t tet  af  registeret .  Selskabet  tegnes af  
eisens formand og næstformand hver 
l  i forening med et  andet  medlem af 
elsen el ler  af  den adm. direktør alene 
if  to  direktører  i forening.  Til  revisor er  
Revisionsfirmaet  C.  Jespersen,  Jernba-
e 7,  Sønderborg.  
; is ter-nummer 32.961; »Aktieselskabet 
rjvdsk Lervarefabrik (»Aktieselskabet 
rkerne »Grønland«, Sønderjylland«}». I 
•Id t i l  ændring af  vedtægterne for . .Ak-
kabet  teglværkerne »Grønland«,  Søn­
land« (reg.  nr .  32.960) er  nærværende 
a slet tet  af  registeret .  
; is ter-nummer 33.312: »CARLSEN & 
GE A/S i  l ikvidation« af Gladsaxe 
mne.  Efter  proklama i Statst idende for 
ptember,  14.  oktober og 14.  november 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel-
t er  hævet.  
pister-nummer 36.219; »A/S IKAS isole-
maskin- og rorindustri« af Fredericia 
lune.  Prokura er  meddelt ;  Leif  Ole 
ak Andersen og Poul Iversen i forening.  
j is ter-nummer 36.340; »CATAHEA-
' Ltd.  A/S« af Gentofte kommune.  Un-
december 1973 er  selskabets vedtægter 
: t .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
•elsen i forening.  Erland Hjortshøj  
ussen er  udtrådt  af ,  og assistent  Borge 
Karl  Egon Mortensen,  Blågårdsgade 10,  
nhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  re­
er  valgt;  Statsaut .  revisor Knud Peter  
mar Jørgensen,  Kattesundet  14,  Køben-
?ister-nuinmer 37.452; »Kroghs Stensilo-
iv af  Thorup-Klim kommune.  Medlem 
styrelsen Steen Mølbach Krogh er  ind-
direktionen.  
j is ter-nummer 38.379; »Investeringssel-
SURPLUS A/S« af Københavns 
uune.  Prokura er  meddelt ;  Hans Mørck,  
iening med enten et  medlem af 
reisen el ler  en direktør.  
; ; is ter-nummer 40.263; »Funda-Byg A/S i 
' f t ion« af  Ålborg kommune.  Efter  pro-
i Statst idende for 24.  februar,  24.  marts  
og 25.  apri l  1972 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 40.346; »Olympia Kontor­
maskiner A/S af  1968« af Høje-Tåstrup kom­
mune.  Under 7.  januar 1974 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets formål er  at  
drive virksomhed ved fabrikation og handel .  
Heinrich Hermann Friedrich Heinemann er  
udtrådt  af ,  og Hans Dieter  van der Velde,  G;a 
Vårmdovågen 6,  Nacka,  Sverige,  er  indtrådt  i 
d irektionen.  
Register-nummer 40,787; »Soren Laursen, 
Polstermobelfabrik A/S« af Hornslet  kommu­
ne.  Under 20.  juni  1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør 
alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  Poul 
Eriksen,  Gurli  Meinke Eriksen er  udtrådt  af ,  
og bogholder Henning Rasmussen,  Ribe-
svænget 1 I ,  værkfører Helge Lohmann Laur­
sen,  Ahornvej  33,  begge af  Hornslet ,  møbel­
handler  Ervin Ungar,  Spellmannspladsen 12,  
Ralingen,  Norge,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Den Poul Eriksen meddelte prokura er  t i lba­
gekaldt .  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirmaet  
J .C.  Nørgaard,  Randers.  
Register-nummer 40.840; »A/S Daros Dis-
contia« af Hellerup.  Under 17.  december 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Lyngby-Tårbæk kommune.  
Lundtoftevej  7,  Lyngby.  Selskabet  tegnes af  
t re medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
med enten den adm. direktør el ler  med en 
vicedirektør.  Eneprokura er  meddelt ;  Peder 
Ejnar Benedict  Danielsen,  Henning Vang 
Jensen.  Til  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor 
Børge Svensson,  Nyvej 8 A, København.  
Register-nummer 41.687; »Reckitt & Col-
man A/S« af Brøndbyernes kommune.  Under 
21.  juni  og 31.  oktober 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 500.000 kr. ,  indbetal t  ved konvertering 
af  gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  5.730.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør el ler  af  to direktører  i forening.  
Timothy Howden er  udtrådt  af ,  og direktør 
Reginald Phil ip Peter  Cox,  Nieuwelaan 50,  
Strembeck,  Belgien,  økonomichef John 
Francis Lyons,  Toftager 8,  St .  Valby,  Roskil­
de,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  
valgt;  Price Waterhouse,  Dansk Revision 
A/S,  Nr.  Farimagsgade 64,  København.  
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Register-nummer 41.689: »horlaget Rov-
singhus A/S« af Kobenhavns kommune.  Un­
der 21.  december 1973 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening.  Henning Bolt  
Jørgensen er  udtrådt  af ,  og direktor Helge 
Evald Tharø,  Adolphsvej  26,  Gentofte,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt:  
Bogholder Grethe Lorentzen,  Voldumvej 59,  
Rodovre.  
Register-nummer 41.924: »Hasselbalchs 
Kontraktselskab A/S i  l ikvidation« af Ballerup-
Målov kommune.  På generalforsamling den 
17.  december 1973 er  det  vedtaget  at  l ikvide­
re selskabet .  Bestyrelsen og direktionen er  
fratrådt .  Likvidator udnævnt af  handelsmini­
steriet :  Højesteretssagfører Michael  Ponsaing 
Flamme Vinding Reumert ,  Frederiksgade 17,  
Kobenhavn.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator 
alene.  
Register-nummer 42.418: »Forlaget BED­
RE BØGER A/S« af Københavns kommu­
ne.  Under 25.  maj og 24.  november 1972 samt 
21.  november 1973 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets navn er  »WINTHER 
GREETING CARD A/S«. Selskabets formål 
er  forlagsvirksomhed og dermed beslægtet  
virksomhed. Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  to andre medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktor.  Med­
lem af bestyrelsen Per Andreassen er  valgt  t i l  
bestyrelsens formand. Hans Jacob Westh er  
fratrådt  som forretningsforer .  Ib Moller-
Christensen,  Duevej  20,  Kobenhavn,  er  ind­
trådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt:  Stats-
aut .  revisor John Stengel  Hansen,  Sølvgade 
10,  København.  
Register-nummer 42.838: »A/S oj 9/2 1970 i 
l ikvidation« af Lyngby-Tårbæk kommune.  På 
generalforsamling den 28.  december 1973 er  
det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrel­
sen og direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator 
er  valgt;  Landsretssagfører Mogens Glistrup,  
Skovbrynet  100,  Lyngby.  Selskabet  tegnes af  
l ikvidator alene.  Til  revisor er  valgt:  Revisor 
Helle Markers,  Kronprinsessegade 16,  Kø­
benhavn.  
Register-nummer 42.945: »K. Hindhedes 
Eft f .  A/S« af Frederiksberg kommune.  Under 
3.  oktober 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Hvidovre kom­
mune,  Strandmarksvej  18,  Hvidovre.  Bestem­
melserne om indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 
3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker i  
brev.  Edith Hansine Emma Jørgensen,  C) 
run Nielsen,  Grace Jorgensen,  Hugo Wil I 
Andersen er  udtrådt  af ,  og civil ingeniød 
Anker Andersen,  Horby Færgegård,  II 
bæk,  prokurist  Preben Linke Jørgensen,  i 
leruplund 25,  Brøndby Strand,  civi l inges 
Hans Jørgen Pedersen,  Kong Valdemam 
27 B, Holte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  JL 
Bent Ingwersen er  udtrådt  af ,  og nævnU 
Anker Andersen er  indtrådt  i d irektioo 
Den Preben Linke Jørgensen meddelte 
kura er  bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 44.999: »ERIK MJ 
LIN G A/S« af Københavns kommune.  Unl 
4.  jul i  1973 er  selskabets vedtægter ænoi 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bo« 
reisen i forening el ler  af  en direktør aM 
Medlem af bestyrelsen og direktionen K> 
Mall ing er  afgået  ved døden.  Direktør Em 
Bjerg Mortensen,  Ryvej  22,  Virum, er  
trådt  i bestyrelsen.  Medlem af bestyres 
Alice Dorthea Mall ing,  Arne RicH: 
Schultz,  Nørrekær 111,  Rødovre,  er  indtrn 
direktionen.  Til  revisor er  valgt:  Rev/ 
Centret  I /S,  Finsensvej  15,  København.  
Register-nummer 45.169: »A/S af 14/2 A 
Alto Bådudlejning« af Hundested kommur 
Under 15.  juni  1973 er  selskabets vedtæ.a 
ændret .  Selskabets navn er  A/S AF 
1971«. Selskabets formål er  handel  med v/ 
dipapirer  samt anden investering.  Selskalu 
hjemsted er  Lyngby-Tårbæk kommune,  f  
landsretssagfører Mogens Glistrup,  Nygg 
3,  Kobenhavn.  Aktierne lyder på ihændet 
ver.  Selskabet  tegnes af  to medlemmeis 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktor i  
ne.  Aldo Pietro Chieu,  Anni Chieu,  Tone 
Galt t ,  Vivi  Køster  er  udtrådt  af ,  og landsn* 
sagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  LI 
Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Mario! 
Kronprinsessegade 16,  København,  er  i 
t rådt  i bestyrelsen.  Torben Galt t  er  udtu 
af ,  og nævnte Mogens Glistrup er  indtræ 
direktionen.  Til  revisor er  valgt:  Lisa Jen:n 
Gustav Webers Vej 15,  Farum. 
Register-nummer 45.702: »Ejendomssefa 
bet  Korsgade 31,  København A/S« af Købt 
havns kommune. Under 25. juli 1973 0;0 
januar 1974 er  selskabets vedtægter ænor 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bese 
reisen i forening el ler  af  et  medlem af boc 
reisen i forening med en direktor.  Joham 
Kollerup Jensen,  Anna Jensen er  udtrådtb 
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ru Marie Theodora Jensen,  Landlystvej  
Hvidovre,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Jo-
les Kollerup Jensen er  udtrådt  af  direkti-
i .  Ti l  revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor 
en Bruun Nielsen,  Vesterbrogade 40,  
enhavn.  
igister-nummer 45.901; »Hykro Pet Indu-
s A/S« af Esbjerg kommune.  Under 11.  
mber 1973 er  selskabets vedtægter æn-
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
/reisen i forening el ler  af  en direktør ale-
Thyge Bruun Madsen er  udtrådt  af ,  og 
>retssagfører Karl  Ingemann Jensen,  
rgade 16,  Esbjerg,  er  indtrådt  i bestyrel-
Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirma Eil if  
;en,  Randersvej  38,  Esbjerg.  
jgister-nummer 45.965; »Handels- og in-
nfinmet B. Krohn Hansen A/S« af Hors-
i kommune.  Under 29.  juni  og 15.  okto-
1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
ekapitalen er  udvidet  med 175.000 kr.  
udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
ikapital  udgør herefter  200.000 kr. ,  fuldt  
etal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
ekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 
)0 kr .  Selskabet  tegnes af  en direktør 
;  eller  af  den samlede bestyrelse.  Til  revi-
jr  valgt;  Statsaut .  revisor Borge Kærs-
j  Laursen,  Hovedgaden 28,  Hørsholm, 
rgister-nummer 46.337; »A/S Holger 
•ens Maskinsnedkeri ,  Bramminge« af 
iminge kommune.  Under 19.  november 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie-
:alen er  udvidet  med 500.000 kr.  ved ud­
vise af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapi-
dgør herefter  1.000.000 kr. ,  fuldt  indbe-
dels kontant ,  dels  på anden måde.  Aktie­
talen er  fordelt  i akt ier  på 1.000,  10.000 og 
K) kr .  Ekspeditr ice Hanne Fri is  Hansen,  
:gade 92,  Bramminge,  er  indtrådt  i besty-
n. 
:gister-nummer 46.358; »KLOSS HUSE 
af Helsingør kommune.  Under 9.  okto-
973 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel-
sts  formål er  bygge- og anlægsvirksom-
samt handel ,  f inansiering,  handel  med 
sbreve og l ignende samt salg og udlej-
af  lystbåde og l ignende hermed forbun-
/irksomhed. Selskabet  tegnes af  to med-
ner af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
tør  alene.  Til  revisor er  valgt:  Registre-
: ;visor Per Godvin Berning,  Strandgade 
elsingør.  
:gister-nummer 48.060; »Trælastkompag-
Nakskov,  Torben Christensen A/S« af 
Nakskov kommune.  Under 20.  december 
1973 er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 150.000 kr.  ved ud­
stedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  550.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 187,50,  500,  2.000,  
10.000,  25.000,  50.000 og 149.625 kr.  
Register-nummer 48.345; »Handelsselska­
bet  af  2.  3.  1971 A/S« af Københavns kommu­
ne.  Under 7.  oktober 1972,  13.  februar og 30.  
november 1973 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets navn er  . .MIKI TRAVEL 
AGENCY A/S«. Selskabets formål er  at  drive 
rejsebureau samt import-  og eksportvirksom­
hed.  Selskabets hjemsted er  Hvidovre kom­
mune,  Ankermandsvej  7,  Hvidovre.  Bekendt­
gørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  
brev.  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening med en direktør.  
Mogens Stig Buschard,  Karsten Stig Bu­
schard,  Aage Johannes Christ ian Buschard er  
udtrådt  af ,  og fru Midori  Eischer,  s tud.  mag.  
Viggo Christ ian Berg Fischer,  begge af  An­
kermandsvej  7,  Hvidovre,  managing director 
Shigetada Nakanishi ,  32 Napier  Court ,  Rane-
lagh Gardens,  London,  England,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Nævnte Midori  Fischer er  ind­
trådt  i d irektionen.  Til  revisor er  valgt;  Revi­
sor Keld Egon Rasmussen,  Ringstedgade 
I A,  Næstved.  
Register-nummer 48.792; »Transportaktie­
selskabet  af  4.  januar 1972 i  l ikvidation« af 
Kobenhavns kommune.  Likvidationen er  
slut tet  i medfør af  § 67 i akt ieselskabsloven af  
1930,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 49.544; »Æ 124 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 6.  oktober 
1972 og 26.  november 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Horsens kommune.  Østerlund,  Horsens.  Sel­
skabets formål er  handel  og investering og 
anden virksomhed, der efter  bestyrelsens 
skøn står  i forbindelse med disse formål.  Ak­
tierne er  ikke omsætningspapirer .  Selskabet  
tegnes af  den samlede bestyrelse.  Bent Viggo 
Anton Markers,  Lene Borup Glistrup,  Mo­
gens Glistrup er  udtrådt  af ,  og grosserer  
Vagn Leif  Godthaab,  fru Alice Godthaab,  
begge af  Østerlund,  restauratør Ole Anders 
Lauridsen,  Silkeborgvej  12 C,  al le af  Hor­
sens,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  
valgt;  Reg.  revisor Bent Abild,  GI.  Nassevej  
20 A, Horsens.  
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Register-nummer 49.965;.  »B 22 - \()Ol A/S« 
af Århus kommune.  Under 3.  december 1973 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  Ulla Birgit  
Kjærsdam er udtrådt  af ,  og fabrikant  Ruth 
Aleberg,  Rundhøj Allé 102,  Højbjerg,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Til  revisor er  valgt;  Revi­
sionskontoret  i Aarhus Aktieselskab,  Sankt 
Clemens Torv 8,  Århus.  
Register-nummer 50.060; »PQX 88 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under II .  no­
vember 1972 og 2.  maj 1973 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »BORN­
HOLMS TRÆFORÆDLING A/S«. Selska­
bets hjemsted er  Rønne kommune.  Rønne.  
Selskabets formål er  at  udøve fabrikation og 
handel  samt at  være komplementar i Born­
holms Spånpladefabrik K/S.  Opdelingen af  
aktierne i A- og B-aktier  er  ophævet.  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 215.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  225.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
tierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i fore­
ning med en direktør el ler  af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening.  Ole Stolberg Jen­
sen,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup 
er  udtrådt  af ,  og direktør Niels  Tolstrup (for­
mand),  Lykkesvej  II ,  Åkirkeby,  direktør 
Preben Holm-Jensen,  Åsen 29,  Nexø,  lands­
retssagfører Carl  Aage Christ ian Arnoldus,  
Krystalgade I ,  Rønne,  afdelingsleder Mag­
nus Møller ,  Vester  Allé 7,  Kolding,  grosserer  
Egon Kjøll  Sommer,  Sverigesgade 2,  Odense,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nisse Wilmar Ge-
nander.  Haslevej  81,  Rønne,  er  indtrådt  i d i­
rektionen.  Til  revisor er  valgt;  A/S Bornholms 
Revisionskontor,  Rønne,  Børge Karlsen,  
Statsautoriseret  revisor,  Snellemark 16,  Røn­
ne.  
Register-nummer 50.064; »PQX 98 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 27.  sep­
tember 1972 og 28.  december 1973 er  selska­
bets vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
. .UNITED INVESTMENT LTD. A/S«.  Sel­
skabet  driver t i l l ige virksomhed under navnet  
»MANO INDUSTRIAL MACHINERY 
(SALES) LTD. A/S (UNITED INVEST-
MENT LTD. A/S)«.  Selskabets hjemsted er  
Københavns kommune.  Vordingborggade 22.  
0 .  Selskabets formål er  at  drive handelk 
f inansieringsvirksomhed. Opdelingen af  au 
erne i A- og B-aktier  er  ophævet.  Aktiek>l 
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mir  
pla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giw 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Der gæia 
indskrænkninger i akt iernes omsættel igl l j  
j fr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  as  
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selska-
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i M 
ning el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i M 
ning med en direktør.  Ole Stolberg Jen;n 
Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup^ 
udtrådt  af ,  og oberst  Poul Aksel  Eredit  
Norup,  fru Ellen Margrethe Marie None 
begge af  Gentoftegade 44,  Gentofte,  
Anne-Lise Magnus,  Carinaparken 105,  Birn 
rød,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Fl 
Aksel  Frederik Norup er  indtrådt  i d iretol  
nen.  Til  revisor er  valgt;  Revisionsfirrrn 
Poul B.  Sørensen,  Vimmelskaftet  42 B, 
benhavn.  
Register-nummer 51.470; »A/S af L 
1972« af Århus kommune.  Under 7.  septi)  
ber  og 12.  december 1973 er  selskabets v/ 
tægter  ændret .  Medlem af bestyrelsen EjL 
Rosen Hjorth er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 51.907; »CRF 173 A 
af Københavns kommune.  Under 22.  feH; 
ar  1973 er  selskabets vedtægter ændret ,  
skabets navn er  »A/SHETAS, HANDE3 
ENTREPRENØR OG TRANSPORTR 
MA«. Selskabets formål er  virksomhed n 
handel ,  bygge- og anlægsvirksomhed, hene 
der entreprenør og transportvirksomhedb 
udlejning af  fast  ejendom. Selskabets hj^i  
s ted er  Brøndbyernes kommune,  ØsttofUf 
4,  Glostrup.  Selskabet  tegnes af  to medll l  
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en dii i l  
tør  alene.  Mogens Glistrup,  Lene Borup '  ( 
s t rup,  Sven Horsten er  udtrådt  af ,  og 1 
Palner Clausen,  Aase Clausen,  begge af  
raldsborgvej 93, Roskilde, Niels Villv CZ 
sen,  Lil ly Marie Clausen,  begge af  Østto 
vej  4,  Glostrup,  er  indtrådt ,  i bestyrelsen. .r  
revisor er  valgt;  Statsaut .  revisor Aksel  0  
Emanuel Engblom, Vesterbrogade 69,  
benhavn.  
Register-nummer 52.059; »A/S yVo/w 
Aktiv Virke« af Vamdrup kommune.  Undeal  
december 1973 er  selskabets vedtægter :  
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens ;  
mand alene el ler  af  to medlemmer af  be3'  
reisen i forening el ler  af  et  medlem af besi  
reisen i forening med en direktør.  Hans .  
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Larsen er  udt rådt  af ,  og  medlem af  bes ty-
n Hans  Peter  Fr i i s  Larsen  er  indt rådt  i  
: t ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t :  Regis t rere t  
or  Holger  Lahn Sloth ,  Østergade  8 ,  
drup.  
ig is ter -nummer  52.703;  »Lijton, Ingenior-
i  og  Maskinfabr ik  A/S« af  Birkerød 
mune.  Under  3 .  december  1973 er  se l -
e ts  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
ie t  med 750.000 kr .  ved  uds tedelse  af  f r i -
r .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref -
500.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  for­
akt ier  på  1 .000,  5 .000,  50 .000 og 100.000 
g is ter -nummer  53.246:  »DKNF 20 A/S« 
Jbenhavns  kommune.  På  akt iekapi ta len  
er l igere  indbeta l t  5 .000 kr .  Den tegnede 
kapi ta l ,  10 .000 kr . ,  e r  heref ter  fu ld t  ind-
. .  Under  6 .  september  1973 er  se lskabets  
jg ter  ændre t .  Selskabets  navn er  »J .  L .  
»HORE DR1LLING A/S«.  Selskabets  
i l  e r  a t  dr ive  v i rksomhed ved bor inger  
o l ie  og  andet  i havområder  e l le r  anden 
:d  i forb indelse  s tående vi rksomhed,  
gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  
t te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  7 .  Se lska-
:gnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
ng  e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i 
ng  med en  d i rektør .  Esben Drags ted ,  
Chr is t ian  Kromann,  Peter  Fr i i s ,  Ole  
gaard  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Jørgen 
en ,  Søter rassen 1 ,  Hol te ,  d i rektør  Car l  
i  Hovland,  Tjørnevej  44 ,  Lyngby,  d i -
•  Preben Mørch-Hansen,  Thyrasvej  3 ,  
. ted  Kyst ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Er ik  
iansen er  f ra t rådt ,  og  s ta tsaut .  revisor  
Peter  Jensen,  Dyrehavegårdsvej  20 ,  
iy ,  e r  t i l t rådt  som revisor .  
i s te r -nummer  53.330:  »A/S Viggo's 
erhandel. Ulstrup af l/I - 1862 under 
rs«  af  Hvors lev  kommune.  Under  17.  
; r  1973 er  se lskabets  bo  taget  under  
rsbehandi ing  af  sk i f tere t ten  i Kje l lerup,  
ister-nummer 53.938: »F.P.J.A.S. 3 
i f  Freder iksberg  kommune.  Under  14.  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Ibe ts  navn er  »HANDELS- OG 
OVÆRKS-FIRMAET K.  GRØN-
..  A/S«.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  
s- ,  håndværks-  og  indust r iv i rksomhed.  
IMerethe  St jerne  Pedersen,  Margi t  Vi-
bol ler ,  Jens  Anker  Sørensen er  udt rådt  
malermester  Kai  Grøndahl ,  f ru  El iza-
ranck Grøndahl ,  begge af  Hol lænder­
vej  1 1 ,  maler  Andreas  Grøndahl ,  Forhåb-
ningsholms Al lé  22,  a l le  af  København,  e r  
indt rådt  i bes tyre lsen .  Preben Geneser  e r  f ra­
t rådt ,  og  revisor  Bent  Arne  Madsen,  Fryden-
dalsvej  9 ,  København,  e r  t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter -nummer  54.778:  »STOV FEM 
A/S« af  Næstved kommune.  Under  28.  de­
cember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  h jemsted  er  Ringsted  kommune,  
Georg  Brandes  Vej  11,  Benløse .  Rings ted .  
Arne  Stovgaard ,  El len  Bir the  Stovgaard ,  
Keld  Stovgaard  er  udt rådt  af ,  og  d is t r ik tschef  
Helge  Er ik  Larsen,  Lindbjergvej  15,  Jy l l inge ,  
Roski lde ,  be tons tøber  Per  Jensen,  Græse  
Skolevej  9 ,  Freder ikssund,  benzinforhandler  
Hugo Fr i i s  Lassen,  Georg  Brandes  Vej ,  Ben­
løse ,  Rings ted ,  f ru  Anni  Birgi t  Svenson,  Vol-
dumvej  77,  Rødovre ,  dr i f t s leder  Er ik  Fr i i s  
Lassen,  Elmevej  27 ,  Borup,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  Den Arne  Stovgaard  meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt .  Birg i t te  Bel tof t  e r  
f ra t rådt  som,  og rådgivende økonom Arne 
Stovgaard ,  Rings tedgade 202-204,  Næstved,  
e r  va lg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  54.976:  »Handels- og 
Financierings-Aktieselskabet X-MAS IH af 
1 /12 1972« af  Esbjerg  kommune.  Under  12.  
september  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabets  navn er  »CLIVOBYG A/S,  
ESBJERG«.  Finn Thei lgaard ,  Edi th  Madsen 
Skovdal ,  Ani ta  Pet rea  Thei l  Bundgaard  er  
udt rådt  af ,  og  bygmester  Erns t  Cl i f ford  Lod­
berg  Jakobsen,  f ru  Inge-Lise  Jacobsen,  beg­
ge  af  Holbergs  Al lé  27 ,  k loakmester  Hen­
ning Johan Volmers ,  f ru  Vibeke Ingr id  Møl­
drup Volmers ,  begge af  Tinghøjs  Al lé  18 e ,  
a l le  a f  Esbjerg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Nævnte  Erns t  Cl i f ford  Lodberg  Jakobsen,  
Henning Johan Volmers  e r  indt rådt  i  d i rekt i ­
onen.  
Regis ter -nummer  55.211:  »FQX 310 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  18.  
august  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »JACOIFFEUR A/S«.  
Selskabets  h jemsted  er  Københavns  kommu­
ne,  Tranevej  4 ,  København.  Selskabets  for ­
mål  e r  a t  dr ive  f inans ier ing ,  inves ter ing ,  han­
del  og  fabr ikat ion .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Johan Chr is tof fer  Hoppe er  
udt rådt  af ,  og  d i rektør  Bent  Jacobsen,  f ru  
Inge  Margre the  Jacobsen,  begge af  Nøjsom­
hedsvej  17,  prokur is t  Iwan Jørgen Vikkelsø ,  
Brønshøjgårdvej  I ,  a l le  a f  København,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  
som,  og  reg .  revisor  Mar t in  Berkowitz ,  Nør-
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ager  Plads  5 ,  Kobenhavn,  e r  valg t  t i l  se lska­
bets  revisor .  
Regis ter -nummer  55.786:  »Investeringsaktie­
se lskabet  a f  I .  ju l i  1973"  af  Århus  kommune.  
Under  27.  november  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rek­
tør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  
Chr is t ian  Loche Andersen,  Lei f  Hoffer  Jen­
sen er  udt rådt  af ,  og  gas-  og  vandmester  
Knud Grosen Andersen,  f ru  Birgi t  Andersen,  
begge af  Eghøjvej  4 ,  Egå ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  Vagn Grosen 
Andersen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  57.093:  »Mercotux A/S« 
af  Kobenhavns  kommune.  Li l ly  Pedersen er  
udt rådt  af ,  og  d isponent  Nie ls -Jørgen Jæger ,  
S t randvej  349 C,  Char lo t tenlund,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  58.550:  »Per Ringberg og 
Co.  A/S« af  Hi l lerød kommune.  Under  13.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabets  h jemsted  er  Birkerod kom­
mune,  Skovhuset ,  Birkehavevej ,  Birkerød.  
Ole  Ravnborg  er  udt rådt  af ,  og  f ru  Ragnhi ld  
Jørgensen,  Vanløse  Al lé  62 ,  København,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  52.814:  »TX 200 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  28.  mar ts  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »I . J .  VINDING KEMOPLAST 
A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Gladsaxe  kom­
mune,  Krogshøjvej  30 ,  Bagsværd.  Selskabets  
formål  e r  a t  dr ive  handel .  Selskabet  kan end­
videre  dr ive  anden ef ter  bes tyre lsens  skøn 
hermed forenel ig  v i rksomhed.  Opdel ingen af  
akt ierne  i A-  og B-akt ier  e r  ophævet .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 90.000 kr .  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
kr .  g iver  1 s temme.  Bent  Viggo Anton Mar­
kers ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  
er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Ib  Jørn  Vinding,  f ru  
Inge  Vinding,  begge af  Eor tunvænget  34,  
Lyngby,  f ru  Alexia  Mar ie  Chr is t ine  Lusty ,  
Guldbergsgade 78,  København,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Nævnte  Ib  Jørn  Vinding er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Lisa  Jensen er  f ra t rådt  
som,  og  revisor  Svend Johannes  Hardenberg ,  
Høbjergkrogen 4 ,  Birkerød,  e r  valg t  t i l  se l ­
skabets  revisor .  
Regis ter -nummer  14.670:  »Aktieselskabet 
Herremagasin  »London« Slagelse«  af  Slagelse .  
Under  22.  oktober  1973 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand a lene  e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .s  
s tyre lsens  formand Arne  Børge  Sej r  har i  
dre t  bopæl  t i l  S t randvejen  166,  Hel lerup. . f  
skabets  revisor :  Revisor  Centre t  I /S ,  Fin«?f  
ve j  15,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  15.838:  »Rederiaktie 
skabet  »Havet«« af  Sejerø .  Under  17.  deoe  
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t . . !  
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tynn 
i forening e l ler  a f  den korresponderendfc  
der  a lene .  Selskabets  revisor :  S ta tsaut .  
sor  Nie ls  Verner  Dalgaard ,  Egenseve_s  
Svendborg .  
Regis ter -nummer  18.036:  »Ejendoms^ 
se lskabet  »Beringparken« 11« af  KobenHt  
Under  3 .  oktober  1973 er  se lskabets  veda  
te r  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyres  
formand i forening med to  andre  medlem 
af  bes tyre lsen  e l ler  a f  en  forre tn ings?  
a lene .  Medlem af  bes tyre lsen  Bendt  Jø i t  
sen  e r  valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  
Chr is t ian  Arnskov meddel te  prokura  en  
efter bortfaldet som overflødig. Selsk ;>l 
revisor :  S ta tsaut .  revisor  Gunnar  Rasmuu 
Set .  Knuds  Vej  37,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  24.554:  »A/S Capilft] 
Kobenhavn.  Under  25.  apr i l  1973 er  so;  
be ts  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnesg:  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l l :  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening m«r  
d i rektør .  Selskabets  revisor :  Centra lans te  
for  Revis ion ,  Landemærket  25,  Købenn 
Regis ter -nummer  26.791:  »P. Chrisn 
Plas t  A/S« af  Bal lerup-Måløv komm 
Under  6 .  december  1973 er  se lskabetsgj  
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  c  
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  i  
d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor :  Revih  
f i rmaet  Li l iegreen & Nielsen ,  Gersonsei  
Hel lerup.  
Regis ter -nummer  27.664:  »A k tieselA 
R.  Randers«  af  Odder .  Under  27.  juni  191 
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabes i  
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fonc  
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  re i  
Revis ionskontore t  i  Aarhus  Akt ieses ,  
Set .  Clemens  Torv  8 ,  Århus .  
Regis ter -nummer  28.871:  »Brenuw 
A/S« af  Freder iksberg .  Under  28.  deco 
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  S  
bet  tegnes  af  den samlede  bes tyre lse .  2  
bets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Paul  MV! 
Heymann,  Nordens  Plads  10,  Københawi  
Regis ter -nummer  31.116:  »C. C. Bruw 
af  Glumsø.  Under  13.  december  1973 f  
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ets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
d i rektør  a lene  e l ler  a f  den samlede  he­
lse .  Den Car l  Constant in  Brun meddel te  
ura  e r  heref ter  bor t fa ldet  som overf lo-
ie lskahets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Tage 
and Mol ler .  Bredegade 5 ,  S lagelse ,  
gister-nummer 32.888: »Dyrlægegaarden 
teder  A/S« af  Kohenhavns  kommune.  
: r  15 .  november  1973 er  se lskabets  ved-
i r  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
ier  a f  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  
tør  a lene .  Selskabets  revisor :  Revisor­
a t  I /S .  F insensvej  15,  Kobenhavn.  
g is ter -nummer  34.150:  »Boxon A/S« af  
:nhavn.  Under  10.  januar  1974 er  se lska-
/edtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
;mmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
;d lem af  bes tyre lsen  i forening med en  
tør .  Se lskabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  
lar  Vic tor  Vi lhelm Sei tzberg ,  Freder iks-
;ade  26,  Kobenhavn.  
g is ter -nummer  34.849:  »A/S Nordisk 
import«  af  Københavns  kommune,  
r  26 .  oktober  1973 er  se lskabets  vedtæg-
ndre t .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlem-
f  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rek-
lene .  Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  
' e tersen ,  GI .  Kongevej  80 ,  København,  
»ister-nummer 35.430: »Bostrup Mohel-
A/S« af  Houlbjerg-Granslev  kommune,  
r  29 .  maj  1973 er  se lskabets  vedtægter  
: t .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
e lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a le-
en  Georg  Eivind Kars tensen meddel te  
ra  e r  heref ter  bor t fa ldet  som overf lø-
e lskabets  revisor :  Revis ionskontore t  i  
s  Akt iese lskab,  Set .  Clemens  Torv  8 ,  
i s te r -nummer  35.720:  »Aktieselskabet af 
1964,  Vej le«  af  Vej le  kommune.  Under  
cember  1973 er  se lskabets  vedtægter  
t .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
e lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a le-
Iskabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Car l  
Nie lsen ,  Nørrebrogade 10,  Vej le ,  
iister-nummer 37.674: »A/S kollektivhu-
Veho« af  Københavns  kommune.  Under  
vember  1973 er  se lskabets  vedtægter  
It .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
: i l sen  i  forening e l ler  a f  e t  medlem af  
: : l sen  i  forening med en  d i rektør .  Den 
Nicola i  Hvidt  meddel te  prokura  er  
: r  bor t fa lde t  som overf lødig .  Selska-
'evisor :  S ta tsaut .  revisor  Kaj  Thei l l  
»en,  Nyropsgade 43,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  40.155:  »Fyns Vejmateri­
ale fabr ik  Akt iese lskab« af  Al lesø-Næsbyho­
vedbroby kommune.  Som selskabets  revisor  
e r  anmeldt :  S ta tsaut .  revisor  Poul  Jacobsen,  
Albanigade  44,  Odense .  
Regis ter -nummer  40.719:  »Jesper Christen­
sen & Co.  A/S« af  Kobenhavns  kommune.  
Under  17.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  tø  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  di ­
rektør .  Se lskabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  
Ole  Thøger  Wei le ,  Skindergade 32,  Køben­
havn.  
Regis ter -nummer  41.025:  »Motorcompagni-
e t  i  Hammel  A/S« af  Hammel  kommune.  
Under  1 1 .  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rek­
tør  a lene  e l ler  af  den samlede  bes tyre lse .  Den 
Johannes  Axelsen  meddel te  prokura  er  her­
ef ter  bor t fa ldet  som overf lødig .  Selskabets  
revisor :  Revis ionskontore t  i  Skanderborg  
A/S,  Adelgade  104,  Skanderborg .  
Regis ter -nummer  41.026:  »A. G. Auto Han­
del  A/S ,  Skanderborg« af  Skanderborg  kom­
mune.  Under  27.  december  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  
en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes ty­
re lse .  Se lskabets  revisor :  Revisor  Søren Jep­
pe  Sørensen,  Adelgade  104,  Skanderborg .  
Regis ter -nummer  41.132:  »A/S Brorup Bo­
l ig  Center ,  Brorup« af  Brorup kommune.  
Under  12.  november  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rek­
tør  a lene  e l ler  af  den samlede  bes tyre lse .  Sel ­
skabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Nis  Juul  
Bonde,  Hededammen 5,  Esbjerg .  
Regis ter -nummer  41.458:  »Interclean A/S« 
af  Randers  kommune.  Under  21.  juni  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg­
nes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fore­
ning e l le r  a f  bes tyre lsens  formand i forening 
med en  d i rektør  e l le r  a f  Børge  Emil  Kejser  
a lene ,  så længe denne er  d i rektør  i se lskabet .  
Medlem af  bes tyre lsen  Børge  Emil  Kejser  e r  
valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  Prokura  er  
meddel t ;  Asger  Er ik  Veldum og Elmer  Jen­
sen i fo rening.  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  
revisor  Er ik  Bjer regaard  Jensen,  Vestergrave  
9 ,  Randers .  
Regis ter -nummer  41.881;  »Finans- og Ejen­
domsakt iese lskabet  »Aa lykke«,  Aalborg« af  
Ålborg .  Under  31.  august  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
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medlemmer  af  bes tyre lsen  i fo rening e l ler  a f  
d i rekt ionen.  Den t id l igere  anmeldte  proku­
r is t  Kaj  Rye forer  navnet  Kaj  Borge  Rye og 
han er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Selskabets  revi ­
sor :  Nordjyl lands  Revis ionskontor  A/S,  Has-
ser isvej  122,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  43.204:  »Olf Stadsing 
A/S ,  Norresundhy"  af  Ålborg  kommune.  Un­
der  27.  december  1973 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  
a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Selska­
bets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Hans  Peder  
Pedersen,  Brotorvet  4 ,  Nørresundby.  
Regis ter -nummer  45.879;  »A/S Ishov og 
Madsen,  Rådgivende Ingeniorer«  af  Glos t rup 
kommune.  Under  3 .  apr i l  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i fo rening e l ler  a f  
en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor :  S ta ts ­
aut .  revisor  Aksel  Engholm,  Breds tensvej  6 ,  
Rødovre .  
Regis ter -nummer  46.643:  »A/S Leif Ras­
mussen Murer-, Entreprenør- og Ingeniorvirk-
sonihed« af  Græsted-Gi l le le je  kommune.  
Under  24.  oktober  1973 og 21.  januar  1974 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg­
nes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fo re­
ning.  Se lskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  
Borg  og Green,  Slo tsgade  8 ,  Hi l le rod.  
Regis ter -nummer  46.989:  »Wendt c£ Soren-
sen A/S» af  Birkerød kommune.  Under  19.  
oktober  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes ty­
re lsen  i forening med en  d i rektør .  Selskabets  
revisor :  S ta tsaut .  revisor  Er ik  Larsen,  H.  C.  
Andersens  Boulevard  5 ,  København.  
Regis ter -nummer  48.574:  »niaria gram a/s« 
af  Ålborg  kommune.  Under  18.  maj  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor :  
Reg.  revisor  Bjarne  Bornemann Madsen,  
Hermodsgade 3 ,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  48.870:  »Erik Alsing, Vej­
le  A/S« af  Vej le  kommune.  Under  31.  januar  
1974 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene .  Sel ­
skabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Svend Aage 
Spal lou ,  Dæmningen 66,  Vej le .  
Regis ter -nummer  48.871:  »Erna Alsing, 
Vej le  A/S« af  Vej le  kommune.  Under  31.  janu­
ar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene .  
Selskabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  S2 
Aage Spal lou ,  Dæmningen 66,  Vej le .  
Regis ter -nummer  49.883:  »A/S lng-% 
Nedergaard & Son, Anlægsgartnermestro-\ 
Gladsaxe  kommune.  Under  4 .  maj  197^ 
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  J  
nes  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forø-
e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  rev/  
Revisor  Kay Henr ik  Andersen,  Tavlekæer  
56,  Hvidovre .  
Regis ter -nummer  50.377:  »A/S Eh& 
Market ing« af  Freder iksberg  komrrn  
Under  30.  september  1973 er  se lskabetsa  
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  i :  
rek t ionen.  Den Chr is t ian  Grejsen  J«l  
Ehmsen meddel te  prokura  er  heref ter  
fa lde t  som overf lødig .  Selskabets  re 1 ^ 
Financier  Chr is t ian  Jørgen Danvi l l ,  V«\  
brogade 10.  København.  
Regis ter -nummer  51.395:  »Askov Med 
snedker i ,  Svend Lyhne A/S« af  Vejen  koru  
ne .  Under  11.  december  1973 er  se lsM 
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  :  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l l :  
en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor :  :  
revisor  Leo Mikkelsen ,  Grejsdals  Lann 
114 A,  Vej le .  
Under 19. februar 1974 er følgende 
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  286:  «/ .  C .  Modewn 
Søn.  Akt iese lskab« af  Freder iksberg  koo 
ne .  Under  7 .  december  1973 er  se lsW; 
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
medlem af  bes tyre lsen  i  forening med • 
r ek tor  e l le r  a f  den samlede  bes tyre lses  
Bendt  Arne  Mol ler  meddel te  prokura  j  
bagekaldt .  Ti l  revisorer  e r  va lg t :  S ta t  
revisor  Gustav  Egon Hansen,  Ceresvv 
underdi rektør  Harry  Valdemar  Wadbi  
Vester  Søgade 50,  begge af  København.  .  
Regis ter -nummer  381:  »A/S F. L. 
København. Under 29. december 197I,i 
16.  mar ts  og  28.  apr i l  1973 er  se lskabeth  
tægter  ændre t .  Selskabets  formål  e r  a t ) i  
handel ,  fabr ika t ion ,  f inans ier ing  samt  J 
og  adminis t rere  fas te  e jendomme.  Akt ih  
ta len  e r  udvidet  med 1 .100.000 kr .  ved  t  
de lse  af  f r iakt ier .  Den tegnede akt ieHs 
udgør  heref ter  6 .600.000 kr . ,  fu ld t  indb 
dels  kontant ,  de ls  på  anden måde.  Hvev 
t iebeløb på  500 kr .  g iver  I s temme e  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  ene  
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^tningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
r  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg-
s  §  3 .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
ind  e l ler  næst formand i forening med 
i to  andre  medlemmer  af  bes tyre lsen  
med en  d i rektør .  Medlemmer  af  bes ty-
i  Sigurd  Warrer  og  Haakon Tuff  e r  valg t  
nholdsvis  bes tyre lsens  formand og næst -
and.  Håkon Andreas  Tuff  e r  f ra t rådt  
C-prokur is t  og  t i l t rådt  som B-prokur is t .  
:v isor  e r  valg t ;  Revis ionsf i rmaet  Rober t  
:nsen.  Rådhuss t ræde 4 ,  Kobenhavn.  
g is ter -nummer  387;  »Aktieselskabet Jens 
isens  Fabriker«  af  Her lev  kommune,  
r  28 .  september  1973 er  se lskabets  ved-
r  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  t re  med­
er  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  to  
jmmer  af  bes tyre lsen  i fo rening med en  
tor .  Bernt  Ruben Hansen Hje j le  e r  ud-
af  bes tyre lsen .  Prokura  er  meddel t :  
r s  von Buchwald  i forening med en  af  
i l igere  anmeldte  kol lekt ive  prokur is ter ,  
v isor  e r  valg t ;  Revisor in teressentskabet  
Jensen,  Norrevoldgade 11,  Kobenhavn.  
g is ter -nummer  765;  »DFDS A/S« af  
nhavn.  Advokat  Per  Schmidt ,  Hambros  
8 .  Hel lerup,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Hans  Ejner  Luckmann meddel te  proku-
: i lbagekaldt .  
g is ter -nummer  4157;  »Aktieselskabet 
H.  Nie lsen  jun.«  af  Hjørr ing .  Under  31.  
)e r  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
kapi ta len  er  udvidet  med 250.000 kr .  
uds tedelse  af  f r iakt ier .  Den tegnede 
kapi ta l  udgor  heref ter  375.000 kr . ,  fu ld t  
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500,  750,  
og  10.000 kr .  Se lskabet  tegnes  af  t re  
:mmer  af  bes tyre lsen  i fo rening e l ler  af  
•d lemmer  af  bes tyre lsen  i forening med 
"ektør .  Medlem af  bes tyre lsen ,  prokur is t  
t ian  Henr ik  Nie lsen  er  indt rådt  i  d i rekt i -
Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revis ion  Nord I /S ,  
bro  15,  Hjørr ing .  
g is ter -nummer  5157;  »Aktieselskabet 
idve/s  Gasværket«« af  Gentof te  kommu-
3es tyre lsens  førmand Svend Wal ther  
qvis t  e r  udt rådt  af ,  og  professor ,  dr .  jur .  
i rs  Vinding Kruse ,  F . r ichsensvej  6 ,  Gen­
er  indt rådt  i  bes tyre lsen  og valg t  t i l  
- s  næst formand.  Thorki ld  Peder  Knud 
Iholm Rasmussen er  f ra t rådt  som bes ty-
s  næst formand og valgt  t i l  dennes  for-
Regis ter -nummer  8240;  »Sa ni s tål A/S« af  
Ålborg .  !  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  
49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing 
om valg  af  a rbejds tagerrepræsentanter  i be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  11.037;  »»Sejero-Haunso 
Færgefar t«  Akt iese lskab« af  Sejerby.  Under  6 .  
og  20.  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Bjergs ted  
kommune,  Sejerø .  Selskabets  formål  e r  a t  
dr ive  færgefar t  mel lem Sejerø  og Haunsø,  
res taura t ionsvi rksomhed i  forb indelse  med 
færgefar ten  samt  evt .  anden vi rksomhed med 
natur l ig  t i lknytning t i l  færgefar ten  herunder  
pos tekspedi t ion .  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapirer .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærer­
ne  sker  i »Holbæk Amts  Venst reblad« og 
»Kalundborg  Folkeblad" .  Selskabet  tegnes  af  
bes tyre lsens  formand i forening med e t  andet  
medlem af  bes tyre lsen  Johannes  Chr is tensen 
er  udt rådt  af ,  og  matros  ingvaldt  Mol ler  
Chr is tensen,  Sejerø ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Den Peter  Bendtsen  Sørensen meddel te  pro­
kura  e r  t i lbagekaldt .  Ti l  revisorer  e r  va lg t ;  
S ta tsaut .  revisor  Arne  Valdemar  Bonnsdorf f ,  
Gundes t rup,  lærer  Rasmus Mol ler -Ander­
sen,  Kalundborgvej  236,  Holbæk.  
Regis ter -nummer  12.099;  »Svend Nielsen 
A/S« af  Ålborg .  Under  28.  mar ts  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fore­
ning med en  d i rektør .  Jørgen Ei thz  Møl ler  e r  
udt rådt  af ,  og  advokat  Nie ls  Er ik  Westen-
Jensen,  Vingårdsgade 22,  Ålborg ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  re­
visor  Svend Ger l i f ,  Bi rke  Al lé  43 ,  Skalborg .  
Regis ter -nummer  12.306;  »Sobækgaard 
Holding-  og  Industr ise lskab A/S« af  Hels ingør  
kommune.  Under  21.  maj  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »A-
RUPS INDUSTRI-  OG HOLDINGSEL­
SKAB A/S«.  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  med­
lem af  bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør .  
Landsre tssagfører  Eduard  Anton Troels t rup ,  
Søborg  Hovedgade 119,  Søborg ,  autofor­
handler  Finn Arup,  570 Camino Real ,  Red­
wood Ci ty ,  Cal i fornia ,  USA,  er  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  va lg t ;  S ta tsaut .  rev .  
Erns t  Wil lads  Hansen,  Vimmelskaf te t  47 ,  
København.  
Regis ter -nummer  12.362;  »Aktieselskabet 
S le t tegaarden« af  København.  Under  24.  ok-
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tober  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand og 
næst formand hver  for  s ig  i  forening med e t  
andet  medlem af  bes tyre lsen  og  en  d i rektør  
e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Arne  Birger  
Juul  Valent in-Petersen ,  Karen Chr is t ine  
Langsted  Andersen,  Johan Hei lesen ,  Søren 
Glud,  Thomas Nie lsen ,  Bet ty  Haas t rup er  
udt rådt  af ,  og  arbejdsformidl ingschef  Lauge 
Reinholdt  Kal ies t rup  ( formand) ,  Serr ids lev-
vej  6 ,  repræsentant  Anker  Rudolf  Hans  Lar­
sen  (næst formand) ,  Dybendalsvej  43 ,  høje­
s tere tssagfører  Bent  Nebelong,  S t randøre  8  
C,  arbejdsmand Peter  Juul  Andersen,  Car­
s tensgade 50,  chauffør  Oluf  Halvor  Kelde­
bæk,  Dybendalsvej  50 ,  a l le  a f  Kobenhavn,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ebbe Stef fen  Hermann 
er  udt rådt  af  d i rekt ionen,  og  den ham med­
del te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Ivar  Løndahl ,  
Vagte lvej  5 ,  København,  e r  indt rådt  i  d i rekt i ­
onen.  Ti l  revisor  e r  valg t :  Revis ionsf i rmaet  C.  
Jespersen ,  Freder iksborggade 1,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  14.175;  »Palermohus 
A/S« af  Freder iksberg .  Under  7 .  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen  i fo re­
ning med en  d i rektør  e l le r  a f  den samlede  
bes tyre lse .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revi ­
sor  Gustav  Egon Hansen,  Ceresvej  17,  Kø­
benhavn.  
Regis ter -nummer  15.072;  »Aktieselskabet af 
8 '  juni  1938 i  l ikv idat ion« af  København.  På  
genera l forsamling den 20.  oktober  1973 er  
de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre l ­
sen  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t ;  Arki ­
tekt  Fr i tz  Thi lo ,  Vej lesøparken 10,  Hol te .  
Selskabet  tegnes  af  l ikvidator  a lene .  Ti l  revi ­
sor  e r  valg t ;  Reg.  revisor  Er ik  Alexander  
Hel ls ten ,  Amagerbrogade 28,  København.  
Regis ter -nummer  15.759;  »Ejendomsaktie­
se lskabet  Ibs trup-Parken I«  af  Freder iksberg .  
Under  7 .  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem 
af  bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør  e l ­
le r  a f  den samlede  bes tyre lse .  Ti l  revisor  e r  
valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Gustav  Egon Hansen,  
Ceresvej  17,  København.  
Regis ter -nummer  16.017;  »Horsens Los-
nings-  og  Pakhusse lskab A/S«,  af  Horsens .  
Under  21.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  e t  medlem 
af  bes tyre lsesrådet  i  forening med enten  be-
s tyre lsesrådets  formand e l ler  med den adm.  
d i rektør .  Brygger  Vagn Eyvind Klæbel ,  Tjør­
ne  Al lé  2 ,  Åbyhøj ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsesrå­
det .  Nævnte  Vagn Eyvind Klæbel  e r  udT 
af ,  og  Jens  Laustsen ,  Abyhøjvej  12 ,  Arhuj  
indt rådt  i  d i rekt ionen som adm.  di rektønc  
revisorer  e r  valg t ;  Centra lans ta l ten  for  F1 
s ion ,  Gøteborg  Al lé  5  C,  Århus ,  a /s  revis i2  
compagnie t  s ta tsaut .  revisor  Svend Aar lk  
s ta tsaut .  revisor ,  cand.  oecon.  Or la  Nico 
sen ,  s ta tsaut .  revisor  Bendt  Fredberg  Jes  
og s ta tsaut .  revisor  Poul  Henry  Jensen,  S2 
Clemenstorv  11,  Århus .  
Regis ter -nummer  16.057;  »Ejendomsn 
t iese lskabet  Vedbæk Vi l lapark« af  Kø c  
havn.  Under  17.  december  1973 er  se lskæ 
vedtægter  ændre t .  Selskabets  formål  ea  
e rhverve  e jendommen matr .  nr .  2-az  sar rn  
del  a f  matr .  nr  2-a  begge af  Trørød by,  I  
bæk sogn,  og  uds tykke samt  eventuel t  bes  
ge  disse  e jendomme samt  a t  dr ive  reder i v i  
somhed.  
Regis ter -nummer  19.298;  »Ejendomsa^ 
se lskabet  »Nærum Park«« af  Københr l  
Under  15.  juni  1973 er  se lskabets  vedtaæ 
ændret .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
415.000 kr .  ved  uds tedelse  af  f r iakt ier ,  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1 .245^ 
kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på i  
den måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  a i i  
på  50.  100,  500,  2 .000 og 10.000 kr .  Se lsU 
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 11 
n ing  e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i f l  
n ing  med en  d i rektør .  Medlem af  bes tyre -
Henry Emil  Hansen er  afgået  ved døden. . r  
Birg i t  Lis  Andersen,  Søl lerod Park ,  b io  
nr .  3 ,  b l ikkenslagermester  John Kiefer  H 
sen .  Tof tevej  4 ,  begge af  Hol te  e r  indt rn  
bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revis iorm 
maet  Ot to  Houd,  Amager torv  29.  Kø G 
havn.  
Regis ter -nummer  20.247;  »A. Wilson, i 
bersmedie og Metalvarefabrik, Aktieselskab 
Holme-Tranbjerg  kommune.  Medlem aft j .  
s tyre lsen  Svend Wal ther  Lundqvis t  e r  af t i  
ved  døden.  Mogens  Chr is tensen er  udth  
af ,  og  d i rektør  Adolf  Car l  Dawids ,  Pam 
krogen 5 ,  Hol te ,  d i rektør  Ove Poul  B 
Jensen,  Fæstevej  5 ,  Gentof te ,  e r  indt rå i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  25.657;  »Ejendomsm 
selskabet matr. nr. 1372 Utterslev og 
Emdrup i  l ikv idat ion« af  København.  B 
p roklama i S ta ts t idende for  23.  februarn  
mar ts  og  25.  apr i l  1973 er  l ikvidat ionen r  
teL hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  25.813;  »a/s Centralh^\ 
le t ,  Herning« af  Herning.  Under  16.  a iu  
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er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Seiska-
egnes  af  to  mediemmer  af  bes tyre lsen  i  
l ing  e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  
l ing  med en  d i rektør .  Pe ter  ingvor  Hou-
i  er  udt rådt  af ,  og  snedkermester  Harry  
:n ,  F insensgade 34,  Herning,  e r  indt rådt  
tyre isen .  Ti l  revisorer  e r  va lg t :  S ta tsaut .  
or  Ingemann Nielsen ,  Mindegade,  Her­
di rektør  Peder  Kris t ian  Pedersen,  
nsvej  3 ,  Herning.  
g is ter -nummer  26.043;  »J. K. Larsen Ak-
skab« af  København.  Under  20.  januar  
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska-
hjemsted  er  Glos t rup kommune,  Hoved-
126,  Glos t rup.  Selskabet  tegnes  af  en  
tør  a lene  e l ler  a f  den samlede  bes tyre l -
lans  Bar thol in  Jens  Holm,  Jyt te  Kol l  
:n  e r  udt rådt  af ,  og  ass is tent  Rolf  Øjvind 
:n ,  Holbergsgade 13,  ass is tent  Alma 
Marie  Jensen,  Nygårdsvej  3  A,  begge af  
nhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  re ­
er  valg t :  Reg.  revisor  Hans  Evald  Frede  
i>er  Nie lsen ,  Solvej  8 ,  Glos t rup,  
gister-nummer 26.186: »Hans Buch & 
4/5« af  Kobenhavns  kommune.  Under  
ecember  1973 er  se lskabets  vedtægter  
e t .  Se lskabets  formål  e r  a t  dr ive  ingeni-
g  handelsvi rksomhed di rekte  e l ler  som 
ger  i  andre  se lskaber ,  herunder  kom-
l i t se lskaber ,  med samme formål .  Selska-
:gnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
ing  e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  
ing  med en  d i rektør  e l le r  a f  to  d i rektø-
forening.  Ti l  revisor  e r  va lg t :  S ta tsaut .  
) r  Bent  Alexander  Jørgensen,  Vodroffs-
s  København.  
g is ter -nummer  26.489:  »A/S A. P. Bot-
i f  Her lev  kommune.  Under  21.  novem-
973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel -
: t  t egnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre l -
"orening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene ,  
g is ter -nummer  26.825:  »Faci t  A/S« af  
nhavn.  Under  4 .  juni  1973 er  se lskabets  
sg ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
smmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  
indlem af  bes tyre lsen  i  forening med en  
i tør .  Bes tyre lsens  formand Er ik  Gustav  
ar t  von Kantzow er  udt rådt  af ,  og  d i rek-
lans  Lennar t  Oscar  Werthén,  Kar la-
i 67 ,  S tockholm,  Sver ige ,  e r  indt rådt  i  
re i sen .  Ti l  revisorer  e r  valg t :  S ta tsaut .  
or  Verner  Lynge Jacobsen,  Nørre  Far i -
!>ade 9 ,  København,  chefrevisor  Kar l  
Anel l ,  S t .  Kar l i s t rasse  2 ,  Luzern ,  
;e iz .  
Regis ter -nummer  26.863:  »Soren Jensen & 
Co.  Kontormaskiner  A/S« af  København.  
Under  4 .  juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør .  Er ik  
Gustav  Lennar t  von Kantzow er  udt rådt  af ,  
og  d i rektør  Hans  Lennar t  Oscar  Werthén,  
Kar lavågen 67,  S tockholm,  Sver ige ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisorer  e r  valg t :  
S ta tsaut .  revisor  Verner  Lynge Jacobsen,  
Nørre  Far imagsgade 9 ,  København,  chefrevi ­
sor  Kar l  Olov Anel l ,  S t .  Kar l i s t rasse  2 ,  Lu­
zern ,  Schweiz .  
Regis ter -nummer  26.931:  »F. L. Bie Jydsk 
Handelsakt iese lskab« af  Brabrand kommune.  
Under  28.  apr i l  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Århus  kom­
mune,  Brabrand.  Hver t  akt iebelob på  10.000 
kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
r ings t id .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand e l ­
le r  næst formand i forening med enten  to  
andre  medlemmer  af  bes tyre lsen  e l ler  med 
en  d i rektør .  Medlemmer  af  bes tyre lsen  Si ­
gurd  Warrer  og  Per  Oscar  Tuff  e r  valg t  t i l  
henholdsvis  bes tyre lsens  formand og næst ­
formand.  Haakon Tuff  e r  udt rådt  af ,  og  d i ­
rekt ionssekre tær  Håkon Andreas  Tuff ,  El le-
krogen 27,  Vedbæk,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Håkon Andreas  Tuff  e r  t i l l ige  t i l t rådt  som B-
prokur is t  og  f ra t rådt  som C-prokur is t .  Ti l  
revisor  e r  valg t :  Revis ionsf i rmaet  Rober t  
Jørgensen,  Rådhuss t ræde 4 ,  København.  
Regis ter -nummer  27.946:  »Ikast revisions­
kontor  A/S« af  Ikas t .  Under  17.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  28.226:  »Koge erhvervs­
mæssige  byggeselskab A/S« af  Fænø,  Middel ­
far t  købs tads  landdis t r ik t  kommune.  Under  
6 .  september  og 3.  november  1971 samt  30.  
maj  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  h jemsted  er  Københavns  kommu­
ne,  Vester  Far imagsgade I ,  V.  Se lskabet  teg­
nes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening 
med en  d i rektør  e l le r  a f  den samlede  bes ty­
re lse .  Ti l  revisor  e r  valg t :  Revisor in teressent ­
skabet  K.  G.  Jensen,  Nørre  Voldgade 11,  
København.  
Regis ter -nummer  30.476:  »Herm. L. Mel­
skens  A/S« af  Hi l lerød.  Under  7 .  december  
1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Af  den 
hidt id ige  akt iekapi ta l  300.000 kr .  e r  80 .000 kr .  
A-akt ier  og  220.000 kr .  B-akt ier .  Akt iekapi -
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ta len  e r  udvidet  med 200.000 kr .  B-akt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgor  heref ter  
500.000 kr . ,  hvoraf  80 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  
420.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Hver t  A-akt iebelob på  500 kr .  g iver  
1 s temme.  B-akt ierne  g iver  ikke  s temmeret .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Se lska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening med en  d i rektør  e l le r  a f  den samle­
de  bes tyre lse .  Ti l  revisor  e r  va lg t ;  I /S  Revi­
sorgruppen.  Slo tsgade  47,  Hi l lerod.  
Regis ter -nummer  30.871:  »A/S LYREC 
Elektroakust i ske  Apparater«  af  Lyngby.  Under  
27.  november  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i fo rening e l ler  a f  en  d i rektor  a le­
ne .  Per  Fr i i s  Larsen,  Gogevang 100,  Hors-
holm,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  
valg t :  De forenede Revis ionsf i rmaer ,  F lako­
ner  Al lé  1 .  København.  
Regis ter -nummer  30.891:  »Aktieselskabet af 
19.  December  1960"  af  København.  Under  18.  
december  1972 og  15.  august  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
»A.  og  J .  HAUGAARD HOLDING A/S«.  Af  
den h id t id ige  akt iekapi ta l  100.000 kr .  e r  
10.000 kr .  A-akt ier  og  90.000 kr .  B-akt ier .  
Hver t  A-akt iebelob på  1 .000 kr .  g iver  I s tem­
me.  B-akt ierne  g iver  ikke  s temmeret .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening med enten  bes tyre lsens  formand 
e l ler  en  d i rektør .  Grosserer  Jørgen Chr is t ian  
Haugaard ,  Rosbæksvej  15,  Kobenhavn,  pro­
kur is t  Er ik  Nørresø ,  Kie lshoj  80 ,  Farum,  er  
indt rådt  i bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t :  
Revisor in teressentskabet  K.  G.  Jensen.  Nør­
re  Voldgade 11.  København.  
Regis ter -nummer  31.022:  »A/S Musikhuset i 
KoicHng« af  Kolding.  Under  27.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Vera  El i ­
sabeth  Madsen er  udt rådt  af ,  og  f ru  Jenny 
Bri t t -Louise  Madsen,  GI .  Kongevej  22 ,  Kol­
ding,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  
valg t :  Rvis ionsf i rmaet  E.  Frandsen,  Hol læn­
dervej  4 ,  Kolding.  
Regis ter -nummer  31.231:  »Maskinfabriken 
Marsk  S t ig .  ak t iese lskab« af  Slo tsbjergby pr .  
S lagelse .  Under  14.  november  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 50.000 kr .  A-akt ier  og  750. (XX) 
kr .  B-akt ier  ved uds tedelse  af  f r iakt ier ,  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1 .00® 
kr . ,  hvoraf  100.000 kr .  e r  A-akt ier  og  9000 
kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  in t i f  
t a l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  Al l  i  
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 og 4.0 .  
kr .  
Regis ter -nummer  31.276:  »Aktieselskab^ 
18.  apr i l  1961« af  København.  Under  20.  o  
ber  og  16.  november  1973 er  se lskabets  ;  
tægter  ændre t .  Selskabets  formål  e r  a t  o  
res taura t ionsvi rksomhed,  herunder  medb 
skænkning af  s tærke  dr ikke .  Der  gæx 
indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l igg  
j f r .  vedtægternes  §  3 .  Se lskabet  tegnes  a  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening el lo l  
en  d i rektør  a lene .  Ti l  revisor  e r  va lg t :  Rea  
onsf i rmaet  A.  Langki lde  Larsen,  Gothen;  
de  101,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  31.440:  »Rådgivende i\ 
n iør f i rma Joh s .  Jørgensen A/S« af  SolM 
kommune.  Under  20.  december  1973 en  
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  fo ic  
e r  a t  dr ive  rådgivende ingeniørvi rksomrr  
f inans ier ingsvi rksomhed og anden vi rks ' j  
hed ,  som ef ter  bes tyre lsens  skøn s tår  i  fonc  
de lse  hermed,  herunder  del tagelse  i  a i t  
v i rksomheder ,  der  dr iver  rådgivende ingi  
ørvi rksomhed,  samt  a t  e rhverve  og besz  
fas t  e jendom.  Selskabet  tegnes  af  t re  n  
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  ab  
d i rektør  a lene .  Ti l  revisor  e r  valg t :  S ta ts i  
revisor  Poul  Maigård ,  Freder iksborggadet  
København.  
Regis ter -nummer  32.865:  »L & N h\ 
Akt iese lskab« af  Københavns  kommune.  .  
r ianne  Tinglef f  Pedersen,  Grete  Boo 
Schmidt  e r  udt rådt  af ,  og  d i rektør  K> 
Hoeck,  Æbleroses t i  I ,  Bi rkerød,  d i res  
Arno Poul  Jensen,  Fr ihedsvej  2 ,  Rung 'g  
d i rektør  Poul  Ot to  Figen Møl ler ,  MatH)  
Fib igers  Vej  10.  København,  e r  indt rår  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  33.145; .  »A/S OPNM 
GAARD /«  a f  Freder iksberg .  Under  7 .  deo;  
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t . . !  
skabet  tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre ls l  
forening med en  d i rektør  e l le r  a f  den sa i i  
de  bes tyre lse .  Ti l  revisor  e r  va lg t :  S ta t ; ]  
revisor  Gustav  Egon Hansen,  Ceresvej [s  
København.  
Regis ter -nummer  33.146:  »A/S OPNM 
GAARD II«  af  Freder iksberg  kommrr  
Under  7 .  december  1973 er  se lskabets  
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  e t  meot  
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^s tyre lsen  i  forening med en  d i rektør  e l -
f  den  samlede  bes tyre lse .  Ti l  revisor  e r  
:  S ta tsaut .  revisor  Gustav  Egon Hansen,  
svej  17,  Kobenhavn.  
:g is ter -nummer  33.169:  »FUTURA-OP-
A/S« af  Gladsaxe  kommune.  Under  7 .  
s t  1972 og 10.  januar  1974 er  se lskabets  
egter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  
by-Tårbæk kommune.  Jægersborgvej  
.yngby.  Selskabet  tegnes  af  to  medlem-
if  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rek-
lene .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Poul  Car lsen ,  
; r  Voldgade 2 ,  Kobenhavn.  
g is ter -nummer  33.982;  »A/S DUO Invest 
i  dat  ion« af  Københavns  kommune.  På  
a l forsamling den 20.  december  1973 er  
edtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre l -
i i rekt ionen og se lskabets  revisor  e r  f ra-
Likvidator  udnævnt  af  handelsminis te-
^andsre tssagfører  Paul  Henr i  Andersen,  
ues t ræde 13,  København.  Selskabet  
s  a f  l ikvidator  a lene .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
u t .  revisor  S teen Steensen,  Adelgade  
Sbenhavn.  
g is ter -nummer  36.851;  »A/S Viby Kon-
•«  a f  Århus  kommune.  Under  10.  og  27.  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
ibe ts  navn er  »PANBAR A/S«.  Selska-
ormål  er  handel  og  fabr ikat ion .  Selska-
:gnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
ng  e l ler  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
n ing med en  d i rektør .  Medlem af  bes ty-
Car l  Heinz  Eduard  Brockmann Peter -
* a fgået  ved døden.  Jens  Fischer ,  Hugo 
rsen ,  e r  udt rådt  af ,  og  købmand Arne  
j r tz  Raahauge,  f ru  Helene  Birgi t  Raa-
,  begge af  Elbækvej  1 ,  Risskov,  manu-
handler  Car lo  Raahauge,  Ødsted ,  Vej­
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  
Revis ionsf i rmaet  C.  N.  & K.  Langki lde  
i .  Banegårdsplads  18,  Århus .  
: i s ter -nummer  37.091;  »Sunquick A/S, 
Juice  Products«  af  Freder ikssund korn-
Under  28.  november  1973 er  se lska-
; -d tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
immer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  
sk tør  a lene .  Edvin  Sørensen er  udt rådt  
medlem af  bes tyre lsen  Jep  Petersen  er  
i t  i  d i rekt ionen.  Den Edvin  Sørensen 
: ls  Chr is t ian  Ebdrup Sørensen meddel-
; :ura  e r  t i lbagekaldt .  
i i s te r -nummer  39.927;  »Auto Jungen 
uf  Københavns  kommune.  Under  I I .  
: ; r  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Harry  Jørn  Wiingaard ,  Margi t  Perni l le  Svar­
rer  Wiingaard  er  udt rådt  af ,  og  automobi lsæl­
ger  Knud Her levsen,  f ru  Bente  Ida  Her lev­
sen,  begge af  Peder  Lykkes  Vej  50 ,  Køben­
havn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Harry  Jørn  
Wiingaard  er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  medlem af  
bes tyre lsen  Aage Ludvig  Simon Knudsen er  
indt rådt  i  d i rekt ionen,  hvoref ter  den ham 
meddel te  prokura  er  bor t fa ldet  som overf lø­
dig .  Ti l  revisor  e r  va lg t ;  S ta tsaut .  revisor  
Erns t  Peter  Møiniche ,  Østergade  1 ,  Koben­
havn.  
Regis ter -nummer  41.092;  »A/S KABINA i 
l ikv idat ion« af  Tikøb kommune.  Ef ter  prokla­
ma i S ta ts t idende for  26.  maj ,  26 .  juni  og  26.  
ju l i  1973 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  
se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  41.740;  »In ter System 
Transport  A/S« af  Esbjerg  kommune.  Under  
12.  oktober  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  f i re  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  
a lene .  Kontorass is tent  Kirs ten  Madsen 
Munch,  Jagtvej  71 ,  Esbjerg ,  for re tn ingsforer  
Bent  Schmidt ,  Østerkrog 10,  Tjæreborg ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.854;  »Brdr. Riitzebeck, 
Ejendomsakt iese lskab« af  Ålborg .  Under  28.  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabets  formål  e r  a t  e rhverve  og 
bebygge byggegrunde,  a t  handle  med fas t  
e jendom,  a t  købe og sælge  pantebreve ,  par t i ­
a lobl iga t ioner ,  gældsbreve  og andre  fordr in­
ger ,  og  a t  dr ive  enhver  ef ter  bes tyre lsens  
skøn i  forb indelse  med sådan vi rksomhed 
s tående erhvervsvi rksomhed,  herunder  f inan­
s ier ing  af  andre  v i rksomheder  e l le r  se lskaber ,  
e l le r  akt ie tegning i  andre  akt iese lskaber .  Sel ­
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Enepro­
kura  e r  meddel t ;  Nie ls  Birger  Ri i tzebeck.  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Elgård  
Madsen,  Hasser is  Bymidte  6 ,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  43.955;  »Th. Jensen Auto­
gummi A/S« af  Århus  kommune.  Under  30.  
juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 900.000 kr . ,  
indbeta l t  de ls  kontant ,  de ls  ved uds tedelse  af  
f r iakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  1 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  på  anden måde.  Selskabet  teg­
nes  af  bes tyre lsens  formand i forening med e t  
andet  medlem af  bes tyre lsen  og  en  d i rektør  
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el ler  af  den  samlede  bes tyre lse .  Medlem af  
bes tyre lsen  Jørgen Finn Jensen er  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revis ionsf i r ­
maet  Vi l ly  Pedersen,  Lykkesholms Al lé  102,  
Viby.  
Regis ter -nummer  44.277:  »Kjeld Jensen og 
Sønner  A/S  »Entreprenorjorre fn ingen«« af  Fre­
der iksberg  kommune.  Under  7 .  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l ler  a f  d i rekt ionen.  Kje ld  Jorgen 
Jensen er  udt rådt  af ,  og  medlem af  bes tyre l ­
sen  Jorgen Kje ld  Ljungqvis t  Jensen er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t :  Revi­
s ionsf i rmaet  Kaj  Haugbyrd  & Poul  E.  Jørgen­
sen,  Vester  Voldgade 108,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  45.523:  »Vallekilde Både 
A/S  i  l ikv idat ion« af  Dragsholm kommune.  
Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  28.  mar ts ,  
28 .  apr i l  og  29.  maj  1973 er  l ikvidat ionen s lu t ­
te t .  hvoref ter  s leskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  47.882:  »CRZ 23 A/S" af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Peter  St røbech,  
Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  
udt rådt  a f  bes tyre lsen .  
Regis te5-nummer  48.354:  »Taifo Buying 
Agendes  A/S« af  Århus  kommune.  Under  17.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 190.000 
kr .  ved  uds tedelse  af  f r iakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  200.000 kr . ,  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500,  
2 .000,  5 .000,  10 .000 og 50.000 kr .  
Regis ter -nummer  50.704:  »A/S Vodskov 
Handelscenter«  af  Ålborg  kommune.  Under  
19.  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for ­
mand a lene .  Børge  Nie lsen  er  udt rådt  af ,  og  
ekspedient  Svend Frank Sørensen,  Tidse l ­
bakken 26,  Vodskov,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Ti l  revisor  e r  valg t :  Reg.  revisor  Gunnar  
Chr is tensen,  Boulevarden 44,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  51.853:  »Æ 209 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  21.  de­
cember  1972 og  8 .  november  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »J .  
A.  REKLAME A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  
Københavns  kommune.  Nyhavn 51,  K.  Sel ­
skabets  formål  e r  a t  dr ive  reklamebureau­
vi rksomhed.  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rek­
tør  a lene .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl i ­
s t rup ,  Bent  Viggo Anton Markers  er  udt rådt  
af ,  og  d i rektør  Jørgen Als lev  Chr is tensenn 
Kate  Bernth  Chr is tensen,  begge af  Jos l i2  
sve j  43 ,  Bagsværd,  f ru  Oda Laura  Main  
Chr is tensen,  Tagensvej  223,  København 
indt rådt  i bes tyre lsen .  Nævnte  Jorgen A/  
Chr is tensen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti i 1  
visor  e r  va lg t :  Revis ionsf i rmaet  Chr is t ian  
& Engelbrechtsen ,  Adelgade  15,  Københai  
Regis ter -nummer  55.501:  »TX 313 A/f} 
Københavns  kommune.  Under  30.  septen  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se ' s  
be ts  navn er  »KLEINERTS MUSIK F^ 
LAG A/S«.  Selskabets  formål  e r  musi l l i  
l agsvi rksomhed samt  handel  med musiks  
og  dermed bes lægtede  v i rksomheder .  A/  
kapi ta len  er  opdel t  i  8 .000 kr .  A-akt ies  
2 .000 kr .  B-akt ier .  Hver t  A-akt iebelo lk  
2 .000 kr .  g iver  1 s temme.  B-akt ierne  har  i  
s temmeret .  Der  gælder  indskrænkningr  
akt iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægterr r  
4 .  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapiren  
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tynn 
i forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lh  
forening med en  d i rektør .  Mogens  Gl is^ i  
Lene  Borup Gl is t rup ,  Ole  Stolberg  Jensa  
udt rådt  af ,  og  d i rektør  John Rasmuu 
Tukshøjen  59,  Her lev ,  musikfor læggen 
gen Alber t  Rober t  Kle iner t ,  Bas tholmes  
landsre tssagfører  F lemming Schrøder ,  !  
onsvej  8 ,  begge af  Farum,  er  indt rådt  i  t f  
re isen .  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt ,  og  regs  
re t  revisor  Jørgen Alber t  Wendel  Rat  
Rosenørns  Al lé  6 ,  København,  e r  t i l t rådt ! ;  
revisor .  
Regis ter -nummer  13.675:  »A/S Algaæ, 
Roski lde« af  Roski lde .  Under  12.  apr i l  199 
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabelh  
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fom 
el ler  a f  for re tn ingsføreren  a lene .  Selsk>l  
revisor :  S ta tsaut .  revisor  Morten  Alf red  t  
s tensen,  Himmelev Bygade,  Himmelev,  
k i lde .  
Regis ter -nummer  17.247:  »Aktieselsi\ 
Aalborg Aktie-Bryggerier (»Limfjorden«.,* 
han« i  »Skandia«)«  af  Ålborg .  Under  2 ' :  
cember  1973 er  se lskabets  vedtægter  æns  
Selskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  J  
re isen  i  forening e l ler  a f  e t  medlem af  11 
r e i sen  i  forening med en  di rektør .  SelsW; 
revisor :  Revis ionsf i rmaet  Alexander  Tw 
Tinghusgade 2 ,  Nørresundby.  
Regis ter -nummer  20.216:  »A/S Lars .4a^ 
& Co.« af Herlev kommune. Under 6.d 
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se< 
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egnes  af  enten  bes tyre lsens  formand e l -
læst formand i forening med enten  e t  
t  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  med en  
tor .  Medlemmer  af  bes tyre lsen  Er ik  
:n  og  Gunnar  Edvin  Hansen er  valg t  t i l  
o ldsvis  bes tyre lsens  formand og næst -
and.  Selskabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  
la r  Vi lhelm Holm,  Dr .  Tværgade 8 ,  
nhavn.  
g is ter -nummer  23.179;  »Sv. Skoi\ Eftf 
i f  Koben havn.  Under  25.  oktober  1973 er  
ibe ts  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg-
f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
af  to  d i rektører  i forening.  Selskabets  
) r ;  Reg.  revisor  Helge  Frendrup,  Gen­
lade  43,  Gentof te .  
e is ter -nummer  27.534;  »A/S Norvin & 
n« af  Støvr ing kommune.  Under  19.  
r  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
abet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  
imlede  bes tyre lse .  
» is ter -nummer  29.646;  »A. Langkilde 
' 7  A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune,  
r  4 .  december  1973 er  se lskabets  ved-
r  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
er  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  
ør  a lene .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  
r  Per  Roland Jensen,  For tunvænget  7 ,  
>y-
; i s te r -nummer  30.897;  »A/S Ny vangs ve-
io l igse lskab« af  Randers .  Under  6 .  de-
; r  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
ibe t  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty-
i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene ,  
ibe ts  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  J .  C.  
ard ,  Vestergade  57,  Randers ,  
lister-nummer 31.717; »A/S SELAS ko-
af  Hasle-Skejby-Lisbjerg  kommune.  
20.  november  1973 er  se lskabets  ved-
* ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  med-
:; r  a f  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  
ør  a lene .  Chr is t ian  Madsen er  udt rådt  
købmand Vagn Nyholm Hansen,  Ndr .  
ve j  122,  Risskov,  e r  indt rådt  i  bes tyre l -
: i l skabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Ak-
miel  Nie lsen ,  Søndergade 2 ,  Århus ,  
ister-nummer 32.132; »A/S Moderne 
\ lage« af  Københavns  kommune.  Under  
ember  1973 er  se lskabets  vedtægter  
I t .  Som selskabets  revisor  e r  endvidere  
; i t ;  Økonomidirektør  Gøsta  Henry  
; tedt .  Ringvågen 17,  Lund,  Sver ige ,  
iister-nummer 33.988; »Hjalte Nattestad 
t f  Hels ingør  kommune.  Under  21.  juni  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening.  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  
Arne  Aage Bratholm,  Nordens  Plads  10,  
Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  34.953;  »Hesse cS Finde­
rup A/S« af  Københavns  kommune.  Under  10.  
januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes ty­
re lsen  i forening med en  d i rektør .  Selskabets  
revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Gunnar  Vic tor  Vi l ­
he lm Sei tzberg ,  Freder iksborggade 26,  Kø­
benhavn.  
Regis ter -nummer  34.980;  »V. SØRENSEN 
& MØLLER NIELSEN, MURER- OG EN­
TREPRENØRFORRETNING A/S« af  Kol­
ding kommune.  Under  2 .  august  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l ler  a f  to  d i rektører  i  forening.  Selskabets  
revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Kaj  Olsen,  Dalby­
gade 42,  Kolding.  
Regis ter -nummer  38.052;  »Vejle Flyttefor­
re tn ing.  Brdr .  Larsen A/S« af  Vej le  kommune.  
Under  14.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  formand a lene  e l ler  a f  to  andre  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rek­
tør  a lene .  Selskabets  revisor ;  S .  A.  Spal lou  
A/S,  Dæmningen 66,  Vej le .  
Regis ter -nummer  38.090;  »Hans Larsen 
A/S .  Øls tykke« af  Øls tykke kommune.  Under  
28.  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a le­
ne .  Selskabets  revisor ;  Revisor in teressent ­
skabet ,  Jernbanegade 38,  Freder ikssund.  
Regis ter -nummer  38.633;  »Aktieselskabet 
S .  Jensen og C.  Nie lsen« af  Hørning kommu­
ne.  Under  31.  ju l i  1973 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rek­
tør  a lene .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  
Lei f  Nie lsen ,  Banegårds  Plads  18,  Århus .  
Regis ter -nummer  39.337;  »SYDDANSK 
FRYSESERVICE A/S« af  Nykøbing F.  
kommune.  Under  25.  januar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  
en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor ;  S ta ts ­
aut .  revisor  Aage Si ld ing,  Jernbanegade 22,  
Nykøbing F  
Regis ter -nummer  41.493;  »Stejansen & 
Nie lsen  A/S« af  Københavns  kommune.  Un-
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der  23.  januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a le­
ne .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Ole  
Wei le  -  Nina  Pommer ,  Skindergade 32,  Kø­
benhavn.  
Regis ter -nummer  42.320;  »AjS Stutteriet M. 
M. ,  Roski lde« af  Roski lde  kommune.  Under  
6 .  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  
a lene .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  
Ot to  Glud,  Borgergade  20,  København.  
Regis ter -nummer  42.512;  »Atelier-Design 
A/S"  af  Korsør  kommune.  Under  12.  oktober  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening.  Selskabets  revisor ;  Revisor in teres­
sentskabet ,  Dyrhaugesvej  18.  Korsør .  
Regis ter -nummer  45.609;  ..Knudstrup Bygge 
A/S« af  Kje l lerup kommune.  Under  27.  no­
vember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  medlemmer  
hver  for  s ig .  Se lskabets  revisor ;  Revis ionsf i r ­
maet  Nagel  & Petersen  A/S,  Fabr iksvej  15,  
Viborg .  
Regis ter -nummer  47.131;  »Revisionsfirmaet 
T .  Kudal  Hansen A/S« af  Ålborg  kommune.  
Under  22.  juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  
e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Selskabets  
revisor ;  Reg.  revisor  Regnar  Kjærgård ,  Jy l ­
landsgade 20,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  49.176;  »H. Friedmann & 
Son A/S« af  Gentof te  kommune.  Under  24.  
august  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand 
a lene  e l ler  a f  d i rekt ionen.  Selskabets  revisor :  
Revis ions-  og  Forval tn ings- lns t i tu te t  Akt ie­
se lskab,  H.  C.  Andersens  Boulevard  2 ,  Kø­
benhavn.  
Regis ter -nummer  49.199:  »Viggo Michael­
sen  A/S« af  Køge kommune.  Under  20.  de­
cember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand 
a lene  e l ler  a f  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l ler  a f  en  d i rektøra lene .  
Regis ter -nummer  49.610:  » /c  i42 A/S« af  
Hi l lerød kommune.  Under  21.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  medlemmer  hver  
for  s ig .  Se lskabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  
Georg  Knudsen,  Købmagergade 31,  Køben­
havn.  
Regis ter -nummer  50.414;  »Tomrer--
snedkermester Jens Christensen, Slagelse 
af  Slagelse  kommune.  Under  20.  oktJ  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Seis  
be t  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre l : : !  
forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyrehi l  
forening med en  d i rektør .  Selskabets  rew 
Revis ionsf i rmaet  Tage Møl ler  I /S ,  BredD 
de  5 ,  S lagelse .  
Regis ter -nummer  50.508;  »A/S John Fcv 
Trading« af  Københavns  kommune.  UL 
25.  juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  ænn 
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  forn  
a lene .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf in  
St robel ,  Østergade  3,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  50.890;  »F. S. V. Inwi 
ing  A/S« af  Ålborg  kommune.  Undeis  
december  1973 er  se lskabets  vedtægten 
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
bes tyre lsen  i  forening.  Selskabets  rev/ '  
Reg.  revisor  Tage Kudal  Hansen,  VestoJ  
74 ,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  51.293;  »F. L. db 
Værktoj  A/S« af  Odense  kommune.  Undei  
juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  æm 
Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  el l i l  
den  samlede  bes tyre lse .  Selskabets  rev;  
Revis ionsans ta l ten  for  Fyn,  Vestergad«t  
Odense .  
Regis ter -nummer  51.492;  »Skandins* 
Voks-  og  Kemikal ie fabr ik  A/S« af  KøbenHr 
kommune.  Under  18.  januar  1974 er  se lsW 
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  s  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening el l l :  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening mer  
d i rektør .  Selskabets  revisor :  Revis ioner  
Forval tn ings- lns t i tu te t  Akt iese lskab,  Fi  
Andersens  Boulevard  2 ,  København.  
Regis ter -nummer  51.882;  »Konow og h 
A/S« af  Kobenhavns  kommune.  Under  •  
bruar  1973 er  se lskabets  vedtægter  æne 
Selskabets  h jemsted  er  Københavns  kone 
ne ,  Hørsholmsgade 20,  København.  Se< 
be t  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyres  
forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Mef  
af  bes tyre lsen  Freder ik  Ivan Jos ias  R51 
Levetzau er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  S«2 
be ts  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Bent  Dann 
Jørgensen,  Algade 10,  Roski lde .  
Regis ter -nummer  51.984;  »SL-BYG A^ 
Juelsminde kommune.  Under  20.  apr i l l i  
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selse l  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i i  
n ing .  Se lskabets  revisor :  Reg.*  revisor  FH 
Egon Andersen,  Hospi ta lsgade  2 ,  Horsens  
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gis ter -nummer  56.624;  »S. Mogensen 
A/S« af  Herning kommune.  Under  4 .  
r  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
abet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty-
i  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene ,  
or  Kur t  Ju l  Sandgaard  er  f ra t rådt ,  og  
evisor  Hugo Kold  Nie lsen ,  Falkevej  12,  
ng ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
der 10. april 1973 er følgende ændringer 
et i aktieselskabsregisteret: 
pis ter -nummer  17.431:  »Jettadam Fa-
?r  Akt iese lskab« af  København.  Under  8 .  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
ibe t  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty-
i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene ,  
ns  Georg  Koktvedgaard ,  Hans  Kar l  
:as  Fischer  e r  udt rådt  af ,  og  f ru  Bingi i l  
Koktvedgaard ,  Car lsmindevej  5 ,  Hol te ,  
iga  Gjesager ,  Amagerbrogade 57,  Kø-
vn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  
g t ;  Revis ionsakf iese lskabet  C.  C.  H.  v .  
i ,  Ves tergade  2 ,  København.  
ier 20. februar 1974 er følgende ændr i n-
taget i aktieselskabs-registeret: 
»ister-nummer 3346: »K. Dorph-Peter-
Vinlager ,  Akt iese lskab« af  Kobenhavn.  
i  Hugo Anthon,  Inge  Agnethe  Sand-
ir  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Poul  Johan 
olm.  Hel leruplund Al lé  15,  d i rektør  
Børge  Krogh,  Ole  Olsens  Al lé  22,  begge 
l le rup,  d i rektør  John Valent in  Madsen,  
; rupvej  191,  Odense ,  e r  indt rådt  i  be-
en .  
; i s ter -nummer  3386:  »Aktieselskabet 
'ørama«« af  Århus .  Under  30.  maj  1973 
skabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi -
; r  udvidet  med 404.000 kr .  A-akt ier  ved 
le lse  af  f r iakt ier .  Den tegnede akt ieka-
udgør  heref ter  607.800 kr . ,  hvoraf  
0  kr .  e r  A-akt ier  og  1 .800 kr .  e r  B-akt i -
<t iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
nt ,  de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  
le l t  i  ak t ier  på  900,  1 .800,  4 .000,  5 .000 
»00 kr .  
l i s te r -nummer  4128:  »Tømrersvendenes 
i f  Rødovre  kommune.  I  henhold  t i l  ak-
xabslovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  e r  der  
bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerre-
ntanter  i  bes tyre lsen .  
i i s ter -nummer  5707:  »A/S Dampskib*-
vet  D.  F.  K.«  af  København.  Under  28.  
nber  1973 er  se lskabets  vedfægter  æn­
dre t .  Se lskabets  formål  e r  a t  dr ive  fabr ikat i ­
on,  handel ,  f inans ier ing  og inves ter ing  samt  
reder i -  og  befragtningsvi rksomhed.  
Regis ter -nummer  12.719:  »A/S V. Crone & 
Mol ler«  af  København.  Fru  Toto  Søl l ing  Ele-
eborgvej  8 ,  Aisgårde ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  13.459:  »Kjellerup Tøm­
merhandel  A/S« af  Kje l lerup.  Under  25.  juni  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  navnet  
»KT BYGGECENTER,  KJELLERUP A/5 
(Kje l lerup Tømmerhandel  / l /S)« .  Akt iekapi ­
ta len  e r  udvidet  med 400.000 kr .  ved  uds te­
delse  af  f r iakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  2 .500.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  Selskabet  
tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  
e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  i forening 
med en  d i rektør .  Den Svend Er ik  Vindum 
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  
e r  valg t :  S ta tsaut .  revisor  Poul  Peter  Laursen,  
Torvet  12,  S i lkeborg .  
Regis ter -nummer  14.622:  »Lorentz Petersen 
A/S« af  København.  Jørgen Hugo Anthon,  
Inge  Agnethe  Sandwel l  e r  udt rådt  af ,  og  d i ­
rektør  Poul  Johan Svanholm,  Hel leruplund 
Al lé  15 ,  d i rektør  Hans  Børge  Krogh,  Ole  
Olsens  Al lé  22,  begge af  Hel lerup,  d i rektør  
John Valent in  Madsen,  Hunderupvej  191,  
Odense ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  14.687:  »Ringsted Ce-
mentvarefabrik og Tommerhandel A/S i likvi­
dat ion« af  Ringsted .  På  genera l forsamling den 
26.  oktober  1973 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  
se lskabet .  Bes tyre lsen ,  d i rekt ionen og proku­
r is ten  e r  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  e r  valg t :  
Propr ie tær  Peter  Rikard  Hansen,  Englerup,  
d i rektør  Søren Johannes  Mai land Chr is ten­
sen,  Næstvedvej  1 ,  murermester  Peder  Ro­
nald  Andreas  Bødker ,  Sorøvej  15,  s lagterme­
s ter  Jens  Kris t ian  Corre l l ,  Jy l landsgade 15,  
advokat  Cars ten  Svendsen,  Dr .  Margre thes  
Vej  23 ,  a l le  af  Rings ted .  Selskabet  tegnes  af  
toaf  l ikvidatorerne  i  forening.  
Regis ter -nummer  14.688:  »Ringsted Ce-
mentvarefabrik A/S (Ringsted Cementvarefa-
brik  og  Tømmerhandel  A/S*.  På genera l forsam­
l ing den 26.  oktober  1973 er  de t  vedtaget  a t  
l ikvidere  »Ringsted  Cementvarefabr ik  og  
Tømmerhandel  A/S« ( reg .  nr .  14 .687)  hvoref­
ter  nærværende binavn er  »Ringsted  Ce­
mentvarefabr ik  A/S (Ringsted  Cementvare­
fabr ik  og  Tømmerhandel  A/S)  i l ikvidat ion«.  
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Regis ter -nummer  14.689;  »Ringsted Tom-
merhandel A/S (Ringsted Cementvarefahrik og 
!ommerhandel  A/S}<< På genera l forsamling 
den 26.  oktober  1973 er  de t  vedtaget  a t  l ikvi ­
dere  »Ringsted  Cementvarefahr ik  og  Tom­
merhandel  A/S« ( reg .  nr .  14 .687) ,  hvoref ter  
nærværende binavn er  »Ringsted  Tømmer­
handel  A/S (Ringsted  Cementvarefahr ik  og  
Tømmerhandel  A/S)  i  l ikvidat ion«.  
Regis ter -nummer  18.143;  »Odense Staal-
sk ihsværf t  A/S« af  Odense .  Under  28.  decem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  
Regis ter -nummer  20.802;  »London Herre­
magasin  i  S tore  Heddinge  A/S  i  l ikv idat ion« af  
Store  Heddinge .  Ef ter  proklama i S ta ts t iden­
de  for  9 .  mar ts ,  10 .  apr i l  og  10.  maj  1973 er  
l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
hævet .  
Regis ter -nummer  23.107;  »A/S GL Vardevej 
21« af  Esbjerg .  Under  14.  december  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg­
nes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  di ­
rektør .  Laurs ine  Magdalene  Jakobsen er  ud­
t rådt  a f ,  og  f ru  Kirs ten  I rene  Lyck,  Norddals-
vej  15,  Esbjerg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  REVISIONSAKTIESEL­
SKABET NORDLAND & STENTEBJERG, 
Torvet  16,  Esbjerg .  
Regis ter -nummer  24.755;  »A/S Apoteker-
gaardens  garager« af  Odense .  Under  13.  no­
vember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  den samlede  bes tyre lse .  
Jens  Preben Koch,  Torben Meyn er  udt rådt  
af ,  og  prokur is t  Bengt  Leonard  Dahlgren ,  
Vi lh .  Kyhns  Vej  21 ,  over lærer  Aage Kar l  Kr i ­
s t ian  Chr is t iansen Koch,  Eckersbergsvej  42 ,  
begge af  Odense ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  Revis ionsf i rmaet  C.  Jesper­
sen .  Vestergade  41,  Odense .  
Regis ter -nummer  25.218;  »GLYKOSEFA-
BRIKKEN I SØNDERBORG A/S« af  Sønder­
borg .  Under  3 .  september  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes ty­
re lsens  formand a lene  e l ler  a f  to  andre  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Anders  Nikola j  Neer­
gaard  er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  
valg t ;  Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen ,  Jernba­
negade 7 ,  Sønderborg .  
Regis ter -nummer  25.385;  »Edvard Storr 
A/S« af  København.  Under  20.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre ls  
forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  <• 
Mar ie  Pet ra  Storr  e r  udt rådt  af  bes tyr« - :  
Medlem af  d i rekt ionen Preben Edvard  "  
Car lsmindeparken I I ,  Hol te ,  e r  indtn  
bes tyre lsen ,  og  den ham meddel te  proku 
bor t fa ldet  som overf lodig .  
Regis ter -nummer  26.801;  »Th. Ginih<S 
Co. .  Middel far t  Trælas thandel  A/S« af  Mi  i 
fa r t .  Medlem af  bes tyre lsen  Jørgen LJ  
Nie lsen  er  afgået  ved døden.  Torkel  Ma i  
Wad er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Børge  DC 
sen .  Langel in ie  91 ,  Odense ,  e r  indt rådt  i  H 
re isen .  
Regis ter -nummer  26.959;  »A/S Kam 
Fabriker«  af  Kolding købstad .  Under  1 11  
cember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ænor  
Regis ter -nummer  27.746;  »Aspera A/\ 
Kobenhavn.  Stud.  jur .  Thors ten  Mii  
Kragh Petersen ,  Val lerod Banevej  14,  H 
s ted  Kyst  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  28.223;  »Akts. i, 
Maskinfabr ik«  af  Her lev .  Under  14.  maj  « 
oktober  1973 er  se lskabets  vedtægter  æjfc  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 750.00 
ved uds tedelse  af  f r iakt ier .  Den teg:  
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1 .000.00CX 
fuld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  a  
måde.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemrrn  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  medle l  
bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektøni  
af  den adm.  d i rektør  a lene .  Direkton 
Elman Clausen,  Skodsborgparken 60,  S2 
borg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen  og di rekt i i J  
Medlem af  d i rekt ionen Knud Helge  GC 
Chr is t iansen benævnes  adm.  d i rektør ,  oo  
ham meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt t  
overf lodig .  Ti l  revisor  e r  va lg t ;  Reg.  m 
Børge  Peter  Chr is tof fersen ,  Dr .  Tvæsr  
36,  København.  
Regis ter -nummer  29.392;  »Aug. G\1 
Ef t f .  A /S« af  Brøndbyernes  kommune.  .  
lem af  bes tyre lsen  Wil ly  Skjold  Burne  ;  
gået  ved døden.  
Regis ter -nummer  29.729;  »Glumsø 
merhandel  A/S  i  l ikv idat ion« af  Ringstes .  
genera l forsamling den 26.  oktober  199 
de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bess  
sen  og  d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvv 
rer  e r  valg t ;  Propr ie tær  Peter  Rikard  fc  
sen ,  Englerup,  d i rektør  Søren Johannese:  
land Chr is tensen,  Næstvedvej  I ,  muni  
s ter  Peder  Ronald  Andreas  Bødker ,  So< 
15,  s lagtermester  Jens  Kris t ian  Corre lh  
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gade 15,  advokat  Cars ten  Svendsen,  Dr .  
Tethes  Vej  23 ,  a l le  af  Rings ted .  Selska-
ignesaf  to  af  l ikvidatorerne  i forening.  
g is ter -nummer  30.179:  »Vald. Henriksen 
af  Gladsaxe  kommune.  Underdi rektør  
Henningsen,  Høje tof t  Vænge 84,  Værlø-
jnderdi rektør  Bernt  Olof  Backlund,  
lebjerg  21,  Vedbæk,  e r  indt rådt  i  bes ty-
I. 
» is ter -nummer  30.478:  »A/S Duniex 
ex  Ltd .}«  af  København.  Under  10.  ok-
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
mmelserne  om indskrænkninger  i ak t i -
omsæt te l ighed er  bor t fa ldet .  Se lskabet  
s  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening 
enten  bes tyre lsens  formand,  næst for­
e l ler  en  d i rektør .  Bes tyre lsens  formand 
•d Johan Heinr ich  St randberg  samt  
Møl ler ,  Tage  Wøldike  Schmith  er  ud-
af ,  og  d i rektør  Donald  Barnhardt  
isk i l l  ( formand) ,  16 ,  Donwoods  Drive ,  
i to ,  Ontar io ,  Canada,  d i rektør  Ber te l  
; ian  Vi lhelm Hut temeier ,  (næst for-
) ,  Car lsmindeparken 51,  Hol te ,  d i rektør  
Id  Char les  Morr ison,  23  Err ington Ave-
i i rektør  Michel  Denis  Jory ,  98 ,  Wood-
Avenue West ,  begge af  Toronto ,  Onta-
anada,  d i rektør  Ot to  Feierskov Andre-
Frydenlundsvej  79 ,  Vedbæk,  advokat  
Mol tke-Leth ,  Amal iegade 12,  Koben­
er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Centra lans ta l -
) r  Revis ion ,  Kaj  Frantzen er  f ra t rådt  
evisorer ,  og  Coopers  & Lybrand A/S,  
Voldgade 11,  København,  e r  valg t  t i l  
be ts  revisor .  
; i s te r -nummer  30.492:  »Dansk Oxin 
i f  København.  Under  28.  apr i l  1973 er  
be ts  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
I  e r  — d i rekte  e l le r  indi rekte  — a t  dr ive  
a t ionsvi rksomhed og handel  samt  der-
Deslægte t  v i rksomhed.  Bekendtgøre lse  
ionærerne  sker  i  »Ber l ingske  Tidende«,  
be t  tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen  
ming med enten  bes tyre lsens  formand 
: ;n  d i rektør  e l le r  a f  t re  medlemmer  af  
ic lsen  i  forening.  Medlem af  bes tyre lsen  
Theodor  Teibel  Kohl  e r  valg t  t i l  bes ty-
5  formand.  Den Bent  Olsen meddel te  
ra  e r  ændre t  derhen,  a t  han f remtid ig t  
i  forening med enten  bes tyre lsens  
r id ,  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  e l ler  
;2ktør .  Ti l  revisor  e r  valg t :  S ta tsaut .  re-
Uens  Alber t  Langki lde  Larsen,  Sønder-
>, Gentof te .  
Regis ter -nummer  31.330:  »Aktieselskabet af 
10.  November  1960 under  konkurs«  af  Koben­
havn.  Under  19.  december  1973 er  se lskabets  
bo  taget  under  konkursbehandl ing  af  sø-  og  
handelsre t tens  ski f tere tsafdel ing .  
Regis ter -nummer  31.446:  »FRISO A/S i 
l ikv idat ion« af  Ormslev-Kol t  kommune.  Ef ter  
proklama i S ta ts t idende den 31.  ju l i .  31 .  au­
gust  og  30.  september  1971 e r  l ikvidat ionen 
s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  31.704:  »A/S Agerso-Fær-
gefar t«  af  Agersø ,  Skælskør  kommune.  Under  
28.  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for ­
mand i  forening med to  andre  medlemmer  af  
bes tyre lsen .  Leo Rober t  Car lsen ,  Jens  Ras­
mussen Hansen er  udt rådt  af ,  og  gårdejer  
Aage Møl ler ,  ( formand) ,  gårdejer  Hans  Fre­
de  Hols t ,  begge af  Agersø ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Ti l  revisorer  e r  valg t :  S lagter  Oskar  
Bruun Linde  Jørgensen,  tømrer  Henry  Hede­
gaard  Rasmussen,  begge af  Agersø .  
Regis ter -nummer  32.051:  »Orly A/S« af  
Brøndbyernes  kommune.  Medlem af  bes ty­
re lsen  Wil ly  Skjold  Burne  er  afgået  ved dø­
den.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i fo rening med en  di rektør .  
Regis ter -nummer  32.173:  »»Dansk Fælg- & 
Skærmjabrik«  A/S« af  Freder iksberg  kommu­
ne.  Henr ik  Emil  Jakob Jensen Bårnhol t ,  
Aksel  Hansen er  udt rådt  af ,  og  Knud Han­
sen,  Søparken 112,  Hja l lese ,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  32.426:  »Ingeniørfirma N. 
Tønnes  Pedersen A/S« af  Københavns  kom­
mune.  Under  5 .  september  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »NTP 
ELEKTRONIK A/S«.  Selskabet  dr iver  t i l l ige  
v i rksomhed under  navn »NTP ELECTRO­
NICS A/S (NTP ELEKTRONIK A/S)«.  Nie ls  
Tønnes  Pedersen er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  33.607:  »M.K.P. Cam­
pingcentre  A/S« af  Hers tedernes  kommune.  
Under  I .  august  og  19.  december  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jem­
sted  er  Kolding kommune.  Haders levvej  215,  
Kolding.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør .  Jens  
Jacob Pedersen er  udt rådt  af  bes tyre lsen  og 
d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t :  Revis ionsf i r ­
maet  Kaj  Olsen,  Dalbygade 42,  Kolding.  
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Regis ter -nummer  34.058:  »Ejendomsaklie-
se lskahet  Hedeho« af  Herning kommune.  
Under  12.  november  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  formand a lene  e l ler  af  e t  medlem af  be­
s tyre lsen  i  forening med en  d i rektør .  Medlem 
af  bes tyre lsen  Axel  Jespersen  Dider ichsen er  
valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  Ti l  revisor  e r  
valg t :  Jens  Pedersen & Co,  Revis ions-Ak-
t iese lskab.  Mindegade I ,  Herning.  
Regis ter -nummer  34.557:  »Aktieselskabet 
Hols tebro Mørte lværk« af  Hols tebro  kommu­
ne.  Under  26.  oktober  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 101.250 kr .  ved  uds tedelse  af  f r iakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
303.750 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  
på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  250,  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebe­
løb på  250 kr .  g iver  1 s temme.  Selskabet  teg­
nes  af  bes tyre lsens  formand i forening med 
enten  e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  en  
d i rektør .  Ti l  revisor  e r  valg t :  Reg.  revisor  
Frede  Bech Hansen,  Vestergade  16,  Hols te­
bro .  
Regis ter -nummer  34.839:  »JOHN HAR­
VEY & SONS (DENMARK) A/S« af  Køben­
havns  kommune.  Jørgen Hugo Anthon,  Jy t te  
Jørgensen er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Poul  
Johan Svanholm,  Hel leruplund Al lé  15,  d i ­
rektør  Hans  Børge  Krogh,  Ole  Olsens  Al lé  
22 ,  begge af  Hel lerup,  d i rektør  John Valent in  
Madsen,  Hunderupvej  191,  Odense ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  34.950:  »A/S Montage-
Tegl  i  l ikv idat ion« af  Kar lebo kommune.  Ef ter  
proklama i S ta ts t idende den 27.  juni ,  27 .  ju l i  
og  28.  august  1973 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  
hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  35.828:  »A/S Er. Lumbye, 
Papirvarefabrik, Grafisk Etablissement, Papir 
en  gros  under  konkurs«  af  Kolding.  Under  22.  
november  1973 er  konkursbehandl ingen af  
se lskabets  bo  s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
hævet .  
Regis ter -nummer  35.839:  »Akts. RS HOL­
DING COMPANY« af  Gentof te  kommune.  
Under  29.  september  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 1 .500.000 kr . ,  de ls  ved uds tedelse  af  f r i ­
akt ier ,  de ls  ved kontant  indbeta l ing .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  2 .500.000 
kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  an­
den måde.  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand e l ler  næst formand i forening \  
en ten  e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  e l l l i  
d i rektør .  Ti l  revisor  e r  valg t :  Revis ionso;  
se lskabet  INGVAR HEJE,  Torvegadol  
København.  
Regis ter -nummer  36.134:  »Carl 0 
Embal lager  A/S« af  Tårnby kommune.  UJ  
16.  august  og  22.  november  1973 er  se lsk«)  
vedtægter  ændre t .  Sales  d i rec tor  Fred^h 
Warren ,  2  Lendel  Close ,  Formby,  Lanco 
re ,  England,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  37.395:  »SCAN\ 
A/S« af  Århus  kommune.  Mogens  Kjas  
udt rådt  a f ,  og  landsre tssagfører  Ej ler  M!\  
Andersen,  Frue  Kirkeplads  4 ,  Århus ,  e r r  
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  39.628:  »A/S Scan--\ 
Husholdningsapparater«  af  Lyngby-Tåå 
kommune.  Under  30.  maj  1973 er  se lsk  >l 
vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udb 
med 13.000.000 kr .  indbeta l t  ved  konv/  
r ing  af  gæld .  Den tegnede akt iekapi ta l  u  
heref ter  50 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t , , ]  
kontant ,  de ls  på  anden måde.  Selskabet  
nes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i i 
n ing  e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  i  
n ing  med en  d i rektør  e l le r  a f  to  d i rektøj  
forening.  Hans  Lennar t  Oskar  Werthén, , (  
Godtf red  Duch er  udt rådt  af  bes tyr tn  
Sture  Einar  Fugen Mansén,  St randvejem 
Skodsborg ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
St ig  Bergman og Er ik  Nissen meddel tes  
kura  e r  t i lbagekaldt .  Ti l  revisorer  e r  » 
S ta tsaut .  revisor  Povl  Andkær,  Freder i r  
de  7 ,  København,  Kar l  Olof  Anel l ,  S t .  
S t rasse  2 ,  Luzern ,  Schweiz .  
Regis ter -nummer  40.195:  »Aktieselm 
Christian Christensen & C o., papir en \ 
Ve/ le«  af  Vej le .  Under  28.  december  19?  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  SelsM 
formål  e r  a t  dr ive  handels-  og  håndværk!  
fabr ika t ionsvi rksomhed,  a t  udle je  dr i f t ; ! '  
l e r ,  a t  dr ive  konsulentvi rksomhed,  a t  I  
kedsføre  produkter ,  a t  bes idde  fas t  e jem 
a t  fore tage  inves ter inger  i  andre  vi rksoo 
der ,  samt  a t  dr ive  anden,  ef ter  bes tym 
skøn,  dermed bes lægte t  v i rksomhed.  I  
ak t iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme.  A /  
ne  er  ikke  omsætningspapirer .  Bes tem'  
seme om indskrænkninger  i  ak t iernesgj  
sæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtægternes i  
Char les  Freder ik  Chr is t ian  Chr is tes ;  
Sner levej  7 ,  Hols tebro ,  e r  indt rådt  i  d i re i  
nen.  
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revisor  e r  valg t :  Revis ionsf i rmaet  RE-
M, Hja l tesvej  16,  Hols tebro .  
g is ter -nummer  41.269;  »Finn Hansen, 
& Staal  A/S"  af  Hørsholm kommune,  
r  15 .  juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  
e t .  B-akt iernes  sær l ige  re t t igheder  samt  
mmelser  om deres  indløse l ighed er  
i lde t ,  og  opdel ingen af  akt ierne  i  A-  og  
ier  e r  ophævet .  Akt iekapi ta len  er  udvi-
ed  70.000 kr .  ved  uds tedelse  af  f r iakt ier ,  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
X)  kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  
den måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  ak-
øb på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  I 
i s  noter ings t id .  Selskabet  tegnes  af  to  
mmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  
ektør  a lene .  Ti l  revisor  e r  valg t :  S ta ts -
•evisor  Jørn  Eisvang,  Søfrydsvej  2  B,  
S t rand.  
» is ter -nummer  41.960:  »E. D. BECK-
4, GRAFISK ETABLISSEMENT A/S 
Fr. Lumbye, Papirvarefebrik, Grafisk 
ssenwnt. Papir en gros) under konkurs«. 
v/S Fr .  Lumbye,  Papi rvarefabr ik ,  Gra-
tabl issement ,  Papi r  en  gros  under  kon-
(reg .  nr .  35 .828)  e r  hævet  ef ter  endt  
i rs ,  s le t tes  nærværende bi f i rma.  
; i s ter -nummer  41.838:  »AUG. BORGEN 
i f  Københavns  kommune.  Den Gunnar  
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt ,  
ra  e r  meddel t :  Hans  Freder ik  Mi-
Suel l  Kiersgaard  i forening med en  af  
igere  anmeldte  prokur is ter . .  
i s te r -nummer  42.642:  »Levi Strauss 
nå v ia  A/S« af  Freder iksberg  kommune.  
23.  august  1972 og 28.  februar  1973 er  
Dets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg-
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening 
en  d i rektør .  Direktør  Haldo Ber t i l  
ud ,  Bernhard  Bangs  Al lé  25,  Koben­
advokat  Mogens  Skipper-Pedersen,  
igervej  8 ,  Hørsholm,  Rober t  B.  Kern ,  
lack  Havvk Road,  Lafayet te ,  Cal i forni -
, .S .A. ,  regnskabschef  Aage Henning 
dorf f  Nie lsen ,  Rugvænget  7 ,  Bal lerup 
i rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Haldo Ber-
l lund e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revi -
valg t :  ARTHUR ANDERSEN & CO.  
lONSAKTlESELSKAB, Rådhusplad-
Kobenhavn.  
i i s ter -nummer  43.697:  »L B. S. træskofa-
</S"  a f  Kobenhavns  kommune.  Under  
14.  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i fo rening e l ler  a f  den adm.  d i rek­
tør  a lene .  Ot to  Di l l ing-Hansen er  udt rådt  af ,  
og  landsre tssagfører  Jørgen Theodor  Borge  
Har tbol ,  Freder iksgade 9 .  København,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t :  
Re\  i s ionsakt iese lskabet  E.  Gesner-Morthen-
sen.  Bulovvsvei  10 ,  København.  
Regis ter -nummer  44.246:  »Arthur Fich's 
Vinhandel  A/S« af  Københavns  kommune.  
Jørgen Hugo Anthon,  Inge  Agnethe  Sand-
wel l  e r  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Poul  Johan 
Svanholm,  Hel leruplund Al lé  15,  d i rektør  
Hans  Børge  Krogh,  Ole  Olsens  Al lé  22,  begge 
af  Hel lerup,  d i rektør  John Valent in  Madsen,  
Hunderupvej  191,  Odense ,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  44.664:  »Ednnmd Jensens 
Bogtrykker i  A/S« af  S t ruer  kommune.  Li l ly  
Margi t  Fr i i s  Groth  er  udt rådt  af ,  og  damefr i ­
sør  Lene Fr i i s  Jensen,  Søndergade 4 ,  Skive ,  
e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.750:  »Ih Henriksen 
reklamefotograf  i  A/S« af  Kobenhavns  kom­
mune.  Under  12.  december  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i fo rening e l ler  a f  
en  d i rektør  a lene .  Ti l  revisor  e r  valg t :  Revis i ­
onsakt iese lskabet  E.  Gesner-Morthensen,  
Bi i lowsvej  10 ,  København.  
Regis ter -nummer  47.762:  »A/S Danish Fur-
ni ture  Center ,  Brædstrup Ltd .«  af  Brædst rup 
kommune.  Under  22.  november  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 50.000 kr .  ved  uds tedelse  af  f r i ­
akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ­
ter  100.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  på  anden måde.  
Kegis ter -nummer  48.676:  »CPU 149 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  1.  no­
vember  1972,  27 .  august  og  29.  november  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  formål  e r  handel ,  fabr ika t ion ,  inves ter -
ingsvi rksomhed og dr i f t  a f  automat iske  for ly-
s te lsesmaskiner .  Se lskabets  h jemsted  er  
Københavns  kommune,  Rømersgade 9 ,  Kø­
benhavn.  Opdel ingen af  akt ierne  i A-  øg B-
akt ier  e r  ophævet .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ier  på  100,  1 .000 og  2 .000 kr .  Hver t  akt ie-
beløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4 .  Akt icne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  Be-
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kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  
a lene .  S tef fen  Kjærul f f -Schmidt ,  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  
f rk .  S tephanie  Yen Senn Chan,  c /o  Valsø ,  317 
West  82end s t ree t ,  app.  3  A,  New York,  
U.S.A. ,  v inhandler  Aage Slots ,  Amager torv  
11,  advokat  Jens  Abi ld t rup,  Rømersgade 9 ,  
begge af  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  
Svend Aage Bernsen,  Mar iendalsvej  57 ,  
København.  
Regis ter -nummer  49.263;  »Sv. E. Christof­
fersen  og M.  J .  Agesen A/S« af  Hanstholm 
kommune.  Under  28.  juni  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
»CHRISTOFFERSEN OG RØNTVED A/S«.  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 225.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
235.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  500,  2 .000 og 50.000 kr .  Sel ­
skabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i forening e l ler  a f  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening med en  di rektør .  Mads  Jørn  
Agesen er  udt rådt  af  bes tyre lsen  og den ham 
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  F iskeeks­
por tør  Jens  Peter  Røntved,  f ru  Hel le  Rønt­
ved,  begge af  Revl ingevej  19,  Skagen,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Eneprokura  er  meddel t ;  
Jens  Peter  Rontved.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  
S ta tsaut .  revisor  Frode  Tof t i ld ,  S toregade 21,  
This ted .  
Regis ter -nummer  49.476;  »Hagmans Kemi 
Akt iese lskab« af  Tårnby kommune.  Under  7 .  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabets  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  
fabr ikat ion .  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rek­
tør  a lene .  Medlem af  bes tyre lsen  Al lan  Jør­
gen Rosenvinge  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  
revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Povl  Gabe,  
St .  Regnegade 12,  København.  
Regis ter -nummer  50.965;  »Fjerkræ Syd 
A/S« af  Løgumklos ter  kommune.  Under  19.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 300.000 
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
700.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  
Regis ter -nummer  52.071;  »Munch Mobler 
A/S« af  Slagelse  kommune.  Under  10.  januar  
1974 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Svend Aage Kraghede er  
udt rådt  af ,  og  prokur is t  Poul  Jørgen Bo« 
Vesterpor t  4 ,  S lagelse ,  d i rektør  Ole  Tohel  
Krogsgaard ,  Gar tnervænget  29,  Farunn 
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Den Svend Aage M 
hede meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt ,  
prokura  er  meddel t ;  Poul  Jørgen Bagge?;  
revisor  e r  valg t ;  Revis ionskontore t  I /S ,  ,  
degade 5 ,  S lagelse .  
Regis ter -nummer  52.582;  »PERPAS, 
Rasmussen Product ion  A/S« af  Odense  II 
mune.  Under  30.  oktober  1973 er  se lsk; ; )  
vedtægter  ændre t .  Poul  Henry  Høgh P^  
sen,  Mogens  Wal ther  Pedersen,  e r  udt råol  
og  advokat  Ebbe Mogens  Jus tesen,  Jent  
negade 4 ,  f ru  Ruth  Rasmussen,  Lupinvo 
begge af  Odense ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsenn 
Regis ter -nummer  52.960;  »TX 362 A[$\ 
Kobenhavns  kommune.  Mogens  Gl is? i  
Lene  Borup Gl is t rup ,  Ole  Stolberg  Jens?  
udt rådt  af ,  og  tømrer  Lars  Due Hansen,  r i  
dedraget  3 ,  Horsens ,  tømrer  Kaj  I  ves  
Kaihave ,  Uldum,  bygmester  Vagn Bni  
Lund,  Horsens ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen . . i  
le  Markers  e r  f ra t rådt ,  og  revisor  Lei f  
ke lsen .  Tors ted  Al lé  34,  Tors ted ,  Horsens  
valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  53.774;  »TX 419 A/\\ 
Kobenhavns  kommune.  Under  24.  maj  [  
og  10.  januar  1974 er  se lskabets  vedtsJ  
ændre t .  Selskabets  navn er  »PROJEl ;  
RINGSNYT A/S«.  Selskabets  h jemsteJ  
Bal lerup-Måløv kommune,  Brandmo 
57,  Bal lerup.  Selskabets  formål  e r  a t  
nyhedsbureauvirksomhed inden for  bd  
og anlægsbranchen ved på  abonnements!  
a t  udsende meddele lse  om bygge-  og  ann 
arbejder  under  forberedelse .  Ole  Stoo 
Jensen,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mogensi  
s t rup  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Poul  Vestz  
Poulsen ,  Brandmosevej  57,  Bal lerup,  ro  
tør  Aase  Joos t ,  S takhaven 7 ,  journal is t  R  
Vilhelm Joost ,  Sundevedsgade 11,  beg  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  M 
te  Renee  Vi lhelm Joost  e r  indt rådt  i  d im 
nen.  Hel le  Markers  e r  f ra t rådt  som,  og§i  
de ls lærer  Freddy Vi lhelm Joost ,  Virm 
I 34 ,  Virum,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisonn 
Regis ter -nummer  54.070;  »Transpore 
se lskabet  a f  8 .  februar  1973« af  Købenn 
kommune.  Under  16.  oktober  1973 er  se  
be ts  vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jes  
er  Farum kommune,  Li l levangsvej  88?  
rum.  Olaf  Bendik  Elmer ,  F inn Rønne •  
t rådt  a f ,  og  f ru  Vibeke Staugaard  Holm„n 
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,  begge af  Li l levangsvej  88 ,  Farum,  er  
id t  i  bes tyre lsen .  Arne  Aage Bratholm 
i t rådt ,  og  s ta tsaut .  revisor  Per  Roland 
n ,  For tunvænget  7 ,  Lyngby,  e r  valg t  t i l  
:be ts  revisor .  
g is ter -nummer  54.090:  »PQX 154 A/S« 
yngby-Tårbæk kommune.  Under  12.  
t  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
ibe ts  navn er  »A/S REFIJO«.  Selskabets  
ted  er  Kobenhavns  kommune.  Ven­
ide  16,  K.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  
ra t ionsdr i f t  og  handel .  Akt iekapi ta len  
del t  i  ak t ier  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  
Bes temmelserne  om indskrænkninger  
: rnes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  ved-
mes  §4 .  Johan Chr is tof fer  Hoppe,  
Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  
i t  a f ,  og  René Planck Andersen,  Ven­
ide  16,  Johnny Evan Svendsen,  Saxoga-
, begge af  København,  f ru  Jy t te  Neer-
Bagsværd Hovedgade 83,  Bagsværd,  
J t rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Johnny 
Svendsen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Hel-
i rkers  e r  f ra t rådt  som,  og  reg .  revisor  
i  Sehes ted  Larsen,  Alekis tevej  206,  
ihavn,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
i i s te r -nummer  55.698:  »A/S FRAMI« af  
g  kommune.  Under  13.  december  1973 
;kabets  vedtægter  ændre t .  Bes temmel-
om indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt-
;d  er  ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
i s te r -nummer  56.403:  »A/S Vogn Dahl« 
idsore  kommune.  Thomas Maarbjerg  
er  udt rådt  af ,  og  arbejdsmand Kur t  
» jerg  Dahl .  Fur ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l -
i s ter -nummer  56.633:  »Hotel Færge-
v  Faaborg A/S« af  Fåborg  kommune.  
17.  december  1973 er  se lskabets  ved-
ændret .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
15 .000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
heref ter  109.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  
Jensen,  Eigi l  Mour i tzen  er  udt rådt  af ,  
dkermester  Thorki ld  Holm,  Parkvej  7 ,  
g ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
s ter -nummer  57.785:  »A/S MOHR & 
HSEN« af  Gr inds ted  kommune.  Adolf  
and Andsager  Knudsen er  udt rådt  af ,  
'okat  Jens  Chr is t ian  Wirr ing-Madsen,  
e j  9 ,  Gr inds ted ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l -
Huf  Rejner  Pedersen er  udt rådt  af  d i -
icn .  Anker  Laurent ius  Warncke er  f ra-
i)g  Revisor in teressentskabet  K.  G.  Jen-
Tvet ,  Ginds ted ,  e r  t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter -nummer  8417:  »Stilladsaktiesel­
skabet  »Wasa«« af  Kobenhavn.  Under  28.  ja ­
nuar  og  12.  februar  1974 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i fo rening med en  di ­
rektør .  Se lskabets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  
E.  Lundgaard  Andersen,  St .  Kongensgade 72,  
Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  11.414:  »Aktieselskabet 
Crown Gummed Paper« af  Freder iksberg .  
Under  21.  december  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  t re  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening med en  
di rektør .  
Regis ter -nummer  13.005:  »Ejendomsaktie­
se lskabet  »Svea-Gaard«« af  København.  Un­
der  22.  juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør .  Sel ­
skabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Knud Jør­
gensen,  Kat tesundet  14,  København.  
Regis ter -nummer  13.574:  »Herbert Michel 
A/S« af  Char lo t tenlund.  Under  15.  maj  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Lars  Hermod 
Skræntskov Larsen Lannung er  udt rådt  af ,  og  
Marianne Bossen,  U.N.D P. -Off ice ,  P .  O.  
Box 295,  Apia  Western  — Samoa,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Selskabets  revisor :  S ta tsaut .  revi ­
sor  Nie ls  Max Lind,  Vimmelskaf te t  47 ,  Kø­
benhavn.  
Regis ter -nummer  18.391:  »Hellerup Brænd­
sels forsyning A/S« af  Gentof te  kommune.  
Under  I I .  september  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening.  Selskabets  
revisor :  S ta tsaut .  revisor  Er ik  Nexøe Morten­
sen,  Skindergade 45-47,  København.  
Regis ter -nummer  18.857:  »G. A. Hansen. 
Akt iese lskab« af  Her lev  kommune.  Under  14.  
september  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  
e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Den Ot to  
Phi l ip  Nørgaard  meddel te  prokura  er  heref ­
ter  bor t fa ldet  som overf lødig .  Selskabets  re­
visor :  Reg.  revisor  Erns t  Gunne Rasmussen,  
Rønvej  22 ,  Glos t rup 
Regis ter -nummer  20.481:  »Harald O. Rist 
A/S« af  København.  Under  22.  juni  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
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af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening 
med en  d i rektør .  Selskabets  revisorer ;  S ta ts ­
aut .  revisor  Knud Jørgensen,  Kat tesundet  14,  
København og vicedi rektør  Evald  Boyt ler ,  
Vingårds  Al lé  57 ,  Hel lerup.  
Regis ter -nummer  28.013;  "Dominion Sports 
Industr i  A/S<< af  Kobenhavn.  Under  2 .  novem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
i fo rening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selska­
bets  revisor ;  Poul  Car lsen ,  Revis ionsakt iese l ­
skab,  Vester  Voldgade 2 ,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  33.777;  »Tiirck Reklame-
foto  A/S« af  Kobenhavns  kommune.  Under  
20.  august  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  
e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Medlem af  
bes tyre lsen  Flemming Rudolf  Høg er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen,  hvoref ter  den ham med­
del te  prokura  er  bor t fa ldet  som overf lødig .  
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Car l  H.  
Andersen.  Norsvej  I ,  København.  
Regis ter -nummer  36.070;  »Nordisk Færge­
far t  A/S« af  Fåborg  kommune.  Under  13.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  e t  medlem af  bes ty­
re lsen  i forening med en  d i rektør  e l le r  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Selskabets  revisor ;  Revi­
s ionsf i rmaet  P ,  J .  Aarup,  Amal iegade 22,  
København.  
Kegis ter -nummer  37.667;  »Aktieselskabet 
MARTONAIR« af  Her lev  kommune.  Under  
29.  juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes ty­
re lsen  i forening med en  d i rektør .  Selskabets  
revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Morten  Chr is t ian  
Olesen,  Østergade  3,  København.  
Regis ter -nummer  42.315;  »S.Q.T A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  4 .  juni  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  
a f  to  andre  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fore­
ning e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  re­
visor ;  Fru  Hel le  Markers ,  Kronpr insessegade 
16,  København.  
Regis ter -nummer  43.789;  »ELKIRX af 
1971 A/S« af  Brøndbyernes  kommune.  Borge  
Jensen er  f ra t rådt ,  og  s ta tsaut .  revisor  Car l  
Chr is t ian  Hennings ,  Nordens  Plads  10,  Kø­
benhavn er  valg t  som se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  45.764;  »A/S KROGS 
MØBLER« af  Ebel tof t  kommune.  Under  12.  
november  1973 er  se lskabets  vedtægten '  
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsenspi  
mand a lene  e l ler  a f  en  d i rektør  a lene ,  
lem af  bes tyre lsen  Henning Elkjær  Kn 
valgt  t i l  bes tyre lsens  formand.  Selskabes  
visor ;  Reg.  revisor  Car l  Freder ik  Tm 
Loof ,  Torvet  6 ,  Ebel tof t .  
Regis ter -nummer  46.599;  »Nordkunst\ 
af  S tubbekøbing kommune.  Axel  Gui  
Henr iksen er  f ra t rådt ,  og  s ta tsaut .  rer  
Car l  Er ik  Nie lsen ,  Vestergade  2 ,  Køben 
er  valg t  som se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  47.079;  »Otterup i\ 
se lskab I I  A/S« af  Ot terup kommune.  U 
14.  november  1973 er  se lskabets  vedt iJ  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemnn 
bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektøo 
ne .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  • 
B lom Madsen,  Børs tenbindervej  6 ,  Oden 
Regis ter -nummer  47.339;  »A/S P L. 
tensen,  Ot terup« af  Ot terup kommune.  U 
14.  november  1973 er  se lskabets  vedta]  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemrrn  
bes tyre lsen  i fo rening e l ler  a f  en  d i rektøo 
ne .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  
Blom Madsen,  Børs tenbindervej  6 ,  Odem 
Regis ter -nummer  47.609;  »Elektronik^ 
t iese lskabet  a f  I .  september  1970« af  Lyv 
Tårbæk kommune.  Under  12.  decemben;  
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selsbl  
h jemsted  er  ændre t  t i l  Gladsaxe  komnt  
Laurentsvej  51 ,  Bagsværd.  Revisor  BB 
Bolvig  e r  f ra t rådt ,  og  Hørsholm Revi : i  
kontor .  Hovedgaden 28,  Hørsholm,  e r i  
t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  47.656;  »J. Aa. 7M 
sen  & Son A/S ,  Hols tebro« af  Hols!  
kommune.  Under  26.  januar  1974 er  s»2 
be ts  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegn:  
bes tyre lsens  formand i forening med e  
rektor  e l le r  af  den samlede  bes tyre lse . .e  
prokura  er  meddel t :  Kars ten  Anker  2  
st rup.  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  rn  
Torben Krøyer  Pedersen,  Østergade  29,^  
s tebro .  
Regis ter -nummer  47.827;  »MUREI\ 
STER BØRGE PEDERSEN -  AL/A'71 
SET A/S« af  Grenå  kommune.  Undeal  
november  1972 er  se lskabets  vedtægte is  
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  en  d i rektør  
e l le r  a f  den samlede  bes tyre lse .  Sels lo l ,  
revisor ;  Reg.  revisor  Frede  Ej ler  Fram 
Frejasvej  5 ,  Grenå .  
pis ter -nummer  49.193:  »Apeco AjS« af  
nhavns  kommune.  ARTHUR ANDER-
& CO.  REVISIONSAKTIESELSKAB 
trådt  som,  og Revis ionsf i rmaet  E.  Haa-
& W. Stummann,  Hovedgaden 135,  
•up  er  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
; i s te r -nummer  49.432;  »AjS Brodrene 
ke<< af  Hvidovre  kommune.  Under  15.  
|  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
be t  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty-
i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene ,  
be ts  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Er ik  
sen ,  Nr .  Ear imagsgade 13,  Kobenhavn.  
; i s ter -nummer  49.697;  »t. O. Sorensen 
Aahy A/S« af  Norre  Aby kommune.  
15.  juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  
t .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for -
i  forening med en  d i rektør  e l le r  a f  den 
ie  bes tyre lse .  Se lskabets  revisor ;  S ta ts -
v isor  Sigurd  Schow,  Tie tgens  Al lé  106,  
e .  
i s te r -nummer  49.875;  »Dalby Maskin-
' ing  A/S« af  Jægerspr is  kommune.  
6 .  apr i l  og  26.  november  1973 er  se l -
s  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  reviso-
a tsaut .  revisor  Svend Midtgaard  Mad-
Jy Østergade  7 ,  København,  revisor  
Årne  Kaag,  Bredland 16,  Nærum.  
i s ter -nummer  50.158;  »M. F Skarring 
i f  Freder iksberg  kommune.  Under  21.  
'73  og  5 .  januar  1974 er  se lskabets  ved-
ændret .  Selskabets  h jemsted  er  Køben­
kommune,  Trekronergade 147,  Valby,  
be t  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty-
i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene ,  
» logens  Peter  Skarr ing  og Jens  Peter  
ig  meddel te  prokura  er  heref ter  bor t -
søm overf lødig .  Den Karen Met te  
inn  Ricard  meddel te  prokura  er  æn-
elskabet  tegnes  heref ter  pr .  prokura  af  
Met te  Houmann Ricard  i forening 
t  medlem af  bes tyre lsen .  Selskabets  
;  Revisor in teressentskabet  Car l  Jen-
hs .  Pedersen & H.  Wilhelmsen,  Mose-
ii  19 ,  Virum.  
: s ter -nummer  50.664;  »Hotellernes Boat-
A/S« af  Rønnede kommune.  Under  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
»e t  tegnes  af  bes tyre lsens  formand 
I ler  a f  to  andre  medlemmer  af  bes ty-
ii  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
.  Wied Hansen er  udt rådt  af ,  og  Max 
Preben Hansen,  Hovedvejen  18,  Rønnede er  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabets  revisor ;  
S ta tsaut .  revisor  Henr ik  Bøgh Nie lsen ,  Hav-
revænget  52 ,  Haslev .  
Under 21. februar 1974 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  550;  »Dampskibsselska­
bet  a f  1912.  Akt iese lskab« af  København.  
Advokat  Lei f  Vi lhelm Arnesen,  Zicavej  12,  
Klampenborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  659;  »V. Fiedler, Aktiesel­
skab« af  Bal lerup-Måløv kommune.  Under  
12.  maj  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i 
forening med en  d i rektør  e l le r  a f  den samle­
de  bes tyre lse .  Medlem af  bes tyre lsen  Knud-
Eyvind Bjerregård  er  valg t  t i l  bes tyre lsens  
formand.  Medlem af  bes tyre lsen  øg prokur is t  
i  se lskabet  Henny Denna Haugaard  fører  
navnet  Henny Denna Tranberg .  Ti l  revisører  
valg t ;  Reg.  revisor  Peter  Thorvald  Schmidt  
Rasmussen,  Øster  Ear imagsgade 79,  Køben­
havn.  
Regis ter -nummer  821;  »Aktieselskabet 
Dampskibsse lskabet  Svendborg« af  Svendborg .  
Udvikl ingschef  Jørgen Mikael  Ole  Olufsen,  
Kratvænget  5 ,  Char lo t tenlund,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  3416;  »Skandinavisk Kon­
trol-Aktieselskab (Scandinavian Snperintending 
Co.  Ltd .}« .  af  København.  Under  13.  juni  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  
dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  navnene 
»OMNITEC A/S (Skandinavisk  Kontrol -Ak­
t iese lskab (Scandinavian  Super in tending Co.  
Ltd . ) )«  og  »INDEPENDENT INSPECTION 
COMPANY A/S (Skandinavisk  Kontrol -Ak­
t iese lskab (Scandinavian  Super in tending Co.  
Ltd . ) )« .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
250.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  500.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Se lska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  
forening med en  di rektør .  Fr iedr ich  Jul ius  
Adam Bøhm er  udt rådt  af ,  og  medlem af  d i ­
rekt ionen Mogens  Køl le ,  El lehegnet  16,  
Vedbæk,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  
e r  valg t ;  Revis ionsf i rmaet  H.  E.  Noiesen,  
Vester  Far imagsgade 1,  København.  
Regis ter -nummer  6143;  »Skodborg Korn-
og Foders to f forre tn ing,  Akt iese lskab« af  Skod­
borg ,  Haders lev  amt .  Under  1.  oktober  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
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hjemsted  er  Rødding kommune.  Skodborg  J .  
Se lskabet  tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen  
i forening med en  d i rektør  e l le r  a f  den samle­
de  bes tyre lse .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  
revisor  Jens  Højmose  Kris tensen,  Pontoppi-
dansvej  4 ,  Herning.  
Regis ter -nummer  10.287;  ..Henning Peder­
sen, Esbjerg Værktøjsmagasin. Aktieselskab« 
af  Esbjerg .  Under  29.  november  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Kar l  Ingemann 
Jensen er  udt rådt  af ,  og  fabr ikant  Er l ing  
Henning Pedersen,  Sylves tervej  46 ,  Sædding,  
Esbjerg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  
e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Torben Oxbøl l ,  
Høgevej  21-23,  Esbjerg .  
Regis ter -nummer  13.753;  ..Dansk Stoker & 
Vamtekedel  Kompagni  A/S« af  Næstved 
kommune.  Under  26.  september  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
. .DANSK STOKER & VARMEKEDEL 
KOMPAGNI HOLDING A/S«.  Den Jyt te  
Helborg  Kaspersen meddel te  prokura  er  t i l ­
bagekaldt .  
Regis ter -nummer  15.066;  »Næstved Diskon­
tobank Akt iese lskab« af  Næstved.  Asger  Ole  
Hansen,  Jens  Hulbæk,  Bjarne  Langki lde ,  
Aage Johan Pedersen,  Grethe  Pedersen,  Kaj  
Ebbe Hal l ing  Jensen,  e r  t i l t rådt  som prokur i ­
s ter .  
Regis ter -nummer  15.071;  »..Blikkenslager-
Gas- Vand- & Sanitets-Mestrenes Aktiesel­
skab« {Sanitets-Mestrenes Abonnement) i likvi­
dat ion« af  Gentof te  kommune.  På  genera l for­
samling den 6 .  november  1973 er  de t  vedtaget  
a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  og  di rekt i ­
onen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  valg t ;  
Landsre tssagfører  John Arne  Hybel ,  Kong 
Georgs  Vej  12,  København.  Selskabet  tegnes  
af  l ikvidator  a lene .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Reg.  
revisor  Helge  Erendrup,  Gentof tegade  43,  
Gentof te .  
Regis ter -nummer  15.594;  ..Gram Tæppefa-
br ik .  Akt iese lskab« af  Gram.  Under  15.  no­
vember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 5 .000.000 kr .  
ved uds tedelse  af  f r iakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  6 .000.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ier ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 4  og 
5 .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i 
forening med e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  
e l ler  a f  to  d i rektører  i forening.  Ti l  revisor  e r  
valg t ;  Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen ,  JÉJI  
negade 7 ,  Sønderborg .  
Regis ter -nummer  15.781;  ..Difco, Finn 
ringscompagni for Handel. Haandværk 
dustr i .  A /S« af  København.  Den undol  
januar  1972 vedtagne overdragelse  af  S2 
be ts  akt iver  og  pass iver  t i l  "Dansk Ein; ; r  
r ingsse lskab af  2 .  februar  1959 A/S« ( ro-
29.024) ,  j f r .  regis t rer ing  af  9 .  mar ts  197V 
fundet  s ted ,  hvoref ter  se lskabet  e r  h«  
medfør  af  §  70 i ak t iese lskabs loven af  19^ 
Regis ter -nummer  16.045;  ..Restaurant 
rassen A/S  i  l ikv idat ion« af  Københav/  
genera l forsamling den 31.  januar  1974 
bes lu t te t  a t  l ikvidere  se lskabet  i  henhir  
akt iese lskabs lovens  regler  om l ikvidatJ  
so lvente  se lskaber .  Bes tyre lsen  og  d im 
nen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  valg t :  ;  
s te re tssagfører  Henr ik  Sever in  W;\  
Rådhuspladsen 45,  København.  Sel<; l  
t egnes  af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  16.831;  »A/S Dansk -j 
ka tesse  Kompagni  (DADEKO)« af  Ereo 
berg .  Under  10.  december  1973 er  se ls l l<  
vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  un.  
med 2 .000.000 kr .  Den tegnede akt ieW 
udgør  heref ter  10,000.000 kr . ,  fu ld t  indbor  
Regis ter -nummer  18.058;  »Aktieselk 
Viborg AJholdshjem« af  Viborg  købstaoj  
der  22.  og  30.  oktober  1973 er  se lskabet ! ;  
tægter  ændre t .  Selskabets  formål  e r  aOi  
jebr inge  og  opre tholde  e t  afholdshjerm 
borg  som samlingsplads  for  afholdsse  
venner ,  i  hv i lke t  ø jemed der  er  e rhven 
e jendom i Gravene,  skyldsa t  under  msi  
242,  243 og 246 af  Viborg  købstads  byg§ 
Hjemmet  antager  en  vært ,  der  er  forpl i i l  
a t  servere  a l le  s lags  sp ise-  og  dr ikkevaren 
a t  enhver  server ing  af  sp i r i tuøse  dr iHi  
forbudt ,  samt  t i l  a t  afg ive  logi ,  a l t  owc 
s temmende med den kontrakt ,  der  
opre t tes  med ham.  Værten  må ikkes  
medlem af  bes tyre lsen .  I  h jemmet  s to l  
søges  afholdt  sådanne foredrag,  som k>l  
ne  t i l  a t  f remme afholdssagen og a lmenn 
l ig  oplysning.  Der  må ikke  f inde  nogtg  
skænkning e l ler  forhandl ing  af  spi r i«  
dr ikke  s ted  i e jendommen.  Bekendtgøre  
akt ionærerne  sker  i  . .Viborg  St i f t s  
b lad«.  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
mand i  forening med to  andre  medlemrr  
bes tyre lsen  e l ler  a f  den samlede  bes t te  
Medlem af  bes tyre lsen  Jens  Chr is t iamj  
gaard  er  afgået  ved døden.  Rasmus 
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• i t s  Andersen Tind er  udt rådt  af ,  og  
jer  Anton Marius  Jensen,  Kvols ,  Løg-
,  gårdejer  Bent  Ejner  Tind,  Vinkel ,  Vi-
gårdejer  Jens  Ole  Dalsgaard ,  F iskbæk,  
rup ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  
a lg t ;  Revis ionsf i rmaet  M.  Grønning 
e lsen  A/S,  Viborg ,  Sankt  Mathias  Gade 
borg .  
p is ter -nummer  20.069:  »H. Meisner-Jen-
r S" af  Freder iksberg .  Under  10.  maj  1973 
Iskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  
s  af  bes tyre lsens  formand e l ler  næst for-
i forening med e t  andet  medlem af  be-
sen  e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Medlem-
if  bes tyre lsen  Jørgen Thorki ld  Wil l iam 
øl l ,  Jørgen Brødsgaard  er  valg t  t i l  hen­
vis  bes tyre lsens  formand og næst for-
.  Underdi rektør  Søren Palsbøl l ,  Ordrup 
; j  66 ,  Char lo t tenlund,  e r  indt rådt  i  be-
sen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revis ionsf i rma 
»persen,  Freder iksborggade 15,  Koben-
»is ter -nummer  20.384;  »Ejendomsaktie-
bet  Brøndbyvænge« af  København.  På  
a l forsamling den 18.  december  1972 er  
å  genera l forsamlingen den 12.  maj  1971 
:  bes lu tn ing om i medfor  af  §  70  i  ak t ie-
bs loven af  1930 a t  overdrage  se lskabets  
: r  og  pass iver  t i l  »A/S Dansk Inveco« 
i r .  29 .769)  annul lere t .  Under  15.  decem-
>73 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel -
t  tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  
i f  en  d i rektør  a lene .  Ti l  revisor  e r  valg t :  
or ,  H.D.  Er ik  Grusgaard ,  Frugthegnet  
rum.  
: i s ter -nummer  24.738;  »F. C. Schultz 
i f  Gladsaxe  kommune.  Under  25.  apr i l  
: r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
len  er  udvidet  med 200.000 kr .  ved  ud­
se  af  f r iakt ier .  Den tegnede akt iekapi -
gør  heref ter  500.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  
ontant ,  de ls  på  anden måde.  
i s ter -nummer  26.393;  »Fritz Schur A/S« 
: :der ikssund kommune.  Under  30.  no-
: ; r  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
be t  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty-
i  forening e l ler  a f  d i rekt ionen.  Poul  
Poulsen  er  udt rådt  af ,  og  d i rekt ionsse-
•  Fr i tz  Henr ik  Schur ,  Tagesmindevej  2 ,  
f te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Jørn  An-
^ansen er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  Den 
Schur  meddel te  prokura  er  bor t fa ldet  
/verf lødig .  Den Jørn  Ankjær  Hansen og 
Edvin  Oskar  Jensen meddel te  prokura  
•agekaldt .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  
revisor  Ib  Ejvind Nie lsen ,  Buderupvej  3 ,  Her­
lev .  
Regis ter -nummer  26.588;  »Fredericia Sko­
tøjs fabr ik ,  Akt iese lskab i  l ikv idat ion« af  Frede­
r ic ia .  På  genera l forsamling den 30.  januar  
1974 er  de t  bes lu t te t  a t  l ikvidere  se lskabet  i  
henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  regler  om l ik­
v idat ion  af  insolvente  akt iese lskaber .  Bes ty­
re lsen ,  d i rekt ionen og prokur is terne  er  f ra­
t rådt .  Ti l  midler t id ig  l ikvidator  e r  valg t ;  
Landsre tssagfører  Bent  Henr ik  Norvang,  
Riddergade 17,  Freder ic ia .  Selskabet  tegnes  
af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  26.926;  »Ladekjær Mik­
kelsen ,  Handelsakt iese lskab« af  Ikas t .  Under  
20.  december  1972 og  20.  december  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »LAMINETTE A/S«.  Selskabets  
formål  e r  a t  dr ive  handel  og  fabr ikat ion  af  
enhver  ar t ,  herunder  impor t  og  ekspor t  samt  
kapi ta l inves ter inger  i anden vi rksomhed af  
enhver  ar t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
300.000 kr .  ved uds tedelse  af  f r iakt ier .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  600.000 
kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  an­
den måde.  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand a lene  e l ler  a f  en  d i rektør  i  forening 
med to  medlemmer  af  bes tyre lsen .  Premier­
lø j tnant ,  cand.  mere .  Nie ls  Aage Ladekjær  
Mikkelsen ,  Rol ighedsvej  6 ,  Ikas t ,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Jens  Peder­
sen & Co. ,  Revis ions-Akt iese lskab,  Mindega­
de  1,  Herning.  
Regis ter -nummer  27.539;  »Lintas Reklame­
bureau A/S« af  Kobenhavn.  Prokura  er  med­
del t ;  Kirs ten  Ruth  Beck og Paul  Hegedahl  
hver  for  s ig  i  forening med en  d i rektør  e l le r  
med e t  medlem af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  27.566;  »Ladekjær Mik­
kelsen ,  Produkt ionsakt iese lskab« af  Ikas t .  
Under  30.  december  1972 og  20.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »LADEKJÆR MIKKELSENS 
FABRIKKER A/S«.  Selskabets  formål  e r  a t  
dr ive  handel  og  fabr ikat ion  af  enhver  ar t ,  
herunder  impor t  og  ekspor t  samt  kapi ta l inve­
s ter inger  af  enhver  ar t .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 1 .400.000 kr .  ved  uds tedelse  af  
f r iakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  1 .600.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  på  anden måde.  Selskabet  teg­
nes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  en  
d i rektør  i forening med to  medlemmer  af  be­
s tyre lsen .  Premier lø j tnant ,  cand.  mere .  Nie ls  
Aage Ladekjær  Mikkelsen ,  Rol ighedsvej  6 ,  
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Ikas t ,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  
valg t ;  Jens  Pedersen & Co.  Revis ions-Akt ie­
se lskab,  Mindegade 1,  Herning.  
Regis ter -nummer  27.850;  »Viborg Slidhane-
fahr ik  A/S« af  Viborg .  Under  19.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Den 
hidt id ige  akt iekapi ta l ,  1 .200.000 kr . ,  e r  opdel t  
i 1 .100.000 kr .  A-akt ier  og  100.000 kr .  B-akt i -
er .  Hver t  B-akt iebelob på  500 kr .  g iver  I 
s temme.  A-akt ierne  g iver  ikke  s temmeret .  
Der  gælder  sær l ige  re t t igheder  for  A-akt ier ­
ne ,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  5 .  
Regis ter -nummer  29.024;  »Dansk Financie-
r ingsse lskab a f  2 .  februar  1959 A/S"  af  Koben­
havn.  Under  21.  august  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 400.000 kr .  ved  over tagelse  af  akt iver  og  
pass iver  i  . .Difco ,  F inans ier ingscompagni  for  
Handel ,  Haandværk og Indust r i ,  A/S<« ( reg .  
nr .  15 .781) .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  1 .500.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ier  på  100.000 kr .  Se lskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fore­
ning e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i fore­
ning med en  d i rektør .  Ti l  revisorer  e r  valg t ;  
S ta tsaut .  revisor  Gustav  Egon Hansen,  Ceres­
vej  17,  Revisor in teressentskabet ,  Nygade 6 ,  
begge af  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  30.765;  »POLSTERMØ­
BELFABRIKKEN SKALMA A/S"  af  Lås t rup-
Skals  kommune.  Under  7 .  december  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg­
nes  af  fem medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning e l le r  a f  to  d i rektører  i  forening.  Medlem 
af  bes tyre lsen  Bent  Jens  Jensen er  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revis ionsf i r ­
maet  M,  Grønning Mikkelsen ,  A/S,  Viborg ,  
Set .  Mathias  Gade 15,  Viborg .  
Regis ter -nummer  31.220;  »A/S Erik Meyer 
p '  Co .«  af  Esbjerg .  Under  16.  november  og 17.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  
Regis ter -nummer  32.649;  »Aktieselskabet 
Herning Fragtcentral«  af  Herning kommune.  
Under  28.  apr i l  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Akt ionærer  med en  t i l  to  akt ier  g iver  
én  s temme.  Heref ter  forhøjes  s temmeret ten  
med en  s temme for  hver  fu lde  1 .000 kr .  ak t i ­
er .  Se lskabet  tegnes  af  den samlede  bes tyre l ­
se .  Iver  Kr is t ian  Birk  Laursen er  udt rådt  af ,  
og  vognmand Aksel  Mousten  Sørensen,  Bøs­
semagervej  7 ,  Viborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Reg.  revisor  AA 
Høst ,  Østergade  12,  Herning.  
Regis ter -nummer  32.794;  »BlLCEN7\ 
F.  B .  A/S« af Århus. Under 18. december i 
er  de t  bes lu t te t  e f ter  proklama i henholol  
37  i ak t iese lskabs loven af  1930 a t  ned t  
akt iekapi ta len  med 400.000 kr .  Ef ter  pr r  
ma i  S ta ts t idende for  20.  december  1972 £  
20 .  januar  og  20.  februar  1973 har  nedsa;  
sen  fundet  s ted .  Den tegnede akt iek: : )  
udgør  heref ter  400.000 kr . ,  fu ld t  indbd 
dels  kontant ,  de ls  på  anden måde.  U 
samme dato  er  se lskabets  vedtægter  ændb 
Regis ter -nummer  37.394;  »HANSEK: 
SKOV A/S« af  Holbæk kommune.  J«!  
Ereder ik  Schmidt  e r  udt rådt  af ,  og  medlol  
d i rekt ionen Børge  Aagaard ,  Munkholk  
37,  Holbæk,  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  37.548;  »Hamvr 
Hydraul ik  A/S« af  Tårnby kommune.  U 
30.  mar ts  og  25.  juni  1973 er  se lskabets?]  
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  t re  ;  
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  i  
medlem af  bes tyre lsen  i forening med o  
rektor .  Lise  Nie lsen  Rasmussen er  udt rn  
bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Coopoc 
Lybrand A/S,  Nørrevoldgade I I ,  KøbenHi  
Regis ter -nummer  37.635;  »A/S Sntx 
Industr ihuse  i  l ikv idat ion« af  Snedsted  
mune.  På  genera l forsamling den 30.  ju l i i l  
e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  H 
re isen  e r  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  e r  
Ins ta l la tør  Henning Poulsen ,  købmand I 
Mar ius  Sørensen,  begge af  Snedsted .  S«< 
be t  tegnes  af  l ikvidatorerne  i  forenin:n  
revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Erodes  
i ld ,  S toregade 21,  This ted .  
Regis ter -nummer  37.692;  »Industri^ 
lent  JKO A/S« af  Freder iksberg  komnr  
Under  3 .  mar ts  1972 og 1 .  november  191 
se lskabets  vedtægter  ændre t .  SelsW; 
navn er  >1 KO-KONSULENT A/S«.  S '?  
be ts  h jemsted  er  Al lerød kommune,  BS 
rod Center .  Al lerød.  Akt iekapi ta len  es  
v idet  med 275.000 kr . ,  indbeta l t  ved  ko:  
ter ing  af  gæld .  Den tegnede akt iebl  
udgør  heref ter  300.000 kr . ,  fu ld t  indHh 
dels  kontant ,  de ls  på  anden måde.  Akt i« i .  
ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  500,  1 .0^0 
10 .000 kr .  Se lskabet  tegnes  af  to  medies  
af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  e t  medlfc  
bes tyre lsen  i  forening med en  di rekt©]  
revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  BentJ i  
danel  Jørgensen,  Algade 10,  Roski lde .  
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; i s te r -nummer  38.965:  »INCENTIVE 
i f  Kobenhavns  kommune.  På  akt iekapi -
er  yder l igere  indbeta l t  8 .100.000 kr .  
:egnede akt iekapi ta l  34 .200.000 kr .  e r  
e r  fu ld t  indbeta l t .  Under  21.  juni  og  31.  
s r  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t ,  
be t  tegnes  af  bes tyre lsens  formand e l -
: s t formand i  forening med en  d i rektør  
f  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
l le r  a f  to  d i rektører  i  forening.  Hans  
^Vil l iam Tuxen er  udt rådt  af ,  og  konsul ,  
3r  Chr is t ian  Hennings ,  Hunderupvej  
dense ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Johan-
jus taf  Bjør l ing ,  Fredskovvej  13,  Hol te  
t rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisorer  e r  
Sta tsaut .  revisor  Vagn Olsen,  Ju l ie  Sod-
Vej  6 ,  Char lo t tenlund,  d i rektør  c iv i l -
a r  Povl  Dan Hermann,  Svanevænget  
benhavn.  
s ter -nummer  38.983;  »J. Walter 
ro /7  Company A/S« af  København.  Vi-
ident  Hugh Paul  Connel l ,  Box 162,  
Avenue,  Katonah,  New York,  U.S.A. ,  
( r  Mogens  Bøhm Sisbo,  Vestergade  18,  
,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  
s  Bøhm Sisbo er  indt rådt  i  d i rekt io-
s ter -nummer  39.191:  »INVhlSTE-
ELSK AB ET »GULDBÆKKEN« A/S. 
up  J .» ,  af  El l idshøj-Svenst rup kommu-
der  27.  oktober  1973 er  se lskabets  ved-
ændret .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
5 .500 kr . ,  indbeta l t  de ls  ved uds tedelse  
k t ier ,  de ls  ved konver ter ing  af  gæld .  
egnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
)  k r . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  
en  måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
Då 500 og 1 .000 kr .  Se lskabet  tegnes  af  
mlede  bes tyre lse .  Ib  Tybo Jensen er  
af ,  og  mejer ikonsulent  Per  Phi lk jær  
lø j ,  Gulspurvevej  I I ,  Svenst rup,  e r  
t  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  va lg t :  
nsf i rmaet  Peder  Sjæl land A/S,  Ho-
317,  Skalborg .  
» ter -nummer  39.497:  »WILLIAM 
N A/S« af  Ikas t  kommune.  Johanne 
ne Larsen er  udt rådt  af ,  og  akademiin-
IPeter  Møl ler  Larsen,  Hjørr ingvej  26 ,  
imdby,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen ,  
liter-nummer 39.863: »Motel Odder A/S 
vt ion« af  Odder  kommune.  Ef ter  pro-
Sta ts t idende for  24.  maj ,  26 .  juni  og  
11973 e r  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  
: ; t  e r  hævet .  
: :e r -nummer  40.420:  »Aktieselskabet 
tudsen, Nordisk Elektricitets Selskab« 
af  København.  Bes tyre lsens  formand Werner  
Drenck er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  Bent  Suen-
son er  f ra t rådt  som bes tyre lsens  næst for­
mand og valgt  t i l  dennes  formand.  Medlem af  
bes tyre lsen  Er ik  Bjer regaard  Rasmussen er  
valg t  t i l  bes tyre lsens  næst formand.  
Regis ter -nummer  40.524:  »LEGO A/S« af  
Greve  kommune.  Under  21.  december  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
h jemsted  er  Bi l lund kommune,  Astvej  1 ,  Bi l ­
lund.  Selskabets  b i f i rma »A/S LEGOLAND 
(LEGO A/S)« ( reg .  nr .  44 .597)  e r  s le t te t  a f  
regis tere t .  
Regis ter -nummer  40.895:  »Randers Udstil­
l ingscenter  A/S« af  Randers  kommune.  Arne  
Semler-Jørgensen er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.099:  »NEOPR/NT 
A/S« af  Ålborg  kommune.  Under  23.  novem­
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i forening.  Jens-Axel  Pedersen,  Anna 
Baasch Nie lsen  er  udt rådt  af ,  og  ingeniøf  
Arne  Sørensen,  Egevænget  4 ,  Vadum,  c iv i l in­
geniør  Poul  Larsen,  Jens  Kals t rups  Vej  18,  
Ålborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  
e r  valg t :  Jysk  Revis ions ins t i tu t ,  Akt iese lskab,  
Algade 31,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  41.700:  »Produktionssel­
skabet  a f  20 .  maj  1969 A/S« af  Hashøj  kom­
mune.  Wolfgang Hara ld  Preusse  er  udt rådt  af  
bes tyre lsen .  REVISIONSAKTIESELSKA­
BET KRESTEN FOGED er  f ra t rådt  som,  og  
s ta tsaut .  revisor  Viggo Ri is -Nie lsen ,  Engha­
ven 11,  Skælskør  er  valg t  t i l  se lskabets  revi ­
sor .  
Regis ter -nummer  41.929:  »Kr. Nielsen & 
Søn A/S ,  Byggesys tem« af  Københavns  kom­
mune.  Under  26.  november  1973 og 8 .  januar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  e r  udvidet  med 1 .400.000 kr .  indbe­
ta l t  ved  konver ter ing  af  gæld .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  2 .000.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  
500,  5 .000,  10 .000 og  50.000 kr .  Se lskabet  teg­
nes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening med den 
adm.  d i rektør .  Ti l  revisor  e r  valg t :  Revis ions­
f i rmaet  Kaj  Haugbyrd  & Poul  E.  Jørgensen,  
Vester  Voldgade 108,  København.  
Regis ter -nummer  41.962:  »Jørgen Nyboe 
A/S« af  Fakse  kommune.  Under  30.  januar  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie-
kapi ta len  er  udvidet  med 499.000 kr .  B-akt ier  
og  1 .000 kr .  A-akt ier  ved uds tedelse  af  f r iak­
t ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
1 .000.000 kr . ,  hvoraf  2 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  
998.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde,  fordel t  i  ak t ier  på  1 .000,  2 .000,  49 .000 
og 98.000 kr .  Jørgen Nyboe er  f ra t rådt  som 
bes tyre lsens  formand.  Mogens  Lindquis t  e r  
udt rådt  af ,  og  advokat  Per  Schmidt  ( for ­
mand) ,  Hambros  Al lé  8 ,  Hel lerup,  d i rektør  
Hans  Bernhard  Jensen Østkjær ,  Perni l levej  
4 ,  København,  reklamechef  Ole  Fr i i s ,  Være­
brovej  69 ,  Bagsværd,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Kai  Sv.  Mår tensson er  f ra t rådt  som,  og 
In teressentskabet  Revisorgruppen,  Algade 
10,  Roski lde ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  42.093;  »Comon, enire-
prenorf i rmo A/S  under  konkurs«  af  Koben­
havns  kommune.  Under  8 .  februar  1972 er  
konkursbehandl ingen af  se lskabets  bo  s lu t te t ,  
hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  43.482;  »TH OSTEN­
FELD PATENTBUREAU A/S« af  Køben­
havns  kommune.  Under  6 .  mar ts  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  to  an­
dre  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  
a f  en  d i rektør  a lene .  Bes tyre lsens  formand 
Bernhard  J i i rgen Posner  e r  udt rådt  af ,  og  
advokat  Torben Sekjær ,  F loradalen  14,  Vi­
rum,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen  og valg t  t i l  den­
nes  formand.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  
revisor  Torben Petersen ,  Nordens  Plads  10,  
København.  
Regis ter -nummer  43.538;  »Byggeselskabet 
a j  24 .  november  1969 A/S« af  Farum kommu­
ne.  Under  18.  oktober  og  19.  december  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
h jemsted  er  Lyngby-Tårbæk kommune.  
Stengårds  Al lé  23  B,  Lyngby.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Pal le  Otzen Reif f ,  
Gerda  Inger  Reif f  e r  udt rådt  af ,  og  f ru  Jy t te  
Hansen,  lektor  Hans  Kirkeby Hansen,  begge 
af  Stengårds  Al lé  23  B,  Lyngby,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Reg.  revisor ,  
HD,  Ole  Jans lund,  Møl lemarken 50,  Bag­
sværd.  
Regis ter -nummer  44.597;  »A/S LEGO­
LAND (A/S  LEGO}«.  1 henhold  t i l  ændr ing af  
vedtægterne  for  »LEGO A/S« ( reg .  nr .  
40 .524)  s le t tes  nærværende bi f i rma.  
Regis ter -nummer  44.831;  »1. Brangstrup 
Hansen A/S« af  Københavns  kommune.  Un­
der  19.  december  1973 er  se lskabets  ve  s  
ter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  F^  
kommune,  Mar ie lundvej  46  E,  Her le3  
Ni tschke er  udt rådt  af ,  og  f ru  Vibeke LJ  
Pedersen,  Freder iksberg  Al lé  19  B,  Ky 
havn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Selskaber  
nes  a f  bes tyre lsens  formand a lene  e l len:  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e ls  
en  d i rektør  a lene .  Ti l  revisor  e r  va lg t ;  PR 
onsf i rmaet  A.  Langki lde  Larsen,  Dreyy 
42,  Rungsted  Kyst .  
Regis ter -nummer  45.051;  »OMNITEO 
af  Københavns  kommune.  1 henhold  t i l l i  
ra l forsamlingsbes lu tn ing af  13.  juni  19  
se lskabets  akt iver  og  pass iver  overdrae  
»Skandinavisk  Kontrol -Akt iese lskab (S '?  
navian  Super in tending Co.  Ltd . )«  ( res  
3416) ,  hvoref ter  se lskabet  og  dets  bd 
»Independent  inspect ion  Company y 
(OMN1TEC A/S)«  e r  hævet  i  medfør  afh  
akt iese lskabs loven af  1930.  
Regis ter -nummer  45.354;  »Tolino c  
a f  Farum kommune.  Under  10.  deoc  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  S?  
be ts  h jemsted  er  Sengeløse  kommune, , :  
tof tevej  33 ,  Tås t rup.  Selskabets  formål l  
købe,  bebygge og sælge  fas t  e jendol  
dermed ef ter  bes tyre lsens  skøn i  forb i  i(  
s tående vi rksomhed.  Bes temmelserm 
indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te]  
e r  ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Sel l ;  
tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsens  
ening.  Bes tyre lsens  formand Torben r  
berg  samt  Li l ian  Søndberg ,  Jørgen Val t  
Jakob Freder iksen er  udt rådt  af ,  og  M 
mester  Kay Vagner  Larsen,  f ru  Ingej  
Larsen,  begge af  Fugleparken 89,  Karhf  
tømrer  Chr is ten  Korsby,  Klovtof tew:  
Tås t rup,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .Jørg«t  
demar  Jakob Freder iksen er  t i l l ige  udOt  
d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  H 
Henning Guldbæk Arentsen ,  Sof ies^  
København.  
Regis ter -nummer  45.771.  »HERRED 
SIN BOB A/S« af  Københavns  korm 
Under  8 .  januar  1973 er  se lskabets  veos  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlerm 
bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  en  di rekjJ  
ne .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  reviso?  
Ot to  Burch Pedersen,  LandemærMi 
København.  
Regis ter -nummer  45.792;  »D. S. M 
graf  i  Maskiner  A/S« af  Gladsaxe  kom( 
Under  21.  november  1973 er  se lskabec  
tægter ændret. Selskabets hjemsted e 
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immune,  Indust r i skel le t  6 ,  Vass ingerød,  
.  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
s l sen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a le-
s ls  Er ik  Kr is tensen er  udt rådt  af  bes ty-
og di rekt ionen.  Dr i f t s leder  Ni ls  Hjuul  
i rd ,  Mørkhøjvej  90 ,  Her lev  er  indt rådt  
• re isen .  Ti l  revisor  e r  valg t :  Revis ions-
t te t  a f  15/2  1971 A/S,  Freder iksværks-
A,  Hi l lerød.  
i s ter -nummer  46.334;  »da Iga ard se ri­
l /S«  af  Al lerød kommune.  Under  21.  
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn-
Jelskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
; l sen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a le-
e ls  Er ik  Kr is tensen er  udt rådt  af ,  og  
:der  Ni ls  Hjuul  Dalgaard ,  Morkhøjvej  
r lev ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revi -
valg t ;  Revis ions ins t i tu t te t  a f  15/2  1971 
: reder iksværksgade 6  A,  Hi l lerød.  
s ter -nummer  48.533;  »CPU 178 A/S« 
gby-Tårbæk kommune.  Under  18.  ja -
.  maj  og  23.  december  1973 er  se lska-
;d tægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
JEFIRMAET K.  M.  J .  A/S«.  Selska-
:msted  er  Holbæk kommune,  Juelsvej  
perød.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  
og indust r iv i rksomhed,  maskinud-
køb og sa lg  af  maskiner  herunder  
og  expor t  af  samme.  Køb,  sa lg  og  ud-
af  fas t  e jendom samt  f inans ier ings-
ihed og ent reprenørvi rksomhed,  
igen af  akt ierne  i A-  og  B-akt ier  e r  
: t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  
e l ler  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb 
kr .  g iver  I s temme.  Akt ierne  lyder  på  
\k t ierne  er  ikke  omsætningspapirer .  
ælder  indskrænkninger  i ak t iernes  
e l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Be-
Jre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe-
ev.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
' re isen  i  forening e l ler  af  en  d i rektør  
I tef fen  Kjærul f f -Schmidt ,  Lene  Borup 
) ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  
"  Kur t  Mar ius  Jensen,  Juelsvej  20 ,  
id ,  kuns thandler  Bent  Giesmann 
d t ,  St .  Valbyvej  150,  Himmelev,  
3 ,  advokat  Per  Ni lsson,  Vig ,  e r  ind-
es tyre lsen .  Nævnte  Kur t  Mar ius  Jen-
ndtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  
tevisor  John Jørgen Rothmann,  Avej  
Øv. 
>er-nummer  50.971;  »V. og K. Matthie-
reprenorforre tn ing A/S« af  Skander-
inmune.  Under  23.  januar  1974 er  se l -
'vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den samlede  be­
s tyre lse .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Reg.  revisor  Ole  
Steen Olesen,  Adelgade  87,  Skanderborg .  
Regis ter -nummer  51.615;  »S øf ten -Byg A/S i 
l ikv idat ion« af  Hinnerup kommune.  På  gene­
ra l forsamling den 31.  januar  1974 er  de t  be­
s lu t te t  a t  l ikvidere  se lskabet  i  henhold  t i l  ak­
t iese lskabs lovens  regler  om l ikvidat ion  af  
insolvente  akt iese lskaber .  Bes tyre lsen  og  di ­
rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t id ig  l ikvida­
tor  e r  valg t ;  Advokat  Hans  Secher  Hoeg,  
Ryesgade 28,  Århus .  Selskabet  tegnes  af  l ik­
v idator  a lene .  
Regis ter -nummer  51.953;  »CRI 175 A/S« af  
Tårnby kommune.  Bruno Poul  Hansen er  
f ra t rådt  som,  og over to ldass is tent  F lemming 
Sønderskov Jensen,  Viggo Barfoeds  Al lé  50 ,  
Bal lerup,  er  valg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  53.194;  »A/S PSE nr. 24« 
af  Københavns  kommune.  Under  12.  apr i l ,  
17 .  september  og 22.  november  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
»FINANCIERINGSSELSKA BET FLORA 
A/S«.  Selskabets  formål  er  kapi ta lanbr ingel ­
se ,  f inans ier ing  og dermed bes lægte t  v i rk­
somhed.  Medlem af  bes tyre lsen  Hanne Kir­
s ten  Iversen  Stakemann er  afgået  ved døden.  
Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann,  Er ic  Bo 
Ebskov er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Ole  Lange­
mark,  f ru  Lisbeth  Louise  Langemark,  begge 
af  Høvedstensvej  15,  Hvidovre ,  d i rektør  Jens  
Ole  Vejsager ,  f ru  Lis  Elvi ra  Vejsager ,  begge 
af  Karavelvej  15,  Jy l l inge ,  Roski lde ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  S jæl lands  Erhvervsrevis i -
on  K/S er  f ra t rådt  som,  og Revis ionsakt iese l ­
skabet  B.  Greve  og Jan  Nie lsen ,  Rødovre  
Centrum 228,  Rødovre ,  e r  valg t  t i l  se lskabets  
revisor .  
Regis ter -nummer  56.186;  »Entreprenorak-
t iese lskahet  a f  29/1  1973« af  Freder iksberg  
kommune.  Under  16.  november  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
»VIADUKTBAGERIET A/S«.  Selskabets  
h jemsted  er  Københavns  kommune,  Valby 
Langgade 185,  Valby.  Selskabets  formål  e r  a t  
dr ive  handel  og  bager iv i rksomhed samt  der­
med ef ter  bes tyre lsens  skøn bes lægtede  akt i ­
v i te ter .  Se lskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  
e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Ul la  Rosen­
kjær ,  Lisbet  Rosenkjær ,  Mogens  Anker  Ro­
senkjær  er  udt rådt  af ,  og  bagermester  Svend 
Immanuel  Davidsen,  Nystedvej  2 ,  je rnbane­
mand Gunnar  Immanuel  Davidsen,  Ters løse-
vej  27 ,  begge af  København,  f ru  Benthe  Mary 
Olsen,  Møkhøj  Bygade 20,  Bagsværd,  e r  ind-
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t rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Svend Immanuel  
Davidsen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  56.775:  »Oscar E. Svens­
son & Co.  A/S« af  Københavns  kommune.  
Prokura  er  meddel t :  Helmer  Ole  Hermann 
Mul ler  og  Lena Susanne Jacobsen i  forening.  
Regis ter -nummer  57.357:  »Axel Levin A/S« 
af  Kobenhavns  kommune.  Inga  Herzberg  er  
udt rådt  af ,  og  d i rektør  Stanley  Tårne ,  Bor­
gergade  32,  le j l .  107,  København,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Nævnte  Stanley  Tårne  er  t i l l ige  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  57.453:  »ANVIJY A/S« af  
Kobenhavns  kommune.  Under  19.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  . .B,  O.  T.  GARMENT TRANS­
PORT A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Glo­
s t rup kommune.  St randskadevej  14,  Hvid­
ovre .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  t ranspor t ­
og  spedi t ionsvi rksomhed,  handelsvi rksom­
hed,  inves ter ing  og  f inans ier ing .  Gunnar  
Enné,  Vibeke Jensen,  Kie ld  Jensen er  udt rådt  
af ,  og  spedi tør  Benny Koch,  Norre land 7 ,  
Alber ts lund,  chauffør  Tonny Runge Er ich­
sen,  Hvidsværmervej  120,  Rødovre ,  chauffør  
Kar l  Henry  Hansen,  Kar lemosevej  119,  Kø­
ge ,  spedi tør  Sven Ove Lindberg ,  Kamrerga-
tan  3 ,  Malmø,  Sver ige ,  e r  indt rådt  i bes tyre l ­
sen .  Kie ld  Jensen er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  
nævnte  Benny Koch er  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  
Regis ter -nummer  5138:  »Aktieselskabet 
Trol le  & Rothe« af  Kobenhavn.  Under  22.  juni  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  
forening med en  d i rektør .  Selskabets  reviso­
rer :  S ta tsaut .  revisor  Knud Jørgensen,  Kat te-
sundet  14,  Kobenhavn,  og  v icedi rektør  Evald  
Bøyt ler ,  Vingårds  Al lé  57 ,  Hel lerup.  
Regis ter -nummer  5148:  »Aktieselskabet 
Sonderjydsk Froforsyning, Froavl og Frohan­
del«  af  Åbenrå .  Under  19.  oktober  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revissor :  
Sønder jy l lands  Revis ionskontor ,  Aabenraa ,  
A/S,  Nørrepor t  3 ,  Åbenrå .  
Regis ter -nummer  21.079:  »MARIENLYST 
BOLJGSELSKAB A/S« af  Hels ingør  kommu­
ne.  Under  20.  december  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i  forening med enten  
forre tn ingsføreren  e l ler  bes tyre lsens  for ­
mand.  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i  i l  
L i l iegreen & Nielsen ,  Gersonsvej  7 ,  1 
rup .  
Regis ter -nummer  26.218:  »Teknisk 
Laborator ium A/S« af  Freder iksberg .  I '  
25 .  januar  1974 er  se lskabets  vedtægt«  
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  t re  medlemn 
bes tyre lsen  i fo rening e l ler  a f  e t  medi l l  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektøt  
skabets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Nie lse  
s t ian  Br i ih l ,  Pr insesse  Mar ies  Al lé  17,  K>l  
havn.  
Regis ter -nummer  28.121:  »Trance o 
A/S« af  Hi l lerød.  Under  22.  november  II  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskab«? 
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i foo  
e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i foo  
med en  d i rektør .  Chr is t ian  Freder ik  O 
er  udt rådt  af  bes tyre lsen  og  di rekl '>  
Hans  Stokholm Sigsgaard  e r  udt rådt  J  
t eknisk  d i rektør  Chr is t ian  Kur t  Madses  
rebakken 27,  Hi l le rød,  e r  indt rådt  i  d i i l  
nen .  Medlem af  bes tyre lsen  og  dia-M 
Svend Peter  Kris t ian  Fas t rup har  ;;  
bopæl  t i l  S taget  6 ,  Snekkers ten .  Sels l  
revisor :  Revis ionsf i rma Busch-Søt t  
Europa Plads  2 ,  Århus .  
Regis ter -nummer  28.162:  »Malernes v 
Ung,  Aarhus  A/S« af  Århus .  Under  15.  .  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  !  
be t  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyn\  
forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  De(  
de  Søren Kje ldsen meddel te  prokura  j  
e f te r  bor t fa ldet  som overf lødig .  Sel i l :  
revisor :  Jysk  Revisor in teressentskab,  
lewej  2 ,  Viby J .  
Regis ter -nummer  28.389:  »Industriers 
skabet  France« af  Hi l lerod.  Under  22.  t  
ber  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændnt  
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes t^  
i forening e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyy 
forening med en  di rektør .  Chr is t ian  F l  
Grande er  udt rådt  af  bes tyre lsen  og db 
nen.  Hans  Stokholm Sigsgaard  er  udtJ t  
og  teknisk  d i rektør  Chr is t ian  Kur t  M 
Fyrrebakken 27,  Hi l le rød,  e r  indt rådt  J  
t ionen.  Medlem af  bes tyre lsen  og d i res  
Svend Peter  Kris t ian  Fas t rup har  • 
bopæl  t i l  S taget  6 ,  Snekkers ten .  Seb 
revisor :  Revis ionsf i rma Busch-Sø? 
Europa Plads  2 ,  Århus .  
Regis ter -nummer  28.939:  »A/S -
Trævarefabr ik«  af  Svejbæk,  Linå  koio  
Under  11.  december  1973 er  se lskabd 
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ændret .  Selskabets  tegnes  af  den  sam-
es tyre lse .  Selskabets  revisor ;  G.  Bret -
t iese lskab,  Vestergade  16,  S i lkeborg .  
i s ter -nummer  30.351:  »AjS Vestohyg l« 
Is tebro .  Under  30.  november  1973 er  
je ts  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg-
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
n  d i rektør  e l le r  a f  den samlede  bes j ty-
Ar i ld  Pedersen Agerskov er  udt rådt  
d i rektør  Margi t  Olesen,  Sner levej  9 ,  
bro ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Selska-
evisor ;  Vest jy l lands  Revis ionskontor  
e lskab,  Hja l tesvej  16,  Hols tebro .  
i s ter -nummer  30.997;  »A/S Vestohyg //« 
s tebro  kommune.  Under  30.  november  
r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska-
»nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
ig  med en  d i rektør  e l le r  a f  den samle-
i tyre lse .  Ar i ld  Pedersen Agerskov er  
t  a f ,  og  d i rektør  Margi t  Olesen,  Sner le-
Hols tebro ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen ,  
be ts  revisor ;  Vest jy l lands  Revis ions-
•,  Akt iese lskab,  Hja l tesvej  16 ,  Hols te­
ister-nummer 31.341; »system ahstracta 
Århus .  Under  22.  november  1973 er  
je ts  vedtægter  ændre t .  Selskabet  teg-
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i fo rening 
n d i rektør .  Chr is t ian  Freder ik  Grande 
•ådt  af  bes tyre lsen .  Mar t in  Boye Bøy-
er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  Selskabets  
;  Revis ionsf i rma Busch-Sørensen.  Eu-
ads  2 ,  Århus .  
s te r -nummer  33.522;  »Ejendomsaktie-
'e t  a f  1 /9  1962« af  Rønne kommune.  
20.  juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for­
forening med e t  andet  medlem af  be-
2n e l le r  af  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  
jg  med en  d i rektør .  Selskabets  revisor ;  
Jornholms Revis ionskontor ,  Ronne,  
mark 16.  Ronne.  
s ter -nummer  35.657;  « / / .  Sigh & Sons 
kl  br ik  A/S« af  Rødding kommune.  
30.  november  1973 er  se lskabets  ved-
ændret .  Selskabet  tegnes  af  to  med-
r  af  bes tyre lsen  i fo rening e l ler  a f  en  
i r  a lene .  Hara ld  Kris t ian  Olesen Sigh 
ådt  af ,  og  medlem af  bes tyre lsen  Vi l ly  
und Olesen Sigh,  e r  indt rådt  i  d i rekt io-
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  
m.  Posthus torvet  4 ,  Skive .  
>s ter -nummer  36.569;  »FORENEDE. 
A/S« af  Roski lde  kommune.  Under  
27.  juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  h jemsted  er  Bramsnæs kommune.  
Rye,  Kirke  Såby.  Selskabet  tegnes  af  e t  med­
lem af  bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør  
e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  
revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Jørgen Jensen,  Al­
gade  33,  Roski lde .  
Regis ter -nummer  37.941;  »Aktieselskabet aj 
12/8  1965« af  Københavns  kommune.  Under  
3 .  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  den samlede  be­
s tyre lse .  Wil ly  Søgaard  Vingum er  udt rådt  af ,  
og  bol igforeningsformand John Andersen,  
Højbjergvej  45 ,  Her lev ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Selskabets  revisor ;  Revis ions ins t i tu t te t  
a f  1920 A/S,  Freder iksborggade 43,  Køben­
havn.  
Regis ter -nummer  38.013;  »A/S Odense 
Kongreshus ,  Den Nye Eorsani l ingsbygning« af  
Odense .  Under  27.  august  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  for re tn ingsudvalget  i  forening 
med en  d i rektør  e l le r  a f  den samlede  bes ty­
re lse .  Se lskabets  revisorer ;  Revis ionsf i rmaet  
H.  Bormann & P.  Bjørn ,  Ths .  B.  Thr iges  
Gade 30,  kasserer  Aksel  Henry  Madsen,  
Skovgårdsvej  5 ,  begge af  Odense .  
Regis ter -nummer  41.270;  "Dansk Værk­
steds-Udstyr  A/S« af  Århus  kommune.  Under  
7 .  januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for ­
mand i forening med e t  andet  medlem af  be­
s tyre lsen  e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  
forening med en  d i rektør .  Medlem af  bes ty­
re lsen  Tage Sej r  Lundst røm er  valg t  t i l  bes ty­
re lsens  formand.  Jens  Linde ,  Bent  Chr is t ian  
Petersen  er  udt rådt  a f  bes tyre lsen .  Medlem 
af  bes tyre lsen  Tage Sej r  Lundst røm er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Eneprokura  er  meddel t ;  
Jørn  Møl ler .  Se lskabets  revisor ;  De forenede 
revis ionsf i rmaer ,  Fynsvej  7 ,  Kolding.  
Regis ter -nummer  42.244;  »ODSHERRED 
MASKINFORRETNING A/S« af  Asnæs 
kommune.  Under  7 .  december  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  bes tyre lsens  formand i forening med e t  
andet  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  med en  
d i rektør .  Ot to  Blom Hansen er  udt rådt  af  
bes tyre lsen  og  di rekt ionen.  Fru  Karen Kris t i ­
ne  Olsen,  S toregade 35,  Asnæs,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revi ­
sor  Arne  Valdemar  Bønsdorf f ,  Gundes t rup 
pr .  Grevinge .  
Regis ter -nummer  42.354;  »Vehbestrup Mol-
te  A/S« af  Rold-Vebbest rup kommune.  Under  
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6.  februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  med­
lemmer  hver  for  s ig  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Den Poul  Er ik  Bak meddel te  prokura  er  her­
ef ter  bor t fa ldet  som overf lodig .  Kontorass i ­
s tent  Else  Jensen,  Vebbes t rup,  Hobro,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabets  revisor :  S ta ts -
aut .  revisor  Einar  Hundahl  Bal lund,  S ta t ions­
vej  15,  Hobro .  
Regis ter -nummer  42.908;  »BRU DEN ES 
MAGASIN »EVA« A/S« af  Kobenhavns  kom­
mune.  Under  27.  november  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Erhardt  Nørgaard  er  
udt rådt  af ,  og  medlem af  bes tyre lsen  og  pro­
kur is t  i  se l skabet  Bent  Nørgaard  er  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  43.179:  »A/S Aahyhro 
Morte l -  og  Betonvarefohr ik"  af  Aby-Biers ted  
kommune.  Under  18.  december  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor ;  
S ta tsaut .  revisor  Elgård  Madsen,  Hasser is  
Bymidte  6 ,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  43.729;  »Engeenirepreiwr 
Ernst  Jensen A/S ,  Bronshoj«  af  Københavns  
kommune.  Under  10.  september  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  en  di ­
rektør  a lene .  Medlem af  bes tyre lsen  Anny 
Hulvej  Jensen er  valg t  t i l  bes tyre lsens  for­
mand.  Medlem af  bes tyre lsen  Flemming 
Herfor th  Har t ly  Byrved er  afgået  ved døden.  
Direktør  Lei f  Cornel ius  Madsen,  Kærkrogen 
11,  Skovlunde er  indt rådt  i bes tyre lsen .  Sel ­
skabets  revisor ;  Reg.  revisor  Vagn Peter  
Eougar t ,  Langåvej  29,  Hvidovre .  
Regis ter -nummer  44.656;  »ELORIDON's 
EETE.  A/S« af  Københavns  kommune.  Under  
11.  december  1973 og 2 .  januar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  
er  Rødovre  kommune.  Sandbækvej  6 ,  Rød­
ovre .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i fo rening e l ler  a f  en  d i rektør  a le­
ne .  Selskabets  revisor ;  Revisor  Sven Ejner  
Hansen,  Nørrebrogade 233,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  44.946;  »Otterup Bolig­
se lskab A/S« af  Ot terup kommune.  Under  14.  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a le­
ne .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revissor  
Kje ld  Blom Madsen,  Børs tenbindervej  6 ,  
Odense .  
Regis ter -nummer  45.131;  »SOPHUS 
EU(JLSAN(j, EXPOR T-MALTEABRIKl 
af  Haders lev  kommune.  Under  16.  maj[ i  
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sels?  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  ii  
n ing  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Medlemn 
di rekt ionen Sigurd  Conrad Guido Eugi  
og  Iver  Chr is t ian  Fuglsang er  indt rådt  i  1 
r e i sen .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  ren  
Freder ik  Flade ,  Jomfrus t ien  6 ,  Haders le  s  
Regis ter -nummer  45.717;  »EASh* 
BUTIK 2, Rosengårdscentret, Odense 
Odense  kommune.  Under  1.  ju l i  1972 o  
januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  æ a 
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  I 
r e i sen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  ; 
Se lskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  H 
Nørlem,  Bi l ledskærervej  8 ,  Odense .  
Regis ter -nummer  47.368;  »A/S k 
GROUP /  DANMARK AE 1972" af  K> 
havns  kommune.  Under  30.  maj  1973 o  
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  t i  
a f  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den samleo;  
s tyre lse .  Se lskabets  revisor ;  S ta tsaut .  n  
Jørgen Chr is t ian  Johansen,  Meldahlsgaj  
København.  
Regis ter -nummer  49.1  10;  »Con Amorer 
A/S« af  Københavns  kommune.  Undel  
september  1973 er  se lskabets  vedtægtea  
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  t re  medlemnn 
bes tyre lsen  i fo rening e l ler  a f  e t  medld  
bes tyre lsen  i fo rening med en  d i rektør .  .  
l em af  bes tyre lsen  Anders  Wilhelm Sanr i  
e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Selskabets  res  
S ta tsaut .  revisor  Gunner  Tarding Rasmir  
Nyropsgade 47,  København.  
Regis ter -nummer  50.474;  »STEEL PA1-
NORSK SCAN DIA KJ EM I SKE A/S« hl 
benhavns  kommune.  Under  11.  maj  19? 
se lskabets  vedtægter  ændre t .  SelsW 
hjemsted  er  Brøndby kommune,  Sann 
10,  Glos t rup.  Selskabet  tegnes  af  to  mes  
mer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t )  
lem af  bes tyre lsen  i fo rening med en  di rn  
Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  J l  
Baagøe Schou,  Axel torv  6 ,  København.  
Under 22. februar 1974 er følgende æs. 
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  1980;  »»Kjobe^ 
Ejerrenser i« ,  Akt iese lskab« af  Køben;  
Under  18.  december  1973 er  se lskabet ; )  
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  u«u 
med 1 .000.000 kr .  ved  uds tedelse  af  f r ia i  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  hot  
1 .750.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  koo 
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å  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  for -
ik t ier  på  500,  1 .000,  10 .000 og  50.000 kr .  
»ister-nummer 3450; »Ma rga ri n efabri-
Al fa« A/S« af  Vejen .  Under  30.  juni ,  5 .  
iber  og 23.  november  1973 er  se lska-
vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
3t  med 500.000 kr .  Den tegnede akt ie-
.1 udgor  heref ter  3 .000.000 kr .  fu ld t  ind-
.  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for -
og næst formand i forening e l ler  hver  
l  i forening med e t  andet  medlem af  
e lsen  e l ler  en  d i rektor .  Medlemmer  af  
e lsen  Johnny Alf i  Laur idsen,  Johannes  
m Olav Vang Laur idsen er  valg t  t i l  
Idsvis  bes tyre lsens  formand og næst -
nd.  Nævnte  Johnny Alf i  Laur idsen er  
d t  i  d i rekt ionen,  jens  Aagaard  Gje l -
; r  udt rådt  af ,  og  d i rektor  Er ik  Chr is ten-
.økken 11,  Bramdrupdam,  Kolding,  e r  
d t  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  va lg t :  
u t .  revisor  Aksel  Krogh Jensen,  Fin-
: j  15 ,  København.  
j s ter -nummer  6222;  »Forenede Tids-
rs  Forlag A/S« af  Kobenhavn.  Under  6 .  
g  22 .  november  1973 er  se lskabets  ved-
• ændre t .  Selskabets  navn er  »ADMI-
^ATIONSSELSKABET F.  T  F.  AF 
/S«.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  han-
dust r i ,  adminis t ra t ion  af  fas t  e jendom 
nden ef ter  bes tyre lsens  skon i forb in-
ermed s tående vi rksomhed.  Hver t  ak-
b  på  600 kr .  g iver  1 s temme.  Selskabet  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fo re­
l le r  a f  en  d i rektor  a lene .  Car l  Johan 
i  er  udt rådt  af ,  og  advokat  Er ik  Skaa-
i tore  Kongensgade 59,  København,  e r  
I t  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  va lg t ;  
3nsf i rmaet  Grothen & Perregaard ,  
t iksholms Kanal  2 ,  Kobenhavn.  
ster-nummer 6353; »Faaborg Badean-
kt iese lskab« af  Fåborg .  Under  29.  okto-
73 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel -
tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre l -
orening.  Thorki ld  Mol ler ,  Axel  Anders  
Jørgensen,  e r  udt rådt  af ,  og  læge 
Thorki ld  Møl ler ,  Henr ik  Stengårdsvej  
ibe jdsformidl ings leder  Henning Kur t  
[ i ,  Kaj  Nie lsens  Vej  23 ,  begge af  Få-
r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisorer  e r  
Revisor  Jens  Jensen Fr i t sdal ,  Pr iorens-
7 ,  revisor  Henry  Erns t  Bredo Traberg ,  
ade  9 ,  begge af  Fåborg .  
i s ter -nummer  11.029;  »General Motors 
iince Corporation, Continental lUden-
Aktieselskab, United States oj America} 
Copenhagen Branch« at  Kobenhavn.  horre t -
ningsafdel ingen tegnes  af  for re tn ingsafdel in-
gens  bes tyrer  a lene .  
Regis ter -nummer  12.829;  »A/S Hngin« af  
Kobenhavn.  Under  10.  apr i l  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 850.000 kr .  ved uds tedelse  af  f r i ­
akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ­
ter  1 .700.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  på  anden måde.  Selskabet  tegnes  a t  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening med en  
d i rektør .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  
Kar l  Heinr ich  Meisner ,  Østerbrogade 78,  
Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  14.237;  »A/S Rungsted 
Ejendomsselskab i  l ikv idat ion« af  Hørsholm.  
På  genera l forsamling den I .  j anuar  1974 er  
de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet  i  henhold  
t i l  ak t iese lskabs lovens  regler  om l ikvidat ion  
af  so lvente  akt iese lskaber .  Medlem af  bes ty­
re lsen  og  d i rekt ionen Alexander  Jul ius  Han­
sen er  afgået  ved døden.  Bes tyre lsen  er  f ra­
t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  e r  valg t ;  Professor  
Svend Pal le  Hansen,  Egernvej  16,  advokat  
Ole  Chr is tof fersen ,  Nyropsgade 28,  begge af  
København.  Selskabet  tegnes  af  l ikvidatorer ­
ne  i forening.  
Regis ter -nummer  15.982;  »Aktieselskabet 
Rekon i  l ikv idat ion« af  København.  Ef ter  pro­
klama i S ta ts t idende for  20.  maj ,  20 .  juni  og  
20.  ju l i  1972 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  
se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  16.056;  »Scandinavian 
Rabbi t  Company i  l ikv idat ion« af  Kobenhavns  
kommune.  Under  22.  januar  1974 er  se lska­
bet  opløs t  i  medfør  af  §  72 i ak t iese lskabs lo­
ven af  1930 ef ter  behandl ing  af  Københavns  
byre ts  sk i f teafdel ing .  
Regis ter -nummer  16.622;  »A/S Kemifarma« 
af  København.  Prokura  er  meddel t ;  Ni ls  
Henr ik  Glasser  Andresen i forening med 
enten  e t  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  en  d i rek­
tør .  
Regis ter -nummer  18.703;  »Aktieselskabet 
Viby  Tommerhandel«  af  Viby,  Jy l land.  Under  
29.  juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 500.000 kr .  
ved uds tedelse  af  f r iakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1 .000.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  
100 kr .  samt  1 .000 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Sel ­
skabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening med en  d i rektør  e l le r  a f  den 
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samlede  bes tyre lse .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revi­
s ionskontore t  i  Aarhus  A/S,  Set .  Clemens  
Torv  8 ,  Århus .  
Kegis ter -nummer  19.106:  »Storm & Trier 
AjS« af  Kobenhavn.  Under  5 .  december  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
formål  e r  a t  dr ive  v i rksomhed med indust r i  
og  handel ,  inves ter ing  og f inans ier ing  og 
endvidere  a t  dr ive  konsulent -  og  servicevi rk­
somhed herunder  t ranspor tv i rksomhed,  samt  
a t  e je  og  bebygge fas t  e jendom,  a l t  inden for  
de  grænser ,  bes tyre lsen  f inder  r ig t ige .  Akt ier ­
ne  lyder  på  ihændehaver .  Bes temmelserne  
om indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ig­
hed er  bor t fa ldet .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  i »Ber l ingske  Tidende«.  Med­
lem af  bes tyre lsen  Hel le  Er ika  Hansen forer  
navnet  Hel le  Er ika  Dybdahl .  
Regis ter -nummer  20.378:  »AjS »Victory« 
Pmducing Company Lid .«  af  Kobenhavn.  
Under  28.  november  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  medlemmer  hver  for  s ig  e l le r  a f  en  d i ­
rektør  a lene .  Medlem af  bes tyre lsen  og di ­
rekt ionen Bjarne  Winther  Herse th  er  afgået  
ved doden.  Grosserer  Bjørn  Engel ,  Parkvæn­
get  15 ,  Char lo t tenlund,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen  og  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Revi­
sor  Centre t  I /S ,  Einsensvej  15,  København.  
Regis ter -nummer  20.977:  »Bov Thyssen & 
Son A/S  i  l ikv idat ion« af  Skærbæk.  Ti l  revisor  
e r  valg t :  Revis ionsf i rmaet  Leo Hansen og 
Pal le  Videbæk,  Nørregade 37,  Haders lev .  
Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  3 .  februar ,  
3 .  mar ts  og  3.  apr i l  1973 er  l ikvidat ionen s lu t ­
te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  21.387:  »Esahoj A/S« af  
Esbjerg .  Under  30.  apr i l  1973 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  
di rektør .  Viggo Mikael  Svane,  Hans  Andreas  
Lassen Holm,  Aage Thyregod Kris tensen er  
udt rådt  af ,  og  sekre tær  Inga  Marie  Olsen,  
Rosenørns  Al lé  14,  København,  or topædisk  
skomagermester  Arne  Hansen,  Hejmdals  
Al lé  32 ,  dr i f t s leder  Jens  Jørgen Melchior  
Vium,  Sylves tervej  19,  Sædding,  begge af  
Esbjerg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Viggo Mi­
kael  Svane er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  
Inga  Mar ie  Olsen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Ti l  revisor  e r  valg t :  Revis ions ins t i tu t te t  a f  
1920 A/S,  Freder iksborggade 43,  København.  
Regis ter -nummer  23.403:  »HONICO A/S i 
l ikv idat ion« af  København.  Ef ter  proklama i 
S ta ts t idende for  4 .  oktober ,  4 .  novemben;  
december  1972 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  ,  
e f ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  23.615:  »A/S £.s7oo 
København.  Under  14.  august  1973 er  se?  
be ts  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navj  
»AKTIESELSKABET CHR.  OLSEN«. . . .  
skabets  formål  e r  a t  dr ive  handel -  og  fa t i j  
t ionsvi rksomhed,  herunder  sær l ig t  a t  v i i  
fore  den hidt i l  a f  f i rma Chr .  Olsen og M 
selskabet  Chr .  Olsen i Danmark drevnes  
somhed.  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
2 .950.000 kr . ,  indbeta l t  i værdier .  Den t .J  
de  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  3 .000.00K] 
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i ak t i i l  
1 .000,  10 .000 og 100.000 kr .  Hver t  akt ie ls  
på  100.000 kr .  g iver  1 s temme.  BekendtgJ  
se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  Sels l?  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i i  
n ing  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Jens  Kau 
stian Banke er udtrådt af, og direktør fl 
O l a f  O l s e n ,  M a r i e l y s t v e j  2 2 ,  K ø b e n h a v / i  
indt rådt  i bes tyre lsen .  Medlem af  bes tym 
Klavs  Olsen samt  Gunnar  Aabye,  Atof to t  
Nivå ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revia i  
va lg t :  S ta tsaut .  revisor  Car l  Er ik  Ni t i  
Ereder iksberggade 25,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  23.894:  »Holger 
holm A/S  i  l ikv idat ion« af  København.  Fl  
nera l forsamling den 1.  november  1973 o 
vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes ty i i \  
e r  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  valg t :  Adb 
Herman Di t lev  Eederspie l ,  Gothersgadut  
København.  Selskabet  tegnes  af  l ikvi iv  
a lene .  Ti l  revisor  e r  va lg t :  Revisor  
I /S ,  Einsensvej  15,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  24.413:  »J. V. Stejfi\ 
Bygningsar t ik ler  A/S« af  Esbjerg .  Undot  
juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  æia  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 125.00(  
ved uds tedelse  af  f r iakt ier .  Den tep  
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  250.000 kr . , . -
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  deJs  på  anden i 
Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formrr  
forening med e t  andet  medlem af  bes ty iy  
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Ti l  revisor  e r  i  
Sta tsaut .  revisor  Torben Oxbøl l ,  Torvv 
Esbjerg .  
Regis ter -nummer  25.656:  »SalgsseN\ 
for  P .  Hat ten  cS Co.  A/S« af  Mar ibo,  
proklama i S ta ts t idende for  9 .  januar ,  ,  
b ruar  og  9 .  mar ts  1973 har  den under  2£ 
cember  1972 vedtagne nedsæt te lse  af  i  
kapi ta len  med 500.000 kr . ,  j f r .  regis t rern  
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Ibruar  1973,  fundet  s ted .  Under  29.  okto-
g  20.  december  1973 er  se lskabets  ved-
r  ændre t .  Ved uds tedeise  af  f r iakt ier  e r  
capi ta len  udvidet  med 50.000 kr .  A-ak-
iO.OOO kr .  B-akt ier ,  200.000 kr .  C-akt ier  
0 .000 kr .  D-akt ier .  Den tegnede akt ieka-
udgor  heref ter  1 .000.000 kr . ,  hvoraf  
DO kr .  e r  A-akt ier ,  100.000 kr .  B-akt ier ,  
X)  kr .  C-akt ier  og  400.000 kr .  D-akt ier .  
kapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon-
dels  på  anden måde.  Ef ter  2  måneders  
ngs t id  g iver  hver t  A-  og B-akt iebelob 
)00 kr .  100 s temmer  og hver t  C-  og D-
)e lob på  1 .000 kr .  1 s temme.  
:ister-nummer 25.764; "David Greig, 
d ,  udenlandsk  akt iese lskab,  London« af  
ihavns  kommune.  Kur t  Præst rud er  
J t  som forre tn ingsfører .  
i s te r -nummer  26.372;  »Aktieselskabet 
)lsen<< af  København.  Under  14.  august  
r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska-
lavn er  »AKTIESELSKABET CHR.  
N HOLDING«.  Selskabets  formål  e r  a t  
adminis t rere  A/S Chr .  Olsen,  Dan-
A/S Chr .  Olsen,  Norge ,  AB Chr .  Olsen,  
s  øg  OY Penola ,  F in land.  Selskabet  
idvidere  kunne fore tage  kapi ta lanbr in-
og f inans ier ingsvi rksomhed,  herunder  
erhverve  akt ier  og  andele  i  andre  akt ie-
ber  og  v i rksomheder .  Opdel ingen af  
ne  i C- ,  D-  og E-akt ier  e r  ophævet .  Af  
api ta len  3 .000.000 kr .  e r  10.000 kr .  A-
og 2 .990.000 kr .  B-akt ier .  Akt iekapi -
er  udvidet  med 10.000 kr .  A-akt ier  og  
300 kr .  B-akt ier  ved uds tedelse  af  f r iak-
•en  tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
300 kr . ,  hvoraf  20 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  
300 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  
ndbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
Akt iekapi ta len  er  førdel t  i  ak t ier  på  
og 100.000 kr .  Hver t  A-akt iebeløb på  
^r .  g iver  1 s temme.  Hver t  B-akt iebeløb 
S0.000 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  
:  regler  om valg  af  bes tyre lse ,  j f r .  ved-
mes  §§  4  øg 12.  Bes temmelserne  øm 
ænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed 
i t fa lde t .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t iønærer-
r  ved brev .  Selskabet  tegnes  af  to  med-
r  af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  
r t r  a lene .  Grosserer  Chr is t ian  Freder ik  
Lindehøjvænge 9 ,  Birkerød,  e r  ind-
ibes tyre lsen .  Ingeborg  Olsen er  udt rådt  
Ik t iønen.  Den Niels  Chr is t ian  la  Cour  
. ;en  og  den Klavs  Olsen meddel te  pro-
•" bor t fa lde t  søm overf lødig .  Ti l  revisor  
e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  Car l  Er ik  Nie lsen ,  
Freder iksberggade 25.  København.  
Regis ter -nummer  27.845;  »A/S K ri var. Var­
de« af  Varde .  Under  1 3 .  december  1973 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
af  den samlede  bes tyre lse .  Medlem af  bes ty­
re lsen  Nie ls  Kr is t ian  Haugst rup er  afgået  ved 
døden.  Bøgholder  Cars ten  Schmidt ,  Brend-
s t rupvej  24,  Varde ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Ti l  revisor  e r  valg t ;  Reg.  revisor  Arne  Olsen,  
Vestergade  15,  Varde .  
Regis ter -nummer  28.472;  "Den Danske 
Landmandsbank,  Akt iese lskab« af  København.  
I  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177,  e r  der  t ruf fe t  bes lu tn ing om valg  af  
a rbejds tagerrepræsentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  28.603;  »Tysk Bogimport 
A/S« af  København.  Under  23.  maj  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  
er  udvidet  med 40.000 kr .  A-akt ier  og  500 kr .  
B-akt ier  ved uds tedelse  af  f r iakt ier .  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  121.500 kr . ,  
hvoraf  120.000 kr .  e r  A-akt ier  og  1 .500 kr .  e r  
B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i ak t ier  på  250,  500 og 1 .000 
kr .  Se lskabet  tegnes  af  den samlede  bes tyre l ­
se .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  De forenede revis ions­
f i rmaer ,  S le t tebjergvei  10,  Bal lerup.  
Regis ter -nummer  28.809;  »Aktieselskabet aj 
14.  november  1958« af  Bi l lund,  Grene  kom­
mune.  Edi th  Nørregaard  Kris t iansen,  e r  ud­
t rådt  a f  bes tyre lsen .  Jens  Ole  Nie lsen ,  Helge  
Torpe ,  e r  udt rådt  af  d i rekt ionen,  Axel  Krogh 
Jensen,  Knud Korsgaard  Schmidt  e r  f ra t rådt  
som,  og  s ta tsaut .  revisor  Peter  Løvig ,  Edwin 
Rahrs  Vej  50 ,  Brabrand,  e r  valg t  t i l  se lskabets  
revisor .  
Regis ter -nummer  29.120;  »P. Nordsten 
A/S« af  Hi l lerød.  Under  4 .  januar  1974 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 1 .000.000 kr .  A-akt ier  og  
4 .000.000 kr .  B-akt ier  ved uds tedelse  af  f r iak­
t ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
10.000.000 kr . ,  hvoraf  2 .000.000 kr .  e r  A-akt i ­
e r  og  8 .000.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  
anden måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t i ­
e r  på  1 .000,  4 .000,  10 .000 og 100.000 kr .  Hver t  
A-akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  10  s temmer .  
Hver t  B-akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  I  s tem­
me.  
Regis ter -nummer  30.249;  »Henning Jensen 
& Co. ,  t ræjodtoj  A/S« af  Nykøbing F.  Under  
28.  februar  1973 er  se lskabets  vedtægter  
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ændret .  B-akt iernes  sær l ige  re t t igheder  e r  
bor t fa ldet ,  og  opdel ingen af  akt ierne  i  A-  og  
B-akt ier  e r  ophævet .  Akt iekapi ta len  er  for­
del t  i ak t ier  på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebelob på  
1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4 .  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapirer .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
medlemmer  hver  for  s ig  e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  Lol land-Fals ters  
Revis ions ins t i tu t  Akt iese lskab,  Nykobing F.  
Regis ter -nummer  30.877:  »Molnlycke A/S« 
af  Her lev  kommune.  Under  30.  maj  og  30.  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
1 .990.000 kr . ,  indbeta l t  ved konver ter ing  af  
gæld .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgor  heref ­
ter  2 .000.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  for­
del t  i  ak t ier  på  100,  10 .000,  50 .000 og 100.000 
kr .  Se lskabet  tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre l ­
sen  i forening med en  d i rektør  e l le r  a f  den 
samlede  bes tyre lse .  Hans  Gosta  Lindebo,  
Kirkeskel le t  6 ,  Glos t rup,  e r  indt rådt  i  d i rekt i ­
onen.  Den Knud Fich ,  S tef fen  Heer ing,  
Gunnar  Dahls ten  og Hans  Gosta  Lindebo 
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  
e r  valg t :  Revisor  Centre t  I /S ,  F insensvej  15,  
Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  30.885:  »Stevedore-Kom­
pagnie t  Hafnia  A/S« af  Kobenhavn.  Under  7 .  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 300.000 
kr .  ved  uds tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgor  heref ter  500.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  
Regis ter -nummer  32.488:  »KURT HELL-
BERGS INDUSTRIER A/S« af  Kobenhavns  
kommune.  Under  2 .  ju l i  og  22.  oktober  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  
tegnes  af  bes tyre lsens  formand i forening 
med enten  e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  
e l ler  en  forre tn ingsforer .  Ti l  revisor  e r  va lg t :  
S ta tsaut .  revisor  Gunnar  Rasmussen,  Skt .  
Knuds  Vej  37,  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  32.656:  »Dansk-Svensk 
Handelsakt iese lskah« af  Hols tebro  kommune.  
Under  20.  oktober  1973 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Ølgod 
kommune,  Nr .  Al lé  I ,  Ølgod.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning.  Ul la  Asta  Haas  Rasmussen,  Birgi t  
Hammelev,  Ole  Hammelev er  udt rådt  af ,  og  
d i rektør  Aage Østergaard  Dahl ,  f ru  Anna 
Lise  Høgh Dahl ,  begge af  Nr .  Al lé  1 ,  Ølgod,  
d i rektør  Anders  Østergaard  Dahl ,  LI .  VV 
Slagelse ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  res  
er  valg t :  Revis ionskontore t  i  Herning,  AA 
se lskab.  Bredgade 6 ,  Herning.  
Regis ter -nummer  32.795:  »Finansiering 
skabet  »Nekast«  A/S« af  Søl lerød komrrr  
Under  28.  juni  og  17.  december  1973 en;  
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  hr i  
s ted  e r  Koge kommune.  Mårsøvej  6 ,  Has^  
Koge.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmn 
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  di rektøi ic  
ne .  Ti l  revisor  e r  valg t :  S ta tsaut .  revisom 
gen Baagoe Schou,  Axel torv  6 ,  Kobenhavj  
Regis ter -nummer  33.019:  »DANSK BO 
SELSKAB A/S« af  Kobenhavns  komtm 
Under  4 .  december  1973 er  se lskabets  ;  
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udt  
med 22.000.000 kr .  Den tegnede akt iekæ 
udgor  heref ter  110.000.000 kr . ,  fu ld t  im 
ta l t  
Regis ter -nummer  33.094:  »Leif Hennw 
Akt iese lskab« af  København.  Under  22. . !  
t ember  1972 og  26.  juni  1973 er  se lsk>l  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jemstoj  
S langerup kommune.  Li l le  Femhøj ,  U ' l  
Lynge.  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  < 
l emmer  hver  for  s ig .  Den Leif  Gotf red  t  
mansen meddel te  prokura  er  bor t fa ldet  
overf lodig .  Ti l  revisor  e r  valg t :  Reg.  re-
Henning Troelsø ,  Rosenørns  Al lé  6 ,  K^ 
havn.  
Regis ter -nummer  34.563:  »Aarhus byj 
e lse  A/S ,  Aarhus« af  Århus  kommune.  (I  
13 .  februar  og  23.  oktober  1973 er  se lsW; 
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening. .*  
Ejnar  Kr is tensen,  Ar thur  Peter  Jako)  
Nie ls  Mose  Mortensen,  Poul  Jørgen VV 
udt rådt  a f .  og  f ru  Lydia  Kathinka  Viol^ l  
mussen,  Jy l lands  Al lé  50 ,  f ru  Inga  KO 
Kræmer  Rasmussen,  Hel lerupvej  12,  
af Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Til n 
er  valg t :  Revis ionsf i rma Poul  Bak,  Ves?  
Torv  10,  Århus .  
Regis ter -nummer  35.376:  »SLAG^) 
ØSTPARK A/S  i  l ikv idat ion« af  Si l ;  
kommune.  På  genera l forsamling des  
november  1973 er  de t  vedtaget  a t  l ik>(  
se lskabet .  Bes tyre lsen  er  f ra t rådt .  Ti l  l i i l  
to r  e r  va lg t :  Landsre tssagfører  Henninn 
sen .  Gammel  Torv  7 ,  S lagelse .  Se lskabd 
nes  af  l ikvidator  a lene .  Ti l  revisor  e r i  
Revis ionskontore t  I /S ,  Bredegade 5 ,  S læl  
Regis ter -nummer  36.125:  »F.  M.  
A/S« af  Århus  kommune.  Under  19.  P  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  S  
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gnes  af  den samlede  bes tyre lse .  Med-
'  bes tyre lsen  Svend Aage Mikkelsen  er  
ved døden.  Fru  Aase  Jul ie  Mar ie  Ul-
la lagervej  6 ,  Viby J . ,  e r  indt rådt  i  bes ty-
Ti l  revisor  e r  va lg t ;  J .  O.  Har lou & Co.  
onsakt iese lskab,  Viengvej  6 ,  Risskov,  
ister-nummer 37.544; »ANDERSEN & 
INI  A/S« af  Kobenhavns  kommune.  
21.  december  1973 er  se lskabets  ved-
ændret .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
.000.000 kr .  ved  uds tedelse  af  f r iakt ier ,  
tegnede akt iekapi ta l  udgor  heref ter  
K)0 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
i  anden måde.  
i s ter -nummer  37.850;  »Elektro-lsola 
f  Vej le  kommune.  Under  14.  december  
: r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Valde-
.e th  Chr is t iansen er  f ra t rådt  som,  og 
m af  bes tyre lsen  Johan Freder ik  Leth  
iansen er  valg t  t i l  bes tyre lsens  formand.  
•  Pe ter  Leth  Chr is t iansen,  Jens  Bornos  
,  Hørsholm,  f ru  Else  Dor thea  Leth  Sø-
iders  Uhrskovs  Vej  4 ,  Hi l le rød,  e r  ind-
bes tyre lsen .  
i s ter -nummer  38.089;  »Winther & Hei-
t f ,  Ribe ,  Akt iese lskab« af  Ribe  kommu-
der  24.  oktober  og  25.  juni  1973 er  se l -
5 vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
t  med 500.000 kr . ,  de ls  ved uds tedelse  
: t ie r ,  de ls  indbeta l t  ved konver ter ing  af  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgor  heref -
30.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
i  anden måde.  Selskabet  tegnes  af  t re  
nmer  af  bes tyre lsen  i forening med en  
) r  e l le r  a f  den samlede  bes tyre lse .  Ti l  
e r  va lg t ;  Revis ionsf i rmaet  Schobel  & 
I t ,  Randersgade 60,  København,  
ster-nummer 39.525; »A/S Trelleborg 
se« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  
1 I .  apr i l  1973 er  se lskabets  vedtægter  
.  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
• k r .  ved  uds tedelse  af  f r iakt ier .  Den 
;  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1 .000.000 
i t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  an-
åde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  
0 ,  5 .000,  10 .000,  50 .000 og 100.000 kr .  
»et  t egnes  af  to  medlemmer  af  bes ty-
ii forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene ,  
nmer  af  bes tyre lsen  Mogens  Odin  
„ Per  Odin  Clor ius  e r  indt rådt  i  d i rek-
Ti l  revisor  e r  valg t ;  S ta tsaut .  revisor  
andgaard  Andersen,  St .  Kongensgade 
'enhavn.  
I te r -nummer  40.476;  »V. RUBOW 
'VC A/S« af  Hadsund kommune.  Un-
august  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Ålborg  
kommune,  Johannesmindevej  24,  Ålborg .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Hel le  Gammelager  Rubow,  Gorm Næsthol t  
Jensen er  udt rådt  af ,  og  laborant  Inge  Merete  
Ring,  Johannesmindevej  24,  Ålborg ,  lands­
re tssagfører  Conrad Alexander  Fabr i t ius  de  
Tengnagel ,  Bredgade 37,  København,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Hel le  Gammelager  Ru­
bow er  udt rådt  af ,  og  medlem af  bes tyre lsen  
Franz  Ulr ik  Rubow er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Ti l  revisor  e r  va lg t ;  Revisor  Centre t  I /S ,  F in-
sensvej  15,  København.  
Regis ter -nummer  40.490;  »li)t- og eksport-
akt iese lskabet  Skaneks« af  Brøndbyernes  
kommune.  Eneprokura  er  meddel t  Morten  
Amvig.  
Regis ter -nummer  40.667;  »AVON Rubber 
A/S  i  l ikv idat ion« af  Københavns  kommune.  
Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  1.  ju l i ,  I .  
august  og  1.  september  1972 er  l ikvidat ionen 
s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  40.971;  »Eriklame A/S i 
l ikv idat ion« af  Kobenhavns  kommune.  Under  
22.  februar  1974 er  Sø-  og  Handelsre t tens  
ski f tere tsafdel ing  anmodet  om a t  opløse  se l ­
skabet  i  medfor  af  bes temmelsen i ak t iese l ­
skabs lovens  §  1 18 .  
Regis ter -nummer  42.704;  »Interpane A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  30.  maj  
og  29.  november  1973 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  navn er  . .HIMMER­
LANDS BYGNINGSGLAS A/S«.  Selskabets  
h jemsted  er  Ålborg  kommune,  Grønlands-
torv ,  Ålborg .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand a lene  e l ler  a f  to  andre  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  
a lene .  Ti l  revisor  e r  valg t ;  De Forenede Revi­
s ionsf i rmaer ,  Fa lkoner  Al lé  I ,  København.  
Regis ter -nummer  43.297;  »Olesen, Rosen­
dal  og  Karlsson A/S« af  Odder  kommune.  
Under  I 1 .  j anuar  1974 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i forening.  Kur t  Thomsen 
er  udt rådt  af ,  og  f ru  Erna  Eleonora  Vinther  
Kar lsson,  Rudevej  73,  Odder ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Ti l  revisor  e r  va lg t ;  Revis ion  
Nord l /S ,  Nørrebro  15,  Hjørr ing .  
Regis ter -nummer  44.314;  »Motorwav Dæk 
Service  A/S  i  l ikv idat ion« af  Rings ted  kommu­
ne.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  1 .  ju l i ,  1 .  
august  og  I .  september  1972 er  l ikvidat ionen 
s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  44.335;  »Uni-Dan A/S« af  
København.  Under  27.  december  1973 er  se l -
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skabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 28.200.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  94 .000.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  Medlemmer  af  d i rekt ionen Reidar  
Due,  Løvsangervej  12,  Hel lerup,  Ib  Mogens  
Sle t t ing ,  P lantagevej  65  A,  Birkerod,  e r  ind­
t rådt  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.277;  »Parimo A/S« af  
Hinnerup kommune.  Under  25.  mar ts  og  26.  
juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  250 og 
750 kr .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i fo rening.  Hardy Møl ler ,  Poul  
Er ik  Hansen er  udt rådt  af ,  og  sa lgschef  Mo­
gens  Raalskov Petersen ,  Norr ingholmsvej  3 ,  
Viby J . ,  d i rektør  Poul  Tryk,  Dalvangen 22,  
Højbjerg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Ti l  revisor  
e r  valg t :  Reg.  revisor  Aage Bent  Larsen,  S to­
re  Torv  9 ,  Århus .  
Regis ter -nummer  45.391:  Jord Teknik 
A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  28.  
september  1972,  5 .  november  1973 og 19.  
januar  1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  h jemsted  er  Gladsaxe  kommune.  
Buddingevej  211,  Søborg .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 20.000 kr .  B-akt ier  indbeta l t  ved 
konver ter ing  af  gæld .  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  heref ter  30 .000 kr . ,  hvoraf  6 .000 kr .  
e r  A-akt ier  og  24.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ie­
kapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  
på  anden måde,  fordel t  i ak t ier  på  500 kr .  e l ­
le r  mul t ip la  heraf .  Der  gælder  særl ige  re t t ig­
heder  for  B-akt ierne ,  j f r .  vedtægternes  §  10.  
Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Ti l  
revisor  e r  valg t :  Revis ionsakt iese lskabet  Lei f  
Andersen og Jørgen E.  Jensen,  Bagsværd 
Torv  2 ,  Bagsværd.  
Regis ter -nummer  46.765:  »A/S af 10/6 
1971« af  Holbæk kommune.  Under  3 .  sep­
tember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »O.  BYBJERG PEDER­
SEN A/S«.  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
40.000 kr .  ved  uds tedelse  af  f r iakt ier .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  50 .000 
kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  an­
den måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  
på  500,  3 .500 og 5 .000 kr .  
Regis ter -nummer  46.953:  »A/S Albert Niel­
sen & Sons  Godstransporter«  af  Århus  kom­
mune.  Under  27.  juni  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »A/S 
ALBERT NIELSEN & SØN INTERNATIO­
NALE TRANSPORTER«.  Selskabet  tegnes  
af  bes tyre lsens  formand i forening mur  
andet  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  af  es  
rektor  a lene .  Forre tn ingsfører  Søren 
ning Jørn  Hansen,  Lundgårdsvej  5 ,  Høj l j j  
e r  indt rådt  i  bes tvre lsen .  Ti l  revisor  e r  • 
NATIONAL-REVISION A/S,  Er ik  Meis  
Gård ,  Randers .  
Regis ter -nummer  47,136:  »A'S aj \ 
197!« af  Stubbekøbing kommune.  Undot  
december  1972,  26 .  juni  og  23.  noves  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  So< 
be ts  navn er  »TH ER MOSKAN FALS.  
A/S«.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  i  
s tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  «  
Kur t  Foldgaard  Holdt  e r  udt rådt  af ,  og§ 
Rothberg ,  Gisse l fe ld tvej  17 ,  Brøndby Sl t<  
e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  Medlem af  bes?  
sen  Finn Viggo Holdt  e r  indt rådt  i  d inn  
nen.  Ti l  revisor  e r  valg t :  S ta tsaut ,  ro i  
Aage Si ld ing,  Jernbanegade 22,  Nykobinn 
Regis ter -nummer  47.302:  »BAS Inw 
A/S  i  l ikv idat ion« af  Horsholm kommum 
genera l forsamling den 31.  august  1973 < 
vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes ty iy  
og  d i rekt ionen er  f ra t rådt ,  Likvidatoo 
nævnt  af  handelsminis ter ie t :  Advokat  W 
Lisbeth  Egede Haume,  Amal iegade 4f-
benhavn.  Selskabet  tegnes  af  l ikvidatoD 
ne .  Ti l  revisor  e r  valg t :  Reg.  revisonc  
Aandahl  Sørensen,  Tokkekobvej  8 ,  Al le is  
Regis ter -nummer  48.127:  »STOKKLJ 
HÅNDVÆRKERBYG A/S. VERNINQ 
Broby kommune.  Jørgen Chr is ten  NieM; 
udt rådt  af ,  og  fabr ikant  Er l ing  Bæk,  FT 
Ul lers lev ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  48.228:  »A/S /. M. } 
bye« af  Skanderborg  kommune.  Undb 
august 1973 er selskabets vedtægter æs 
Selskabets  h jemsted  er  Ebel tof t  komrr  
Knebelbro ,  Knebel .  
Regis ter -nummer  48.590:  »CPU 1501 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  3E 
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  2  
bets  navn er  »SKIN-CARE A/S«.  Selsa l  
h jemsted  er  Søl lerød kommune,  Frøluu 
2 ,  Nærum.  Selskabet  tegnes  af  to  medle l  
a f  bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  dib  
a lene .  S tef fen  Kjærul f f -Schmidt ,  Lene  3  
Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  t i  
d i rektør  Jørn  Valdemar  Andersen,  f rar  
Thorup Andersen,  begge af  Frolund:b  
Nærum,  kaffehandler  Lone Andersen r n 
pevænget  109,  Kokkedal ,  e r  indt rådt  i i  
re i sen .  Nævnte  Jorn  Valdemar  Andeis  
indtrådt i direktionen. Til revisor eru 
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j t .  revisor  Kur t  Adr iansen,  Freder iks-
l lé  18 ,  Kobenhavn.  
i i s ter -nummer  49.247;  »Næstved Vonne-
ute ts forre tn ing A/S« af  Næstved korn-
Under  13.  apr i l  og  17.  september  1973 
ikabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
e r  »VVS INSTALLATØR ARVID 
lEN,  NÆSTVED A/S«.  Selskabets  
e r  a t  dr ive  handel ,  håndværk og indu-
nt  impor t -  og  ekspor tv i rksomhed.  Ak­
ta len  er  udvidet  med 90.000 kr . ,  indbe-
'ærdier .  Den tegnede akt iekapi ta l  ud-
ref ter  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
t ,  de ls  i  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
i ak t ier  på  500 og 10.000 kr .  Bes tem-
i indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt-
d  er  ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  6 .  Sel -
tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l ler  a f  den 
e  bes tyre lse .  Medlem af  bes tyre lsen  
Urban Hansen er  indt rådt  i  d i rekt io-
Dri f t s leder  Sigvard  Anders  Vi lhelm 
Skovbrynet  28,  Næstved,  e r  indt rådt  i  
I sen .  Ti l  revisor  e r  va lg t :  S ta tsaut .  re-
»le  Espensen,  S tore  Kannikes t ræde 10,  
Bavn.  
s te r -nummer  51.376:  »FQX 48 A/S« af  
/ -Tårbæk kommune.  Under  20.  no-
r  1972 og  25.  juni  1973 er  se lskabets  
; te r  ændre t .  Selskabets  navn er  
4 .S .  A S«.  Se lskabets  h jemsted  er  
havns  kommune,  c /o  f i rmaet  Wonsi ld  
Kvæsthusgade 6 ,  Kobenhavn.  Selska-
rmål  e r  a t  dr ive  befragtnings-  og  rede-
jmhed samt  kob og sa lg  af  sk ibe ,  agen-
somhed og andre  akt iv i te ter ,  der  s tår  i  
l e l se  med de  nævnte  v i rksomheder  
xcl .  f inans ier ing) .  Opdel ingen af  akt i -
\ -  og B-akt ier  e r  ophævet .  Akt iekapi -
* udvidet  med 190.000 kr .  Den tegnede 
pi ta l  udgor  heref ter  200.000 kr . ,  fu ld t  
I t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  
0  kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt ie-
!)å  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  
å  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i -
»msæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  
I tgore lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
e t  brev .  Selskabet  tegnes  af  t re  med-
af  bes tyre lsen  i forening med en  di -
le l le r  a f  den samlede  bes tyre lse .  Ole  
g  Jensen,  Lene Borup Gl is t rup ,  Mo-
is t rup  er  udt rådt  af ,  og  d i rektor  Hen-
"lan  Beja ,  18 ,  Efpal inov St . ,  Athen,  
u land,  d i rektor  Kje l l  Aabo,  Sparavol-
Drammen,  Norge ,  prokur is t  Ole  Hen-
Ihave ,  Godsparken 17,  Greve  St rand,  
sk ibsreder  Ole  Vic tor ,  Hovmarksvej  64 ,  
Char lo t tenlund,  sk ibsreder  Nie ls  Vic tor ,  
Vedbæk Strandvej  412,  Vedbæk,  d i rektor  
Svend Mogens  Ubbesen,  Krogerupvej  7 ,  
Espergærde ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  F i rma­
e t  Wonsi ld  & Son,  Kvæsthusgade 6 ,  Koben­
havn,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  e r  
valg t :  Revisor  Centre t  1 S ,  F insensvej  15,  
København.  
Regis ter -nummer  52.087:  »CRF277 A/S" af  
Kobenhavns  kommune.  Under  8 .  august  1973 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  
navn er  »INFO MA TI  C-RY FODERAUTO­
MATIK A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Ry 
kommune.  Emborgvej  6 ,  GI .  Rye,  Ry.  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Sven Hor­
s ten ,  Lene  Borup Gl is t rup .  Mogens  Gl is t rup  
er  udt rådt  af ,  og  sa lgschef  Ingolf  Echberg  
Petersen ,  lærer  Kirs ten  Margre the  Petersen ,  
begge af  Emborgvej  6 ,  GI .  Rye,  Ry,  smede­
mester  Finn Thors ted ,  Lyngvej  12,  Kolkær ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Ingolf  Ech­
berg  Petersen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  
revisor  e r  valg t :  Revisor  Bent  Hardy Peder­
sen,  Skanderborgvej  44 ,  Ry.  
Regis ter -nummer  52.265:  »CRF294 A/S" af  
Kobenhavns  kommune.  Under  16.  januar  og  
25.  maj  1973 samt  10.  januar  1974 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  
er  Suså  kommune.  Tuevej  4 ,  Her lufmagle .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Mogens  Gl is t rup ,  Lene Borup Gl is t rup ,  Sven 
Hors ten  er  udt rådt  af ,  og  d i rektor  Bent  Ot to  
Vi lhelm Feder ,  f ru  Sonja  Hornemann Feder ,  
begge af  Tuevej  4 ,  Her lufmagle ,  for re tn ings­
forer  Wal l in  Feder ,  Nat tergalevej  5 ,  Langå,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Bent  Ot to  
Vi lhelm Feder  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  
revisor  e r  valg t :  S ta tsaut .  revisor  Vagn Aage 
Jensen,  Grønneholmen 13,  Tås t rup.  
Regis ter -nummer  53.089:  »BML 2 A/S« af  
Kobenhavns  kommune.  Under  13.  august  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  . .VEKSELERERFIRMAET H.  
ANDERSEN & CO.  A/S«.  Selskabets  formål  
e r  handel ,  indust r i ,  f inans ier ings-  og  veksele­
rervi rksomhed samt  bes idde  og adminis t rere  
fas t  e jendom.  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
50.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgor  
heref ter  60 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ier  på  1.000 kr .  Hver t  ak-
t iebelob på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Der  
gælder  indskrænkninger  i ak t iernes  omsæt te-
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l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5 .  Selskabet  tegnes  
af  lo  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i fo rening 
med en  d i rektor .  Borge  Mol tke-Leth ,  Torben 
Mol tke-Leth ,  Torben Svejs t rup  er  udt rådt  af ,  
og  Hugo Andersen,  Vendersgade 22,  Torben 
Eggers ,  Aisgade  2 ,  begge af  Kobenhavn,  Lr ik  
Jensen,  Kroholmsgårdsvej  68 ,  Vedbæk,  e r  
indt rådt  i bes tyre lsen .  Eneprokura  er  med­
del t ;  Hugo Andersen,  Torben Eggers .  Knud 
Noiesen er  f ra t rådt ,  og  Revis ionsf i rmaet  H.  
E.  Noiesen,  Nyropsgade 47,  Kobenhavn,  e r  
t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter -nummer  53.357:  »b. . / .  Supermar­
ked A/S« af  Haslev  kommune.  Under  9 .  maj  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »B.  J .  SELVBETJENING A/S«.  
Regis ter -nummer  53.550:  »A/S PSE ur. 44« 
af  Kobenhavns  kommune.  Under  23.  mar ts  
og  28.  november  1973 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  navn er  >>R.  SCOPPA 
A S«.  Se lskabets  formål  e r  a t  dr ive  res taura t i ­
onsvi rksomhed,  handel  og  f inans ier ing .  Sel ­
skabets  h jemsted  er  Alber ts lund kommune.  
Skyt tehusene  26,  Alber ts lund.  Bes temmel­
serne  om indskrænkninger  i ak t iernes  om­
sæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Per  Emil  Hasse lbalch  Stakemann,  Hanne 
Kirs ten  Iversen  Stakemann,  Er ic  Bo Ebskov 
er  udt rådt  af ,  og  res taura tør  Rober to  Scoppa,  
f ru  Kirs ten  Jy t te  Scoppa,  begge af  Skyt tehu­
sene  26,  Alber ts lund,  a rbejdsmand Povl  
Anker  Chr is tensen,  Ndr .  Fasanvej  232,  Ko­
benhavn,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  Eneproku­
ra  er  meddel t :  Rober to  Scoppa.  Bent  Hyb-
hol t  e r  f ra t rådt ,  og  regis t rere t  revisor  Bent  
Greve ,  Rodovre  Centrum 228,  Rodovre ,  e r  
t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter -nummer  53.896:  »STAGES 
DENTAL A/S  i  l ikv idat ion« af  Freder iksberg  
kommune.  På  genera l forsamling den 20.  de­
cember  1973 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se l ­
skabet .  Bes tyre lsen  og  d i rekt ionen er  f ra­
t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  valg t :  Advokat  Tommy 
Paludan,  Sankt  Annæ Plads  20,  Kobenhavn.  
Selskabet  tegnes  af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  53.939:  »E.E.J.A.S. 4 
A/S« af  Freder iksberg  kommune.  Under  19.  
september  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabets  navn er  .>BLURA-BYG 
A/S«.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  byggevirk­
somhed og kob og sa lg  af  fas t  e jendom.  Sel ­
skabets  h jemsted  er  Mar ibo kommune,  
Kampersvænget  20,  Mar ibo.  Bodi l  Merethe  
St jerne  Pedersen,  Margi t  Vibeke  Fol ier ,  Jens  
Anker  Sorensen er  udt rådt  af ,  og  snedkerme­
s ter  Johan Børge  Blumensaadt ,  f ru  H 
Blumensaadt ,  begge af  Kampersvænjsr  
Mar ibo,  a rk i tekt  Benny Børge  Rasnn 
bol igkonsulent  Kirs ten  Nerup Rasnn 
begge af  Østergade  7 ,  Nykøbing F. ,  i 
t råd t  i bes tyre lsen .  Preben Geneser  
t rådt  og  s ta tsaut .  revisor  Aage Ludvi^ i  
Maagensen,  C.  E.  Chr is t iansens  Vej  56,c!  
bo ,  e r  t i l t rådt  som revisor .  
Regis ter -nummer  54.087:  »FQX 17',} 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  F 
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  5?  
be ts  navn er  »HINNERUP MURERR 
ENTREPRENØRFORRETNING A S2 
skabets  h jemsted  er  Hinnerup komrr  
Hinnerup.  Selskabets  formål  e r  a t  dr iv i  
rer -  og  ent reprenørvi rksomhed.  Johann 
s tof fer  Hoppe,  Lene Borup Gl is t rup ,  IW 
Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  ent reprenør  • 
Kr is tensen,  Neptunvej  17,  Hojbjerg ,  des  
s tyrer  Gunnar  Alber t  Chr is tensen,  R^ 
svej  204,  Århus ,  f i skeekspor tør  Henryy 
berg  Pedersen,  Vi t tenvej  51 ,  Vi t ten ,  Hal  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Hel le  Mar ld  
f ra t rådt  som,  og s ta tsaut .  revisor  
Plumgaard  Stendahl ,  Søndergade 16,  |  
ervalgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  54.362:  »PALME & 
nic  A/S« af  Egtved kommune.  Rober t  
gaard  er  f ra t rådt  som,  og s ta tsaut .  r i  
Torben Jensen,  Brummersvej  2 ,  Veje  
va lg t  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter -nummer  54.367:  »A/S 0 
Dorfahrik«  af  Freder ikshavn komn 
Under  20.  december  1973 er  se lskabet ) ;  
tægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  54.535:  »Ahildtrn 
Nie lsen  A/S« af  Lyngby-Tårbæk konrn  
Under  21.  juni  1973 er  se lskabets  vedb 
ændret .  Selskabets  navn er  »AKTH 
SKABET HYDROPOWER«.  Selse l  
h jemsted  er  Søl lerod kommune,  Vest re i  
d isvej  28 ,  Hol te .  Selskabet  tegnes  af  tm 
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening.  Nie ls l  
Abi ld t rup,  Søren Gotf red  Nie lsen  er  w 
af ,  og  f ru  Annal ise  Jakobsen,  fabr ikann 
Preben Jakobsen,  begge af  Vest re  Pam 
281 Hol te ,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  Chir  
sen  & Engelbrechtsen  er  f ra t rådt  so .  
Revisor in teressentskabet ,  Nygade 6 ,  H 
havn,  e r  valg t  t i l  se lskabets  re \  i sor .  
Regis ter -nummer  55.604:  »A/S (X)  
portnwter ie l«  af  Gal ten  kommune.  Umn 
september  og 5 .  december  1973 er  sdls l  
vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  u  
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t90 .000 kr .  indbeta l t  ved konver ter ing  af  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref -
>0.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
)å  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  for­
akt ier  på  500 og 5 .000 kr .  Vagn Gam-
Sor tbærvej  91,  Sejs ,  S i lkeborg ,  Poul  
gaard  Andersen,  Præstdam 30,  Gal ten ,  
t rådt  i d i rekt ionen.  
» is ter -nummer  56.058;  »FQX 171 A/S« 
igby-Tårbæk kommune.  Under  3 .  okto-
)73 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel -
t s  navn er  . .BOL BRO KIOSK A/S«,  
ibe ts  h jemsted  er  Odense  kommune,  
dfar tve j  129,  Odense .  Mogens  Gl is t rup ,  
Borup Gl is t rup ,  Johan Chr is tof fer  
e  e r  udt rådt  af ,  og  mekaniker  Jorgen 
i  Jørgensen,  f ru  Inge  Jørgensen,  begge 
borgvej  21 ,  Ul lers lev ,  d i rektør  Svend 
Danie l  Hansen,  Rismarksvej  8 ,  Oden-
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Svend 
Danie l  Hansen er  indt rådt  i  d i rekt io-
Hel le  Markers  e r  f ra t rådt ,  og  revisor  
Fraus ing,  Enghavevej  24  B,  Odense ,  e r  
t  som revisor .  
i s te r -nummer  56.672;  »SKAN D IN A-
TIMFORT,  VAGN LEVRING A/S« af  
org  kommune.  Under  19.  december  
: r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
len  e r  udvidet  med 25.000 kr .  Den teg-
. ik t iekapi ta l  udgør  heref ter  50 .000 kr .  
idbeta l t .  
i s te r -nummer  57.121;  »Holdingselska-
' iwf jord  A/S« af  St ruer  kommune.  Un-
.  november  1973 er  se lskabets  vedtæg-
ndre t .  De hidt id ige  akt ier  benævnes  
; re  akt ier .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
0 .000 kr .  ord inære  akt ier  og  50.000 kr .  
•enceakt ier  ved uds tedelse  af  f r iakt ier ,  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
3  kr . ,  hvoraf  50 .000 kr .  e r  ordinære  ak-
50.000 kr .  præferenceakt ier .  Akt ieka-
er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  
len  måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
på  100,  500 og 10.000 kr .  Hver t  ordi -
k t iebeløb på  100 kr .  g iver  I s temme,  
præferenceakt iebeløb på  100 kr .  g iver  
nme.  Der  gælder  sær l ige  re t t igheder  
^ferenceakt ierne ,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
l e  er  indløse l ige  ef ter  reglerne  i ved-
les  §  3.  
s te r -nummer  57.661;  »Smedemester 
Hermann A/S« af  Hers tedernes  kommu-
ic  Peter  Herrmann er  udt rådt  af ,  og  
2s ter ,  landsre tssagfører  Jorgen Bach,  
ind  48,  Kobenhavn,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  Ib  Holger  
Hansen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  6385;  »Handelskompag­
nie t  »Skandiopol« ,  A/S"  af  København.  Under  
15.  februar  1974 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektor  a le­
ne .  Selskabets  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Einar  
Want ing,  S tenten  12,  Bagsværd.  
Regis ter -nummer  12.485;  »Dansk Papirser-
vie t fabr ik  Akt iese lskab« af  Kobenhavn.  Under  
12.  december  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i forening med en  d i rektør  e l le r  
a f  to  d i rektører  i forening.  
Regis ter -nummer  13.290;  »A/S Frederiks­
berg Bade-  og  Svommeanstal t«  af  Ereder iks-
berg .  Johannes  Ei lschou Holm er  f ra t rådt  
som og Clara  Schloemer  Munck er  valg t  t i l  
bes tyre lsens  formand.  
Regis ter -nummer  14.235;  »A/S Rockwool« 
af  Høje-Tås t rup kommune.  Under  14.  maj  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening e l ler  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
i forening med en  d i rektør  e l le r  a f  to  d i rektø­
rer  i  forening.  Inge  Cordel ia  von der  Hude er  
udt rådt  a f  bes tyre lsen .  De i henhold  t i l  t id l i ­
gere  tegningsregel  anmeldte  prokur is ter  teg­
ner  f remt id ig  se lskabet  pr .  prokura  i forening 
med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  hver  for  
s ig  i  forening med enten  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  e l ler  med e t  medlem af  bes tyre l ­
sen  og  en  d i rektør .  Selskabets  revisor ;  S ta ts ­
aut .  revisor  Helmuth  Ejvind Petersen ,  Ama­
l iegade  6  og revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen ,  
Ereder iksborggade 15,  begge af  København.  
Regis ter -nummer  18.011;  »A/S Sonderborg 
Jern-Forretn ing« af  Sonderborg .  Under  20.  
december  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  
Regis ter -nummer  23.754;  »A/S Skjold Bnr-
ne« af  Brøndbyernes  kommune.  Linder  20.  
november  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l ler  a f  d i rekt ionen.  
Medlem af  bes tyre lsen  Wil ly  Skjold  Burne  er  
afgået  ved døden.  
Regis ter -nummer  26.363;  »A/S Svendborg 
Kot i l lonjabr ik«  af  Svendborg  kommune.  
Under  19.  juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  
e l ler  a f  den samlede  bes tyre lse .  Selskabets  
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revisor :  Revis ionsf i rmaet  Edwin Munk,  Møl­
lergade  64,  Svendborg .  
Regis ter -nummer  27.276:  »Apollonia Denicil 
Akt iese lskab"  af  København.  Under  26.  maj  
1973 er  se lskabets  vedlægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  den adm.  d i rektør  a lene  e l ler  a f  
den samlede  bes tyre lse .  Højes tere tssagfører  
Tomas Kar l  Chr is tensen,  Vimmelskaf te t  47 ,  
København er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Selska­
bets  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Jørgen Baagøe 
Schou,  Axel torv  6 .  Kobenhavn.  
Regis ter -nummer  32.071:  »Handels- og 
Financier ingsse lskahet  a j  I9 /9-IV6I ,  A/S« af  
Freder iksberg .  Under  31.  januar  og  10.  de­
cember  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  navn er  »A/S BØJES RADIO,  
EINN BØJE JØRGENSEN«.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  Bøje  Jørgensen er  
udt rådt  a f  bes tyre lsen  og d i rekt ionen.  Med­
lem af  bes tyre lsen  Einn Bøje  Jørgensen er  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Eisbet  Jørgensen,  
Nordens  Plads  4 ,  København,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Selskabets  revisor :  S ta tsaut .  revi ­
sor  Egon Hansen,  Tørvegade 50,  København.  
Regis ter -nummer  32.169:  »SCANDINAVI-
EN OFFICE ORGANIZATION LTD.  A/S« af  
Eynge-Uggeløse  kommune.  Under  4 .  oktober  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 250.000 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  300.000 
kr . ,  lordel t  i ak t ier  på  100 kr ,  og  mul t ip la  her­
af .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  be­
s tyre lsen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  Poul  Larsen,  
Hels inge .  
Regis ter -nummer  33.608:  »Maskin- og Me-
talvarejahr iken Mik  ro ,  Svens trup J .  A/S« af  
Svenst rup kommune.  Under  26.  november  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  to  d i rektører  i forening e l ler  a f  
den samlede  bes tyre lse .  Alber t  Johannes  
Andersen er  udt rådt  af ,  og  f ru  Bet ty  Haach 
Andersen,  Hobrovej  323,  Skalborg ,  e r  ind­
t rådt  i bes tyre lsen .  Selskabets  revisor :  Revis i ­
onsf i rmaet  Er ik  Nie lsen  og  Poul  Hørgaard  
Chr is tensen,  Hasser is  Bymidte ,  Ålborg .  
Regis ter -nummer  33.688:  »Dannor A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  20.  december  
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  medlemmer  hver  
for  s ig  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  Er ik  Sundø 
er  udt rådt  af ,  og  d isponent  Arne  Vi lhelm 
Ereder ik  Jensen,  Højkær  35,  Rødøvre ,  e r  
indt rådt  i d i rekt ionen.  Selskabets  revisor :  
Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen ,  Ered«!  
borggade 15,  København.  
Regis ter -nummer  34.746:  »MaskinjamS. 
Ateka,  Akt iese lskab« af  Kr is t rup  komnn 
Wil ly  Møl ler  Hansen er  f ra t rådt ,  og  s ta ln  
revisor  Poul  Ravn,  Torvegade I ,  Randes  
valgt  søm selskabets  revisor .  Medlem au 
s tyre lsen  Eva Kris tensen fører  f remtid igg 
net  Eva Bjerreskov.  
Regis ter -nummer  34.870:  »Skansen // 1 
bjerg ,  ak t iese lskab« af  Esbjerg  komrrn  
Under  20.  december  1973 er  se lskabets  ?.  
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  
lemmer  af  bes tyre lsen  i fo rening e l ler  ; ;  
d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor :  Revis?  
f i rmaet  Ei l i f  Iversen ,  Randersvej  38,  Esbj j j  
Regis ter -nummer  34.981:  »Boston, O 
se  A/S« af  Odense .  Linder  3 .  ju l i  1973 e is  
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  to]  
a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fom 
el ler  a f  en  forre tn ingsfører  a lene .  JL 
Bjerg  Hansen er  udt rådt  af ,  og  ekspes  
Bent  Mikkels t rup ,  Ahornvej  18,  Nybonc 
indt rådt  i bes tyre lsen .  Jakob Bjerg  Hansol  
t i l l ige  f ra t rådt  som,  og nævnte  Bent  MiiF 
s t rup  er  t i l t rådt  som forre tn ingsfører .  So< 
be ts  revisor :  S ta tsaut .  revisor  Jens  Viggo:  
vel .  Hunderupvej  85,  Odense .  
Regis ter -nummer  39.806:  »A/S Fibertm 
Ålborg  kommune.  I henhold  t i l  ak t t )  
skabs lovens  §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  den;  
fe t  bes lu tn ing om valg  af  a rbejds tagerm 
sentanter  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  42.597:  »AktieselsA 
REVISORGRUPPEN i Danmark af ^ 
l%S« af  Københavns  kommune.  Undol  
maj  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn;  
Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l l ;  
den  samlede  bes tyre lse .  Se lskabets  res  
Sta tsaut .  revisor  Jørgen Chr is t ian  Jøhæ 
Meldahlsgade  3 ,  København.  
Regis ter -nummer  49.880:  »Maskinjd\ 
ken  Seknra A/S« af  Randers  kommunes  
der  29.  maj  1973 er  se lskabets  vedtsJ  
ændre t .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemm 
bestyre lsen  i forening med en  d i rektøni  
af  to  d i rektører  i forening e l ler  a f  den s:?  
de  bes tyre lse .  Selskabets  revisor :  Sta i i  
revisor  Nie ls  Er ik  Tornøe,  Køsters  A/  
Randers .  
Regis ter -nummer  50.471:  »Bourcein 
Herning kommune.  Under  3 .  ju l i  1973 © 
skabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  M 
af  e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening mrr  
d i rektør  e l le r  a f  den samlede  bes tyre lsof  
s  revisor :  Revis ionsf i rmaet  J .  Højmose  
nsen,  Pontoppidansvej  4 ,  Herning.  
;ister-nummer 51.467; »»Kaj Erichsen 
7 A/S«,  Nykøbing F.«  af  Nykøbing F.  
une .  Under  27.  november  1973 er  se l -
s  vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
f  en  d i rektør  a lene .  Selskabets  revisor :  
J t .  revisor  Aage Si ld ing,  Jernbanegade 
købing F.  
i s te r -nummer  51.877:  »Ganlose Sav­
l /S«  af  Stenløse  kommune.  Under  16.  
1974 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
3e t  tegnes 'a f  t re  medlemmer  af  bes ty-
i  forening e l ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
5e ts  revisor ;  S ta tsaut .  revisor  Børge  
,  Bredgade 32,  København.  
s ter -nummer  51.936:  »Lynge Auto Ser-
S« a f  Al lerød kommune.  Under  2 .  ok-
1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
)e t  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i 
g  med e t  andet  medlem af  bes tyre lsen ,  
»ets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  St robel ,  
ide  3 ,  Kobenhavn.  
s ter -nummer  51.957:  »Jysk Frontrude 
A/S« af  Århus  kommune.  Under  13.  
Der  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn-
elskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
i sen  i forening e l ler  a f  en  d i rektør  a le-
iskabets  revisor :  Reg.  revisor  Paul  
) ,  Korshøjen  29,  Risskov.  
Omtryk 
r  28. december 1973 er følgende opta-
Ueselskabs-registeret som: 
s ter -nummer  59.416:  »A. SVANE 
NG A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  han­
ingeniørvi rksomhed.  Selskabet  har  
ontor  i  Hels inge  kommune,  Bybakken 
nisse ,  Hels inge ,  de ts  vedtægter  e r  af  
ember  1972 og 14.  november  1973.  
ignede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  
idbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
så  500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 
r  1  s temme ef ter  6  måneders  note-
Akt ierne  lyder  på  navn e l ler  ihæn-
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
i »Sta ts t idende« og  ved brev .  Selska-
If tere  e r ;  Ingeniør  Anthony Svane,  
ianne  Petersen ,  begge af  Bybakken 
l i sse ,  Hels inge ,  konsulent  Mogens  
Petersen ,  Rosengårds  Al lé  3 ,  Farum.  
I lse ;  Nævnte  Anthony Svane,  Mar i -
"e tersen ,  Mogens  Duunn Petersen .  
Direkt ion:  Nævnte  Anthony Svane.  Sel -
Chr is t ian  Jørgen Danvi l l ,  Ves terbrogade 10,  
København.  
Rettelser 
Til  ber ig t ige lse  af  bekendtgøre lse  i  S ta ts t i ­
dende nr .  17  af  24 .  januar  1974 vedrørende 
register-nummer 35.018; »A/S DANTICO« 
meddeles  de t  a t  se lskabets  h jemsted  er  Søl le­
rød kommune.  
Ti l  ber ig t ige lse  af  bekendtgøre lse  i S ta ts t i ­
dende nr .  202 af  19.  oktober  1973 vedrørende 
regis ter -nummer  56.700 »A/S Flemming 
Droob,  Gjes ing« meddeles  de t ,  a t  se lskabets  
s t i f te r ,  købmand Keld  Droob,  Vølundsvej  8 ,  
Esbjerg ,  også  er  medlem af  bes tyre lsen .  
Ti l  ber ig t ige lse  af  bekendtgøre lse  i  S ta ts t i ­
dende nr .  5  af  8 .  januar  1974 vedrørende regi ­
ster-nummer 59.507 »Karlslunde Ejendoms- og 
Inves ter ings  Akt iese lskab« meddeles  de t  a t  se l ­
skabets  h jemsted  er  Greve  kommune.  Kl in te­
parken 5 ,  Kar ls lunde.  
Ti l  ber ig t ige lse  i  S ta ts t idende nr .  25  af  5 .  
februar  1974 vedrørende regis ter -nummer  
41.816;  »BUSTIMO A/S« meddeles  de t ,  a t  
se lskabets  tegningsregel  skal  være;  Selskabet  
tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  e l ler  a f  
to  andre  medlemmer  a  bes tyre lsen  i forening 
e l ler  a f  den adm.  d i rektør  a lene .  
Ti l  ber ig t ige lse  af  bekendtgøre lse  i  S ta ts t i ­
dende nr .  31  a f  13.  februar  1974 vedr .  regi ­
s ter -nummer  51.477:  »Olka A/S« meddeles  
det ,  a t  bes tyre lsens  formand Harry  Ove Pe­
dersen  f remtid ig  fører  navnet  Ove Jus t  Pe­
dersen .  
Forsikringsselskaber 
Ændringer 
Under 29. januar 1974 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Regis ter -nummer  B 80;  »Jernindustriens 
Ulykkes fors ikr ing,  gens id ig t  se lskab« af  Kø­
benhavn.  Den 14.  juni  1973 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t  og  den 22.  januar  1974 s tadfæ­
s te t  a f  fors ikr ingsrådet .  Se lskabets  formål  e r  
tegning af  fors ikr ing  i  fø lgende brancher ;  a )  
Lovpl ig t ig  u lykkesfors ikr ing ,  b)  Fr iv i l l ig  for ­
s ikr ing  af  indehavere  og  andre  ef ter  de  i  u lyk­
kesfors ikr ings loven angivne  re tn ings l in ier ,  c )  
Fr iv i l l ig  fors ikr ing  af  personer  og  gods  under  
t jenes tere jser ,  d)  Fr iv i l l ig  dagpengefors ik­
r ing .  Se lskabet  kan del tage  i  poolordninger .  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand i  
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forening med to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
e l ler  med di rektøren  e l ler  a f  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening med di rektøren .  
Regis ter -nummer  B 58;  »Andels- Pensions­
foreningen (gensidigt pens i onsforsik rings sel­
skab)«  af  København.  Den 26.  juni  1973 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t  og  den 18.  de­
cember  1973 s tadfæste t  af  fors ikr ingsrådet .  
Se lskabets  formål  e r  på  grundlag  af  gens id ig­
hed mel lem medlemmerne a t  tegne  pens ions-
og andre  rentefors ikr inger  samt  l ivs-  og  an­
dre  kapi ta l fors ikr inger  med sær l ig t  henbl ik  
på  e tabler ing  af  pens ionsordninger  for  grup­
per  e l le r  enkel tpersoner .  Garant i fonden,  s tor  
kr .  750.000,  e r  overfor t  t i l  s ikkerhedsfonden.  
Genera l forsamlingen dannes  af  de  delegere­
de ,  der  vælges  i henhold  t i l  de t  va lgregula t iv ,  
der  e r  e t  b i lag  t i l  vedtægterne .  Hver  delege­
re t  har  en  s temme på  genera l forsamlingen.  
For  se lskabets  forpl ig te lser  hæfter  medlem­
merne  i forhold  t i l  de  i vedtægternes  §  2  an­
før te  andels ta l .  
Regis ter -nummer  A 88;  »Forsikrings-Ak­
t iese lskabet  At lant is«  af  København.  Den 24.  
maj  1973 er  se lskabets  vedtægter  ændre t  og  
den 19.  november  1973 s tadfæste t  a f  fors ik­
r ingsrådet .  Se lskabets  formål  e r  fors ikr ings-
og genfors ikr ingsvi rksomhed dog ikke  l ivs­
fors ikr ing ,  lovpl ig t ig  u lykkesfors ikr ing ,  
brandfors ikr ing ,  dr i f t s tabsfors ikr ing ,  søfor-
s ikr ing ,  luf t far t s fors ikr ing ,  lovpl ig t ig  ansvars­
fors ikr ing  for  motorkøre tø jer  og  kaut ions-
e l ler  kredi t fors ikr ing .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l ler  a f  
en  d i rektør  i  forening med e t  medlem af  be­
s tyre lsen .  Selskabets  revisorer  e r  s ta tsaut .  
revisorer  Jens  Er ik  Ber thelsen  og Aage En­
gel l -Nie lsen ,  begge Vimmelskaf te t  49 ,  Kø­
benhavn.  
Under 6. februar 1974 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret : 
Regis ter -nummer  A.  1 . :  »Forsikringsaktie-
se lskabet  Nye  Danske  Lloyd« af  København.  
Den 28.  november  1973 er  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t  og  den 15.  januar  1974 s tadfæste t  
a f  fors ikr ingsrådet .  Se lskabet  tegnes  af  bes ty­
re lsens  formand e l ler  næst formand i forening 
med e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  a f  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening med en  
d i rektør  e l le r  af  to  d i rektører  i forening.  Med­
lem af  bes tyre lsen  Peter  Freder ik  Suhm Hee­
r ing e r  valg t  t i l  bes tyre lsens  formand og med­
lem af  bes tyre lsen  Lei f  Michael  Koefoed er  
valg t  t i l  bes tyre lsens  næst formand.  De i hen­
hold  t i l  t id l igere  tegningsregel  anmeldte  pro­
kur is ter  tegner  f remtid ig  se lskabet  pr .  
kura  to  i  forening e l ler  hver  for  s ig  i  forer  
med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  mes  
d i rektør .  Selskabets  revisorer  e r  Revis2  
og  Forval tn ings- lns t i tu te t ,  Akt iese l ; : !  
H.  C.  Andersens  Boulevard  2 ,  og  Revisg  
f i rmaet  C.  Jespersen ,  Freder iksborggadb 
begge København.  
Regis ter -nummer  A.  14;  »A/S Forsikn: 
se lskabet  Codan« af  Freder iksberg .  !  
Hermann Zobel ,  Sandbjerg  Østerskov,  ,  
bæk,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen,  hvoref te is  
ham meddel te  prokura  er  bor t fa ldet  ]  
overf lødig .  
Regis ter -nummer  A.  38;  »Forsikringsaz 
se lskabet  Nye  Danske  Liv«  af  KøbenHi  
Den 28.  november  1973 er  se lskabets  veoe  
te r  ændre t  og  den 17.  januar  1974 s tadHI  
af  fors ikr ingsrådet .  Den tegnede akt ieki> 
udgør  2 .000.000 kr . ,  fordel t  i  ak t ier  på  i  
kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Bekendtgøre lse  I '  
t ionærerne  sker  i S ta ts t idende og Ber l i i i  
T idende e l ler  ved brev .  Selskabet  tegnj  
bes tyre lsens  formand e l ler  næst formandb 
ening med e t  andet  medlem af  bes tyre lsz  
le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  foreningr  
en  d i rektør  e l le r  a f  to  d i rektører  i  fonn 
Nie ls  Arnth-Jensen er  f ra t rådt  som,  og§ 
lem af  bes tyre lsen  Lei f  Michael  Koefo  
valgt  t i l  bes tyre lsens  næst formand.  De ; 
ho ld  t i l  t id l igere  tegningsregel  anmeldt«)  
kur is ter  tegner  f remtid ig  se lskabet  pr .  
ra  to  i  forening e l ler  hver  for  s ig  i  fonc  
med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l ler  mrr  
d i rektør .  
Regis ter -nummer  A.  76;  »Assurancen 
pagniet Baltica-Skan dina via, Aktiesen 
af  København.  Den 4 .  januar  1974 er  se  
be ts  vedtægter  ændre t  og  den 23.  januar  
s tadfæste t  af  fors ikr ingsrådet .  Hver t  a ld  
løb  på  100 kr .  g iver  1 s temme ef ter  6  i  
ders  noter ings t id ,  dog t i lkommer  der  i  
akt ionær  f lere  s temmer  end svarende s  
pet .  a f  akt iekapi ta len .  
Under 7.  februar 1974 er følgende æim 
op taget i forsik rings-registeret: 
Regis ter -nummer  A.103;  »Forsikring^ 
se lskabet  Kompas« af  København.  DC 
december  1973 er  se lskabets  vedtægt©]  
dre t  og  den 23.  januar  1974 s tadfæste t  i  
s ikr ingsrådet .  Opdel ingen af  akt iekapi 'k  
A-akt ier  og  B-akt ier  e r  ophævet .  Den r  
de  akt iekapi ta l  udgør  2 .000.000 kr . ,  Ico  
akt ier  på  1 .000,  10 .000 og  100.000 kr .  A 
ne  lyder  på  navn.  Overdragelse  af  akt i i j  
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e  med bes tyre lsens  samtykke.  Hver t  
: løb  på  1 .000 kr .  g iver  en  s temme.  Sel -
tegnes  af  bes tyre lsens  formand i fore-
ed  e t  andet  medlem af  bes tyre lsen  e l -
e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening 
i d i rektør  e l le r  a f  to  d i rektører  i fore-
i l  bes tyre lsens  formand er  valg t  Char­
gen Heiede .  
s ter -nummer  C.  16;  »Ærøske Motoreje-
s id ige  Brandfors ikr ing"  af  Ærøskøbing,  
je ts  revisorer  e r  depote jer  Car l  Lar-
; s terbro ,  Ærøskøbing,  og  regnskabsfø-
nud Peter  Pedersen,  Dunkærvej  7 ,  
t r ,  begge Ærø.  
s ter -nummer  C.  63:  »Læsø gensidige 
irs ik  r ings foren in  g« af  Byrum,  Læsø.  
Magnus  Jørgensen er  udt rådt  af ,  og  
id  Børge  Vinther-Jensen,  Østerby,  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Foreningens  
^r  e r  købmand Arne  Birch  Nie lsen  og  
issekasserer  Jens  Er land Bjørn  Jen-
Zge Byrum,  Læsø.  
; te r -nummer  B.  8 ;  »Den gensiatge 
•Sygeforening i  l ikv idat ion« af  Køben-
•f ter  proklama i S ta ts t idende den 3.  
maj  og  5 .  juni  1973 er  l ikvidat ionen 
hvoref ter  foreningen er  hævet .  
r 13. februar 1974 er følgende ændrin-
'gel i forsikrings-registeret: 
»ter -nummer  C.  56;  »Det gensidige 
^sikringsselskab »Maribo Amt« - Mar­
ds  en  s  Brandkasse« af  Sys tof te ,  Ny kø-
Kaj  Valdemar  Bærendtsen  er  udt rådt  
gårdejer  Hans  Lei f  Hansen,  Tjenne-
e j  48 ,  S tokkemarke ,  og  gårdejer  Kaj  
or tensen.  Hvidt jørnevej  15,  Kas tager ,  
ide ,  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
te r -nummer  C.  65;  »Halsnæs gensidi-
issurance« af  Hundested .  Jørgen Chr i -
ndersen er  udt rådt  af ,  og  f i sker  Ri-
Henning Hansen,  Lodsensvej  7 ,  Hun­
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
te r -nummer  C.  126;  »Grenaa gensidige 
»ng for  Fiske far tø jer«  af  Grenå .  Den 
; ;mber  1973 er  foreningens  vedtægter  
og  den 31.  januar  1974 s tadfæste t  a f  
igsrådet ,  
te r -nummer  D.  73;  »Basler Forsik-
'Iskab A/S (udenlandsk aktieselskab), 
agentur  for  Danmark.  Paul  Koed« af  
lavn.  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 5  
' iw.  f rcs . ,  hvoref ter  den tegnede akt ie-
ludgør  40  mil l .  schw.f rcs . ,  fu ld t  indbe-
Under 14. februar 1974 er følgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret : 
Regis ter -nummer  A.  49;  »Forsikrings-Ak­
t iese lskabet  Skandinavia-Liv«  af  København.  
Den 28.  maj  1973 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t  og  den 14.  februar  1974 s tadfæste t  a f  
fors ikr ingsrådet .  Se lskabets  navn er  »Assu-
rance-Compagnie t  Bal t ica-Skandinavia ,  Livs-
fors ikr ingsakt iese lskab" .  Selskabet  dr iver  t i l ­
l ige  v i rksomhed under  navnene »A/S Dansk 
Folkefors ikr ingsans ta l t  (Assurance-Compag-
nie t  Bal t ica-Skandinavia ,  Livsfors ikr ingsak-
t iese lskab)«  og  »Fors ikr ings-Akt iese lskabet  
Skandinavia  -  Liv  (Assurance-Compagnie t  
Bal t ica-Skandinavia ,  Livsfors ikr ingsakt ie-
se lskab)« .  På  akt iekapi ta len  er  indbeta l t  
375.000 kr .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
500.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1 .000.000 kr . ,  
fordel t  i  ak t ier  på  1 .000 kr .  Akt iekapi ta­
len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Bes temmelserne  om ak­
t iernes  indløse l ighed er  bor t fa ldet ,  j f r .  ved­
tægternes  §  4 .  Bes temmelserne  om ind­
skrænkninger  i ak t iernes  omsæt te l ighed er  
bor t fa ldet ,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  
Selskabet  tegnes  af  den samlede  bes tyre lse  
e l le r  a f  bes tyre lsens  formand e l ler  næst -
fonnand i forening med e t  andet  medlem 
af  bes tyre lsen  e l ler  med en  d i rektør ,  e l le r  
a f  to  d i rektører  i  forening.  Den samlede  be­
s tyre lse  kan bemyndige  andre  personer  t i l  
a t  tegne  se lskabet  enten  i forening med e t  
medlem af  d i rekt ionen e l ler  to  i forening.  
Den v icedi rektører  t i l lagte  tegningsre t  e r  
bor t fa ldet .  Henr ik  Laursen er  udt rådt  af ,  og  
højes tere tssagfører  Helge  El i  Bech-Bruun,  
Kirkevej  2 ,  Rungsted  Kyst ,  d i rektør  Gunnar  
Hal l ing-Andersen,  Høyrups  Al lé  7 ,  Hel lerup,  
grosserer  Henry  Jakob Jakobsen,  Rodskov 
St randgaard ,  Løgten ,  Skødst rup,  depar te­
mentschef  Hans  Henr ik  Koch.  Esplanaden 7 ,  
København,  d i rektør  Er ik  Mol lerup,  Nie ls  
Andersens  Vej  90 ,  Hel lerup,  d i rektør  Sigurd  
Pedersen,  Grønningen 15,  København,  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Bernt  Ruben Hansen 
Hjej le  e r  f ra t rådt  som,  og nævnte  Helge  El i  
Bech-Bruun valgt  t i l  formand for  bes tyre lsen .  
Børge  Chr is t ian  Jessen er  f ra t rådt  som,  og 
medlem af  bes tyre lsen  Michael  Ponsaing 
Flammé Vinding Reumert  va lg t  t i l  næst for­
mand for  bes tyre lsen .  S igurd  Øst  Hansen er  
udt rådt  a f  d i rekt ionen.  Den Vi l ly  Mikael  
Hansen,  Ib  Chr is tensen,  Tage Staugaard  Ole­
sen,  Car l  Wilhelm Pre is ler ,  Jørgen Kris t ian  
Andersen,  Poul  Back,  Finn Car lson.  He 
Kaas  Hansen,  Poul  Hirsch ,  Henning Juul  
Jørgensen,  Er ik  Mar t in  Sørensen,  Vic tor  Fi ­
scher  Jacobsen,  Ot to  Mogens  Bolwig Je l ­
s t rup ,  Kai  Krogbeck,  Arne  Knud Rasmussen,  
Ole  Schierbeck,  Bjørno Jensen,  Ni ls  Hen­
ning Hanager ,  Er ik  Jacobsen meddel te  pro­
kura  e r  t i lbagekaldt .  Andre  tegningsbere t t i ­
gede  i fø lge  bes tyre lsens  bemyndigelse ;  Jør­
gen Kris t ian  Andersen,  Poul  Back,  Finn 
Car lson,  Preben Jens  Chr is tensen,  Poul  Fr i tz  
Eiby,  Svend Er ik  Flyckt -Nie lsen ,  Er ik  Gang­
s ted-Rasmussen,  Per  Georgsen,  Ni ls  Henning 
Hanager ,  Poul  Hirsch ,  Bjørno Jensen,  Knud 
Valdemar  Munch,  Poul  Ar i ld  Nie lsen ,  Tage 
Staugaard  Olesen,  Car l  Wilhelm Pre is ler ,  
Arne  Knud Rasmussen,  Ni ls  Henr ik  Schaum-
burg,  Er ik  Mar t in  Sørensen,  Vif i l  Brehm 
Andersen,  Thorki ld  Ber te lsen ,  Hi lmar  Paul  
Chr is t iansen,  Vagn Fagerberg ,  Vic tor  Fischer  
Jacobsen,  Henning Groth ,  Er ik  Jacobsen,  
Ot to  Mogens  Bolwig Je ls t rup ,  Georg  Valde­
mar  Jensen,  Vi l ly  Skov Jensen,  Henning Juul  
Jørgensen,  Sigurd  Kris tensen,  Kai  Krogbeck,  
Helge  Kaas  Hansen,  Borge  Nie lsen ,  Edvard  
Parsholm,  Ole  Schierbeck,  Kar l  Kr is t ian  Sø­
rensen,  Knud John Due Thorup,  Viggo 
Windfe ld ,  Børge  Herold  Andersen,  Thormod 
Larsen,  Knud Jørgen Valdemar  Nie lsen ,  Ej -
ler t  Richard  Thomassen,  Erns t  Kaas  Wil ­
h je lm,  Car l  Wilhelm Wiegant  Negi thon,  Bjar ­
ne  El i  Hansen.  Selskabets  revisorer  e r  s ta ts -
aut .  revisor  Tage Andersen,  Gentof tegade  
56 A,  Gentof te ,  og  Centra lans ta l ten  for  Revi­
s ion ,  Landemærket  25,  København.  
Under 21. februar 1974 er følgende ændringer 
optaget i for s i k rings - regis teret: 
Regis ter -nummer  A.  53:  »Hensionforsik-
r ingsansta l ten .  Akt iese lskab« af  Kobenhavn.  
Den 18.  juni  1973 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t  og  den 31.  januar  1974 s tadfæste t  a f  for ­
s ikr ingsrådet .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand e l ler  næst formand i  forening med en  
d i rektør  e l le r  a f  to  d i rektører  i  forening.  
Regis ter -nummer  A.  96)  »Forsikringsaktie-
seLskabet  Assurance  Ins t i tu te t  a f  1963« af  Kø­
benhavn.  Den 18.  december  1973 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t  og  den 18.  februar  
1974 s tadfæste t  a f  fors ikr ingsrådet .  Akt ieka­
pi ta len  e r  udvidet  med 500.000 kr .  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  2 .000.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t ,  fordel t  i  ak t ier  på  50 kr .  e l le r  
mul t ip la  heraf .  
Regis ter -nummer  B.  13:  »Forsikringsy.i 
be t  Traf ik ,  gens id ig t«  af  Kobenhavn.  •  
og 14.  juni  1973 er  se lskabets  vedtægtoJ  
dre t  og  den 29.  oktober  1973 s tadfæst  
fors ikr ingsrådet .  De i vedtægternes  §  
handlede  to  fors ikr ingsgrupper ,  drosko)  
pen og l i l lebi lgruppen,  har  hver  en  grunn 
på  500.000 kr .  Medlemmerne — herundet  
t rådte  medlemmer  — indenfor  hver  a l i i  
vedtægternes  §  2  omhandlede  fors ib l  
grupper  hæfter  ef ter  de  i  vedtægterne«: ;  
og  14 gældende regler .  Se lskabet  tegnes ; :  
medlemmer  af  fæl lesbes tyre lsen  i fo ic  
e l le r  a f  e t  medlem af  fæl lesbes tyre lsenn 
ening med di rektøren .  Steen Rode og(  
Einar  Emil  Freder iksen er  udt rådt  
vognmand Arne  Vagn Jensen,  Chr is t i i ; i  
21 ,  Rødovre ,  vognmand John Hansen,  S2 
jægervej  100,  Dragør ,  vognmand Fr i tzs  
Chr is t iansen,  Halmtorvet  11,  og  vogn;  
Robert Ruben Levin, Bogtrykkervej 3& 
ge København,  indt rådt  i  fæl lesbes tyn\  
Car l  Chr is t ian  Sørensen er  f ra t rådt  soo 
Kar l  Jørgensen,  Ved El tham 5,  Hel lenr  
t rådt  som di rektør ,  hvoref ter  den Kain  
gensen meddel te  prokura  er  bor t fa ldes  
overf lødig .  Selskabets  revisorer  e r  s ta]  
revisor  Pal le  Rasmussen,  Nygade 6 ,  K>l  
havn,  og  regnskabschef  Knud Preben H 
Jul ius  Valent iners  Vej  I ,  Freder iksberg .  .  
Kegis ter -nummer  B.  59:  »Bornholms t  
fors ikr ingsse lskab,  gens id ig t«  af  Ponc 
Knud Oluf  Kr is tof fersen  og Tage Fi l ipq  
udt rådt  af ,  og  bankbes tyrer  Ole  Juul  J l  
Sigynsvej  2 ,  Rønne,  og  købmand Jørgen;  
s t ian  Jørgensen,  Torvet  11,  Neksø,  inn 
i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  B.  137:  »Fortsæt 
sygekassen Danmark, gensidig sygeforsih 
forening« af  København.  Den 10.  novv 
1973 er  foreningens  vedtægter  ændre t  < 
12 .  februar  1974 s tadfæste t  a f  fors ikrh  
det .  Foreningen tegnes  af  t re  medlemn 
forre tn ingsudvalget  i  forening e l ler  a f t j  
rektorer  i forening.  
Regis ter -nummer  C.  102:  »Fjends A 
gensid ige  Brandfors ikr ing« af  Stoholm J4  
Bestyre lsens  formand Hans  Kris t ian  n  
sen ' s  adresse  er  Aagade 41,  S toholm J^ 
Regis ter -nummer  C.  99:  »Svendborg^ 
gens id ige  Brandassuranceselskab« af  Voo 
Hesselager .  Den 18.  september  1973 I 
skabets  vedtægter  ændre t  og  den 18.  H 
1974 s tadfæste t  a f  fors ikr ingsrådet .  
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Foreninger 
t II. februar 1974 er optaget i fore-
?g i s teret som: 
s ter -nummer  3203;  »Den frie polske 
?  i  Nyk  ohing-  Fa Is  ter«  af  Nykøbing F. ,  
s t i f te t  1949 med vedtægter  senes t  æn-
juni  1973.  Foreningens  formål  e r  a t  
;  og bevare  den kul ture l le  arv ,  v i  f ra  
1 t id  har  modtaget  f ra  Polen .  
» ter -nummer  3204:  »PAK DAN ASIAN 
I RAL SOC/ETY.  DANMARK« af  
lavn,  der  er  s t i f te t  1972 med vedtæg-
, ok tober  1972.  Foreningens  formål  e r  
ducere  pakis tansk  kul tur  og  sørge  for  
ældning af  pakis tanere  i  Danmark.  
Ændringer 
r 21. december 1973 er optaget i fore-
•gisteret vedr.: 
i te r -nummer  2606:  »INDUSTRIAL 
AND BU ILD IN G COMPANY-INDA-
Brabrand Års lev  kommune.  Forenin-
e t te t  a f  forenings-regis tere t .  
•  / / .  f e b r u a r  1 9 7 4  e r  o p t a g e t  i  f o r e -
^ isteret 
te r -nummer  707:  »Landsforeningen til 
s  Bekæmpelse« af  København.  Char-
)bsen,  Jørgen Kruse  Bøggi ld  e r  ud-
,  og  professor ,  dr .  med.  Mogens  An-
i ,  Holck Winter fe ld ts  Al lé  4  A,  Hel le-
) fessor ,  dr .  med.  Ove Sten-Knudsen,  
gårdsvej  8 ,  Gentof te ,  e r  indt rådt  i  
nen .  
te r -nummer  1094:  »Københavns Rota-
•«  a f  København.  Regis t rer ingen er  
som gældende t i l  14 .  januar  1984.  
ter-nummer 1957: »Landsforeningen 
rnelammelse  (Pol io)«  af  København.  
11.  oktober  1970 er  foreningens  ved-
endre t .  Foreningens  formål  e r  a t  s tø t -
Den mod børnelammelse  (pol io)  og  
ger ,  a t  a rbejde  for  de  børnelammedes  
2r  samt  i  mul ig t  omfang a t  udøve t i l -
e  vi rksomhed for  andre  inval iderede .  
:e r -nummer  1971:  »Rotary«.  Regis t re-
ir  fornyet  som gældende t i l  14 .  januar  
Regis ter -nummer  3153:  »Investeringsfore­
ningen Kreds-Inves t«  af  København.  Under  21.  
maj  1973 er  foreningens  vedtægter  ændre t .  
Foreningens  formål  e r  a t  fore tage  anbr ingel ­
se  af  de  ved sa lg  t i l  medlemmerne af  cer t i f i ­
ka ter  indkomne midler  i  værdipapi rer  m.v .  
Oplysning om foreningens  bes tyre lse  og  teg-
ningsregel  e r  udgået  a f  regis tere t .  
Under 14. februar 1974 er optaget i fore­
nings-registeret vedr.: 
Regis ter -nummer  941:  »Foreningen til Ska­
dedyrs  Bekæmpelse  i  København« af  Køben­
havn.  Foreningen er  s le t te t  a f  regis tere t .  
Under IH. februar 1974 er optaget i fore­
nings-registeret vedr.: 
Regis ter -nummer  1790:  »Fjerkræeksport-
Uchalget«  af  Kobenhavn.  Under  18.  novem­
ber  1971 e r  foreningens  vedtægter  ændre t .  
Bes tyre lse :  Husmand Hans  Larsen-Ledet  
( formand) .  Nordly ,  Asferg ,  Fårup,  d i rektør  
Er l ing  Gregersen,  d i rektør  Helmer  St ige l ,  
begge af  Randers ,  grosserer  Hans  Pr ies-Jen-
sen.  F læsketorvet  1 ,  Kødbyen,  København,  
gårdejer  Chr is ten  Jørgensen,  Tandsgård ,  O.  
Tandsle t ,  gårdejer  Her luf  Chr is tensen,  Øl­
s tykke,  s lagter ie jer  Hans  Schmidt ,  Horsens .  
Sekre tar ia ts leder :  Chr is ten  Terki ldsen.  For­
eningen tegnes  af  bes tyre lsens  formand i for ­
ening med enten  e t  medlem af  bes tyre lsen  
e l ler  sekre tar ia ts lederen .  
Omtryk 
Under 21. januar 1974 er optaget i forenings-
registeret vedr. : 
Regis ter -nummer  2264:  »Almindelige Inve­
s ter ings forening« af  Freder iksberg .  Forenin­
gen benyt ter  kendetegnet :  Et  sor t  e l le r  farvet  
kvadra t ,  hvor i  med negat iv t ,  kurs ivere t  skr i f t  
de  sammenslyngede bogstaver  »A« og  »I«  
HPi A L M I N  V E S T  
ef ter fu lg t  a f  ordet  »ALMINVEST« i a lminde­
l ig t  bogt ryk.  
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